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UiTM 
70th Convocation Ceremony 
CANSELOR 
CHANCELLOR 
Seri Paduka Baginda His Majesiy The Yang Di-Pertuan Agong 
Al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Al-Marhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah 
D.K.M., D.K.T., D. K. R., D.M.N., S.U.M.Z., S.S.M.T., S.P.M.T., D.K. (PERUS), 
D.K. (JOHOR), D.K.M.B. (BRUNEI), D.K. (PERAK), D.K. (NEGERI SEMBILAN), 
D.K. (KEDAH), D.K. (KELANTAN), D.K. (SELANGOR) 
S.P.M.J., Commanduerde la Legion d'Honneur (France) 
r 
1 \ 
Seri Paduka Baginda Her Majesty Raja Permaisuri Agong 
Tuanku NurZahirah 
D.M.N., D.K., S.S.M.Z., S.S.M.T 
MENTERI PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA 
MINISTER OF HIGHER EDUCATION 
Y.B Dato' Seri Mohamed Khaied Bin Nordin 
SMJ, PIS, DSPN, SPMP, DIMP 
PRO-CANSELOR 
PRO-CHANCELLOR 
Y. Bhg. Tan Sri Datuk Amar Dr. Sulaiman Haji Daud 
P.S.M., D.S.S.A, D.A, S.I.M.P, P.N.B.S, J.B.S 
PRO-CANSELOR 
PRO-CHANCELLOR 
Y. Bhg. Tan Sri Datuk Haji Arshad Ayub 
P.S.M, S.P.S.K, D.P.M.P, D.P.M.J, D.S.A.P, D.P.M.T, P.G.D.K, J.M.N 
PRO-CANSELOR 
PRO-CHANCELLOR 
Y. Bhg. Tan Sri Datuk Seri Panglima Dr. Abdul Rahman Arshad 
P.S.M, S.P.D.K, D.C.S.M, D.K.SJ, D.S.A.P, D.M.P.N, J.M.N, J.S.M, B.S.K 
PENGERUSI LEMBAGA PENGARAH 
CHAIRMAN, BOARD OF DIRECTORS 
Y. Bhg. Tan Sri Dato' Dr. Wan Mohd Zahid Mohd Noordin 
P.S.M, S.P.M.T, D.P.M.P, D.M.S.M, J.S.M, K.M.N, P.S.K, P.P.T 
NAIB CANSELOR 
VICE-CHANCELLOR 
Y. Bhg. Dato' Seri Prof. Dr. Ibrahim Abu Shah 
P.J.N, S.P.S.K, D.C.S.M, D.P.M.K, D.P.M.S, P.G.B.K, D.M.S.M, 
J.B.K, D.N.S, P.B.S, B.C.M, J.P 
TEKNOLOGI 
LEMBAGA PENGARAH BOARD OF DIRECTORS 
Universiti Teknologi MARA Malaysia 
Y. Bhg. Tan Sri Dato' 
Dr. Wan Mohd Zahid 
Mohd Noordin 
Y. Bhg. Dato'Seri Prof 
Dr. Ibrahim Abu Shah 
Y. Bhg. Dato' 
Hj Zahani Tan Sri Ahmad 
Y. Bhg. Dato' 
Maznah Abdul Jalil 
Encik Ahmad Redza 
Ahmad Khairuddin 
Y. Bhg. Dato' 
Ahmad Pardas Senin 
Y. Bhg. Dato' Prot. 
Ir. Dr. Radin Umar 
Radin Sohari 
Tuan Hj. 
Mohamad Omar Ali 
Puan Siti Halimah Ismail 
SETIAUSAHA SECRETARY 




Universiti Teknologi MARA 
Executive Management 
Prof. Dr. Mustaffa Mohamed Zain 
Timbalan Naib Canselor 
Akademik & Antarabangsa 
Deputy Vice-Chancellor 
Academic & Internotionolisotion 
Y. Bhg. Dato' Seri 
Prof. Dr. Ibrahim Abu Shah 
Naib Canselor 
Vice-Chancellor 
Y. Bhg. Prof. Dato' 
Dr. Hj. Nasuddin Othman 
Timbalan Naib Canselor 
Hai Ehwal Pelajar & Alumni 
Deputy Vice-Chancellor 
Student Affairs & Alumni 
Prof. Dr. 
Mohamad Kamal Haji Harun 
Timbalan Naib Canselor 
Jaringan Industri & Masyarakat 
Deputy Vice-Chancellor 
Community & Industrial Networking 
Prof. Madya Dr. Zaini Abdullah 
Timbalan Naib Canselor 
Penyelidikan & Inovasi 
Deputy Vice-Chancellor 
Research & Innovation 
Dr. Hajah Zahrah Mokhtar 
Pendaftar 
Registror 
Encik Sanip Wahid 
Bendahari 
Bursar 
Encik Haron Wee Ah Boo 
Ketua Pustakawan 
Chief Librarian 
Prof. Madya Dr. Haidar Dziyauddin 
Penasihat Undang - Undang 
Legal Advisor 
Prof. Dr. Azni Zain Ahmed 
Penolong Naib Canseior 
Kampus Puncak Aiam &. 
Puncak Perdana 
Assistant Vice-Chancelior 
Puncak A/am & 
Puncak Perdana Campus 
Prof. Madya Dr. 
Ahmad Redzuan Abd. Rahman 





Prof. Dr. Abu Bakar Abdul Majeed 




Y. Bhg. Dato' Prof Madya Ir. 
Mohd Salleh Hj. Mohd Noh 
Penolong Naib Canseior 
Pembangunan & Pengurusan Fasiliti 
Assistant Vice-Chancelior 
Facilities Management & Development 
Prof. Dr. Fauziah Noordin 
Penolong Naib Canseior 
Institut Kepimpinan & 
Pengurusan Kualiti (ILQaM)' 
Assistant Vice-Chancelior 
Institute of Leadership & 
Quality Management 
Prof. Madya Dr Shireen Haron 
Penolong Naib Canseior 
Institut Kualiti & Pengembangan 
llmu (inQKA)j 
Assistant Vice-Chancelior 





DEKAN FAKULTI (GUGUSAN SAINS & TEKNOLOGI) 
DEANS (SCIENCE & TECHNOLOGY CLUSTER) 
Prof. Dr. AishahAdam 
Farmasi 
Pharmacy 
Y. Bhg. Prof. Dato' 








Mohamed Ibrahim Abu Hassan 
Pergigian 
Dentistry 




Prof. Dr. Hajah 
Zainab Abu Bakar 








Prof. Madya Dr. 









Prof. Dr. Saifollah Hj. Abdullah 
Sains Gunaan 
Applied Sciences 
Prof. Madya Dr. Mohd. Khairi Zawi 
Sains Sukan & Rekreasi 
Sports Science & Recreotion 
DEKAN FAKULTI (GUGUSAN SAINS SOSIAL & KEMANUSIAAN) 
DEANS (SOCIAL SCIENCE & HUMANITIES CLUSTER} 
Prof. Madya Dr. 
Mustaffa Haiabi Hj. Azahari 
Seni Lukis & Seni Reka 
Art & Design 
Prof. Dr. 
Mohamad Hatta Azad Khan 
Teknologi Kreatif & Artistik 
Artistic & Creative Technology 
Prof. Madya Dr. 
Jasmine Ahmad 
Sains Pentadbiran & 
Pengajian Polisi 
Administrative Science 





Prof. Madya Dr. 
Shahanum Mohd Shah 
Muzik 
Music 





Mohd Adnan Hashim 
Komunikasi & Pengajian Media 
Communication & Media Studies 
DF EKAN FAKULTI (GUGUSAN PENGURUSAN & PERNIAGAAN) 
DEANS (BUSINESS & MANAGEMENT CLUSTER) 
Ibrahim Kamal Abdul Rahman 
Perakaunan 
Accountancy 
Noormala Dato' Amir Ishak 
Pengurusan Perniagaan 
Business Management 





Dr. Rudzi Munap 
Pengurusan & Teknologi Pejabat 
Office Management & Technology 
PUSAT AKADEMIK / INSTITUT 
ACADEMIC CENTRES / INSTITUTES 
Abd. Azis Abd. Majid 
Pengurusan Hotel & Pelancong 
Hotel & Tourism Management 
Prof. Dr. 
Ahmad Sazali Hamzah 
Institut Pengajian Siswazah 
Institute of Graduate Studies 
Y. Bhg. Datin Prof. Madya Dr. 
Hajibah Hj. Osman 
Akademi Pengajian Bahasa 
Academy of Language Studies 
Prof. Madya Dr. 
Mohd Ismail Ramli 
Institut Perkembangan 
Pendidikan (InED) 
Institute of Education 
Development 
Prof. Madya Dr. Hj. 
Muhamad Rahimi Othman 
Centre for Islamic 
Thought & Understanding 
PENGARAH KAMPUS UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA NEGERI-NEGERI 
DIRECTORS OF UiTM STATE CAMPUSES 
Prof. Madya Dr. Worran Kabul 
UiTM Sabah 
* 
Prof. Madya Dr. Jamil Hamali 
UiTM Sarawak 
Prof. Madya 
Dr. Hamidi Abd Hamid 
UiTM Periis 
Y.M Prof. Madya 
Tengku Yusoff Tengku Mahmud 
Prof. Dr. 
UiTM Jol 
Y. Bhg. Datuk Prof. Madya 
Dr. Mizan Hifam 
Prof. Dr. 
Abdullah Mohamad Said 
UiTM Perak 
Prof. Madya 
Dr. Hj. Hilmi Ab Rahman 
UiTM Pahang 
Prof. Madya 
Mohd Zaki Abdullah 
Prof. Madya 
Dr. Zaliha Hj. Hussin 
Prof. Madya 
Mohd Noor Ramlan 
Prof. Dr. Habibah Hj. Ashari 
Pusat Pendidikan Antarabana« 
international Educatlon Cer 
mmmmm KETUA JABATAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 
UNIVERSITI HEADS OF DEPARTMENT 
MARA 
Prof. Dr. Mohd. Zaki Salleh 
Pengarah 
Pusat Perhubungan UiTM-lndustri 
(UILC) 
Director 
Centre for UiTM-lndustrial Linkages 
(UILC) 
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Dr. Roziah Mohd Janor 
Pengarah 
Jaminan Kualiti Akademik 
Director 
Academic Quality Assurance 










Prot Madya Dr. Mat Ikram Yusof 
Pusat Sistem Maklumat 
Bersepadu (PSMB) 
Director 
Centre for Integrated Information 
Systems(CIIS) 




UiTM International Centre (UIC) 
Prof. Madya Hamidah Junid 
Pengarah 
Pusat Penerbitan Universiti 
(UPENA) 
Director 
University Publications Centre 










Prof. Madya Fairoz Haji Salleh 
Pegawai Khas Kepada 
Naib Canselor 
Special officer to the 
Vice-Chancellor 




Student Intake Division 
Encik Othman Ibrahim 
Ketua Timbalan Pendaftar 
Jabatan Pengurusan 
Sumber Manusia 
Chief Deputy Registrar 
Department of Human Resource 
Management 
Puan Hamidah Mohamad 
Ketua Timbalan Pendaftar 
Jabatan Pembangunan 
Sumber Manusia 
Chief Deputy Registrar 
Department of Human Resource 
Deveiopment 
Ketua Timbalan Pendaftar 
Ha! Ehwal Pelajar & Alumni 
Chief Deputy Registrar 
Student Affairs & Aiumri 
ILA 
Puan Hajah Haliza Mahayuddin 
Ketua Timbalan Pendaftar 
Pejabat Timbalan Naib Canselor 
Penyelidikan & Inovasi 
Chief Deputy Registrar 
Deputy Vice Chanceiior's Office 
Research & Innovation 
Puan Hajah Naimah Haji Ahmad 
Ketua Timbalan Pendaftar 
Fakuiti Perubatan 
Chief Deputy Registrar 
Faculty of Mediane 
Tuan Haji Mazlan Hashim 
Ketua Timbalan Bendahari 
Bahagian Pengurusan 
Perolehan 
Chief Deputy Bursar 
Acquisition Management Division 
Puan Hajah Zainah Abu Bakar 
Ketua Timbalan Bendahari 
Bahagian Perancangan & 
Chief Deputy Bursar 
Planning & Budget Division 
Encik Mohd Anuar Mazuki 
Ketua Timbalan Bendahari 
Bahagian Pengurusan Akaun 
Chief Deputy Bursar 
Accounts Management Division 
Tuan Haji Marwan Haji Bakar 
Ketua Timbalan Bendahari, 
Bahagian Pengurusan Akaun Pelajar 
Chief Deputy Bursar 
Student Accounts Management 
Division 
Puan Suhara Hj Kamarudin 
Ketua 
Bahagian Audi! Daiam 
Head 
Internal Audit Division 
KETUA INSTITUT/PUSAT KECEMERLANGAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 
ÜNWERSITiT HEADS/DIRECTORS OF INSTITUTES /CENTRES OF EXCELLENCE 
Prof. Dr. 
Jean Frederic Faizal Weber Abdullah 
Ketua 
Institut Kajian Ubatan Semula Jadi (IKUS) 
Head 
Institute for the Study of Herbai Remedies 
Prof. Dr. Normah Hj. Omar 
Pengarah 
Institut Penyeüdikan Perakaunan 
Director 
Accounting Research Institute 





Prof. Madya Sabariah Mohamad 
Pengarah 
Institut Pengangkutan Malaysia 
(MITRANS) 
Director 
Malaysia Institute of Transport 
Prof. Madya Dr. Hj. 
Muhamad Rahimi Othman 
Pengarah 
Institut Kajian Zakat Malaysia 
Director 
Zakat Research Institute of 
Malaysia 
Prof. Dr. Roslan Zainal Abidin 
Pengarah 
Pusat Penyeüdikan Tanah Runtuh 
Negara 
Director 
International Research Centre on 
Disaster Prevention 








Dr. Wan Zaiyana Mohd Yusof 
Pengarah / Director 
National Design Center (NDC) 
Prof. Madya Dr. Wong Tin Wui 
Ketua / Head 
Non Destructive Biomedical and 
Pharmaceutical Research Centre 
(NDBPRC) 
Senarai Profesor List of Professors 
Universiti Teknologi MARA 
BIL i NAAAA 
BIL I NAME 
1 Y. Bhg Dato' Seri Prof. Dr. 
Ibrahim Abu Shah 
2 Prof. Dr. Normah Binti Haji Omar 
3 Prof. Dr. Mustaffa 
Bin Mohamed Zain 
5 
Prof. Dr. Ibrahim Kamal 
Bin Abd Rahman 
Prof. Dr. Muhd Kamil Bin Ibrahim 
6 Prof. Dr. Rashidah Binti A.Rahman 
7 Prof. Dr. Syed Noh B Syed Ahmad 




Pengurusan Perakaunan, Governans 
Korporat, Governans Perniagaan, 
Pelaporan Kewangan 
Management Accounting, Corporate 
Govemance, Enterprise Govemance, 
Financial Reporting 
Tanggungjawab Sosial Korporat, 
Pendedahan Kewangan, Perakaunan Islam 
& Budaya 
Corporate Social Responsibility, Financial 
Disclosure, Islamic Accounting & Cultural 
Pengurusan Perakaunan, Pendidikan 
Perakaunan, Penyelidikan Kuantitatif 
Accounting Management Accounting 
Education, Qualitative Research 
Pelaporan Kewangan, Pengurusan 
Kewangan, Penyelidikan Berdasarkan 
Kewangan 
Financial Reporting, Financial Management, 
Finance-Related Research 
Governans Korporat, Pelaporan Kewangan, 
Pengurusan Kewangan, Pengurusan Risiko, 
Perakaunan Islam, Modal Intelek, Etika 
Corporate Governance, Financic fing, 
Financial Management, Risk Management, 
Islamic Accounting, intellectual Capital, 
Ethics, 
Pelaporan Kewangan, Governans Korporat, 
Analisis Penyata Kewangan Perakaunan 
Forensik, Pengurusan Kewangan 
Fino. fing, Corporate Govemance, 
Forensic Accounting Financial Statement 





Faculty of Accountonc 
Pejabat Timbalan Naib Canselc 




UiTM Kampus Segamat 
Fakulti Perakaunan 
Fakulti Perakaunan 
Fakulti Seni Lukis & Seni Reka 
UiTM 4e - 70 XXXI 
Mohd Ghazali 
Prof. Dr.. 
Prof. James Arthur O'connor 
Prof. Chesley John Skinner 
Prof. Dr. Mohamad Hatta 
Bin Azad Khan 
Y. Bhg. Prof Dato' 
Dr. IM- Bin Othman 
Prof. Dr. Mohamad Bin Awang 
Prof. Zainal Bin Mat Saat 
Seni Halus 
Eine Art 
Lukisan Awal Kanak-Kanak, Estetika 
Tradisional Dalam Seni Tampak 
Chiidren Early Drawing, 








Reka Bentuk Industri/ Perabot 
Industrial / Fumiture Design 
Analisis Statistik Hartanah, Statistik Demografi 
Real Estate Statistical Analysis, Statistics 
Demography 
• i\ Lukis & Seni Rei Facuity of Art & Design 
Fakulti Pendidikan 
Facuity ot Education 
Fakulti Teknologi Kreatif & Artistik 
racuity OT /\riisTic 
& C -gy 
Fakulti Teknologi Kreatif & Artistik 
Facuity of Artistic 
& Creative Technology 
Fakulti Teknologi Kreatif & Artistik 
Facuity of Artistic 
& Creative Technology 
Bahagian Hai Ehwal Pelajar & 
Alumni 
Student Affairs & Alumni 
Fakulti Senibina Perancangan & 
Ukur 
Facuity of Architechture, 
Planning & Surveying 
Fakulti Senibina Perancangan & 
Ukur 
Planning • 
Prof. Dr. Abdullah Mohamad Said Alam Sekitar & EIA 
Environment & EIA 
Prof. Dr. Suhaimi Bin Muhammed 
Prof. Dr. Ku Halim Bin Ku Hamid 
Prof. Dr. Mohamad Kamal 
Bin Hj Harun 
Prof. Dr. Ahmad Sazali 
Bin Hamzah 
Prof Dr Lee (Kok) Pat Moi 
Sains Gunaan 
Applied Sciences 
Kimia, Kejuruteraan Alam Sekitar 







UiTM Kampus Jengka 
UiTM Jengka Campus 
Fakulti Kejuruteraan Kimia 
Facuity of Chem 
Pejabat 
Timbalan Naib Canselor, 
Jaringan Industri & Masyarakat 
Depufy Vice Cho vzelloi \ C 
Community & Industrial 
Networking 
Institut Pengajian Siswazah 
Institute of Graduate Sfudies 
Fakulti Sains Gunaan 
Facuity of Applie :es 
UiTM /ce - 70 
23 
25 
Prof. Dr. Azni Binfi Zain Ahmed 
24 Prof. Dr. Md Radzi Bin Johari 
Prof. Dr. Razali Bin Abd.Kader 
26 Prof. Dr. Balabaskaran 
| A/L Shanmugam 
27 | Prof. Dr. Abdul Rahim 











& Puncak Perdana 
Puncok Aiom 
& Puncok Perdona Campus 
Fakulfi Perubafan 
Faculfy of Mediane 
Fakuiti Sains Gunaan 
.- of Applied Sciences 
Fakulfi Perubafan 
H l 
28 Prof. Dr. Abu Bakar 
Bin Abdul Majeed 
Sains Nuero, Etika Bio, Farmasi Nano 
Nueroscience, Bioethicsf Nonopharmocy 
29 Prof. Dr. Md Saion Bin Salikin Fizik Radiasi Radiation Physics 
30 Prof. Dr. Abd Rahman Bin Deen Perniagaan Business 
31 | Prof. Dr. Hazman Shah Vijayan Bin i Perniagaan 
Abdullah I Business 
Fakuiti Sains Pentadbiran & 
Pengajian Polisi 
Facuity of Administrative Sciences 
& Poiicy Studies 
32 Prof. Dr. Faridah Bt Haji Hassan Perniagaan Business 
Fakuiti Pengurusan Perniagaan 
Facuity of Business Management 
33 Prof. Dr. Razmi Bin Chik 
34 Y. Bhg. Prof. Datuk Dr. Md Tahir 





Fakuiti Kejuruteraan Mekanikal 
Facuity of Mechanical 
Engineering 
UiTM Kampus Alor Gajah 
UiTM Alor Gajah Campus 
35 Prof Dr. Wan Mohd Ghazali 
Bin Wan Abdullah 
Pengurusan Perniagaan 
Business Management 
Fakuiti Pengurusan Perniagaan 
Facuity of Business Management 
36 Y. Bhg. Dato' Prof. Dr. 
! Zainol Bahrin Bin Mohd 
Pengurusan Perniagaan 
Business Management 
Fakuiti Pengurusan Perniagaan 
t ^ ^ ^ / t y ^ / ^ / W i ' ^ ^ y UiTM Ae- - /O XXXIII 
Prof. Dr. Zainab Bte Abu Bakar 
38 j Prof. Dr. Ishak Bin Ab Ghani 
| Ab Rani 
39 Y. Bhg. Dato' P 







Fakulti Sains Komputer & 
Matematik 
Facuity of Computer 
& Mothematicai Sciences 
Fakulti Sains Komputer & 
Matematik 
Facuity of Computer 
& Mathemai nces 
Fakulti Sains Komputer & 
Matematik 
Facuity of Cc 
40 | Prof. Dr. Mohd Sahar 
; Bin Sawiran @ Sauian 






Fakulti Sains Komputer & 
Matematik 
Facuity of Computer 
& Mathematical Sciences 






Prof. Dr. Fattawi Bin Mokhtar 
Prof. Ir. Dr. Suhaimi Bin Abdul Talib 
Teknologi Pengajaran , Mesej Pengajaran, 
Reka Bentuk Berarahan, Literasi Visual, Jenis 
Pembelajaran, Pembelajaran, Reka Bentuk 
Kemudahan 
\nstructionaiTechnology;lnstructional 
Message, Design, Visual Literacy, Leaming 
Styies, Leaming, Facilify Design 
Kejuruteraan Alam Sekitar & 
Pemulihan Biologi 




Fakulti Kejuruteraan Awam 
Facuity of Civil Engineering 
44 Prof. Ir. Dr. Ruslan Bin Hassan 
Kejuruteraan Alam Sekitar & 
Reka Bentuk Mampan 
Environmental Engineering & Sustainable 
Design 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Facuity of Ch 
45 Prof. Dr. Roslan Bin Zainal Abidin 
46 Prof. Ir. Dr. Wan Mahmood 
Wan Abd.Majid 
47 Prof. Ir. Dr. Shah Rizam 
J Binti Hj Mohd Shah Baki 
Penilaian Risiko Tanah Runtuh 
So/7 Erosion Risk Assessment 
Kejuruteraan Menara Keluli & 
Struktur Luaran 
Steel Tower Engineering & Offshore Structure 
Kejuruteraan Elektrik & Kecerdasan 
Electrica! Engineering & Artificial Inteiligence 
Pusat Penyelidikan Pencegahan 
Bencana Antarabangsa 
Internationa! Researc: > -r re 
On Disaster Preveniion 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Facuity of Civil Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Elektrik 
Fac. 
XXXIV UiTM 4e /ZJ 
Prof. Dr. Mohd Nasir Bin Taib 
Prof. Dr. Zaiki Bin Awang 
Pemprosesan 
Isyarat, Sistem Kawalan, Kejuruteraan 
Bioperubatan dan Identifikasi Sistem 
Signal Processing,Controi Systems, Biomedicai 
Engineering & System Identification 
Kejuruteraan Gelombang Mikro, Komunikasi 
Tanpa Wayar, Pemprosesan Semikonduktor 
Microwave Engineering, Wireiess 
Communicotion, Semi Conductor Processing 
Fakulti Kejuruteraan Elektrik 
"ctrical Enasnee 
Fakulti Kejuruteraan Elektrik 
Prof. Dr. Titik Khawa 
Binti Abdul Rahman 
Prof. Dr. Mohamad Nor 
Bin Berhan 
Prof. Dr. Abdul Rahman Omar 
Prof. Dr .Wahyu Kuntjoro 
Prof Dr Ow Chee Sheng @ Aw Hee 
Teng 
Y. Bhg. Dato' Prof. Dr. Ir. 
Mohamed Dahalan 
Bin Mohamed Ramli 
Prof. Dr. Fauziah Binti Noordin 
Y. Bhg. Datin Prof. Dr. 
Toh Poh See 
Kejuruteraan Sistem Kuasa 















Fakulti Kejuruteraan Elektrik 
Fac uiiy o" 5ec tricai Engineer-nL 
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal 
Fac* li 
Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal 
Face )l 
Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal 
Faculfy of Mechanicai 
Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal 
Aechanicai 
ring 
Fakulti Kejuruteraan Mekanik 
)f Mechanicai 
ing 
Institut Kepimpinan & 
Pengurusan Kualiti-ILQAM 
Institut of Leadership & Quaii 
Fakulti Pengurusan Hotel & 
Pelancongan 
Faculfy of Hotel & 
ianagement 
Prof. Dr. Habibah Binti Hj Ashari 
Prof. Dr. Hazadiah 
Binti Haji Mohd Dahan 
Prof. Dr. Rahmat Bin Mohamad 
TESL, Pendidikan Perguruan, Pendidikan 
Antarabangsa, Pendidikan Tinggi 
TESL Teacher Educafion, International 
Educafion, Higher Educafion 
Pendidikan Dewasa, Analisis Wacana, 
Pengajian Jantina, Pendidikan Guru dan 
Sosialinguistik 
Aduit Educafion, Discourse Analysis, Gender 
Studies, Teocher Educafion & Socioiinguisfics. 
Perdagangan Antarabangsa, 
Undang-Undang Antarabangsa 












Prof. Dr. Shad Saleem Faruqi 
63 Y. Bhg. Dato' Prof Dr Hussin 
ahman 
Prof. Dr. Lim Heng Gee 
65 | Y. Bhg. Prof Dato' Dr Qasim Bin 
j Ahmad 
66 I Prof. Dr. Chua Kim Hing @ Kim Hing 
; B. Ah Fong 
Undang-Undang Tort 
Law of Tort 
Undang-Undang Berpelembagaan, 
Jurisprudens 
Constitutional Law, Jurisprudence 
Kecuaian Profesional, Undang-Undang 
Perdagangan 
Professional Negiigence, Commercial Law 
Harta Intelek, Undang-Undang Persaingan 






Faculty of Law 
Fakulti Undang-Undang 
Facultv of Law 
UiTM Kampus Machang 
11/5 
Fakulti Undang-Undang 
Faculty of Law 
Fakulti Sains Pentadbiran 
& Pengajian Polisi 
Faculty of Administrative l 
& Poiicy Studios 
UiTM Kampus Kota Kinabc 
UiTM Kota Kinabaiu Camr 
67 I Y. Bhg. Dato' Prof. Salehudin 
Bin Abdullah 
68 Prof. Dr. Azizul Halim Bin Yahya 









Prof. Dr. Nafeeza Binti Mohd Ismail 
71 | Y.Bhg Dato' Prof. Dr. Aminuddin 
i Bin Ahmad 
Prof Dr Harbindar Jeet Singh 
A/L Gurcharan Singh 
Y. Bhg. Prof. Dato' Dr. Khalid 
Bin Haji Yusoff 
Prof. Dr. Samy A. Azer 
Prof. Dr. Gururaj Aithala Kodavooru 



















& Poiicy Studies 
Fakulti Komunikasi 
& Pengajian Media 
Faculty of Commui •••• afioi • 
Fakuiti Komunikasi 
& Pengajian Media 
Faculty of Communication 
Fakulti Perubatan 
Faculty of Medicine 
Fakulti Perubatan 
Faculty of Medicine 
Fakulti Perubatan 
Faculty of Medicine 
Fakulti Perubatan 
Faculty of Medicine 
Fakulti Perubatan 
Faculty of Medicine 
Fakulti Perubatan 
Faculty of Medicine 
Fakulti Perubatan 
Faculty of Medicir 


















Prof. Dr. Suneet Sood 
Prof. Marina Yurievna Kapitonova 
Prof. Dr. Mohd Hamim B Rajikin 
Prof. Dr. Alam Sher Malik 
81 Prof. Dr. Syed Hassan 
Bin Syed Ahmad Almashoor 
Prof. Dr. Mohd Zaki Bin Salleh 
Prof. Dr. Aishah Binti Adam 
Prof. Dr. Jean Frederic Weber 
@ Faizal Weber 
Prof. Dr. Amar Kumar Chatterjee 
Prof. Dr. Baha Mohammed 
Abdul Latif 
Prof. Dr. Hapizah Binti Md Nawawi 
Prof. Dr. Mohamed Ibrahim 
Bin Abu Hassan 
Prof. Dr. Hafil Budianto Abdul Gani 
Y. Bhg. Dato' Dr. Raja Khuzaiah 
Binti Raja Abd Razak 
Prof. Roland Gamini Sirisinghe 
Prof. Dr. Ainsah Bte Omar 
Prof. Dr. Mohamed Mansor 
Bin Manan 












Mikrobiologi, Biologi Molekular 
Microbiology, Molecular Biology 
FarmakologhToksikölbgT"" 
(Antioksidan, Tegasan Oksidatif) 
Pharmacology-Toxicology 
(Antioxidants & Qxidative Stress) 
Kimia Bahan-Bahan Asli 






















Facuity of Medicin 
Fakulti Perubatan 
Facuity of Medicin 
Fakulti Perubatan 
Facuity of Medicin 
Fakulti Perubatan 
Facuity of Medicin 
Fakulti Perubatan 
























95 Prof. Dr. Szarina Abdullah 
@ Saingtong Mahavera 
Sains Perpustakaan 
Library Science 
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Prof. Mohd. Yunus Bin Abdul Rahman 
Prof. Dr. Dzul Haimi Md Zain 
Prof. Dr. Abdul Hadi Bin Nawawi 
99 I Y. Bhg. Prof. Dato' Dr. Mohd Yusof 
! Bin Ahmad 
100 Prof. Dr. Zubaidah Binti Zainal Abidin 
Konsuitansi Hartanah & Penilaian 
Property Consuitancy Evaluation 
Sejarah Seni 
Art History 
Penilaian Hartanah & Permodelan Sistem 
Kepakaran 
Real Estate Appraisal & Modeling, 




Struktur Korporat, Governans Korporat, 
Pendidikan Korporat, Modal Intelek 
Corporate Structure, Corporate 
Governance, Accounting Education, 
Intellectual Capital 
Fakulti Senibina Perancangc 
&Ukur 
Faculty of Architechture, 
Planning & Surveying 
Fakulti Seni Lukis & Seni Reka 
Faculty of Art & Design 
Fakulti Senibina Perancangan 
&Ukur 
Faculty of Architechture, 
Planning & Surveying 
Fakulti Sains Pentadbiran 
& Pengajian Polisi 
Faculty of Administrative Science 
& Policy Studies 
Institut Pengajian Siswazah 
Institute of Graduate 
101 Prof. Ir. Dr. Zainab Binti Mohamed Kejuruteraan Batuan Rock Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Faculty of Civil Engineering 
102 
103 
Prof. Ir. Dr. Junaidah Binti Ariffln 
Prof. Dr. Rosalan Bin Ali 
Kejuruteraan Sungai 
& Pengangkutan Sedimen 
River Engineering & Sediment Transportation 
Kewangan 
Finance 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Bu igement 
104 I Pro.f Dr. Suzana Binti Sulaiman 
Pengurusan Perakaunan, Governans 
Perniagaan, Pelaporan Kewangan, 
Pengurusan Kewangan 
Management Accounting, Enterprise 




105 i Prof. Dr. Muhammed Nasmul i Patologi Forensik | Forensic Pathology 
Fakulti Perubatan 
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Sidang 1 Ist Session 
Sidang 2 2"d Session 
Perlantikan Gelaran Profesor Ameritus 
Awording Ceremony for Professor Emerifus 
Sidang 3 3^ Session 
Sidang 4 4fh Session 
Sidang 5 5th Session 
Sidang 6 6fh Session 
Sidang 7 7fh Session 
Sidang 8 8fh Session 
Sidang 9 9fh Session 
Sidang 10 Wfh Session 
Sidang 11 J Jtf) Session 
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Sidang 13 13^ Session 
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ALUAN NAIB CANSELOR 
Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah S.W.T. atas nikmat dan rahmat yang dikurniakan sehingga kita dapat sekali 
lagi hadir dalam Istiadat Konvokesyen Universiti Teknologi MARA (UiTM) ke-70 ini. Saya mengucapkan setinggi-tinggi 
tahniah kepada para graduan seramai 13,853 orang yang pada kali ini masing-masing menerima diploma, ijazah 
sarjana muda, ijazah sarjana dan ijazah kedoktoran. 
Mengenang kembali saat graduan mula-mula menjejakkan kaki ke UiTM mendaftarkan diri untuk mengikuti pengajian 
masing-masing, semestinya bermacam-macam perkara difikirkan mengenai kehidupan baru alam universiti. Kini, 
setelah melaluinya, mungkin graduan terfikirkan bagaimana pula untuk meneruskan kehidupan berkerjaya di luar 
sana. Namun, saya percaya, berkat ilmu dan kemahiran insan serta ehsan yang diteroka di universiti ini, para graduan 
akan mampu memikul tanggungjawab yang diberikan di alam pekerjaan kelak. 
Tentu sekali saya menaruh harapan yang cukup tinggi agar para graduan dapat meneruskan tradisi kecemerlangan 
universiti ini untuk terus berdaya saing sehingga berjaya ke peringkat global, menjadi peneraju industri dan berpersonaliti 
terbilang. Sesungguhnya pencapaian bersama dalam menjadikan UiTM unggul sehingga meraih pelbagai anugerah 
sememangnya amat membanggakan. Permintaan graduan UiTM di pasaran pekerjaan dalam dan luar negara 
menunjukkan satu pengiktirafan sejagat yang besarertinya kepada universiti ini. Zahirkanlah pengiktirafan ini dengan 
memberi khidmat cemerlang demi mendukung cita-cita dan citra murni UiTM menjadi sebuah universiti penyelidikan 
bertaraf dunia. 
Sebagai universiti yang berjuang atas kepentingan bangsa Melayu dan bumiputera keseluruhannya, saya berharap 
agar para graduan akan sentiasa mengingati budi dan jasa yang telah dicurahkan oleh universiti dan seluruh 
warganya dalam merealisasikan sebuah perjuangan. Kita sebagai warga UiTM sentiasa berterima kasih kepada 
pemimpin-pemimpin negara yang telah meletakkan kita pada tahap ini. 
Saya berharap agar kita sentiasa berfikiran saujana, sentiasa melihat ke hadapan mencari kejayaan dan 
kecemerlangan sebagaimana yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh UiTM terdahulu. Saya juga turut mengharapkan 
para graduan, jika berpeluang, pulanglah ke UiTM untuk menzahirkan kembali perasaan kasih dan sayang atas 
pengorbanan universiti yang dicurahkan kepada anda. 
Syabas dan tahniah kepada graduan. 
Sekian, wassalam. 
Dato' Seri Prof. Dr. Ibrahim Abu Shah 
Naib Canselor 
VICE-CHANCELLOR'S FOREWORD 
Alhamdulillah, praise be upon Allah S.W.T. that we are gathered here once again on this joyous occasion of UiTM's 
70th Convocation Ceremony. I would like to offer my heartiest congratulations to you a l l the 13,853 graduates for 
what you have accomplished in the last few years and on successfully completing your university education. 
Looking back, I can say that you have met and offen exceeded the high expectations that we had for you when you 
first step foot in the university a few years ago. Whether in the classroom, the laboratory, the studio, the playing field, 
the debating arena, or the stage, you have shown the kind of dedication, the intellect, and the heart that it takes to 
strive for excellence. I firmly believe that your education here has given each of you the capacity, the confidence 
and the courage you will need for your journey ahead into the "real" world. 
Reflecting on the history of UiTM, the university has accomplished many feats and achieved unprecedented growth 
through the combined efforts of all. The last few years have manifested an extraordinär/ inventiveness and scholarship 
across a wide ränge of disciplines, thus bringing honour and recognition to the university. 
Of course, I also look to you to perpetuate this tradition of excellence. Today you enter the world as adults and having 
had the opportunity to advance yourself with a university education, you have an Obligation to help create a better 
world for all of us. We look to you to become leaders in your chosen fields and to draw upon your learning to push 
back the frontiers of knowledge. I urge you to use your fine education at UiTM to serve your country and the world; this 
is both your great opportunity and your deep responsibility as graduates of this university. 
And as you leave, remember that UiTM is here not only as a beacon in your lives. It is a place you may always return, 
to share the wisdom of your experiences and to give thanks to the people and the university's Community of scholars 
for realising the mission to advance knowledge and scholarship especially within the Malay and the Bumiputera 
Community. 
As you walk through the wide open gates of the university today, as educated Citizens of the country and the world, 
I hope you will carry forward the spirit of UiTM and continue to develop a passion for success and excellence in all 
that you do; that same ferocious will and spirit which our founders displayed in the building and shaping of our great 
university. 
Congratulations. My best wishes go with you all. 
Dato' Seri Prof. Dr. Ibrahim Abu Shah 
Vice-Chancellor 
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MISI UiTM 
Mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran bumiputera 
dalam semua bidang menerusi penyampaian program 
profesional, penyelidikan serta penglibatan khidmat 
masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai murni dan 
etika keprofesionalan. 
VISI UiTM 
Menjadikan UiTM sebuah universiti unggul yang berteraskan 
kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui 
dinamisme bumiputera dalam semua bidang profesional 
bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing, 
global dan beretika. 
FALSAFAH UiTM 
Kepercayaan bahawa individu mampu berusaha untuk 
mencapai kecemerlangan melalui pemindahan ilmu serta 
penerapan nilai-nilai murni bagi melahirkan graduan profesional 
yang berperanan membangunkan diri, ilmu, masyarakat dan 
negara. 
OBJEKTIF AKADEMIK UiTM 
• Menyediakan peluang maksimum kepada kaum 
bumiputera bagi mengikuti pendidikan bertaraf profesional 
dalam bidang sains, industri, teknologi, perdagangan, seni 
dan kemasyarakatan. 
• Menyediakan program pengajaran yang berkualiti dan 
inovatif serta memenuhi kehendakpasaran dan pelanggan 
di samping mendokong dasar pembangunan negara. 
• Mewujudkanprogrampembangunankemanusiaansebagai 
alat menerapkan sistem nilai di kalangan masyarakat UiTM. 
• Memastikan produk UiTM bukan sahaja dapat memenuhi 
pasaran guna tenaga manusia tempatan, malah juga 
bersedia berkhidmat di peringkat global. 
• Menjadikan UiTM sebuah organisasi cemerlang yang dapat 
menjamin pengurusan sumber manusia, kewangan dan 
harta benda yang berkesan dan cekap untuk mencapai 
matlamat pendidikan UiTM serta memainkan peranan 
sebagai pemangkin pembangunan masyarakat. 
MOTO UNIVERSITI 
"USAHA, TAQWA, MULIA" 
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UiTM1'S MISSION 
To enhance the knowledge and expertise of Bumiputeros in all 
fselds of study through professional programmes, research work 
and Community service based on moral values and professional 
ethics. 
UiTM'S VISION 
Toestablish UiTM asa premier university of outstandingschoiarship 
and academic excellence capable of providing leadership to 
Bumiputeros' dynamic involvement in all professional fields of 
world-class Standards in order to produce globally competitive 
graduates of sound ethical standing. 
UiTM'SPHILOSOPHY 
A bellet that every individual has the ability to attain excellence 
through the transfer of knowledge and the assimilation of moral 
values so as to become professional graduates capable of 
developing knowledge, seif, society and nation. 
UiTM'S ACADEMIC OBJECTIVES 
• To provide maximum opportunities for bumiputeros 
to pursue professionally-recognised programmes of 
study in science, technology, industry, business, arts 
and humanities. 
• To provide quality and innovative programmes of 
study relevant to current market needs and 
customer demands, and in line with policies of 
national development. 
• To establish a human resource development 
Programme as a tool for the assimilation of a value 
System within the university Community. 
• To ensure that UiTM graduates are adequately 
prepared to join the local as well as the global 
workforce. 
• To establish UiTM as a centre of excellence 
that is accountable for the effective and efficient 
management ofits human resources, finances and 
assets in order to achieve its educational objectives, 
while playing its role as a catalyst in Community 
development. 
UNIVERSITY MOTTO 
"ENDEAVOUR, RELIGIOUS, DIGNIFIED" 
Laman MIM yang telah dibina di kawasan hadapan bangunan 
Canseleri Tuanku Syed Sirajudin, Kampus Induk Shah Alam menggarap 
tema perjuangan bangsa Melayu agar menjadi bangsa merdeka, 
berilmu dan bermaruah berdasarkan Falsafah MIM. 
ßased on fhe MIM phllosophy, fhe MIM Garden, consfrucfed in fhe 
foreground of fhe Chanceliery Tuanku Syed Sirajuddin af fhe Shah 
Alam Campus, symbolizes fhe Malay aspirafion fo be independenf, 
learned and dignified. 
•:•- - < - ; - ; / 
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LOGO UNIVERSITI THE UNIVERSITY LOGO 
Bentuk berlian empat segi lengkap di kemuncak lima buku 
melambangkan kualiti hasilan dari penimbaan ilmu di Universiti 
Teknologi MARA. 
Lima bentuk yang menyerupai buku yang menjulang ke atas 
melambangkan kepelbagaian bidang ilmu dan kepelbagaian 
peringkat pengajian yang ditawarkan seperti Sijil, Diploma, Ijazah 
Sarjana Muda, Ijazah Sarjana dan Ijazah Doktor Falsafah. 
Lima bentuk ini juga melambangkan Rukun Islam yang menjadi 
teras pembangunan pelajar. 
Buku yang diletakkan di atas rihal menjadi asas kepada pembentukan 
logo Universiti Teknologi MARA. Penggunaan buku melambangkan 
sumber ilmu. Sebagai sebuah institusi pengajian tinggi, teras segala 
ilmu. 
Termasuk dalam bidang sains dan teknologi yang disampaikan 
kepada pelajar adaiah berdasarkan kepada ilmu al-Quran dan as-
Sunnah. 
Penggunaan rihal melambangkan universiti sebagai dataran untuk 
menyampai dan memancarkan ilmu. 
Dua bilah keris bersilang melambangkan kedaulatan raja 
Melayu dan perjuangan bangsa Melayu untuk menegakkan 
kecemerlangan dan kedaulatan bangsa. 
Bentuk berlian empat segi separuh digilap melambangkan peranan 
Universiti Teknologi MARA untuk memajukan Bumiputera supaya 
menjadi satu bangsa yang cemerlang berusaha, bertaqwa dan 
mulia. 
Bentuk bulat dalam bentuk keseluruhan logo melambangkan 
Universiti Teknologi MARA sebagai sebuah universiti bersifat global, 
unggul dan berdaya saing. 
WARNA LOGO 
BIRU TUA 
Membawa maksud kematangan sebuah institusi pengajian tinggi 
yang menawarkan pelbagai peringkat pengajian. 
UNGU 
Melambangkan kecemerlangan ilmu yang berbentuk global. 
KUNING 
Melambangkan kedaulatan raja Melayu dan perjuangan bangsa 
Melayu dalam mencemerlangkan kualiti pendidikan negara. 
PUTIH 
Membawa maksud kesucian dan kemurnian ilmu yang ditawarkan 
kepada pelajar. 
Keseluruhan bentuk logo masih mengekalkan bentuk tradisi 
supaya identiti keilmuan dan gedung ilmu kekal berpanjangan. 
The diamond shope at the top of five books symbolises the 
quality educotion obtained from studying in Universiti Teknologi 
MARA. 
Five shapes which represent elevated books symbolise the 
varied areas and the varied ieveis of study offered which are, 
Certificate, Diploma, Bachelors Degree, Master's Degree and 
Doctoral degree 
The fi < »//se the five Pillars of Islam w: 
become fhe thrust of Student deveiopment. 
ist (rihal) becomes fhe 
is of the di • ' \o\ • " 
sym'c ' le source of kr :c/e. 
As an Institution of higher iearningf the core of all 
inclur e field of science and • ; ed to 
fhe studenfs is based on k in the AI- Quran and As~ 
Sunnah. 
The book-rest s> ?s the universify as fhe piafform to 
dissemino "ge. 
Two crossed kerises symbolise the sovereignty of 
and the I . tys fo upl 
sovereignty of fhe nation. 
COLOUR OF THE LOGO 
Dark Biue 
Dark Biue shows the maturify of an Institution of hig: 
which offers differenf Ieveis of study. 
Purple 
Purple symbolises f. * - -wiedge, 
Yellow 
• e fs fhe Sem ay kings and the 
struggie of fh« !; in an effort fc he national educo! 
towards excellence. 
White 
• - • offered to the 
studenfs. 
The overali shape offhe logo moinfains fhe originalshape in oräer 
fo refc': :!entity of UiTM as >• Wedge. 
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COKMAR THE MACE 
Cokmar atau lambang kuasa UiTM bermotifkan sebilah 
keris yang dinamakan "Keris Agung" dan diiringi dengan 
"Tombak Agung". Kedua-duanya melambangkan UiTM 
sebagai sebuah institusi pengajian tinggi bumiputera 
yang terulung, kukuh dan murni. 
The Mace of Universifi Teknologi MARA is in fhe form of a Malay 
keris (dagger) known as fhe Keris Agung and accompanied by 
a pair of long lances known as fhe Tombak Agung. Bofh ifems 
symbolise UiTM as an insfifufion of higher leaming forBumipuferas 
which is unique, sfrong and pure. 
KERIS AGUNG 
Keris Agung yang bersarung melambangkan kekuatan 
dan keutuhan bangsa Melayu. Motif ukiran yang terdapat 
pada "Keris Agung" ini menepati makna dan tujuan 
penciptaannya. Motif ini menggambarkan Seri Paduka 
Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Canselor UiTM 
sekaligus melambangkan UiTM sebagai sebuah institusi 
pengajian tinggi bumiputera yang terulung. 
Ciri-ciri keaslian dan ketulenan keris Melayu sebagaimana 
yang terdapat pada "Keris Agung" melambangkan 
falsafah penubuhan UiTM. la digarap dariidea penciptaan 
sebilah keris yang bernama "Keris Potong Barat". 
Motif ukiran pada hulu keris ialah motif bunga petola 
kuning, pendongkoknya bermotifkan pucuk rebung dan 
sarungnya bermotifkan bunga tanjung. 
Motif bunga petola kuning pada hulu keris mewakili warna 
kuning diraja, menggambarkan lambang Kesultanan 
Melayu. Motif pucuk rebung melambangkan proses 
pendidikan yang membentuk mahasiswa universifi ini 
menjadi graduan profesional. Motif bunga tanjung pada 
sarung keris pula melambangkan identiti negeri Selangor, 
bersesuaian dengan kedudukan kampus induk UiTM yang 
berpusat di negeri Selangor Darul Ehsan. 
Kewibawaan makna identiti keris terserlah dengan logo 
UiTM yang diletakkan di atas ukiran perak pada pangkal 
sarung keris. Bahagian tengah sarungnya pula tertera 
tulisan khat tuluth yang mempamerkan moto UiTM iaitu 
"Usaha, Taqwa, Mulia". 
THE KERIS AGUNG 
A sheafhed Keris Agung symbolises fhe sfrengfh and fhe 
wholeness of fhe Malays. The mofif on fhe Keris Agung is apf for 
fhe meaning and fhe aim of ifs creafion. The mofif represenfs 
fhe King, Seri Peduka Baginda Yang di-Perfuan Agung as fhe 
Chancellor of UiTM af fhe same fime represenfing UiTM 
as a unique Bumipufera insfifufion of higher leaming. 
The nafural and genuine characferisfics of a Malay keris in fhe 
Keris Agung represenf fhe philosophy behind fhe esfablishmenf 
of Universifi Teknologi MARA. These were adapfed from fhe 
creafion of a keris known as Keris Pofong Barat 
The mofif on fhe hilf of Keris Agung is a yellow gourd flower, fhe 
hilf ring has a bamboo shoof mofif and fhe sheafh is covered 
wifh Bunga Tanjung (Mimusops Elengi). 
The yellow gourd flower represenfs fhe royal colour which 
signifies fhe Malay Sulfanafe. The bamboo shoof mofif represenf s 
fhe educafional process in moulding sfudenfs info professional 
graduafes. The Bunga Tanjung on fhe sheafh represenfs fhe 
Sfafe of Selangor where fhe main UiTM campus is locafed. 
The UiTM logo which is engraved 
fhe fop of fhe sheafh symbolises 
middleparfoffhesheafhiscovered 
wifh fhe UiTM moffo Usaha Taqwa 
Religio us Dignified) 
caligraphy. 
on a silver design af 
aufhorify. The 
in silver inscribed 
Mulia (Endeavour 
A r a b i c 
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TOMBAK AGUNG THE TOMBAK AGUNG 
Tombak Agung yang terdiri daripada sepasang 
tombak; satu berlok lima dan satu lagi bermata daun 
buluh, merupakan lambang kepada nilai keagamaan, 
keilmuan, keperibadian serta kedaulatan bangsa dan 
negara. Motif keseluruhan batang tombak diambil 
dari reka bentuk kubah yang membawa maksud UiTM 
sebagai wadah pemberian dan penerimaan ilmu 
menurut hukum ilmu ke arah membina kebaikan dan 
menolak kemungkaran berlandaskan aqidah, khususnya 
di kalangan mahasiswanya, demi agama, bangsa dan 
negara. 
Mata tombak berloklima mencerminkan lima Rukun Islam. 
Manakala yang bermata daun buluh menggambarkan 
kekayaan seni reka Melayu yang asli. Penghias tombak 
ialah ukiran destar perak bermaksud raja-raja Melayu 
yang bertanggungjawab terhadap hal ehwal agama 
Islam dan simbol ketinggian tamadun bangsa Melayu. 
Bahagian batang tombakjuga dihiasidengan ukiran perak 
bunga tanjung, manakala bahagian atasnya terdapat 
logo dan moto UiTM iaitu "Usaha, Taqwa, Mulia" ditulis 
dengan khat tuluth. Logo dan moto ini menggambarkan 
keunggulan UiTM sebagai sebuah institusi pengajian 
tinggi yang diwujudkan berlandaskan aspirasi untuk 
menghasilkan graduan - graduan bumiputera yang 
menguasai maklumat dan teknologi tinggi. 
The Tombak Agung consisfs of a pair of long lances, one wifh a 
bamboo leaf-shaped blade, anofher wifh a five-curved blade 
which represenf religious, knowledge and personalify values as 
well as fhe sovereignfy of fhe Malay sociefy and fhe nafion. The 
overall mofif on fhe shaff of fhe spearis adapfed from a design 
of a dorne fo symbolise UiTM as a founfain of knowledge which 
creafes fhe good and banishes fhe evil based on religious 
feachings parficuiarly among fhe undergraduafes, all for fhe 
reiigion, fhe race and fhe nafion. 
The blade wifh five curves represenfs fhe five Pillars of Islam white 
fhe bamboo leaf-shaped blade symbolises fhe rieh fradifional 
Malay arf. The decorafion on fhe shaff sfarfs wifh a fradifional 
silver head-dress which symbolises fhe responsibilify of fhe Malay 
kings fowards maffers perfaining Islam as well as fhe pinnacle of 
fhe Malay civilisafion. 
Below fhe head-dress is a silver inscripfion of UiTM moffo Usaha 
Taqwa Mulia and UiTM logo in Arabic calligraphy followed by 
a silver engraving of Bunga Tanjung. The logo and fhe moffo 
represenf UiTM as a premier insfifufion of higher leaming 
which has been esfablished based on fhe aspirafion fo 
produce Bumipufera graduafes who are knowledgeble and 
fechnologically advanced. 
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JUBAH DAN KELENGKAPAN PAKAIAN GRADUAN 




Reka ben tuk j u b a h ba ru d i p a k a i o leh g r a d u a n 
I jazah Sarjana M u d a d a n Ijazah Sarjana mulai Istiadat 
Konvokesyen Jun 2002 d a n g r a d u a n Dip loma mulai 
konvokesyen Oktober 2002. Rekaan j ubah ini masih 
mengeka lkan konsep j ubah akademik d e n g a n 
m e m a p a r k a n imej y a n g segak, kemas, sopan d a n 
berakhlak mulia. Warna biru tua dipilih bag i disesuaikan 
d e n g a n wa rna logo UiTM iaitu ungu . 
Warna kuning emas d igunakan p a d a sulaman bag i 
menyer ikan lagi j ubah itu. Jubah ini m e m p u n y a i su laman 
d a n kanc ingan di b a h a g i a n t e n g a h h a d a p a n j ubah d a n 
di keliling leher. Sulaman a d a i a h bercir ikan logo Universiti 
Teknologi MARA ber latar be lakang motif Bunga Tanjung. 
Raised Pleating d ikenakan di b a h a g i a n yoke bag i 
m e n g e m b a n g k a n j ubah d a n member i g a n t u n g a n y a n g 
cant ik. 
Lengan d i po tong k e m b a n g . Sulaman di b a h a g i a n 
lengan m e l a m b a n g k a n t a h a p lulusan. Tiga sulaman 
m e l a m b a n g k a n g r a d u a n Ijazah Doktor Falsafah, d u a 
sulaman untuk Ijazah Sarjana, satu sulaman untuk Ijazah 




THE GRADUATION GOWN 
The newiy designed graduation gown has been worn by 
graduates of bocheior and master degrees since the June 2002 
Convocation Ceremony and by diploma graduates since the 
October 2002 Convocation Ceremony, This gown still maintains 
the concept of an academic gown , potraying a smart, neat, 
decenf and dignified Image. Dark Blue has been selected as it 
blends well with purple, the colour of the university logo. 
The gown is enhanced with goid embroidery af the front panel 
and the buttons in the middle as weil as around the neck. The 
motif on the embroidery is the UiTM logo with Bunga Tanjung in 
the background. 
There is raised pleating at the yoke to give the gown a füll iook 
and a nice fall. 
The sleeves are wide and embroidered. The embroidery 
represenfs the levei of study. Three lines of embroidery represent 
doctoral degrees, fwo lines of embroidery for masfer's degrees, 
one line of embroidery for bocheior degrees. There is no 
embroidery on the sleeves for diplomas. 
For graduates of bocheior, Master's and doctoral degrees, the 
gown is worn with a hood and a mortar board or a bonnet. 
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SELEMPANG ANUGERAH NAIB CANSELOR 
Selempang Anugerah Naib Canselor dipakai oleh 
para penerima Anugerah Naib Canselor. Anugerah ini 
merupakan anugerah kepujian kepada pelajar yang 
telah menamatkan pengajian dengan memperolehi 
Anugerah Dekan (HPNG 3.50 ke atas) pada setiap 
Semester sepanjang tempoh pengajian di universiti. 
Nama para penerima anugerah di dalam senarai nama 
graduan Buku Istiadat Konvokesyen ditandakan dengan 
tiga bintang (***). 
Selempang ini juga digunakan untuk anugerah lain bagi 
penerima anugerah pelajar terbaik dalam pelbagai 
bidang. Anugerah-anugerah tersebut termasuklah 
Anugerah Seri Paduka Baginda Tuanku Canselor 
Anugerah Pingat Ernas Naib Canselor Anugerah Pingat 
Ernas Yayasan Budiman UiTM, Anugerah Pelajaran Di 
Raja (Pingat Jaya Cemerlang) dan Anugerah Sains dan 
Teknologi Yayasan Sime Darby. 
BONNET 
Bonnet dipakai oleh graduan Ijazah Doktor Falsafah. 
A Bonnei is worn by Docior of Philosophy graduofes. 
MORTAR BOARD 
Mortar Board pula dipakai oleh graduan Ijazah Sarjana, 
Sarjana Muda dan Diploma. 
A Morfar Board is worn by graduofes of Master"s and Bachelor 
degrees as we f. Bornas. 
THE VICE-CHANCELLOR'S AWARD SASH 
The sash for fhe Vice-Chancellorfs Award is worn by graduofes 
who receive fhe Vice-Chanceilor's aword, This award is 
presenfed to sfudenfs who obtained fhe Dean's A ^  < u 
of 3,50 and above) every semesfer throughoui fhe course of 
fheir study af fhe University. The names of fhese recipients are 
indicofed wifh fhree sfars (***) in fhe lisf of < / es in fhe 
Convocation Ceremony Book. 
The sash is also worn by recipients of other awards presenfed to 
fhe best sfudenfs in fhe different fieids of study. These awards are 
fhe Seri Paduka Baginda Tuanku Chanceilor's Awardf fhe Vice-
Chanceiior's Gold Medal Awardf F !iman Foundation 
Gold Medal Award, fhe Royal Educafion Award (fhe Jaya 
Cemerlang Medal), and fhe Sime Darby Foundation Science & 
Technology Award. 
u/eris U i \ 
Gugusan Sains & Teknologi 
Science & Technology 
HUD 
Hud dipakai bersama jubah oleh graduan Ijazah. la mempunyai 3 jenis warna. 
Di bahagian dalam berwarna ungu manakala di bahagian luar berwarna hitam 
berjalurkan warna-warna mengikut lambang fakulti yang terdapat di UiTM. 
THE HOOD 
The hood ottoched to the covocotion robe, consisfs of fhree colours. The ouferhood is block 
wifh o sfripe represenfing fhe foculfy coiour while fhe inside is purple. 
Sains Sosial & Kemanusiaan 
Social Sciences & Humanities 
Pengurusan & Perniagaan 
Business & Management 
Fakulti Senibina, Perancangan & 
Ukur 
Faculfy of Archifechfure, 
Pianning & Surveying 
Fakulti Farmasi 
Faculfy of Phormacy 
Fakulti Sains Pentadbiran 
&Pengajian Polisi 
Faculfy of Adminisfrafive Science 
& Policy Sfudies 
Fakulti Perakaunan 
Faculfy of Accounfancy 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculfy of Business Management 
Fakulti Sains Komputer & 
Matematik 
Faculfy of Compufer 
& Mafhemafical Sciences 
Fakulti Sains Sukan & Rekreasi 
Faculfy of Sporfs Science & Recreafion 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculfy of Applied Sciences 
Fakulti Sains Kesihatan 
Faculfy of Heaifh Science 
Fakulti Perubatan 
Faculfy of Medicine 
Fakulti Pendidikan 
Faculfy of Educafion 
Fakulti Undang-Undang 
Faculfy of Law 
Fakulti Teknologi Kreatif 
& Artistik 
Faculfy of Arfisfic & Creative 
Technology 
Fakulti Muzik 
Faculfy of Music 
Fakulti Pengurusan Hotel & 
Pelancongan 
Faculfy of Hotel & Tourism 
Management 
Fakulti Pengurusan Maklumat 
Faculfy of Information Management 
Fakulti Pengurusan dan 
Teknologi Pejabat 
Faculfy of Office Management & 
Technology 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Faculfy of Civil Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Elektrik 
Faculfy of Eiectricai Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Kimia 
Faculfy of Chemical Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal 
Faculfy of Mechanicai Engineering 
Fakulti Seni Lukis 
& Seni Reka 
Faculfy of Art & Design 
Fakulti Komunikasi & Pengajian 
Media 
Faculfy of Communication 
& Media Sfudies 
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Falsafah MIM yang disimboikan melalui keris yang tidak 
bersarung tetapi tidak pula dihunus ke langit melambangkan 
keperluan bangsa Melayu untuk bangun daripada tidur 
yang panjang, tidak bermimpi pada siang hari, bersikap 
agresit, progresit, bermaruah, maju, mara, mahu berjuang 
dan tidak mementingkan diri melebihi kepentingan bangsa 
tetapi pada masa yang sama bangsa Melayu tidak mahu 
bersengketa, bermusuh atau bermasam muka dengan 
bangsa-bangsa lain. 
The MiM philosophy is symbolized by the unsheafhed keris, By 
not pointing towards the sky, the keris denotes the need for 
the Maiay face to rouse from its deep slumber, not 
I daydreaming, so as to be progressive, aggressive, 
I civilized, dignified, forward fhinking and dispiaying 
a fighting spirit The Maiays should not put 
themseives above the needs of the racef and 
neither wouid the Maiays be enemies nor be 
unaccommodating of other races. 




LATAR BELAKANG SEJARAH (1956, 1965, 1967,1996) 
I j T K y lnyata lebih segar diingati dengan 
\J I I /V l penubuhannya sebagai Institut Teknologi 
MARA (ITM) pada tahun 1967. Institut ini merupakan 
buah hasil para pemimpin Malaysia yang penuh 
visi, terutamanya bekas Perdana Menteri kedua, 
Allahyarham Tun Abdul Razak. Sepanjang era beliau 
sebagai 'Bapa Pembangunan', salah satu misi negara 
memberi fokus terhadap usaha untuk membangunkan 
taraf sosioekonomi kaum bumiputera di negara ini. 
Allahyarham Tun Abdul Razak telah meletakkan batu 
asas pembinaan kampus di atas tanah yang berukuran 
300 ekar luasnya di Shah Alam tanggal 14 Oktober 1967. 
la merupakan visi Allahyarham Tun untuk menjadikan ITM 
sebagai katalis bagi menjana kesemua sumberyang ada 
dan melahirkan serta melipat gandakan jumlah graduan 
bumiputera yang terlatih dan berkelayakan bukan 
sahaja dalam bidang sains dan teknologi malah di dalam 
bidang-bidang yang lain. Walaupun kini memegang 
Status universiti, ia adaiah mustahil untuk melupakan 
setiap detik permulaan institusi ini. Lakaran sejarah UiTM 
bertitik tolak pada tahun 1956 dengan tertubuhnya 
Dewan Latehan RIDA. 
DEWAN LATEHAN RIDA (1956-1965) 
Penubuhan Dewan Latehan RIDA ditubuhkan ekoran 
hasil lawatan ke Ceylon (kini Sri Lanka) untuk program 
pembangunan dalam negeri pada tahun 1951. Satu 
kertas kerja lawatan tersebut yang mengandungi tentang 
penubuhan RIDA dan objektifnya untuk membangunkan 
serta meningkatkan taraf ekonomi masyarakat luar 
bandar telah dikemukakan. 
Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Industri 
mempunyai dua pusat utama di bawah naungannya 
iaitu Taman Asuhan RIDA (Kuala Lumpur) dan Dewan 
Latehan RIDA ( Petaling Jaya). Dewan Latehan RIDA mula 
beroperasi pada bulan November 1956 dan dirasmikan 
oleh Menteri Perdagangan dan Industri pada 14 Oktober 
1957. Beberapa kursus profesional yang ditawarkan 
oleh badan antarabangsa seperti London Chamber 
of Commerce, Australian Chartered Secretaryship, 
Australian Society of Accountants dan British Institute 
of Management telah ditawarkan di Dewan Latehan 
RIDA. Pada tahun 1964, Dewan Latehan RIDA telah 
melangsungkan majiis konvokesyennya yang pertama 
dan telah menyaksikan seramai 50 orang graduan 
dianugerahkan sijil oleh Y.A.B. Tun Abdul Razak, Perdana 
Menteri Malaysia ketika itu. 
MAKTAB MARA (1965-1967) 
Dewan Latehan RIDA telah ditukar nama kepada Maktab 
MARA pada bulan Jun 1965. Menurut Y.A.B. Tun Abdul 
Razak, pertukaran nama ini adaiah bertujuan untuk 
memberi nafas baru dan aspirasi kepada pusat latihan 
itu sendiri. Pertukaran ini juga menandakan yang institusi 
ini bukan lagi di bawah bidang kuasa RIDA, sebaliknya 
menjadi sebuah unit terpenting bagi Bahagian Latihan 
MARA. 
MARA, nama singkatan bagi Majiis Amanah Rakyat 
telah mengambil alih institusi ini dan mengukuhkan lagi 
peranan dan tanggungjawab RIDA. Pada tahun 1966, 
apabila British Institute of Management memansuhkan 
penawaran peperiksaan jarak jauh atau "External 
Exam", kolej MARA mula menjalankan program Diploma 
Pengajian Perniagaan yang tersendiri. Program tersebut 
telah mendapat pengiktirafan antarabangsa oleh 
Ealing Technical College of London yang turut menjadi 
pemeriksa luar. 
INSTITUT TEKNOLOGI MARA (1967-1999) 
Hasil dari kajian dan penyelidikan yang diusahakan oleh 
kerajaan dengan bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa 
Bersatu pada tahun 1965 menyatakan bahawa negara 
menghadapi masalah kekurangan pekerja terlatih pada 
tahap profesional dan separa profesional di kalangan 
bumiputera. Bagi mengatasi masalah ini, 300 ekar 
tanah di Shah Alam telah diluluskan untuk menjadi tapak 
kampus kolej MARA. Pada 14 Oktober 1967, batu asas 
bagi pembinaan kampus telah diletakkan oleh Y.A.B. 
Tun Abdul Razak dan dengan itu, nama Maktab MARA 
secara rasminya ditukar kepada Institut Teknologi MARA. 
Pembangunan ITM dalam tempoh tahun-tahun tersebut 
dikatakan berkembang pesat ekoran perkembangan 
program pembelajarannya, yang sejajar dengan 
peningkatan keperluan tenaga kerja pada masa itu. 
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Pelbagai bidang kursus mendapat hasil kerjasama 
dengan institusi antarabangsa dan ITM telah menawarkan 
program-program Diploma lanjutan setaraf dengan 
program ijazah. 
Pembangunan ITM boleh dilihat dalam jangka masa 
tiga fasa yang merangkumi fempoh selama 32 tahun 
secara keseluruhannya. Fasa yang pertama (1967-1976) 
khusus kepada pendeklarasian ITM sebagai satu badan 
bebas yang memiliki kampus seluas 300 ekar di Shah 
Alam dan diletakkan di bawah penjagaan Kementerian 
Pembangunan Luar Bandar. Fasa yang kedua (1976-
1996) memperlihatkan ITM dengan kemampuannya 
di dalam bidang pengajian tinggi. la telah membawa 
kepada pelepasan Akta ITM 1976 yang menempatkan 
ITM di bawah Kementerian Pendidikan. Fasa yang ketiga 
(1996-1999) mengambil tempat berikutan dari keputusan 
pindaan Akta 1976 yang meletakkan ITM setaraf dengan 
universiti-universiti lain di dalam negara. ITM telah 
dimandatkan dengan kuasa penuh beroperasi sebagai 
sebuah universiti namun kekal dengan nama asalnya 
sehingga tahun 1999. Berikut adaiah penukaran yang 
telah dibuat: 
1. Badan pentadbiran ITM, Lembaga Majlis, telah 
ditukar kepada Ahli Lembaga Pengarah dengan 
pembabitan lebih ramai perwakilan dari sektor 
swasta; 
2. Ahli Lembaga Pengarah diberi kuasa untuk 
menggubal bagi pihak institut; 
3. Senat telah ditubuhkan; 
4. Ramai ketua pegawai ITM mengalami proses 
pertukaran lantikan. Pengarah ditukar kepada 
Rektor, Ketua Pegawai kepada Provos, manakala 
Ketua dan Pensyarah Senior ditukar kepada 
Profesor dan Profesor Madya; 
5. Setiap jabatan diberi nama Fakulti; 
6. ITM diberi kuasa untuk menganugerahkan Ijazah 
kedoktoran; 
7. ITM telah diberi keistimewaan untuk menubuhkan 
kursus dan kampus cawangan di luar negara dengan 
kelulusan dari Kementerian Pendidikan; 
8. ITM telah diberi kuasa tambahan untuk 
membolehkan ia menjalankan perniagaan, terlibat 
dalam pelaburan, menubuhkan syarikat dan 
terlibat dalam penyelidikan berunsurkan komersial. 
9. Kuasa disiplin di kalangan pegawai telah 
dipindahkan daripada Kementerian kepada 
Lembaga Pengarah, 
10. Untuk memperbaiki akauntabiliti staf, ITM diberi 
kuasa untuk mengenakan surcaj; 
11. Hak prosedur pelajar dalam sebarang 
pembicaraan mengenai perilaku dan disiplin 
diperketatkan. Ketika itu, ITM telah menubuhkan 
sebuah cawangan di setiap negeri. Kampus 
yang pertama dibina di Sabah pada tahun 1973 
dan kampus yang terakhir adaiah di Kuala Pilah, 
Negeri Sembilan pada Jun 1999. Hampir kesemua 
kampus cawangan memulakan operasi di premis 
sementara, namun, penubuhan ini mempunyai 
strategi dan pelan yang teratur. Kesemua kampus 
cawangan telah berpindah ke lokasi yang tetap 
kecuali kampus Kuala Pilah. 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (26 Ogos 1999) 
Pada 26 Ogos 1999, Yang Amat Berhormat Perdana 
Menteri Malaysia pada waktu itu, Dato Seri Dr. Mahathir 
Mohamad telah mengumumkan pertukaran nama ITM 
kepada Universiti Teknologi MARA (UiTM). Aspirasi UiTM 
adaiah untuk menjadi sebuah pusat pengajian tinggi 
bertaraf dunia serta menjadi universiti terbaik. Justeru 
itu, UiTM telah mendapat pengiktirafan ISO 9001:2000 
pada 5 Ogos 2004 dan menjadi universiti pertama di 
dunia yang mendapat pensijilan keseluruhan yang 
meliputi pengurusan korporat, perkhidmatan sokongan, 
pengajaran dan pembelajaran. 
UiTM sentiasa menumpukan kepada kecemerlangan 
akademik, inovasi, sosial, pengiktirafan antarabangsa, 
global dan teknologi baru yang menyumbang kepada 
pembangunan industri dan negara. Ini semua dibuktikan 
melalui pencapaian dan anugerah yang dimenangi 
sama ada di peringkat kebangsaan atau antarabangsa. 
Antaranya ialah menawan puncak Everest, ekspedisi Solo 
Antartika dan Kutub Utara, serta kejayaan memenangi 
pingat emas dalam pertandingan inovasi di Geneva, 
juara dalam pertandingan kereta solar dan SIFE, serta 
terkini kejayaan eksepedisi solo berbasikal menjelajahi 7 
benua. 




OUR ROUTE TO THE PRESENT 
The history of UiTM started in 1956 with the establishment 
of Dewan Latehan RIDA (RIDA Training Centre). RIDA is the 
acronym for Rural and Industrial Development Authority which 
was responsible for the training centre. 
DEWAN LATEHAN RIDA (1956- J 965) 
Dewan Latehan RIDA was set up based on the result of a study 
visit of Ceylon's (now Sri Lanka) rural development Programme 
in 1951. A working paper of the visit outlined the establishment 
of RIDA and its objectives of rebuilding the rural society, as well 
as improving its economy. 
There were two centres under the auspices of the Rural and 
Industrial Development Authority: Taman Asuhan RIDA (Kuala 
Lumpur) and Dewan Latehan RIDA (Petaling Jaya). Dewan 
Latehan RIDA began Operations in November 1956 and was 
officially opened by the then Minister of Trade and Industry on 14 
October 1957. Several extemal professional courses offered by 
established international bodies such as the London Chamber 
of Commerce, the Australian Chartered Secretaryship, the 
Australian Society of Accountants and the British Institute of 
Management were conducted at the Dewan Latehan. 
In 1964, Dewan Latehan RIDA held its first convocation and 50 
graduates were awarded certificates by Tun Abdul Razak, the 
then Deputy Prime Minister of Malaysia. 
MARA COLLEGE (1965-1967) 
The name of Dewan Latehan RIDA was changed to Maktab 
MARA or MARA College in June 1965. According to Tun Abdul 
Razak, this change was aimed to breathe newlife and aspirations 
to the training centre. The name change also meant that the 
College no longer operated under RIDA and instead became 
the most important unit of the MARA Training Division. 
MARA, which is short for 'Majlis Amanah RakyaV or the Council of 
Trust for the Indigenous People took over and strengthened the 
role and responsibilities of RIDA. In 1966, when the British Institute 
of Management ceased holding extemal examinations, MARA 
College began running its own Diploma in Business Studies. 
International recognition for the course came from Ealing 
Technical College of London, which also became its extemal 
examiner. 
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MARA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (1967-1999) 
A Manpower Survey conducted by the government with the 
assistance of the United Nations in 1965 indicated that there was 
a shortage of trained manpower at the professional and semi-
professional level among the Bumiputeras. To overcome this 
problem, a 300-acre piece of land in shah Alam was approved 
as the site fora new campus for MARA College. On 14 October 
1967, the foundation stone for the new campus was iaid by Tun 
Abdul Razak and MARA College was officially renamed Institut 
Teknologi MARA. 
ITM's rapid development during those years came about with 
the expansion of its educational programmes, which was in line 
with the requirements of an increasingly demandingjob market. 
Many courses were internationally affiliated and the Institute 
offered advanced diploma courses, which were equivalent to 
a degree. 
ITM's development is best seen in three phases that span a 
period of 32 years in total. The first phase (1967-1976) came with 
the declaration of the institute as an autonomous body with its 
own 300-acre campus in Shah Alam and was placed under the 
Ministry of Rural Development. 
The second phase (1976-1996) saw ITM rapidly harnessing its 
Potential as an 'Institution of higher leaming. It led to the passing 
of the ITM Act of 1976 that placed the Institute directly under the 
Ministry of Education. 
The third phase (1996-1999) came about as a result of an 
amendment of the 1976 Act that put ITM on a par with all other 
universities in the country. For functional purposes, ITM was given 
all the powers of a university but retained its historical name untii 
1999. The main areas of change were as follows: 
1. The governing body of ITM, the Council, was converted 
into the Board of Directors with a larger private sector 
representation that betöre; 
2. The Board of Directors was given the power to enact for 
the institute; 
3. A Senate was created; 
4. Many principal officers of ITM were re-designated. The 
Director was renamed Rector, the Principal was Provost, 
while Principal and Senior Lecturers were re-designated as 
Professors and Associate Professors; 
5. Each School was re-designated a Faculty; 
6. ITM was given the power to confer degrees to PhD level; 
7. ITM was given the unique power to establish courses 
and campuses abroad with the permission of the Ministry 
of Education; 
8. The Institute was conferred additionai powers to enable it 
to conduct business, invest in shares, set up companies 
and indulge in commerciol research; 
9. Discipiinary powers over staff were transferred from the 
Minister to the Board; 
10. To improve staff accountability, the Institute was given the 
power to impose a surcharge; 
1 1. The procedura! rights of students in discipiinary 
proceedings were strengthened. At this point, ITM had 
established a branch in every state of the country. The 
first branch campus was established in Sabah in 1973 and 
the last campus was in Kuala Pilah, Negeri Sembilan in 
June 1999. Aimost all these branch campuses started 
on temporär/ premises but their estabiishment had been 
Strategised and well planned. Ali have now moved on to 
more permanent Sites, except for the Kuala Pilah campus. 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (26 August 1999) 
On 26 August 1999, the then Prime Minister of Malaysia, Dato1 Seri 
Dr. Mahathir Mohamad announced the change of name of ITM 
to UniversifiTeknologi MARA (UiTM). With this acknowledgemenf 
from the government, a major restructuring exercise was carried 
out in order to consolidate the university's resources for Optimum 
productivity. 
UiTM aspires to be worid-class in all its endeavours and 
forges ahead in a direction that is in tandem with the lotest 
deveiopmenfs in the worids. As UiTM moves forward, ii remains 
focused on academic excelience, innovativeness, socio-
economic goals, worldwide accreditation, globalisation and 
new technologies, contribufing to the industry and fo national 
development. 
On 5 August 2004, UiTM was awarded the ISO 9001:2000 
Certificate by Lloyd's Register Ouaiity Assurance (LRQAj for ail 
aspects of teaching and ieaming as well as for the corporate 
management and support Services. With this certification, UiTM 
is well on its way to achieve its aspirations. 
FAKULTI DAN PROGRAM AKADEMIK FACULTIES AND ACADEMIC PROGRAMMES 
Pada masa ini, terdapat 24 buah fakulti dan 2 pusat 
akademik dengan 312 program di UiTM. Fakulti-fakulti 
tersebut telah dikategorikan kepada 3 gugusan iaitu 
Sains dan Teknologi, Sains Sosial & Kemanusiaan serta 
Pengurusan & Perniagaan. 
Currently, there are 24 faculties and2 academic centres with 312 
programmes in UiTM. These faculties have been categorised into 
three Clusters namely Science & Technology, Social Sciences & 
Humanities and Business & Management. 
UNS & TEKNOLOGI 
Fakulti Senibina, Perancangan 
dan Ukur 
Fakulti Sains Gunaan 
Fakulti Sains Komputer dan 
Matematik 
Fakulti Pergigian 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Fakulti Kejuruteraan Elektrik 
Fakulti Kejuruteraan Kimia 
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal 
Fakulti Sains Kesihatan 
Fakulti Perubatan 
Fakulti Farmasi 
Fakulti Sains Sukan dan 
Rekreasi 
SAINS SOSIAL & KEMANUSIAAN 
• Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka 
• Fakulti Sains Pentadbiran dan 
Pengajian Polisi 
• Fakulti Pendidikan 
• Fakulti Undang-Undang 
• Fakulti Komunikasi dan Pengajian 
Media 
• Fakulti Teknologi Kreatif dan 
Artistik 
• Fakulti Muzik 
PENGURUSAN & PERNIAGAAN 
Fakulti Perakaunan 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Fakulti Pengurusan Hotel dan 
Pelancongan 
Fakulti Pengurusan Maklumat 
Fakulti Pengurusan dan 
Teknologi Pejabat 
USINESS & MANAGEMENT 
tSmSmi 
Management 
Faculty of Intormatior 
Management 
iculty of Office Mar 
hnology 
PUSAT A* 
Akademi Pengajian Bahasa 
Pusat Pemikiran dan 
Kefahaman Islam (CITU) 
t^f&jztabz/ t/l&r 
Senarai Fakulti dan Program Akademik Faculfies And Acodemic Programmes 
Gugusan Sains dan Teknologi 
Fakulti Perubatan 
Ijazah Sarjana Muda Perubatan & Pembedahan 
Ijazah Sarjana Sains (Perubatan) 
Ijazah Doktor Falsafah (Perubatan) 
Fakulti Farmasi 
Diploma Farmasi 
Ijazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian) 
Ijazah Sarjana Sains 
Ijazah Doktor Falsafah 
Science & Technology Cluster 
Faculty of Mediane 
Bachelor of Mediane & Surgery 
Moster of Science (Medicine) 
Doctor of Philosophy (Medicine) 
Faculty of Pharmacy 
Diploma in Pharmacy 
Bachelor of Pharmacy (Honsj 
Master of Science 
Doctor of Philosophy 
Fakulti Pergigian 
Ijazah Sarjana Muda Pembedahan Pergigian 
Ijazah Sarjana Sains Pergigian 
Ijazah Doktor Falsafah 
Faculty of Dentistry 
Bachelor of Dental Surgery 
Master of Dental Science 
Doctor of Philosophy 
Fakulti Sains Kesihatan 
Diploma Kejururawatan 
Diploma Teknologi Makmal Perubatan 
Diploma Pengimejan Perubatan 
Diploma Kesihatan Persekitaran 
Diploma Fisioterapi 
Diploma Pemulihan Cara Kerja 
Ijazah Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian) 
Faculty of Health Sciences 
Diploma in Nursing 
Diploma in Medical Laboratory Technology 
Diploma in Medical Imaging 
Diploma in Environmental Health 
Diploma in Physiotherapy 
Diploma In Occupational Therapy 
Bachelor of Nursing (Honsj 
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Ijazah Sarjana Muda Teknologi Makmal Perubatan (Kepujian) Bachelor of Medicai Laboratory Technology (Honsj 
Ijazah Sarjana Muda Pengimejan Perubatan (Kepujian) Bachelor of Medicai imaging (Hons) 
Ijazah Sarjana Muda Kesihatan & Keselamatan Persekitaran (Kepujian) : Bachelor of Environmental Health & Safety (Hons) 
Ijazah Sarjana Muda Fisioterapi (Kepujian) 
Ijazah Sarjana Muda Optometri (Kepujian) 
Ijazah Sarjana Muda Pemakanan & Dietetik (Kepujian) 
Ijazah Sarjana Kejururawatan (Perawatan Rapi) 
Bachelor of Physiotherapy (Hons) 
Ijazah Sarjana Muda Pemulihan Cara Kerja (Kepujian) Bachelor of Occupational Therapy (Hons) 
Bachelor of Optometry (Hons) 
Bachelor of Nutrition & Dietefics (Hons) 
Master of Nursing (Criticai Care) 
Ijazah Sarjana Kejururawatan (Kesihatan Wanita) 
Ijazah Sarjana Sains 
Ijazah Sarjana Kejururawatan (Penyelidikan) 
Ijazah Doktor Falsafah (Penyelidikan) 
Master of Nursing (Women Health) 
Master of Science 
Master of Nursing (Research) 
Doctor of Phiiosophy (Research) 
Fakulti Kejuruteraan Kirnia 
Diploma Kejuruteraan Kimia 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia 
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Proses 
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia & Bioproses 
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Kepujian (Minyak aan Gas) 
Ijazah Sarjana Sains Kejuruteraan Kimia 
Ijazah Sarjana Sains (Kejuruteraan Kimia) (Penyelidikan) 
Ijazah Doktor Falsafah (Kejuruteraan Kimia) (Penyelidikan) 
Faculty of Chemical Engineering 
Diploma in Chemical Engineering 
Bachelor of Engineering (Hons) Chemical 
Bachelor of Engineering (Hons) Process 
Bachelor o Engineering (Hons) Chemical & Bioprocess 
Bachelor of Engineering (Hons) Oil and Gas 
Master of Science in Chemical Engineering 
Master of Science (Chemical Engineering) (By Research) 
Doctor of Phiiosophy (Chemical Engineering) 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Diploma Kejuruteraan Awam 
Diploma Kejuruteraan Awam (Pembinaan) 
Diploma Kejuruteraan Awam 
(Khidmat Bangunan Dan Penyelenggaraan) 
Diploma Kejuruteraan Awam (Kajiukur Kejuruteraan) 
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam 
Ijazah Sarjana Sains Kejuruteraan Awam (Struktur) 
Ijazah Sarjana Sains Kejuruteraan Awam (Geoteknik) 
Faculty of Civil Engineering 
Diploma in Civil Engineering 
Diploma in Civil Engineering (Construction) 
Diploma in Civil Engineering (Building Services & Maintenance) 
Diploma in Civil Engineering (Engineering Survey) 
Bachelor of Engineering (Honsj Civil 
Master of Science in Civil Engineering (Structures) 
Master of Science in Civil Engineering (Geotechnique j 
Master of Science in Civil Engineering (Water Resourcesj Ijazah Sarjana Sains Kejuruteraan Awam (Sumber Air) 
Ijazah Sarjana Sains Kejuruteraan Awam (Kejuruteraan Alam Sekitar) j Master of Science in Civil Engineering (Environmental Engineering) 
Ijazah Sarjana Sains Kejuruteraan Awam (Pembinaan) 
Ijazah Sarjana Kejuruteraan Awam 
Ijazah Doktor Falsafah Kejuruteraan Awam 
Fakulti Kejuruteraan Elektrik 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik) 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa) 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Peralatan) 
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik 
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik 
Master of Science in Civil Engineering (Construction) 
Master of Civil Engineering 
Doctor of Phiiosophy in Civil Engineering 
Faculty of Electrica! Engineering 
Diploma in Electrica! Maintenance (Electronic) 
Diploma in Electrica! Engineering (Power) 
Diploma in Electrica! Engineering (Instrumentation) 
Bachelor of Engineering (Hons) Electronics 
Bachelor of Engineering (Hons) Electrica! Engineering 
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik (Instrumentasi) Bachelor of Engineering (Honsj Electronics (Instrumentation) 
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik (Komunikasi) ! Bachelor of Engineering (Hons) Electronics (Communication) 
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik (Komputer) Bachelor of Engineering (Hons) Electronics (Computer) 
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Ijazah Sarjana Sains Kejuruteraan Telekomunikasi & Maklumat Master of Science in Telecommunicafion & Information Engineering 
Ijazah Sarjana Kejuruteraan Elektrik 
Ijazah Doktor Falsafah Kejuruteraan Elektrik 
Master of Electrical Engineering 
Doctor of Philosophy in Electrical Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal 
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Mekanikal 
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) 
Ijazah Sarjana Dalam Pengurusan Kejuruteraan 
Ijazah Sarjana Sains Kejuruteraan Mekanikal 
Ijazah Doktor Falsafah Kejuruteraan Mekanikal 
Faculty of Mechanical Engineering 
Diploma in Mechanical Engineering 
Bachelor of Engineering (Hons) Mechanical 
Bachelor of Mechanical Engineering (Manufacturingj 
Masters in Engineering Management 
Master of Science in Mechanical Engineering 
Doctor of Philosophy in Mechanical Engineering 
Fakulti Sains Gunaan 
Diploma Pengurusan Ladang 
Diploma Teknologi Polimer 
Diploma Mikrobiologi 
Diploma Kimia Perindustrian 
Diploma Teknologi Makanan 
Diploma Industri Perkayuan 
Diploma Teknologi Tekstil 
Diploma Sains 
Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Biologi 
Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia 
Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik 
Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
(Teknologi dan Pengurusan Perladanqan) 
Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Polimer) 
Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sains Biomolekul) 
Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Kimia Gunaan) 
Ijazah Sarjana Muda Sains (Sains aan Teknologi Makanan) (Kepujian) 
Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Perabot) 
Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Tekstil) 
Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Persekitaran 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Bahan 
Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik Industri 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Bio-Komposit 
Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia (Analisis Forensik) 
Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Marin 
Ijazah Sarjana Pengurusan Industri Perladangan 
Ijazah Sarjana Sains (Penyelidikan) 
Ijazah Doktor Falsafah Sains 
Fakulti Sains Komputer & Matematik 
Diploma Sains Komputer 
Diploma Statistik 
Diploma Sains Aktuari 
Diploma Sains Kuantitatif 
Faculty of Applied Sciences 
Diploma in Planting Industry Management 
Diploma in Polymer Technology 
Diploma in Microbiology 
Diploma in Industrial Chemistry 
Diploma in Food Technology 
Diploma in Wood Industry 
Diploma in Textiie Technology 
Diploma in Science 
Bachelor of Science (Hons) Biology 
Bachelor of Science (Hons) Chemistry 
Bachelor of Science (Hons) Physics 
Bachelor of Science (Hons) 
(Plantation Technoloay and Manaqement) 
Bachelor of Science (Hons) (Polymer Technology) 
Bachelor of Science (Hons) (Biomolecular Sciences) 
Bachelor of Science (Hons) (Applied Chemistry) 
Bachelor of Science (Science & Food Technology) (Hons) 
Bachelor of Science (Hons) (Fumiture Technology) 
Bachelor of Science (Hons) (Textiie Technology) 
Bachelor of Science (Hons) Environmental Technology 
Bachelor of Science (Hons) Materials Technology 
Bachelors of Science (Hons) Industrial Physics 
Bachelor of Science (Hons) Bio-Composite Technology 
Bachelor of Chemical (Forensic Analysis) (Hons) 
Bachelor of Marine Technolgy (Hons) 
Masterin Plantation Industry Management 
Master of Science (By Research) 
Doctor of Philosophy in Science 
Faculty of Computer and Mathematical Sciences 
Diploma in Computer Science 
Diploma in Statistics 
Diploma in Actuarial Science 
Diploma in Quantitative Sciences 
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Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Maklumat) 
Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Statistik) 
Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sains Aktuari) 
Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sistem Cerdas) 
Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengkomputeran Perniagaan) 
Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
(Komunikasi Data aan Perangkaian) 
Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Kejuruteraan Sistem Maklumat) 
Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Matematik Pengkomputeran) 
Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Matematik Pengurusan) 
Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik 
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) 
Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengkomputeran Netsentrik 
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer(Kepujian) 
(Perkomputeran Multimedia) 
Ijazah Sarjana Sains Teknologi Maklumat 
Ijazah Sarjana Sains (Sains Kuantitatif) 
Ijazah Sarjana Sains (Statistik Gunaan) 
Ijazah Sarjana Sains (Sains Komputer) 
Ijazah Sarjana Sains Perangkaian Komputer 
Ijazah Sarjana Sains 
Ijazah Doktor Falsafah Sains 
Fakulti Seni Bina & Perancangan Bandar 
Diploma Perancangan Bandar & Wilayah 
Diploma Ukur Bahan 
Diploma Pengurusan Hartanah 
Diploma Bangunan 
Diploma Rekabentuk Dalaman 
Diploma Seni Bina Landskap 
Diploma Ukur Bangunan 
Diploma Sains Geomatik 
Diploma Sains Geomatik (Sistem Maklumat Geografi) 
Diploma Sains Geomatik (Sumber Alam) 
Ijazah Sarjana Muda Sains (Senibina) 
Ijazah Sarjana Muda Sains Ukur & Geomatik (Kepujian) 
Ijazah Sarjana Muda Perancangan Bandar & Wilayah (Kepujian) 
! Ijazah Sarjana Muda Seni Bina (Kepujian) 
Ijazah Sarjana Muda Ukur Bahan (Kepujian) 
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Hartanah (Kepujian) 
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Pembinaan (Kepujian) 
Ijazah Sarjana Muda Seni Bina Dalaman (Kepujian) 
Ijazah Sarjana Muda Seni Bina Landskap (Kepujian) 
Ijazah Sarjana Muda Ukur Bangunan (Kepujian) 
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Taman & Ameniti (Kepujian) 
Ijazah Sarjana Sains Maklumat Geografi 
Ijazah Sarjana Sains Pelaburan Hartanah 
Bachelor of Science (Hons) (Information Technology) 
Bachelor of Science (Hons) (Statistics) 
Bachelor of Science (Hons) (Actuarial Science) 
Bachelor of Science (Hons) (Intelligent System) 
Bachelor of Science (Hons) (Business Computing) 
Bachelor of Science (Hons) (Data & Communications Networking) 
Bachelor of Science (Hons) (Information Systems Engineering) 
Bachelor of Science (Hons) (Computational Mathematics) 
Bachelor of Science (Hons) (Management Mathematics) 
Bachelor of Science (Hons) Mathematics 
Bachelor of Computer Science (Hons) 
Bachelor of Science (Hons) Netcentric Computing 
Bachelor of Computer Science (Hons) (Multimedia Computational) 
Master of Science (Information Technology) 
Master of Science (Quantitative Science) 
Master of Science (Applied Statistics) 
Master of Science (Computer Science) 
Master of Science in Computer Networking 
Master of Science 
Doctor of Philosophy in Science 
Faculty of Architecture, Pfanning and Surveying 
Diploma in Town & Regional Planning 
Diploma in Quantity Surveying 
Diploma in Estate Management 
Diploma in Building 
Diploma in Inferior Design 
Diploma in Landscape Architecture 
Diploma in Building Surveying 
Diploma in Geomatic Science 
Diploma in Geomatic Science (Geographica! Information System) 
Diploma in Geomatic Science (Natural Resource) 
Bachelor of Science (Architecture) 
Bachelor of Surveying Science & Geomatics (Honours) 
Bachelor of Town & Regional Planning (Hons) 
Bachelor of Architecture (Hons) 
Bachelor of Quantity Surveying (Hons) 
Bachelor of Estate Management (Hons) 
Bachelor of Construction Management (Hons) 
Bachelor of Inferior Architecture (Hons) 
Bachelor of Landscape Architecture (Hons) 
Bachelor of Building Surveying (Hons) 
Bachelor of Parks & Amenity Management (Hons) 
Master of Science in Geographica! Information Science 
Master of Science in Property Investment 
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Ijazah Sarjana Sains Pengurusan Projek Pembinaan Bersepadu Master of Science in Integrated Construcfion Project Management 
Ijazah Sarjana Sains Pengurusan & Pemuliharaan Warisan 
Ijazah Sarjana Sains Pengurusan Fasiliti 
Ijazah Sarjana Sains "Bullt Environment" (Penyelidikan) 
Ijazah Dokror Falsafah Keistimewaan Binaan Alam Sekitar 
Master of Science in Hehtage & Conservation Management 
Master of Science (Faciiities Management) 
Master of Science (Specialisms of The Buiit Environment) 
Doctor of Philosoph)/ in Specialisms of The Built Environment 
Fakulti Sains Sukan Rekreasi 
Diploma Pengajian Sukan 
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Sukan (Kepujian) 
Ijazah Sarjana Muda Sains Sukan (Kepujian) 
Ijazah Sarjana Sains Sukan 
Ijazah Sarjana Sains Sukan (Penyelidikan) 
Ijazah Doktor Falsafah Sains Sukan (Penyelidikan) 
Faculty of Sports Science and Recreation 
Diploma in Sports Studies 
Bachelor of Sports Management (Hons) 
Bachelor of Sports Science (Hons) 
Master of Sports Science 
Master of Sports Science (Research) 
Doctor of Phiiosophy in Sports Science 
Fakulti Undang-Undang 
Ijazah Sarjana Muda Pengajian Undang-Undang (Kepujian) 
Ijazah Sarjana Undang-Undang 
Ijazah Sarjana Undang-Undang (Undang-Undang Harta Intelek) 
Ijazah Sarjana Undang-Undang (Undang-Undang Korporat) 
Ijazah Sarjana Undang-Undang (Perundangan Undang-Undang Laut) 
Ijazah Sarjana Undang-Undang 
(Undang-Undang Awam dan Kepentingan Awam) 
Ijazah Sarjana Undang-Undang (Undang-Undang Komersil) 
Ijazah Sarjana Undang-Undang 
Ijazah Doktor Falsafah (Undang-Undang) 
Faculty of Law 
Bachelor of Legal Studies (Hons) 
Master of Laws 
Master of Laws (Intellectual Property Law) 
Master of Laws (Corporate Law) 
Master of Laws (Legal Aspecfs of Marine Affairs) 
Master of Laws (Public and Public Interest Law) 
Master of Laws (Commercial Law) 
Master of Laws 
Doctor of Phiiosophy (Law) 
Fakulti Sains Pentadbiran & Pengajian Polisi 
Diploma Pentadbiran Awam 
Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian) 
Ijazah Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian) 
Institut Setiausaha Syarikat & Pentadbir Berkanun 
Ijazah Sarjana Eksekutif Sains Pentadbiran 
Ijazah Sarjana Sains Pentadbiran 
Ijazah Doktor Falsafah (Sains Pentadbiran) 
Fakulti Komunikasi & Pengajian Media 
Diploma Komunikasi dan Media 
Ijazah Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Kewartawanan) 
Ijazah Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) 
(Perhubungan Awam) 
Ijazah Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Penyiaran) 
Ijazah Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Periklanan) 
Ijazah Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Penerbitan) 
Faculty of Administrative Science and Poiicy Studies 
Diploma in Public Administration 
Bachelor of Corporate Administration (Hons) 
Bachelor of Administrative Science (Hons) 
The Institute of Charternd Secretaries & Administrators (ICSA, UK) 
Executive Masters of Administrative Science 
Master of Administrative Science 
Doctor of Phiiosophy (Administrative Science) 
Faculty of Communication and Media Studies 
Diploma in Communication & Media 
Bachelor of Mass Communication (Hons) (Journalism) 
Bachelor of Mass Communication (Hons) (Public Relations) 
Bachelor of Mass Communication (Hons) (Broadcasting) 
Bachelor of Mass Communication (Hons) (Advertising) 
Bachelor of Mass Communication (Hons) (Publishing) 
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Ijazah Sarjana Muda Komunikasi (Komunikasi Instruksional & Latihan) 
Kepujian 
Ijazah Sarjana Müdä Komunikasi [Kepujian] 
(Komunikasi Antarapersonal) 
Ijazah Sarjana Muda Komunikasi (Pengurusan Komunikasi & Polisi) 
Ijazah Sarjana Komunikasi Massa 
Ijazah Sarjana Sastera (Perangsaraf Media & Informasi) 
Ijazah Sarjana Komunikasi & Pengajian Media (Penyelidikan) 
Ijazah Doktor Falsafah Sebaran Am 
Ijazah Doktor Falsafah (Perangsaraf Media & Informasi) 
Fakulti Seni Lukis & Seni Reka 
Diploma Seni Lukis & Seni Reka 
Diploma Seni Lukis & Seni Reka (Seni Reka Grafik & Media Digital) 
Diploma Seni Lukis & Seni Reka (Seni Reka Logam Halus) 
Diploma Seni Lukis & Seni Reka (Seni Reka Perindustrian) 
Diploma Seni Lukis & Seni Reka (Seramik) 
Diploma Seni Lukis & Seni Reka (Seni Reka Fesyen) 
Diploma Fotografi & Pengimejan Kreatif 
Diploma Seni Halus 
Ijazah Sarjana Muda Seni Lukis & Seni Reka (Kepujian) 
(Seni Reka Grafik) 
Ijazah Sarjana Muda Seni Lukis & Seni Reka (Kepujian) 
(Seni Reka Tekstil) 
Ijazah Sarjana Muda Seni Lukis & Seni Reka (Kepujian) 
(Seni Reka Logam Halus) 
Ijazah Sarjana Muda Seni Lukis &n Seni Reka (Kepujian) 
(Seni Reka Perindustrian) 
Ijazah Sarjana Muda Seni Lukis & Seni Reka (Kepujian) (Seramik) 
Ijazah Sarjana Muda Seni Lukis &SeniReka (Kepujian) 
(Seni Reka Fesyen) 
Ijazah Sarjana Muda Fotografi & Pengimejan Kreatif (Kepujian) 
Ijazah Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian) 
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Percetakan (Kepujian) 
Ijazah Sarjana Seni Lukis & Seni Reka 
(Sejarah Seni & Pengurusan Kebudayaan) 
Ijazah Sarjana Seni Lukis & Seni Reka (Seni Halus & Teknologi) 
Ijazah Sarjana Seni Lukis & Seni Reka (Komunikasi Visual & Media Baru) 
Ijazah Sarjana Seni Lukis &n Seni Reka (Teknologi Seni Reka) 
Ijazah Sarjana Seni Lukis & Seni Reka (Penyelidikan) 
Ijazah Sarjana Pendidikan Seni Lukis & Seni Reka 
Ijazah Doktor Falsafah Seni Lukis & Seni Reka 
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Bachelor of Communicafion (Hons) 
llnstrucfional Communicafion & Training) 
Bachelor of Communicafion (Hons) (Inferpersonal Communicafion) 
Bachelor of Communicafion (Hons) 
[Communicafion Management & Pglicy) 
Masfer of Mass Communicafion 
Master of Arfs (Information & Media Warfare) 
Masfer of Arfs in Communicafion & Media Studies (By Research) 
Doctor of Philosophy in Mass Communicafion 
Doctor of Philosophy (Information & Media Warfare) 
\ Faculty of Art & Design 
Diploma in Art & Design 
Diploma in Art & Design (Graphic Design & Digital Media) 
I Diploma in Art & Design (Fine Metal Design) 
\ Diploma in Art & Design (Industrial Design) 
Diploma in Art & Design (Ceramic) 
Diploma in Art & Design (Fashion Design) 
Diploma in Photography & Creative Imaging 
Diploma in Fine Art 
Bachelor of Art & Design (Hons) (Graphic Design) 
Bachelor of Art & Design (Hons) (Textiie Design) 
Bachelor of Art & Design (Hons) (Fine Metai Design) 
Bachelor of Art & Design (Hons) (Industrial Design) 
Bachelor of Art & Design (Hons) (Ceramic) 
Bachelor of Art & Design (Hons) (Fashion De 
Bachelor of Photography & Creative imaging (Hons) 
Bachelor of Fine Art (Hons) 
Bachelor of Printing Technology (Hons) 
Master of Art & Design (Art History & Cuiturai Management) 
Master of Art & Design (Fine Art & Technology) 
Master of Art & Design (Visual Communicafion & New Media) 
Master of Art & Design (Design Technology) 
Master of Art & Design 
Master of Education in Art & Design 
Doctor of Philosophy in Art & Design 
Fakulti Pendidikan 
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (TESL) 
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Pendidikan Seni & 
Multimedia Interaktif) 
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Pengurusan Pendidikan) 
Ijazah sapjana Müdä Pendidikan (Kepujian] 
(Pendidikan Jasmani & Kesihatan) 
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Sains (Biologi) 
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Sains (Fizik) 
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Sains (Matematik) 
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Sains (Kimia) 
Ijazah Sarjana Pendidikan Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua 
Ijazah Sarjana Pendidikan (Penyelidikan) 
Ijazah Doktor Falsafah Pendidikan (Penyelidikan) 
Fakulti Teknologi Kretif & Artistik 
Diploma Teknologi Kreatif (Seni Layar) 
Diploma Teknologi Kreatif (Penulisan Seni Layar) 
Diploma Teknologi Kreatif (Seni Lakon) 
Diploma Teknologi Kreatif (Pengurusan Seni) 
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) (Skrin) 
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) (Penulisan Artistik) 
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) (Teater) 
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) 
(Pengurusan Industri Kreatif) 
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) 
(Animasi & Teknologi Skrin) 
Ijazah Sarjana Teknologi Kreatif 
Ijazah Doktor Falsafah (Teknologi Kreatif) 
Fakulti Muzik 
Diploma Seni Muzik 
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Seni Muzik (Kepujian) 
Ijazah Sarjana Muda Seni Muzik Komposisi (Kepujian) 
Ijazah Sarjana Muda Seni Muzik Persembahan (Kepujian) 
Ijazah Sarjana Muzik (Pendidikan Seni Muzik) 
Ijazah Sarjana Muzik (Penyelidikan) 
Ijazah Doktor Falsafah Muzik (Penyelidikan) 
Focuify of Education 
Bachelor of Education (Hons) (TESL) 
Bachelor of Education (Hons) (Art & Interactive Multimedia) 
Bachelor of Education (Hons) (Educational Management) 
Bachelor of Education (Hons) (Physicai & Health Education) 
Bachelor of Education (Hons) Science (Bioiogy) 
Bachelor of Education (Hons) Science (Physic) 
Bachelor of Education (Hons) Science (Mathematic) 
Bachelor of Education (Hons) Science (Chemistry) 
Master of Education in Teaching English As A Second Language 
Master of Education (By Research) 
Doctor of Philosophy in Education (By Research) 
Facutty of Artistic & Creative Technology 
Diploma in Creative Technology (Screen Arts) 
Diploma in Creative Technology (Artistic Writing) 
Diploma in Creative Technology (Acting) 
Diploma in Creative Technology (Arts Management) 
Bachelor of Creative Technology (Hons) Screen 
Bachelor of Creative Technology (Hons) Artistic Writing 
Bachelor of Creative Technology (Hons) Theatre 
Bachelor of Creative Technology (Hons) 
Creative Indusfry Management 
Bachelor of Creative Technology 
(Hons) Animation & Screen Technology 
Master of Creative Technology 
Doctor of Philosophy (Creative Technology) 
Focuify of Müsse 
Diploma in Music 
Bachelor of Music Education (Hons) 
Bachelor of Music Composition (Hons) 
Bachelor o Music Performance (Hons) 
Master of Music (Music Education) 
Master of Music (By Research) 
Doctor of Philosophy in Music (By Research) 
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Diploma Perakaunan 
Diploma Perakaunan 
Diploma Sistem Maklumat Perakaunan 
Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) 
Ijazah Sarjana Perakaunan 
Ijazah Sarjana Perakaunan Eksekutif 
Ijazah Sarjana Governans Korporat 
Ijazah Sarjana Perakaunan Forensik & Jenayah Kewangan 
Ijazah Sarjana Perakaunan (Secara Penyelidikan) 
Ijazah Doktor Falsafah Perakaunan 
Faculfy of Accounfancy 
Diploma in Accounfancy 
Diploma in Accounfing Informafion Sysfem 
Bachelor of Accounfancy (Hons) 
Masfer of Accounfancy 
Executive Masfer of Accounfancy 
Masfer of Corporafe Govemance 
Masfer of Forensic Accounfing And Financial Criminology 
Masfer of Accounfancy (By Research) 
Docfor of Philosophy in Accounfancy 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Diploma Pengajian Perniagaan 
Diploma Pengurusan Bank 
Diploma Analisis Pelaburan 
Diploma Pengajian Perniagaan (Insurans) 
Diploma Pengajian Perniagaan (Pengangkutan) 
Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(Pengangkutan) 
Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Pemasaran) 
Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Insurans) 
Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Kewangan) 
Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(Pengurusan Sumber Manusia) 
Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(Pengurusan Operasi) 
Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(Pengurusan Peruncitan) 
Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(Perniagaan Antarabangsa) 
Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Pentadbiran Perniagaan 
(Perbankan Islam) 
Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Pengurusan (Kepujian) 
Ekonomi Perniagaan 
Ijazah Doktor Falsafah Pengurusan Perniagaan 
Ijazah Doktor Pentadbiran Perniagaan 
Faculfy of Business Managemenf 
Diploma in Business Sfudies 
Diploma in Banking 
Diploma in Invesfmenf Analysis 
Diploma in Business Sfudies (Insurance) 
Diploma in Business Sfudies (Transporf) 
Bachelor of Business Management (Hons) (Transport) 
Bachelor of Business (Hons) (Marketing) 
Bachelor of Business (Hons) (Insurance) 
Bachelor of Business (Hons) (Finance) 
Bachelor of Business (Hons) (Human Resource Management) 
Bachelor of Business (Hons) (Operations Management) 
Bachelor of Business (Hons) (Retail Management) 
Bachelor of Business (Hons) (international Business) 
Bachelor of Business (Hons) (islamic Banking) 
Bachelor of Business Administration (Hons) Business Economics 
Docfor of Philosophy in Business Administration 
Docfor of Business Administration 
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Fakulti Pengurusan Hotel & Pelancongan Faculty of Hotel and Tourism Management 
Diploma Pengurusan Hotel 
Diploma Pengurusan Pelancongan 
Diploma Pengurusan Perkhidmatan Makanan 
Diploma Seni Kulinari 
Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Hotel) 
Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Pelancongan) 
Ijazah Sarjana Müä^3älns1[Kepuiian) 
(Pengurusan Perkhidmatan Makanan) 
Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Seni Kulinari 
Ijazah Sarjana Pengurusan Hospitaliti 
Ijazah Sarjana Pengurusan Pelancongan 
Ijazah Sarjana Pengurusan Perkhidmatan Makanan 
Ijazah Sarjana Sains Pengurusan Hotel 
Ijazah Sarjana Sains Pengurusan Pelancongan 
Ijazah Sarjana Sains Pengurusan Perkhidmatan Makanan 
Ijazah Doktor Falsafah Pengurusan Hotel & Pelancongan 
Fakulti Pengajian Maklumat 
Diploma Pengurusan Maklumat 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Kepujian) 
(Pengurusan Perpustakaan & Maklumat) 
Ijazah Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Kepujian) 
(Pengurusan Sistem) 
Ijazah Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Kepujian) 
(Pengurusan Rekod) 
Ijazah Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Kepujian) 
(Pengurusan Pusat Sumber Maklumat) 
Ijazah Sarjana Sains Pengurusan Maklumat 
Ijazah Sarjana Pengurusan Pengetahuan 
Ijazah Sarjana Sains Perpustakaan 
Ijazah Sarjana Sains Pengurusan Maklumat (Penyelidikan) 
Ijazah Doktor Falsafah Sains Pengurusan Maklumat (Penyelidikan) 
Fakulti Pengurusan & Teknologi Pejabat 
Diploma Pengurusan & Teknologi Pejabat 
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat (Kepujian) 
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan(Kepujian) 
Diploma in Hotel Management 
Diploma in Tourism Management 
Diploma in Food Service Management 
Diploma in Cuiinary Arts 
Bachelor of Science (Hons) (H. magement) 
Bachelor of Science (Hons) (Tourism Management) 
Bachelor of Science (Hons) (Food Serv. Mgmf) 
Bachelor of Science (Hons) in Cuiinary Arts Management 
Master of t, y Management 
Master of Tourism Management 
Masterin Food Service Management 
Master of Science in Hotel Management 
Master of Science in Tourism Management 
Master of Science in Food Service Management 
Doctorof Phiiosophy in Hotel & Tourism Management 
Faculty of Information Management 
Diploma in Information Management 
B.Sc, Information Sfudies (Hons) (Library & Information Management) 
B.Sc. Information Sfudies (Hons) (Information Systems Management) 
B.Sc, Information Sfudies (Hons) (Records Managemen) 
B.Sc. Information Sfudies (Hons) 
(Information Resources Center Management) 
Master of Science in Information Management 
Master of Knowledge Management 
Master in Library Science 
Master of Science in Information Management (By Research) 
Doctor of Phiiosophy in Information Management (By Research) 
Faculty of Office Management and Technology 
Diploma in Office Management & Technology 
Bachelor of Office Systems Management (Hons) 
Bachelor of Customer Service Management (Hons) 
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Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Kesihatan(Kepujian) Bachelor of Health Administration (Hons) 
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Majlis (Kepujian) 
Sarjana Pengurusan Sistem Pejabat 
Ijazah Doktor Falsafah (Pengurusan Sistem Pejabat) 
Pusat Pengajian 
Akademi Pengajian Bahasa 
Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan Dengan Kepujian 
(Bahasa Inggeris untuk Komunikasi Profesional) 
Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) 
(Bahasa Melayu Komunikasi Protesional) 
Ijazah Sarjana Pengajian Bahasa Gunaan 
Ijazah Doktor Falsafah 
Program Asasi Profesional dan Persediaan 
Profesional 
Certified Accounting Technicians (UK) 
Chartered Institute Of Management Accountants (CIMA) (UK) 
Association Of Chartered Certified Accountants (ACCA) (UK) 
Certified Public Accountants (Australia) 
Diploma Lepasan Ijazah Syariah & Amalan 
Program Asasi dan Persediaan 
Fakulti Undang-Undang 
Asasi Undang-Undang UiTM 
Asasi Undang-Undang K.P.T.M 




Fakulti Sains Gunaan 
Asasi Sains 
Program Pra Diploma 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Pra Diploma (Perdagangan) 
Fakulti Sains Gunaan 
Pra Diploma (Sains) 
Bachelor of Event Management (Hons) 
Master of Office Systems Management 
Doctor of Phiiosophy (Office Systems Management) 
Academic Centres 
Academy of Language Studies 
Bachelor in Applied Language Studies (Hons) 
(English For Professional Communication) 
Bachelor of Applied Language Studies (Hons) 
(Malay Language for Professional Communication) 
Masters In Applied Language Studies 
Doctor of Phiiosophy 
Professional Foundation and Preparatory Programmes 
Professional 
Certified Accounting Technicians (UK) 
Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) 
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) (UK) 
Certified Public Accountants (Australia) 
Post Graduafe Diploma in Syariah & Practice 
Foundation and Preparatory Programmes 
Faculty of Law 
Foundation in Law 
Foundation Programme in Law UiTM (KPM) 
Faculty of Chemical Engineering 
Foundation in Engineering 
Faculty of Education 
Foundation in TESL 
Faculty of Applied Sciences 
Foundation in Science 
Pre Diptoma Programme 
Faculty of Business Management 
Pre Diploma (Commerce) 
Faculty of Applied Sciences 
Pre Diploma (Science) 
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PENGIKTIRAFAN UiTM ACCREDITATIONS 
Pengiktirafan Oleh Badan Profesional (Luar Negara) 
Association of Charter- ,*r)ed 
Accountants (ACCA), UK 
Certified Practicaly Accountants (CPA) Austraiia 
Chartered Institute of Building (CIOB), UK 
Chartered Insurance Institute (Cii), UK 
Chartered Institute of Logistics & Transport 
(CHT), UK 
Chartered Institute of Management 
Accountants (CIMA)/ UK 
Chartered Institute of Marketing (CIM), UK 
Institute of Administrative Management, UK 
Institute of Chemical Engineering, UK 
Institute of Textile, UK 
Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS), UK 
Institution of Civil Engineering (ICE) UK 
Institution of Mechanicai Engineers (IMECHE) UK 
Institution of Engineering & Technology (IET) UK 
Institution of (, i i*or$ 
(ICSA) UK 
Hotel Catering & Institutional Management Association 
(HCIMA), UK 
World Tourism Organization (WTO), UK 
Pengiktirafan Oleh Badan Profesional (Dalam Negara) 
Local Accreditations 
Lembaga Arkitek Malaysia 
Board of Archifects Malaysia 
Lembaga Jurutera Malaysia 
Board of Engineers Malaysia 
Institut Jurutera Malaysia 
tufion of 1 s Malaysia 
Institut Juruukur Malaysia 
Institute of Surveyors Malaysia 
Pertubuhan Akauntan Awam Bertauliah Malaysia 
in A .sociaiion of Certified Public 
Accountants (MACPA) 
Malaysian Association of Risk & 
Insurance Management (MARIM) 
Institut Akauntan Malaysia 
Malaysian Institute of Accountants (MIA) 
Institut Bank-Bank Malaysia 
Malaysian Institute of Banks 
Institut Insurans Malaysia 
Malaysian Institute of Insurance (Mli) 
Institut Percukaian Malaysia 
• i aysian Institute of Taxation 
Jabatan Perkhidmatan Awam 
Public Service Department 
Lembaga Kelayakan Undang Malaysia 
Malaysian Legal Qualifying Board 
The Chartered Institute of Building 
Lembaga Perancang Bandar, Malaysia 
Board of Town Planners, Malaysia 
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Pelajaran adaiah kunci kemajuan. Tidak ada bangsa yang 
boleh maju tanpa pelajaran 
Education is the key to success. No race can odvance itse 
without education. 
n Onn 
Aturcara Sldang KoriVOkesyen Programme for the Convocation Ceremony 
ATURCARA SIDANG PERTAMA 
7.30 pagi - Pendaftaran Para Graduan 
- Ibu bapa berada di dalam dewan 
Ketibaan Dif-dif Jemputan 
Ketibaan Naib Canselor 
Ketibaan Ahli Lembaga Pengarah 
Ketibaan Naib-Naib Canselor /Wakil-wakil Universiti 
Tempatan /Luar Negara 
Perarakan Para Graduan Masuk ke Dalam Dewan 
Ketibaan Pengerusi Lembaga Pengarah UiTM 
Ketibaan Pro-Canselor 
Perarakan Staf Akademik dan Pengurusan 
Keberangkatan Tiba Seri Paduka Baginda 
Tuanku Canselor & Seri Paduka Baginda 
Raja Permaisuri Agong 
Menerima Tabik Hormat dan Pemeriksaan Barisan 
Lagu Negaraku 
9.10 pagi - Perarakan Besar 
9.15 pagi - Perarakan Utama 
9.25 pagi - Perarakan Pro-Canselor 
9.35 pagi - Perarakan Seri Paduka Baginda Tuanku Canselor 
- Bacaan Doa 
- Pengisytiharan Istiadat Konvokesyen ke-70 
oleh SPB Tuanku Canselor 
- Ucapan Aluan Naib Canselor 
- Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Tuanku Canselor 
- Penganugerahan Ijazah Doktor Falsatah dan 
Ijazah Sarjana 
- Pengisytiharan Keahlian Alumni UiTM 
- Lagu UiTM Di Hatiku 
- Pengisytiharan Istiadat Konvokesyen ke-70 
Ditangguhkan 
- Lagu Negaraku 
- Perarakan Seri Paduka Baginda Tuanku Canselor 
Meninggalkan Istiadat 
- Perarakan Pro-Canselor Keluar Dewan 
- Perarakan Utama Keluar Dewan 
- Perarakan Besar Keluar Dewan 
- Perarakan Kakitangan Akademik dan 
Pengurusan Keluar Dewan 
- Perarakan Graduan Keluar Dewan 
- Majlis Santapan di-Raja di Dewan Annexe 
PROGRAMME FOR THE FIRST SESSION 
7.30 a.m. 
8.10 a.m. 
Registration of Graduates 
Parents taking their seats in the Half 
Arrival of Guests 
8.20 a.m. - Arrival of the Vice Chancellor 
Arrival of Members of UiTM Board of Directors 
8.25 a.m. - Arrival of Vice Chancellors/Representatives of Locol/ 
Foreign Universities 
8.30 a.m. - Procession of Graduates entering the Hall 
- Arrival of the Chairman, UiTM Board of Directors 
8.35 a.m. - Arrival of the Pro-Chancellors 
- Procession of Academic and Management Staff 
entering the Hall 
9.00 a.m. - Arrival of His Majesty, Highness the Chancellor and 
Her Majesty, the Queen 
- Royal Salute and Inspection of the Guards 
- The National Anthem 
9.10 a.m. - The General Procession 
9.15 a.m. - The Main Procession 
9.25 a.m. - The Procession of the Pro-Chancellors 
9.30 a.m. - The Procession of the Chancellor 
9.35 a.m. - Recital of the Doa 
- Declaration of the Commencement of the 70th 
Convocation Ceremony 
- Welcoming Speech by the Vice-Chancellor 
- Speech by the Chancellor 
- The Comferment of Doctors of Philosophy and 
Masters Degree 
- Declaration of Alumni Membership 
- UiTM Song: UiTM Di Hati Ku 
- Adjournment of 70th Convocation Ceremony 
- National Anthem 
- The Procession of the Chancellor leaving the 
Ceremony 
- The Procession of fhe Pro-Chancellors leaving 
the Ceremony 
- General Procession 
- Leading Procession 
- The Procession of Academic and Management Staff 
- The Procession of Graduates 
- Royal Banquet at Annexe Hall 
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9.30 pagi 2.30 petang 
Aturcara 
Pendattaran Para Graduan 
Ibu bapa Mengambil Tempat 
di Dalam Dewan 
Ketibaan Dif-dif Jemputan 
Perarakan Masuk Para 
Graduan ke Dalam Dewan 
Perarakan Besar 
Perarakan Utama 
Perarakan Pro-Canselor / 
Naib Canselor Masuk 
ke Dewan 
Bacaan Doa 





Profesor Emeritus (Sidang kedua) 
Upacara Penganugerahan 
Ijazah & Diploma 




Perarakan Pro-Canselor / 
Naib Canselor Keluar Dewan 
Perarakan Besar Keluar Dewan 
Perarakan Para Graduan 
Keluar Dewan 
Jamuan Ringan di Dataran 
Menara Sultan Abdul Aziz Shah 














9.30 a.m 2.30 p.m 
Registration for Graduates 
Parents taking theirseats in the Hall 
Arrival of Guests 
The procession of Graduates 
entering the hall 
The General Procession 
The Main Procession 
The Procession of the Pro-Chancellors 
Recitai of the Doa 
Announcement of the Purpose of the 
Convocation Ceremony 
Declaration of the Starting of the 
Convocation Ceremony 
Awarding Ceremony for 
Professor Emeritus (Second Session) 
Awarding Ceremony for Degrees & 
Diplomas 
Declaration of Alumni membership 
Speeches 
Adjournment of Convocation 
Ceremony 
The procession of the 
Pro-Chancellors / Vice-Chancellor 
leaving the Ceremony 
The General procession leaving 
the hall 
The procession of Graduates leaving 
the hall 
Refreshments at the Foyer of Sultan 
Abdul Aziz Shah Tower 
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SE AAIJA 5HORMAT UiTM 
Upacara Konvokesyen Komemoratif Pertama (1997) 
Ist Commemorative Convocofion Ceremony (1997) 
1. Allahyarham The Late Tun Haji (Dr.) Abdul Razak Hussein 
- Doktor Undang-Undang Docfor of Law 
Upacara Konvokesyen Komemoratit Kedua (1998) 
2nd Commemorative Convocation (1998) 
2. Y.Bhg. Tan Sri (Dr.) Mohd. Ghazali Shafie 
- Doktor Undang-Undang Docfor of Law 
Upacara Konvokesyen Komemoratif Ketiga (1998) 
3rd Commemorafive Convocation (1998) 
3. Allahyarham The Late Dato' (Dr.) Mansor Othman 
- Doktor Pendidikan Docfor of Education 
Upacara Konvokesyen Komemoratif Keempat (2000) 
4fh Commemorafive Convocation (2000) 
4. Y.A.Bhg. Tun (Dr.) Abdul Ghafar Baba 
- Doktor Sains Politik / Docfor of Political Science 
5. Allahyarham Raja Tan Sri Zainal Raja Sulaiman 
- Doktor Kejuruteraan Elektrik 
Upacara Konvokesyen ke- 52 (2000) 
52nd Convocation Ceremony (2000) 
6. Y.Bhg. Tan Sri Datuk Amar (Dr.) Sulaiman Haji Daud 
- Doktor Sains Kesihatan / Docfor of Heaifh Science 
7. Y.Bhg. Tan Sri Datuk (Dr.) Haji Arshad Ayub 
- Doktor Pengurusan Perniagaan 
Docfor of Business Management 
Upacara Konvokesyen Komemoratif Kelima (2001) 
8. DYMM Tengku Idris Shah Ibni Sultan Salahuddin Abdul 
Aziz Shah Alhaj 
- Doktor Pentadbiran Awam Docfor of Public Administrati 
Upacara Konvokesyen ke- 53 (2001) 
9. Y.Bhg. Tan Sri Datuk (Dr.) Abdullah Mohd. Salleh 
- Doktor Persuratan Docfor of Letfers 
Upacara Konvokesyen ke- 54 (2001) 
54fh Convocation Ceremony (2001) 
10. Y.Bhg. Tan Sri Dato' (Dr.) Abdullah Ayub 
- Doktor Persuratan Docfor of Letfers 
Upacara Konvokesyen ke- 55 (2002) 
55fh Convocation Ceremony (2002) 
11. Y.A.Bhg. Dato' Seri Dr. Siti Hasmah Mohd Ali 
- Doktor Sains Kesihatan Docfor of Health Science 
Upacara Konvokesyen ke- 57 (2003) 
57th Convocation Ceremony (2003) 
12. Y.Bhg. Tan Sri (Dr.) Mohd.Saleh Sulong 
- Doktor Pengurusan Perniagaan Docfor of Business 
Management 
13. Y.Bhg. Tan Sri Dato' Seri (Dr.) Abdullah Ahmad 
- Doktor Kewartawanan Docfor of Joumaiism 
Upacara Konvokesyen ke- 58 (2003) 
58fh Convocation Ceremony (2003) 
14. Y.Bhg. Tan Sri Datuk Wira (Dr.) Abdul Rahman Arshad 
- Doktor Pengurusan Pendidikan Docfor of Education 
Management 
Upacara Konvokesyen Komemoratif Keenam (2004) 
6th Commemorative Convocation Ceremony (2004) 
15. Y.A. Bhg. Tun Dr. Mahathir Mohamad 
- Doktor Kerajaan dan Politik Docfor of Government & Politics 
Upacara Konvokesyen ke- 62 (2005) 
62nd Convocation Ceremony (2005) 
16. Y.B. Senator Datuk (Dr.) Mohamad Jin Shamsudin 
- Doktor Seni Persembahan Docfor of Performing Arfs 
Upacara Konvokesyen ke- 65 (2006) 
65fh Convocation Ceremony (2006) 
17. (Dr.) Nelson Rolihlahla Mandela 
- Doktor Kerajaan dan Politik Docfor of Government & Politics 
18. Y.Bhg. Tan Sri Dato' Sri (Dr.) Mohd Hassan Marican 
- Doktor Tadbir-Urus Korporat Docfor of Corporate Govemance 
Upacara Konvokesyen ke- 66 (2007) 
66th Convocation Ceremony (2007) 
19. Y.A.A. Tun Dato' Sri (Dr.) Ahmad Fairuz Sheikh Abdul Halim 
- Doktor Undang-Undang Docfor of Law 
20. Y. Bhg. Tan Sri Dato' (Dr.) Muhammad Ali Hashim 
- Doktor Keusahawanan Docfor of Entrepreneurship 
Upacara Konvokesyen ke- 68 (2008) 
68th Convocation Ceremony (2008) 
21. Y.Bhg. Datin Paduka (Dr.) 
Hajah Sharifah Mazlina Syed Abdul Kadir 
- Ijazah Kehormat Doktor Sains Sukan Docfor of Sport Science 
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26 Mei 09 (Selasa) 8.00 pagi 
First Session 
26*h May 09 (Tuesday) 8.00 am 
FAKULTI PERAKAUNAN 
FACULTY OFACCOUNTANCY 
DOKTOR FALSAFAH PERAKAUNAN 
DOCTOR OFPHILOSOPHY OFACCOUNTANCY 
1. Roshayani Binti Arshad 
Tajuk Tesis : Corporate Governance Structures, Institutional Pressure and Voluntary Disciosure in Malaysia 
Title ofThesis 
Penyelia : Prof Madya Dr Ruhaya Atan 
Supervisor 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
FACULTYQFARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING 
DOKTOR FALSAFAH PENGKHUSUSAN ALAM BINA 
PH.D IN THE SPECIALISMS OF THE BUILT ENVIRONMENT 
1. Abdul Halim Bin Abdul Manaf 
Tajuk Tesis : School Furniture Ergonomics: Optimal Design Criteria for Standard Requirements in 
Title of Thesis Malaysian Education System 
Penyelia : Prof Dr Mohamad Awang 
Supervisor 
2. Faridah Binti Ismail 
Tajuk Tesis : A Framework of Safety Culture for the Malaysian Construction Organisations 
Title of Thesis 
Penyelia : Prof Dr Zainal Mat Saat 
Supervisor 
Anugerah Ijazah Sarjana Cemerlang (ASC) 
Excellence Master Award 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
DOKTOR PENTADBIRAN PERNIAGAAN 
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
1. Ridzwan Bin Bakar 
Tajuk Tesis : Corporate Market Value and Intangible Assets of Malaysian Companies 
Title ofThesis 
Penyelia : Prof Madya Dr Norhana Salamudin 
Supervisor 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK 
FACULTY OF COMPUTER AND MATHEMATICAL SCIENCES 
DOKTOR FALSAFAH SAINS 
DOCTOR OF PHILOSOPHYIN SCIENCE 
1. Emma Nuraihan Mior Ibrahim 
Tajuk Tesis : A Conceptual Model of Trust Inducing Features for Web Mediated Information Environment in 
Title of Thesis Sensitive Information Context 
Penyelia : Prof Madya Dr Noor Laila Md Noor 
Supervisor 
2. Qais Mahromyar Faryadi Sadrudeen 
Tajuk Tesis : Developing an Effective Interactive Multimedia Coursework to Teach Arabic Language: 
Title of Thesis Theoretical-Empirical Based Instructional Design Approach 
Penyelia : Prof Dr Hajah Zainab Abu Bakar 
Supervisor 
3. Wan Abdul Rahim Wan Mohd Isa 
Tajuk Tesis : The Information Architecture of Culture - Centered Website: An Empirical Approach 
Title ofThesis 
Penyelia : Prof Madya Dr Laila Md Noor 
Supervisor 
Anugerah Ijazah Sarjana Cemerlang (ASC) 
Excellence Master Award 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
DOKTOR FALSAFAH (KEJURUTERAAN AWAM) 
DOCTOR OFPHILOSOPHY (CIVIL ENGINEERING) 
1 . Ahmad Kamil Bin Arshad 
Tajuk Tesis : Development of Mechanistic Flexible Pavement Design Method for Malaysian Conditions 
Title of Thesis 
Penyelia : Prof Ir Dr Mohd Yusof Abd Rahman 
Supervisor 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING 
DOKTOR FALSAFAH (KEJURUTERAAN ELEKTRIK) 
DOCTOR OFPHILOSOPHY (ELECTRICAL ENGINEERING) 
1 . Herlina Binti Abdul Rahim 
Tajuk Tesis : Nonlinear Identification for Denque Fever 
Title of Thesis 
Penyelia : Prof Dr Mohd Nasir Taib 
Supervisor 
FAKULTI UNDANG-UNDANG 
FACULTY OF LAW 
DOKTOR FALSAFAH (UNDANG-UNDANG) 
DOCTOR OFPHILOSOPHY (LAW) 
1. Mohd Bahrin Bin Othman 
Tajuk Tesis : A Critical Study of the Viability of the Personal Data Protection Legal Framework in Malaysia : 
Title of Thesis With Special Reference to the EU and the UK Legal Frameworks 
Penyelia : Prof Madya Dr Zaiton Hamim 
Supervisor 
*'" Anugera^ pzan Sanartf? Gernerlang (ASCa 










Akhma Adlin Binti Khalid 
Enny Binti Nurdin Sutan Maruhun 
Ida Suriya Binti Ismail 
Mohd Shafie Bin Othman 






Norizelini Binti Ibrahim 
Nur Suriana Binti Awaludin 
Nurul Husna Binti Haron 
Shazelina Binti Zakaria ** 






Sri Wahyu Sakina Binti Ahmad Sanusi 
Suryani Binti Abdul Raman 
Syahida Binti Md.Zeni 
Syazrin Aiza Binti Abdul Hanif 
Wan Omi Binti Hj Wan Yussop 
SARJANA EKSEKUTIF PERAKAUNAN 
EXECUTIVE MASTER OFACCOUNTANCY 
1. Azlan Bin Md Thani 
2. Dyg Siti Nurimah Bt Abang Yusuf 
3. Mohd Aripin Bin Amat 
4. Nor Hawani Binti Wan Abdul Rahman 
Nuradylin Mary Abdullah 
Sakri Bin Iberahim 
SARJANA PERAKAUNAN FORENSIK DAN KRIMINOLOGI KEWANGAN 
MASTER IN FORENSICACCOUNTINGAND FINANCIAL CRIMINOLOGY 
1. Hesri Faizal Bin Mohamed Din 
2. Jafni Bin Hashim ** 
3. Mohd Faizul Bin Mohd Zin 
4. Mohd Fazil Bin ZainalAzman 
5. Mohd Haswadi Bin Hassan 
6. Suria Binti Majdi 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
FACULTY OF ART AND DESIGN 
SARJANA SENI LUKIS DAN SENI REKA(SEJARAH SENI DAN PENGURUSAN KEBUDAYAAN) 
MASTER OF ART AND DESIGN (ART HISTORY AND CULTURAL MANAGEMENT) 
Abdul Halim Bin Ali Mas Ayu Binti Zainal @ Ismail 
SARJANA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI HALUS DAN TEKNOLOGI) 
MASTER OF ART AND DESIGN (FINE ART AND TECHNOLOGY) 
Rasfan Bin Abu Kassim 
SARJANA SENI LUKIS DAN SENI REKA (KOMUNIKASI VISUAL DAN MEDIA BARU) 






Anuar Bin Zakaria @ Aziz 
Jalilah Binti Hassan 
Maryam Hamzavi Zarghani 







Mohd Khedzir Bin Khamis 
Mohd Rosli Bin Arshad 
Mohd Shahrul Faiz Bin Mohd Nor 
Muhammad Ali Reza Bin Ahmad 






Norfadzillah Binti Ibaruslan 
Norzihan Binti Ahad 
Nur Nadia Binti Abd Mubin 
Rosnidar Binti Ain 
Syaripah Mohaizah Binti Sayed Mothar 
Anugerah I jazah Sarjana Cemer lang ( A S C ) 
Excellence Master Award 
16. Wan Irma Sabrina Binti Idris 17. Zainuddin Bin Ibrahim 
SARJANA SENI LUKIS DAN SENI REKA (TEKNOLOGI SENI REKA) 







Ahmad Azahari Bin Mohd Nazar 
Azni Hanim Binti Hamzah 
Ismail Bin Rosdi 
IzzaSyahida Binti Abdul Kahm** 
Jazmin Binti Mohamad Jaafar 






Mohd Norhan Bin Dulkahar 
Mohd Rosdi Bin ASamad 
Norhayati Binti Ayob 
Nurullzza Binti Ab Aziz 






Rusmadiah Bin Anwar 
Shamsidar Binti Ahmad 
Zahrul Zamri Bin Jamaluddin 
Zuljar Bin Jaafar 
Zulkifli Bin Romli ** 
FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI 
SARJANA EKSEKUTIF SAINS PENTADBIRAN 
EXECUTIVE MASTERS OF ADMINISTRATIVE SCIENCE 
1. Fakhruddin Bin Esa 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
*- :> :-.:•:•:.?<TECTURE,PLANNINGANDSURVEYING 
SARJANA SAINS MAKLUMAT GEOGRAFI 





Abdul Basit Ali Ahmed Almhafdy 
Belal Radman Ali Al-Dhubhani 
Haslina Binti Hashim 





Khairul Nizam Bin Tahar 
Masayu Binti Norman 
Masbiha Binti Mat Isa 




Noorsazwan Bin Ahmad Pugi 
Suzanah Binti Abdullah 
Zuraihan Binti Mohamad 
SARJANA PELABURAN HARTANAH 




Ahmad Shazrin Bin Mohamed Azmi 
Amran Bin Amir 
Asmah Binti Mohd Nasir ** 
4. 
5. 
Mohd Asad Bin Mohd Amin 




Suyani Binti Awang 
Anugerah Ijazah Sarjana Cemerlang (ASC) 
Excellence Master Äward 
SARJANA SAINS PENGURUSAN PROJEK PEMBINAAN BERSEPADU 
M. SC. ININTEGRATED CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT 
1. Faizura Binti Mohd Sauffi 
2. Jeffri Bin Salim 
3. Mohd Herman Bin Mahmod 
4. Muhamad Hisham Bin Hamidon 
5. Rosmasabrina Binti Roslan 
6. Ruslina Bt Ruslin 
7. Sharmila Binti Ahmad 
8. Zafrul Fazry Bin Mohd Fauzi * 
9. Zanariah Binti Mohd Jamil 
SARJANA SAINS PENGURUSAN DAN PEMULIHARAAN WARISAN 
MASTER OF SCIENCE IN HERITAGEAND CONSERVATION MANAGEMENT 
1. Afzanizam Bin Muhammad 
2. Aidatul Fadzlin Binti Bakri ** 
3. Hikmah Binti Kamarudin 




Mohd Hayazi Bin Agusi ** 
Mohd Rifzal Bin Mohd Shariff 




Nooridayu Binti Ahmad Yusuf 
Siti Aisyah Binti Zakaria 
Wan Nor Faezah Binti Wan Mustaffa 
SARJANA SAINS PENGURUSAN FASILITI 
MASTER OF SCIENCE IN FACILITIES MANAGEMENT 
1. Nur Rafida Binti Hamzah 
2. Roseline Anaklkau 
3. Rosli Bin Ahmad 
4. Shahrol Amri Bin Mohd Suhaimi 
5. Siti Rahayu Bt Zakaria 
6. Wan Shareha Binti Jamal 
SARJANA SAINS PENGKHUSUSAN ALAM BINA 
M. SC. IN THE SPECIALISMS OF THE BUILT ENVIRONMENT 
Noralizawati Binti Mohamed 2. Norshahrizan Bin Mohd Hashim 3. Tengku Ravalina Binti Tengku Mohd Adlan 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
mcE 
SARJANA PENGURUSAN INDUSTRI PERLADANGAN 
MASTER IN PLANTATION INDUSTRYMANAGEMENT 
1. Abdul Rahman Bin Ahmad 
2. Asy Syura Binti Mamat 
3. Khairol Bin Ismail 
4. Lydia Ezani Binti Ismail 
5. Muhamad Rizal Bin Abdul Rahim 
6. Nordiana Binti Ibrahim 
7. Raihana Hani Binti Zawawi 
merlang (ASC) 
ExceSlence Mamji Award 
SARJANA SAINS 
MASTER OF BCENCB 
1. Noor Hafizoh Binti Saidan 
2. Nor Sharlina Binti Ahmad Puad 
3. Norhayati Binti Mohd Idrus 
4. Nurdiana Binti Samsulrizal 
5. Rosmawati Binti Abdullah 
6. Selasiah Binti Wahab 
7. Shahrin Zen Bin Muhamad Yassin 
8. Siti Maslizah Binti Abd Rahman 
9. Wan Nurhayati Binti Wan Hanafi 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
f&CUL Pf ÖF BUSINESS MANAGEMENT 
SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN 
MASTER OF BUSINESS ß -STRATION (MBA) 
1. Aida Binti Yusof 
2. Aini Fitriah Binti Saidina Omar 
3. Derweanna A/P Bah Simpong 
4. Hijrahtull Aqmal Bt Baset ** 
5. Hossein Sobhanallahi 
6. Ima llyani Binti Ibrahim 
7. Irwan Bin Ismail 
8. Mashitah Binti Mohamed Esa 
9. Mojtaba Haghnegahdar 
10. Mumtaz Bt Mohammad 
Nerwani Shereen Bt Halik 
Noor Sharida Binti Badri Shah 
Noor Zeeta Binti Mohd Ramli 
NorAzian Binti Abdul Rahman 
Norfiza Binti Che Yahaya ** 
Norhusniyati Binti Husin 
Safiah Binti Omar 
Sharmeela Banu Binti Syed Abuthahir 
Syakirahrohan Binti Mohd Sehan 
Syukurriah Binti Idrus 
Yusrina Hayati Binti Nik Muhammad Naziman 
SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN 
MASTER OF BUSINESS A STRATION (EMBA) 
1. Abbas Bin Nejamdeen 
2. Adham Jamalullail Bin Haji Ibrahim 
3. Ahmad Muzammir Bin Muhammad 
4. Asnah Binti Sarwadi 
5. Aziah Ratna Haim Binti Azahari 
6. Azlina Binti Abu Bakar 
7. Fakhrurrazi Bin Jamaludin 
8. Faliza Binti Ibrahim 
9. Farrahida Binti Zakbah 
10. Fauzi Bin Seman 
Haliza Binti Idris** 
Hamidi Bin Jamari 
Idris Bin Taib 
Julia Binti Mustaffa 
Junaida Binti Ali 
Khairul Annuar Bin Abdullah 
Khairunnisa Binti Hassan 
KuNaraini Binti Che Ku Yusof 
Markhaini Binti Jasman 
Masarrah Binti Abdul Hadi 
21. Maslina Suhaili Binti Mohd Shahimi 
22. Mohamad Nasir Bin Saad 
23. Mohamad Saaimon Bin Mohamad Ariffin 
24. Mohamad Yazid Bin Shuaib 
25. Mohammad Nizar Bin Mat Nor 
26. Mohd Asrull Bin Mohd Shaidali @ Johari 
27. Mohd Sofian Bin Kamaruddin 
28. Mohd Zairee Shah Bin Mohamed Shah 
29. Mona Adouni Binti Mohamed 
30. Nazlisham Bin Abdul Majid 
31. Nisreen Binti Ghazali 
32. Noor Sahlawaty Binti Ghazali 
33. Noorhasidah Binti Mohamad Noor 
34. NorAzman Bin Hasan 
35. Norilakasmanira Binti Noor 
36. Norsarfinaz Binti Mohd Azman 
37. Nur Azlani Binti Abdullah 
38. Nur Sakinah Binti Haji Abdul Samad 
39. Nursuhaila Binti Meera Tambi 
40. Nurulizzati Binti Wahab 
41. Rafie Bin Omar** 
42. Rashidah Binti Mohamad Ibrahim 
43. Rose Zairani Binti Marmuji 
44. Roslawati Binti Ismail 
45. Rosman Bin Ibrahim 
46. Rosmimi Bt Ramli 
47. Salina Binti Abdullah 
48. Saloma Binti Mohd Yusoff 
49. Shahrul Nizam Bin Mohd Idris 
50. Sharifah Salwah Binti Syed Sahab 
51. Sharifah Zaaimah Bt Wan Ismail Edruce 
52. Siti Rafizah Binti Mahadzir 
53. Sulaiman Shah Bin Mohamed 
54. Syamsilawani Binti Saari @ Dahari 
55. Wan Noor Hana Binti Wan Abd Aziz 
56. Wan Salmiah Binti Jaafar 
57. Wan Zaleha Binti Wan Kamarul Zaman 
58. Zabedah Binti Mohd Salleh 
59. Zahidah Binti Shikh Anuar 
Exceiier-cü Master Award 
SARJANA SAINS PENGURUSAN PERNIAGAAN 
MASTER OF SCIENCE IN BUSINESS MANAGEMENT 
Muhammad Fauzi Bin Abdul Ghani Rosnah Binti Said 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK 
FACULTYOF COMPUTER AND MATHEMATICAL SCIENCES 
SARJANA SAINS TEKNOLOGI MAKLUMAT 













Amalia @ Amelia Binti Mukhlas 
Armizee Shah Bin Armia 
Awsan Thabet Salem Salem 
Azimy Bin Mohamed 
Faisal Bin Mohamad Rais 
Fazilahsul Paridalhaisah Binti Mohd Ali 
Hamidee Bin Harun 
Hanif Bin Yasin 
Hariaty Binti Mohd Idrus 
Harlina Hamka Binti Kamaroddin 
Izuddin Bin Mohd Khalid 













Mohd Hafifi Bin Mohd Supir 
Mohd Hazlan Bin Haron 
Mohd llias Bin M Shuhud 
Muhammad Hakimi Bin Shahruddin 
Naziffa Raha Binti Md Nasir 
Nor Jefri Bin Mustapa 
Norafiza Binti Awalludin 
Norhuda Binti Othman 
Norul llyani Binti Hamdan 
Norzihan Binti Johar 
Nur Hasni Bt Nasrudin 












Ren Raiza Bin Rizlan Ross 
Saidatul Nurah Binti Mohamed Salleh 
Salbiah Binti Zainal 
Sarerusaenye Binti Ismail 
Sazimah Binti Mohamed Salleh 
Shakirah Binti Roseley 
Siti Osnita Binti Mokhtar 
Teh Farahaini Binti Zulkifly 
Wan Shaida Hani Binti Wan Hussin 
Zamilah Binti Hussin 
Zul-Azri Bin Ibrahim 
SARJANA SAINS (SAINS KUANTITATIF) 





Azlindawati Binti Hassan 
Farah Wahida Binti Abd Rahman 
Muhammad Azri Bin Mohd 




Norlita Binti Ismail 
Noryanti Binti Nasir 
Rohana Binti Mohamad 
8. Siti Hawati Binti Sariman 
9. Siti Sarah Binti Januri 
10. Suhailywati Binti Ramli 
SARJANA SAINS (SAINS KOMPUTER) 
MASTER OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE) 
1. Aizima Binti Abdul Rahman 
2. Alizah Binti Rabu 
3. Amal Abdul Ghany Qassem Al-Shargabi * 
4. Errazudin Bin Ishak 
5. Nurul Ain Binti Mustakim 
6. Roslan Bin Sadjirin 
** Anugerah I jazah Sarjana Cemer lang ( A S C ) 
Excellence Master Äward 
SARJANA SAINS PERANGKAIAN KOMPUTER 
MASTER SCIENCE IN COMPUTER NETWORKING 
3. Eviyanti Binti Saari 5. Mohamed Fazli Bin Mohamed Zini 
4. Itnran Edzereiq Bin Kamarudin 
SARJANA SAINS 
MASTER OF SCIENCE 
1. Mohd Razif Shamsuddin 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
FACULP/OF OfViL ENGINEERING 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN AWAM (STRUKTUR) 
MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (STRUCTURES) 
1. Irwin Aris 3. Mira Ezwany Binti Tumingan 4. Mohd Risham Bin Jaafar 
2. Jamil Bin Matarul 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN AWAM (GEOTEKNIK) 
MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (GEOTECHNIQUE) 
1. Eka Kusmawati Binti Suparmanto 3. Mazlan Bin Ismail 5. Noraida Binti Mohd Saim 
2. Liza Bt Tajul Aripin 4. Nik Mohd Saiful Azhan Zahri 6. Norbaya Binti Haji Sidek 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN AWAM (KEJURUTERAAN ALAM SEKITAR) 
MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (ENVIRONMENTAL ENGINEERING) 
1. Afiza Abdullah Suhaimi 2. Norhafiza Binti Abdul Ghani 3. Nurul Khamsatul Akma Binti Kamal Ruzaman 
1. Ahmad Kamal Bin Ramli 
2. AmmarBinAbd.Halim 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN AWAM (PEMBINAAN) 
MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (CONSTRUCTION) 
1. Abd Latif Ayob 3. Mohd Amizan Bin Mohamed @ Arifin 4. Siti Nurbaya Binti Razali 
2. Haiina Majmin Binti Abdul Halim 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN AWAM 
MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
1. Kamsiah Binti Abdul Wahab 2. Mohd Sofiyan Bin Sulaiman 3. Norazyani Binti Omar 
FAKULTI PENDIDIKAN 
FACULTYOF EDUCATION 
SARJANA PENDIDIKAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA 
MASTER OF EDUCATION IN TESL 
1. AfniAnidaAdnan 3. Lalitha A/P Balakrishnan Nair 5. Uzah Binti Alwee 
2. Johnny Bin Ahmad 4. Salina Binti Mohamed 6. Zuliana Bt Zulkiflee Chandra 
SARJANA PENDIDIKAN (PENYELIDIKAN) 
MASTER OF EDUCATION (RESEARCH) 
1. Nurshamshida Binti Md Shamsudin 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTYOF ELECTRiCAi ENGMMRmO 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN TELEKOMUNIKASI DAN MAKLUMAT 
MASTER OF SCIENCE IN TELECOMMUNICATION AND INFORMATION ENGINEERING 
1. Ahmad Azizuddin Bin Abdul Aziz 3. Nurul Fadzilawati Binti Zainuddin 5. Sumiaty Binti Ambran ** 
2. Noorfarha Binti Mohd Ngabas 4. Shareen Adlina Binti Shamsuddin 6. Syed Farid Bin Syed Adnan 
"Anuges 
Exceimiw Maas: Awarü 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
1. Fatimah Rusbiahty Binti Ahmad 3. Mohd Nizam Bin Osman 4. Norziana Binti Aminudin 
2. Marianah Binti Masrie 
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 
FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING 
SARJANA SAINS (KEJURUTERAAN KIMIA) (PENYELIDIKAN) 
MASTER OF SCIENCE (CHEMICAL ENGINEERING) (RESEARCH) 
1. Noor Harliza Binti AbdRazak 2. Radziah Binti Wahid 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 
SARJANA PENGURUSAN KEJURUTERAAN 
MASTERS IN ENGINEERING MANAGEMENT 
1. Mohamad Ali Bin Ahmad 3. Mohd Supian Bin Sharip 4. Yusb Ishaq Bin Mohamad 
2. Mohd Azlan Bin Mustaffa 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
1. Ahmad Hussein Abdul Hamid 2. Zainoor Hailmee Bin Solihin 
Anugerah Ijazah Sarjana Cemerlang (ASC) 
Excellence Master Award 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
FACULTY OF HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT 
SARJANA SAINS PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN 
MASTER OF SCIENCE IN FOODSERVICE MANAGEMENT 
1. Mohd Hairi Bin Jalis 2. Muhammat Izzat Bin Zulkifly 
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
SARJANA SAINS PENGURUSAN MAKLUMAT 










lllyani Binti Rahaman 
Jafalizan Bin Md. Jali 
KamaliahBt Abdullah Hudi 
Khairul Faezah Binti Jamaluddin 
Korina Anak Wilson Mergie 
Mazlina Bt Pati Khan 
Md Kamil Bin Ibrahim 
Mohd Shamsul Bin Mohd Shoid 










Nora Lina Binti Mohd Hussain 
Norhaida Hanim Binti Ahmad Tajudin 
Norriani Binti Mohammad 
Rosniza Binti Muhamad Redzuan 
Salim Bin Abdul Rahman 
Siti Nuur-Ila Binti Mat Kamal 
Tengku Adil Bin Tengku Izhar 
Tun Mohd Izlizam Bin Bahardin 
Zahari Bin Mohd Amin 
SARJANA PENGURUSAN PENGETAHUAN 
MASTER OF KNOWLEDGE MANAGEMENT 
1. Ahmad Sufi Alawi Bin Idris 4. Noryana Binti Ahmad Khusaini 7. Siti Azila Binti Jaafar 
2. Harita Binti Mohamed Haris 5. Nur Azahasilah Binti Mohd Khairi 8. Siti Hawa Syamsiah Binti Mohd Tahir 
3. Mohd Aizuddin Bin Mohd Ghazali 6. Shatina Binti Saad 9. Yusliza Binti Mohd 
SARJANA SAINS PERPUSTAKAAN 
MASTER IN LIBRARY SCIENCE 
1. Syajurratuddur Binti Mohd Saleh 
1. Aida Farhana Binti Abd.Rahman 
2. Amirudin Bin Awang 
3. Amzari Bin Abu Bakar 
4. Asmalina Binti Kamaludin 
5. Bahroni Bin Moojee 
6. Hafiez Bin Ahya llmudin 
7. Haslinda Binti Atan @ Adnan 
8. Hiruani Haslina Binti Che Hassan 
9. Ibrahim Bin Mohd Yusof 
Anugerah I jazah Sarjana Cemer lang (ASC) 
Excellence Master Award 
FAKULTI UNDANG-UNDANG 
FACULTYOFLAW 
SARJANA UNDANG-UNDANG (PERUNDANGAN UNDANG-UNDANG LAUT) 
MASTER OF LAWS (LEGAL ASPECTS OF MARINE AFFAIRS) 
1. Mohd Sharifuddin Ahmad 
SARJANA UNDANG-UNDANG PENGUATKUASAAN 








Arnie Binti Fadzilah 
Asniza Binti Alias 
Halimatussa'adiah Binti Mat Som 
Harianty Binti Ghazali 
Kamaruzzaman Bin Othman 
Maria Nazura Md Nasir 







Mohd Azaruddin Bin Azis 
NorAza Binti Hassan 
Nursyila Roziana Binti Mohd Radzi 
Rohaya Binti Mahmud 
Ruzita Binti Katap 







Salina Binti Mohd Zamani 
Shafilliza Bt Samsuri 
Siti Azzyatty Binti Ismail 
Siti Mariaton Binti Abd Moksin 
Umikalsom Binti Ibrahim 
Zaidi Bin Ahmad 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
FACULTYOF COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES 
SARJANA KOMUNIKASI MASSA 







Ahmad Faisal Mohamed Fiah 
AidaJazmin Binti Azmi 
Fadzillawati Binti Abdul Latiff 
Fauzita Binti Dan 
Hartinee Binti Hashim 






Ilya Yasnorizar Binti llyas 
Khairul Alia Binti Mohd Kharuddin 
Mohd Shahnawi Bin Muhmad Pirus 
Noorazura Binti Durani 






Nursyamimi Binti Harun 
Raja Sa'adi Bin Raja Amrin 
Sharina Binti Ros Kamal 
Siti Faidul Maisarah Binti Abdullah 
Zairuni Binti Saad 
FAKULTI PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEJABAT 
FACULTYOF OFFICE MANAGEMENT AND TECHNOLOGY 
SARJANA PENGURUSAN SISTEM PEJABAT 





Haryati Binti Ismail ** 
Hazlin Binti Hasan ** 
Juliana Bt Alias 





Masliza Binti Mohd Razali 
Mohd Nor Al-Azzad Bin Mahat 
Naliza Binti Solat 





Nordayana Binti Zulkifli ** 
Raja Mayang Delima Binti Mohd Beta 
Ramita Binti Abdul Rahim** 
Rio Muda Irawan 
Anugerah Ijazah Sarjana Cemerlang (ASC) 
Excellence Master Award 
Sarinah Binti Sabar ** 15. Siti Farah Suraya Binti Mohd Hashim ** 16. Suwaibah Binti Abu Bakar 




MASTER OF SCIENCE 
Fazleen Haslinda Binti Mohd Hatta 3. Ilyanie Binti HjYaacob 4. Noor Shahida Binti Ajmi 
Hamidah Binti Sahibul Anwar 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
FACULTY OF SPORTS SCIENCE AND RECREATION 
SARJANA SAINS SUKAN 
MASTER OF SPORTS SCIENCE 
Mazlan Bin Ismail 3. NurulAin Binti Muhammad Rafiai 4. Zainie Binti Aboo Bakkar 
Muhammad Sufyan Bin Mohamad Zaki 
Anugerah Ijazah Sarjana Cemerlang (ASC) 
Excellence Master Award 
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EncikBasirSuleiman,Timbalan Dekan Fakulti Undang-Undang,juga bekas pelajar beliau menyatakan "Apabila 
saya lihat Prof. Shad, saya akan teringat kepada kata-kata 'The first fest of o truly greot man is his humility". 
Sebagai pelajar beliau, saya terperanjat apabila melihat beliau bangun berdiri berjabat tangan mengalu-
alukan kedatangan para pelajarnya setiap kali mereka hadir untuk sesi konsultansi di bilik beliau. Beliau dengan 
cara tersendiri berbuat demikian membuatkan pelajarnya merasa dihargai, adaiah tanda kemesraan dan 
rendah diri yang ditunjukkan beliau". 
Sebagai seorang warga yang berprinsip dan penyayang, minat dan kepentingan Prof. Shad tidak terbatas 
hanya dalam kelas semata-mata. Beliau berulang-kali mengatakan bahawa belajar undang-undang tidak 
hanya terhad kepada mereka yang berpeluang ke menara gading sahaja, tetapi ia juga hendaklah diajardan 
difahami oleh orang kebanyakan, terutama di kalangan mereka yang tidak berpeluang dan berkesempatan. 
Beliau menanamkan kepercayaan ini kepada para pelajarnya, selalunya memaksa mereka berusaha dengan 
lebih gigih untuk mejadi seorang peguam di samping warga yang bertanggungjawab. 
Beliau telah menerbitkan pelbagai artikel, ulasan dan buku-buku dalam bidang hakasasi manusia, undang-
undang media, undang-undang berpe lembagaan, falsafah undang-undang dan undang-undang 
pentadbiran. 
Dengan jasa dan perkhidmatan cemerlang yang ditunjukkan kepada universiti selama ini, sukar untuk 
membalasnya. Jelas sekali, sebagaimana yang dinyatakan oleh seorang rakan beliau "Sukar untuk 
digambarkan Fakulti Undang-Undang tanpa Prof. Shad; beliau menjadi role model bagi kami semua". 
Terkenal dalam dan luar negara 
Sebagai seorang profesor yang dihormati, Shad Saleem Faruqi telah menerima pelbagai sanjungan, anugerah 
dan pengiktirafan dari dalam dan luar negara dan dipandang sebagai salah seorang sarjana undang-undang 
tersohor di negara ini. 
Beliau juga seorang yang sangat disegani di kalangan institusi awam sebagaimana yang ditunjukkan melalui 
perkhidmatan beliau sebagai perunding kepada pelbagai agensi kerajaan. Beliau banyak terlibat dalam 
penggubalan undang-undang di pejabat Peguam Negara Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi, Kerajaan 
Negeri Sabah, Kerajaan Negeri Kelantan, Kerajaan Negeri Selangor, Parlimen Malaysia, Polis Diraja Malaysia 
dan juga Majlis Peguam. Beliau juga turut dilantik menjadi Pengerusi Jawatankuasa Kebangsaan menggubal 
pindaan Akta Universiti dan Kolej Universiti (1971). 
Sepanjang perkhidmatan beliau, Prof. Shad turut memberi syarahan di merata-rata tempat di negara ini dan 
baru-baru ini dilantik menjadi Profesor Pelawat di Universiti Sains Malaysia di samping menjadi ahli kepada 
Lembaga Orang Terkemuka USM. 
Beliau juga sangat dikehendaki oleh pertubuhan-pertubuhan antarabangsa dan pandangan kepakaran 
beliau antara lain turut diberikan kepada Universiti Melbourne, Kementerian Luar Negara Iran, Kementerian Luar 
Negara Jepun, Pejabat Presiden Maldives, Persatuan Undang-Undang Maldives, Persatuan Khidmat Bantuan 
Guaman Antarabangsa berpejabat di Filipino, Pertubuhan Antara-Parlimen ASEAN dan Yayasan Asia. 
Prof. Shad telah menyuburkan dan membawa ilmu undang-undang kita dan masyarakat berada pada 
tahap yang membanggakan dan berjaya membawa cabaran kepada para pelajar untuk menjadi seorang 
peguam yang baik, warga yang baik dan orang yang baik. Anugerah ini adaiah satu tanda penghormatan 
kita kepada beliau. Prof. Shad merupakan lambang yang memanifestasikan kepercayaan bahawa tiada 
yang lebih terhormat selain dari menjadi seorang pengajar, "to touch lives and to be touched by them." 
Prof. Shad, seorang datuk yang penyayang, telah berkahwin dengan Habibah Mohd Adam semenjak tahun 
1971 dan dianugerahkan dengan 5 orang cahaya mata . 
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Shad Saleem Faruqi 
Shad Saleem Faruqi was born in 1947 and at only 19, graduated with a degree in Political Science from the 
Wesleyan University, U.S.A. He laterswitched to law, obtaining first class honours in the LLB and LLM from Aligarh 
Muslim University, India. He completed his Ph.D at Universiti Islam Antarabangsa under the tutelage of the late 
Tan Sri Prof. Ahmad Ibrahim and opted for a career as an academic. 
Urbane and wise, Prof. Shad, as he is fondly called, is a product of his times and displays greathumility, humanity 
and sensitivity in all his dealings involving the administration of the university, the Faculty of Law, its students 
and members of the Community at large. 
The scholar and the teacher 
Prof. Shad's imprint on UiTM and the Law Faculty is legendary. Perhaps his greatest service to the University 
is simply that once he came to UiTM in 1971, he stayed in UiTM for the rest of his career, lending his immense 
personal prestige to the Law Faculty's and the university's climb to prominence. 
Fortunately for all, he was called to play leading roles; as the head of the Diploma in Law Programme(1979-
1984), as Assistant Rector (1999-2000), as Assistant Vice-Chancellor (2001-2002) and also as the first Legal 
Advisor for the University. He was instrumental in drafting the Diploma in Law, the Advanced Diploma in Law 
as well the Bachelor of Legal Studies and the LLB programmes. As the University's first Legal Advisor, Prof. Shad 
drafted the Institut Teknologi MARA Act (Amendment) 1996 and the Institut Teknologi MARA Act (Amendment) 
2000 which converfed ITM from an Institute to a full-fledged university. To each of these tasks, he lent his clarity 
of thought and expression, his immense knowledge and his understanding of the practicalities ofrunning any 
'Institution. The roles he played profoundly influenced the university. 
The first thing many notice about Prof. Shad is the quality of his intellect and his powers of persuasion. He 
articulates issues, no matter how complex, in a clear and concise fashion so that even the layman can 
understand him. He shows great respect for the opinion of others and manages to win people over through 
his insight, logic and consistency. 
Once you are witness to Prof. Shad 's lectures and hear him speak, it is easy to understand why he is adored by 
his students and has the reputation of being a süperb law teacher. He gives of himself to his students and his 
classes are rieh and stimulating. Former students are uniformly affirmative of his unabated love for the subjeet, 
his depth of knowledge and high Standards which inspire leaming. Not only students but also his colleagues, 
allude to his indelible spirit, his quest for perfection, his charm and humility. Encik Basir Suleiman, the Deputy 
Dean of the Law Faculty, a former Student says, "When I think of Prof. Shad, I am reminded of the saying, 
'The first fest of a truly great man is his humility." As his Student I was somewhat taken aback that Prof. Shad 
would, without fall, stand up from his seat to greet his students and welcome them in whenever we went for 
consultations in his room. He has a way of making seemingly unimportant people feel special and valued, this 
is part of his warmth and charm." 
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As o principled ond caring Citizen, his inferests go beyond fhe classroom. He has consistenly advocofed fhat 
fhe taw should not only be fhe privilege of those in fhe ivory tower, but fhat it should be easily accessed and 
understood by fhe layman, especially those from disadvantaged orhumble backgrounds such as fhe elderly 
folks from fhe villoges. He ingrained fhis belief in his students, offen demanding of them extraordinary efforts 
not only as lawyers but also as respectable Citizens. 
He has published numerous articles, reviews and five major texts in fhe areas of human rights, mass media law, 
constitutional law, legal philosophy and administrative law. 
For all his years of effective and dedicated Service to his 'Institution, it is hard to overestimate his contributions. 
Indeed, os one of his colleagues attests, "It is very hard to imagine fhe Law Faculty without Prof .Shad; he has 
become a role model for all of us." 
National and international prominence 
As an esteemed Professor, Shad Saleem Faruqi has accrued a multitude of national and international accolades, 
awards and recognition and is regarded as one of the most respected legal scholars in the counfry. 
He is also a distinguished public servant as demonstarated by his Service as a Consultant to various governmental 
bodies. He has been involved in the drofting oflaws for the Malaysian Attomey-GeneraVs Office, the Minisfry 
of Higher Education, the Government of the State of Sobah, the Government of the State of Kelantan, the 
government of the State of Selangor, Parliament of Malaysia the Royal Malaysia Police and the Bar Council 
of Malaya. He was also oppoinfed the Chairman of the National Committee to draft amendments to the 
Universities and University Colleges Act (1971). 
Over the yeors, he has also lectured widely in fhis counfry and most recently was oppoinfed a Visifing Professor 
by Universiti Sains Malaysia as well as a member of its Board of Eminent Persons. 
HisisverymuchindemandbyforeignorganisationsandhisexpertviewshavebeensoughtbytheUniversityof 
the Iranian Minisfry of Foreign Affairs, the Japanese Minisfry of Foreign Affairs, the Office ofthe President of Maldives, 
the Law Society of the Maldives, the Phillipine based International Legislative Support Services association, the 
ASEAN Inter-Parliamentaey Organisation and the Asia Foundation, amongst a very long listof international honours. 
Prof. Shad has enriched our lives and our Community immeasurably and has challenged the law students to 
become better lawyers, better Citizens and better people. With fhis award, we pay tribute to a remarkable 
scholar and teacher. An icon, who manifests his belief fhat there is no greater honour than to be a teacher, 
"to touch lives and to be touched by them.1' 
Prof. Shad, a doting grandfather, has been married to Hab/bah Mohd Adam since 1971 and they have 5 
children. 
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Ahmad Zaki Fadzil Bin Mohamed Naim ** 
Asrina Binti Ab.Rahim *** 
Athanasia Binti Nointin ** 
Fazliana Binti Kahar ** 
Gladys Juita James Noah *** 
H Hezrin Jeffry Bin Daud Hong ** 
Hajar Asmidar Binti Abd Rahim *** 
Ismadi Bin Ismail ** 
Khairiyatul Mu'minah Binti Mis ** 













Khairussani Bin Musa ** 
Laurena AnakAloh** 
Mohamad Fariz Bin Abdullah ** 
Mohd Akib Bin Mohd Zin*** 
Mohd.Huzaimi Bin Md.Zuki ** 
Nas Norniza Binti Nasbah *** 
NikAnis Sazwani Binti Nik Abdullah ** 
Nik Siti Diyana Binti Nik M F * * * 
Nor Sazila Bt Ramlee ** 
NorwinAsim Mindar** 
21. Nur Rashidah Binti Ab.Manan ** 
22. Nur'aini Binti Jenar @ Zainal ** 
23. Nurul Lylee Qamisah Binti Mahiyuddin *' 
24. Nurzarina Binti Sepran ** 
25. Putri Liana Binti Othman ** 
26. Siti Zaharah Binti Safin *** 
27. Sofia Bt. Shamsuddin *** 
28. Wan Fathiah Bt Wan Mohamad Zaib ** 
29. Wan Nur Huzahira Binti Wan Hussin ** 
30. Yusrafie Bin Hussein ** 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. 'Adlina Binti Mustaffa Ashari * 
2. Ab Samad Bin Sahid * 
3. Abang Faisal Bin Yaman * 
4. Abd Rajak Bin Muta * 
5. Afeira Helena Binti Zainudin * 
6. Ahmad Hafizi Bin Abu Hanipah * 
7. Ahmad Sabree Bin Salleh * 
8. Ahmad Shamshul Bin Mohd Salleh * 
9. Aloysia Bungkak * 
10. Anissam Binti Sharif Kutoh * 
Anita Andrew Guping @ Anita Ginsuroh * 
Anita Binti Taib * 
Asfizahlela Binti Abdullah * 
Asha Binti Hasan * 
Asma'Hanis Binti Abdul Halim* 
Awang Zamain Bin Awang Jabai * 
Azizulmu'min Bin Mohd Hussain Malim * 
Azlan Bin Anuar * 
Azmi Bin Mohd Noor * 
Azmi Bin Ramli * 
Azmy Bin Asis * 
Aznah Binti Aziz* 
Carl George * 
Che Manirah Binti Che Hashim * 
Christopher Davy Reduan Syah * 
26. Dionysia James * 
27. Douglas Amut* 
28. Dyna Tantiana @ Cythra Bt Julkipli * 
29. Eazie Armiza Binti Jalal * 
30. Emyliana Binti Ibrahim * 
31. Erni Yusnita Binti Maaras * 
32. Evelyn Julih * 
33. Evelyn Simon Kinajil * 
34. EvenaAnakAgun* 
35. Fadhillah Hanum Binti Yusup * 
36. Fairus Naimah Binti Abdullah * 
37. Faizal Shah Bin Rahim * 
38. Fatin Hazwani Binti Huraira * 
39. Gidor Bin Dungap * 
40. Hairunnisa Binti Kastolany * 
41. Haslinda Binti Rhazali * 
42. Hasni Binti Hasnan * 
43. Jaubin Gotuo @ Jaubin Gatuah * 
44. Jennie Virgilio Daquel * 
45. Joy Hardey B Javil * 
46. JudyAsing* 
47. Jufaidah Binti Julijin * 
48. Junainah Binti Jamaluddin * 
49. Kasida @ Siti Badariah Huda * 
50. Khairullah B. Hj Mahfud * 
51. Uli Hazlina Binti Hasbullah * 
52. Lizawizana Binti Jamaludin * 
53. Mahirah Binti Yang Ghazali* 
54. Maizura Binti Alias* 
55. Mardhiyah Binti Md Radzi * 
56. Mariana Binti Mat Jusoh * 
57. Mas Nur Zafirah Binti Muhamad Saad * 
58. Masnieza Binti Sallehudin * 
59. Mastura Bt. Abd Jabbar * 
60. Mohamad Hafifi Bin Hashim * 
61. Mohamad Shafizal Bin Nain @ Abdul Salam * 
62. Mohd Fadzizul Hairie Bin Abu Talib * 
63. Mohd Saharuddin Bin Ahmad Zawawi * 
64. Mohd Wahyuddin Bin Mahmood * 
65. Muhamad Iskandar Bin Tajuddin * 
66. Muhammad Azman Bin Ibrahim * 
67. Muhammad Azrul Mohamed Aker * 
68. Muhammad Hafeez Bin Ibrahim * 
69. Muhammad Hanif Bin Abdul Gafar * 
70. Muhammad Jamil Rasif Bin Abdul Aziz * 
71. Mukharah Binti Mokhtar* 
72. Mulianie Binti Yahya* 
73. Munirah Binti Mohamad * 
74. Nazratul Radiah Binti Duyok* 


































Noor Faridah Binti Abd Halim * 
Noor Hanis Binti Rodin * 
Noor Hidayah Binti Sabrom * 
Noor Khairani Binti Zakaria * 
Noor Nadirah Binti Mohd Adam* 
Noor Syawani Bt Abd Rasid * 
Noor Ziana Sarah Binti AKahar* 
Noorus Sadiqin Binti Ithnin * 
Nor Adyani Binti Ismail * 
Nor Afzan Binti Mazlan* 
Nor Azilakusmawati Binti Mamat * 
Nor Azlin Binti Ahmad* 
Nor Aznizah Binti Bakri* 
Nor Azura Binti Azman* 
Nor Azzila Binti Azmi* 
Nor Lela Binti Mohamed * 
Nor Watikah Binti Zakaria* 
Nor Zetty Akhtar Binti Abd Rahim * 
Noradibah Bte Mohd Ajid * 
Noralaida Binti Abd Rahman* 
Norashikin Binti Kadir* 
Nordiyana Hazwani Binti Mohd Yusof * 
Norhaslizawati Binti Ismail * 
Norhayati Mohamad Shiuti * 
). Norhazrini Binti Mamat Yusof* 
. Norlela Binti Abas* 
l Norliana Binti Matasan * 
). Norul Hidayah Binti Abdullah* 
\. Norwahidi Bin Kamit * 
5. Nur Aida Binti MuhdAzIan* 
3. Nur Diyana Binti Che Rahim* 

































Nur Izzati Binti Ab Ghani* 
Nur Izzati Binti Shahidan @ Shadian * 
Nur Izzatul Binti MdShukri* 
Nur Marshila Binti Mahput @ Sahir * 
Nur Shaznida Binti Hassan * 
Nur Syafiqah Alia Bte Muhamad Ali * 
Nurani Binti Rusani * 
Nurhasrin Binti Abu Hasan * 
Nurhidayah Binti Mohamed Rodwan * 
Nurliana Binti Osaman * 
Nurul 'Aisyah Binti Ismail * 
Nurul Amalina Bt Mustapa * 
Nurul Aqmar Ab Rahaman * 
Nurul Lissa Binti Ab Rahaman* 
Nurul Nadia Binti Jalaluddin * 
Nurzaida Bte Idrus * 
Olizer Olivina Anak Abdul* 
Qadaffy M.TAidala* 
Rabia'tul Adawiyah Binti Abdul Halim * 
Rahim Bin Ibrahim * 
Raja Teh Fatimah Bt Raja Yahaya Aziz * 
Rayner Bin Rahiman * 
Rosma Binti Tajuddin * 
Rosmizie Bin Mohamed * 
Rosnani Binti Ag.Damit * 
SRoszariah Binti Awang* 
Saidatun Najmiah Binti Mohd Jamil * 
Salamiah Bt Muhd Kulal * 
Salsabiila Binti Samsudin * 
Shahrin Bin Mohamed Nasir * 
Sharifah Hasyikin Binti Syed Abdullah * 

































Sharmillisa Sulydia Bt Ahmad Basharuddin * 
Sharudin Bin Md Mukhtar * 
Sheila Binti Yusof* 
Sir Jihadi Bin Md Ali * 
Siti Hajar Binti Mashtuki * 
Siti Hajar Binti Yassin * 
Siti Hawa Binti Arif* 
Siti Mas Liyana Binti Muslim * 
Siti Mastura Binti Salleh* 
Siti Nurhidayah Binti Zulkifli * 
Siti Nurjanah Binti Yahaya * 
Siti Rohaida Binti Said * 
Siti Watikah Binti Badrun* 
Siti Zubaidah Binti Mat Nawi * 
Sophia Binti Nourin * 
Sri Hayati Binti Akmal Sutan Batuah * 
Suriana Sapie * 
Suziana Sandhu * 
Syafafwati Bt Abd Rahim * 
Tunku Faranadiah Bt. Tunku Zainal Abidin * 
Walter Agustine Soludin * 
Wan Nadia Harisa Bt Wan Muhamad Hilmi * 
Wan Noor Azuwani Wan Mohd Nawi * 
Wan Shakla Fauzana Binti Wan Ismail * 
Yang Izhani Binti Ithnin * 
Yusrika Bin Bahar * 
Zakiyyah Binti Zainal * 
Zalehariana Binti Ahmad* 
Zubaidah Bt Kassim * 
Zulkifly Bin Othman * 
Zurhaida Binti Impian * 
Zurianyi Anak Rahman* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 


















A M Halim Bin Arshad 
Adam Bin Tobing 
Ahmad Akmal Bin Mohhid 
Al-Aidyll Bin Talib 
Albert Royston AkMacewell 
Alya Faeeqah Binti Hamali 
Anina Binti Mustafa 
Anis Salwani Binti Arshad 
Ardila Binti Hamzan 
Asmawati Binti Arsjad 
Azizat Bin Che Aziz 
Azlizah Binti Abdul Gani 
Azrul Bin Nen 
Carrie Joe 
Cindy Bernard 
Debbie Eva Denis 


















Easter M Subinon 
Embon Diawan Binti Sirat 
Ermona Binti Sirash 
Ernie Richard 
Fadleyzan Bin Archa 
Faezah Binti Ahmad Fawdzi 
Faezah Binti Sabil 
FarahWahedah Bte Ahmad 
Farahana Binti Latif 
Fariha Binti Nokman 
Firdaus Bin Mohd Darus 
Geeral Anak Dari 
Hafiza Binti Mohamad Basir 
Hasbullah Bin Zakaria 
Hasra Nizam Bin Hashim 



















Hussainie Bin Amjah 
lan Macpherson Anak Ubi 
Imaduddin Arif Bin Burhanuddin 
Isnaidah Binti Abdul Wahid @ M. Ismail 
lyatul Zahrah Binti Bohari 
Jamil Bin Mohamed 
Jennifer Tipong Lian 
Julie Anak Francis Belen 
Jusehi @ Rachel Bt Anjilau @ Insiaw 
Kamariah Binti Abd. Mutalib 
Kamrin Bin Sahirin 
Kamsiah Binti Mansoor 
Kartini Binti Karim 
Kenny Laurence 
Khadijah Binti Zulkifli 
Khairulshahdan Bin Razak Ratne 
Liza Marina Binti Abdul Aziz 















































Lucy Binti Samuel 
Mahfuzah Binti Ismail 
Mas Emi Binti Duniat 
Mazarina Binti Rosana 
Mazliana Binti Simat 
Mohamad Halwie Bin Herun 
Mohamad Iskandar Bin Bujang 
Mohamad Nazlee Bin Mohamad Nasir 
Mohamad Suhaili Bin Hambali 
Mohammad Ikhwan Bin Marti 
MohdAzra Bin Abdullah 
Mohd Faizal Yusri Bin Yusoff 
Mohd Hafiz Bin Ahmad 
Mohd Hafiz Ikmal Bin Ibrahim 
Mohd Irwan Faizal Bin Razali 
Mohd Kamal Bin Yusoff 
Mohd Naqib Bin Badruddin 
Mohd Razman Bin Ramli 
Mohd Shahrizan Bin Samsulbahri 
Mohd Shaufiz Bin Osman 
Mohd Syamsul Zakwan Bin Haini 
Mohd Syukri Bin Md Rafi'i 
Mohd Yazid Bin Baharudin 
Mohd Yusainee Bin Ismail 
Mohd Yusran Bin Azman 
Mohd Za'im Bin Mohdas 
Mohd.Khairul Firdaus Bin Mohammad Dini 
Monica Anak Belulok 
Muhamad Afif Bin Hanafi @ Zulkifli 
Muhamad Akmal Bin Mohamad Salleh 
Muhamad Zulhanif Bin Baharuddin 
Muhammad Fairuz Bin Jubley 
Muhammad Fakhri Bin Jamaludin 
Muhammad Firdaus Bin Marzuki 
Muhammad Hazrul Bin Roslan 
Muhammad Izaham Bin Daud 
Muhd Hazim Bin Romli 
Muttar Bin Marsuki 
Muzammel Bin Che Musa 
Nadhirah Binti Mohd Yusof 
Nadzirah Binti Ahmad Tarmizi 
Naim Bin Huzairi 
NazatolSaida Binti MatShafie 
Neng Fazila Binti Ro'ya 
Nicolas Bangau Anak Pagah 














































Nik Nur Nadirah Bt Nik Hamid Labib 
Noor Adzrin Binti Noorisham 
Noor AzaituI Akma Binti Mohamad Sapri 
Noor Azlini Abdul Wahab 
Noor Aznida Binti Kamarudin 
Noor Farahzamzareeza Bt Zainuddin 
Noor Farizan Binti Zulkafli 
Nooraini Binti Osman 
Noorshahir Ismar Bin Noorkhan 
Nor Asaleha Binti Muhamad Murad 
NorAsreena Binti Mohd Amin 
Nor Aziha Binti Shahriman 
Nor Azillawati Binti AbdRahim 
Nor Haliza Binti Suied 
Nor Hashimah Binti Mohamed 
Nor Syuhaida Binti MatZaki 
Norasyida Zaihana Binti Abd Shukor 
Norazah Binti Abdul Razak 
Norhamima Binti Harun 
Noridah Binti Zainuddin 
Norlela Binti Ahmad Zahidi 
Norliza Binti Hipeni 
Normizah Binti Sagiman 
Norsheda Binti Muhamad Nazri 
Norzaiha Izza Bt. Zainul Abidin Ahmad 
Nur Aishah Binti Mohd Suffian 
Nur Azwa Binti Mohd Saini 
Nur Izzaty Bt Jaafar 
Nurbaiti Binti Fadzil 
Nurhasna Binti Muldan 
Nursima Binti Mohd Yusof 
Nursuhaila Binti Hashim 
Nurul 'Asyikin Binti Zubir 
Nurul Akmar Binti Razali 
Nurul Fatihah Hayati Binti Abdullah 
Nurul Hidayah Binti Abu Hurairah 
Nurul Zana Bt Ramly 
Nurulfadhilah Binti Che Mohamad Zulkifly 
Raja Airul Shahiran Bin Raja Aman Shah 
Ringgan Binti Apat 
Rixon Melvelle Andrias 
RodziahWati Binti Rahmat 
Ronahlizah Binti Mutang 














































Rosnah Binti Abu Hassan 
Rossly Bin Salleh 
Roszzairie Bin Omar Baki 
Rudae Anak Minuk 
S. Anhara Binti Ahmad 
Salehuddin Bin Ishak 
Salina Binti Ismail 
Shahrul Naim Bin Mohamad Isa 
Shaiful Bahari Bin Zaito Ahmad 
Sharifah Haryati Binti Syed Azimal 
Sharifah Maziah Bte Wan Habib 
Sharifah Norjuliza Bt Said Abdul Wahid 
Sheena Marilyn Jais 
Shima Juana Binti Tumiran 
Siti Amirra Binti Mohamad 
Siti Fauziah Binti Housni 
Siti Hana Iryani Bt. Sheik Mohd Saaid 
Siti Khadijah Bt Abu Bakar 
Siti Mariam Binti Abdul Rahman 
Siti Noor Azreen Binti Mohd Khuduri 
Siti Nuurul Fatihah Binti Mohamad 
Siti Suhada Binti Sabarudin 
Solehah Binti Othman 
Suffian Awang Julie 
Suraya Binti Omar 
Surharti Binti Kamdi 
Suziana Binti Nuh 
SyaratulAin Binti Abd Aziz 
Taufiq Bin A Rahman 
Tauran Bin Abdul Hamid 
Tenya Anak Thomas Enggung 
Tina Nur'rulAin Binti MdZin 
Tony Merrii Ak Ripat 
Vivie Murhizawatie Binti Murkam 
Wahida Binti Ibrahim 
Wan Nur Marina Binti Wan Tajuddin 
Wan Rohadi Bin Wan Hamat 
WilburMarkSuinggi 
Willie Anak Ebin 
Yusmi Binti Md Yusuf @ Muhamad 
Zahari Bin Mohamed 
Zahid Bin Shuhadis 
Zuliana Binti Hamdan 
Zulkefli B Ismail 
Zurinah Binti Ronsen 
* HPNG CGPA 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (KEWANGAN) 









Anwar Bin Allah Pitchay *** 
Azura Binti Rabudin ** 
Farah Farhana Binti Hamzah ** 
Fariza Binti Rahmat ** 
Fauziana Bt Affendy @ Khaw Yang Teik ** 
Hamidah Binti Amran ** 
HazrilHakim Bin Mond Yazid*** 










Maryland Anak Munji ** 
Mohammad Hafiz Bin Hasan ** 
Mohd Fazzely Bin Mohamed Nasir *** 
Nik Roslinda Binti Nik Shamsuddin ** 
Nik Sofia Najhan Binti Badiruddeen ** 
Nor Fauziana Binti Mohd Salleh ** 








Norazuwa Binti Azlan ** 
Norhidayu Binti Mohd Norrawi 
Norshazlin Binti Zakaria ** 
Siti Fatimah Binti Arshad *** 
Siti Nor Aizie Binti Khairuddin" 
Yaasmin Farzana Binti Abdul Y 
Zuhaila Binti Arip ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 


































Achmed Farrin Bin Othman * 
Afza Norbahiah Binti Mohd Zin * 
Ahmad Faridzul Bin Babu * 
Ahmad Syahrul Hazwan Bin Abd Razak * 
Ahmad Zaidi Bin Ab Rahman * 
Aivirazila Binti Muhammad Aman Vikraman 
Alfitri Rin Ahrlnl Rahman * 
Aliahza Binti Mokri * 
Amenatonawiyah Binti Md Salleh * 
Amizarina Binti Ibrahim * 
Armin Bin Khalid * 
Athiirah Raihan Binti Jamros * 
Dayang Puspasari Binti Abang Ahmat * 
Dg Saryanie Binti ASahari* 
Fara Waheeda Binti Nor Haslan * 
Farhana Binti Mohamad Azahri * 
Hafsah Binti Daud * 
Hamiza Binti Sharudin * 
Haniem Aziera Binti Hamdan * 
Hanim Binti Ramly * 
Hanisah Binti Noor Mohamed * 
Hasimah Binti Rosli * 
Kamarul Ariffin Bin Abdul Hamid * 
Malissa Binti Jamaluddin * 
Mastura Aini Binti Mokhtar * 
Mazlina Binti Othman * 
Md Fadzlillah Bin Maafol @ Mahol * 
Micheal Anak Blayong * 
Mohamad Badrul Hisham Bin Ibrahim * 
Mohammad Faizal Bin Suhaimi * 
Mohd Azril Bin Rozali @ Razali * 
Mohd Farizul Muzammir B. Abu Sujat * 


































Mohd Izuwan Bin Masidin * 
Mohd Musda Bin Yaacob * 
Mohd Zaidi Bin Zakaria * 
Mohd Zairi Bin Mohd Yunus * 
Muhammad Ardi Bin Mohd Yusoff * 
Muhammad Helmi Bin Hazali * 
Munirah Binti Mohamed Tahir* 
Mustapha Azam Bin Hadzir * 
Nafsiah Binti Samsuddin * 
Nahzatul Shima Binti Mohamad Rasedi * 
Nik Ahmad Talhah Bin Nik Mahmod * 
Noor Azizah Binti Alyasaa* 
NoorAzIimunirah Binti Amir Sutan * 
NoorAzIinda Binti Mohd Ali * 
Noor Faraliza Binti Mohamad Noor * 
Noorhelida Binti Rusle * 
Noorsima Binti Ajenan * 
Nor Faezah Binti Ramli * 
Nor Hidayah Binti Mohamed Shaffril * 
Nor Ismawami Binti Ismail * 
Nor'azlina Binti Mohd Tajuddin * 
Noraishah Binti Hasim * 
Norazmah Binti Ahmad * 
Norazmira Binti Mohamad * 
Norhafiza Binti Mohamed Rashid * 
Nur Azura Binti Mohd Puzi * 
Nur Eliena Bt Fauzi * 
Nur Hanee Binti Mohamad * 
Nur Sallawatti Binti Abd Rahman * 
Nur Shazana Binti Md Nasir * 
Nuradilah Binti Mohammed Johari * 
Nurashakin Binti Zakaria * 


































Nurdiana Binti Muslim * 
Nurmalis Binti Abd Wahab Khan * 
Nurul Akmal Binti Ghazali * 
Nurul Azzahra Binti Othaman * 
Nurul Fadhilah Binti Husin * 
Nurul Farhana Binti Zamri * 
Nurul Hawa Binti Azman* 
Nurul Hazlina Binti Abd Halil* 
Nurul Huda Bt Ismail * 
Nurul Mahfuzanna Binti Mahayuddin 
Nurul Nadwa Binti Ahmad * 
Nurulhidayah Binti Abdul Razak * 
Nurulhuda Binti Mohd Yasin * 
Puteri Shazila Binti Zainal Abidin * 
Rafiqah Binti Rosman * 
Rahayu Binti Ismail * 
Reena Izzati Binti Ab Rahim * 
Rosmalina Binti Roslan * 
Rozita Binti Kahm * 
Saiful Aizat Bin Idris * 
Sainatulakma Binti Ibrahim * 
Salinah Binti Arsah* 
Salmiah Binti Salim * 
Saniah Binti Sahak * 
Sarina Binti Shafri * 
Shahril 'Azli Bin Abu Bakar * 
Shellney@Veronica Sadom * 
Siti Aishah Binti Suhaili* 
Siti Arfah Binti Muhammad * 
Siti Azura Binti Jasman * 
Siti Fairuz Binti Che Ya'Acob* 
Siti Farah Nadia Binti Ramli * 









' • % , 
Siti Hafiza Binti Shafiee * 
Siti Halimatul Saadiah Bt Ibrahim * 
Siti Nor Aishah Binti Mond Salleh * 
Siti Norashikin Binti Ridzuan * 
Siti Norlailly Binti Mohamed Nor* 
Siti Rosziati Binti Zainal * 
Siti Sarah Nadia Binti Alauddin* 
Siti Zaleha Binti Abd Wahab* 









Suriani Binti Haron * 
Suzanna Binti Sokri * 
Syaniza Binti Ismail * 
Syarifah Nor Farah Binti Syed Alwi * 
Syazreenaa Binti Abdul Rahman * 
Tun Seri Akmal Bin Othman * 
Umi Kalsum Binti Kamarudin * 









Ummi Nazira Binti Naemat* 
Zaharah Binti Fadzil * 
Zahirul Anwar Bin Mohd Tamiri * 
Zailah Binti Yahya* 
Zailin Binti Mat* 
Zarina Binti Hamzah * 
Zuraidah Binti Ahmad Nawawi @ Hassan * 
Zuraini Binti Mohammad * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 










































Adeline Isidore Giju 
Adeline Nuyah Anak Mikai 
Adrena Binti Musa 
Ahmad Kamal Hafiz Bin Abdullah 
Ahmad Zaki Bin Raman 
Akmal Zharif Bin Ahmad Kamal 
Akmarini Binti Mohd Aris 
Aminuddin Bin Mohammad 
Amirrudin Bin Hj Ismail 
AntonyAnakPuro 
Arfah Binti Baharudin 
Ashlyne Alvin Anak Nyaut 
Atikah Masyitah Binti Amir 
Azian Binti Mohd Khudzari 
Azizah Binti Hamzah 
Aznuzuliana Binti Alizar 
Azzyatul Farahah Bt Murhan Hamimi 
Ben Heykai Bin Mohd Redzuan 
Catharina E Joummy 
Cordella@Cordellia Anak Narok 
Cuzzanina Augustine Lubit 
Dayang Rohana Binti Ramlee 
Emi Afizan Binti Mohd Dian 
Fa'asiatulAshikin Binti De 
Fadzilah Binti ARahim 
Faizah Binti Sukiman 
Farah Raina Binti Jaafar 
Farrah Hafiza Binti Salleh 
Farrah Shazwanie Binti Jummat 
Hairol Solehah Binti Haron 
Hanie Mawarni Binti Norman 
Harlinda Binti Mohamad Arshad 
Hasnooraini Binti Husin 
Hasrul Bin Mohamed 
Hasrulzairy Bin Rozaimi 
Hazlinda Binti Anwar 
Intan Shaza Binti Saiful Bahri 
Ismah Anwar Binti Sham Sun Anwar 
Izdiani Binti Mohd Hatta 
Jenepher Bada Anak indang 










































Jumiati Binti Dahang 
Kamarul Yusairi Bin Yazid 
Kharul Azman Bin Simeh 
Kusantri Bnti Kipli 
Levy Anak Tan 
Malina Binti Ganti 
Marlana Binti Kamal Bahrein 
Mariana Binti Syamsuri 
Masrina Binti Mohd Farid 
Masyitah Binti Abu Bakar 
Mazni Binti Mohamed 
Megarit Binti Achong 
Mengsorizal Bin Ab Ghafar 
Meorlrwan Bin Meor Ahmed 
Mike Anak Jamit 
Mior Shaifuddin Bin Zakaria 
Misrah Binti Jais 
Mohamad Khairul Bin Abu Noh 
Mohamed Izmet Bin Sulaiman 
Mohamed Syazwan Bin Mohamed Faisal 
Mohammad Yusrizal B Mohammad Yusoff 
Mohd Adib Bin AbdAziz 
Mohd Aziman Bin Mohd Yusuff 
Mohd Fahmie Bin Zulkepli 
Mohd FairuzAyzi Bin Mohd Shoib 
Mohd Faizal Bin Mohd Rate 
Mohd Fakhrul Asyraq Bin Mohd Aluwi 
Mohd Irman Johanbadri Bin Johari 
Mohd Khairul Azhar Bin Samsuddin 
Mohd Khairy Bin Halim 
Mohd Nordin Bin Md Ali 
Mohd Safuan Bin AbdAziz 
Muhamad Azhar Bin Zainol 
Muhamad Yusnorizam Bin Ma'arif 
Muhammad Fauzan Bin Zainal Abidin 
Muhammad Syazwan Bin Ahmad Bukhari 
Muhammad Syuhairi Bin Zakaria 
Muhammad Zaair Bin Zanudin 
Munirah Binti Muhamad 
Nadirah Binti Mohd Hanafi 










































Nazrul Izwan Bin Nordin 
Niza Hidayu Binti Abdul Zawawi 
NoorAmira Binti Mustaffa 
Noor Hasyimah Binti Kasmani 
Noor Jasmin Binti Jena! @ Mohd Jenal 
Noor Mizatunnaziah Binti Ahmad 
Noor Ruzana Binti Noor Rashid 
Noormufida Binti Samsuri 
Nor Aishah Binti Samsudin 
Nor Amiliza Binti Jusoh 
NorAzean Binti Ahmad @ Ghazali 
Nor Azni Binti Shaharuddin 
Nor Hanisah Binti Mohamed Affendi 
Nor Haslinda Binti Abd Rahim 
Nor Hidayah Binti Ab Maleh 
Nor Izwan Bin Subhi 
Nor Mazrah Binti Abd Malik 
Nor Radhiah Binti Mohd Riduan 
Nor Zaidah Binti Abd Jabar 
Noraszura Binti Zulkifli 
Norazaliny Binti Abdul Aziz 
Norazawiyah Binti Adris 
Norazureen Binti Mohd Sanik 
Nordin Bin Johan 
Norfazilah Binti Yusof 
NorliBt Halim 
Nur Anisah Binti Sabari 
NurAzIin Binti Ab Rashid 
Nur Farhati Binti Mohd Ghazali 
Nur Hasnifalina Binti Hamzah 
Nur Ifahnis Binti Abd Jalii 
Nur Shafina Binti Abdul Hamid 
NurulAin Binti Zulkifli 
Nurul Akmal Binti Ahmad Kassim 
Nurul Amirah Binti Azian 
Nurzawani Binti Makhtar 
NuzulAzmirah Binti Mahazir 
Raja Nor Afrinne Binti Raja Halid Shah 
Ramiah Binti Mohamed 
Rano Ikmai Bin Abdul Rani 
Razrin Binti Mohamed Rashid 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 | ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice Chancellor Äward 
Rosli Bin Zam 
Rosmawati Binti Daud 
Ruhaidah Binti Mat Noor 
Safizal Bin Azmi 
Sahida Abd Rahaman 
Sahrul Khalem Bin Bakir 
Salasiah Binti Abdul Samat 
Salbiah Binti Salleh 
Salha Bin Abdul Salam 
Sandrawaty Binti Abdul Hassan 
Sh. Syafeeqah Bt Syed Ahmad Amir Feisal 
Shah Arida Bin ArifRn 
136. Shahirah Binti Mohamad 
137. Siti Fatimah Binti Rasdi 
138. Siti Junainah Binti Surep 
139. Siti Napisah Binti Haji Mohidin 
140. Siti Noraini Binti Mahmud 
141. Siti Zahidah Binti Ayob 
142. Sofielizza Binti Adnan 
143. Subari Bin Muhammad Sukindar 
144. Suriani Binti Kamal 
145. Suriani Binti Ruzalle 
146. Syaharaziff Bin Saari 
147. Syazwani Binti Shoib 
148. Syuhada Binti Chek Hashim 
149. Tetysatijah Binti Jamali 
150. Torina AnakAheng 
151. Tunku Mohd Azwan Bin T Muhd Mushamuddin 
152. Wan Nurehan Binti Faizul 
153. Wan Zuraidah Binti Wan Ismail 
154. Wynie Artilia Binti Wahid 
155. Zaifudin Bin Md Hayyat 
156. Zairina Binti Bahjam 
157. Zulaizat Bin Zulkefli 
158. Zulzalina Binti Juwahir 
159. Zuraidah Binti Zakaria 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION WITH HONOURS (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Anita Hanoum Binti Mohamad ** 
Aznarahayu Binti Ramli *** 
Diyana Binti Zolkapri ** 
Fadilah Binti Amir** 
Khairiah Binti Mohamad Supuan * 
Khairuddin Naim Bin Mohd Zain * 
IWIacirlawii Rinti Mnhrl Unftarirli ** 
Nani Hidayah Binti Muda ** 
Norhayati Binti Ahmad** 
10. Salwa Binti A. Karim ** 
11. Sarah Mardhiah Binti Selamat * 
12. Siti Aishah Binti Anuar** 
13. Zamzarina Binti Rahmat** 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Annenurziella Binti Aziz * 
As'at Bin Zaini * 
Azura Binti Ahmad Kuzazi * 
Che Marsinah Murni Binti Che Man * 
Che Nor Asyura Binti Che Kamarudin * 
Emarlisa Hanna Binti Mahat* 
Fadzilah Binti Jaffar* 
Farah Hanim Binti Ad Suhadak * 
Faridah Aliza Binti Taha * 
Fazhilah Binti Mohd Kassim * 
Hanim Fadzillah Binti Mohsin * 
Haslinda Binti Che Hassan * 
Hawa Binti Ma'arof * 
Ihsan Sabri Bin Lokman * 
Liyana Binti Ahmad Royali* 
Majella Binti Majin * 
Marliana Binti Zakaria * 
Mashitah Binti Saud * 
Masytah Binti Mat * 
Mazlina Binti Mohamed * 
Mohd Azril Bin Abdul Aziz* 
Mohd Faridz Riza Ash Bin Ridzwan Ash * 
23. Mohd Riduan Bin Tajri* 
24. Muhaizura Binti Mohammed * 
25. Muhamad Junid Bin Mohd Dorman * 
26. Najah Kamilah Binti Ab Ghani * 
27. Noor Ezma Binti Zamahshari * 
28. Noor Hazlinda Binti Harun * 
29. Noor Sabrina Binti Azaman* 
30. Noorafnie Edura Binti Ab Manaf * 
31. Noorhafezah Binti Md Noor* 
32. Noorsyalina Binti Nordin * 
33. Nor Fatihah Binti Mat Nawi* 
34. Nor Herlena Binti Che Hassin * 
35. Nor llyiana Binti Mohd Kamal Rul Hakim * 
36. NorNazariah Binti Ramli* 
37. Noreen Binti Osman * 
38. Norlatipah Binti Ishak* 
39. Norsafrina Shamsir Binti Md Nasir * 
40. Norsanida Binti Saedan * 
41. Norulashikin Binti Che Ali @ Bahari * 
42. Nur Ashikin Binti Khamis* 
43. Nur Farina Binti Mustapa Umar * 
44. Nur Hidayah Binti Harbit Hussain * 
45. Nur Irna Binti Ibrahim* 
46. Nur Nazreen Binti Sahdan * 
47. Nur'ain Binti Abdullah* 
48. Nurul Akmal Binti Mohamad Zahari * 
49. Nurul Amirah Binti Rosli* 
50. Nurul Wahidah Binti Zuber* 
51. NuruPAin Binti Yasir* 
52. Roslina Binti Rosli* 
53. Rosmawati Binti Osman * 
54. Rosmawaty Binti Abd Wahab * 
55. Ruzaimah Binti Ludin * 
56. Ruzilawati Binti Rashid * 
57. Sarina Binti Sanusi * 
58. Shahrul Nizam Bin Salim * 
59. Sharadilawati Binti Mohd Sabari * 
60. Sharena Hazreen Binti Samsudin * 
61. Siti Farah Binti Mohamad * 
62. Siti Munirah Binti Baharin * 
63. Siti Salwa Binti Jumari * 
64. Siti Zaharah Binti Muhamad * 
65. Siti Zubaida Binti Zakaria * 
66. Suraya Binti Harun * 
* H P N G CGPA 3.00 - 3.49 j ** H P N G CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice Chancellor Äward 
67. Suzanee Binti Mohamed Shah * 
68. Syarifah Fairuz Binti Syed Jaafar * 
69. Syazana Binti Yaacob * 
70. TiaDina Binti Arifen* 
KELASKEDUARENDAH 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Amalina Binti Abdul Aziz 
2. Danial Bin Othman 
3. Dharhenna Binti Minhad 
4. Faradilah Binti Lewon 
5. Haliani Mawar Binti Ab Wahid 
6. Hanizah Binti Hamid 
7. Haslam Bin Ramli 
8. Hasyimah Binti Othman 
9. Hazreena Binti Mahamat Tamezee 
10. Izri Yusri Bin Rashid 
Juliana Binti Mansor 
Khairul Rasyiqah Binti Hashim 
Lailatul Rashidah Binti Tajul Annwar 
Marni Binti Mohd Said 
Mohamad Azlan Bin Misbahkhul Munir 
Mohamad Ruhaizat Bin Rusü 
17. Mohd Asymawi Bin Mohd Rosli 
18. Mohd Azwan Bin Mohammad 
19. Mohd Fazli Bin Mohd Haron 
20. Mohd Saiful Bin Jamaludin 
21. Mohd. Yunos Bin Ahmad 
22. Nabilah Binti Johari 
23. Noor Asnita Binti Md Ismail 
24. Noor Azrina Binti Ishak 
25. Noorfatimi Saadah Binti Amir Hamzah 
26. Nor Azlina Binti AbdLatif 
27. Nor Shamsuddin Bin Sabtu 
28. Norbiyusaini Binti Abd Hamid 
29. Noridayu Binti Tahir 
30. Noriyanti Binti Ambiah 
31. Norqaniza Binti Abdul Rahman 
32. Norsuraya Binti Othman 
33. Nur Fadzleena Binti Muhammad Fisal 
34. Nur Intan Baizura Bt Nordin 
35. Nur Nadiah Binti Mohd Jasni 
36. Nurul Binti Harun 
37. Nurul Hayati Binti Rumlan 
38. Nurul Syuhada Binti Abu Zarin 
39. Razzi Shahrizan Bin Rosli 
40. Salmy Saliza Binti Saad 
41. Shah Rizan Bin Mahad 
42. Sharifah Arni Bt. Syed Jaaffar 
43. Shazatul Asmidar Binti Abd Salam 
44. Siti Nur Aifatihah Binti Rosli 
45. Suhaida Binti Zainal Abidin 
46. Suhaila Najah Binti Shamsuddin 
47. Yusliana Binti Mohd Yusof 
48. Zulfadli Bin Ismail 
49. Zuraini Binti Samsuddin 
SARJANA MUDAPENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PERNIAGAAN ANTARABANGSA) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION WITH HONOURS (INTERNATIONAL BUSINESS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Khairul Fadhli Bin Abu Samah ** 
2. Noor Qairiyah Binti Mohd Daud * 
3. Nor Khasila Binti Ramlan ** 
4. Nur Hayani Binti Jamaludin ** 
5. Sharifah Rashidah Binti Sayed Abdullah * 
6. Siti Nur Hafiza Bt Mohamed Zukhi * 
7. Sofia Binti Mohd Ismaon ** 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. AliaShazwani Binti Abd Rani* 
2. Amalina Bt Mohd Akram* 
3. Azhar Bin Seman * 
4. Faraanida Binti Mobin * 
5. Ilya Jihan Binti Zaila * 
6. Mezura Binti Mohammed * 
7. Muhammad Izuddin B Abdullah * 
8. Munira Binti Mohd Salehuddin * 
9. Nadia Alwani Binti Azmi * 










Nor Azni Suraya Binti Abdul Wahab * 
Norshafaf Binti Jailani * 
Norshaliza Bt Abdul Razit ©Abdul Razak 
Norshazrin Shazhana Bt Mohd Shafee * 
Norzailatulshima Bt Paiman @ Effendi * 
Nur Sarmiati Binti Iskandar* 
Nur Suriatie Binti Md Zamri * 
Nurfadhilah Binti Ahmad * 
Razanita Binti Ishak * 
20. Robiah Binti MatSaleh* 
21. Ruzanna Binti Sapuan * 
22. Sharifah Rodzie Binti Suhaili * 
23. Sharizza Binti Shaik Ismail * 
24. Siti Maisara Mohd Yusof* 
25. Siti Nurhidayah Binti Hairuddin * 
26. Syed Faisal Bin Syed Abu Bakar * 
27. Ummi Nuurfarhana Binti Nahrawi * 
28. Wan Patimah Binti Wan Hamzah * 
* HPNG CGPÄ 3.00 - 3.49 ** HPNG CGPÄ 3.50 - 4.00 i • ierah Naib Canselor Vice Chancellor Äward 
KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Abdul Fattah Bin Mohd Khairuddin 
2. Adli Bin Ishak 
3. Ahmad Danial Bin Ab Rahman 
4. Ahmad Rizal Fahmy Bin Abdullah Zawawi 
5. Ahmad Shahrill Bin Ibrahim 
6. Faridah Binti Rahman 
7. Fathonah Bt Haji Ibrahim 
8. Freda Elyna Binti Mohd Noor 
9. Hanisah Binti Sudi @ Yusoff 
10. Heizal Bin Hamid 
11. Husni Shahida Binti Md Hussain 
12. Khairul Anwar Bin Alias 
13. Liyana Binti Jaafar 
14. Mohamed Shahir Bin Mohamed Sirad 
15. Mohd Farid Syazwan Bin Abu Bakar 
16. Mohd Hafiz Bin Abu Yazid 
17. Mohd Iskandar Bin Rahim 
18. Noor Asmira Binti Asmara 
19. Noorain Wahida Aishah Binti Roslee 
20. Nor Idani Binti Saranon 
21. Norfadila Binti Mohammad Rosdi 
22. Norhayati Binti Muhamad Mazlan 
23. Nur Fadii Bin Md Yunus 
24. Nur lllya Syazwani Binti Roslan 
25. Nur Solatullma Binti Sahidan 
26. Nurui lllahi Binti Zainal Abidin 
27. Nurul Najmi Binti Mazlan 
28. Suhaida Binti Mazlan 
29. Syed Mohd Muhsin Bin Sy Mohamad 
30. Syed Mohd Rafiq Bin Syed Abu Bakar 
31. Zuraidah Bt. Sulaiman 
SARJANA MUDAPENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PERBANKAN ISLAM) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION WITH HONOURS (ISLAMIC BANKING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Aziah Binti Radzali ** 
Haslinda Binti Hashim ** 
Nohasidah Binti MdArif* 
4. Nor Azuwa Binti Abdullah Fahami * 
5. Norhafiza Binti Omar** 
6. Nur Elini Binti Shaari*** 
7. Nurul Shakina Binti Mohd Sakim** 
8. Zuriati Hanim Binti Zubir ** 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Aishah Binti Hassan * 
2. Amanina Izma Binti Abd Aziz * 
3. Anis Hanini Binti Ibrahim * 
4. Anisatul Raudhaty @ Syatila Bt Ruhilezam * 
5. Asmihan Binti Abdul Manaf* 
6. Atipah Binti Johari * 
7. Elmil Yaqiin Binti Reduan * 
8. Fadhlina Binti Ismail * 
9. Faridah Binti Md Dom* 
10. Fatimah Binti Mohamad Nor * 
11. Harmida Binti Mohd Saman * 
12. Mi Fatin Binti Ibrahim * 
13. Imilieana Binti Mohamed Din * 
14. Khairuljazaiyah Binti Ahmad* 
15. Mahirah Binti Zulkipli * 
16. Mohd Akmal Bin Ahmad Masri* 
17. Mohd Azrel Bin Mohamad Islan * 
18. Mohd Hanieff Bin MatSaad* 
19. Mohd Khairi Bin Mohd Said * 
20. Mohd Zaidy Bin Omar* 
21. Muhammad Al-Hafidz Bin Zulkefli* 
22. Munirah Binti Roslan* 
23. Nikmah Binti Hasbullah * 
24. Noor Azlin Binti Abdul Wahab* 
25. Noor Najmien Binti Muda * 
26. Noorhidayu Binti Mat Ali* 
27. Nor Azura Binti MadRasid* 
28. Nor Fazihan Binti Mohd Fauzi * 
29. Nor Jannah Binti Ismail* 
30. Nor Sa'adah Binti Suhadak* 
31. Norafzan Binti Che Ismail * 
32. Norasfawilah Binti Abdullah* 
33. Norbee Shireen Binti Abdul Hamid * 
34. Norhafiza Binti Che Ghani * 
35. Norshaheeda Binti Ismail * 
36. Nur Hajjar Binti Nor Azam* 
37. Nur Iryani Binti Mohd Yusof* 
38. Nur Syamira Bte Shaedi * 
39. Nur Syuhadah Binti Hussin* 
40. Nuridayu Binti Abdul Raub* 
41. Nurnazihah Binti Norazlan * 
42. Nurul Ain Binti Abdul Rahim* 
43. Nurul Aisyah Binti Abd Rahman * 
44. Nurul Asyida Binti Suhaimi* 
45. Nurul Huda Binti Ismail * 
46. Nurul Jannah Binti Nadzri * 
47. Nurul Shahidah Binti Othman * 
48. Nurulhasyikin Binti Zahudin * 
49. Nurzarifah Binti Mohd Rasol * 
50. Quazir Ikhwan Bin Mohd Reduan * 
51. Rahnah Binti Sha'ari * 
52. Raja Noor Jihan Binti Raja Abdullah * 
53. Rosdilamaniza Binti Abdullah * 
54. Ruzana Binti Ruslan * 
55. Sazarina Binti Bakri * 
56. Siti Baizurah Binti Abdul Ghafar * 
57. Siti Hajar Binti Zainall Abidin* 
58. Siti Khadijah Binti Mohd Ali Raini* 
59. Suraya Binti Ahmad Mahir* 
* HPNG CGPÄ 3.00 - 3.49 ** HPNG CGPÄ 3.50 - 4.00 lor Vice Chancellor Award 
KELASKEDUA(RENDAH) 














Ahmad Rifaei Bin Abdul Razak 
Aini Jamily Binti Mat Jamel 
Amnah Binti Hamzah 
Anisah Binti Abdullah 
AzmanBinAdnan 
Che NorAzIinawati Binti Che Ali 
Eira Binti Mohd Kassim 
Fahriyah Binti Makhtar 
Habsah Binti Mohd 
Hafizhoh Bt Hussain 
Juliza Binti Jimrah 
Mas Ayu Binti Tomadi 














Mohamad Zuraidi Bin Mohamed Nawi 
Mohd Firdaus Bin Omar 
Mohd Heikai Bin Ab.Rauf 
Mohd Izwan Bin Nasir 
Mohd Sofian Bin Hashim 
Muhammad Khairuddin Bin Aris 
Noorsharmila Binti Mohd Yusof 
Noraini Binti Tahir 
Nordiana Binti Ramli 
Norhayati Binti Che Mohamad 
Norizwany Binti Mohd Yusof 
Norsyahiza Binti Mohd Kamil 














Nur Dalila Binti Redzuan 
Nur Shazwani Binti Mohd Ashari 
NuruiAbidahBintiMohdAli 
Nurul Hazyantie Binti Hassan 
Nurul Huda Binti Abd Majid 
Nurulain Izadee Binti Othman 
Nurulhuda Binti Rakal @ Zakaria 
Rabia'tun A'dawiah Binti Abdul Ghani 
Rosliza Binti Mohd Rethwan 
Ruslina Binti Abdul Kadir 
Shahrul Fadziely Bin Kamaruzaman 
Syazwani Binti Azlan 
Syed Mohamad Nazirin Bin Syed Anuar 
* HPNG CGPA ' • 3,50 - 4.00 *** £ 
idang !^Ä§\\QQ 
27 Mei 09 (Rabu) 1.30 petang 
Third Session 
27^ May 09 (Wednesday) 1.30 pm 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
XCUL Ol BUSINESS MANAGEMENT 
SARJANA MUDAPENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGANGKUTAN) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION WITH HONOURS (TRANSPORT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mazliana Binti Jalaludin ** 
KELAS KEDUA(TINGGI) 







Ahmad Johan Bin Johari * 
Aiwan Aeishah Binti Noor Saharif * 
Aminah Binti Azmi * 
Marhanim Binti Daud * 
Mas Suriani Binti Md Zin * 







Mohamad Iqbal Bin Mahashim * 
NoorAida Binti Johari* 
Noor Rehan Binti Kamarunzaman * 
Nor Farhana Binti Basir* 
NorulbaitiBintiMohdNor* 






Nurzanika Binti Abdul Rahman* 
Sharifah Noorhazlin Binti Syed Li * 
Ungku Mohd Shahril B.Ungku Abdul Rafar * 
Wan Norzuraini Binti Wan Ahmad * 
Zulfadzli Bin Omar* 
KELAS KEDUA(RENDAH) 










Christina Anak Gimang 
Daniai Ikhwan Bin Ailadin 
Dylia Nazwin Binti Zainal 
Emy Farhana Binti Mohd Sharir 
Mazrul Hisyam Bin Ab Malik 
Mohammad Hafizi Bin Azman 
Mohammad Kamil Bin Johari 
Mohd Hisham Bin Ab Hamid 









Mohd Sallehuddin Bin Azami 
Nor Aishah Binti Md Yusoff 
Nordiana Binti Jaapar 
Norfairus Nani Binti Ismail 
Nur Alida Binti WaChek 
Nur Azreen Fashaniza Binti Rusli 









Sapinah Binti Shamsuddin 
Sazman Bin Mohd Ishak 
Siti Hajar Binti Mohd Jelani 
Siti Maryam Binti Sheikh Ibrahim 
Sitynoryasmin Binti Ahmad Khairuddin 
Wan Azfar Zaffan Bin Wan Azaham 
Wan Nur Syafawati Binti Wan Ab Halim 
Zarul Hidayat Bin Mokhtar 
SARJANA MUDAPENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (INSURANS) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION WITH HONOURS (INSURANCE) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Catherine Anak Galau* Mohd Hadib Bin Sabtu* 
PA 3.00 - 3.4t ;GPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Na 
KELASKEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Mohd Izwan Bin Tumiran * 
2. Sharifah Khairunnisa Binti Syed Mohammad * 
3, Tengku Auwalul Hawa Binti Yahaya * Umi Fareha Binti Abu Takdir * 
KELASKEDUA(RENDAH) 










Aimi Azieda Binti Anuar 
Erni Wahyuni Bte Trimo 
Farah Wahidah Binti Muhamad 
Hazwani Binti Ramli 
Jasmeen Binti Mohd Yusof 
Johan Bin Ahmad 
Marzuina Binti Mohd Din 
Maslanyus Bin Musa 









Mohd Aizuddin Bin Abdul Rahman 
Mohd.Fadhlur Rahman B Rosli 
Muhammad Shafiq Bin Ahmadin 
Nor Rabi'atul 'Adawiyah Binti Hamid 
Nor Wahida Binti AbdWahab 
Norshila Binti Arshad 
Nur Syazwani Binti Roslan 









Nurul Imma Binti Mansor 
Raja Nur'irene Shazreen Raja Nazaruddin 
RosSaliha Binti MRos 
Siti 'Abidah Binti Omar 
Siti Nirwana Binti Syafri 
Siti Noor Azizah Binti Che Harun 
Utin Mardiana Binti Abd Rashid 
Zazilawati Binti Abdullah 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN OPERASI) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION WITH HONOURS (OPERATIONS MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Idzatul Farahana Binti Ithnin ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 







Aidamalina Binti MadJanor* 
Hamidawati Binti Hamid * 
Latifah Binti Zakaria * 
Mardia Binti Adintan* 
Mardiana Binti Morshidi * 






Nor Aishah Binti Yasnon @ Kamsol * 
Norashikin Binti Rahmatdi * 
Norhayanee Binti Mohamad Azmi * 
Norhaziana Binti Mohd Ali* 






Nur Sabrina Binti Harun * 
Nurul Fazreen Binti Daud * 
Nurzawani Akmal Binti Muhammad Ridzuan 
Rozita Binti Abdullah* 
Rusilawati Binti Sanusi * 
* HPHG CGPA 3.00 - 3.49 \ ** H PNG CGPA 3.50 -4.00 [ *** Anugerah Naib Canselor Vice Chancellor Award 
KELASKEDUA(RENDAH) 








Aishah Binti Abdullah 
Aliza Binti Mohamad 
Azira Fazliana Binti Mohd.Shah 
Huzaipah Bin Sulong 
Uli Nasihah Binti Ibrahim 
Izian Mulya Binti Darwinsyah 








Mariyani Binti Mamat 
Mohd Faizal Bin Nor Azmi 
Mohd Syairazie Azrie Bin Alias 
NorAzmah Binti Muhmmed Ayub 
Nor Madiha Binti Mohamed Azlee Ismail 
Norime Binti Che Othman 







Nur Kausar Binti Zainal Abidin 
Siti Aishah Binti Abdul Rahman 
Siti Fazira Binti Muhammad Yatin 
Siti Nor Hajar Binti Hassan 
Wan Nor Suraya Binti Wan Omar 
Wan Zhafri Bin Wan Mulia 
SARJANA MUDAPENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN PERUNCITAN) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION WITH HONOURS (RETAIL MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Shareezat Binti Saleh * Siti Fatimah Binti Bani Hasnan * 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Muhammad Nu'aim Bin Mohd Ibrahim * Muhammad Rais Bin Mohd Rasid * Wan Nurulhusna Binti Wan Ab Aziz * 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Hamidah Nur Binti Ahmad Hamidi 
2. Marlia Nur Farhana Binti Mohd Nasir 
Norafidah Binti Haji Othman NurAzIan Bin Kamari 
* H P N G CGPA 3.00 - 3.49 J ** H P N G CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canseior Vice Chancellor Award 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN 
(EKONOMI PERNIAGAAN) 




1. Muhamad Sofi Bin Abu Bakar ** 
KELAS KEDUA(TINGGI) 






'Aishah 'Aliah Bte Abdul Aziz * 
A'zuratul Nurin Binti Omar * 
Dayang Siti Khadijah Binti Awang Bujang * 
Herniza Roxanne Marcus * 





Mohd Khairul Bin Abdul Latif * 
Noor Hidayu Binti Rasman * 
Nur Adila Binti Daud* 
NurulAzwa Binti Samuri* 
10. Siti Fatimah Nur Binti Hussain * 
11. Siti Rokyah Binti Ainun * 
12. Suliza Binti Abdul Samad* 
13. Tengku Azima Binti Tengku Alias * 
KELAS KEDUA(RENDAH) 









Adebah Safwah Binti Othman 
Azlan Shah Bin Zainuddin 
Faridatul Azuwa Binti Mohd Razali 
Honey Irmawati Binti Hamzah 
Mc Evety Petrus 
Megat Fazrul Azlin Bin Megat Abd Aziz 
Mohd Fahmi Bin Miswan 









Mohd Hasbullah Bin Noortan Kamal 
Mohd Jafnee Bin Ahmad Jemain 
Mohd Muzafar Bin Radin Mohd Danuri 
Mohd. Azim Bin Asari 
Muhamad Adha Syafiq Bin Jalil 
Muhammad Nadzim Bin Mat Ariffin 
Nadiah Binti Saad 









Nor Syamimi Binti Nazir Ahmad 
Norsabarita Binti Daud 
Nur Aqilah Binti Adam 
Rosmawati Binti Roslan 
Shanizam Bin Ramlan 
Siti Aishah Binti Abdul Rahman 
Siti Nur Aziah Binti Mohamed Khair 
Syazwani Nazlia Binti Azmi 
DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN 








Aaina Dahlia Binti Abd Rahim ** 
Abdul Hakim Bin Ab Keram @ Ab Karem * 
Afif Fariehin Bin Ramli * 
Ahmad AI Ashri Bin Ahmad Zuhaidi 
Ahmad Faisal Bin Muhamad Nadzri 
Ahmad Fariz Bin Tairuddin 








Ahmad Firdaus Bin Abdul Rahman 
Ahmad Ghazali Bin Ismail * 
Ahmad Haitimi Bin Muhamad 
Ahmad Mirwan Bin Ab.Malek 
Ahmad Nor Aramia Bin Mahiyuddin 
Ahmad Salimi Bin Mohd Ariff * 








Ahmad Yusuf Bin Abdullah 
Ahmad Zahiruddin Bin Azaman * 
Ahmad Zaidi Bin Ibrahim 
Ahmad Zaidil Fikri Bin Ahmad Helmy 
Ahmad Zakri Bin Rozaini 
Aida Madiha Binti Mat Jusoh 
Aidayani Binti Alias 


























































Aieshah Binti Fauzi * 
Aimi Amirah Binti Talib 
AimiShahirah Binti Ab Rahman 
Ainaa Fatehah Binti Abd Razak * 
AinolAzad Bin Mohd Zambri* 
Ainoratiqah Binti Mohd Aini* 
Ainul Hayati Binti Basmi ** 
Alexandra Melissa Binti Tadie 
Aliya Binti Alias 
All Hafiez Bin Abas * 
Allia Binti Zainun *** 
Alney Andrew Alex 
Alpha Anak Joseph* 
Alwani Binti Amat Wakiran 
Ameera Binti Zuikefly * 
Amir Ariffin Bin Aminuddin 
Amira Nur Binti Md Isa 
Amirah Binti Rahmat 
Amirah Hanim Binti Mohammed Isa 
Amirah Syakirah Bt Mohamad Ghazali * 
Anis'Amirah Binti Azman* 
Anis Ruzaine Binti Mohd Jamil 
Anis Suraya Binti Daud 
Aqilah Binti Hairon Nahar 
Arman Hilmee Bin Othman * 
Aryanti Binti Arifin 
Asharina Bt Abdul Wahid 
Atronifezah Anak Atan 
Awatif Binti Saari 
Azfaizul Bin Abdul Aziz * 
Aziman Fikriullah Redha Bin Khalik 
Azizul Syawal Idham Bin Shamsul Ambia 
Azlina Binti Mohamad 
Azmir Bin Aminuddin*** 
Azreen Hamiza Binti Abdul Aziz *** 
Azwa Binti Zulkipli 
Azwan Effanddy Bin Azmi * 
Azwani Binti Abu Bakar 
Azween Farhana Binti Arisin 
Azzwin Binti Adzman 
Badrul Hisyam Bin Ahmad Fadalullah 
Bertro B Sungliong 
Christin Binti Thomas * 
Corina Anak Ningkan 
Dalila Diyana Binti Mustaza * 
Darlene Sona Mojingol 
Dayang Azrina Binti Haji Mohd. Jamil 
Dayang Hilfee Siqdiqqa Bt Mostali * 
Dian Sulastri Binti Zainal 
Donna Totu @ Sikodil 
Duria Filza Binti Mahadi Mathana ** 
EddyShahrir Bin Abdul Rahman* 
Ellie Natasha Binti Mohd Ghazali * 
Elmirezza Bin Shafee * 
Erna Izzaila Binti Ibrahim 


























































Erney Binti Ismail 
ErrieAzwan Bin Abdu Razak* 
Ezad Bin Omar 
Fadzly Izzat Bin Razman Sham * 
Faezah Binti Abd Razak* 
Faiqah Binti Mawardi ** 
Faizah Bte Ab Alim * 
Faizatul Fazliyana Binti Jamaluddin 
Faizura Binti Zahari 
Faizzatul Farhana BtZulkifley* 
Farah Azira Binti Kamarrol Aripin * 
Farah Fadzlin Binti Mohd Adnan 
Farah Nadia Binti Shahrin 
Farah Syaqilah Binti Mohamad Ismail * 
Farah Wahidah Binti Abdul Rahman ** 
Farahana Bt Roslan 
Farhana Binti Mohd Yunus 
Farhat Nazirul Mubin Bin Bohari * 
Faridah Hanim Binti Mohd Rashid 
Fartihah Nabilla Binti Harun 
Fatanah Bt Saedin 
3. Fatimatun Zuhra Binti Ramlan * 
1. Fatin Habibah Binti Abdul Khalil 
l Fatin Liyana Binti Shahruddin * 
3. Fazlin Azua Binti Razaman 
\. Firdaus Bin Amran 
5. Fizwani Binti Abdoll Rahim 
3. Furzianne Binti Mohd Nawawi ** 
1. Haffizan Rizal Bin Abd Halim 
3. Hafizah Binti Kamaruzaman 
3. Hafizatul Nazihah Binti Mohd Ropi * 
). Hairunisa Binti Sulaiman 
Halimahton Saadiah Binti Kamsani *** 
l Halimatul Saadiah Binti Abdul Razak 
3. Hamdan Bin Sulaiman ** 
\. Hanis Hazwani Binti Mahadzir * 
5. Hamizah Binti Hajar 
3. Haslina Binti Mohd Yusoff 
1. Haslinawati Binti Jali 
3. Haslini Binti Hussin 
l Haszpalaila Watty Binti Hassan 
3. Hazira Binti Baharudin 
1. Hazirah Binti Johari 
l. Hazwan Bin Husain Bustari 
3. Helmi Bin Fadzil 
1 Henrietta Biun * 
5. Herlinna Binti Hassan * 
3. Hemetha Michelle Binti Saikim * 
7. Hetty llliana Binti Haron * 
3. Hizerazatul Hasanah Binti Dimin 
3. Husinah Binti Basari ** 
0. Husna Nirazia Binti Hussain 
1. Huzainy Bin Isha * 
2. Hyrie Bin Gotisin 
3. ImranAmarBin Ismail* 
4. Intan Haryati Bt. Hashim * 


























































Irwan Saputra Bin Ramzi 
Ishafizan Bin Ismail * 
Ismatulpiza Binti Tajul Arifin 
Izreen Binti Roslee ** 
Izuwan Bin Ibrahim 
Jabelin Binti Bujang 
Jeffry Bin Ignasius @ Jeffry B Ignatius 
Jennifer Anak Samy 
Jeselin Binti Kensoi * 
Jessie J. Perizin 
Joviana Binti Jumper* 
Juaini Binti Zulkifli 
Julia Binti Bunsu 
Juliaha Binti Jamaludin * 
Juliana Binti Abdul Aziz* 
Juliana Binti Mohamed * 
Jusfahazlin Binti Buhari 
Khairul Akmal Bin Rapik 
Khairul Anwar Bin Ahmad Zainudin 
Khairul Fitry Bin Khairuddin 
Khairul Mohd Zhaahir Bin Abdul Rahman 
Khairunizah Binti Kamarudin 
Khairunnisa Binti Mohamad Radzi 
Leslie Mathew * 
Linda Anak Dana* 
Liyana Bt Arazmi * 
Lizanur Binti Azni 
Luciana William Minggu 
Madihah Binti Abdullah Saleh* 
Mahmud Bin Ahmad 
Maisarah Binti Abdul Wahid 
Maisarah Binti Mohamed 
Maiza Binti Hassan Basri * 
MaizatuI Fadilla Binti Mior Mohd Pahahold Ariffin * 
Maizatulakmal Binti Mohd Salleh 
Maizura Binti Mohamed * 
Mardhiyah Binti Ismail * 
Mardhiyyah Binti Mahsan 
Mariani Binti Junang * 
Mariza Binti Nurullah ** 
Marliatie Binti Ramli * 
Maryamah Binti Abu Hasan* 
Mashidayu Binti Samsi @ Pardi 
Maslissa Binti Hossen 
Mayamin Haini Binti Musa ** 
Mazjuliana Binti Mazlan 
Mazlan Bin Kamarun Baririn 
Mazlawati Binti Mulup * 
Maznah Binti Madek* 
Mazni Izzati Binti Md Din 
Megat Shazril Bin Megat Mohd Yatim * 
Mimi Haryani Binti Shaari 
Mimi Rozana Binti Mohd Adzali** 
Mimi Suraya Binti Zabihi ** 
Mimi Zafirah Binti Mohd Rahim 
Mior Saiful Azwan Bin Mior Safian ** 
Mohamad Ashfar Bin Arshat 



























































Mohamad Erfan Bin Fadzlil 
Mohamad Fairus Bin Abdul Kadir* 
Mohamad Hafiz Bin llias * 
Mohamad Hakim Bin Khairulazman 
Mohamad Haziq Bin Mohd Saiful 
Mohamad Khasra Bin Mohamad Kabol 
Mohamad Shafeeq Bin Rahim 
Mohammad Firdaus Bin Mohamad ** 
Mohammad Hanif Bin Mohd Noor 
Mohammad Ikmal Hafiz Bin Zainol * 
Mohammad Ridhwan Bin Zakaria 
Mohammad Yusoff Khalili 
Mohammad Zulfadhli Bin Surasi 
Mohammed Zahid Bin Abdul Hamid * 
Mohd Afifuddin Bin Md Mahiyuddin 
Mohd Aizat Bin Roslan 
Mohd Amirul Afiq Bin Ismail * 
Mohd Azidin Bin AbdAziz* 
Mohd Azim Bin Abdul Ghani 
Mohd Azim Bin Roslin 
Mohd Azizi Bin Abdul Ghani 
Mohd Azizi Bin Abu Samah 
Mohd Azizol Bin Mohd Saad 
Mohd Azmi Bin Mohd Ali* 
Mohd Azrul Izwan Bin Amiar Rodin 
Mohd Azwan Ariff Bin Mohd Kassim 
Mohd Bakhtiar Bin Eshak * 
Mohd Bakhtiar Bin Mohamed Noor 
Mohd Bazli Bin Mohd Amin 
Mohd Ekhwan Bin Tesno * 
Mohd Fadhli Bin Mohd.Latfy 
Mohd Fadli Bin Mohamad 
Mohd Faeiz Bin Abdul Rashid 
Mohd Fakaruddin Bin Jaafar @ Ab Ghani 
Mohd Faqriza Bin Zainudin 
Mohd Farhan Bin Jaafar 
Mohd Farid Bin Alias 
Mohd Faris Bin Ruslee 
Mohd Fazil Bin Ibrahim 
Mohd Firdaus Bin Mohd 
Mohd Firdaus Bin Ruslan ** 
Mohd Firdzus Bin Bakri * 
Mohd Hafiz Bin Mustapa 
Mohd Hafizi Bin Abdul Talib 
Mohd Hafizi Solehin Bin Mohd Rahim 
Mohd Hafizuddin Bin Aziz 
Mohd Hareth Bin Seth 
Mohd Haris Bin Sulaiman 
Mohd Harniezul Bin Kahar 
Mohd Hasif Akmal Bin Abdul Halim 
Mohd Helmi Shahrul Bin Abd Halim 
Mohd Hidzir Bin Mohd Hairani 
Mohd Izhar Bin Satar * 
Mohd Khairul Anuar Bin Kamarul Zaman * 
Mohd Khairun Hafizan Bin Yusof 
Mohd Naim Bin Mohd Fhauzi ** 


























































Mohd Nazri Bin Mohamad Nor ** 
Mohd Nazrin Bin Moh Isa 
Mohd Norazman Bin Muhammad * 
Mohd Norikrami Bin Norazalan 
Mohd Nurulfakri Bin Rosli 
Mohd Riduan Bin Ab Rahman * 
Mohd Ridzuan Bin Roslan 
Mohd Rinzal Bin Mohd Yusof** 
Mohd Rohizan Bin Rohani 
Mohd Sa'atarinur Bin Kamahzaman * 
Mohd Sahir Bin Baharom 
Mohd Shafendee Bin Mohd Salleh * 
Mohd Shaiful Bin Mohd Yusof 
Mohd Shidee Bin Mohd Yusoff 
Mohd Suhaimi Bin Md Yasin * 
Mohd Syafierul Bin Sabu 
Mohd Syahir Bin MdSaleh 
Mohd Syazni Bin Mohamed Nadzirin 
Mohd Taufiq Bin Mahadi 
Mohd Termizi Bin Mohamed Marzuki * 
Mohd Zaid Bin Othman** 
Mohd Zailan Bin Osman 
Mohd Zalmi Bin Abd Rasip 
Mohd. Hanapi Bin Jusoh 
Mohd. Shahrul Izwan Bin Shamsuddin 
Mohd. Yusof Bin Mahlan 
Mona Laily Binti Mohd Ali** 
Mona Nursufiah Binti Fauzi 
Muaz Zunnur Bin Sakimin * 
Muhamad Farid Bin Mazlan 
Muhamad Hafiz Bin Ab Hamid* 
Muhammad Abd Hadi Bin Abd Rahman *** 
Muhammad Aizat Alif Bin Azmi 
Muhammad Ashraf Amir Bin Idrus 
Muhammad Azhar Bin Ismail 
Muhammad Fadhli Bin Abdul Majid 
Muhammad Farid Bin Omar * 
Muhammad Fazrin Bin Nor Ajlan 
Muhammad Firdaus Bin Ahmad Zambari 
Muhammad Fizree Bin Abdul Manaf 
Muhammad Gaddaffi Bin Suhaime 
Muhammad Iqbal Bin Yaakop 
Muhammad Isminhariez Bin Ismail 
Muhammad Najmin Bin Muhammad Fauzi 
Muhammad Rahmat Bin Shamsudin 
Muhammad Syahir Bin Saleh 
Muhammad Zikri Bin 'Ala *** 
Muhammad Zul Hilmi Bin Abdul Halim 
Muhammed Aqwam Bin Hassan 
Muhd Hakimi Bin Kamaruzaman 
Muhd Ridho'uddin Bin Sazali 
Munirah Binti Zakaria * 
Na'eem Siddiqui Bin Rahim 
Nabihah Binti Buang 
Nabilah Azwa Binti Mohamad Adrus 
Nadia Binti Azman* 


























































Nadia Haida Binti Fakri 
Nadia Zulftana Binti Zulkafli 
Nadiah Syahirah Bt. Iskandar Halim 
Nadiatul Fadillah Binti Johari * 
Nadzirah Binti Ramli 
Nadzratul Syazliah Binti Sulaiman 
NajwaBt Abdul Ghani 
Nazarwati Binti Azahari* 
Nazihah Binti Mohamad Yunus 
Nazurah Binti Juhari 
Nik Ahmad Fazli Azwan Bin Nik Jaafar 
Nik Mastura Hanin Binti Nik Mohamed 
Nik Mohd Zulhariz Bin Zulkifli 
Nik Nor Kazimah Bte Hitam @ Sa'ari * 
Nik Norhaidayu Binti Nik Borahanuddin 
NoorAdilla Syazwani Binti Azizan 
NoorAida Binti Abdul Ghani 
Noor Ali Bin Abdul Razak 
NoorAllieza Binti Shamsuddin 
Noor Amie Binti Jemat 
Noor Amirah Binti Mohamad Ikhsan 
Noor Arifah Binti MdShah* 
Noor Atiqah Binti Mohd Esa * 
Noor Azhani Binti Alias * 
Noor Azlyza Binti Jomaat 
Noor Diyana Binti Johari 
Noor Hafisah Binti Mohd Yusof 
Noor Hafizan Binti Abdul Aziz 
Noor Hazlan Bin Noor Hazizi 
Noor Hidayah Binti Abdul Halim Chua * 
Noor Izzati Fitri Binti Ghazlan 
Noor Jannah Binti Zul Ramli* 
Noor Mahfuzah Binti Mohamad Ansor * 
Noor Mazliana Binti Abdullah* 
Noor Nadia Binti Raub 
Noor Sarena Binti Mat Dali 
Noor Syahida Binti Nor Azman 
Noor Syairah Binti Abdul Hamid 
Nooradilah Binti Abdul Rahman * 
Nooradilah Hanum Binti Mazalan 
Noorassikin Binti Ahmad 
Nooraziha Binti Abdul Aziz 
Noorazila Binti Norhidzam 
Noorhainiza Shuhada Binti Mohd Hanapiah 
Noorhidayah Binti Ibrahim 
Noorhidayah Binti Idris ** 
Noorlida Binti Megat Anuar* 
Noorul Izzati Binti Abd Bashid 
Nor 'Redah Binti Musa 
Nor Ainin Binti Pamin 
Nor Aishah Binti Shahidan* 
Nor Amamah Binti Jaafar 
Nor Ashikin Binti Md Nor ** 
Nor Asikin Binti Atan* 
Nor Asyikin Binti Muhamad 
Nor Aziera Binti Ishak* 
Nor Azila Binti Amir* 


























































Nor Azita Binti MatYusof* 
Nor Azlinda Binti Mokhtar 
Nor Faezah Binti Sabtu 
Nor Hafizah Binti Mad Halid * 
Nor Haida Binti Hashim @ Mat Yassin * 
Nor Hazlina Binti Mohd 
Nor Nabilah Binti Zawawi ** 
Nor Nadia Syahinaz Bt Muhamed Ghazali 
Nor Nasyila Binti Mohammad Rejab * 
Nor Suhaidah Binti Saleh 
Nor Suhaila Binti Hashim 
Nor Syahida Binti Zainal Abidin * 
Nora Binti Ibrahim * 
Noradilah Binti Hassan * 
Norafiza Binti Mohd Nafedz ** 
Norafizah Binti Mansor 
Norahana Binti Musa 
Norain Binti Ishak 
Norain Bt Samin 
Noraini Binti Mohd Shiuti * 
Noraliza Binti Mamat 
Noramila Binti Hashim ** 
Norarina Binti Aziz* 
Norashekin Binti Asri* 
Norasikin Binti Mohd Salleh @ Mad Arsad * 
Norasmida Binti Mohd Zin * 
Norasyura Binti Rosli 
Norazila Binti Kamin 
Norazirna Binti Jemadin ** 
Norazlin Binti Md Yusof 
Norazmiatullaili Binti Othman 
Norazmirah Binti Abd Aziz 
Nordiana Binti AbdRasid* 
Norfadilah Bte Jonid * 
Norfaezah Binti Mahmud * 
Norfatyhah Binti Fauzi 
Norfaza Binti Abd Rahim 
Norfazlia Binti Bajuri 
Norhanis Binti Mohd Hasim 
Norhannis Binti Mhd Yunus * 
Norhashimah Binti Mohamad Nadzri * 
Norhaswira Bin Buyung Gadang * 
Norhatikin Binti Bulat 
Norhayati Binti Hussen 
Norhayati Binti Mohd Nor 
Norhazwani Binti Abd Kadir 
Norhazwani Binti Abdul Razak 
Norhedayah Binti Jalaludin * 
Noridah Binti Ahmadiah* 
Norlaila Binti Abd Latif @ Kadir 
Norlaila Binti Isa 
Norliza Binti Kamaruddin 
Normalia Binti Mohamad Poat 
Norran Bin Sarip 
Norshila Binti Jamaludin 


























































Norziela Binti Mohd Kamal Rul Hakim 
Norzila Binti Arbain* 
Nur'Adhilah Binti Mat Nasib 
Nur Adilah Binti Anuar 
NurAfifah Binti Alias * 
NurAida Binti Che Aziz 
Nur Ain Binti Mahat* 
Nur Amalina Binti Hussain 
Nur Amanina Rohaila Binti Mohammad Bakri * 
Nur Aqilah Binti Mahfar* 
Nur Armalia Binti Abd.Razak 
Nur Atika Binti Mohd Khaile 
Nur Atiqah Binti Zulkifli 
Nur Aulpah Binti Hamidon * 
Nur Azielah Binti Shazli * 
Nur Baitini Binti Mohd Hassan 
Nur Diryana Binti Daud * 
Nur Fairuz Adlinie Binti Rahim ** 
Nur Farah Qurashiyah Binti Misnan 
Nur Farah Umira Bte Mustaqim 
Nur Farddina Binti Azmi* 
Nur Farhana Binti Abd Wahid 
Nur Farhana Binti Muhamad * 
Nur Farhana Binti Rosli * 
Nur Hamizah Binti Anuar 
Nur Hashima Binti Ithnin ** 
Nur Hazirah Binti Hashim 
Nur Hazirah Binti Mohd Kahar* 
Nur Hazwani Binti Rashidan 
Nur Hidayatul Solehah Binti Ab.Malek 
Nur Iffahizzah Bte Md. Saoud 
Nur Izzwani Bt Baharusni * 
Nur Jannatul Na'im Binti Ismail * 
Nur Khairlida Binti Sanchis * 
Nur Liyana Binti Zainal Elias *** 
Nur Liyana Binti Zulkifli ** 
Nur Mas Merah Suraya Binti Jumadil * 
Nur Muharama Binti Ariffin 
Nur Nabila Binti Muhd Ibrahim * 
Nur Nadia Binti Jamaludin 
Nur Nadiah Binti Mohd Abbas 
Nur Nadila Binti Sapari 
Nur Naimmah Binti Roslan 
Nur NajwaBt Ahmad Farouk 
Nur Rahmas Binti Mohd Saman *** 
Nur Rasyiqah Binti Othman 
Nur Safirah Binti Salleh 
Nur Safrina Binti Mohd Syahril 
Nur Salafina Binti RabuSalim* 
NurSalsabila Binti Muhd Fauzi* 
Nur Shaiedah Binti Zainuddin ** 
Nur Suhaida Binti Jamaludin 
Nur Syafiqah Binti Nor Rashid 
Nur Syahirah Binti Mohamed Shah 
Nur Syaidah Binti Mat Rodi 
Nur Syakirah Binti Zulkufli * 


























































Nur Zalykha Binti Zaini 
Nurain Izyani Binti Kahpi * 
Nurainadia Binti Hirodin * 
Nuraini Binti Mohd Amin 
Nuraishah Binti Samsudin 
Nurazuana Binti Ab Hamid*** 
Nurbaini Binti Sayuti 
Nurbaizureena Binti Jaei * 
Nuremilina Binti Ibrahim * 
Nurfadila Binti Fauzi 
Nurfarhah Bt R. Azmi 
Nurfariza Binti Abd Rashid* 
Nurhamizah Binti Idris * 
Nurhanim Binti Mohamad Kherruldin ** 
Nurhayati Binti Ab Aziz 
Nurhidayah Binti Ali 
Nurhidayah Shahida Binti Saad 
Mi iriHoh Rinti Pnmali * 
Nurkhalilah Binti Ab.Rahman 
Mnrlino Rinti MahmnnH * 
Nurliyana Binti Ahmad Ghazali* 
Nursheila Binti Ahmad* 
Nursuziela Binti Mohd Shafie 
Nursyakilah Binti Rohaney 
Nuru Ain Binti Abd Malik 
Nurul 'Aifaa Binti Yahaya 
Nurul 'Atiyah Binti Saadon * 
Nurul Izzah Binti Sitar 
Nurul Aaina Binti Mohd Nazri 
Nurul Aida Binti Abdul Rahim 
Nurul Aimi Binti Abu Hassan 
Nurul Ain Binti Mohammad 
Nurul Ain Binti Mohd Anek 
Nurul Ain Natrah Binti Jamaludin 
Nurul Aina Syuhada Binti Muhamad Rosli 
Nurul Aishah Athirah Binti Abdullah * 
Nurul Aiza Binti Abd Rahim @ Rusling 
Nurul Amanina Binti Zulkifly * 
Nurul Arnida Binti Abu Bakar* 
Nurul Atieqakh Binti Mohd Tapsir 
Nurul Daliela Binti Ahmad 
Nurul Farhana Binti Hambali 
Nurul Hidayah Binti Shahidan 
Nurul Hidayu Mohd Mufid * 
Nurul Huda Binti Khidzir* 
Nurul llliana Binti Ab Ghaffar * 
Nurul Muniratul Husna Binti Ismail 
Nurul Nadhrah Binti Badrol Hisham * 
Nurul Nadiah Binti Abdul Kahar* 
Nurul Nadiah Binti Md Said 
Nurul Nadiah Binti Mohamad Nizar 
Nurul Nazira Binti Abdullah 
Nurul Qistina Binti Din 
Nurul Shafikah Binti Hussien 
Nurul Syazatul Aiman Binti Taifor *** 
Nurulain Binti Nordin 
Nurulain Bt Zainal 






















































Nurulzarith Elysa Binti Mohamed Jali 
Nurunnajiah Binti Md Isa * 
Nururzakiah Binti Alias 
Nurwahida Bt Mohamad 
Nurzahidah Binti Hamid * 
Olvia @ Olivia David 
Oscar Gilbert George Francis 
Pete Ezekiel Peter 
Phyllicia Sandra Robert ** 
Puteri Nur Azura Binti Abdul Aziz 
Qurratu Aini Binti Adnan 
Rabiatul Adawiyah Binti Mat Zin *** 
Rafizi Anuar Bin Abd. Rahman 
Raimi Bin Rusli * 
Raja Mohd Azian Shah Bin Raja Zainoodin 
Ramlee Bin Majid 
Razanah Binti HjAsmali* 
ReeniZuraini Binti Abdul Ghani* 
Resmanshah Bin Indrat * 
Rima Binti Jali 
Riza Farhatin Binti Ramli * 
Rohaida Binti Md Jamil 
Rohaiza Binti Arifin 
Rohaiza Binti Hari Padilah 
Rohaizar Binti Mohamed @ Hanafiah * 
Rohaya Binti Ismail *** 
Rohizad Binti Amat * 
Ropahiza Binti Salehuddin 
Rosary Anak George 
Rosina Binti Lijunin * 
Rosma Nuraini Binti Mazelan 
Rosmahwati Binti Kamardin ** 
Rosnah Binti Md Zin 
Rosyaiema Binti Mustapha ** 
Rozainah Binti Ibrahim 
Ruqaiyah Binti Mohamad Shukri * 
Ruziyah Bt Maidin 
Sabirah Binti Md Saad 
Sabrina Binti Mohd Shafie *** 
Safli Suriahani Binti Mohd Isa 
Safri Zohodan Bin Ahmad * 
Saiful Edwan Bin Nasaruddin 
Salihah Binti Sabri * 
Santy Syazana Binti Alfian Syadri 
Sehanani Binti Jono 
Shafizan Bin Sarpan 
Shafizui Faizal Bin Zulkiply *** 
Shahreezan Bin Zainal Abidin 
Shahrina Aimi Binti Abdul Latif * 
Shamiza Binti Mat Saad*** 
Shamsinar Binti Zainal Abidin* 
Shamsul Ikmal Bin Rasiman 





















































Sharul Amly Bin Ahmad Amiruddin 
Shelly Rynn Binti Ejun 
Shima Zamriah Binti Abdul Razak * 
Shiraz Yasmin Binti Muhidin * 
Siti Aishah Binti Ariffin 
Siti Amalina Binti Ariffin ** 
Siti Aminah Binti Osman* 
Siti Ayshah Binti Mohd Fabilah 
Siti Bangsu Binti Pulong 
Siti Fatimah Binti Abu Bakar 
Siti Fatimah Norraini Binti Abdul Rahim * 
Siti Hajar Binti Ismail 
Siti Hajar Binti Mohd Yusuf 
Siti Hasrini Binti Mohd Yunus * 
Siti Hazwani Binti MdSuib* 
Siti Jamilah Binti Abdul Rahim 
Siti Khadijah Bt Mustaffa ** 
Siti Khadijah Bt Shamsudin * 
Siti Maryam Binti Khairul Aziz 
Siti Mawardah Salwa Binti Johari * 
Siti Munirah BintiAnwatKhan* 
Siti Munirah Binti Mohd Yusof* 
Siti Nazifa Binti Yusof* 
Siti NoorAini Binti Awang Kechik 
Siti Noor Azura BtYusoff* 
Siti Noor Mastura Binti Abd Rashid * 
Siti Nooraini Binti Mohari 
Siti Noordiana Binti Abd Razak 
Siti Nor Ayunni Bt Che Aziz 
Siti Nor Khalisah Binti Ab. Aziz 
Siti Norliza Binti Masuti 
Siti Nornazatul Amrah Binti Adnan * 
Siti Norrul Nadiah Binti Suhaimi 
Siti Norsyakira Binti Alpatihah 
Siti Nur Ramizah Binti Long Zainudin 
Siti Nurul Aisyah Bt Mohamed Azahari 
Siti Nurul Suhaila Binti Mohd Noh * 
Siti Nurul'ain Binti Sabaruddin 
Siti Nurwani Binti Romly 
Siti Rhadziah Binti Husin * 
Siti Rodziah Binti Mohd Noor 
Siti Rohani Binti Mohd Saad 
Siti Salisah Binti Safian 
Siti Sapura Binti A M * 
Siti Sarah Binti Md Yusoof 
Siti Sofiatul Asma' Binti Saful Amin * 
Siti Suhaila Binti Kamaruddin * 
Siti Umira Binti Othman * 
Siti Zaitun Binti Mohamed Shalan * 
Siti Zarith Binti Juhari * 
Siti Zawiyah Binti Sarian * 





















































Siti Zubaidah Binti Zubir 
Siti Zulaiqa Binti Borhan * 
Sitti Hayatul Nushee Binti Azri 
Sofia Binti Kamin*** 
Sri Lily Haryanti Binti Mohammad Salleh 
Suhaibah Binti Md Isa * 
Suhaili Binti Ismail 
Suhaimi Bin Ahmad 
Suhaya Binti Mat Hassan 
Sukirah Sapinah Binti Sudin * 
Suraini Binti Zahari ** 
Suriati Binti Idris 
Suryanna Binti Sabar 
Susieyanti Binti Arriffin 
Suzila Binti Hashim * 
Suzila Binti Mohd Saleh 
Syafrina Nadzleen Binti Ibrahim 
Syakirah Bazlin Bt. Muhammad Fithai * 
Syazwani Binti Mohamad Hadzir* 
Syazwani Binti Sulaiman 
Syed Amir Hussain Bin Syed Noh * 
Syed Nabeel Bin Syed Ali Almortadha ** 
Syed Zaizunaidi Bin Tuan Muda 
Tengku Thahirah Binti Tengku Mahamud 
Tuan Sharifah Khairani Binti Syed Ahmad 
U'mi Nona A'mar Binti Amir * 
Umi Kalsum Bte Abdul Halim 
Umi Natrah Binti Mohamad Kasa @ Ramli * 
Ummi Solihah Binti Jusoh * 
Ungku Azizah Binti Ungku Mohd Yunos 
Veinah Salleh 
Wan Farzana Binti Wan Musa @ Wan Mamat 
Wan Hamimi Binti Wan Mustaffa 
Wan Nasuha Binti W Mohd Saipallah * 
Wan Noor Ashykin Bt Wan Ahmad 
Wan Nor Mashita Binti Wan Rosli * 
Wan Norfazni Binti Ahmad Termizi *** 
Wan Norsyahira Binti Wan Saadan * 
Wan Nur Afifah Binti Wan Zainal Abidin 
Wan Shazana Binti Ab Aziz 
Wirda Binti Osman * 
Yang Sheriena Binti Zainal Fitri 
Yasmin Binti Abdul Gani** 
Yazrina Pearl Binti Yabin 
Yokotilova Binti Sani Nordin 
Yusaini Bin Rosli 
Zairan Bin Ishak ** 
Zalmiza Binti Che Badek* 
Zarifah Fardilla Binti Zurwani 
Zuailiza Binti Nordin 
Zuleimi Bin Rosli * 
Zuriati Bt Mohamad 
lanselor Vice Chancellor: 
DIPLOMA ANALISIS PELABURAN 
DIPLOMA IN INVESTMENT ANALYSIS 
1. 'Umair Bin Kasa @ Halimi * 
2. Adi Aizuddin Bin Mohd Lotfi * 
3. Ahmad Safwan B Rasid 
4. Ahmad Shazwan Bin Harun 
5. Aime Nadia Binti Md Nasri 
6. Alia Husna Binti Sharim * 
7. Ayu Normaia Binti Abdu! Majid 
8. Azri Bin Azam * 
9. Azriah Binti Mansor 
10. Azrissam Bin Zakaria 
11. Che Asma Syakilla Binti Che Deraman 
12. Dayangku Mastura Kim Binti Man *** 
13. Farahtasyanadiyah Binti Ismail 
14. Fazlin Shuaila Bt Ismail 
15. Firdaus Bin Ali Mokhtar 
16. Fiszatulhusna Binti Nordin * 
17. GraceDebraAnson* 
18. Hanis Fatin Binti Zulkifli * 
19. Ikhwan Hakim Bin Mohd Yazid 
20. Imelda Jeimis 
21. Ismeda Binti Jaljiz * 
22. Izyan Hazwani Binti Ahmad Rasli 
23. Kamisah Bte Jamaluddin * 
24. Khairul Anwar Bin Mohamed Hir 
25. Lailatul Azmah Binti Ramlee 
26. Marina Binti Che Ismail * 
27. Marina Bte Abdullah 
28. MasitahBintiZulkifli* 
29. Mohamad Hikmi Hakim Bin Mohamad Yazid 
30. Mohamad Ihsan Bin Ishak * 
31. Mohamad Saiful Bakthiar Bin Mohamad Khir 
32. Mohammad Ashraf Bin Sohaime * 
33. Mohammad Farouk Al-Ambri Bin Abd Ghani 
34. Mohammad Na'im Bin Othman ** 
35. Mohammad Zahid Bin Mustaffa * 
36. Mohd Alif Bin Mohd Anuar* 
37. Mohd Azrin Bin Basirum*** 
38. Mohd Azrul Ridzuan Bin Ibrahim * 
39. Mohd Azuan Bin Kamarudin 
40. Mohd Fahmi Izzuddin Bin Ishak * 
41. Mohd Faisal Bin Ramli 
42. Mohd Fathir Rifqi Bin Mustapha 
43. Mohd Fauzi Bin Amir* 













































Mohd Hafiz Bin Mohd Zulkipli 
Mohd Hamdan Bin Abdul Manaf * 
Mohd Khairuni Nasri Bin Mohamad Khalid * 
Mohd Maiyuddin Bin Ibrahim 
Mohd Radzuan Bin Mokhtar 
Mohd Shah Riezall Bin Tamri * 
Mohd Shahril Bin Ramli* 
Mohd Shahrir Bin Sulong 
Mohd Sharil Bin Mat Nayan * 
Mohd Syazwan Bin Shabudin 
Mohd.Hanafi Bin Suhaimi * 
Muhamad Hazwan Bin Hashim 
Muhamad Saiful Adli Bin Che Rahim 
Muhamad Soleh Bin Halim 
Muhammad Amir Bin Hassan** 
Muhammad Daman Billah B. Ahmad Damanhuri * 
Muhammad Hamdan Bin Hamidon 
Muna Mastura Binti Osman * 
Nabila Hanin Binti Mazli 
Nadia Binti Ahmad Najib 
Natasha Aufi Binti Norhaizat 
Nazirah Binti Nasir 
Nik Noor Ashikin Binti Nik Alias 
NoorAishah Binti Mohd Salleh* 
NoorAzian Binti Kamarudin* 
NoorAzuanie Binti Ismail 
Noor Hidayah Bt. Aminuddin 
Noor Izzatul Liana Binti Mohamed 
Noor Rashidah Binti Mohd Nor 
Noor Sofawaty Binti Mohamad * 
Noorzeyhan Binti Mohamed *** 
Nor Afifah Binti Sulieman 
Nor Azielawati Binti Mat Adam * 
Nor Fatiza Binti Sazali * 
Nor Hidayah Binti Mohamad Noor 
Nora'in Binti Ahmad* 
Norain Binti Moktar* 
Noraina Binti Rosli * 
Norazliana Binti Md Knapi * 
Norfariza Binti Jantan 
Norfasihah Binti Sazali * 
Norshahfiza Binti Rohhaizath 
Norshazwani Binti Md Saidan * 













































Nur Ain Binti Sa'adon** 
Nur Athiqah Binti Mohamad Nasir 
Nur Azimah Binti Amir* 
Nur Diana Binti Mohamad Razali * 
Nur Fadilah Binti Ibrahim * 
Nur Faralina Binti Mohd Zaimi 
Nur Farhana Bte Mohd Daniyan * 
Nur Nadhirah Binti Mohd Radzi 
Nurdalila Binti Abdul Razak*** 
Nurdalilah Binti Md Said 
Nurfadzliyatun Binti Fauzi 
Nurhayati Binti Abd Ghani* 
Nurhidayah Binti Mohd Asrafadden 
Nurhidayu Binti Md. Saad 
Nurmadihah Binti Jusoh ** 
Nurul Ain Najwa Binti Rosli 
Nurul Hasimah Binti Ibrahim * 
Nurul Natasha Binti Kamarudin * 
Nurul Shifa Binti Hashim * 
Nurulain Binti Mohamed Nordin * 
Nuruljannah Binti Mahamd Hilani 
NurusSabah Binti Abd. Ghafar* 
Rahayu Binti Muhammad Radzi * 
Roslina Binti Zulkafli 
Safila Binti Abdul Samad @ Saedin * 
Seri Athyla Binti Zulkapli * 
Shameem Azlina Binti Mohamed Ali * 
Sharzana Binti Abdul Aziz 
Shehzad Aly Hussein Bin Nur Hussein 
Siti Faziana Binti Mat Lazid * 
Siti Hamizah Binti Md Ariff ** 
Siti Nazirah BtYahaya*** 
Siti Nooruz Zahidah Binti Md Ramli 
Siti Norhana Binti Sidek* 
Siti Norhasliza Binti Ramli * 
Siti Norhayati Binti Sulaiman * 
Siti Nurain Binti Ab Uah 
Siti Nuratiqah Binti Abdul Raman 
Siti Rafidah Binti Sharingat* 
Siti Sarah Binti Jaafar 
Siti Zubaidah Binti Ab Rahman* 
Syarifah Hazwani Binti Wan Ismail 
Zanariah Binti Azrai* 
Zurainie Binti Ismail * 
* HPNG CGPA 3.00 - 3A9 ** HPr! 50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canseior Vice ChancelbrAward 
DIPLOMAPENGAJIAN PERNIAGAAN (INSURANS) 
DIPLOMA IN BUSINESS STUDIES (INSURANCE) 
Azizul Bin Mohamad Nor 
2. Hawa Hafizah Binti Husim * 
3. Haynee Binti Mohamad *** 
4. Hazralina Binti Mat Hassan * 
5. Hazreen Eliana Binti Elias 
6. Lailatul Fatehah Binti Abu Bakar* 
7. Maizatul Huda Binti Mohammad Zulkifli Hashim * 
8. Mardiya Binti Che Lah * 
9. Mohamad Nazmi Bin Kamarudin 
10. Mohammad Azreen Bin Apandi * 
11. Mohd Azriq Bin Mad Anuar * 
12. Mohd Imran Bin Mohd Ariffin 
13. Mohd Izzat Bin Saad 
14. Mohd Zulkefli Bin Yahya 
15. Muhammad Hafiz Bin Fazlil 
16. Muhammad Zahid Bin Hassan 
17. Naimah Bte Ismail* 
18. Natasha Binti Mohamed 
19. NoorAtikah Bt Kadir ** 
20. NorAsma Binti Abu Bakar 
21. Nor Jamila Binti Hamdan 
22. Nor Salwa Binti M.Rajet** 
23. Norbaiti Binti Mustaffa Kamal 
24. Norhayati Binti Durasat 
25. Nur Ain Binti AbdolAziz* 
26. Nur Arfah Binti Mustapha ** 
27. Nur Eva Sureeya Bt Ahmad * 
28. Nurhanisah Binti Abdul Malik ** 
29. Nurul Atiqah Binti Marzuki 
30. Nurul Hidayah Binti Mohd Yusof * 
31. Nurul Huda Binti Suid 
32. Rosizwan Bin Arifin 
33. Ruby Ruhaila Safura Binti Abdullah * 
34. Senorita Anak Evon 
35. Shahidah Binti AbdWahab* 
36. Shatina Binti Idris 
37. Siti Munirah Binti Sarif* 
38. Siti Nur Asyikin Binti Jamal Abdul Nasir Lutfi * 
39. Siti Syuhadah Bt Mohamad Isa § Azmi 
40. Suraya Binti Salehuddin ** 
41. Syafiqah Binti Razid 
42. Syawani Binti Omar 
43. Ungku Nur Atasya Bt Ungku Abdul Arif 
44. Zalina Binti Ibrahim ** 
DIPLOMAPENGAJIAN PERNIAGAAN (PENGANGKUTAN) 
DIPLOMA IN BUSINESS STUDIES (TRANSPORT) 
Abang Mohd Iqbal Bin Abang Marais 
Adrian A/L Patricia Ridgeway* 
Ahmad Khusyairie Bin Ahmad Kamel 
Asmuni Bin Asari 
Cik Mohamad Ridzwan Bin Che Mat 
Florence Fabian * 
Ida Hartini Binti Saad 
Juhanna Azura Binti Abdul Rahman * 
Mohd Azami Bin Ibrahim 
10. Mohd Faiz Bin Mohd Adzman 
11. Mohd Izkhairi Bin Ibrahim @ Berahim 
12. Mohd Raqib Bin Zakariah 
13. Muhammad Firdaus Bin Ahmad Kamal * 
14. Muhammad Nuhairi Bin Hashim 
15. Noor Hafeeza Binti Hassan 
16. NorAida Binti Mat 
17. Nor Amalina Binti Mohamad Noor 
18. Nur Azrinie Binti Abdull Rahim 
19. Nur Izzati Bt Che Lasin 
20. Nurul Liyana Binti Mohamad Fadzillah * 
21. Roshika Binti Shamsuddin 
22. Siti Fatimah Binti Ab. Rahman* 
23. Siti Nurul Suhadah Binti Samsuddin 
24. Suriani Binti Ab Rahman 
25. Ummi Adibah Binti Robai 
26. Zurina Binti Md Zuki 
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FAKULTI PERAKAUNAN 
FACULTY OF ACCOUNTANCY 
SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF ACCOUNTANCY WITH HONOURS 
1. Aimi Hafizah Binti Hamzah *** 
2. Doreen Binti Fadli *** 
3. Emy Irliana Binti Kamaruzzaman ** 
4. Hasniah Binti Ahmad** 
5. Hasnoor Azliani Binti Ahmad Shukri ** 
6. Istinawati Binti Akhbar*** 
7. Jenny Layun Padin ** 
8. Laila Fairuz Binti Mohd Rani @ Yusof *** 












Mohd Isyazwan Bin Fauzi @ Puzilah ** 
Muhammad Adhwa Bin Ismail ** 
Mund AlifAfiq Bin Yusoff** 
Nazdila Binti Jaihan ** 
Norliana Binti Omar*** 
Nur Asyikin Binti Fisol** 
Nur Atiqah Binti Idrus*** 
Nur Hafiza Binti Ahmad Razii** 
Nur Hidayah Binti Zoikipli** 
Nur Maryami Binti Bijuri ** 
NurulNajiah Binti Abu Bakar*** 
Nurulhuda Binti AbdRahman** 
Rafidah Binti Zainal Hassan ** 
Rohaizai Afzan Binti Abdullah ** 
Rozaini Binti Mohd Ibrahim ** 
Siti Mariyana Binti Sarji *** 
Suhaib Bin Tuan Yaacob *** 
Wadiana Binti Walat*** 
KELAS KEDUA(TINGGI) 





























Abdul Razak Bin Mohd Suri* 
Aida Aziana Binti Mohamed Akram * 
Aidee Radzwan Bin Rosidi * 
Ainul Diyana Binti Rabain * 
Akma Narmin Binti Ahmad Yaakub * 
Ana Azira Binti Ahamad Khalil * 
Aniazizah Binti Poniran * 
Anisah Binti Mohd Salleh* 
Anom Azayu Jerenih Binti Md Khalsd * 
Asmuie Bin Selamat * 
Azawani Binti Abdul Aziz* 
Azlinda Binti Tammatulmadzi * 
Azmarina Binti Azaham * 
Azrenawati Binti Azman* 
Baizura Binti Mohamed Musle * 
Belinda Anak Sinie @ Sinni * 
Dahniar Binti Supu * 
Dalila Binti Mohd Roszlan * 
Dzulfiqar Azli Bin Ayub ©Abdul Rahim * 
Dzulfiqri Azli Bin Ayub @ Abdul Rahim * 
Eliana Nur Ain Binti Khairul Bahrin * 
Erliana Binti Ariffin * 
Fadhilah Hanum Binti Mohamad Juri * 
Fadzilah Binti MdHalim* 
Faizah Hanim Binti Nor Rahman * 
Fakhrulhizam Bin Mohd Fauzi * 
Farhana Binti Md Said * 





























Fressa Binti Faisal * 
Habib Fuad Bin Habib Gasim * 
Hafizi Bin Mohamad * 
Hairunisa Binti Osamana @ Osman * 
Harita Binti Hidzir* 
Hazimah Binti MdSidik* 
Hazwani Binti Ali* 
Hidayah Binti Abdul Rahim* 
Ibnu Khaidum Bin Mohd Hashim * 
IsfatehahAdi Binti Ahmad* 
Izatulazura Binti Hatman * 
Juliza Binti Johari * 
Kamalia Binti Hassan * 
Kamariah Binti Ali * 
KhairulAdha Bin Oledon* 
Khairul Nisa'a Binti Abdul Halid* 
Khairunnisa Binti Abdul Aziz* 
Kuraisia Binti Abdul Khadir* 
Maisarah Binti Mustapa * 
Mardhiah Binti Mohd Noh* 
Marlina Binti Baharuddin * 
Marzewan Bin Mohamad * 
Marzuliana Binti Marzukhi * 
Masasry Bin Hassim * 
Masliza Binti Awang * 
Masliza Binti Tumin * 
Milah Binti Rabun* 





























Mohamad Najib Bin Abdul Rahman * 
Mohamed Sufian Bin Sulaiman * 
Mohd'Ala Bin Mohd Anuar* 
Mohd Afiq Bin Azero* 
Mohd Aizuddin Bin Omar* 
Mohd Aliff Bin Mazlan* 
Mohd Arif Bin Roslan* 
Mohd Ashraf Bin Saim* 
Mohd Fadzli Bin Mohayat* 
Mohd Faizal Bin Md Jamil * 
Mohd Faizal Bin Mohd Farid * 
Mohd Fatin Adha Bin Suparman * 
Mohd Fauzi Bin Ahmad* 
Mohd Ghazali Bin Md Said * 
Mohd Hisham Bin Mohd Khalidi * 
Mohd Khairul Akmal Bin Mohd Jasni * 
Mohd Nizam Bin Abdullah* 
Mohd Nor Firdaus Bin Rameli * 
Mohd Saifullah Bin Ahmad* 
Mohd Zulkamar Bin Johari * 
Muhamad Ardy Bin Ismail * 
Muhamad Fakhrorazi Bin Ismail * 
Muhamad Fhirdaus Bin Omar* 
Muhamad Ridhwan Bin Ab Latif* 
Muhammad Arif Bin Azmi* 
Muhammad Faiz Bin Gaaffar * 
Muhammad Iqbal Bin Ibrahim * 
Muhammad Zaim Bin Razali * 
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85. Munira Binti Yahya * 
Murni Binti Jamaludin * 
Natasha Binti Norhashimshah * 
Nik Nur Diyana Binti Nik Sharifuddin * 
Noliah Binti Mayau * 
Noor Fadihah Binti Ghawi * 
Noor Furzanne Binti Alias* 
Noor Hazlina Binti Mohamad Noor * 
Noor Khalis Binti Mahmud * 
Noor Salfizan Binti Fawzi* 
Noor Suria Binti Abdul Jaul* 
Noor Suzanawati Binti Omar* 
Noor Syazana Binti Marjuni* 
Nor Adilla Binti Tajarahim* 
Nor Aiza Amizan Binti Mohamad * 
100. Nor Azah Binti Haron* 
101. Nor Azlin Binti Aziz* 
102. Nor Azura Binti Abdul Aziz* 
103. Nor Diyana Binti Ahmad Nor Azmi * 
104. Nor Esrina Binti Badardin* 
105. Nor Hazeera Binti Mohd Zan * 
106. Nor Hazwani Binti Hassan * 
107. Nor Nadia Binti Ahmad Zulkifli* 
108. Noraini Binti Yaakub* 
109. Norazimah Binti Iskandar* 
110. Norehan Binti A.Rahman * 
111. Norhafizah Binti Asaddok* 
112. Norhafizah Binti Md. Diyah * 
113. Norhannah Nadia Binti Harun * 
114. Norhidayah Binti Jaapar* 
115. Norhidayu Binti Mat Sin* 
116. Norina Binti Abdul Wahab* 
117. Norlida Binti Ahmad* 
118. Norshaheedah Binti Nilam Marican * 
119. Norshahidah Binti Hassan * 





































Norzazyla Binti Mohd Noor* 
Nur Adzuha Binti Adnan* 
NurAmalina Atiqah Binti Sehabudin * 
Nur Azimah Binti Mazlan* 
Nur Hidayah Binti Md Nor* 
Nur Jannah Binti Mohaidin* 
Nur Laila Binti Hamat* 
Nur Liyana Binti Mohd Zaki * 
Nur Sabrina Binti Jelani* 
Nurayuni Binti Zinzuraini * 
Nurbalkis Binti Abdul Malek* 
Nurhafizah Binti Hamzah * 
Nurhazirah Binti Mohd Sharipp * 
Nurhidayah Binti Yahya * 
Nurnajhanni Binti Abdullah Sani* 
Nurul 'Ain Binti Sharizan * 
Nurul Akmal Binti Abdul Halim * 
Nurul Ateeqah Binti Abu Kassim * 
Nurul Azwa Binti Mohd Rahi* 
Nurul Diyana Binti Abdul Razak* 
Nurul Hidayah BintiAbdSani* 
Nurul Izzati Binti Maidin * 
Nurul Nasyrah Binti Zainal Abidin * 
Nurul Raina Binti Tukiman * 
Nurul Shariena Binti Mohd Sarif* 
Nurul Shuhada Binti Shuhaimen * 
Nurulaimi Binti Zainudin * 
Radziah Binti Mohd Dani * 
Raja Ela Elanie Binti Raja Hassan * 
Rashilawati Binti Md Rashid * 
Rifhan Binti Rosli * 
Ronnie Anak Sporon * 
Rosshalinda Binti Rozali * 
Roziliana Binti Mohamed Kelling * 
Rozita Binti Husin * 





































Rusnita Binti Mohd Osman * 
Saidatul Nor Ain Binti Salehudin* 
Saiful Bahar Bin Ibrahim * 
Saini Binti Mohilap * 
Shahida Binti Sulaiman * 
Shareenlntan Anak Rubin* 
Siti Aida Binti Khairudin* 
Siti Arbaiyah Binti Aliyas @ Alias * 
Siti Azfiah Binti Azhar* 
Siti Balkiah Binti Salleh @ Hassan * 
Siti Hafizah Binti Mohamed Noh * 
Siti Hajar Binti Mohamad Aziz* 
Siti Hasniza Binti Shazali * 
Siti Nadiah Binti Md Pauzi * 
Siti Nor Aishah Bt Samad * 
Siti Nor Napsiah Binti Azman* 
Siti Nor Salmah Bt Jusoh @ Shamsuddin 
Siti Roziana Binti Ab Rahman* 
Siti Shuhidah Binti Zainal Rashid * 
Siti Zaleha Binti Yaakub * 
Suhaliza Binti Sauji * 
Suhana Binti Shohairi * 
Sunarto Bin Kamilan * 
Syarifah Binti Ahmad Ali* 
Syuhana Binti Yusof* 
Wan Ahmad Ehsan Bin Wan Sulong * 
Wan Syazlin Binti Wan Shabuddin * 
Yangti Binti Othman * 
Yuslailli Binti Yusoff* 
Yusrieza Binti Ibrahim * 
Zaiematun Binti Mohd Fazi * 
Zainah Binti Zakaria * 
Zakiah Binti Kamarudin * 
Zati Farahiyah Binti Harun * 
Zeid Bin Che Ani * 
Zuriati Binti Abu Bakar* 
KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Adam Adham Bin Ramli 
2. Afiq Bin Akmar 
3. Ahmad Akmal Bin Ismail 
4. Ahmad Fuad Bin Mohd Ali 
5. Ahmad Mustaqim Bin Baharudin 
6. Ahmad Muzammi Bin Musa 
7. Ahmad Solahuddin Bin M. Zawawi 
8. Aimi Liyana Binti Hussin 
9. Alawiyah Binti Jaafar 
10. Alifah Binti Hudi @ Jahit 
11. Alis Suharti Binti Abd Ghani 
12. Aliya Binti Abd Wahid 
13. Amelia Binti Abd Rahim 
14. AmirAzIan Bin Abdul Karim 
15. Anamastura Binti Ahmad 
16. Annur Hafizah Bt Mohd Nasir 
17. Arwa Akhtar Binti Fathi 
18. Ashraf Bin Othman 
19. Ashura Binti Bahtim 
20. Aslam Fatin Binti Selamat 
21. Asmah Binti Haron 
22. Asnisuzita Binti Zakariya 
23. Atasha Binti Ahmad 
24. Awang Amiezan Bin Awang Ramli 
25. Ayunnie Binti Malkan 
26. AzadAzuad Bin Mazlan 
27. Azila Binti Md Isa 
28. Azlan Bin Zkeri 
29. Azmaruhayu Binti Deraman 
30. Aznatul Nadiah Binti Azman 
31. Azrul Hafiz Bin Azhar 
32. Azwan Bin Mahyuddin 
33. Azyyati Binti Mohamad Utama 
34. Bazanariyah Bt Baharum 
35. Bibi Nur Azimah Bt Sheikh Rahimullah 
36. Charlene Elfa Mojingol 
37. Cik Norhatifah Binti Mohamad Shafiai 
38. Danial Bin Baharuddin 
39. Daria Mariyantie Binti Abdullah 


























































Dayang Nordazalina Binti Dahili 
Dewi Susilawarty Binti Ismail 
Dianasri Binti Heriranto 
Durin A/K Sanjan 
Effida Liyana Binti Zulkipli 
Elmy Rizal Bin Idris 
Emalisa Binti Naim 
Ervina Anak Wilton Empirang 
Fadilah Sophian 
Fadluden Bin Ahmad 
Farah Nur Diyana Binti Md Apandi 
Faratun Iryani Binti Alek Amran 
Farhana Binti Zainal 
Farrah Waheda Binti Jamil 
Fathil Kamil Bin Yusoff 
Fauziah Binti Ismail 
Fauziah Binti Ismail 
Felica Anak Simud 
Hafizah Binti Mohd Nisom 
Hafzan Suhaila Binti Hamdan 
Haizum Binti Hamdan 
Hajar Aswati Binti Zamhari 
Hasniza Binti Ramli 
Hizalia Binti Peraman 
IdaSuhana Binti Ab. Azis 
llyani Binti Ahmad Tajudin 
Intan Shuhaida Binti Shaffie 
Itanorliza Binti Ibrahim 
Izfairuz Fazila Binti Hazmi @ Hejemi 
Izzatul Ussna Binti Ridzwan 
Jamaludin Bin Abd Rahman 
Juliana Binti Jusof 
Kamalliah Binti Muhamad Shukor 
Kamarina Binti Kamaruddin 
Katijah Binti Mohamed 
Khaireen Binti Khairuddin 
Khaireena Binti Kamarudin 
Khairul Amiri Bin Isa @ Darami 
Khairul Helmy Bin Zainal 
Khairunnisa Binti Hamuddin 
Khairunnisa Binti Ismail 
Ku Nor Diyana Binti KuAzizan 
Lisa Maisarah Binti Alimin 
Loqman Hakim Bin Mohd Din 
Mohd Sairi Bin Zainal Abidin 
Mahfuz Bin Mahmudin 
Maizatul Aishah Binti Ajid 
Marina Binti Miskat 
Marlinah Binti Kosnin 
Marsilla Binti Ismail 
Massuri Binti Ibrahim 
Mazalan Bin Ismail 
Maziyah Binti Hilmi 
Melissa Binti Razali 
Mohamad Asir Bin Ismail 


























































Mohamad Zulfadli Bin Ayob 
Mohammad Fir'daus Bin Raffii 
Mohammad Izhar Bin Abdul Kifli 
Mohd Abd.Hakim Bin Abas 
Mohd Aizuddin Bin Md Akhir 
Mohd Azmil Bin Mahd Ishak 
Mohd Dhiyauddin Assiddiq Bin Mohd Zaid 
Mohd Ezam Bin Abu Bakar 
Mohd Fairul Nizam Bin Ab Malek 
Mohd Hafez Bin Sakarno 
Mohd Hafiz Bin Abd Gapar @ Jaafar 
Mohd Hanafi Bin Burhan 
Mohd Khairi Bin Ismail 
Mohd Khairul Ridhwan Bin Baharudin 
Mohd Masri Bin Jamali 
Mohd Muzaffar Bin Mat Alias 
Mohd Najib Bin Abu Samah 
Mohd Paiz Bin Ab Aziz 
Mohd Ramlan Bin Sabri 
Mohd Ridwan Bin Abu Bakar 
Mohd Rifaii Bin Ibrahim Astar 
Mohd Saiful Nizam Bin Abdul Karim 
Mohd Shahril Bin Ahmad Zaki 
Mohd Shaiful Bin Bahadin 
Mohd Shazni Bin Zainal 
Mohd Wan Sweehaimi Bin Jermang 
Mohd Zakwan Aras Bin Azizan 
Muhamad Azizi Bin Muhamad Apandi 
Muhamad Mazlim Bin Mamad 
Muhammad Aizuddin Bin Bahrunnizam 
Muhammad Ashraf Bin Mohd Yunus 
MuhdAsrul Bin Abdul Malek 
Mujida Hanim Binti Abu Bakar 
Munira Binti Sulaiman 
Munirah Binti Suliman Atoriy 
Murshida Binti Che Rus 
Nabilla Binti Tajuddin 
Nadiah Najat Binti Hussin 
Nasrul Faiz Bin Firdaus 
Natasha Biniti Abu Bakar Sided 
Nazatul Naziin Binti Shamsuddin 
Nazira Binti Mohd Yusoff 
Nik Ahmad Adlan Bin Nik Mohd Rohimi 
Nohafiza Binti llias 
Noor Azmi Bin Pangilon 
Noor Azrul Bin Noor Halim 
Noor Ezzah Binti Che Hamid 
Noor Hasniza Binti Mohd Tahir 
Noor Hisham Bin Saidin 
Noor Ijazah Binti Makhtar 
Noor Shafiaina Binti Salleh 
Noor Sharmille Binti Mohd Sahat 
Noorazira Binti Mohd Razali 
Noorlaila Binti Oon 
Nor Anisah Binti Sapian 
Nor Arina Binti Rai 


























































Nor Haslinda Binti Adzmy 
Nor Izzati Binti Abu Baker 
Nor Rahayu Binti Kamaruddin 
Nor Shahidah Binti Mohd 
Nor Zaid Bin Saedon 
Noraini Binti Mamat 
Norasikin Binti Omar 
Norasmah Binti Saad 
Norazura Binti Mohd Noh 
Norazwalina Tutiyanti Bt W.Chik 
Nordiana Binti Rosdi 
Norfaizah Binti Abdul Aziz 
Norhafiza Binti Abd Karim 
Norhafizah Binti Ibrahim 
Norhanisah Binti Zulkefly 
Norhasliza Binti Mohtar 
Norlailatul Aznida Binti Mat 
Norliyana Binti Razali 
Norliza Binti Mohd Noh 
Nornadia Hidayah Binti Norazahar 
NorrulAzidah Binti Yahya 
Norsaidatul Nadiah Binti Mohd Saidi 
Norwahida Binti Mat Sulaiman 
Nujaihah Binti Razali 
Nur 'Azyyati Binti Mohamed Yusof 
NurAdharina Binti Abd Rahman 
Nur Adliana Juita Binti Adli Aminuddin 
Nur Ain Binti Mohd Paiz 
Nur Amalina Binti Mohamed Hassan 
Nur Amirah Binti Ismail 
Nur Bazilah Binti Suhaimi 
Nur Fadlin Binti Mohd Latif 
Nur Fadzilah Binti Saripudin 
Nur Farrah Azrin Binti Jasni 
Nur Haliniyantie Binti Ab Halim 
Nur Idayu Izani Binti Jamil 
Nur Izzati Binti Sharifuddin 
Nur Juhaida Binti Nawi 
Nur Munirah Binti Abdul Manan 
Nur Shahida Binti Mat Jusoh 
Nur Syukriah Binti Dol Hadi 
NurYusrina Binti Mohd Noor 
Nur Zanzila Binti Abdul Razak 
Nur Ziana Binti Azizan 
Nuradilla Binti Soberi 
Nuraini Binti Mohamed 
Nuraisyah Binti Yusof @ Ghani 
Nuramirah Binti Ruzalli 
Nurfauziana Binti Abdul Kadir 
Nurhanina Binti Shatazzeen 
Nurhanisah Binti Mohd Mokhtar 
Nuriza Binti Mohd Eusoff 
Nurraidahanim Binti Sanimin 
NurshamShila Binti Azuddin 
Nursyahizahanim Binti Ibrahim 









































Nurul Aida Binti Ahmad Yasudin 
Nurul Aida Maria Bt Mohammed Halimi 
Nurul Ain Binti Abdul Aziz 
Nurul Ain Binti Kenali 
Nurul Ain Binti Nor Hasri 
Nurul Aini Binti MdShah 
Nurul Akmar Binti Alias 
Nurul Azura Binti Rosman 
Nurul Faezi Binti Rosli 
Nurul Fajariah Binti Mond Sany 
Nurul Farhanah Binti Mohamad 
Nurul Fathihah Binti Roustum Shah 
Nurul Fitri Binti Mohd Noor 
Nurul Hayati Binti Ahmed 
Nurul Hazwani Binti Mohd Yunus 
Nurul Idashafura Binti Mohd Hatte 
Nurul Iman BtArshad 
Nurul Izati Farhana Binti Razalli 
Nurul Sa'adah Binti Abdul Aziz 
Nurul Safiah Binti Idris 
Nurul Syatirah Binti Mohd Hisan 
Nurul Syazni Binti Che Zol 
Nurul Zuria Binti Mohd Zohari 
Peter Simon Anak Ungarn 
Phyllis Anak Joannes 
Rabiatul Adawiyah Binti Azmi 
Rabiatun Adawiah Binti Ishak 
Rafidah Binti Mohamed Azmi 
Rasyikah Binti Zul Ramli 
Rodziah Binti Roslan 
Rohaima Binti Mat Salleh @ Sallehudin 
Rohayu Binti Ibrahim 
Rosaidi Bin Abd Razak 
Rosfaisal Bin Mat Ros 
Rosmawati Binti Lukeman 
Rosmi Binti Mohd Shohari 






































Roziah Binti Ahmad 
Saiful Akbar Bin Mohd Lutpi 
Saizatul Maheran Binti Ramie 
Salasiah Binti Maulud 
Salihah Binti Misdi @ Masdi 
Salimah Binti Salleh 
Saliza Binti Kadir 
Salmiah Binti Said 
Salwatunadyah Binti Ab Ghari 
Sarah Idora Binti Ramli 
Selamah Binti Salleh 
Seri Arni Haryati Binti Abd Jannil 
Shafidatul Hafiza Binti Shaari 
Shah Raimi Bin Ab Azit @ Azam 
Shamshidar Binti Shabani 
Shamshir Azmir Bin Jeffri 
Shanorziana Binti Mohd Mokhtar 
Sharifah Hawa Binti Syed Kamarul Ariffm 
Shuhaini Binti Mat Hassan 
Siti'Atiqah Binti AI Azmi 
Siti Aishah Binti Azizan 
Siti Fairuz Binti Dorraman 
Siti Faten Zahira Binti Zaidisham 
Siti Hafsah Binti Abd Latif 
Siti Halijah Binti Mohd Noh 
Siti Hasrinatasya Binti Che Hassan 
Siti Hawa Binti Alwi 
Siti Hilwani Binti Omar 
Siti Maisarah Binti Md Khairuddin Pang 
Siti Mardziah Binti Omar 
Siti Noor A'atikah Binti Zainol Rasid 
Siti Noorhayati Binti Abdullah 
Siti Noorhayati Binti Mamat 
Siti Nur Atiqah Binti Mihad 
Siti Nurhafizah Bt Mohd Puzi 
Siti Nurina Binti Yusuf 






































Siti Sarawati Binti Mohamad Sahid 
Siti Shalihah Binti Ahmad 
Siti Suhaida Binti Hasamdin 
Sofi Namirah Binti Elias 
Sri Mayang Binti Mohd Sanuse 
Suhaila Abd Rahman 
Suhaila Binti Ahmad Sofian 
Sulaiman Bin Mohamad 
Suriani Binti Senin 
Susan Ulau Emang 
Syahira Binti Zainal Abidin 
Syarafina Binti Shahril 
Syarafina Nurin Binti Razali 
Syarifah Maisara Binti Syed Anera 
Syazana Binti Khalid 
Tuan Norismalinda Binti Tuan Hid 
Tuan Norizan Binti TuanA.Talib 
Umi Nad'rah Binti Amir Hamzah 
Ummi Hafizah Binti Zahari 
Ummu Saadah Binti Zubir 
Wan Kartini Binti Wan Muhamood 
Wan Nur Izyan Binti Md Zamri 
Wan Nurul Nazmie Binti Ab Rahman 
Wan Rabiatul Adawiah Binti Wan Mustafa 
Wardatul Noor Binti Sain 
Yana Sidan 
Yuzralinda Binti Mohamed 
Zaimah Binti Ab Hamid 
Zainon Binti Annuar 
Zaiton Binti Zakaria 
Zalani Bin Mohammed 
Zalila Binti Mustapha 
Zamila Binti Zukri 
Zanirah Bt Abdul Karim 
Zati Syarafina Binti Mohd Jamil 
Zuadhwa Aifaa Binti Mohamad Radzi 
Zulkifli Bin Zakaria 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
DIPLOMA PENGURUSAN BANK 








Aainaa Binti Azmy ** 
Abdul Hafiez Bin Abdul Latiff 
Abdul Taib Bin Tajudin * 
Addelia Sarah Binti Mustafa 
Adilawati Binti Sobri 
Agnes Anak Pang* 








Ahmad Farhan Bin Asnan 
Ahmad Nizamuddin Bin Abdullah * 
Ahmad Ridzuan Bin Mohammad 
Ahmad Shaifful Anuar Bin Ahmad Shukor * 
Aifaa Fatihah Binti Ismail * 
Aiman Bin Annuar** 








Aimy Farhana Binti Rosli 
Ain NurAzIin Abd.Rahim 
Aisah George Lamai ** 
Aisyah Binti Mat Radzi * 
Alicia Anna Anak Sebo 
Amelia Kartina Binti Aksan ** 
Amirul Faizal Bin Sohaime * 


























































Amirul Nizam Bin Norizan 
Amirul Safuan Bin Kamaludin 
Anis 'Amirah Binti Ghozali 
Anna Binti Alexius Manda 
Artiqah BtAbd Razak* 
Aslinda Binti Norazam ** 
Asliza Binti Mat Saat* 
Aslizah Binti Muhammad Shitin 
Atan Junaidi Bin Md Aripin * 
Atikah Binti Shafie 
Azarina Binti Alang Ahmad* 
Azianun Binti Asin 
Aziatull Asyiqin Binti Azman * 
Azieliyana Binti Ramli * 
Azizah Binti Yunos * 
Azizi Bin Abd Azis * 
Azizul Bin Osam @ Othman 
Badrul Hisyam B Matajuddin 
Baharin Bin Shafai 
Budi Ermin B Mohd Amiruddin 
Che Nurul Hashimaa Binti Che Abd Kaari ** 
Che Nurul Sahezan Binti Che Senik 
Che' Khalilah Binti Mahmood ** 
Christina Binti Francis ** 
Cik Nor Azma Binti Che Lah * 
Dayang Kamariah Binti Awang Madihi *** 
Dg Mahani Binti Mohd Ixsan * 
Dian Shafiqa Binti Fatanah ** 
Dick @ Mustapha James Kilong 
Dina Mardiana Binti Ramli * 
Dk Normahani Binti Pg.Mohd *** 
Dzuriani Binti Dzulya'din 
Eliza Hayati Binti Ag.Damit 
Elvian May Francis 
Emy Fariza Binti Samsudin * 
Engku Fatim Mulkiah Binti E Mohd Shukri * 
Ernih Binti Gampuhur* 
Ezlyn Azniza Binti Azmi * 
Fairuz Pajilah Binti Abdullah * 
Farah Najlaa Binti Kamis 
Farah Niza Binti Omar 
Farahana Binti Misni 
Farahzatulhusna Binti Ruhaizi * 
Fareha Binti Bakar* 
Farhan Akhnan Bin Ibrahim 
Farizol Akmal Bin Masrom 
FatenAina Binti Mohd Roslim* 
Fatin Fauzana Binti Mohd Ramli * 
Fazarina Binti Khalid Adam Ho 
Filzah Bt Zainal Rashid * 
Fiona Banun Anak Jutim 
Freda Fairuza Binti Mohadalah * 
Genevieve Melia Anak George Gladwyns Tait * 
Hady Fairuz Bin Salsidu 
Hafizah Nasriah Binti Ali Abdan * 
Halimatun Saadiah Binti Ahmad Kamal 


























































Hamizah Binti Hussin * 
Hana Zulaika Binti Yaakob * 
Hanisah Binti Äthan* 
Hanissah Bt Hamzah ** 
Harini Bt Kamarudin 
Harttine Binti Poniran * 
Hashimah Binti Mohmad Hassan ** 
Hasliza Binti Amri 
Hasmaniza Binti Hamid * 
Hazliana Binti Razali 
Husnul Muassyarah Binti Bollhassan * 
l'lmal Yaqin Binti Adnan * 
Ida Seri Marlini Ali Binti Abdul Halim 
Intan Khairani Bt Mohd Khalid * 
Intan Nadiya Binti Tormudzi 
Intan Nurafizza Binti Zamri * 
Irmalina Binti Bahari * 
Ivan Fizt Patrick 
Jenny Lucas * 
Julia Nurulafzan Binti Jamaludin * 
Juliana Binti Ibrahim * 
). Kajisah Binti Kalianon * 
1. Kamarulzaman Bin Abdul Razak 
l Kauthar Binti Ibrahim * 
3. Kee Faridz Bin K. Suhaili 
\. Khaidhir Baihaqi Bin Azeman 
5. Khairiah Binti Abd Kudus** 
3. Khairul Anuar Bin Muhammad 
1. Khairul Muzzammil Bin Jelani * 
3. Khairul Nazmi Bin Dris 
l Khairulanuar Bin Abdul Latiff 
). Khairunnisaa Binti Abdul Rahim * 
. Khalila Afirah Binti Abdullah 
l KuAsmanizam Bin Ku Ahmad 
). Ku Mohd Fairus Bin Ku Ahmad 
•. Lailatuakmar Bte Ismail 
j . Liloytuina Ivy Philip Litak * 
5. Lisma Anak Sahak ** 
J
. Liyanalzzati Binti Umar* 
). Loqman Hakim Bin Sofian * 
). Macson Enrico Eastermon 
). Marcila Gallus 
Mardhati Akmal Binti MdZain 
l. Mardhiah Izyan Binti Mohd Safaia 
3. Mardiana Binti Mohammad Amin 
1. Marliana Binti Saian * 
5. Marvis Surya Anak Jack Meredu * 
3. Masitah Bt Ahmad Samhudi 
f. Masliana Binti Ahmad lazahar 
3. Mat Zahir Bin Ahmad Bakri* 
). Mawar Hartini Binti Md Mazlan * 
). Maziah Binti Ibrahim * 
Mazira Binti Shani ** 
l Mazni Fitri Binti Syamsoe Bahar 
3. Mazwati Binti Ismail * 
\. Megat Zubaidi Bin Buang 


























































Michelle Synelia Indik @ Indi * 
Mismawarusmaryati Binti Abdul Aziz 
Mohamad Aizat Bin Rosdt 
Mohamad Azmer Bin Lahuri ** 
Mohamad Yazid Bin Abdul Aziz 
Mohamed Hashim Bin Mohamed Yusuff * 
Mohammad Azizy Bin Saad** 
Mohammad Khairulnizam B. Daud * 
Mohammad Shahril Bin Muhmad Raslan * 
Mohd Amirul Haqim Bin Mohamed Nawi 
MohdArif Bin Othman* 
Mohd Azim Bin Mohd Razully* 
Mohd Azlan Bin Kahlid 
Mohd Fitzrie Bin Pafaham Naha Sulaiman 
Mohd Hafiz Bin Azami* 
Mohd Hafiz Bin Muhamed Ismadi 
Mohd Hanafi Bin Jeman 
Mohd Hanif Bin Ali Kamarul Zaman * 
Mohd Ismanizan Bin Ishak 
Mohd Izzizi Bin Saparuddin 
Mohd Khairul Anuar Bin Rajuli 
Mohd Khairul Bin Zakair 
Mohd Khairunnajmi B.Abdul Mutalib 
Mohd Nazren Bin Mohd Som * 
Mohd Norazali Bin Nordin * 
Mohd Nur Arieff Bin Mohd Marzuki ** 
Mohd Nuzul Fairuz Shah B. Mohd Nor 
Mohd Shahfuddin Nizam Bin Mohd Mustaffa * 
Mohd Syafiq Bin Ishak 
Mohd Yazid Bin Mohd Shariff 
Mohd Zairy Helmy Bin Mhd Jonid ** 
Mohd. Ruzaidi Bin Mohd Zinin 
Mohd.Firdaus Bin Radzali 
Muhamad Arif Bin Shamsudin** 
Muhammad Asraf Bin Mohd Zaimi 
Muhammad Hafeez Bin Fuaad Aziz 
Muhammad Lotfi Bin Mohd. Taib * 
Muhammad Yazid Bin Mohamad Isa * 
Mukminin Bin Taslam 
Murni Izyan Binti Hussain ** 
Na'aemah Binti Ali Yasak 
Na'imah Binti Kassim 
Nadia Binti Aminudin 
Nadia Binti Prima Nasir** 
Nadiah Binti Mohd Senu * 
Nadiatul Fatimah Binti Ghazi 
Nadira Nur Binti Ab Rahman*** 
Nadzirah Binti Mat Jaos* 
Nadzirah Binti Sallehudin 
Nailatul Marjan Binti Abdullah * 
Nasiruddin Bin Basiran 
Nawwar Binti Wan Mansoor * 
Nazira Binti Jantan 
Nazirah Binti Azmi 
Nazirah Binti Othman * 
Nazirah Binti Yahya 


























































Nik Nurul Iffah Binti Nik Ismail* 
Noor Aimi Binti Mohamed Jamel * 
NoorAini Binti Md Saud 
Noor Amy Haslinda Binti Ruslan 
Noor Anis Binti Sazali 
Noor Arfah Binti Mansor* 
Noor Asfarina Binti Selasa** 
Noor Ashikin Binti Shamsudin 
Noor Azyanti Binti Adnan* 
Noor DalilatuI Naim Binti Che Azmi 
Noor Hafiza Binti MdAkhir 
Noor Hanum Binti Noorrib 
Noor Khalida Binti Hilmi * 
Noor Shafarina Binti Hussin* 
NoorShafuraBinti Ismail* 
Noor Shaziiana Binti Mohamad Sahar * 
Noorakhma Rohaida Binti Hassan * 
Noorhaslina Binti Abd Hamid 
Noorulasikin Binti Mohd Noor** 
Nor Aainna Binti Abdul Majaid 
Nor Adibah Binti Abdul Rahman * 
Nor Adila Binti Che Umar 
Nor Aida Binti Jaffri* 
NorAin Binti Mohamed Nor* 
NorAisyah Binti Md.Yusof 
Nor Amira Binti Jahya*** 
NorAmira Binti Omar 
Nor Aslinda Binti Allias* 
Nor Azlinda Binti Jaafar* 
Nor Azliza Binti Ramii* 
Nor Azua Tulakma Binti Azmi 
Nor Dalila Binti AbilKasim 
Nor Fadilah Binti Daud* 
Nor Faizah Binti Zakaria 
Nor Farahida Binti Mohd Salleh 
Nor Fathihah Binti Yusoff* 
Nor Fazillah Binti Muhamad Tumiran * 
Nor Filzah Binti Zulkefli* 
Nor Hanim Binti Basri * 
Nor Hasanah Binti MatYunus* 
Nor Hazwani Binti Mohd Talib * 
NorHuda Binti Daud* 
Nor Irma Binti Mohamad Rasdi * 
Nor Laila Binti Ramli 
Nor Liza Binti Ibrahim * 
Nor Nadia Binti Bukry 
Nor Najwa Binti Abd Karim * 
Nor Su'aidah Binti Norbaki 
Nor Suhana Binti Ghani* 
Nor Syazwani Binti Ahmad Tamizi * 
Noradila Binti Abd Ghafar 
Noradlina Binti Satari 
Norafiza Binti Mahasan * 
Noratiqah Binti Nasarudin * 
Norazila Binti Ibrahim * 
Norazima Binti Mat Isa * 


























































Norazura Binti Kamarudin * 
Norehan Binti Setapa * 
Norfarhana Binti Abd Karim 
Norfarisa Binti Mohd.Sahat 
Norfatin Idayu Binti Roslan * 
Norhamiza Binti Abd Ghani* 
Norhanira Binti Mat Tahar 
Norhapiza Binti Hamidun 
Norhayati Binti Jamaludin * 
Noridayu Binti Hajadin * 
Norisma Wahida Binti Ab Wahab * 
Noriza Binti Osman 
Norizah Binti Harun 
Norjan Binti Saleem 
Norlaili Binti Shamsuddin * 
Norlela Shuhada Binti Mohammad * 
Norlida Binti Rohman * 
Norlin Azwa Binti Rosli* 
Norliza Binti Ramli * 
NormaAnak Peterin* 
Normansyah Bin Abd Hamid 
Norotiny Binti Harun * 
Norsuhana Binti Jasman * 
Norsyazwani Binti Mohd Nadzri 
Norzahanim Bt Mohd Nor * 
NorzalianuBt Zakaria*** 
Nur Aisyah Binti Mohammad * 
NurAmalina Athirah Binti Abdullah * 
Nur Ashiha Binti Zaki* 
Nur Azni Binti Husain* 
Nur Azwani Binti Mohd.Kamal 
NurAzween Binti Abdul Rahman * 
Nur Diana Binti Mohamad Rosdi 
Nur Fadhila Binti Abdul Mutalib* 
Nur Fadila Binti Hamzah * 
Nur Fadzilah Binti Ramli * 
Nur Farhana Binti Saaid @ Zaidun * 
Nur Hafizah Binti Sulaiman 
Nur Haslini Binti Ramli * 
Nur Hidayah Binti Mohd Zaki * 
Nur Husna Binti Mohd Yusoff Jag Singh 
Nur üiani Binti Mohd Zaki 
Nur Izzati Binti Arifin* 
Nur Izzati Bte Ab Rahman * 
Nur Kuaizah Binti Adenan* 
Nur Muhammad Afifi Bin Zakaria 
Nur Musfirah Binti Mohamad Sabri 
Nur Nadiah Fatihah Binti Johari ** 
Nur Nasyaa BtAriffin 
Nur Natasya Binti Harudin ** 
Nur Natriesha Binti Md Hashim *** 
Nur Ra Suhaddah Binti Ariffin 
Nur Sabrina Binti Mohd Othman 
Nur Syahida Binti Yahya * 
Nur Syahirah Binti Mansor 
NurSyazana Binti Mohd Nasir* 


























































Nur Syazwani Binti Mohamad Nasir 
Nur ZatuI Hijanah Binti Abdil Shakri 
Nur Zuzilawati Binti Ayob* 
Nurain Binti Rozali * 
Nurain Bt. Md Jani 
Nurashikin Binti Arshad ** 
Nurbaizura Binti Amiruddin 
Nurdiana Binti Mohd Rashid 
Nurfaezah Binti Jimat 
Nurfazilah Binti Nikin 
Nurhafiza Binti Idris** 
Nurhakim Bin Samah ** 
Nurhanim Binti Khusaini * 
Nurjuliza Aidah Binti Mohd Ariffin 
Nurli Binti Saliman * 
Nurliana Binti Md Isa * 
Nurnaqiah Binti Ibrahim * 
Nurrina Bte Zulkepli * 
Nurshida Binti AbdolKuddus* 
Nursyakirah Binti Nor Halim ** 
Nurul Aiza Binti Mohd Lutfi* 
Nurul Akma Aznira Binti Mat Yuni 
Nurul Ashikin Binti Abu Hassan* 
Nurul Atiqah Binti MdZin** 
Nurul Azidah Binti Mohd Tahudin 
Nurul AzIineShah Binti Kimus 
Nurul Azua Binti Zulkifly 
Nurul Hamiza Binti Ismail * 
Nurul Hazwani Binti Hasbullah * 
Nurul Hidayah Binti Ahmad @ Omar 
Nurul Hidayah Binti Mohd Nasir 
Nurul Hidayah Binti Zailaini * 
Nurul Huda BintiZainalArifin* 
Nurul Husnulkhatimah Binti Rusli 
Nurul Iszwa Binti Nordin 
Nurul Izzah Binti Othman 
Nurul Izzatti Binti Rimi * 
Nurul Jannah Binti Abdullah 
Nurul Mardiah Binti Jemah * 
Nurul Nadia Binti Md Abdul Rashid* 
Nurul Nadiah Binti Aziz** 
Nurul Nadiah Binti Mohamad 
Nurul Najwa Binti Muzamil 
Nurul Quratu'aini Binti Marzuki ** 
Nurul Salwa Binti Hedzir** 
Nurul Shafrina Binti Mohd Zabandi 
Nurul Shazreena Binti Nadzeri * 
Nurul Syahmimi Binti Md Tahar 
Nurul Syarmimi Binti Mohamad Shaffei * 
Nurul Syawani Binti Abd Nasir** 
Nurul Syazana Binti Mohd Shukri * 
Nurulalizawati Binti Zainal Abidin 
Nurulfitri Binti Saleh** 
Nurulhuda Binti Aziz 
Nurulhuda Binti Ibrahim ** 
Nurulshafika Binti Hamzah * 
Nurulsyuhada Binti Hamidon * 




































Nurulwahida Binti Mohamad Rosely 
Nurusniza Binti Ya'acob ** 
Nuruzziadah Binti Ahmad @ Mohamad * 
Puteri Iza Azrina Binti Megat Radzi * 
Rahayu Bte Ridzuan * 
Rasidatul Binti Mohamed * 
Rasyidah Binti Jamil 
Reagan Ak Edwin 
Rechel Lydia Jinimi 
Rohaida Binti Ariffin 
Rohimah Binti Osman * 
Rozaini Nazirah Binti Mohd Yusof 
Rozina Binti Ab Aziz 
Ruziela Binti Rosdi * 
Safarina Binti Mohd Fadzil * 
Safiah Binti MatSaad* 
Safina Binti Ahmad** 
Salina Binti Osman ** 
Salmi Syazwani Binti Ab Kadir ** 
Samsiati Binti Shamsudin ** 
Sara Aina Mardhiah Binti Md Yusof ** 
Sazali Bin Zaharudin 
Shahiela Binti Amir 
Shaimaa' Binti Che Rahmat* 
Sharifah Fadzilah Binti Syed Amil 
Sharifah Nabilla Alhady Bt Syed Isa * 
Sharifah Nazura Binti Syed Noh ** 
Sharifah Sofiah Binti Abdul Rahman * 
Sharmizula'ikkatulfazrah Binti Sarudin 
Shazatul Izwani Binti Sajahan 
Shree Rosphine Binti Sulaiman 
SitiAida Binti Mohd Yunus** 
Siti Amira Binti Noraldin 
Siti Balkistiza Binti MatZain 




































Siti Fadzleen Binti Shohaime * 
Siti Hamidah Binti Mohd.Nor* 
Siti Hasmah Binti Ab Rahman* 
Siti Juariah Binti Ahmad* 
Siti Khadijah Binti Zulkifli* 
SitiKhadijahBtYusuf*** 
Siti Marinah Binti Mohd Fadhil * 
Siti Munirah Binti Mustapha * 
Siti Nadirah Binti Sh. Mohd Afandi 
Siti Nadrah Binti Sh. Mohd Afandi 
Siti Noor Fatihah Binti Kassim * 
Siti NorAzIina Binti Mohd Shah* 
Siti Norasikin Binti Saman 
Siti Norhidayah Binti Abdul Majid** 
Siti Norsyam Binti Hassan 
Siti Nur Aisyah Binti Baharun 
Siti Nur Asmira Binti Mat Raning * 
Siti Nur Hajar Binti Abdul Hamid** 
Siti Nur Hidayah Binti Mohd Yusof* 
Siti Nur Izzat Binti Shahruddin** 
Siti Nurhaiza Binti Alias 
Siti Nurhidayah Bte Ibrahim** 
Siti Nurul Aishah Binti Mat Ani** 
Siti Rashidah Binti Jailani ** 
Siti Salma Binti Ab Samat* 
Siti Salwa Binti Zainul 
Siti Sarah Binti Mohamad Silah 
Siti Shahlawangi Binti Sabran * 
SitiZaiton Binti Mohd Dali* 
Siti Zaleha Binti Yusof 
Siti Zuzilah Binti Ahmad 
Suhaila Binti Ridzuan * 
Suhaila Binti Sapiange * 
Suhaili Binti Ridzuan 



































Sulizah Binti Mohd Kadir 
Suriati Binti Alias* 
Suriati Binti Selamat* 
Suryati Binti Kamarudin 
Syafiqah Binti Suleiman * 
Syaidatul Natreesya Binti Ishak * 
Syamimi Binti Mohd Asrah* 
Syamimi Binti Roslan * 
Syamimi Binti Suhaimi ** 
Syazili Harith Bin Muhammad Fauzi 
Syed Ahmad Fadzli Bin Syed Baharuddin 
Tengku Farhanah Fadhiun Binti Tengku Idham ** 
Tuan Norhaslan Bin Tuan Seman * 
Umi Salwa Binti Razali * 
Ummi Kalsom Binti Idris 
Ungku Badhrul Hisham Bin Ungku Abd Rahim 
Ungku Norhidayah Bt Ungku Abu Bakar * 
Wan Aida Munirah Binti Wan Ismail *** 
Wanlzzati Binti Zahid* 
Wan Mudzaffar Bin Wan Haniffuddin * 
Wan Noor Lailatuamirah Binti Wan Ibrahim * 
Wan Nurlisa Binti Wan Mustapa * 
Wan Nurul Akini Binti Wan Said 
Yang Hanita Binti Roslan 
Ymma Fatzrin Binti Usin @ Husin ** 
Yusnifah Binti Sapiee * 
Zainatul Asyikin Binti Zainal Abidin ** 
Zairina Binti Jaba ** 
Zakiah Binti Mohd Zubir* 
Zalila Binti Zakaria @ Azidin * 
Zazaafzan Binti Zulkifli * 
Zuliana Binti Che Ab Halim 
Zuraini Binti Zohari 
Zuriani Binti Ismail ** 
*HPNG CGfiA 3.00 -3.49 ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 j *** Anugerah Naib Canselor Vice Chancellor Äward 
(^idang ^ e l i m a 
28 Mei 09 (Khamis) 1.30 petang 
Fifth Session 
28fh May 09 (Thursday) 1.30 pm 
FAKULTI PERAKAUNAN 
FACULTY OFACCOUNTANCY 
THE ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS (UNITED KINGDOM) 
Abdul Rahim Bin Mohammad Khalis 
Ahmad Gazzara Czillich 
Ermawati Binti Sobri 
Farah Khalidah Binti Mohd Khalid 
Farhana Binti Sakiron 
Haziina Binti Jasmani 
Idawaty Binti Mohd Hassan 









Mohd lliyas Bin Yahya 
Mohd Yamin Bin Md Husin 
Mohd Zul Fadzlee Bin Samat 
Murni Binti Mohamad 
Natasha Binti A.Karim 
Noorfadhüah Binti Suiaiman @ Yusof 








Nurul Ezhawati Binti Abdul Latif 
RosDayana Binti ShaikAsgar 
Saffuan Bin Shahabuddin 
Siti NoorAzmawaty Binti Abd Razak 
Tety Juanita Binti Mohd Kamal 
Yuhanis Binti Mohamed Zaki 
Zairul Nurshazana Binti Zainuddin 
MALAYSIAN INSTITUTE OF CHARTERED PUBLIC ACCOUNTANTS 
Nor Nadiah Binti Mohd Anuar 2. Nurul Huda Binti Md Zulkifli 3. Wan Nurul Huda Binti Wan Musa 
ADVANCED DIPLOMA IN MANAGEMENT ACCOUNTING BY CIMA 
Afiqah Binti Hamzah 2. Khairil Hasan Izani Bin Abu Bakar 
CERTIFIED ACCOUNTING TECHNICIANS (UNITED KINGDOM) 
'Aaesyah Binti Mohamad Yusof 
Ahmad Aimi Afiq Bin Harizan 
Ahmad Azlan Sairi Bin Aiznin Sairi 
Ahmad Fahd Bin Abdul Hamid 
Ahmad Firdaus Bin Jalaludin 
Amin Nor Rashid Bin Zaina! 
Ariff Shazrel Maricar Bin Roslan 
Atman Bin Khairulfazi 
Azira Hanina Binti Rosman 
Azirah Binti Mohd Hashim @ Ariffin 
Azreena Zahira Binti Harith 
Edzwanie Salfena Binti Mohd Sukrie 
Farah Nadia Binti Mohamed Masri 
Farrah Wahida Binti Mohd Zin 
Fatinah Balqis SF Binti Salim 
'Iffah Bt Mohd Hatta 
IM Hanim Binti Abdul Hadi 
Izzat Bin Rozidin 
Izzati Binti Abdul Jamal 
Izzati Hanani Binti Hizam 
Mohamad Amin Bin Norman Afandy 























Mohd Hanafl Bin Kamaruddin 
Mohd Izzat Bin Mohd Fuzi 
Muhamad Amir Muqri Bin Mohd Amini 
Muhammad Afif Bin Ahmad Sabri 
Muhammad Asyraf Bin Mohd Noor 
Muhammad Fadhil Bin Mohd Nor 
Muhammad Hafiz Bin Hamim 
Muhammad Hariz Bin Mohd Ghazalli 
Muhammad Zakwan Bin Abdul Rahman 
Nadia Binti Rahmat 
Nadzerin Shah Bin Ahmed Rahim Zakri 
Najihah Binti Haji Abdul Halim 
Najwa Binti Zainuddin 
Najwaa Binti Mohammed 
Noor Amalina Binti Ali 
Nor Farrahin Binti Sachil 
Nor Fatihah Wadhihah Binti Ismail 
Norfadilah Binti Mohammed Basar 
Norhayati Binti Mokhtar 
Nur Adilah Binti Khilaluddin 
Nur Afeeza Binti Abdul Nasir 























Nur Ashikin Binti Baharuddin 
NurAziha Binti Mohd Salleh 
Nur 'Azimah Binti Kamaluddin 
Nur Hanisah Bte Kamarul Bahrin 
Nur Hazwani Binti Nazaruddin 
Nur Hidayah Binti Mohamad Azizan 
Nur Rahmatul Solehah Binti Rahmat 
Nurul Afeefa Binti Md Yasin 
Nurul Aida Binti Muhamad Yusoff 
Nurul Ain Binti Mohamad Azman 
Nurul Ain Binti Mohd Jaflis 
Nurul Azian Binti Abdul Aziz 
Nurul Hanis Binti Yahya 
Rifdi Asyraf Bin Ramlee 
Shakira Binti Kamar Azman 
Sharifah Nabila Binti Syed Abu Hanifah 
Sharifah Shahirah Bt Syed Badrul Basri 
Siddiq Bin Mohamad 
Siti Maryam Binti Ab.Talib 
Siti Nur Amirah Bt Hazlan 
Siti Nurhidayah Binti Hassim 
Siti Syazana Binti Mohd Said 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 ** HPNG Ci «rah Naib Canseior Vice ChancellorÄward 
67. Syafinaz Binti Sulaiman 70. Syairul Syazryn Bin Salehuddin 73. Wan Norkhairiyah Binti Wan Yahaya 
68. Syafiqah Bt Suhaimi 71. Syed Akmal Kumiawan Bin Syed Isa 74. Wan Nur Izzati Binti Wan Abu Bakar 
69. SyahidatuI Syaeeda Binti Muhamad Nizammuddin 72. Wadhihah Binti Othman 
DIPLOMAPERAKAUNAN 

















































Izzati'Amirah Binti Abdul Rasid 
Aadila Binti Md Saidi * 
Abbass Bin Othman 
Abdul Afiq Bin Abdullah 
AbdulGhani Bin Ismail*** 
Abdul Halim Bin Mahalil 
Abdul Qayyum Bin Abdul Samad 
Abu Zaid Bin Hussien 
Adam Fahmi Bin Abdullah 
Adib BinAbd Rahaman 
Adilah Binti Md Nor 
Adleen Bt Mohd Razali 
Afiq Izdiyad Bin Ibrahim * 
Afnan Zhafri Bin Ismail 
Afzan Shafinaz Binti Amer Yusoff * 
Ahmad Budi Bin Mohamed Fuad 
Ahmad Faris Bin Borhan * 
Ahmad Fazrul Bin Zinudin * 
Ahmad Firdaus Bin Amran* 
Ahmad Hafidzuddin Bin Abdul Aziz * 
Ahmad Hamidy llmuddiin Bin Mohamad Nawi 
Ahmad Idzuan Bin Mohd Rosli * 
Ahmad Izzuddin Bin Ahmad Borhanudin 
Ahmad Sabran Jamil Bin Hj Mohd Amin ** 
Ahmad Saffiq Bin Burhanuddin 
Ahmad Syamir BinAbd. Latiff 
Ahmad Syammil lewan Bin Mat Noh ** 
Ahmad Zu! Ariff Bin Ismail 
Aiman Zakwan Bin Zahari * 
Aimi Amirah Binti Alias 
Aimi Thahirah Binti Burhan *** 
Aimuni Binti Othman 
Ain llyana Bte Zainudin * 
Aini Nazira Binti Talha 
Ainun Najwa Bte Jumahat 
AishaWahida Binti AbdSalam 
Aishah Binti Osman 
Akmal Khairi Adnan 
Ali Mohsein Bin Abdul Wahab 
Amat Fairuz Bin Mohd Nor 
Amat Syamsul Bin Amat Nuri * 
Amir BinAbd. Raof 
Amirrul Muhminin Bin Darussamin * 
Amisah Binti Selamat 
Ana Binti Mohzan * 
















































Aniera Qarmiela Binti Johnny 
Anis Amirah Binti Ab Wahab 
Anis Azreen Binti MdZan* 
Anis Binti Abdul Malek 
Anis Binti Ahmad Sokri 
Anis Shafiza Binti Muhammad Shafiei 
Anis Suraya Binti Mohd Zufri 
Anis Tasnim Bin Yusof* 
Anisah Binti Jamaludin * 
Arif Bin Ahmad*** 
Arifah Aldkha Binti Mohamad Zubit 
Asma Raihan Binti Ismail 
Asmahul Husna Binti Jahron 
Asmaryni Binti Youp Omar 
Asrul Hanif Bin Mohamad 
Azairul Wahidah Binti Osman 
Azanariyah Bnti Ismail 
Azfasha Binti Rosli 
Azhar Bin Tamjis * 
Azimah Binti Yunos 
Azizah Binti Hairun @ Pairan 
Azizi Bin Mamat * 
Azliana Binti Azif 
Azlinda Binti Ramli * 
Azman Bin Mohd Nazim 
Azmir Azwan Bin Awaludin ** 
Azmira Binti Khalid 
Azrul Bin Adenan 
Azryanshah Bin Mohamad Arifin 
Azzat Bin Fadhullah Lim * 
Badariyatul Munirah Binti Zulkifli 
Baizatul Binti Baharom 
Balkis Binti Tamsir 
Balqish Binti Mohamad Ramzi 
Beatrice Saikeh 
Beatrice Sandra Umoi Anak Gabriel * 
Bryan Owen Stephen 
Cassandra Carole Anak Sanel* 
Charles Edward Anak Robert Gasan 
Che Nur Dini Binti Che Rosli 
Christina BtGulih** 
Cläre Julius 
Danny Anak Jonim* 
Dayang Casandra Asmalia Binti Saidi ** 
Dayang Fariza Binti Abang Bokhari * 
Dayang Nurezani Binti Awang Hashim 

















































Dhaim Bin Abd Rahman 
Diawatuladawiah Binti Salbani 
Effilina Emmanuel Enson 
Efira Binti Mohd Nazri 
Elyas Bin Ibrahim 
Erna Nazlinda Binti Nadzri * 
Emiliana Eno Edward 
Emyla Binti Musa 
Erfalizzianatul Akhmar Binti Kamaruddin 
Erin Ainura Binti Hassaim 
Ernyhanim Binti Jamanin 
Esther Grace Nicholas Mojugit 
Evangelyn Anak Teddy Bunga Nangoi 
Faiza Rizal Bin Anual 
Faizuly Binti Tarmizi 
Faqiaton Naimah Binti Sulaiman 
Farah Ainna Binti Mohd Tahir 
Farah Atikah Binti Che Noh 
Farah Binti A Rahman 
Farah Binti Mustak Ahmed 
Farah Binti Roslee 
Farah Eleena Binti Ahmad Fohad 
Farah Fatin Binti Zullkefle * 
Farah lylia Binti Rosli** 
Farah Nadia Binti Mohamad Rusdi * 
Farah Nadiah Binti Nar Azaman * 
Farah Najwa Binti Abdul Aziz 
Farah Wahida Binti Mohamad Ali * 
Farah Zawani Binti Zainor Abidin 
Farahwahidah Binti Abd Halim* 
Farahwahidah Binti Che Seman * 
Farawahida Binti Abdul Ghafar 
Fareen Hanis Binti Salim * 
Farehah Binti Ahmad 
Farhana Zaheera Binti Sheikh Aksar * 
Faridah Miku 
Fariza Binti Salleh 
Farouk Nazli Khan Bin Kumar* 
Fateha Binti Husin 
Fatehah Binti Yakop 
Faten Norshaheera Naiini Binti Mohamad Kamarudin 
Fatimah Binti Nordin * 
Fatimah Binti Zaharuddin * 
Fatimatul Zahrah Binti Mohamad 
Fatin Diyana Binti Abdul Jalil 
Fatin Fariza Binti Abdul Halim*** 


























































Fatin Nadia Binti Mohd Fakri * 
Fatin Nurul Aishah Binti Zuhir * 
Fauziah Binti Muhamad Nasir 
Fazliana Binti Shohimi 
Franky Bin Sameul 
Grace Maclean 
Habibah Binti Hassan 
Hafizah Binti Jami 
Hafizah Nur Binti Hashim 
Hafizatul Azrin Binti Puteh Baharimfr 
Hairil Hakim Bin Lokman Cecil * 
Hairul Azura Binti Hamid 
Halimaton Saadiah Binti Ibrahim 
Halimaton Saadiah Binti Ishak * 
Hallimatui Saadiah Bt Shaiful Bahri 
Hamizah Binti Anuar 
Hanif Bin Zainal 
Hanisah Binti Hj Mohd Faraed 
Haris Bin Idris 
Harizah Binti Burkhan *** 
Harry Emmanuel *** 
flasbullah Bin Md Lazim 
Hasliza Arini Binti Muhamad @ Hamid 
Hasmah Binti Muktar 
HasnidaWaty Binti MatSaad 
Hasnifarah Binti Othman 
Hayati Munira Binti Mansor 
Hazimah Binti Mohamad * 
Hazimah Binti Mokhtar 
Hazirah Saadiah Bt Mustazar 
Hazwani Binti Abdul Rahim 
Hazwani Binti Ramlan * 
Hazwani Binti Salehudin * 
Hidayah Binti Yahaya * 
HidayuAsikin Binti Abu Bakar 
Hilda Riyana Binti Mohd Shahril 
Ika Zuzaina Binti Zulkipli 
lli Nazieera Binti Mohd Sohed * 
lly Athirah Binti Mukhtar 
IntanSuraya Binti Zainal Abidin 
irda Yuhanis Binti Arifin 
Iriani Binti Abdul Rashid ** 
Ismail Bin Muhammad 
Isnani Binti Egol * 
Ita Safriza Bt Ahmad Safri * 
Izaharmy Bin Abd Razak 
Izaida Binti Ismail 
Izra Mazyanna Binti Ithnin 
Izrina Alia Binti Mazfar * 
Izwanirini Binti Ismail 
Izzad Emir Bin Mohd Tachip 
Jalwati Binti Jamaludin ** 
Jeriyatos Sobian Bin Mohd Anuar 
Jessica Aloysius 
Jezrin Bin Ahmad Johari 
Joanne Mutang 


























































Justina Lindan Anak Jelapin * 
Kamariah Binti Kani 
Kamaruddin Bin Mohd Taib @ Paiman * 
Kenny F.Matanul * 
Khairul Aqran Bin Abdul Kadir * 
Khairul Ridzuan Bin Jahari 
Khairunnisa Binti Hassan 
Khairunnisa Binti Kamaruddin * 
Khairunnisa Binti Mohd Jais * 
Khairunnisa' Binti Khasim * 
Khatijah Binti Abdullah* 
Khirwan Muzakkir Bin Khir Anuar 
Lainie Laeng * 
Lathifah Binti Abdul Wahab ** 
Latipah Binti Omar* 
Liyana Binti Shafie * 
Liyana Binti Zakaria 
Liyana Shafiqa Binti Khalid 
Lizawati Binti Harun 
Louis Anak Ringern 
Luqman Hakim Bin Adam* 
Mahirah Binti Muhammad 
Maira Binti Abdul Latiff 
Maisarah Abdullah Yahab* 
Maisarah Binti Mohd Shari *** 
Maisharah Binti Endot 
Maizatul Sarah Binti Mansor* 
Maizatul Yusliana Binti Ab Sofi * 
Maliha Binti Bakir 
Maliq Hussein Bin Abdul Rahman * 
Maria Masliza Binti Ahmad * 
Marina Binti Mukhtar Dahlan 
Mas Ayu Binti Sufian 
Mas Zehan Bin Mohamad Zehni 
Mashsara Leyana Binti Ahmadon 
Masitah Binti Mazalan * 
Masniyanti Binti Abdul Jalil 
Masri Bin Ahmad 
Massita Binti Khaliddin 
Mastura Binti Ismail 
Masyantie Binti Idris 
Mazlina Binti Mat Siam * 
Mazura Binti Ramli 
Mazzwani Binti Mohammad 
Md Nasrewan Audi Bin Jamaludin *** 
Mediina Lubiren 
Mohamad Amirrudin Bin Ahmad 
Mohamad Fadzil Bin Kasim 
Mohamad Farez Bin Abd Jalil 
Mohamad Faris Ameer Bin Mohd Fozi 
Mohamad Fazdhli Bin Zaharin 
Mohamad Hafizzy Bin Azman 
Mohamad Nazmi Bin Mohamad Zain 
Mohamad Norsyahizzat Bin Ramli 
Mohamad Ridzuan Bin Mohd Shah 


























































Mohamed Daniaal Bin Mat Daham * 
Mohammad Ariff Bin Suharman 
Mohammad Azizi Bin Mohammad Fauzi * 
Mohammad Faruqi Bin Fadzil * 
Mohammad Fikri Bin Mohd Zin 
Mohammad Firdaus Bin Ahmad * 
Mohammad Nor Idham Bin Ahmad 
Mohammad Radzi Bin Md Rafi'i * 
Mohammad Rizan Bin Jamil * 
Mohammed 'Izzuddin Bin Ismail 
Mohammed Hussaini Bin Bahari ** 
Mohd 'Arif Helmi Bin Baharin 
Mohd Afiq Bin Azizi** 
Mohd Afnan Bin Hassan Shuhaimi 
Mohd Aidil Bin Jalaluddin 
Mohd Aizuddin Bin Tajudin 
Mohd Akmaluddin Bin Abdul Rashad 
Mohd Alamin Bin Ismail 
Mohd Aliff Bin Shaharuddin 
Mohd Aminuddin Zaki Bin Mohd Ariffin 
Mohd Amir Asyraf Bin Abdul Aziz 
Mohd Amir Faisal Bin Mohd Isa * 
Mohd Amiruddin Bin Mat Pozi 
Mohd Amirullah Bin Jaafar 
Mohd Anas Syahrom Bin Abu Bakar * 
Mohd Asyraf Bin Ahmad 
Mohd Asyraf Bin Mohd Zin 
Mohd Ayob Bin Mohd Jemain* 
Mohd Azizan Bin Bakry* 
Mohd Azizan Bin Mat Ariff 
Mohd Azmi Bin Man 
Mohd Azraei Bin Mohd Khairol * 
Mohd Azran Bin Mohamad Rani 
Mohd Azwan Bin Yusof* 
Mohd Bahiran Bin Azmi 
Mohd Fadzli Bin Mohamad Dainy 
Mohd Fadzli Bin Shahari 
Mohd Fahmi Bin Saumi * 
Mohd Fahmi Bin Yahya 
Mohd Faiz Bin Azmi* 
Mohd Fariz Bin Roslee 
Mohd Fazil Bin Awang Kechil 
Mohd Fazli Bin Othman 
Mohd Fendy Izwanizam Bin Bahman 
Mohd Fikri Bin Mat Noor* 
Mohd Firdaus Sham Bin Mohamad Shamsher 
Mohd Fizwan Bin Nordin 
Mohd Hafidz Bin A Razak* 
Mohd Hafiz Bin Mohd Jamil 
Mohd Hafizullah Bin Alias 
Mohd Hafizzammer Bin Md Yusuff 
Mohd Hanas Bin Marhani 
Mohd Hanizul Bin Ahmad Safran 
Mohd Hidayat Bin Harun 
Mohd Hilmi Bin Mohd Suid* 
Mohd Ifwat Bin Mohd Ramli 
Mohd Ihsan Bin Ab Azid 


























































Mohd Ikhwan Bin Hassan * 
Mohd Iqbal Bin Mohd Rasdi 
Mohd Kamal Bin Jaafar Azuddin * 
Mohd Khairill Izzat Bin Mohd Ali 
Mohd Khairul Nafiz Bin Mohamad Suadi 
Mohd Khaizhi Bin Abd Rahim 
Mohd Naim Bin Md Noh 
Mohd Nazrims Munir Bin Zoikepli 
Mohd Nizamuddin Bin Abu Bakar 
Mohd Norman Rezza Bin Norshid Ali * 
Mohd Rafiq Bin Mansor 
Mohd Rahimi Bin Zulkipli 
Mohd Razif Bin Kamarudin 
Mohd Rozamie Bin Zainal Abidin 
Mohd Sabri Bin A. Majid 
Mohd Sani Bin Othman * 
Mohd Shabbir Nuruddin Bin Ismail. 
Mohd Shahmie Rauhan Bin Mohd Roffi 
Mohd Shahril Bin Zakaria 
Mohd Shahrir Bin Mohd Arshad 
Mohd Shariful Syafiq Bin Baharuddin 
Mohd Shukri Bin Mohamad * 
Mohd Syafiquiisham Bin Mohd Fadziullah * 
Mohd Syafizi Bin Mohamad Yazid 
Mohd Syamim Bin Zahir * 
Mohd Syawal Bin Shafiee 
Mohd Zarulnizam Bin Zulkifli 
Mohd Zikri Bin Roslan 
Mohd Zulfadli Bin Mohd Akhir 
Mohd Zulkifli Bin Ismail * 
Mohd Zunnasri Bin Ahmad Daman Huri 
Mohd.Zuhaili Bin Mohamad 
Mu'adz Bin Abdul Jalil* 
Muhamad Anas Bin Misbah 
Muhamad Ehsan Bin Mohamed Rasad *** 
Muhamad Isa Bin Kamarudin 
Muhamad Muaz Bin Ahmad Damahuri 
Muhamad Noor Rizman Bin Rostom * 
Muhamad Rabani Bin Che Hassan 
Muhamad Syahlan Bin Baharin 
Muhamad Syukri Bin Mustaffa 
Muhammad Aiman Bin Sofian* 
Muhammad Aliff Bin Abdul Rashid 
Muhammad Asyraf Bin Osman 
Muhammad Azri Bin Roslan * 
Muhammad Fadil Bin M. Sapuan 
Muhammad Fahmi Bin Mohd Nasir 
Muhammad Faisal Bin Nazri 
Muhammad Hafiz Bin Zaini 
Muhammad Imran Bin Hamidon ** 
Muhammad Izham Bin Roslan 
Muhammad Izwan Bin Soheimi 
Muhammad Nadzir Bin Kamaruzaman ** 
Muhammad Nazwadi Bin Dollah * 
Muhammad Nur Khairi Bin Abdullah 
Muhammad Ruzaini Bin Abrul Rahman * 


























































Muhammad Shukri Bin Ramli 
Muhammad Syafiq Bin Raduwan 
Muhammad Syahir Bin Abdul Talib 
Muhammad Syakir Bin Mohd Rahim * 
Muhammad Yasir Bin Azizan 
Muhammmad Iqram Bin Zainal * 
Muhd Ajwad Bin Habibur Rahman 
Muhd Mujahid Bin Zainon 
Muna Mahirah Binti Shuib 
Munirah Binti Mahusain * 
Nabil Hazwan Bin Hassan Juffry * 
Nabila Huda Binti Said 
Nabilah Binti Ali* 
Nabilah Syarah Binti Hassin 
Nadhiya Syafiqah Binti Kamarudin *** 
Nadia Binti Ahmad 
Nadia Syima Binti Ab Majid 
Nadiah Aisyah Binti Bainamin 
Nadiah Binti Mohamed Puad 
Nadiah Binti Razali 
Nadiah Binti Yusoff 
Nadiah Zahirah Binti Zulkepply 
Nadila Marhain Binti Ismail 
Nadirah Binti Md Nor 
Nadirah Binti Mohamed 
Nadirah Binti Hamdan * 
Nadirah Binti Nazamuddin 
Nadzifah Binti Abdul Kadir 
Nadzirah Binti Salihan * 
Naemah Binti Md Rodzi 
Naieela Binti Nazri 
Najihah Binti Zubir 
Najwa Natasha Binti Abdul Hamid 
Nalini Shazaliana Binti Sulaiman * 
Nashrul Akmal Bin Alias 
Nasiraa Binti Abdul Fattah 
Nasyitah Binti Bahrom 
Nawawi Bin Marzuki 
Nazirul Azizi Bin Azman 
Nazmiah Binti Samsudin *** 
Naznida Hani Binti Arshad 
Nazrul Hanis Bin Zaidan 
Nik Azizah Binti Nik Hasan * 
Nik Mohd Khairul Anuar Bin Mohamed Ali 
Nik Norasikin Nik Adam 
Nik Norsalwani Binti Nik Sooh * 
Nik Nur Najihah Binti Nik Mahmood 
Nina Nirwana Binti Mat Jizan 
Niny Najlaa Binti Jasni 
Noor Aisyah Binti Mohd Noh 
Noor Ayshah Binti Baharudin 
NoorAzie Amellia Binti Zakaria 
Noor Azizah Binti Zainudin 
Noor Azreen Syamimi Mohamed * 
Noor Baiti Najrah Binti Muhamad 
Noor Farhana Binti Abd Hamid 


























































Noor Fariza Edora Binti Zainudin 
Noor Farzana Binti Muhammad Fadzil 
Noor Fatihah Binti Ahmad Bakri 
Noor Hafizah Binti Mohd Nor* 
Noor Hafizah Mahmud 
Noor Haryati Binti Rosli * 
Noor Hashimah Binti Ali 
Noor Hasnita Binti Abdul Razak * 
Noor Hazley Zuana Binti Mamat 
Noor Idayu Binti Razali 
Noor Ismarina Binti Tahir 
Noor Karimah Binti Haron 
Noor Khairunnisa Binti Zulkifli 
NoorLiana Binti Mansor* 
Noor Shakira Binti Ahmad Shukri 
Noor Syahiran Binti Hashim 
Nooradilah Binti Md.Noor * 
Noorain Binti Abdul Manap 
Nooraishah Binti Shahruddin 
Noorasikin Binti Jafferi 
Noorayuniza Binti Mohd Nor 
Noorazlin Binti Mohd Isa 
Noorhashafarah Binti Mohd Noor Azmi 
Noorleen Binti Mohamad Rofai * 
Noornadia Binti Mohd Salim * 
Noorul Izzati Binti Jamaludin 
Nor 'Atiqah Binti Ab Razak ** 
Nor Aasima Binti Ab Aziz 
Nor Adila Binti Rahim 
Nor Aisah Bt Muhamad Tahir 
Nor Aizar Sarah Binti Ramie 
Nor Akmar Binti Sardon * 
Nor Asiah Binti Ahmad** 
Nor Aslizawati Binti Hussin 
Nor Asyahkirin Binti Mat Johar 
Nor AzahAwin Binti Halim* 
Nor Azaliah Binti Zakariah 
Nor Aziah Binti Abdul Ghani 
Nor Azila Binti Saiddin 
Nor Azneyani Binti Zakaria 
Nor Azreen Binti Affandi 
NorAzwa Bin Abd Rahman 
Nor Baidura Binti Rifaai 
Nor Eliza Binti Ab Rahman* 
Nor Ezri Azizi Bin Morsit * 
Nor Fadilah Binti Abd Rahim 
Nor Faizah Binti Ramar Hatta * 
Nor Faniza Binti Mohd Fuat 
Nor Farhana Binti Othman 
Nor Farisha Binti Ismail 
Nor Hanidayu Binti Husain * 
Nor Hannan Binti Mohd Zin * 
Nor HaryaniBte Abdul Halim 
Nor Hasimah Binti Ab Razak 
Nor Hasimah Binti Isa * 
Nor Hazwani Binti Abd Malek 
Nor Hazwani Binti Mohd Sukaini 


























































Nor Hidayah Binti Mohd Nor 
Nor Hidayah Binti Nordin 
Nor Hidayati Binti Ahmad 
Nor Idayu Binti Basharuddin 
Nor Insah Binti Alias 
Nor Kamalia Binti Roslan 
Nor Kamaliah Binti Ahmad * 
Nor Kasyifah Binti Ismail * 
Nor Khairani Binti Dolah@Abdullah 
Nor Masliza Binti Mat II 
Nor Shafawati Binti Saidu Mohammed 
Nor Shahida Binti Musa ** 
Nor Shahrizan Binti Zailani 
Nor ShakillaBt Mohamad* 
Nor Shuhada Binti Shahari 
Nor Syuhada Binti Nasir 
Nor Syuhadak Binti Abu Bakar 
Nor Zalina Binti Roslan * 
Nora'isyatul Sakinah Binti Mansor 
Noradila Binti Abdul Razak* 
Norahadiana Binti Muhammad 
Norahimah Binti Shaharudin 
Noraida Binti Mohamed * 
^ Norain Binti Jamiat* 
Noranim Binti Mohamad 
Norashikin Binti Abdul Razak * 
Norashikin Binti Ahmad 
Norasma Binti Hassan 
Noratikah Binti Kamarun Saman 
Norazean Binti Mohamad Rawawi 
Norazemah Binti Abdul Salleh 
Norazua Anita Binti Samsuri 
Norazwani Binti Abdul Mutalib 
Norazwani Binti Hab 
Nordiana Binti Azan 
Nordiana Seila Binti Pahrurrazi * 
Noreffa Nadia Binti Mohd Ramlan 
Noren Faradilla Binti M Ariffin 
Norfaridzotul Kamilah Binti Ghazali 
Norfazilah Binti Superi * 
Norhafiza Binti Mohd Sulul * 
Norhafizah Binti Zainol 
Norhafizan Binti Isa 
Norhaliza Binti Mat Zin 
Norhasanah Binti Ab Razak 
Norhayati Binti Mohamad Yunus 
Norhayati Binti Ibrahim ** 
Norhaza Binti Mat Zin 
Norhazreen. Binti Abdul Rani * 
Norhelina Binti Rekman 
Norhidayah Binti Hasin 
Norhidayah Binti Ismail * 
Noridah Binti Suboh 
Noridayu Binti Salim 
Norlaila Afiqah Binti Ahmad Murad 



























































Norrafekha Binti Adznan* 
Norsalasiah Binti Ismail 
Norsalawati Binti Haroun 
Norsaliana Binti Norizan 
Norshafini Binti Md Said 
Norsulaihah Binti Mohd Zainuddin 
Norsyairah Binti Che Aziz 
Norsyaza Binti Nazaruddin 
Norwahida Binti Mohd Shahran 
Norzaihayu Binti Hasbullah 
Norzainadatul Nadia Binti Mohd Zin * 
Norzalin Binti Hasian * 
Norziela Binti Yusuff 
Nufadilah Binti Azahari* 
Nur Izzati Binti Mohamad Sulaimin 
Nur Izzati Binti Abdul Rahman* 
Nur Afiqah Binti A.Bakar 
Nur Aima Binti Shafie* 
Nur Ain Binti Jaafar 
Nur Ain Binti Mohd Yusoff 
Nur Aini Asikin Binti Mamat 
NurAisyah Nadiah Binti Awalludin 
Nur Amarleena Binti Roslee * 
Nur Aniyah Binti Shukor 
Nur Aqilah Hannah Binti Md Sahrudin 
Nur Ashikin Binti Azmi 
Nur Ashikin Binti Mohd Radzi 
Nur Atikah Binti Mohamad ** 
Nur Azreen Binti Abdul Hamid Ariff * 
Nur AzriAzyan Binti Bahrudin 
Nur Baiyah Binti Syaeran * 
Nur Diana Bt Rahmat 
Nur Elida Binti Mat Harun 
Nur Erni Farahin Binti Jisfery * 
Nur Ezainie Binti Musa * 
Nur Ezleynie Binti Zainal Abidin 
Nur Fadhilah Bt Abu Hassan * 
Nur Falina Binti Abdul Ghafar* 
Nur Fara Binti Ab. Rasep 
Nur Farahana Binti Abdullah 
Nur Farhanah Binti Ahmad Nizam * 
Nur Farhanah Binti Mohd 
Nur Fariza Umaira Binti Lias * 
Nur Fatihah Binti Ali 
Nur Fazilah Binti Kamis 
Nur Hafiza Binti Sazali 
Nur Hanani Binti Othman 
Nur Haslinda Diana Binti Hasmadi 
Nur Hasmiziah Binti Mohd Isa * 
Nur Hazwani Binti Ahmad Daman Huri 
Nur Hazwani Binti Buang * 
Nur Hidayah Ayu Puteri Binti Hamzah 
Nur Hidayah Binti Johari 
Nur Hidayah Binti Md Yusof 
Nur Hidayah Binti Sulong 


























































Nur Huda Binti Tahir 
Nur IIa Binti Abd Aziz 
Nur Izreen Binti Hassan 
Nur Izwana Fariza Binti Abdullah 
Nur Izzati Binti Marijan 
Nur Khairina Binti Kamarudin ** 
Nur Liediani Binti Ramli 
Nur Lydiana Binti Abd Hashim 
Nur Maisarah Binti Khalid ** 
Nur Maisarah Binti Sameaun * 
Nur Maisarah Binti Zulkhairi 
Nur Muhzeehan Binti A.Kadir 
Nur Nadia Binti Shuib * 
Nur Naimah Binti Abdullah* 
Nur Rahmah Binti Ya'acob * 
Nur Rusila Binti Mohamad Azmi 
Nur Saadah Binti Alias 
Nur Salwanie Binti Ruslan 
Nur Shakila Binti MdLani 
Nur Shamimi Zazrin Binti Mat Zin 
Nur Shazana Binti Mohd Shafie 
Nur Shuhada Binti Mohd Fuzi 
Nur Siti Fatimah Binti Mohamad Rakip 
Nur Syafawati Binti MdYusop*** 
Nur Syakirah Binti Abdullah* 
Nur Syarafina Binti Mohamad Yusak * 
Nur Syuhada Binti Isa 
Nur Zafirah Binti Zakaria 
Nur Zahidah Binti Abdul Khalib 
Nur Zahirah Binti Dahalan 
Nur Zakiah Binti Haji Ali Samson 
Nur Zalina Binti Lokman* 
Nur Zawani Binti Yusof 
Nur Zianie Binti Mocktar 
NurZuhaira Binti Mohamad Salim 
Nur Zulaikha Binti Ahmad 
NurZulaikha Binti Mohamed Hanafiah 
Nurain Binti Adam 
Nurain Binti Makhtar** 
Nurain Binti Saleh 
Nuraini Binti Dzulkeflee * 
Nuraini Binti Idris 
Nuraini Binti Bidin 
Nurazah Binti Hashim 
Nurazrina Binti Asri 
Nurdiana Binti Mior Hassim 
Nurfahanis Binti Mohd Zuki ** 
Nurfatihah Binti Idris** 
Nurfatin Binti Ahmad * 
Nurhafiza Binti Kamarulzaman * 
Nurhafizzah Binti Mohammad Fauzi 
Nurhanan 'Atiqah Binti Abd Halim * 
Nurhanim Binti Abdull Khalid 
Nurhanim Binti Jamingan * 
Nurhayati Binti Muhammad Nor* 
Nurhidayah Binti Abdul Rahman 
Nurilyana Hazlin Binti Hassan * 


























































Nurlaila Binti Abdul Jalil* 
Nurliyana Adlina Chee Bte Adin Chee * 
Nurrul Ain Asidah Binti Rosni 
Nurruzana Binti Kamaruddin * 
Nursafiadianna Binti Mohamad Idris 
Nursafuraa Binti Redzali 
Nursyafiqah Binti Mohd Dorni 
Nurul Afiqah Izzati Binti Mohd Ihsan 
Nurul Ain Binti Rahmat @ Sulaiman * 
Nurul Ain Binti Wahid 
Nurul Aini Binti Mokhtar 
Nurul Aini Binti Zaharuddin * 
Nurul Ainur Mardziah Bte Aminu'din 
Nurul Aisyah Binti Mohamad Basri 
Nurul Akmal Binti Bakhari* 
Nurul Akmalia Binti Muhammad Tarmbenji 
Nurul Akmar Binti Zainal 
Nurul Arisyah Binti Abdullah*** 
Nurul Asyikin Binti Mohd Zain 
Nurul Atiqah Binti Mohamad Azahar 
Nurul Atiqah Binti Ruslan* 
Nurul AzwaniBt Mohd Razali 
Nurul Azzwa Binti Azmi 
Nurul Diana Binti Zaini 
Nurul Fadhliani Binti Jamaluddin 
Nurul Faradila Binti Zakaria * 
Nurul Farahin Binti Mustafa Kamal *** 
Nurul Farhana Binti Kamarudin 
Nurul Farihan Binti Mat Ail* 
Nurul Fariza Binti Adnan 
Nurul Fazreen Binti Ahmad 
Nurul Haslinda Binti Kamaruzaman 
Nurul Hidayah Binti Din 
Nurul Hidayah Binti Hasbullah 
Nurul Hidayah Binti Masnon 
Nurul Hidayah Binti Rosli ** 
Nurul Hidayu Binti Kassim 
Nurul Huda Binti Abdul Rahman* 
Nurul Huda Binti Othman** 
Nurul Huda Binti Zubir 
Nurul Ikmanizan Binti Mat Hasim 
Nurul Iryanni Binti AbdHalim 
Nurul Izah Binti Sobki* 
Nurul Izani Binti Mohammad 
Nurul Izma Binti Mohamed Nor 
Nurul Izza Binti Ramli * 
Nurul Izza Binti Ripin * 
Nurul Izza Binti Rusydi Khatib 
Nurul Izzah Binti Ismail * 
Nurul Izzati Binti Makhtar 
Nurul Izzati Binti Mohd Zin * 
Nurul Izzati Binti Zainal 'Abidin 
Nurul Liyana Binti Jaldin * 
Nurul Nabila Binti Razak 
Nurul Nadia Binti Abd. Hamid*** 
Nurul Nadia Binti Sulaiman * 


























































Nurul Nadia Binti Zainal Abidin** 
Nurul Nadiah Binti Mohd Noor* 
Nurul Nadiah Binti Mohd Abd Rasid* 
Nurul Naim Binti Mohd Yusof 
Nurul Najwa Binti Sallehuddin 
Nurul Nazirah Binti Mohd Zainal 
Nurul Sakinah Binti Yusof 
Nurul Sarah Binti Mohamed Ossman 
Nurul Shahada Binti Mohd Hashim 
Nurul Shahida Binti Kamarudin 
Nurul Shaima Binti Ahmad Shabudin ** 
Nurul Shakirah Binti Mohd Mahdzar 
Nurul Shazwani Binti Zainal Abidin 
Nurul Syuhada Binti Suhaimi 
Nurul Ummie Binti Man 
Nurul Wahidah Binti Abd Sani 
Nurul Zura Azlin Binti Nor Azman 
Nurulazida Binti Shamsuddin 
Nurulhuda Binti Mansor 
Nurulhuda Binti Tahwan 
Nurulliana Binti Abdul Razak 
Nurulnadia Binti Halim * 
Nurulnatasah Binti Samar 
Nurulsuhadah Binti Amran 
Nurzailawati Bt Zainun * 
Nurzawani Binti Hussney 
Nurzeila Binti Mohd Saleh*** 
NuurAteka Binti Sha'ari 
Oliver John 
Orlando Alex Kaladius 
Patricia Stella Anak John Dosim * 
Puteri Nora'aini Binti Mohd Jeffri 
Puteri Nur Qistina Binti Abdul Rahman ** 
Putri Nur Jaslia Binti Mohd Jasmin 
Qumeyza Safwan Bin Sulaiman 
Raaisyah Binti Mohamed Hanafiah 
Rabiatul Adawiyah Binti Safiee * 
Rabiatul Adawiyah Binti Saidi 
Rabiatul Adawiyah Bt Mohd Khushaini 
Radhiah Binti Zulkifli 
Rahaya Binti Abd Rahman 
Raja Ainur Zanariah Binti Raja Chik Abdullah 
Raja Nur Syameem Binti Raja Hazman Shah ** 
Raja Radzmi Bin Raja Zainal Hassan 
Raja Syaidatul Akmar Binti Raja Zezeman Shah 
Rathnashari Binti Sahnam 
Ray Arnos Mojolou 
Raynelda Jane Atin * 
Ria Subiyanti Binti Dawami * 
Rifhan Razihah Binti Mohamad Razahan * 
Robiyatul Atiyah Binti Zazali 
Rohafiz Anuar Bin Ahmad Tajuddin 
Rohaida Binti Md Razli * 
Rohaiza Binti Ridzuan 
Rohajat Bin Omar 
Rohayati Binti Pee * 


























































Roslina Binti Mohamed Razali 
Roslinah Binti Hussain 
Roslizawati Binti Harun 
Roslynd Elmye Keisi 
Rosmariani Binti Ali 
Rosyeela Erwen Rosle 
Roziana Binti Mohd Johari ** 
Ruhaya Binti Rusni * 
Ruhizawani Idayu Binti Mohd Rodzi 
Sabariah Binti Omar** 
Sabrina Binti Amin 
Sabrina Fareeza Binti Mohd Sabri 
Safinaz Binti Abd Karim* 
Safwan Bin Amir 
Saidatul Akmar Bin Mat Isa 
SaidatulAxma Binti Roslan* 
Sakinah Binti Patamma * 
Salihah Binti Shuhaimee 
Salwa Binti Ishak 
Sarina Binti Johari ** 
Saripah Binti Zainudin 
Sati Norbiah Binti Mat Isa 
Sazliani Binti Sazaly Shah 
Scholastica Thomas 
Seri Norhayati Binti Istakal * 
Sh Emmy Lydiana Binti Syed Hussin 
Shafaizatul Amira Binti Mukhtaruddin 
Shafarina Binti Shuaib * 
Shafeenaz Binti Saleh 
Shafik Iskandar Bin Mohd Suharto 
Shafinaz Binti ShaikAhmedullah 
Shah Reza Bin Saharil 
Shahrin Bin Perkins 
Shahrizah Sarah Binti Shahrudin * 
Sharidah Binti Saidin 
Sharifah Fatin Farhanah Binti Syed Hassan 
Sharifah Noor Maziah Binti Mohd Azmi 
Sharifah Nurhafizah Binti Syed Rani * 
Sharipah Binti Musa 
Sharkawi Bin Mat Ayub 
Shazwani Binti Ahmad Shahlan 
Shereena Binti Ehsan *** 
Sherina Binti Khalid 
Shifa'Binti Ahmadon* 
Siddiq Firdaus Bin Mohd Sazalli 
Siti Afifah Binti Danial 
Siti Afitah Binti Abdul Kadir 
Siti Aishah Binti Jamaludin 
Siti Aishah Binti Mohd Sabri 
Siti Aishah Binti Osman 
Siti Aisyah Binti Ahmad Sulaimi 
Siti Aminah Binti Ab. Rahim 
Siti Anida Azura Binti Yim 
Siti Asmawaty Binti Arifin 
Siti Atiqah Binti Ibrahim* 
Siti Azizah Binti Shakidin 
Siti Baizura Binti Baisuddin 
•'0 - 3.49 "HPKGCSPAS.SO-A.öfi wceiforAward 
Siti Bazilah Binti Ibrahim Apandi 
Siti Daratul Baimah Binti Deraman * 
Siti Dayana Binti Omar 
Siti Faidatul Afdzan Binti Zamri 
Siti Farihah Radhiah Binti Ismail 
Siti Fariza Activia Binti Madi 
Siti Fariza Binti Ishak 
Siti Fatimah Binti Mohd Yusoff * 
Siti Fatimah Lailatul Qadrina Hj Awang 
Siti Fatimah Nor Binti Che Jamal ** 
Siti Hafijah Alaidin 
Siti Hajar Binti Ismail * 
Siti Hajar Binti Muslim * 
Siti Hajar Binti Samin 
Siti Hajar Binti Tumeran 
Siti Hajar Bt Yusof ** 
Siti Haziamah Binti Benga ** 
Siti Jamiatun Adawiyah Bte Fadir 
Siti Khadija Binti Aziz* 
Siti Mariana Binti Mohamad 
Siti Maryam Binti Lukman * 
Siti Mashitah Binti Mohd Ithni 
Siti Mastura Binti Zainol Abidin 
Siti Nadia Binti Abdul Rahim 
Siti Nadirah Bt Sheikh Mohd Yusof 
Siti Nadzirah Binti Mohd Basri 
Siti Najwa Fatihah Binti Mohd Yusof 
Siti Nazirah Binti Mohd Fisol 
Siti Noor Amirah Binti Mohd Azizi * 
Siti Noor Atiqa Binti Abu Hashim ** 
Siti Noor Suhana Binti Ismail 
Siti Nor Hajar Binti Rusmi 
Siti Norakmal Binti Awang Hamat 
Siti Norliyana Binti Tarmizi 
Siti Nur Alia Binti Yahya 
Siti Nur Binti Ahmad 
Siti Nur FadhiHah Binti Ahmad ** 
Siti Nur Farahana Binti Sheikh Salim 
Siti Nur Nadia Natasya Binti Muhd Azmi 
Siti Nuraini Binti Ismail * 
Siti Nurashikin Binti Mohd Shah 
Siti Nurhaya Binti Edin * 
Siti Nuriza Binti Zakaria 
Siti Nurul 'Atiqah Binti Yaudin 
Siti Nurul Akhma Binti Oyob 
Siti Nurul Izzah Binti Sikh Abdullah 
Siti Nurzuhaidah Binti Zaidan 
Siti Raihana Binti Mohd Radzi 
Siti Rogayah Binti Razali * 
Siti Rogayah Binti Seken 
Siti Rohani Binti Zainudin 
Siti Rohaya Binti Mad Zin 
Siti Rokiah Binti Ab Wahab 
Siti Sahirda Binti Sabri * 
Siti Saleha Binti Ab Samad 
Siti Sawkiahzamroti BtAbu Hasan 


























































Siti Shareeza Binti Azman ** 
Siti Solehah Bte Che Osmi* 
Siti Suhaida Binti Ibrahim 
Siti Suhaidah Binti Hassan 
Siti Suzana Binti Yusof 
Siti Suziena Binti Rahmat 
Siti Syarifah Binti Aibiddin 
Siti Syazwani Binti Ahmad 
Siti WAishah Binti WKhalid Pah Mee 
Siti Wahdah Binti Pauzee 
Siti Wihdatul Iza Binti Dzulkarnain * 
Siti Zaleha Binti M S Solaima * 
Siti Zubaidah Binti Mohd Yashim * 
Siti Zuraida Binti Zainol 
Siti Zurina Binti Azis 
Sity Masita Binti Jamaludin 
Solehah Binti Abd Rahman 
Soraya Rahmah Binti Sjofjan 
Stephanie Binti Gabriel Timothy 
Sufiza Binti Shukor * 
Suhada Binti Zamzam 
Suhaila Binti Pienge 
Suhaili Binti Ahmad Nadzri 
Suhaimi Bin Zainal Abidin 
Suhana Binti Zakaria 
Suraiya Binti Sulaiman Mustahim 
Suratul Fitrahuda Binti Hamin * 
Suraya Binti Nizar ** 
Suriani Binti Hamzah 
Suriati Binti Azmi 
Suriawati Binti Sadi * 
Susan Tiun 
Suzailen Binti Bani 
Suzana Binti Abd Hamid** 
Suzila Hanim Binti Ramli 
Syafawati Binti Mohd Yusop 
Syafiq Bin Mohd Tahir 
Syafiqah Binti Ismail * 
Syahirah Zawani Binti Zulkifli * 
Syaidatul Madihah Binti Jusoh * 
Syamsul Baharin Bin Md Salleh 
Syarifah Nurraidah Binti Sayed Abdul Rahman 
Syarifah Zahirah Binti Sy Badruddin * 
Syaza Binti Mohd Hazim ** 
Syazana Binti Mohd Suib 
Syazwani Binti Zainudin 
Syed Ahmad Jafni Bin Engku Embong * 
Syed Khusairi Bin Tuan Azam ** 
Syed Mohd Noor Bin Syed Baharin 
Syihab Firdaus Bin Mansor 
Sylvia Carolina Ukal 
Sylvia Thomas 
Teartika Binti Abdul Rashid 
Tengku Nur Liyana Binti Tengku Yusoff* 
Tg Farzalena Binti Engku Muhammad Din 
Thecla Jivikol 

























































Thuwaibah Binti Ghazali 
Tracylyn Biug 
Tuan Eliy Ayuzi Binti Tuan Mat 
Tuan Noranis Binti Tuan Ismail 
Umar Ikramullah Ahmad 
Umi Faraha Binti Yahya 
Umi Hazarina Binti Ahmad Saleh * 
Umi Nadia Binti Ariffin 
Ummi Kalsom Binti Halim 
Umu Sa'adah Binti Khairuddin 
W Mohd Haziman Bin W Ab Kadir 
Wan Nuryuhanis Binti Wan Abdullah * 
Wan Ahmad Nazmi Bin Wan Hassan 
Wan Aini Binti W.Muda 
Wan Hanis Atiqah Binti Wan Ahmad 
Wan Hasnida Binti Wan Darus 
Wan Hasnurfishaira Binti Wan Ismail 
Wan Hazwani Binti Wan Umar 
Wan Mohammad Armani Bin Wan Sharifudin 
Wan Mohd Syafiq Bin Wan Mohamed Sabri 
Wan Noor Fahana Binti Wan Mamat 
Wan Noor Hafizah Binti Anuar 
Wan Nor Azmina Nazreen Bt Wan Zaimi ** 
Wan Nor Hafizah Binti Wan Roslan 
Wan Nor Hasnita Binti Wan Hamid 
Wan Nur Aisyah Binti Wan Draman 
Wan Nur Asmah Binti Wan Mahadi 
Wan Nur Natrah Binti Osman ** 
Wan Nur'aini Binti Wan Ahmad 
Wan Nurul 'Ain Binti Wan Zolkarnaini 
Wan Nurul Izzat Binti Wan Nawang 
Wan Nurul Adilah Binti Wan Yusoff 
Wan Nurul Asyikin Binti Wan Pauzi 
Wan Nurul Shahidah Binti Mohd Tarmizi * 
Wan Rabiahtul Adawiah Binti Wan Yusoff 
Wan Suraya Hanim Binti Wan Zainol * 
Wan Zairull Hafizii Bin Wan Zakaria * 
Yasmin Binti Yusup 
Yeong Rubiyah Nor Binti Yuop Khairudin 
Yusjuliana Binti Idris 
Zaheira Binti Muhammad Rushdi 
Zaihasmawaty Binti Zainudin * 
ZaimArif Bin Ahmad Bakri** 
Zaimah Binti Mahamad 
Zakiah Binti Sulaiman * 
Zalifa Binti Mohd Yunus * 
Zayd Bin Sariffuddin 
Zulaika Binti Ridzwan 
Zulaikha Binti Abu Bakar 
Zulaikha Binti Che Noh* 
Zuldeka Bin Ziubin 
Zulhusni Bin Abdul Mutalib 
Zuraida Binti Ariff 
Zuraimi Bin Johar * 
Zuriana Binti Mohd Noh 
Zurianee Binti Zabidi * 
* HPNG CGPA 
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Afiza Binti Abaidin 
Ahmad Fittri Bin Azmi 
Ahmad Nazirul Bin Abd Majid 
Aishah Binti Bahari 
Akmal Binti Mustafa 
Amie Nadira Binti Ali * 
Amirah Binti Abdul Raffar * 
Amirah Binti Mohamed Shahiri * 
Amiratun Nabihah Binti Abdul Kadir 
Anita Binti Mustaffa 
Asdila Binti Mustafah * 
Asyraf Fazrian Shah Bin Helmy Syamza 
Azni Rahida Binti Ahmad 
Azzafira Nur Binti Muhammad Zaki 
Darusila Binti Darus ** 
Dhiya Sarah Binti Salim 
Fadhlan Bin Razali 
Farah Liyana Binti Mohamad Zulkharnain * 
Farahnorhida Binti Mohamed 
Fathinah Binti Ismail 
Fatimah Binti Shahari * 
Fatin Sharaqina Binti Saadon 
Fitriyanti Binti Erwin * 
Hafizah Binti Zamri 
Hajar Binti Osman *** 
Hartini Binti Mohammad Morsani 
Hasnira Binti Abdul Wahib * 
Hazimah Binti Kasim 
Intan Suria Bt Roslan Ahmad * 
IzaAzwina Binti Azami* 
Julaina Binti Mahat 
Juriah Binti Ismail * 
Madihah Binti Jamian * 
Mas Ayu Binti Mohd 
Mazlan Bin Md Ithnin ** 
Maznun Binti Baharudin * 
Mimi Suriana Binti Mat Hassan 
Mirafarizan Binti Roslan 
Mohamad Faisal Bin Abd Hamid 
Mohamad Nazrool Bin Ab Rahman * 
Mohamad Reza Fikry Bin Nor Rezan 
Mohammad Farhan Bin Mohammad Nor* 
Mohammad Noorhadi Bin Mahmood 













































Mohd Amin Bin Che Mohamood * 
Mohd Arif Bin Zaimudin 
Mohd Dzull Ikram Bin Zollbahrin * 
Mohd Fazlanuddin Bin Mas'od 
Mohd Firdaus Bin Mohd Saleh * 
Mohd Khairyzuan Bin Abdul Rasid * 
Mohd Nazmi Bin Mohd Yusof 
Mohd Nazry Bin Iskandar 
Mohd Yusri Bin Mohd Sanusi 
Muhamad Najib Bin Mohd Pozi 
Muhammad Aiman Bin Abdullah@lsmail 
Muhammad Fauzi Bin Md Nor 
Muhammad Nazli Bin Abu Bakar 
Murni Binti Sabies * 
Murni Farhana Binti Talib * 
Muzalinda Binti Muzafar 
Nadzirah Binti Sapuan * 
Nik Mohd Nazmi Bin Nik Zahari 
Noahsikin Che Ghani * 
Noor Adila Binti Yusof* 
Noor Ain Binti Wasiman * 
Noor Aziealiza Binti Muhamat So 
Noor Fateha Binti Mahamad 
Noor Shakirin Binti Zainol * 
Nor Atiqah Binti Mohd Montare * 
Nor Azeela Binti Nor Rashed * 
Nor Azmawati Binti Zahari 
Nor Hafiza Binti Mohamad Yaacob 
Nor Hasliah Binti Mohd Hashim 
Nor Hidayah Binti Saadan 
Nor Irdayu Binti Wagiman 
Nor Maisarah Binti Bakar 
Nor Nadia Binti Ab Rahaman 
Noraini Binti Abdullah 
Norhazlina Binti Hamdan * 
Normardiana Binti Ahmad Mouthie 
Norsyahida Adila Binti Sopki ** 
Nur Hidayatul Akmal Binti Mat Isa 
Nur lllyana Binti Sapengin 
Nur Khairunnisa Binti Zainuddin 
Nur Shiella Binti Ashaari* 
Nurbayah Binti Suboh * 
Nurfateen Shah Binti Mamat Razali 













































Nurul Aiman Binti Razali 
Murni Ain Rinti Ramli * 
Nurul Azwa Binti Mohamed Khadri 
Nurul Fatihah Binti Mahmud * 
Nurul Fazidatul Akma Binti Abd Jalil 
Nurul Hidayah Binti Hamid 
Nurul Hidayah Binti Saadon * 
Nurul Nadiah Binti Jamaluddin * 
Nurul Syuhadah Binti Salamin 
Omar Qayyum Bin Burhanudin * 
Rozlin Binti Othman@ Osmen * 
Saidatul Zafirah Binti Mohd Noh 
Saliha Binti Ishak* 
Seri Wangi Binti Safar 
Shahrul Nizam Bin Sulaiman * 
Sharifah Hanim Binti Wan Razaki * 
Sharifah Nurmaisarah Binti Syed Hussain * 
Siti Aishah Binti Anuar 
Siti Aishah Binti Mustapa 
Siti Amiroh Binti Md Isa 
Siti Farhana Binti Md Riduan * 
Siti Hafizah Binti SheikhAbu Bakar* 
Siti Mariah Binti Mohd Said Putra* 
Siti Mastura Syazwani Bt Mahmud * 
Siti Nazifah Binti Siham 
Siti Norahimah Binti Suid * 
Siti Norhazwani Binti Mohd Hasim 
Siti Norlida Binti Che Noh 
Siti Norul Jannah Binti Mazani 
Siti Soleha Binti Mohamad Salleh 
Surianiza Binti Ishak * 
Suriyani Binti Mohamad 
Syaiful Ammar Bin Ahmad * 
Syarmariahton Binti Jusoh * 
Syuhaidah Binti Ibrahim 
Tengku Shuhaidah Binti Tengku Mustaffa 
Tun Sarah Adilah Binti Azmi* 
Wan Najwa Hanim Binti Sukri 
Wan Nur Hazirah Binti Wan Yusoff 
Wan Nurashikin Binti Wan Ahmad * 
Wan Rihaiza Binti Wan Muhammad * 
Zaireen Binti Muhamad Zaki 
Zarida Binti Abdul Halim*** 
Zarina Binti Md Zin 
* HPNG CGPÄ 3,00 - 3.49 ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice Chancellor Award 
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SARJANA MUDA PERUBATAN DAN PEMBEDAHAN (MBBS) 
BACHELOR OF 0 SURGERY(MBBS) 
1. Nor Abriza Binti Mohamed Fadzilah 
2. Khairul Hazim Bin Hamdan 
Mohammad Faiz Bin Mohammad Noordin 
(Cemerlang dalam Bidang Surgeri dan Obstetrik & Ginekologi) 
(Distinction in Surgery and Obstetric & Gynaecology) 
(Cemerlang dalam Bidang Perubatan) 
(Distinction in Mediane) 
(Cemerlang dalam Bidang Ortopedik) 




















Abdul Hazim Bin A.Gafa 
Afif Bin Bahardin 
Ainul Arina Binti Asli 
Annie Binti Souti 
Engku Naim Bin Engku Mohd Nasir 
Faiz Zulhilmi Bin Mat Isa 
Feazlin Binti Mohd Din 
Hairuddin Bin Achmad Sankala 
Jamaliah Binti Meluru 
Lydia AnakYet 
Mariani Binti Hashim 
Mastura Binti Mohd Razali 
Mohamad Fikri Bin Zanal Abidin 
Mohamad Izzuddin Bin Mohamad Ismail 
Mohamed Izzad Bin Isahak 
Mohamed Mu'iz Syafiq Bin Mokhtar 
Mohd Nafis Bin Mohd Ghaflan 
Mohd Nor Hisham Bin Ramli 



















Mohd Yusof Bin Yamin 
Mohd Zairu Afifi Bin Mohd Zain 
Muhammad Nasrun Bin Mohamad 
Naeemah Binti AbdAziz 
Noor Ayuni Binti Mohamed Pesri 
Noor Hasimah Binti Mohmad 
Noor Shaidatul Akmal Binti Ab Rahman 
Noormasyitah Binti Hamzah 
Nor Anisa Binti MdRadzi 
Nor Azlin Binti Mohd Jamil 
Nor Saleha Binti Jamil 
Nor Syazana Binti Jamali 
Norasikin Binti Ab Azis 
Norsyamira Aida Binti Mohamad Umbaik 
NurAdinie Hanany Binti Ahmad 
Nur Aida Binti Zainal Abidin 



















Nur Arifah Binti Bakar 
Nur Faizan Binti Jaafar 
NuraWizni Binti AbdRazak 
Nurhanani Binti Mat Nawi 
Nurul Ain Binti Mohd Emeran 
Nurul Hadhanah Binti Ahamad Nawawi 
Nurul Hidayah Binti Sarudin 
Nurulakma Binti Abd Razak 
Nurulraihan Binti Mohamed Zawawi 
Rabi'atul 'Adawiyah Binti Samian 
Raja Nur Adani Binti RajaAris 
Rosnanadiah Binti Md Yasan @ Rahman 
Ruhaida Binti Mohamad Kamal 
Saufihazali Bin Sholihotdin 
Shaiful Amir Bin Abdul Manap 
Siti Nur Aishah Binti Jalil 
ZulAkmar Binti Zakaria 
Zuraidah Binti Zaidun 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
FACVLTV Of ART AND DBSiGH 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKADENGAN KEPUJIAN (SENI REKA GRAFIK) 
BACHELOR OF ART AND DESIGN WITH HONOURS (GRAPHIC DESIGN) 
KELAS PERTAMA 
msrcLMS 
1. Amira Raihan Binti Yusof ** 
2. Intan Shafinaz Binti Abdul Azitn * 
3. Juaini Binti Jamaludin ** 
4. Maimunah Binti Zubir *** 
Siti Nuredah Binti Omar * 
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Aban Kilauan Bin Md Said * 
Akmal Faseha Binti Zulkipli * 
Fazlina Binti Mohd Radzi * 
Hamidah Binti Abdullah* 
Hamizah Binti Mansor * 
Hammad Solehin Bin Ismail * 
Ida Syarina Binti Suhaimi * 
Izzatun Nashiin Binti Rozali * 
Jacquline Francis * 
lnanita Rinti MnhH Ali * 
Julina Binti Zainal * 
Lydia Petrus * 
Mohammad Adhim Bin Alibaba * 
Mohammad Fairuz Bin Junaidi * 
MnhH Anis 9ahirin Rin Ahrlnl Halim * 
Mohd Azani Bin Ayob * 


















Mohd Hidayat Bin Shamsuri * 
Mohd Khairulnizam Bin Ramlie * 
Mohd Muazzamil Bin Mohamed Bajuri * 
Mohd Rifaie Bin Mohd Suhaimi * 
Mohd Shafrizaq Bin Zulkefli * 
Mohd Shazwan Bin Md Noh * 
Mohd Shukri Bin Nisa * 
Mohd Yazid Bin Sukiman * 
Muhammad Zaidi Bin Abdullah* 
Muzaireen Liza Binti Mohammad * 
Nasruddin Bin Mohd Nawi * 
Nizar Bin Nazrin * 
Noor Azila Binti Adnan* 
Noor Hazwani Binti Aripin * 
Nor Adila Binti Ramli* 
Nor Shahirah Binti Samsuddin* 


















Norfaizah Binti Mohamed * 
Norhalis Shafie Bin Amiruddin * 
Norhudalisne Binti Che Ramali * 
Nur Aisyah Binti Zulkifli* 
Nur Hidayah Binti Ramli * 
Nurul Huda Binti Ahmad Tarmizi * 
Nuzaimah Bt Mohammad Ali Hanafiah * 
Rafidah Binti Ismail * 
Rafiza Binti AbdAziz* 
Raja Noraiza Binti Raja Ab Rahim * 
Rosni Binti Mohd Ariff* 
Safrul Hadzli Bin Hamzah * 
Siti Fatimah Binti Mat Isa * 
Siti Norakmal Binti Md.Said * 
Siti Syuhaily Binti Mohd Yusop * 
Syarfina Akmar Binti Remeli * 
Tg.Farhan Syazwan Bin Tengku Ibrahim * 
KELASKEDUA(RENDAH) 











Fadzil Bin Yusoff 
Farah Azila Binti Mustapha 
Fazlinda Binti Fadzil-Iah 
Izni Izati Binti Md Rumijan 
Khairul Idham Bin Hamdan 
Khairunnisa Binti Mohd Said 
Mohamad Norfi Bin Ramli 









Mohd Helmi Bin Kamarudin 
Nabilah Binti Mohd Nasib 
Nazatul Shima Binti Rozlan 
Nik Nur Akmarina Binti NikAnua 
Noor Hashim Bin Mohamed Salji 
Noor Yunizza Binti Bahar 
Noorhayati Binti Othman 









Nor Azurah Binti Amir Husain 
Nor Hafiza Binti Ahmad 
Nor Izwah Binti Jasni 
Nur Hafiza Binti Zainal 
Sarimah Binti Mohd 
Siti Fatimah Binti Hassan 
UmiSheila Binti Abu Mansor 
Zaimah Binti Zainal Abidin 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA DENGAN KEPUJIAN (SENI REKA TEKSTIL) 
BACHELOR OF ART AND DESIGN WITH HONOURS (TEXTILE DESIGN) 
KELASKEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Azreda Saiera Binti Mohamad Kamal * 
2. Nurul Wahida Binti Mohd Zaki* 
Ummi Zinnirah Binti Mohd Yusof * 4. Wan Nuurulainza Binti Wan Hassan * 
* HPHG CGPÄ 3.00 - 3.49 \ ** H P N or Vice ChancellorAward 
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SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ahmad Fikry Bin Alias 3. Ikhwan Bin Abd Razak 5. Norziela Binti Ahmad Hamdan 
2. Ahmad Sollehuddin Bin Muhamad 4. Mond Fikri Bin Mond Fakhri 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA DENGAN KEPUJIAN (SENI REKA LOGAM HALUS) 
BACHELOR OF ART AND DESIGN WITH HONOURS (FINE METAL DESIGN) 
KELASKEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Razaly Bin Mohd Zain * 
KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Noor Fazura Binti Arif 2. Nor Afzan Binti Mohd Shamsuddin 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA DENGAN KEPUJIAN (SENI REKA PERINDUSTRIAN) 
BACHELOR OF ART AND DESIGN WITH HONOURS (INDUSTRIAL DESIGN) 
KELASKEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ahmad Faretz Bin Mohamed Affandi * 5. Mohd Faroop Bin Jamian * 9. Nadheera Binti Maulud * 
2. Hairunnisa Binti Jamaludin * 6. Mohd Haikai Bin Mohd Mokhter * 10. Nazirah Binti Mat Zain * 
3. Idi Suhardy Bin Saad * 7. Mohd Shaifulrizan Bin Saari * 11. Norsyahadah Binti Yeop Wasir * 
4. Mohd Farhan Bin Ahmad Shukri * 8. Mohd Syahid Bin Mokhtarudin * 12. Shafirusnizam Bin Shahidan * 
* H P N G CGPÄ 3.00 - 3.49 { ** H P N G CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice ChancellorAward 
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Ili Izyan Binti Zakaria 
Mazlan Bin Ahmad 
Maznah Binti Abdullah Ali 




Mohd Effendi Bin Muhammad Suandi 
Mohd Khairul Azizi Bin Yaacob 




Nik Zuhaili Binti Nik Mohammad 
Sharifah Aminah Binti Syed Abdi 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA DENGAN KEPUJIAN (SERAMIK) 
BACHELOR OF ART AND DESIGN WITH HONOURS (CERAMIC) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Norain Binti Khaidir * Norlaili Binti Mohamed Arif * 
KELAS KEDUA (TINGGI) 




Mohd Adnan Bin Ibrahim * 
Mohd Akmal Bin Mohd Taharin * 




Napsiah Binti Miur Zabidin 
Norhaslinda Binti Junaidi * 
Norzurawati Binti Mustafar 
Nur Hartini Binti Adli* 
Siti Nur Fauzana Binti Ibrahim * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Martina Binti Mahfodz Nazlia Binti Kamaruddin Nur Kahidawani Binti Kamaruddin 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA DENGAN KEPUJIAN (SENI REKA FESYEN) 
BACHELOR OF ART AND DESIGN WITH HONOURS (FASHION DESIGN) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 





Amalina Fauzana Binti Ahmad* 
Aslinda Binti Kamaludin * 
Dayang Mordiana Binti Abang Ahmat * 





Ernney Emeylia Binti Aimim * 
Firdina Binti Ibrahim * 
Haslinda Binti Hussain * 





Masithah Binti Jasman * 
NoorAin Binti Alias* 
Nor Syamiza Binti Ab Rashid 
Norasmahan Binti Ali* 
* HPNG CGPA 3,00 - 3.49 ** HPNC i 
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13. Norfarizan Binti Jawahir* 
14. Ruhil Amal Binti Zainal Abidin * 
15. Siti Lily Baizura Binti Mohd Sahi * 
16. Siti Nur Syuhada Binti Shaharani * 
17. Wan Mishkat Nurhaqiqi Binti Wan Abdul Aziz @ Wan 
Yusof* 
18. Zaleha Binti Arshad * 
KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Farah Nureen Binti Abdul Rahim 
2. Norhaninah Binti Sahroni 
Nurashila Binti Rasol Yasmin Binti Ali 
SARJANA MUDA FOTOGRAFI DAN PENGIMEJAN KREATIF DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF PHOTOGRAPHY AND CREATIVE IMAGING WITH HONOURS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Aizzul Bin Abdul Majid* 
Mariam Binti Idris *** 
3. Mohd Hatim Bin Mazlan ** 
4. Nursyahida Binti Abd Rashid * 
Zahir Alauddin Bin Abd Hamid* 
KELAS KEDUA(TINGGI) 




Azida Binti Azmin* 
Farrah Dayana Binti Ahmed Othman * 
Mohd Hafizan Bin Mohd Rajab * 
4. 
5. 
Norshalini Binti Mohd Nizam Edros * 
Nuraihan Binti Mohd Saleh * 
6. Nurazry Bin Basiron * 
7. Siti Shahida Binti Kamel * 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Afizul Afendi Bin Ahmad 
Ida Diyana Binti Karim 
3. Mohamad Amin Bin MatZaki 
4. Rafida Binti Othman 
Wan Shairul Hanis Binti Wan Ismail 
150-4.00 "*i 
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SARJANA MUDASENI HALUS DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF FINE ART WITH HONOURS 
KELASKEDUA(TINGGI) 







Abdul Halim Bin Hasan * 
Adinaquraisa Binti Ibrahim @ Tan Rahim * 
Afiz Fahmy Bin Ahmad Tarmizi * 
Ahmad Syakir Bin Hashim * 
Khairul Faizah Binti Abdul Kadir* 






Mohd Shahrul Hisham Bin Ahmad Tarmizi * 
Mohd.RazIanBinAdnan* 
NorAzuraBintiAwang* 
Nor Suraya Binti Johari * 






NurulAini Binti Abu Bakar* 
Nurul Jannah Binti Sa'dan * 
Siti Norafizah Binti Abd Rashid * 
Wan Md Nasrulluddin Bin Wan Z 
Zamira Binti Abdul Latip* 
KELASKEDUA(RENDAH) 





Dangwati Binti Sa adon 
Hafiz Bin Mohd Nordin 
Hazrina Binti Mohamd Utama 





Mohd Firdaus Bin Zakaria 
Mohd Syamsudi Bin Ismail 
Nad-Afroo Hilno Bin Mohamad Nadzir 




Nor Hafizah Binti Khairul Azhar 
Rosmyna Binti Musa 
SARJANA MUDATEKNOLOGI PERCETAKAN DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF PRINTING TECHNOLOGY WITH HONOURS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Intan Natasha Binti Abdul Azim *** 
KELAS KEDUA(TINGGI) 





Aainaa Binti Othman * 
Ahmad AI Hafiz Bin Ahmad Ridzuan * 
Faznurldza Binti Ali Azhar* 





Maslinda Binti Harun * 
Mohamad Shahrizan Bin Mastor* 
Mohd Razlan Bin Abdul Rahim* 





Norshida Binti Mohd Zainuddin * 
Nur Hidayah Binti Mohiddin * 
Siti Anisah Binti Ahmad* 
Siti Nor Baeyah Binti Ngamar* 
* HPNG CGPÄ 3.00 - 3A9 ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice ChancellorAward 
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KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ahmad Ridhwan Bin Rossidin 5. Muhammad Fikri Bin Md Amin 8. Noor Atirah Binti Ismail 
2. Fadzwan Bin Ramli 6. Muhammad Hariz Bin Jamaluddin 9. Nor Hasfizan Bin Mohamed Sufian 
3. Frederina Anak Rejin 7. Muhammad Shamer Bin Nazli 10. Siti Norazlina Binti Mohd Jamal 
4. Mohd Aldif Bin Zainudin 
DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA GRAFIK DAN MEDIA DIGITAL) 
DIPLOMA IN ART AND DESIGN (GRAPHIC DESIGN AND DIGITAL MEDIA) 
1. Abdul Qayyum Bin MatSaad 
2. Ahmad Dhameer Bin Abbas ** 
3. Ahmad Hafiz Bin Zakaria * 
4. Ahmad Razaini Bin Ghazali 
5. Ainah Binti Jaim * 
6. Arthur Bin John Taki* 
7. Ayu Rina Binti Razali 
8. Azeian Bt. Sulaiman 
9. Azureen Nur'ain Binti Azizuddin * 
10. Basirah Binti Othman 
11. Che Mazni Binti Mat 
12. CyntiaSatu 
13. Dauna Binti Koijin * 
14. Elayshiah Binti Madingin 
15. Ezuriana Binti AmarSarpudin 
16. Faizatul Akmar Binti Mohamed Naser 
17. Falahuddin Bin Kasbe 
18. Fariq Nazmi Bin Mohd Mustafa * 
19. Feiecity Uding Jarau ** 
20. Francesca Binti Ambiu @ Ombou * 
21. Hafiszul Shahril Bin Mohd Nor Shahar Rani ** 
22. Hamimah Binti Che Omar @ Talib * 
23. Hanisabireen Binti Nasarruddin 
24. Hasnita Binti Mohd Zain * 
25. Hasrina Binti Abdul Aziz* 
26. Hazrul Bin Mohamed Akim* 
27. Ille Liyana Binti Tugimin ** 
28. Intan Fatihha Binti Norsisan 
29. Intan Khaizatul Binti Mohd Kharudin 
30. Irma Zydatul Zuleira Binti Muhamad 
31. Junaidy Bin Talib * 
32. Kamal Hilmi Bin Ngah * 
33. Khairil Anuar Bin Mohammad 
34. Khairul Fakhrulradhi Bin Borhan 
35. Maisarah Binti Mohamed 
36. Mestella Martha Musa 
37. Mior Muhd Faiz Bin Shahrul- Lail 
38. Mohamad Fazli Bin Ghazali 
39. Mohamad Izuaan Bin Salleh 
40. Mohamad Quzami An-Nuur Bin Ahmad Radzi 
41. Mohamad Sahir Bin Nor Azmi 











































Mohammad Fauzan Hazri Bin Bidin * 
Mohammad Za'im Bin Mohamad Pesal * 
Mohd Ameerul Izzat Bin Sohaimee * 
Mohd Ariff Bin Mohd Yusof * 
Mohd Asyraf Bin Abdul Nasir 
Mohd Azammuddin Bin Mohamad Sirat * 
Mohd Azhari Bin Sarip 
Mohd Azlan Bin Ab.Llah 
Mohd Faqih Bin Othman 
Mohd Fashhan Bin Ramli 
Mohd Fikri Bin Kamarudin * 
Mohd Firdaus Bin Hamid * 
Mohd Ghadzali Bin Mahfodz 
Mohd Hafiz Ikhwan Bin Md.Rodzi 
Mohd Hafizuddin Bin Abdul Rauf* 
Mohd Hardi Bin Alias* 
Mohd Iqbal Bin Ismail 
Mohd Izwan Arifi Bin Mohd Hafiz Peck * 
Mohd Khairul Amri Bin Zahari 
Mohd Khairul Anuar Bin Ismail 
Mohd Nasiruddin Bin Abdul Aziz* 
Mohd Rasydan Bin Wahid 
Mohd Rizal Bin Ramli*** 
Mohd Roshaidi Bin Rahmat* 
Mohd.Asri Bin Abd Rahman * 
Muhaimin Bin Ahmad 
Muhamad Azmi Bin Ali* 
Muhamad Faiz Safwan Bin Abdul Rahim *** 
Muhamad Fauzee Bin Baharuddin 
Muhamad Nazmie Bin Ibrahim * 
Muhamad Noor Fitri Bin Roslan * 
Muhamad Taufik Bin Ramthan * 
Muhammad Elzariq Bin Jamian * 
Muhammad Faiz Bin Salleh Hodin 
Muhammad Fariz Bin Ab. Rahman * 
Muhammad Hafizuddin Bin Hilmy ** 
Muhammad Khairul Zakirin Bin Mohd. Yunus 
Muhammad Ridhwan Bin Ghazali * 
Muhammad Shahmil Bin Abu Bakar ** 
Muhammad Syafiq Bin Sholehudin 
Muhd Izuan Bin Ishak* 
















Nabil Affandi Bin Johar * 
Noor Faraliza Binti Maulana * 
Noorazerah Binti Naim * 
NorAthirah Afifah Binti Kamarudin 
Nor Hafizah Binti Abdullah* 
Nor Iryani Binti llyas @ Elias * 
Noratikah Binti Kamal Azli 
Noreentan Binti Zainih 
Norhuzaifah Binti Ibrahim * 
Norlaily Binti Md Nor * 
Nur Fadzillah Binti Mohsin 
Nur Intan Dayana Binti Adinan ** 
Nurhasyimah Binti Abdullah 
Nurul Asyikin Binti Zakaria 
Nurul Hasanah Binti Mohd Nasaha * 
100. Nurul Hidayah Binti Samin 
10 1. Nurul Husna Binti Abdul Razak 
102. Nurul Nadia Binti Abd Aziz** 
103. Rohani Binti Rosli * 
104. Roymeo Jupili * 
105. Rozaidi Bin Abdullah 
106. Rozaima Binti Mohd Dani 
107. Sajjarul Noreerzan Bin Sa'at 
108. Sarah Binti Ghazi* 











). Shafiahtun Binti Nordin 
Sharifah Shakina Binti Syed A Hamid 
l Sheelabanu Binti Sri Jaya * 
). Siti Fairuz Binti Mohd Hashim 
\. Siti Khadijah Binti Amran* 
j . Siti Rohani Binti Mohamad *** 
5. Siti Rohayu Binti Harun * 
7
. Siti Syazreen Binti Mohd. Zainal * 
), SofrieAddry BinSofi* 
). Suhana Binti Che Rosdi * 
120. Suwarni Binti Salleh** 
12 1. Syarifah Balqis Binti Syed Hamzah ** 
122. Syazni Dhiyauddin Bin Md Kodry * 
123. Wan Noor Fadziemah Binti Meor Ismail 
124. Zafirah Binti Zakaria 
*HPHG CGPA 3.00 -3.49 I 
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DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA TEKSTIL) 














Anuar Ridzuan Bin Arshad * 
Aswatun Nazirin Binti Tajul Arifin * 
Hazlly Noor Shaera Binti Wook * 
Hazreenda Binti MahamatTamezee 
Hazwani Binti Baharum 
Idamastura Binti Abd Aziz ** 
Izzan Izzaity Binti Ibrahim * 
Izzatie Binti Zainal Abidin * 
Mohd Fadzli Bin Razali 
Mohd Fahmi Bin Mohd Sidek * 
Muliana Binti Mohamad Hanas * 
Nadhia Binti ZainAzni* 













Nor Aini Binti Seliman* 
Nor Aliaa Binti Nordin ** 
Noraziral Akma Binti Mohd Ridzuan * 
Norazmira Binti Walid 
Norlailie Binti Mustafa 
Norshamiza Binti Hassan * 
Nur Ashikin Binti Muhsin* 
Nurraini Binti Abu Samah * 
Nurul Asyikin Binti Abdul Malek * 
Nurul Farhana Binti Zulkefli * 
Nurull Asmaliza Binti Shafie 













Sarah Munira Binti Mohd Zaidy* 
Siti Aisah Binti Sapini * 
Siti Fatihah Binti Daud * 
Siti Hawa Binti MuhamatJani 
Siti Noraini Binti Romlan 
SitiSuzielaBinti Ismail*** 
Syamimi Binti Mohd Salleh * 
Wan NurAsyahadah Binti Ahmad Sabri * 
Wan Nur Jamilah BtWan Nasaruddin * 
Yuhanish Binti Ahmad Murad** 
Yusrina Binti Yusoff * 
Yussheila Binti Saadon * 
DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA LOGAM HALUS) 












Nurul Hafizah Binti Mohd Isa * 
Nurul Hisham Bin Mohamed * 
Raffiq Rezza Bin Ruzlan * 
Rahimah Binti Abdullah* 
Ramizah Binti Sakumoning ** 
Shukrihizan Bin Zamri * 
Siti Aishah Binti Aziz 
Siti Syafawati Binti Abdullah 
Syazwani Binti Ahmad* 
Ummul Aiman Binti Azmi * 












Adnan Bin Ismail @ Mat Taib * 
Atika Binti Liakatali 
Che Asmayati Binti Karim* 
Hamizah Binti Abdul Hamid * 
Hazillah Binti Jaafar 
Ira Shaida Binti Romli * 
Kamalia Binti Jamalul Nasir * 
Maizatul Fasyida Binti Musa * 
Masliza Binti Musa * 
Md Naswardi Bin Md Nasir* 












Mohd Alfatah Bin Muhamad 
Mohd Azarul Bin Yahaya 
Mohd Hamka Bin Baharudin ** 
Mohd Ikhwan Bin Mohamed * 
Mohd Muhaymin Bin Ali* 
Muhamad Shubli Bin Shuib 
Nik Ahmad Tharmizi Bin Mohamed Juhan 
Noor 'Ain Binti Abdull Halim ** 
Noor'ain Binti Abdullah Sani* 
Noorhaslinda Binti Mohamad Ali *** 
Nurrina Bt Rusli ** 
DIPLOMASENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA PERINDUSTRIAN) 
















Aimi Airin Binti Mohd Jamil * 
Abd Rahman Bin Haji Hussain ** 
Abd Shafik Bin Abd Najib 
Abdul Akid Bin Abdul Razak 
Abdul Hadi Bin Mohd Nor* 
Ahmad Fairus Bin Awang* 
Ahmad Zaeem Bin Abbas 
Alif Fadzlan Bin Shamsuddin 
Aminuddin Bin Abdul Razak 
Farhana Binti Alaei * 
Hafifi Bin Hairudin 
Ikram Bin Ahmad Sabki 
Jaslin Binti Jamaludin * 
Khairun Nisa Binti Mustaffa Haiabi ** 















Mohd Issham Bin Ismail 
Mohd Nadzri Bin Shuib* 
Mohd Shahril Bin Ali* 
Mohd Shahrul Izzuan Bin Mohammed 
Mohd Siraj Munir Bin Yaacob 
Mohd. Zaslan Bin Zulkhairi * 
Muhammad Yusof Bin Saedon * 
Norafinah Binti Aziz 
Norzidah Binti Ismail 
Nur Atiqah Binti Abdul Latif* 
Nur Zakirah Binti Mohiden Abd Kadir * 
Nurul Syahidah Binti Remali * 
Rujehan Binti Che Abdullah 
Safwan Bin Shaik Osman * 













Salehuddin Bin Ramli * 
Saufee Affandi Bin Shifu! Bahari 
Shahermy Bin Halamy 
Shazwan Bin Halamy 
Shuzailal Bin Hamzah 
Siti Mas Elieya Binti Mansor 
Siti Noor Ain Binti Abdul Rani* 
Siti Sarah Binti Mohamad Amin* 
Syamir Syarafie Bin Sazali 
Wan Nafisah Binti Wan Hassan * 
Wan Norfazia Binti Wan Mustaffa 
Wan Nuraini Binti Rahim 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 * 
DIPLOMASENI LUKIS DAN SENI REKA (SERAMI K) 
DIPLOMA IN ART AND DESIGN (CERAMIC) 
Abdullah Shahid Bin Mohd Jufri 
Adibah Binti Ali** 
Ahmad Affendy Bin Idris 
Ahmad Fadzly Bin Abu Samah * 
Akmar Nurul Syakilla Binti Azmi * 
Faidzatul Barakah Binti Ab Halim * 
Khairul Hisham Bin Khairudin 
8. Mastura Binti Harun * 
9. Mohammad Irwan Bin Samiran * 
10. Mohd Hafiz Bin Abdul Malek 
11. Mohd Qhazril Qhazwan Bin Mohamad Fauzi * 
12. Nadia Binti Ismail* 
13. Naemah Binti MatSilah 
14. Najwan Bin Che Sabry * 
15. Norhasliza Binti Yunus 
16. Norhidayah Binti Baharuddin 
17. Nurul Shafinaz Binti Harun 
18. Siti Mariam Binti Mat Nor* 
19. Sumarnie Binti Yahya * 
20. Syazni Bt Suhaimi * 
DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA FESYEN) 
DIPLOMA IN ART AND DESIGN (FASHION DESIGN) 
Abdullah Zawawi Bin Ramie * 
Adi Suhaizad Bin Sulong * 
Ahmad Afif Bin Zulkepli 
Ahmad Afiq Bin Norhan 
Bazilah Binti Ainuddin** 
Che Nur Azleen Fauzana Bt Che Rudi 
Fara Fadila Binti Baharuddin 
Fariezzan Binti Mohd Khalil 
Farisya Nadiah Binti Musa * 
Fatin Nabilah Bte Abd Rahim * 
Hamisah Binti Basri 
Harliza Binti Ismail 
Khafizun Nisyak Binti Amat Bakeron 
Khairul Amar Bin Ahmad Shafie * 
Khairul Anuar Bin Abdullah* 
Mariam Binti Ariffin* 
Mastura Binti Mazlan * 
Mastura Binti Sudin * 
Mohamad Rozaiman Bin Roslan 
Mohd Dinie Bin Khairon * 
Mohd Haswira Helmi Bin Abdullah * 
Muhamad Nazri Bin Mat Lahat * 
23. NazhatulShima Binti Halid 
24. Noor Hashimah Binti Zainul Hashim * 
25. Noor Khairun Nisa Binti Midin 
26. Noorhayati Binti Zawawi 
27. Nor Akmal Bte Mohammad Sopian 
28. Nor Faeza Binti Zakaria 
29. Nor Farizah Binti Mahmud * 
30. Norani Binti Azra'aie 
31. Norazrina Bt Abdul Rahman 
32. Norfadzilah Binti Ramli 
33. Norfateha Binti Ramlan * 
34. Noridayu Binti Mohammed Nor * 
35. Noriza Binti Rajab* 
36. Norizan Binti Mohammed * 
37. Norsyazwana Bt Shamsuddin 
38. Nur Hanida Binti Mohd Yusof* 
39. Nur Nabiha Bte Abd.Razak * 
40. Nur Ratna Fakhira Binti Ab Latiff 
41. Nur Shafinas Binti Mohd Shuzaily * 
42. Nur Syamimi Binti Mohd Tajudin * 
43. Nur Syazana Binti Baharuddin * 
44. Nur Syuhaily Binti Mat Kasri 
45. Nur Zarifah Binti Jaini* 
46. Nurarina Binti Abdullah 
47. Nurminhana Binti Ab Rashid * 
48. Nurul Ain Fatihah Binti Mazelan 
49. Nurul Azlin Binti Anuer 
50. Nurul Haizum Binti Mahadzir 
51. Nurul Hidayah Binti Ismail * 
52. Nurul Nasuha Binti Mat Nor* 
53. Puteri Erwin Bt Abdul Jamil * 
54. Raja Lorena Sofia Binti Raja Putra Shah 
55. Shahidatul Shakirah Binti Sharuddin 
56. Shahrizad Fitri Bin Mustapha * 
57. Siti Hajar Binti Mokhtar 
58. Siti Nadiah Binti Ismail * 
59. Siti Sarah Aina Binti Shawal 
60. Syakimah Binti Abdul Aziz* 
61. Wan Nadia Marsila Binti Wan Abdul Rahman * 
62. Zafinas Binti Ahmad* 
63. Zaidatul Nazirah Binti Zulkifly 
64. Zakiah Binti Khalit* 
65. Zulaikha Binti Mohd Azman ** 
DIPLOMA FOTOGRAFI DAN PENGIMEJAN KREATIF 
DIPLOMA IN PHOTOGRAPHYAND CREATIVE IMAGING 
Abdul Rasyid Bin Abdul Rahman 
Adam Aidil Bin Padali* 
Aidah Binti Alias* 
Ali Saifullah Bin Ariffin* 
Azman Bin Mohamed Asmayatim * 
Azmil Aswad B. Che' Mat@Mohd Shukor * 
Azura Binti Osman * 
Dalila Binti ZahidiBaki* 
Filzah Athirah Binti Zulkifli * 
Hidayah Binti Manap * 
11. Irma Syohaida Binti Mohd Saleh * 
12. Khairul Azahar Bin Zainal Abidin * 
13. Khairul Izwan Bin Bakeri * 
14. Liyana Binti Mohamad Ramly 
15. Mohammad Izwan Bin Zainuddin 
16. Mohd Azuan Bin Zainun* 
17. Mohd Hasrul Helmy Bin Aripin * 
18. Mohd Shahril Bin Alias* 
19. Mohd.Khairul Lutfi Bin Kaharudin * 
20. Muhamad Azlan Bin Zahari* 
21. Muhamad Zulfadhlie Bin Hasan 
22. Muhammad Rasyidie Bin Roslan 
23. Muhammad Syafiq Bin Aziz * 
24. Muhammad Syarifuddin Bin Mohd Ismail 
25. Munirah Binti Muzamer * 
26. Murni Binti Yahya 
27. Nazlia Binti Mohamed * 
28. Noor Amyee Binti Suratman * 
29. Noor Fazlina Binti Adam* 
30. Nor Natasha Binti Joblee* 
*HPNG 00-3.49 " HPNG G^PA loO 4.00 1 Anugen?h Nalo CmmkA Vice Vnam&mAwam 
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31. Norhashila Binti Osman * 
32. Nornabiela Binti Jemadin * 
33. Norsuhada Binti Harun 
34. Nur Akma Binti Halili** 
35. Nur Atiqah Sarah Binti Faizul * 
36. Nur Hidayah Binti Mohd. Sanuri* 
37. Nur Ruzanna Binti Harun ** 
38. Nur Shallyanna Binti Mohamed Zamberi * 
39. Nurfatehah Binti Md Ulang ** 
40. Nursuraya Binti Zulkifli * 
41. Nurul Akhmalrina Binti Abdul Hamid * 
42. Nurul Akmar Binti Mohammad Kamal * 
43. Nurul Yasmeen Binti Borhan 
44. Nurulsuriani Binti Mat Isa * 
45. Rita Suraya Binti Mohd Rita Murni 
46. Rosmalinda Binti Che Omar 
47. Rozhazrini Binti Radzi 
48. Sahrulazhar Bin Tukimin * 
49. Siti Hafidahtul Akmar Binti Omar * 
50. Siti Nur Haryana Binti Mohd Shafiee * 
51. Wan Dalina Binti Abd Rahman Dharmarajah * 
52. Wan Nor Fadzillah Binti Wan Mohamad * 
53. Zaharah Binti Hussein * 
54. Zahayu Binti Che Mohd Zain * 
55. Zinatul Iman Binti Mohamad Zamri 
DIPLOMASENIHALUS 
DIPLOMAINFINEART 
1. Abdul Azim Bin Zulkefli * 
2. AbdulAzizBin Ibrahim* 
3. Abdul Malik Bin Maliki * 
4. Adeeb Izzat Bin Adnan @ Addinan 
5. Ahmad Fadzul Bin Mat Yusof * 
6. Ahmad Hamzah Bin Ramli * 
7. Ahmad Zainul Arieffin Bin Zaini * 
8. Aida Ashmizal Binti Arifin 
9. Alif Faliq Bin Zulkifli * 
10. Fairuzlzyana Binti Ayub 
11. Fazleayana Binti Omar* 
12. Hairulnisak Binti Merman ** 
13. Haliza Binti Fauzi 
14. Hastuti Binti Eri 
15. Iznan Shahmie Bin Mohd Azman * 
16. Izzah Syazwina Binti Mohammad Halmi * 
17. Julia Binti Mohd ZinLai** 
18. KairulHusni Binti Abd Wahab* 
19. Luqman Hakim Bin Ismail * 
20. Mohamad Iswandi Bin Pudzir 
21. Mohamad Shukran Bin Ramli * 
22. MohamadYazid Bin Ismail** 
23. Mohammad Faisal Bin Roslan * 
24. Mohd Affis Bin Satiman 
25. Mohd Ariffin Bin Naim* 
26. MohdAzizul Fazli Bin Md. Nor* 
27. Mohd Azlan Bin Mohd Basri* 
28. Mohd Fareez Bin Jaafar Sidik 
29. Mohd Fauzi Bin Suhaimi * 
30. Mohd Hafiz Bin Mahat* 
31. Mohd Ifzan Bin Mohd Izam 
32. Mohd Lokman Hakim Bin Che Abdul Halim * 
33. Mohd Norheffizley Bin Azid* 



































Muhamad Ashriq Bin Sudin 
Muhammad Akhmal Asyraf B. Mohd ** 
MuhammadAsyraf Bin Ramli* 
Muhammad Fikry Bin Mahazir 
Muhammad Ridhwan Bin Abd Azit * 
Muhammad Sufian Bin Amiruddin * 
Nadira Binti Abdullah* 
Najwa Binti Zulkefli * 
Nawwar Rafaa Ainaa Binti Hairul Anuar 
Nik Fawwaz Elhamie Bin Mohamad Sukri *** 
NoorSaidatina Binti Yusof 
Noor Syuhada Binti Ali 
Noorazimah Binti Mohd Amin* 
Noormina Binti Abd Kasim*** 
Noorwahida Bt Mohd Noor * 
Nor Fadzilah Binti Hamzah 
Nor Faizah Binti Tamjis 
Nor Hairiah Binti Hasan 
Nor Hairunnisa Binti Remlan 
Nor Kamalia Bte Jainudin * 
Nor Mashita Binti Abd Sukor 
Nor Shahril Azlan Bin Noral Hayari * 
Noraini Binti Shamsudin * 
Norashikin Binti Kamaruzaman 
Norhaya Binti Ishak * 
Noriah Binti Ramli** 
Norlinda Binti Misran * 
Nur Aidawati Binti Danial* 
Nur Aireen Binti Mhd.Salim 
Nur Firzan Binti Ramli 
Nur Rafidah Binti Abdul Latif 
Nur Saiyidah Binti Ahmad Jais 
Nur Shuhada Binti Zainol Abidin * 



































Nur Syuhadah Binti Che Khalin* 
Nur Wardah Nazihah Binti Mohd Aripin * 
Nur Zahidah Binti Pauzi 
Nurfadilah Binti Abd Karim*** 
Nurfarhana Binti Mat Radzi 
Nurhasma Saira Binti Ahmad * 
Nurhasnaa Binti Abdul Halid 
Nurul Ain Binti Daud 
Nurul Ain Binti Ruslan* 
Nurul Ain BtSidek 
Nurul Shafiza Binti Borhanuddin * 
Nurul Syazwani Binti Ruslan 
Nurulziana Binti Abdul Azib* 
Robizati Binti Mohd Nasir 
Rohaitulraha Binti Abd Rahman * 
Rosliana Binti Ali 
Sabariah Binti Omar** 
Shafiz Amri Bin A Rahman * 
Shah Nizam Bin Zainudin Ithnin * 
Shahariah Binti Mohamed Roshdi ** 
Siti Aishah Bt Mustaffa * 
Siti Asdiana Binti Azis* 
Siti Hartini Binti Parijan 
Siti Mariam Binti Abdul Hamid 
Siti Nor Hidayah Bt Mohamad Mokhtar ** 
Siti Norain Isma Binti Abu Bakar* 
Siti Nurul Syuhada Binti Stota* 
Suraya Binti Ismail * 
Suzana Bte Hussin * 
Syafiqah Munirah Binti Mansor 
Wan Amalyna Binti Wan Yahaya * 
0. Wan Nur Ezjwa Soffia Binti Wan Zahari 
1. Zulraidi Bin Othman * 
102. Zuraini Binti Zanirun 
*HPMG CGPA 3.00 -3.49 PA 3 . 5 0 - 4 . 0 0 "Anugerah Naib Canselor Vice Chancellor Award 
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DIPLOMATEKNOLOGI PERCETAKAN 














Ab.Khaliq Bin Ab.Hamid 
Atikah Binti Shafiee * 
Azizul Fadzli Bin Radzuan * 
Che'Nur Haswarina Binti Hasin * 
Fairuz Reza Shah Bin Abdul Rahman * 
Faizathul Amira Binti Che Mustafa * 
Fatin Nor Idayu Binti Baharum 
Fauziah Binti Haron * 
Ida Sofia Binti Mohamed ** 
Intan Shuhaidah Binti Abd Rahim * 
Khairil Ikram Bin Othman * 
Khairul Azwan Bin Jaffar 













Mohd Asyraf Bin Mat Ali Seman 
Mohd Fauzanulazhan Bin Abd Jalil 
Mohd Hafiz Bin Norhan 
Mohd Nahar Fareez Bin Mohd Nasir * 
Mohd Nazli Bin Uyop * 
Mohd Rahimi Bin Mamat* 
Nita Futiesya Binti Kamson * 
Noor Azilah Binti Razali * 
Noor Shuhaila Binti Mohamad Arepin * 
Nor Rohana Binti Mohd Noor 
Norafiza Binti Mohd Naser 













Norashikin Binti Md San 
Nur Hamizah Binti Ahmad* 
Nurul Farzana Binti Halim * 
Nurul Iffah Binti Roslin 
Nuruliza Ayunni Binti Muhamad Azhar * 
Nurunnisa Binti Abd Kader** 
Rabiatul Adawiyah Binti Abdul Rahim * 
Salina Binti Mustaffa * 
Sarina Binti Abu Bakar* 
Shalida Binti Mohd Rosnan*** 
Zatul Iffah Binti MdZain** 
Zulkarnain Bin Abu Hassan * 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
FACULTYOF SPORTS SCIENCE AND RECREATION 
SARJANA MUDAPENGURUSAN SUKAN DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF SPORTS MANAGEMENT WITH HONOURS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Adjullea Anak James @ Noew * 
2. Ahmad Asyraf Bin Ruslan ** 
3. Mohd Hafzal Bin Abdul Halim* 
4. Nabilah Binti Zakaria *** 
Nur Yuhanas Binti Mat Yusoff * 
KELAS KEDUA(TINGGI) 









Ahmad Saiful Bin Mohd Ihsan * 
Azrul Hisham Bin Azhar* 
Dahliana Sema Anak Ignatius Jinnie * 
DinnelAnakAntau* 
Farisya Fadzline Binti Shaharuddin * 
Faz'an Bin Abd Rahim * 
Hafizah Binti Saad * 









Mohamad Ismail Bin Abu Bakar* 
Mohd Firdaus Bin Mohd Nasir* 
Mohd.FaizulBSany* 
Muhammad Zul Azri Bin Abu Bakar * 
Nor Iskandar Bin Razali * 
Norliana Binti Ahmad* 
Nur Yuhanis Binti Mat Yusoff* 









Nurhazlina Binti Ja'afar* 
Nurul Shahida Binti Hamdan * 
Robinson Brandah Anak Edmund Entrie * 
SitiSafirah Binti Mohd Rosli* 
SitiZubaidah Binti Mat Isa* 
Stewart Anak Eddy Jampang * 
Zulkifly Bin Mazlin * 
Zurinnillah Binti Md Isa * 
*HPNGCGfi4 3.00 -3.49 i ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 j ***Anugerah Naib Canseior Vice ChancellorÄward 
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KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Fuzaime Bin Shamsudin 
Habrina Binti Aziz 
3. Mohd Hazriq Bin Abu Zarin 
4. NoorZaidah Binti Abu 
5. Rohila Binti Abas 
6. Suhaily Binti Mohd Nawi 
SARJANA MUDA SAINS SUKAN DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF SPORTS SCIENCE WITH HONOURS 
KELASKEDUA(TINGGI) 






Che Nadia Binti Che Samsudin * 
Darwina Binti Mohd Ashari * 
Izhar Rezza Bin Jamlidi * 
Mohammad Hairol Bin Isa * 






Muhammad Syahmi B. Sabron * 
Nahzatul Shima Binti Abu Bakar * 
Nor Azura Binti MatNasir* 
Nordiana Binti Ramli * 






Nur Aliaa Binti WanJohan* 
Nur Diyana Binti Mohd Azizi * 
Ruhaifie Bin Baba * 
Siti Jameelah Binti Md Japilus 
Yasseruddin Bin Hamidan * 
KELASKEDUA(RENDAH) 










Ahmad Syazwan Bin Mohamad 
Azieyana Binti Mohd Ariffin 
Da'im Bin Mohamad 
Edzamry Bin Ambia 
Farah Wahidah Binti Mustaffa 
Hasnatul Maria Binti Deraman 
Masznim Bin Yahaya 
Maximillian Anak Wenceslaus Gadok 










Mohd Isshak Bin Mohd Isa 
Mohd Noorhakimi Bin Marzukhi 
Mohd Norizham Bin Sulaiman 
Mohd Suhairi B Abdul Malik @ Zulkefli 
Mollynica Juanis 
Muhamad Hussaini Bin Muhamad Hanapi 
Muhammad Faizzudin Bin Ali 
Muhammad Mujib Bin Said 









Nasriah Binti Najmi 
NoorAin Binti Azlan 
Nur Asheena Binti Amir Hamzah 
Nur Maizanqistina Binti Md Radzi 
Nurul Sheema Binti Kamaruzaman 
Saiful Izwan Bin Aris 
Tajul Ridwan Bin Abu Bakar 
Wan Moslim Bin Wan Sa'adie 
DIPLOMA PENGAJIAN SUKAN 









Adzrina Salyati Binti Mahmud 
Agnes Anak James Tulas 
Ahmad Ardzlan Bin NorAnuar* 
Ahmad Hafez Bin Ahmad Hamzah * 
Ahmad Ridzuan Bin Haji Taib 
Ahmad Shahir Bin Ismail * 
Ahmad Suhail Amin Bin Ahmad Fuzi * 









Alif Fazally Bin Omar * 
Alvin John Imbun 
Amirizdwan Taj Bin Tajudin * 
Amiruddin Bin Othman * 
Anis Khalidah Binti Shamsudin * 
Asmieda Binti Ismail * 
Asrul Effandi Bin Abdullah 









Azrowani Ulia Binti Mohd Rozin * 
Azwin Sabrina Binti Subari 
Che Mohammad Fauzi Bin Mahmud * 
Cyndra Anak Robert Budull *** 
Diana Salwa Binti Ideris * 
Eddy Jamilih * 
Ehsan Bin Ibrahim * 
Fadilah Hamizah Binti Rosman ** 




































Farah Farina Binti Awang * 
Fatimah Az'zahra Binti Saadun * 
Fatin Murshida Binti Zakaria ** 
Fikri Zaki Bin Ismail @ Said * 
Flora Nyalo Ujang * 
Gideon Anak Lanyun 
Halimahtun Saadiah Binti M. Yosof * 
Khairulnizam Bin Ahmad 
Khalijah Binti Hussain * 
Ku Ariffin Bin Ku Dir * 
Ku Mohamad Zahir Bin Ku Mohamad Isa 
Lenny Marlina Binti Omar * 
Liyana Akmai Binti Baharum * 
Maisarah Binti Shari * 
Mastura Binti Yusop *** 
Md.Safwan Bin Samsir*** 
Meor Shamsul Bin Mahfudz Jeffry * 
Mohamad Faiz Bin Izmanisah 
Mohamad Hazrul Bin Kamaruddin 
Mohamad Hazwan Bin Khiyaruddin 
Mohamad Khairil Hafnizam Bin Hashim 
Mohammad Hilmi Bin Zainal * 
Mohammed Fitri Bin Mansor** 
Mohd Aminuddin Bin Mahadi* 
Mohd Ashraf Faiz Bin Abdullah Kamal * 
Mohd Faridz Bin Ahmad* 
Mohd Hafii Bin Mamat Hashim 
Mohd Ikhwan Hakim Bin Jamalullail * 
Mohd Jazimin Bin Ahmad* 
Mohd KhairolAzril Bin Othman 
Mohd Khairul Adli Bin Abdul Hadi** 
Mohd Naim Khan Bin Ahmad Khan 
Mohd Noorazlan Bin Ab. Aziz * 



































*HPNG CGPA 3.00 -3.49 \ ** 4.00 j * * * A ; :e Chancellor Award 
Mohd Sharafuddin Bin Roslan 
Mohd Syafiq Bin Mohd Khairi * 
Mohd Syahimy Bin Ab Aziz* 
Mohd Syaiful Anuwar Bin Saad 
Mohd Yusri Bin Saibi* 
Mohd Zainizam Bin Abdull Rasid *** 
MohdZainul Hilmi BinAHamid* 
Mokhtar Bin Che Din * 
Muhamad Darus Bin Abdullah * 
Muhamad Hafiz Bin Hairuddin * 
Muhammad Afiq Bin Abdull Aziz * 
Muhammad Azlan Alfian Bin Rosli * 
Muhammad Danial Bin Mohd Amin * 
Muhammad Ezanee Bin Abdo Salihu ** 
Muhammad Firdaus Bin Nordin 
Muhammad Ismail Bin Mokhtarrudin 
Muhammad Radhi Rahimi Bin Abu Bakar* 
Muhammad Raimi Bin Muhammad Rais ** 
Muhd Amirul Husny Bin Hasan 
Nadhira Binti Nasaharudin 
Nadrah Audya Binti Abd.Karim* 
Noor Azila Azreen Bt Md Radzi ** 
Noor Faizal Bin Mohd Nasir 
Nor Azalia Binti Jamaludin* 
Nor Azizi Bin Abd Razak * 
Nor Faizal Bin Nordin * 
Noraini Binti Tumiran * 
Norfaezah Binti Mohd Rosli ** 
Norhayati Binti Mohamed 
Norhazwani Binti Md Tahir * 
Noriza Binti Alias * 
Norwida Bt. Zakaria * 
NurAshikin Binti Ahmed Zaki** 


































Nur Intan Baiduri Bt Mohamad Rudzlan * 
Nur Rahman Bin Samsudin 
Nur Zuriaty Binti Zairul Hizam 
Nurafiqah Binti Kasel ** 
Nurul Aimuni Binti Mohd Zani * 
Nurul Atiqah Binti Abdul Aziz * 
Nurul Diyana Binti Sanuddin *** 
Nurul Ikmal Binti Md Rasul 
NyambarAkTibu 
Patricia Pawa Anak Pitil *** 
Rafe'atul Raimi Binti Mohd Roseli 
Raja Nurul Jannat Binti Raja Hussain ** 
Rayner Justine* 
Safaris Bin Mohd Ramli 
Saifullah Hafizi Bin Abdul Jalil * 
Sha'if Bin Baharuddin * 
Sharifah Nafisah Binti Syed Mohd Famy ** 
Siti Fadhilah Binti Abdul Hamid * 
Siti Hajar Binti Ab Jalil* 
Siti Nor Intan Binti Nor Ali** 
Sitinur Irennie Binti Othman 
Sofian Bin Kamaruddin * 
Syarimi Bin Ahmad 
Syed Ali Bin Syed Zainal Bidin 
Tengku Ariffuddeen Bin Tengku Mohd Affandi 
Umi Nur Firdaus Binti Mohd Mahudin * 
Wan Firdaus Bin WanChik** 
Wan Nor Shyafiq Bin Wan Kasim 
Wan Nornajihah Binti Wan Endut * 
Yustinierma Binti Mohd Nor* 
Yusuf Affendi Bin Yaslah 
Zawari Bin Zainon 
Zuriati Binti Mustapha ** 
30 Mei 09 (Sabtu) 8.00 pagi 
Sevenfh Session 
30fh Moy 09 (SaturdoyJ 8.00 om 
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FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
FACULTYOFARCHITECTURE, PLANNINGAND SURVEYING 
SARJANA MUDA SAINS UKUR DAN GEOMATIK DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF SURVEYING SCIENCE AND GEOMATICS WITH HONOURS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Faridahani Binti Ahmad Bazuli * Norshafinaz Binti Mond Disa * Siti Hawa Binti Mond Ngagipar * 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Azlizan Adila Binti Mohamad * 
2. Haizum Bt Zulkarnain @ Zulzalil * 
3. Halimatulilmi Binti Md Sangidi * 
4. Mohammad Amirrullah Bin Hussin * 
5. Mond Al-Helmi Bin Muharin* 
6. Mohd Amaruddin Bin Azman * 
7. Mohd Amry Johan Bin Mohd Ali * 
8. Mohd Hafizul Bin Ibrahim * 
9. Mohd Khairi Izwan Bin Misron * 
10. Mohd Nazri Bin Hamim * 
11. Mohd Nazrol Bin Mokhtar* 
12. Mohd Norazli Bin Kamarudin * 













Muhammad Fahmi Bin Zainuddin * 
Muhd Nusser Bin Said * 
Noor Faeiza Binti Md Omar * 
Nor Azmila Binti Mohd Sidek * 
Nor Sumida Binti Haron * 
Norasmanizan Binti Abdullah * 
Norazlina Binti Ibrahim * 
Norul Afiqah Binti Hj Mahusain * 
Nur Akma Binti Shaharuddin* 
Nur Asma Binti Ismail * 
Nur Nadrah Binti Abdul Kadir* 













Nursyahani Binti Nasron * 
NurulAin Binti Mohd Hussein* 
Rosnaini Binti Che Hasan * 
Rosnidawati Binti Mohd Ramli * 
Seri Wardati Binti Mohd Sanusi * 
Shah Iran Bin Misran * 
Siti Sharmimi Binti Azizan * 
SuzyAnakAnding* 
Syed Asraf Bin Syed Muktar * 
Yusmarozita Binti Mohd Yusop * 
Zaahira Binti Ismail * 
Zuliani Binti Kamalrolzaman * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ahmad Fuad Bin Kamarul Zaman 
2. Azamuddin Bin Zahariman 
3. Aznizam Bin Mohd Malek 
4. Dzul Lutfi Bin Yaakob 
5. Faizah Binti Azmi 
6. Hartiniidawati Binti Jamal 
7. Juriana Anak Tek 
8. Khairul Aeiqram Bin Suhairi 
9. Mohamad Hafiz Bin Rashid 
10. Mohd Aminul Hakim Bin Mohd Nor 
11. Mohd Arif Bin Rafie 
12. Mohd Asrol Bin Mohd Nor 














Mohd Ifzan Bin Mohamad 
Mohd Khairul Azhar Bin Mustaffa 
Mohd Shahrill Bin Mohamed Nasaruddin 
Mohd Sukri Bin Yusuf 
Mohd Zarif Anwar Bin Mohd Ali 
Muhamad Kamarul Hairi Bin Ja'afar 
Muhamad Shahril Bin Ibrahim 
Muhammad AI Yufizli Bin Mazelan 
Muhammad Faizal Bin Hamzah 
Noorfaihah Binti Salleh 
Noraini Binti Md Zin 
Norhasnida Binti Zainal 














Nur Adlina Binti Ismail 
Nur Robaitul Akmar Binti Hamid 
Nurasyidah Aman Binti Ahmad 
Saiful Shahidan Bin Omar 
Shahrul Anuar Bin Mohamed 
Siti Baizura Binti Ali Din 
Siti Fatimah Binti Mohd Rased 
Siti Mariam Binti Noruddin 
Siti Munira Binti Ab Talib 
Siti Norhayani Binti Abas 
Taira Anak Teddy 
Wan Mariah Binti W.Muhammad 
Zarina Binti Mohd Kassim 
OO - 3A9 * 150 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice v Äward 
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SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF TOWNAND REGIONAL PLANNING WITH HONOURS 
KELASKEDUA(TINGGI) 







Dashrin Bin Daud * 
Hairun Binti Hamzah * 
Ma'ruf Suria Erwin Bin Mohamed Adros * 
Meor Saiful Niza Bin Mior Kamarrazaman * 
Mohamad Fauzi Bin Sofian * 







Muhamad Khamimi Bin Mohd Idris * 
Noor Amani Binti Jamaludin * 
Noorhidayu Binti Abu Bakar * 
Noorshahadah Binti Saidin * 
Nor Aslinda Binti Hamzah * 







Nurliza Binti Mustamam * 
Nurul Wahidah Binti Mohd Jubri * 
Rohaidah Binti Mohamad Khalid * 
Sallehudin Bin Samsuddin * 
Siti Norbaya Binti Hussain * 
Siti Rahimah Binti Ismail * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 










Asrul Affandi Bin Mohd Kafli 
Asyraf Bin Mohamad 
Hadzir Bin Haron 
Joseph Anak Lawrence 
Khairul Hannan Bin Shapiai 
Latiffatul Bahar Bin Sayuti 
Mohamad Ridza Bin Ideris 
Mohd Saidi Bin Alang 









Noor Syafina Bte Zainal 
Nor Hafizah Binti Che Darus 
Norain Binti AbdAziz 
Norazlina Binti Ahmad @ Amat 
Nordiyana Binti Mohd Fauzi 
Norfakaruddin Razi Bin Sa'ari 
Norhajar Binti Mohamed 









Nurfaizah Binti Mohd Rosly 
Rosafizah Binti Mohd Ali 
Saiful Rizam Bin Superi 
Siti Aisah Binti Muhammaddin 
Siti Aishah Binti Abdullah @ Yaacob 
Siti Mareenah Binti Abd Rashid 
Syed Muhammad Azry B Syed Muhammad Zubir 
Wan Zuraimy Bin Che Wan Zaid 
SARJANA MUDA SENIBINA DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF ARCHITECTURE WITH HONOURS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mohd Zainuddin Bin Md Noor*** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Afnan Bin Ariff * 
Faiz Bin Ismail * 
3. Intan Syazwani Binti Sazali * 
4. Muhamad Hadri Bin Abdul Manan * 
5. Nur Izza Binti Mohd Ezani * 
6. ZulAzri Bin Abdullah* 








Azrief Bin Awang Tanjong 
Fatanah Binti Muhamad 
Mohd Dede Ellanne Bin Zainuddin 
Mohd Fairus Bin Salehen 





Muhammad Harith Muhaimin Martyr 
Muzhaffar Bin Md Isa 
Nazrulhairi Bin Modin 





Nor Salmi Binti Hussain 
Norizah Binti Md Samry 
Sayed Abdul Rahim Bin Sayed Abdul Rahman 
Siti Iswarni Binti Mohd Mohidin 
SARJANA MUDA UKUR BAHAN DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF QUANTITY SURVEYING WITH HONOURS 
KELAS PERTAMA 
ISS 
Anis Binti Mohd Abdul Nassir* Mohd Reeza Bin Yusof ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 



















Afendi Bin Osman * 
Ahmad Fairuz Bin Abdullah* 
Awang Ihsan Bin Awang Yunus * 
Azimah Binti Hassan * 
Azirah Binti Adnan * 
Dalila Diyana Binti Rozali * 
Farah Shazeera Binti Abdul Rashid * 
Fatimahton Zaharah Binti Abdul Aziz * 
Intan Azrena Binti Osman * 
Irna Nurulsyazwani Binti Lockman * 
Junaina Binti Md Azmi * 
Karimah Binti Md Fadil * 
Khairunnisa Asyida Binti Khairudin * 
Lina Nazihah Binti Abdul Rashid* 
Mas Ayu Binti Habibur-Rahman * 
Misyadina Binti Katar* 
Mizwan Mazman Bin Mansur * 



















Mohammad Jeffrol Bin Azmi * 
Mohd NoorHafiz Bin Abdul Razak* 
Mohd Syhidi Bin Azli* 
Muhamad Mirza Bin Mustafa * 
Najiyaton Binti Ahmad Najeb * 
Noorelani Binti Yahya * 
Nor Aini Binti Mahyidin* 
Nor Annisa Binti Md Nor Rani * 
Nor Elani Binti Hashim * 
Norlina Binti Mohd Saad * 
Norolfiza Binti Jamali * 
Norziyatun Binti Arejeni * 
Nurazreen Binti Ahmad* 
Nurbazilah Binti Lokman * 
Rabiatul Husaina Binti Ismail * 
Rosmahani Binti Haron * 
Rosmaliza Binti Ab Malek * 


















Shairah Binti Shahudin * 
Sima Zunaida Binti Salleh * 
Siti Aishah Binti Amran* 
Siti Fauziah Binti Aziz* 
Siti Hajar Binti Mohd Said Putra* 
Siti Normawati Binti Maliki * 
Siti Nuuraiesyah Binti Aris* 
Siti Suhaibah Binti Mohd.Ghazali * 
Sitti Diana Binti Tamjehi * 
Suhaimi Bin Mohd Yusop * 
Tengku Nur Natasya' Naim Binti Tuan Din 
Wan Suhana Binti Abdullah Saimi * 
Yuhanis Binti Mohd Ishkandar* 
Yusnita Binti Yub* 
Zaidatul Akmar Binti Muhamed Zabor * 
Zakirin Binti Zakaria * 
Zuhaizi Bin Mat Zahari * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Abul-Hai Bin Mohd Fadzullah 
2. Ahmad Azuar Bin Ab Rahman 
3. Ahmad Shahrul Bin Jusoh 
Anas Bin Mahmood 
Asfia Heikai Bin Ali 
Ashrieq Bin Arshad 
7. Azizul Bin Azizan 
8. Doina Binti Anduas 
9. Elina Binti Mohd Osman 
* H P N G CGPA 3.00 - 3,49 ** H P N G CGPÄ 3.50 -4.00 | *** Anugerah Nai >r Vice Chancellor Äward 
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10. Ezatulshima Binti Jaafar 
11. HairuAidi Bin Hairudin 
12. Mohamad Khairi Bin Ismail 
13. Mohamad Safri Amir Bin Azmai 
14. Mohammad Faizol Bin Mohamed Zawawi 
15. Mohd Amir Rashdan Bin Mat Kashim 
16. Mohd Ezwan Bin Ezahar 
17. Mohd Faezie Bin Hashim 
18. Mohd Faizal Bin Wasis 
19. Mohd Fakrullah Bin Mahtar 
20. Mohd Fazli Bin Tamyes 
21. Mohd Hafizullah Bin Zakaria 
22. Mohd Khairudin Bin Mohd Radzi 
23. Mohd Khairul Bin Ramli 
24. Mohd Nafi Bin Telimik 
25. Mohd Razif Bin Mahmud 
26. Mohd Sabri Bin ARahman 
27. Mohd Shah Rizal Bin Ghazali 
28. Mohd Shahrulnizam Bin Mustafa 
29. Mohd Tajuddin Bin Latif 
30. Mohd Zaki Bin Mohammad Shafiee 
31. Mohd. Shaibullah Bin Abdullah 
32. Muhamad Zahir Bin Md Rislan 
33. Muliati Binti Marsius 
34. Mumiyana Binti Ahmad 
35. Nasarudin Bin Yaakob 
36. Nazia Binti Mohd Zain 
37. Nazihah Binti Kadir 
38. Nazrina Azrin Binti Ibrahim 
39. Nik Nor Rashidah Binti NikSalleh 
40. Nor Arizan Binti Zulkifli 
41. Nor Shafiza Binti Ghazali 
42. Noraihan Binti Abd Wahab @ Ab Aziz 
43. Norhidayu Binti Samsuddin 
44. Norliza Afni Bt Mohd Kurdi 
45. Norsuhaidah Binti Ahmad Suhaini 
46. Nur Ashikin Binti Azlan 
47. Nur Aswane Binti Ghazali 
48. Nurhafizah Binti Khamis @ Miskin 
49. Nurul Adila Binti Abdullah 
50. Nurul Izean Binti Abdul Mois 
51. Nurulizati Binti Han 
52. Rafika Dewi Binti Soedirman 
53. Rosmaiza Idayu Binti Deraman 
54. Salwana Binti Kamarudin 
55. Siti Elyani Binti M Yahya 
56. Siti Khalijah Binti Mat Arsat 
57. Siti Nazirah Binti Abdul Fatah 
58. Siti Noorazreen Binti Ahmad 
59. Siti Zawani Binti Noor Buddy 
60. Siti Zubaidah Binti Mat Jamil 
61. Suanna Binti Sohud 
62. Suhaili Binti Sa'adon 
63. Suryati Binti Shukor 
64. Suzliza Binti Abdullah 
65. Wan Ahmad Khairi Bin Wan Sulaiman 
66. Yusrah Binti Md Nor 
67. Zailini Binti Sulaiman @ Mahasan 
SARJANA MUDA PENGURUSAN HARTANAH DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF ESTATE MANAGEMENT WITH HONOURS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Adibah Binti Abdul Mutalib* 
2. Nur Hasida Binti Husin ** 
3. Salwa Binti Ibrahim*** 
4. Siti Innasyafawati Binti Nasruddin ** 
Siti Nurul Hajar Binti MdSidek* 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abdul Rahim Bin Mohd Alif* 
2. Ahmad Fairoz Bin Zakaria * 
3. Ahmad Zaki Bin Mat Derakah * 
4. Atilah Binti Mohamed * 
5. Farah Firdaerma Bt Mohamed Nasokan * 
6. Farhana Binti Abu Bakar* 
7. Haliza Binti Haron * 
8. Jamila Hasnum Binti Jamalludin * 
9. Juliana Binti Yatim * 
10. Kamilah Binti Kadir* 
11. Latipah Binti Mohamad * 
12. Mashunizalwa Binti Sarmin * 
13. Masitah Binti Ahmad* 
14. Mohd Azzad Izzuddien Bin Abu Bakar * 
15. Mohd Firdaus Bin Mohd Zahit* 
16. Mohd Nazri Bin Mohd Saad * 
17. Mohd Shabril Bin Mohd Shariff* 
18. Nazri Bin MdJais* 
19. Noor Faezah Binti Mohammad * 
20. Noorazlina Binti Ramlee * 
21. Norazatul Akmal Binti Zakaria * 
22. Norbaizura Binti Borhan * 
23. Norshahida Binti Saad * 
24. Norulhuda Binti Abdul Aziz* 
25. Rosdalina Binti Md Dali * 
26. Rosmaiza Binti Shafi * 
27. Rosmanizan Binti Ibrahim * 
28. Rosnani Binti Ahmad Puzi* 
29. Siti Hamaliah Binti Mohamad Talos * 
30. Siti Maimunah Binti Ahmad* 
31. Surya Irda Yuhanis Binti Sharan * 
32. Syahidaa Syuhadaak Binti Ab Rashid * 
33. Tuan Nor llham Binti Tuan Hamzah * 
34. Tuan Zaidah Binti Tuan Kob * 
35. Zurina Binti Mansor* 
* HPMG CGPA 3.00 - 3.4 150-4.00 *** fi or Vice Chancelior. 
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KELAS KEDUA (RENDAH) 























Ab Ghani Bin Abd Razak 
Ahmad Faizal Bin Ismail 
Ahmad Ridhwan Bin Zawawi 
Ahmad Syahmi Bin Zakiuddin 
Azrul Bin Baharim 
Azura Binti Mohd Ariff 
Dumaria Binti Mansur 
Farahdillah Binti Abd Zufir 
Hanis Haryati Binti Hussin 
Hazlini Binti Omar 
Herdawati Binti Tumadi 
Ikhwan Syafieq Bin Mohd Sarwani 
Jaini Bin Bangbang 
Mohamad Azrul Ikhwan Bin Azme 
Mohamad Izwan Bin Mangsor 
Mohamad Norhisyam Bin Abd Manan 
Mohamad Zamri Bin Md Noor 
Mohammed Naim Bin Ahmad Sahimi 
Mohd Aizam Bin Abdullah 
Mohd Haniff Bin Che Mezam 
Mohd Herman Bin Abd.Khalil 






















Mohd Naim Bin Mohd Nordin 
Mohd Noor Bin Mat Kasa 
Mohd Rafiuddin Bin Mohd Sauffi 
Mohd Rahimi Idris Bin Ismail 
Mohd Ramdan Bin Mohamad Tahir 
Mohd Redzuan Bin Hainan 
Mohd Shahril Bin Seliman 
Muhamad Sa'ad Bin Muhamad Yusof 
Munirah Binti Mohd Azam 
Nazri Bin Haron 
Nor Akmal Binti Mohd Yusoff 
Nor Raihan Binti Abd Shukri 
Norazura Azuen Binti Ibrahim 
Norlela Binti Mohamad 
Normaisarah Binti Muhamed 
Nur Azreen Binti Azman 
Nurul Afnie Binti Hassan 
Nurul Hamizah Binti Hamid 
Nurulaffza Binti Cha 






















Safinah Binti Salleh 
Sahful Anuar Bin Sarmon 
Serimah Anak Bol 
Shah Rizan Bin Noor Hashim 
Shahbandi Bin Ramli 
Sharina Binti Md Noor 
Siti Hajar Binti Hussain 
Siti Khalijah Nem Binti Zainal 
Siti Laila Binti Roslan 
Siti Noor Hassanah Binti Roseli 
Siti Nor Azlin Binti Mhd Bakhir 
Siti Nuraishah Binti Saibon 
Siti Suhani Binti Seikh Ahmad 
Siti Suraya Binti Mohamad Jamhari 
Syukriatul Husni Binti Shamsudin 
Tengku Noruzawati Binti Tengku Jaafar 
Waheda Binti Mat Yusof 
Wan Abdul Rahman B Wan Mahussin 
Wan Malini Binti W Husin 
Yenniratna Binti Agusrianto 
Yusarahanem Binti Yusof 
SARJANA MUDA PENGURUSAN PEMBINAAN DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF Ci I MANAGEMENT WITH HONOURS 
KELAS PERTAMA 
1. Ahmad Fadhil Bin Rusli *** 
2. FairuzZaman Bin Omar** 
3. Mohd Fadli Bin Ibrahim ** 
4. Nurulhudaya Binti Abdul Hadi* 
Syrifah Binti Abdullah* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 










Abdul Hakam Bin Hashim * 
Ahmad Syamil Bin Rosli * 
Amar Bin Mustafa * 
Arrizan Bin Saleh * 
Azizul Bin Abdullah Ayeop* 
Fahrul Zulhairee Bin Saharudin * 
Halimatussakdiah Binti Danuri * 
Mariana Binti Shafie * 










Mohd Asyraf Bin Abd Rahim* 
Mohd Azfar Bin Zakaria * 
Mohd Shaif Bin Md. Yusof* 
Mohd Sofian Bin Makhtar * 
Muhammad Khairi Bin Basri * 
Nik Faris Bin Nik Nasirman * 
Norasiah Binti Abdul Aziz * 
Normarina Binti Latip * 









Nurul Ashikin Binti Md. Sidek* 
Nurul Huda Binti Abu Bakar * 
Rabiatun Adawiah Binti Julani" 
Rahzuwin Binti Abd Rahman * 
Rosmawati Binti Mat Yusof* 
Safinas Binti Zainon * 
Siti Hasniza Binti Mohd Anuar' 
Zaihasrah Binti Zamri * 
* H P N G CGPA 3,00 - 3.49 ** HPN< 
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KELASKEDUA(RENDAH) 


















Abdul Hadi Bin Khairudin 
Ahmad Badaruddin Bin Haroon Arashid 
Ahmad Fahmi Bin Hussin 
AileyAnak Junau 
Che Mohd Faizal Bin Che Daud 
Hairulanual Bin Ibrahim 
Istiqamah Nur Binti Ibrahim 
Mohamad Azri Bin Othman 
Mohamad Riza Bin Abdul Halim 
Mohd Adzwa Bin Mohd Salleh 
Mohd Al-Hafiz Bin Morsalin 
Mohd Amirul Syahid Bin Amir Hussin 
Mohd Azman Bin Ibrahim 
Mohd Faizul Bin Ariffin 
Mohd Firdaus Bin Romli 
Mohd Idham Bin Ismail 


















Mohd Rahimi Bin Ibrahim 
Mohd Zureen Sharizad B Mohd Zin 
Muhamad Zulkifli Bin Zakaria 
Muhammad Azrul Bin Johan 
Muhammad Faisal Bin Faris 
Muhammad Miqdad Bin Kamarudin 
Muhammad Nazmi Bin Ghazali 
Musliha Binti Muhamad 
Nazatul Adawiyah Binti Abdul Jamal 
NikAzzyati Binti Nik Ab Aziz 
NoorAzehan Binti Hedil 
Noor Hafidzah Binti Hasan 
Noor Hasyiyah Binti Mohamad 
Noor Mastura Binti Abu Bakar 
Noor Muslinda Binti Mustafa 
Nor Hidayah Binti Nor Azizi 


















Norashikin Binti Mohamad 
Noreen Aslinda Binti Mohd Hussain 
Norhapizah Binti Mohamad Saad 
Norwahida Binti Hassan 
Nursoleha Binti Othman 
Nurul Hasyima Binti Mohamad Rasidi 
Rabiatulaqilah Binti Mohd Isa 
Razali Bin Abdul Latif 
Siti Fatimahnor Binti Khairoji 
Siti Hajar Binti Jamal 
Siti Khuzaifah Binti Shaari 
Siti Nordina Binti Mohd Fuzi 
Siti Nurilyana Aishah Binti Mohd Kamil 
Syed Shah Rizal Bin Syed Musa 
Wan Hasnimi Bin Hassan @ Wan Hassan 
Wan NorAzmahani Binti Abdullah 
Wan Nurul Hafieza Binti Wan Mahtar 
SARJANA MUDASENIBINADALAMAN DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF INTERIOR ARCHITECTURE WITH HONOURS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Arita Hanim Binti Awang ** Norfazillah Binti Ahmad * 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ahmad Faizal Bin Jaffar * 
2. Marsita Binti Mohmad * 
3. Mohammad Amin Bin Mohamed Ali * 
4. Noor Nabiha Binti Nazli * 
5. Siti Fawziah Binti Ab Ghani* 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Hadzwan Ekhsan Bin Radzali 
2. Liana Binti Zulkifli 
3. Maziana Binti Abdul Malek 
4. Muhammad Hadi Bin Yusof 
5. Muhd Safwan Fathy Bin Muhammad A.Aziz 
6. Nik Nor Suzilawati Binti Naemat Zahari 
7. Roslani Bin Abd Manaf 
* H P N G CGPA 3,00 - 3.49 ** H P N G CGPÄ 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice Chancellor Award 
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SARJANA MUDA SENIBINA LANDSKAP DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF LANDSCAPE ÄRCHITECTURE WITH HONOURS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mohamed Ikhwan Nasir Bin Mohamed Anuar ** 
KELAS KEDUA(TINGGI) 







Andie Juzriana Binti Masaripi * 
Jalilah Binti Jaafar * 
Khairul Hamri Bin Hamdan * 
Lailatul Badariah Bt Mohd Ikmal Hisham * 
Mohd Fahmi Bin Mohd Safi * 







Mohd Zulazri Bin Ismail * 
Mohd Zulhaili Bin Teh* 
Nor Asma Binti Noordin* 
Nor Edzlinda Binti Abdullah Sani* 
Nor Hashila Binti Mohamad Hassim * 






Nor Liana Binti Jamin * 
Nurul Huda Binti Mohd Salleh 
Nurullman Binti Amir* 
Siti Syamimi Binti Omar * 
Syahfendy Bin Zakaria * 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Hartini Binti Mohamad Yusof 
2. Mohamad Aliff Bin Jaafar 
3. Mohd Akriman Bin Mustfar 
4. Mohd Ezwan Bin Samian 
5. Mohd Khairul Anwar Bin Ahmad 
6. Nik Nazhar Bin Nik Kamruddin 
7. NoorAsyiqin Binti Zainal Abidin 
8. Noor Indahayatie Binti Mohd Mahfoz 
9. Noriza Binti Mohamad @ Ismail 
10. Nur Hayati Binti Ismail 
11. Rofishah Binti Jusoh 
12. Rohaizad Bin Hamidi 
13. Siti Zubaidah Binti Md Diah 
14. Suhaila Binti Mamat 
SARJANA MUDA UKUR BANGUNAN DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF BUILDING SURVEYING WITH HONOURS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Balkhiz Binti Ismail * 2. Elma Dewiyana Binti Ismail * 
KELAS KEDUA (TINGGI) 




Ahmad Syukri Bin Abdul Rahman * 
Groffer Anak Nyelang * 




Husnil Khatimah Binti Abdul Rahman * 
Mirza Fariza Binti Narawi * 
Mohammad Radzi Bin Muhammad * 
7. Mohd Hafiz Bin Md Izuddin * 
8. Mohd Hasanul Israf Bin Md Akhir * 
9. Mohd Noor Adam Bin Mohd Nordin * 
* HPUG CGPA 3.00 ~ 3,49 ** H P N G C G ce ChancellorÄward 
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10. Mohd Syamsul Khairil Bin Mond Supian * 
11. Nik Khairunnisa Binti Nik Pa * 
12. NoorHidayah Binti Ismail* 
13. Noorashikin Binti Kamaludin * 
14. Nor Asma Binti Abdullah* 
15. Norfazleen Binti Fakri * 
16. Norhidayah Binti Ahmad* 
17. Norhuda Binti Mohamed * 
18. Norimah Binti Madding * 
19. Nur Fadhilah Binti Bahardin* 
20. NurulAshikin Binti Norrihan* 
21. Raine Melissa Anak Riman * 
22. Siti Nurhakimah Binti Ramie * 
23. Siti Nurul Asma' Bte Mohd Nashruddin * 
24. Suriansyah Bin Nanang * 
25. Wan Nor Adeebah Binti Wan Ibrahim * 
KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ahmad Faisal Bin Mohd Isa 
2. Ahmad Nathir Bin Ali 
3. Aidatol Norshila Binti Abdul Aziz 
4. AljuffryBinMohdAriffin 
5. Hamizah Binti Abdullah 
6. KhairurZahirin Bin Misngat 
7. Mohd Darabi Bin Zolkafli 
8. Mohd Fahmi Mustaqim Bin Razali 
9. Mohd Firdaus Bin Azid 











Mohd Hafiz Faizal Bin Ibrahim 
Mohd Hilal Bin Osman 
Mohd Khairul Bin MatJusof 
Muhammad Arif Bin Abu Hassan 
Nadiatul Aswani Binti Mohd Yusuff 
Noor Husnaini Binti Isa 
Noorzalia Binti Yamin 
Nor Darna Yanto B. Saaidin 
Norfarha Binti Nordin 











Norhafizah Binti Hassan 
Norliana Binti Ghani 
Nurul 'Aiin Binti Shahari 
Nurulhuda Binti Mohd Radzwan 
Rahimi Izzat Bin Roslan 
Rosnan Bin Halus 
Ruzailikha Binti Kamarul Zaman 
Sabariah Binti Sareh Saad 
Sudan Anak Tugau 
Zaidy Bin Hadanan @ Adanan 
SARJANA MUDA PENGURUSAN TAMAN DAN AMENITI DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF PARKS AND AMENITY MANAGEMENT WITH HONOURS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Norsyahura Binti Mat Desa ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Aina Mardia Binti Nordin * 
2. Anwar Bin Maso'od * 
3. Asuhaizam Binti Mustaffa * 
4. Azmani Binti Abdul Aziz* 
5. Hazliza Binti Hashim * 
6. Ismawarni Bte Ismail * 
7. Maszan Bin Ahmad * 
8. Mohamad Hafiz Bin Sulaiman * 
9. Mohd Kamal Akmal Bin Mohamad Ashraff * 











Munirah Anis Binti Mansor * 
Noor Aishah Binti Latif* 
NoorAzIan Bin Mohamad* 
Noor Azzua Binti Idrus* 
Noor Zuraida Binti Abdul Rahim* 
NorAine Binti Ismail* 
Nor Azila Binti Salim* 
Nor Hidayatul Husna Binti Shoib * 
Nor Hidayu Binti Abu Bakar* 










Normala Binti Abd Rahim * 
Nur Idawati Binti Razaki * 
Nuraini Binti Ramli * 
Rosmawaty Binti Jamaludin * 
Safiah Binti Said * 
Samsulwadi Bin Md Salleh * 
Siti Rahimah Binti Nor Ahmad 
Siti Aisah Binti Abas* 
Siti Rohani Binti Yusop * 
OO - 3.49 ** HPf-- ) 50 - 4.00 \ **A A Jnselor Vice Chancellor Äward 
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KELASKEDUA(RENDAH) 







Fadzli Bin Mahmud 
Harrie Bin Nordin 
Khairul Asraf Bin Rahim 





Mohamed Yazid Bin Kassim 
Mohd Basheeron Bin Ahmad 
Mohd Khairulizam Bin Musanif 





Mohd Russyiddin Bin Razali 
Siti Fairus Binti Md Noraini 
Wan Noor Aida Binti Wan Salleh 
Yusmas Anum Binti Yunos 
SARJANA MUDA SAINS (SENIBINA) 
BACHELOR OF SCIENCE (ARCHITECTURE) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mohd Fairus Bin Kholid *** 
KELAS KEDUA(TINGGI) 









Abdul Rahman Bin Zakaria * 
Abdul Salam Bin Anuar* 
Amar Muhammad Bin Ramli * 
Assikeen Binti Abu Bakar * 
Azam Bin Ahmad* 
Fauziah Binti Mohd Sharif* 
Ulli Nadia Binti Sazali* 









Mohd Muhaimin Bin Roslan * 
Mohd Syafri Bin Mohd Zan * 
Mohd. Hilmi Bin Zamri * 
Muhammad Saufi Bin ALatip* 
Nadiah Binti Abu Bakar* 
Najeeha Binti Mohd Sallah* 
Noor Farhana Eliia Binti Jaafar * 









NurAhya Binti Anuar* 
NurulWahida Binti Abd Rahman* 
Rahmat Bin Mohamad Shahul Hamid * 
Rasidah Binti Idris * 
Saidatul Noorasyikin Binti Rosmainoor* 
Shazreene Nurjanna Binti Shamsuddin * 
Wan Nur Izzati Binti Wan MatZali* 
Yasmin Binti Mohd Faudzi * 
KELAS KEDUA(RENDAH) 










Adi Firdaus Bin Bahari 
Ahmad Faisal Bin Mustaffa 
Ahmad Firdaus Bin Mohd Tahir 
Amirah Fadhilah Binti Mahdzub 
Anis Ayuni Binti Rosli 
Faatin Nasreen Binti Ramly 
Farah Norliyana Binti Azman 











Khairunnisha' Binti Zulkefli 
Mohammad Shahrizad Bin Hassan Hassaari 
Mohd Fariz Bin Norzlan 
Mohd Hadri Bin Mahmud @ Mustafa 
Mohd Syazwan Bin Abdul Latip 
Muhamad Faliq Bin Ghazali 
Muhammad Zarif Bin Noorzihar 
Muhd Fauzi Naim Bin Harun 










Nurul Hanim Binti Mohd Yusof 
Nurulain Binti Zainudin 
Rafidah Binti Ismail 
Roland Rengga Anak Jemie 
Sharifah Nordiyana Binti Syed Mohd 
Suhaila Binti Endut 
Suhaili Binti Khairuddin 
Syamim Binti Mohamed Azman 
Wan Fadlillah Bin Wan Mat Zain 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 ** HPNG CGPA 3.50 -4.00 | *** Anugerah Naib Canselor Vice Chancelbr Award 
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DIPLOMA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH 















Mohd Nasharudin Bin Yakub 
Mohd Rijal Saffuan Bin Abdul Jamal 
Mohd. Zaidi Bin AmirHamzah 
Muhaimi Bin Mohamed * 
Muhammad Fuad Bin Abdul Talib 
Muhammad Reza Bin Omar* 
Muhammad Syafiq Bin Norhizan * 
Muhd AI Amin Bin Kamarudin * 
Nabila Binti Ibrahim * 
Noor Syahida Binti Md. Noh 
Noorliana Binti AbdGani* 
Nor Hanisah Binti Abdul Manap* 
Noraini Binti Hamdan 















Norhafiza Binti Md Daud * 
Nur Aisyah Binti Abdullah 
Nur Izzati Binti Mohd Rodzi 
Nurul Afidah Hasan Binti Abdullah 
NurulAzura Binti MdZin 
Nurul Azwa Binti Abdul Rahman * 
Nurul Hilani Syamimi Binti Shapii 
Nurul Syahida Binti Maulot 
Nuryuhana Binti Hamid * 
Rezzahuddin Bin Baharuddin 
Rohayu Binti Yaacob 
Siti Marsitah Binti Ismail 
Siti Noor Sabariah Binti Razak 
Tengku Mohd Izhan Faisal Bin Tengku Yacob 
DIPLOMA UKURBAHAN 
































Abd Halim Bin Mohamad * 
Abdul Rahim Bin Abdul Haddy 
Abdullah Bin Yahaya 
Ahmad Bukhari Bin Hassan 
Ahmad Hazim Bin Mohd Saufi 
Ali Yuzaimi Bin Yusof 
Ani Nurul Azma Binti Abdullah 
Azhar Bin Ahmad 
Azliyana Binti Zakaria 
Azmira Binti Ramli 
Azzli Imran M a r Osman * 
Bahar Bin Mohamad * 
Dalia Binti Zanudin ** 
Esther Stephen Mission * 
Fadzlina Binti Senom * 
Faizuddin Bin Haji Mohamad Yunos * 
Faizura Binti Mohd Razif ** 
Fatimah Nurhafiizah Binti Abdul Manan ** 
Hakimah Binti Suanda * 
Hanif Bin Ahmad Kamel* 
Hazirah Binti Abu Bakar* 
Jimmy AnakAwang* 
Jiniarti Jastan 
Khairunnisa Binti Abd Ghani* 
Maizon Binti Zakaria * 
Marina Binti Md Khalid * 
Megat Syafiq Bin Megat Ismail 
Mohamad Nazrul Bin Noor Azam 
Mohamad Syazwan Bin Osman * 
Mohamad Zahari Bin Zakaria 
































Mohd Azezee Bin Adman 
Mohd Azizi Bin Che Mahmood 
Mohd Fazlin Bin Alias* 
Mohd Hafife Bin Hasan 
Mohd Hafizal Bin Mohd Musa * 
Mohd Haide Bin Che Yaman * 
Mohd Irwannuddin Bin Awang @ Ghazali * 
Mohd Khusairy Bin Haron * 
Mohd Shahrizal Bin Mohamed Hussaini * 
Mohd Syafiq Bin Khamdan 
Mohd Zulhafizi Bin Abdul Kadir 
Mohd. Nazrin Bin Kamarulzaman 
Muhammad Aizat Bin Bakri * 
Muhammad Akmal Bin Marwan * 
Muhammad Haziq Bin Abdul Haiyee 
Muhammad Nizamudeen Bin Kamsani 
Muhammad Raihan Fathi Bin Othman * 
Mustafa Bin Ahmad 
Natalia Ezreen Rostam *** 
Nazatul Haida Binti Zainal Alam 
Noor Ayuni Binti Abdul Fattah *** 
Noor Aziah Binti Ismail 
Noor Hafizah Binti Abdul Dal 
Noor SarraBte Kamarudin 
NorAlyna Bte Othman* 
Nor Amirah Binti Kamar 
Nor Azila Binti Mohd Saad * 
Nor Faiezah Binti MhdKhatif* 
Nor Hamiza Binti Idris 
Nor Hanem Binti Mohamed Husin 
































NorSyakirin Binti Mohd Nordin* 
Nor Syuhadah Binti Mahad* 
Noradawiyah Binti Rosly * 
Norashikin Binti Zulkafli * 
Norazean Binti Adnan* 
Norazila Binti Ibrahim 
Norhafidz Bin Nordin * 
Norhafiza Anis Binti Mohamad Pakri ** 
Norhaslina Binti Abu Bakar 
Norhasmalinda Binti Abu Hassan * 
Norliza Binti Zakaria ** 
Normazwin Bte Ismail * 
Nur Fatiha Binti Mohamed Yusof* 
Nur Filzahanisah Bte Abd Hadi 
Nur Nabilah Wafiah Binti Abu Bakar * 
Nur Raidah Binti Razali*** 
Nur Shafika Binti Mohamad Ramli 
Nur Suhada Binti Ahmad @Jamil * 
Nurhafizah Binti Kamil 
Nurul Izzatie Binti Azhar 
Nurul Aiza Binti Awang* 
Nurul Fatihah Binti Mohd Asri 
Nurul Huda Binti Janadin 
Nurul Nadiyah Binti Ahmad Khaidzir 
Nurulfirdaus Binti Normin * 
Raden Nor Laila Binti Raden Karno * 
Rozaidah Binti Wasli 
Ruqaiyah Binti Ashari * 
Safiah Binti Sulong * 
Sharifah Zarina Binti SyedAIwi* 
Siti Aishah Binti Rahamat* 
* H P N G ( 
1. Balkhis Binti Shariffuddin * 
2. Che Mohd Nurul Fathi Bin Che Mohd Nazan 
3. Desmond Anak Benadict Niyut * 
4. HNHazrul Bin Hamid* 
5. Habsah Binti Harun * 
6. Hazwani Safwan Bin Hadi 
7. Izuandi Bin Yin 
8. Ma'azan Bin Mahamad Ajmi 
9. Maisarah Bin Husin * 
10. Maisarah Binti Mustapa Bakri * 
11. Marzila Binti Mohd Noor Hazimi * 
12. Mazlie Bin Norinah 
13. Mohd Hafiz Bin Mohd Ayob* 
14. Mohd Hasrun Bin Abdul Halim 
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94. SitiAminah Binti Ibrahim 
95. Siti Maisarah Binti Mat Hussin 
96. Siti Mawar Binti Muhammad * 
97. Siti Nazurah Binti Yaacob 
98. Siti Nor Suhaida Binti Che Rodi* 
99. Suhanna Nadia Binti Mohamad Puzi * 
100. Suzana Binti Omar 
101. Sylvia Gala Anak Mong @ Agam ** 
102. Ummu Zahidah Binti Bakri 
103. Wan Nadia Binti Wan Sulaiman * 
104. Yuarlifh Bin Yusof * 
DIPLOMA PENGURUSAN HARTANAH 
DIPLOMA IN ESTATE MANAGEMENT 
1. 'Azwa Binti Mohd Sabri * 
2. Abd. Latif Bin A. Talib 
3. Abdul Hai Bin Atan* 
4. Abdul Samad Bin Jamaludin * 
5. Adli Bin Sukor * 
6. Ahmad Ishak B Ahmad Tajul Ariffin * 
7. Alya Batrisyia Binti Mohd Rosli * 
8. Amir Adli Bin Mohd Radzi * 
9. Andik Norsufeeyana Binti Matawapa * 
10. Anisah Binti Mat Kahar 
11. Asmah Binti Abd Jalil* 
12. Asman Bin Samsula 
13. Atikah Binti Abdul Rahim 
14. Aziera Bte Abd Aziz 
15. Azilah Binti Saidin* 
16. Dayang Afifah Binti Datu Arifin 
17. Dayang Dahrizi Binti Awang Mustaffa 
18. Diana Hazlen Bt Hamid ** 
19. Farah Eliana Binti Ederis *** 
20. Fauziah Binti Aminorashid 
21. Fazillah Binti Hussin * 
22. Khairunnisa Binti Yahya @ Hamzah ** 
23. Khuzaimah Binti Kusnek @ Khusni 
24. Mariana Binti Abdul Majid 
25. Mastura Binti Musa * 
26. Mimi Asyrafeena Binti Rosmin * 
27. Mohamad Fahmi Bin Yusoff * 
28. Mohammad Firdaus Bin Faudzi *** 






























Mohd Hafiz Bin Ali Badarudin* 
Mohd Kamarularifin Bin Hamdan 
Mohd Nizuan Bin Hamsani * 
Mohd Noor Ifsham Bin Ibrahim 
Mohd Radhi Bin Mohd Ghazali 
Mohd Shah Azlan Bin Shariman ** 
Mohd Shakimi Bin Md Yusoff* 
Mohd Zukhairy Bin Zulkefly 
Mohd Zulfadli Bin Safiai* 
Muhamad Nasharudin Bin Ramli * 
Muhammad Faiz Bin Mohd Damin * 
Muhammad Rosidi Bin Emri 
Nadia Binti Mohd Fuzi** 
Nik Noor Salawati Binti Nik Abdullah 
Noor Aini Binti Saad* 
Noor Shuhada Binti Abdul Mutalib* 
Noor Zetty Ermita Binti Tokiran * 
Noorazmira Binti Mohd Afandi* 
Noorul Sakinah Binti Hj Mohamad 
Nor Alifah Binti Sabah @ Saaban * 
Nor Azimah Binti Hanid* 
Nor Azma Binti Ismail * 
Nor Farizah Binti Mustapa AI Bakri ** 
Nor Hasyyati Binti Mat Junoh 
Nor Munirah Binti Abdul Mokti * 
Nor Niza Binti Mahmud * 
Nor Rimi Binti Johari * 
Nor Syahida Binti Kamarudin* 






























Norhaida Shahirah Binti Ramli * 
Norlin Suhaili Binti Musali * 
Normaruslina Binti Mohamad Zin 
Norshaza Shahira Bt Sukor 
Norul Aini Binti Johari** 
Nur'Ain Binti Nor Ahmad Najib* 
NurAin Binti Ahmad Termizi*** 
Nur Atiqah Binti Ab Rahman** 
NurAzuani Binti Aziz* 
Nur Hanne Hayate Binti Mokhayat * 
NuratulAmal Binti Kamarudin** 
Nurul'Ain Binti Md Said* 
Nurul Aida Nadia Bt Mohd Noor Madi 
Nurul Aqilah Binti Abdul Tahir 
Nurulain Binti Kamarulekhsan ** 
Redzuan Bin Alias* 
Rosmidar Binti Abdul Raani* 
Seikh Meheboob Bin Seikh Ahmad * 
Shafeiqa Binti Mohd Saleh * 
Sheila Anak Mamat 
Siti Isainor Binti Sahron * 
Siti Maisarah Binti Abdullatif* 
Siti Munirah Binti Ibrahim* 
Siti Noor Fadilah Binti Salaman * 
Siti Norazila Binti Mohd Nasir* 
Siti Noridayu Binti Ajis* 
Siti Salbiah Binti Ishak** 
Suzaliana Binti Mohamaad 
Zuraidah Binti Hussin ** 
DIPLOMA BANGUNAN 










Abdul Luqmanul Hakim Bin Muhamad Termidi 
Ahmad Khaider Bin Zemahari * 
Ahmad Yusri Bin Ab Majid 
Aidi Bin Idris 
Amirah Binti Mohammad ** 
Az'qusyairi Bin Aznan 
Azarul Akbar Bin Md Diah * 
Azizah Binti Abdul Hamid* 










Clifford P. Lazola 
Dunstan Anak Sugai 
Erni Liana Binti Aziz 
Ezzat Fahmi Bin Ahmad** 
Faezah Binti Mat Jaini *** 
Faizah Noor Binti Mahmud 
Fakhrul'azmi Bin Mohamed Ramly 
Fatin Suhana Binti Suhaimi * 










Hamidah Binti Abu Kasim* 
HaziqB.Abd.Aziz* 
Katinasari Binti Bujang * 
Mohamad Izhar Bin Ibrahim 
Mohamed Zikrihakim Bin Mohamed Khassim 
Mohammad Najib Bin Mohd Hashim * 
Mohammad Syafiq Bin Zulkifli 
Mohammad Zamrie Bin Zawawi 
Mohd Azmil Bin Rahim 
*HPHG CGPA 3.00-3.49 • HPNG CGPA 3.50 -4.00 "Anugerah Naib Canselor Vice Chancellor Award 
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28. Mohd Fadhli Bin Sohaimi 
29. Mohd Faizul Bin Hanapi 
30. Mohd Farmi Izudin Bin Che Ros * 
31. Mohd Fazli Bin Mohammad * 
32. Mohd Firdaus Bin Muhamad Akhir 
33. Mohd Hafizul Bin Ibrahim 
34. Mohd Hisham Bin Kamaluzaman 
35. Mohd Khafiz Bin Hairun 
36. Mohd Saifuddin Ridhwan Bin Ab Hamid 
37. Mohd Sarizal Bin Jumain * 
38. Muhamad Athir Bin Azimi* 
39. Muhamad Fadhil Bin Rosseli 
40. Muhamad Sahlal Bin Harun 
41. Muhammad Ashraff Bin Mohd Amin * 
42. Muhammad Fahme Bin Abdul Hadi 

















Muhammad Redza Bin Rosman 
Muhammad Syafiq Awaludin * 
Noor Syazana Binti Sazali 
Norazeean Binti Tahir 
NoraznizahBt Abdul Aziz* 
Norfarhana Binti Ramli * 
Nur Ashikin Binti Awang 
Nur Farhana Binti Wahid * 
Nur Haffeza Binti Ahmad Termizi 
Nur Hafizah Binti Mohamad 
Nur Hazwani Binti Zakaria * 
Nur Hidayah Bt Idris * 
Nurasby Binti Mohd Azmi* 
Nurul'ain Binti Ismail 
Safiah Adibah Binti Ani *** 
Safwan Bin Sumari 
Sahrizan Bin Sahrani * 
Saiful Fahmi Bin Abd Raman * 
Salehudin Bin Sawiran * 
Shahiza Binti Seman 
Siti Nur Maisarah Binti Pauzi 
Siti Nur'Amirah Binti Roslan * 
Surimin Bin Hasan * 
Suzanah Binti Sudin 
Syahirah Binti Shoid * 
Wan Afifi Hariz Bin Wan Kamal Azlan * 
Wan Mohd Taufiq Bin Wan Jabarudin * 
Wan Nabila Binti Wan Baharum * 
Yusiskandar Bin Yusof * 
Zaid B Muhamad Suffian 
Zul'AfiqLutfi Bin Mohd Karib* 
Zulkiflee Bin Ismail @ Hassan 
DIPLOMA REKABENTUK DALAMAN 
DIPLOMA IN INTERIOR DESIGN 
Abdullah Harith Bin Shamsuddin * 
Ahmad Nabil Bin Mohd Hasbi 
Azzihha Azura Binti Abdul Aziz 
Fadzil Bin Ahmad* 
Farah Najwa Binti Shauqi * 
FaridatulAzna Binti Zainuddin 
Khairul Amizan Fizzi Bin Manan 
Maziana Binti Manaf 
Mohd Faritz Bin Ahmad Shukri 
Mohd Nasrul Bin Ngah Wahab 
Mohd Razuha Bin Ab Rajab 
Mohd Zulfahmi Bin Che Ismail 
Mohd.Shafiq Bin Mohd.Rafiq * 
Muhammad Nazif Bin Mohd Zubir 
Nabila Syazana Binti Mohd Asmuni 
Noor Azayani Binti Alim 
Noor Farah Binti Kamarudin * 


















Noordila Binti Omar* 
Noorlizawati Binti Ahmad 
Nor Amariya Binti Mat Nor * 
Nor Hafiza Binti Ahmad* 
Nor'adawiah Binti Soid * 
Norasyikin Binti Zainal 
Norhelmy Bin Nordin 
Norlina Afiza Binti Soid * 
Norrainee Binti Ghazali 
Norul 'Azira Binti Mohd Hanafi 
Norul Azwani Binti Muda 
NurAdlina Binti Ahmad Bustamam 
Nur Atiqah Binti Halimi* 
Nur Farahanim Binti Mat Nashim 
Nur Farahiyah Binti Zaini 
Nur Fareeza Binti Ahmad Suhaimi * 


















Nur Hidayah Binti Hj Sulaiman 
Nur Liyana Binti Rosli 
Nur Nisrinah Binti Zahari 
Nur Zulianas Shazyanty Bt Zulqumain 
Nurul Aqmar Binti Othman * 
Sazlin Aida Binti Saiful Bahri * 
Siti Farah Binti Mustapa * 
Siti Nadiah Binti Herman 
Siti Nur'ain Binti Mat Isa * 
Syahfirul Haznie Bin Yurid 
Tahera Binti Gulamabbas * 
Titin Nadia Ameera Binti Md Nor 
Tun Latifah Binti Zulkifli 
Waheda Binti Wahab 
Wan Sharifah Binti Wan Ab Rahman * 
Yasmin Binti Redzuan 
Zilla Zildawati Binti Paijo 
DIPLOMA SENIBINA LANDSKAP 










Adizakwan Bin Che Ali * 
Ahmad Alimi Bin Hamid 
Ahmad Amiri Bin Hamid 
Aminuddin Aiman Bin Shukri 
Ayub Bin Awang* 
Azliyana Binti Mohd Arif 
Hafizah Bte Ahmad Nandari 
Mahathir Bin Hasan 










Mohamad Kholid Bin Mohamed Bajuri 
Mohammad Afif Bin Adam * 
Mohd Ali Imran Azi Bin Jamalludin 
Mohd Basir Bin Abdul Rozak* 
Mohd Sallehuddin Bin Mat Noor* 
Mohd Yunus Bin Termuji * 
Muhammad Aizat Bin Mat Isa 










Mursyida Binti Abdul Gafoor 
Nazatul Fariza Binti Mohd Rasip 
Nor Farisha Binti Hashim 
Nurazlinda Binti Mohd Noor Madi 
Nurul AinBt Mohamad 
Nurul Yatimi Binti Yusof* 
Raja Mohär Badiozaman Bin Raja Sukri 
Ramly Bin Hasan 
Rohaisaliza Binti Nazri 




Rozlina Binti Rameli 
Siti Amirah Binti Masiron 
Siti Azrifah Binti Mohamed Ridza 
31. Siti Baizura Binti Ahmad 34. Suria Binti Mustaffar 
32. Siti Hawa Binti Baharum 35. Wan Faridah Binti Wan Jaafar 
33. Siti Zurina Binti Azizan 36. Zaiton Binti Yahya * 
DIPLOMA UKURBANGUNAN 




















Aiman Bin Ab Karim * 
Akmal Bin Ali * 
Alfuad Istiwa Bin Darodji 
Alwani Binti Abdul Razak* 
Arif Bin Shahruddin * 
Ariff Syafiq Bin Mahamad 
Aszuan Bin Ishak Chau * 
Dang Fathihah Binti Ibrahim 
DzunAzwanBinAwangAziz 
Fajar Adila Binti Ismail * 
Idarohayu Binti Abdul Ghani 
Jafri A'fifi Jaafar * 
Mazitah Binti Mohd Isa * 
Mira Sharida Binti Abdul Ghani* 
Mohammad Khairul B Doltiu 
Mohammad Razali Bin Mat 
Mohd Aidid Bin Abdul Patah * 
Mohd Azharuddin Bin Awang* 




















Mohd Hafizudin Bin Mohd Anuar * 
Mohd Haikai Bin Ismail** 
Mohd Hanif Bin Bakri 
Mohd Isnin Bin Mohd Othman * 
Mohd Izwan Bin Muhammad Zuhaidi 
Mohd Izzat Bin Azmi* 
Mohd Khairuddin Bin Boeran ** 
Mohd Shah Rizal Ihsan Bin Rosly * 
Mohd Shahilmam Junaidi B Mohamad Shahid * 
Mohd Shahril Bin AbdMutalib* 
Mohd Sukran Bin Ismail * 
Mohd Syahril Bin Mohd Johan 
Mohd Zakri Bin Mohd Dzuki* 
Mohd.Kamal Hakimi B. Mohamad * 
Mu'min Bin Mahmud * 
Muhamad Humaidi Bin Mat Nawi * 
Muhammad Syazwan Bin Tajuddin ** 
Muhammad Zharif Bin Mohd Mokhtar * 




















Nik Noor Alini Binti Nik Mohd Azmi * 
Noor Baizura Binti Saimin 
Nor Syazana Binti Azli** 
Norasyikin Binti Ismail * 
Nomadia Binti Zaman * 
Norsuhaida Binti Mohd Yusoff* 
Nur Ain Binti Mat Zain * 
Nur Amalina Binti Mohad Kidar * 
Nur Dila Binti Yahya* 
Nurul Eliani Aina Binti Kamaruzaman 
Nurul Salwani Binti NoorYakim 
Nuur Hidayah Bt Ambotou 
Rosmawati Binti Mat Arifin* 
Siti Hajar Binti Rosli* 
Siti Mirza Binti Md.Rasad 
Syamsul Rizuan Bin Mohd Assaari 
Syed Mokhsen Bin Wan Mohamad Affandi * 
Wirda Yanie Binti Mohd Yatim * 
Zairoul Afiq Bin Zamri * 
DIPLOMA SAINS GEOMATIK 


















Adli Rezduan Bin Shaary * 
Ahmad Shafawi Bin Mohamed Yamin ** 
Aizuddin B Salleh 
Am im Rinti MH 9hah *** 
Erna Syazwana Binti Zon * 
Hanafiah Bin Hanafi * 
Joni Bin Jusoh 
Khairul Anuar Bin Rahim* 
Khaizal Mazwan Bin Kadir * 
Mahfuzah Binti Abdullah** 
Mohamad Bin Mat Hussin 
Mohammad Faiz Bin Ab Ghani ** 
Mohd Arif Bin Zamri 
Mohd Firdaus Bin Zahary 
Mohd Huzairi Bin Ahmad Jamil 
Mohd Khairul Anwar Bin Badrishah 

















Mohd Noor Firdhaus Bin Ismail 
Mohd Samsul Arif Bin Mohd Sujak * 
Mohd Shahmy Bin Mohd Said * 
Muhamad Afandi Bin Mohd Sukri * 
Muhamad Faiz Bin Yusoff 
Muhamad Syazwan Bin Abdul Jalil * 
Muhammad Hasnan Bin Ghazali 
Noor Azieliaty Binti AbdHalim 
Noor Fadzilah Binti Hashim ** 
Noor Maswati Binti Masrol * 
Noorshahiela Binti Ishak * 
Nor Hidayat Binti MohNasir* 
Nor Syamimi Binti Abdullah * 
Norfitri Shafuan Bin Mat Nor 
Norhidayah Binti Abdul Aziz* 
















NorulAzma Binti Mohd Zain** 
Norzila Binti Arbaai* 
Nur Afira Binti Zakariah* 
Nur Hidayah Binti Ishak Hizam ** 
Nur Khairi Bin Razali * 
Nur Roshima Binti Mat Rasid * 
Nurqistina Reny Binti Jelani 
Nursyafinaz Binti Muhamad 
Nurul Najwa Binti Abdul Rahman * 
Seri Suria Binti Zahiri 
Shamini Bte Sakban 
Siti Aisah Binti Mohd Kamal 
Siti Khairiah Binti Amran** 
Wan Md Hanis Bin Mohamed 
Wan Qamarul Hazimin Bin Wan Deraman 
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DIPLOMA SAINS GEOMATIK (SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI) 















AiniZulfa Binti Abdul Rahim 
Ajuin Kiking * 
Alias Bin Bakeri 
Anuarulhikmi Bin Mad Jusoh 
Hawa Binti Mawi 
Mariah Binti Ibrahim 
Mariatul Haidar Bt Jainuddin Azhar 
Mohammad Edzyuan Bin Md Sukor * 
Mohammad Zulhusni Bin Mohd Hillmi 
Mohd Adam Bin Mohd Aligina * 
Mohd Azrol Bin Abu Bakar* 
Mohd Fadhlil Bin Hashim 
Mohd Fariz Bin AbdAziz 















Mohd Hazli Bin Mohamad Zakaria 
Mohd Huzairi Marikan B M Hussin Marikan 
Mohd Izuan Bin Ali 
Mohd Kamal Bin Ishak 
Mohd Khairulddin Bin Pauzi * 
Mohd Romzi Bin Khamarudin 
Mohd Zulfadli Bin Mohammed Rodzi 
Muhamad Izwan Effendi Bin Mohamad Sum * 
Muhammad Safwan Bin Alias* 
Muzer Hazim Bin Mat Zin 
Noor Farhana Binti Mohd Nor 
Noor Izzati Binti Ghazali * 
Nor Amirah Binti Ismail* 














Nur Fadillah Binti Ab Aziz 
Nurharyani Binti Yahaya 
Nurul Haslily Binti Mohd Hatepi * 
Nurul Nadiah Bt Abdul Ghafar 
Nurul Zahida Binti Zamri Tan 
Rabeahtul Adawiyah Binti Isa 
Rabiatul Adawiyah Binti Mohd Salleh 
Rozamizan Bin Mohd Zakuan * 
Ruhayati Idayu Binti Lokman * 
Rupidah Binti Che Mat 
Siti Mahfudzah Binti Hussein 
Wan Noor Fadhilah Binti Wan Yusof 
Wan Shufiah Binti Wan Abd Karim * 
DIPLOMA SAINS GEOMATIK (SUMBER ALAM) 
















Dairatul Akma Bt Mohd Shafik * 
Fairus Binti Ku Abdul Ghani* 
Intan Nurulfateha Binti Baharom 
Jabrullah Bin Zainol 
Junira Bt. Bakar 
Karimah Binti Mohamed Sidik 
Latifah Binti Minhad * 
Mohamad Sharizal Bin Mohamed Shar 
Mohamad Sopian Bin Yusoff 
Mohd Afzanizam Bin Muhammed Sabirin * 
Mohd Ali Shah Bana Bin Mohamad 
Mohd Kusyairi Bin Ariffm* 
Mohd Nur Shahid Bin Idrus* 
Mohd Rosmanizam Bin Idris ** 
















Mohd Sufian Bin Dahlan 
Muhammad Nurfahmi Bin Sohaime * 
Natrah Binti Idris 
Nik Muhaiminu Binti Abdul Razak 
Noor Farrah Syazzana Binti Mohd.Harith * 
Nor'Aini Binti Shukor 
Nor Ain Amira Binti Ahmad Bakhtiar * 
Nor Asnani Binti Misran 
Nor Azila Binti Mohd Sabri 
Nor Azlinda Binti Mohd Mustafa 
Nor Diana Binti Che Din* 
Nor Suraya Binti Rosli * 
Nur Shafira Binti Husain 
Nuraidah Binti Jamil 















Nurhidayah Binti Husin 
Nurul Ain Binti Dahalan* 
Nurul Amirasaryati Binti Supian 
Nurul Hamizah Binti Hamzah * 
Peter Henry Bin Megat 
Rose Linda Binti Ismail 
Roslaini Binti Mohd Nawawi 
Sarina Binti Md Sari 
Satilip Bin Sernedi Sulaiman * 
Siti Maziah Binti Yusoff* 
Siti Zaiyani Binti Zulnaidi * 
Siti Zulaika Binti Kamarudin 
Wan Mohd Hakimi Bin Wan Mohd Ariff 
Zahratun Izyana Binti Mudrikah 
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FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK 
:
•-.^ ::::.: ^ : ü? COmj TER AND MÄTHEMAJiCAL SClfcAfCIS 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI MAKLUMAT) 
BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS (INFORMATION TECHNOLOGY) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Azza Berliana Binti Sakeran @ Sekran * 2. Fadzlin Binti Ahmadon * 
KELAS KEDUA(TINGGI) 










Anastasia Yulianing Paramita * 
Azizah Binti Sukiman * 
Azri Bin Abdul Aziz* 
Carolyne Norlie Ak Manggi * 
Dhania Binti Rosle * 
Haris Bin Saleh * 
Hishamudin Bin Mohamad Azid * 
Md Razidi Bin Ismail * 










Mohd Izwan Bin Mahmud * 
Mohd Mahathir Bin Abdul Wahib * 
Mohd Mohaimin Bin Zakaria * 
Mohd Shamsul Bin Amerudin* 
Nawratul Yasmin Binti Jamil * 
NoorAdilah Binti Sidek* 
Nor Fazianti Binti Sagiman * 
Norazua Binti Ahmad * 









Nur 'Atiqah Bahirah Raidah Bt A. Zubaidi * 
Nur Ezdiani Binti Roseli * 
Nurhani Binti Che Lan @ Ahmad * 
Nurul Sazwani Binti Mohammad Nasri * 
Razmah Binti Razak * 
SuhaidaArwin Binti Abu Hassan * 
Tengku Ahmad Shahrol Nizam Bin Tengku Mohamad 











Fatin Hamamah Binti Fadzil 
Hawa Binti Mohd Nor 
Hernani Binti Rahimi 
Herza Farhana Binti Ismail 
Khairul Faiz Bin Othman 
Latifah Binti Semangun @ Suaib 
Maizarah Binti Talib 










Mohd Firdaus Bin Syaid 
Mohd Najib Bin Zamuri 
Mohd Norhanas Bin Badri 
Nor Aida Binti Hasbullah 
Nor Azlina Binti Abdullah 
Norashikin Binti Mohamad Noor 
Norellena Binti Muhamad 
Nur Safiah Binti Azizan 










Nurul Rashikin Binti Mat Nen 
Nuurun Najah Binti Aziz 
Rubiyatul Alawiah Binti Mohamed 
Siti Nor Sa'adiah Binti Tahir 
Siti Sarah Binti Jamaludin 
Syarifah Diyanah Binti Yusoh 
Wan Rosesheia Binti Wan Omar 
Zuliza Hazlizan Binti Hamdan 
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SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (STATISTIK) 
BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS (STATISTICS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Abdullah Bin Abbas ** 
2. Mohd Fhati Bin Abd Azait *** 
3. Nor Azura Binti Abdul Rahman* 
4. Nuralina Binti Azlan *** 
5. Nurhafizah Binti Ahmad*** 
6. Nurhasniza Idham Binti Abu Hasan ** 
7. Siti Haslina Binti Sa'mah * 
8. Zulfadhlee Bin Ithari *** 
KELAS KEDUA(TINGGI) 






Hamidah Binti Muhd Irpan * 
Juliza Binti Salleh * 
Mona Irawati Binti Ahamad * 
Nur Akmar Binti Kamal Bahrin * 





Nur Izzah Binti Jamil * 
NurulAini Binti Jaini* 
Nurul Farhana Binti Tengah * 





Nurul Hafizah Binti Rosman * 
Nurul Suhada Binti Abdul Ghani 
Sallehuddin Bin Hussin * 
SyarulAzan Bin Md Said* 
KELAS KEDUA(RENDAH) 








Helmi Aizat Bin Ahmad Fuad 
Ibrahim Bin Ismail 
Mardiana Binti Mohd Yasin 
Mohd Arif Bin Aziz 
Mohd Firdaus Bin Mazalan 
Mohd Nor Ariff Bin Mamat 








Muhd Fadliefendi Bin Jamaludin 
Muniroh Binti Mohd Fadzil 
Noor Farhanah Binti Shafie 
Noor Imamurni Binti Jalaludin 
Noor Zahirah Binti Mohd Zahari 
Noorhanita Binti Mohd Ariffm 








Nur Aisyah Binti Zakaria 
Sarifah Binti Bakarim 
Sharifah Subiha Binti Syed Ismail 
Siti Nuraina Binti Mat Salam 
Syafma Binti Muda 
Syahrin B Muhamed 
Wan Nazahiyah Binti Wan Hassan 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS AKTUARI) 
BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS (ACTUARIAL SCIENCE) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Hizfairuz Iskandar Bin Abdul Mutalib * Mohd Ferdaus Bin Mohd Khasim * Mohd Ikram Bin Abdoll Malik * 
* H P N G j ' - . - - 4 . 0 0 ***P -Award 
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KELASKEDUA(TINGGI) 
Erma Elmi Binti Omar * 
Halim Bin Khalid * 
3. Lina Nadiah Binti Zainal Abidin * 
4. Nur Farhana Binti Zul * 
5. RinaZuliaty Binti Ishak* 
6. Siti Nur Hidayah Binti Mohd Nasir * 
KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Amirul Amri Bin Abu Bakar 
2. Mardiana Binti Ma'mum 
3. Mohd Hafiz Bin Saad 
4. Mohd. Fadly B. Othman 
5. MuhamadlrwanBAdanan 
6. Nasrul Fazli Bin Murat 
7. Siti Aishah Binti Mohd Kamal 
SARJANA MUDASAINS DENGAN KEPUJIAN (SISTEM CERDAS) 
BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS (INTELLIGENT SYSTEM) 
KELAS PERTAMA 
Mohd Rusydi Bin Abdul Talib* Norhartini Binti Talib * 
KELAS KEDUA(TINGGI) 




Azlina Binti Careono * 
Idyani Nazahiah Binti Mohammad * 




Mohd Hafiz Bin Nurulhuda * 
Mohd Hamizan Bin Abdul Ghani* 




Noor Adhila Binti Aminuddin * 
Noor Fadzilahwati Binti Md Nordin * 
Nor Amalina Binti MdZain* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 





Abdul Latif Bin Alias 
Farah Fudiana Binti Ahmad Fuad 
Izni Rohaiza Binti Ramli 





Mohd Faizal Bin Jaafar 
Nor Aini Binti Ismail 
Nurul Izza Binti Che Ahmad Saman 





Siti Amirah Binti Mohd Noh 
Syazwani Bte Sabari 
Wan Sofhan Bin W Abdulah 
Wan Wazir Shafiq Bin Wan Hassan 
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SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (PENGKOMPUTERAN PERNIAGAAN) 
BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS (BUSINESS COMPUTING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nur Azry Bin Zainudin ** 
2. Nunjl Akmar Binti Mohd Kassim * 
Tengku Sheila Darlina Ku Shahdan * Wan Noormaziah Binti Mahmad * 
KELAS KEDUA(TINGGI) 






Ahmad Firdaus Bin Adnan * 
Azalinor Bin Abdul Rahman* 
Fatimah Noor Binti Long * 
l\/lia Rinti Mnhrl Macrnl^ hin * 






Khatijah Binti Mohamad Arshad * 
Mohammad Fathul Mu'in Bin Nor Affandi * 
Mohd Firdaus Bin Rasyid * 
Mohd Shafizal Bin Zainai Abidin * 






Nik Nur Qamarina Binti Mohd Khairudin 
Noor Syahiza Binti Muhamad* 
Nor Raihan Binti A. Rani * 
Norrahahzimah Binti Rahamat * 
Nurfarhana Binti Mohd Nor* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 





llmiza Binti Othman Bakar 
Mohamad Fadhil Bin Abdul Rahim 
Mohamad Redzmi Bin Mohamad Radzuan 





Nordiana Binti Shahril 
Nur Ezlina Binti Ismail 
Nurul Diyana Binti Ahmad 




Rafidah Binti Duyok 
Siti Hajar Binti Awang @ Abi Sofian 
Syed Mohd Faizal Bin Syed Kuning 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (KOMUNIKASI DATA DAN PERANGKAIAN) 
BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS (DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Mior Norazman Bin Mior Daud ** 
JA 3.00 - 3.49 | ** H P N G CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice Chancellor Award 
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KELAS KEDUA (TINGGI) 










Ahmad Aizuddin Bin Saifullah * 
Anis Husna Binti Ab. Fatah* 
Hasrul Aswad Bin Abdul Samad * 
Jamaliah Binti Hassan * 
Mariam Salihah Binti Ghazali * 
MohamedAmeerBinAzeez* 
Mohd Hasrul Hakimi Bin Jusoh * 
Mohd llham Bin Kalimi * 









Mohd Yazid Bin Misbah * 
Muhamad Shukri Bin Marmin * 
Muhammad Rusydi Bin Ab. Aziz * 
Muhd Amri Bin Yunos * 
Nor Aznar Bin Ramli* 
Nor Hazliza Binti Taib * 
Norizuandi Bin Ibrahim * 









Nur Dyyana Binti Nawawi * 
Qurraini Binti Yaakop * 
Rozila Binti Othman * 
Safia Binti Abd Rahman * 
Siti Fatimah Binti Bokhare * 
Umi Kalthum Binti Mohd Hanapi * 
Wan Isni Sofiah Binti WanDin* 
Zafrol Bin Mansor * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Asnita Binti Hashim 
2. Azmalia Binti Mohamed Fadzil 
3. Faisal Bin Abdullah 
4. Hairul Safar Bin Hassan 
5. Luqman Bin Mohmad Nawawi 
6. Marziatul Akmar Binti Saieh 
7. Mohamad Khairul Anuar Bin Ab Aziz 
8. Mohd Nawi Bin Mat Rani 
9. Mohd Yusof Bin Mohd Khalid 
10. Nur Khairani Binti Ismail 
11. Ruslan Bin Yunus 
12. Siti Aisyah Binti Ab Karim 
13. Wan Nur Amira Binti Wan Adnan 
14. Zaid Alfahzan Bin Mohd Misri 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (KEJURUTERAAN SISTEM MAKLUMAT) 
BACHELOR OF SCIENCE WITH H 1ATION SYSTEMS EN RING) 
KELAS PERTAMA 
1. Nooryati Binti Ahmad" 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Ainun Madihah Binti Jafar * 
2. Azlina Binti Mat Zain * 
3. Fazliana Binti Abdul Halim* 
4. Hasmawati Binti Aziz* 
5. Ismaiza Bin Hashim * 
6. Mazliana Binti Mohd Nordin * 
7. Mohamad Zubir Bin Sidi * 
8. Mohd Firdaus Bin Ab Gapar * 
9. Mohd Firzan Bin Shamsudin * 
10. Mohd HafizShukri Bin Mohd Yunus* 












Mu'az Bin Hilmy Mujahid * 
Murtadha Arif Bin Sahbudin * 
Najmi Bin Omar* 
Nisdaitul Fara Binti Mohd Basir* 
NoorAzyanti Binti Abu Bakar* 
Noor Hanis Binti Hassan * 
NorAzmanBinMahamud* 
Norammar Bin Borhan * 
Norhafizah Binti Mahmod * 
Nurhidayah Binti Mahmood * 











Ruzilla Binti Abu Bakar* 
ShahrulAzharBin Saidin* 
Shyazana Bt Musa * 
Siti Aishah Binti Othman* 
Siti Khadijah Binti Razali * 
Siti Nur Idayu Binti Zainol * 
Wan Nordiana Binti Wan Ab. Rahman 
Yambu Andrik Bin Rampun * 
Yusmanira Binti Yusoff * 
Zaidatul Akma Binti Mohd Ali * 
ig ••• • •: "• . : •• X- : ' ' - : ' -l - : • • • ' • • •. Aw.nl 
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KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Abdul Azim Bin Muhamad Saidi 
Mohd Azrie Bin Azhari 
Mohd Kahar Bin Hassan 






Muhammad Faiz Bin Mazlan 
Muhammad Shahril Bin Harith 
Murni Farhana Binti Jalaluddin 
Norman Bin Ahmad Osman 






Siti Hasmah Binti Ismail 
Siti Nor Hidayah Binti Abdullah 
Syed Ibrahim Bin Syed Ali 
Tasnim Binti Zainal Abidin 
Wan Nur Diana Wan Rahim 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MATEMATIK PENGKOMPUTERAN) 
BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS (COMPUTATIONAL MATHEMATICS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Marzuwita Binti Abdul Aziz* 
2. Mashani Binti Othman ** 
3. Mohd Bakri Bin Mohmad Nor* 
4. Rosniza Binti Roslan ** 
Siti Hafawati Binti Jamaluddin * 
KELAS KEDUA(TINGGI) 








Hawaniza Binti Abdul Kassim* 
lli Haniza Binti Ismail * 
Maiysarah Binti Awang * 
Mawardi Bin Omar* 
Mohd Ezad Hafidz Bin Hafidzuddin * 
Mohd Rosli Bin A.Hamid* 







Nor Afiza Binti Mohamad* 
Nur Khairiah Binti Amil Hassan * 
Nurzeila Binti Razali * 
Rafeah Binti Shariff* 
Razlina Binti Mohamed * 







Sharifah Azlin Binti Syed Nathil 
Siti Hajar Binti Mat Ali* 
Siti Maisarah Binti Idris * 
Siti Mariam Binti Mohd Ariff * 
Siti Zubaidah Binti Halimoon * 
ZarithSofiah Binti Othman* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 






Abdul Rahim Ahmad 
Hafizah Binti Abdul Aziz 
Mohd Hasanul Basri Bin Md Asrakal 
Mohd Zakaria Bin Sanip 





Nur Atiqah Binti MdRause 
Nur Azureen Binti Ab Aziz 
Nursalwani Binti Badrul Aini 
Nurulhasnita Hussin 
10. Rashidah Binti Yah 
11. Siti AisyahBt Ismail 
12. Siti Artia'a Binti Abd Hamid 
13. Siti Munirah Binti Mahamad 
!
 HPNG CGPA 3.00 - 3.49 \ ** HPNG CGPÄ 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice Chancellor Äward 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MATEMATIK PENGURUSAN) 
BACHELOR OF SCIENCE WITH H NAGEMENT MATHEMATICS) 
KELAS PERTAMA 
FIR ASS 
1. Amy Shariza Binti Allauddin * 
2. Erne Mazlina Binti Mazlan ** 
3. Hajar Binti Abdul Karim *** 
4. Izyani Binti Hisham *** 
5. Noorhar Jiana Haryanti Bt Mohd Saad * 
6. Noraini Binti Yusoff ** 
7. Norfazila Binti Ramli ** 
8. Nur Zayyaniasirah Binti Zamri ** 
9. Nurul Akmal Binti Ibrahim ** 
10. Siti Nuraini Binti Rusli *** 
11. Siti Saleha Binti Abdul Rahim * 
12. Zati Halwani Binti Abd Rahim * 
KELAS KEDUA(TINGGI) 











Ahmad Faiz Bin Ab Latiff * 
Faurini Azlin Binti Mohd Rosli * 
Haliza Binti Ahmad* 
Ibtisam Binti Kaseri * 
Jamaliah Binti Haron * 
Jamilah Binti Muhamad Puad * 
Mohd Farhan Bin Jahari * 
Muhamad Ariff Izzuddin Bin Razali * 
NoorArifah Binti Ramli* 











Nor Asmida Binti Mohamad* 
Norfaiza Binti Zakaria * 
Norhafiza Binti Ismail * 
Norsaadah Binti Mat Ali* 
Nur Afida Binti Amin * 
Nurul Asyikin Binti Mohd Nazri* 
NurulAyuni Binti Rosli* 
Nurul Diana Binti Dermawan * 
Robaisya Binti Rahmat* 










Roziyana Binti Lope * 
Shahidah Binti Hassan * 
Siti Khairiyah Binti Yaacob * 
Siti Nor Asmak Binti Ismail * 
Siti Norlissa Binti Che Sa * 
Suhaini Binti Ahmad Jamhor 
WanSuliza Binti Salleh* 
Zaharah Binti Hamidi * 
Zuliafida Binti Aziz * 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ami Haslinda Binti Jamaludin 
2. Che Rusnani Binti Abdullah 
3. Faezah Noor Binti Ab Hamid 





Mohd Khalil Bin M. Zin 
Mohd Solahuddin Bin Mohamad 
Muna Shakir Binti Ghazalli 




Noor Hidayah Binti Abdul Rahman 
Siti Azira Binti Yahya 
Zuhairy Farhan Bin Mohd Karim 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN MATEMATIK 
BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS MATHEMATICS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Intan Rodziah Binti Md Rosli *** 
2. Maizatul Akma Binti Mat Eil @ Ismail * 
3. Siti Fairus Binti Fuzi *** 
4. Siti Fatimah Binti Abdul Rahman * 
Tengku Munirah Binti Tuan Mat* 
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KELASKEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abdul Malek Bin Yaakob* 
2. Arnizah Binti Jaafar * 
3. Farah Anis Binti Ismail * 
4. Hamdan Bin Mohamed * 






Mond Azrulnizam Bin Hussin* 
Noor Rashidah Binti Rashid * 
Noorehan Binti Awang* 
NorZulaikha Binti Che Mohamad * 






Nur Athirah Binti Jahari* 
NurulSakinah Binti Mohd Noor* 
Rahimah Binti Yusof* 
Siti Fatimah Binti Misran * 
Wan Mohd Nazri Bin Wan Mustaffa * 
KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Asdayanti Binti Haron 
2. Che Elizamasollaita Binti Elias 
3. Milbah Binti Ibrahim 
4. Mohd Noor Bin Miswan 
5. Noor Wahida Binti Ibrahim 
6. Norasidah Binti AlaiOthaman 
7. Nur Adzha Binti Ghani 
8. Nur Izdihar Binti Muhamad Khairuddin 
9. Sumayyah Binti Mohd Yusof 
10. Wan Seri Nurulhuda Bt Wan Mohammad Ayub 
SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF COMPUTER SCIENCE WITH HONOURS 
KELASKEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Farhan Binti Yusuf* 
2. Haslinah Binti Hamid * 
3. Haslinda Binti Zainal * 
4. Intan Yusnena Binti Yusof* 
5. Mohamad Yunus Bin Mohamed Nasir * 
6. Mohd Azrul Amir Bin Muhamad Tajudin * 
7. Muhamad Fadzil Bin Mahadzir * 
8. Nazifah Binti Baharin * 









Norfaizah Binti Jamil * 
Nurina Binti Rosli * 
Nurliyana Binti Ahmad* 
Nurul 'Ain Binti Othman * 
Nurul Hanis Binti Ibrahim * 
Nurulwahida Binti Azizan* 
Sayidatissalwa Bt Abdul Hamid * 









Siti Roha Binti Ibrahim * 
Siti Zalekha Binti Mohd Jailani * 
Suhaida Binti Senen * 
Suhaili Binti Shahrul Annuar* 
Ummi Aza Binti AbdAziz* 
Zuhaili Bin Zahid * 
Zulia Norasyikin Binti Ahmad * 
Zuraida Binti Samsuddin * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 







Abdul Hakim Bin A.Gafa 
Aisyahtun Azwati Binti Rabudin 
Hasliman Bin Salleh 
Jasman Hazly Bin Jamaludin 
Mohamad Hafeez Bin Zakaria 







Mohd Nurhafizi Bin Saidin 
Mohd Razman Bin Ahmad 
Nazihah Binti Sidi Ahmad 
Noor Hakimah Binti Abdul Muthalib 
Noorzakiah Binti Md Yusoff 







Nomadiah Binti Mohd Khalid 
Norulhaidah Binti Ab Rahman 
Nur Syazwani Binti Zahari 
Sabariah Binti Sabari 
Siti NurdiNa Binti Abdullah 
Wan Nurul Azreen Binti Nordin 
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DIPLOMA SAINS KOMPUTER 





















































Izzah Shuhaidah Binti Abdul Wahid 
Abdul Hasib Sadiqin Bin Adam Shukri 
Abdul Qayum Bin Abdul Sharip 
Abdullah Bin Ahmad Azlan* 
Afiqah Zafirah Binti Ahmad * 
Ahmad Ali Husni Bin Othman Azumi 
Ahmad Faidzal Bin Abdul Rashid 
Ahmad Hasbullah Bin Hashim 
Ahmad Shafiq Bin Ali Hussein 
Ahmad Syafik B. Idzhar 
Ahmad Syafiq Aizat Bin Mohd * 
Alia Fazlin Binti Ismail 
Aliff Ezzuan Bin Ghazali 
Aliza Binti MatAil* 
Alymunirah Binti Manap 
Amir Aizzat Bin Basori 
Amirrul Mohamad Bin Zulkifli 
Amiza Binti Harun 
Anis Aziraf Binti Abd Halim 
Aris Zaidi Bin Abu Bakar 
Asniza Binti Hamidan 
Athirah Binti Abdul Aziz* 
Atirah Binti Ab Aziz 
Azaiiah Binti Ariffin ** 
Azman Aizat Bin Abdul Ghani* 
Azrul Hafiz Bin Azman * 
Azulia Binti Ibrahim * 
Baharim Bin Jusoh @ Yusoff 
Budi Irawan Bin Mohammad Yusuf 
Che Ku Nor Syahirah Bt Che Ku Abu Bakar 
Che Mohd Hafizee Bin Che Abdullah 
Che Siti Mazura Binti Che Lah * 
Darmarisyanto Bin Alias @ Darman 
Erna Shereena Binti Ramlee 
Fadzilah Binti Talib* 
Farhana Binti Hasan 
Farhana Binti Zulkornai 
Faridatul Akma Binti Mohd Noor 
Farra Nydia Binti Amran * 
Fatimah BtAmir* 
Fauziah Bt Abu Bakar 
Firdaus Bin Ashari * 
Firdaus Shah Bin Md Padzil 
Gerald Gary Anak Gerard 
Hafizuddin Bin Mamat 
Hamizah Binti Md Kassim * 
Hamzah Bin Taib 
Hanis Husna Binti Bazin * 
Hanisah Binti Abdul Karim 
Hasmila Amirah Binti Omar * 
Hedaryatie Binti Bidin 





















































Hidayah Bt Sharif ** 
Ida Royani Binti Razali * 
Isrina Binti Rahaman 
Kamariah Binti Kamaruddin * 
KamarosAzizaini Binti Kamaruddin 
Kaun Anak Langie 
Khairul Anwar Bin Abd Ghani 
Khairul Fahmy Bin Ishak 
Khairul Izuwan Bin Aman 
Khairul Naim Bin Mohd Tajudin 
Khairul Shazwan Bin Mt Jawahir 
Khairunnisa Nadiah Binti Musa * 
Khairunniza Binti Zainudin 
Mardiana Binti Makhtar @ Mokhtar 
Mauizhatul Hasanah Binti Mohd Lazim * 
Mazneeda Binti Mohammad Arif * 
Md Faiz Bin Md Jani 
Mohamad Auf Bin Ismail * 
Mohamad Ariff Bin Kamaruzaman * 
Mohamad Firdaus Bin Mustapa 
Mohamad Hukhairum Bin Mohamad Hanim 
Mohamad lemran Farkhan Bin Arba'ai 
Mohamad Nor Bin Jumain 
Mohamad Saiful Azuan Bin Misslani 
Mohamad Tarmizi Bin Abdul Latiff 
Mohamed Faisyar Bin Mohamed Fauzi 
Mohammad Faisal Ariffin B Mohd Rusli 
Mohammad Nariman Bin Abdullah 
Mohammad Rafa'ee Bin Suhaimi * 
Mohammad Zarifi Bin Abdul Razak 
Mohd Adnan Bin Maswan 
Mohd Afiq Bin Azman* 
Mohd Alhapiz Bin Ahmad Puzi 
Mohd Alif Bin Ismail 
Mohd Arfan Bin Sohak* 
Mohd Dzulhelmi Bin Mastuki 
Mohd Faiz Bin Jamaludin 
Mohd FirdhausAI A'Zhim Bin Mohd Redzwan * 
Mohd HafezAI-Assad Bin Senafi 
Mohd Hafiz Bin Saad * 
Mohd Hafizainizam Bin Mohd Yusof 
Mohd Hasrul Bin Mohd Hanafiah 
Mohd Haziq Bin Ab Rashid*** 
Mohd Kamal Affandy Bin Rofdi 
Mohd Khairi Bin Mohd Nor* 
Mohd KhairilAshraf Bin Zakaria 
Mohd Khairul Nizam Bin Buyong 
3. Mohd Khidir Bin MdDahari 
1. Mohd Nasron Bin Ngah 
l Mohd Nizam Bin Mohd Sharif 
3. Mohd Noradli Azhana Bin Md Norazmi 





















































Mohd Rasydi Hilmi Bin Rosli 
Mohd Razif Bin Mohd Saunan 
Mohd Safirun Bin Ali 
Mohd Safuan Bin Sulaiman 
Mohd Saifulnizam Bin Mohd Samsudin 
Mohd Shafik Bin Marhaban 
Mohd Shaiful Harris Bin Halim 
Mohd Supian Bin Tawang 
Mohd Syazni Rashidee Bin Rasid * 
Mohd Taufiq Bin Mohd Yusof* 
Mohd Yusaimir Bin Yusof* 
Mohd. Faizal Bin Mohd. Shariff 
Muhamad Abu Huzaifah Bin Mohd Subohi 
Muhamad Faiz Bin Mahaidin 
Muhamad Firdaus Bin Hairom 
Muhamad Nur Hazman Bin Shaharuddin 
Muhamad Ruzlan Bin Kamaruzaman 
Muhamad Shofian Bin Osman * 
Muhammad Ali Saifullah Bin A. Hamid 
Muhammad Alimin Bin Ali* 
Muhammad Arif Bin Jusoh* 
Muhammad Aswad Bin Rosli 
Muhammad Danial Bin Abdul Hamid * 
Muhammad Farhan Bin Mohd Noor 
Muhammad Ikhwan Faiz Bin Ahmad Ainuddin 
Muhammad Naaim Bin Yusop * 
Muhammad Raimi Bin Abdul Razak 
Munirah Binti Ab Hamid* 
Nabila Huda Binti Nasrudin 
Nadiah Binti Nordin 
Najihah Binti Abdul Rahim @ Salleh 
Nazihah Akhirah Binti Yaakub 
Nazihah Binti Nasiman * 
Nik Mohd Riduan Bin Mat Yasin 
Nik Norazira Binti Nik Abd Rahman * 
Noor Ain Binti Rosdi* 
Noor Aqilah Binti Mat Saad * 
Noor Asyraf Bin Mohd Noor 
Noor Hasmira Binti Mahdzir *** 
Noor Rashidah Binti Zolkefli 
Noor Saffazura Binti Ahmad Safuan * 
Noorfariani Azyanti Binti Mazilan 
Noorimah Binti Mohd Noor 
Noorkuzaijuliana Bt. Muhamad Nordin 
Noorul Munirah Binti Kamarudin ** 
Noorul Shamira Binti Mohd Tolha 
Nor Aina Binti Azman* 
Nor Aizat Bin Nor Abidin 
Nor Azmira Binti Bahanudin* 
Nor Azmuha Azreen Binti Johari 
NorAzriyasri Bin Abdul Razak 
Nor Diyana Binti Marlan 



















































Nor Farizma Binti Manaf 
Nor Hafizah Binti Osman 
Nor Hamni Binti Ismail 
Nor Hidayu Binti Yusoff * 
Nor Izan Munira Bt Mohamed Sheriff * 
Nor Shakila Binti Ibrahim 
Nor Waheeda Binti Dahalan 
Nor Zaireena Binti Bidin 
Nor Zubaidah Binti Khalid 
Noradiia Binti Wahab * 
Nordiana Binti Md Danuri 
Norerliana Binti Abd Wahab 
Norhafizza Binti Mohd Radzi 
Norhamizah Binti Azlan 
Norhanizah Binti Mohammed * 
Norhazwani Binti Zulkifli * 
Normazila Binti MatAkhir 
Norshamsidah Binti Abdul Ghafar* 
Norsuhana Binti Idris 
Norsyuhada Binti Hamdan * 
NurAidey Binti Mohd Nasir 
Nur Ain Nadia Binti Mohamad Hanapi * 
Nur Aishah Binti Zulkumain* 
Nur Aisyah Bt Mohamad Rostam 
Nur Aizah Binti Rosli 
Nur Akma Binti Mohd Yusof * 
Nur Arina Shazleen Binti Mohd Arifin 
Nur Azlin Suraya Bt Razali @ Ghazali * 
Nur Azlina Binti Onn* 
Nur Azliza Binti Mohd Dzahir 
Nur Iratul Ikma Binti Rashid 
Nur Khairiyah Binti Fauzi * 
Nur Khairiyah Binti Ibrahim 
Nur Lidya Binti Zakaria * 
Nur Liyana Bt Ahmad Nasruddin * 
Nur Nabilah Binti Abu Mangshor * 
Nur Suhailayani Binti Suhaimi *** 
Nurashikin Binti Zalinar * 
Nurbaity Binti Sabri *** 
Nurfarahani Binti Mohd Yusof* 
Nurfarahhani Binti Osman 
Nurhafizatul Quamallia Binti Jalaluddin 
Nurhazlin Binti Zainal Aris 
Nurliatul Aliya Bte Mohamad Ali 
Nurraihana Binti A. Rahman 
Nurshahida Binti Roslan * 
Nursyazni Bin Sharom * 
Nurul Aina Akmal Binti Yahya ** 


















































Nurul Balkhes Binti Mohamed Jamal 
Nurul Fadilah Bt Juminta 
Nurul Farina Binti Idris * 
Nurul Haida Diana Binti Hanafi * 
Nurul Hajar Binti Mohd Yussoff * 
Nurul Hidayu Binti Abdul Aziz* 
Nurul Huda Binti Rasid * 
Nurul Izzah Binti Ab Ghani 
Nurul Izzah Binti KhairulAzizi 
Nurul Jannah Binti Hassan 
Nurul Nadia Binti Mohd Hisham * 
Nurul Sakinah Binti Idris 
Nurul Syahadah Binti Sam 
Nurul Syamimi Binti Abdullah 
Nurul Syuhada Binti Samsu * 
Omi Rozaini Bin Othman ** 
Puteri Mazliana Binti Abd Hamid ** 
Puteri Nurain Binti Megat Mohd Haniff * 
Rahmat Bin Ismail 
Raihanah Binti Abdullah* 
Rashedah Binti Mohd Ismail 
Razhaslan Bin Raduan 
Razman Shah Bin Abas * 
Rohaida Aizam Binti Abdul Rahman 
Rohaida Binti Roslin 
Rohana Bte Abdul Rahim** 
Rohayu Binti Yaakub 
Rosharmizawati Binti Abd Rahim 
Rosli Bin Yusof 
Roslizawati Binti Dayah 
Rosmanita Binti Ramli 
Rozaini Bin Rais ** 
Rozainiazira Binti MatZin 
Sa'adahtul Firdaus Binti Mohd Shamsuri 
Saharuddin Bin Sulaiman * 
Sahirah Binti Mohd Muhayidin 
Sazali Bin Bujang 
Sazzanida Binti Abu Seman @ Osman * 
Sharifah Kamariah Binti Syed Yahya * 
Sharin Nawawi Bin Ahmad * 
Sharinur Haya Binti Sharif * 
Shazrina Binti Othman 
Siti Aishah Binti Mohamed Amin 
Siti Alliyah Binti Maryani* 
Siti Aminah Binti Ibrahim 
Siti Ariessa Nadia Binti Othman* 
Siti Faiross Binti Shariff* 
Siti Fairuz Binti Mohamed Ghazali 

















































Siti Hanani Binti Mat Min * 
Siti Khadijah Nadilah Binti Sidik 
Siti Nazirah Binti Muhamad Zainuldin 
Siti Nor Hawa Binti Abd. Kadir 
Siti Norhafazah Binti Hamzah 
Siti Norhidayah Binti Amin*** 
Siti Noridah Binti Kana 
Siti Nur Kamaliah Binti Kamarudin *** 
Siti Nur Mardhiah Binti Ahmad Sabri ** 
Siti Nuranis Binti Omar 
Siti Rohayu Binti Zakariah * 
Siti Safariza Binti Mat Saad 
Siti Syabilla Binti Abdul Rashid 
Siti Zulaikho Binti Mat Isa 
Suhaida Binti Saleh * 
Suhailly Binti Bachok 
Suhana Binti Yunus * 
Suriani Binti Salleh * 
Suriati Binti Mohamed 
Syaadan Bin Abdul Hamid 
Syafiqah Binti Mohamed @ Ab Ghani 
Syamsul Fadzli Bin Wahirudin 
Syarifah Nur Izzati Binti Syed Haron * 
Syazwani Binti Solihin @ Salihin * 
Syed Azlan Bin Syed Mohd 
Tantty Roshaida Binti Rozaini * 
Tengku Zulhilmi Bin Tengku Hariffadzillah 
Tengku Nor Fatihah Binti Tengku Kamal Ariffin 
Thalitha Neela Binti Mohd Nazam 
UmiAlliza Binti Allazmi** 
Wan Adib Hamdi Bin Wan Azmi 
Wan Amalina Shamin Binti Wan Aziz 
Wan Atiqa Adella Binti Nasuruddin * 
Wan Masalinda Wan Mustofar * 
Wan Mohd Shahrol Nizam B Wan M.Sharif 
Wan Nor Aziera Binti Mohd Amizam 
Wan Norfaridah Bt Wan Othman 
Wan Nur Izzati Binti Mustafa * 
Wan Nurfatin Farhan Binti Wan Rusdi 
Wan Zulhilmi Bin Wan Zaulkfli 
Zahariah Binti Abdul Razak 
Zairina Binti Che Musa 
Zawani Binti Mohd Yusof* 
ZuhriArafah Binti Zulkifli** 
Zulfahanan Binti Abdul Ghani* 
Zulkifli Bin Halim* 
Zurairah Binti Mohammad 
Zuriyatisubhana Bte Sariman 












Ahmad Azeem Bin Othman ** 
Ahmad Helmi Bin Abdul Shafri* 
AzarulAswad Bin Ahmad* 
Azwaniza Binti Poharan @ Bunari ** 
Azyati Binti Ab Aziz * 
FaizatulAzni Binti Muridan* 
Fatima Binti Hamdan *** 
Junaidi Bin Nawang Mustapin 
Mohamad Hafiz Bin Ahmad * 
Mohamad Syukri Bin Ahmad Khalil *** 
Mohd Ikhwan Bin Nordin * 
Mohd Kamalhusaini Bin Kamar 















DIPLOMA IN STATISTICS 
Muhamad Firdaus Bin Muhamad Sidek * 
Muhammad Firdaus Bin Zulkifli * 
Muhammad Rahimi Bin Abu Seman 
NoorAinun Binti Ibrahim** 
Noorlailey Binti Muhammad Fadzilah ** 
Noowaheja Binti Mohd Yasin * 
Nor Azian Binti Ismail * 
Nor Zizariah Binti Zakiriah ** 
Noremi Binti Abd. Ghani * 
Nomadia Binti Azman *** 
Norsyamsina Binti Zakaria * 
Noryana Binti Mohd Khairuddin * 














Nurul Afiqah Binti Md Shukor * 
Nurul Jannah Binti Nadjumudin * 
Nurul Salwa Binti Ahmat Latpe * 
Raidah Binti Abdul Wahid ** 
Raihana Binti Ramli * 
Saerah Binti Yusuf** 
Shamimi Binti Abdul Latif* 
Siti Masturah Binti Hasbollah * 
Siti Nur Idayu Binti Alias** 
Siti Nurul Aini Binti Saedan* 
Yushaliza Binti Mohd Yusup* 
Zaifa Nora Binti Norudin* 
Zulkifli Bin Mohd Ghazali* 
DIPLOMA SAINSAKTUARI 










Aqilah Binti Hamzah 
Izzah Hayati Binti Hamidin 
Khairunnajihah Binti Kaspin * 
Mohamad Abdul Hakim Bin Mohamed Razip *** 
Mohd Adenan Bin Mohd Azman 
Mohd Nasir Bin Mohamed * 
Nadiah Bt Othman* 
Noralia Binti M. Fadzilah 









Nur Aisyah Binti Amirudin 
Nur Izyanni Bt Badrol Hisam 
Nurhayati Binti Mohamad * 
Nurida Binti Musa * 
Nurul Ain Binti Jamal Ab Nasir 
Nurul Shakila Binti Ahmad Shuhaimi 
Quputri Zafirah Binti Md Kassim * 









Siti Norasyikin Binti Mohd Ghani ** 
Siti Norhasbi Binti Mokhtar 
Suhaili Binti Sukaimi 
Suzaini Binti Hassan * 
Syairazi Bin Kamarudin ** 
Syarifah Fatimah Binti Syed Sahab 
Teh Nadiah Binti Roslan 
Zahirah Binti Hamid Ghul 
DIPLOMA SAINS KUANTITATIF 

















Abdul Raffar Bin Mohamad Idin 
Ahmad Adlan Bin Ahmad Aderi 
Ahmad Hazman Bin Zamakhsari 
Ahmad Yazed Bin Yahaya * 
Ali Hamka Bin Ibrahim 
Anisah Binti Khalid*** 
Azizi Bin Alias* 
Azrin Binti Ahmad*** 
Busyra Binti Latif*** 
Faeza Binti Hashim ** 
Faidatul Ardilla Binti Mior Ahmad * 
Fakhrurazi Bin Salleh 
Farah Hanum Binti Suparjo Noordin *** 
Farah Hidaya Binti Bahazelan *** 
Farhah Khalida Binti Shukor * 

















Fatimatul Zaharah Binti Ismail * 
Intan Syazwani Binti Hasain @ Hashim 
Juliza Binti Jamaludin 
Khadijah Binti Abdurrahim 
Khairunnisa Binti Redzuan *** 
Khatijahhusna Binti Ab Rani** 
Maziana Binti Ab. Rahman 
Mohd Amirul Rafiq Bin Abu Rahim ** 
Mohd Ariff Bin Ahmad Taharim 
Mohd Fadlihisyam Bin Ishak * 
Mohd Faisal B Ghozali 
Mohd Fariz Bin Mohd As'ari** 
Mohd Firdaus Bin Ahmad* 
Mohd Firdaus Bin Ibrahim 
Mohd Hafizie Bin Mat Hussin 

















Mohd Hizami Bin MdYasan 
Mohd Hizlan Bin MdSharif* 
Mohd Ihsan Bin Ibrahim 
Mohd Izat Bin Hussain 
Mohd Izuwan Bin Zolkply 
Mohd Naim Bin Ahmad* 
Mohd NoorAzmal Bin MdZin 
Mohd Rizuan Bin Bahir 
Mohd Shaiful Bin Abdullah 
Mohd Syafik Bin Mohd Tamyes 
Mohd Syazwan Bin Mohd Supian * 
Mohd Yusnizam Bin Yusof 
Muhamad Aslah Bin Rodzali 
Muhammad Lutfi Bin Mazlan 
Nazarina Binti Abdul Wahab** 
Nik Mohd Hafizul Bin Nik Ab Kadir 

























Noor Faezah Binti Othman 
Noor Fauziah Binti Rashid *** 
Noor Haizan Binti Mohd Rode 
Noor Hidayah Binti Sulaiman* 
Noor Shuhada Binti Ahmad*** 
Noor SyahidahBt Mohd 
Noorashikin Binti Romlee * 
Noorazwani Binti Hanafi * 
Noorshezan Binti Sa'adan 
NorAini Binti Abdul Rahman 
Nor Aziela Binti Rosli* 
Nor Fadilah Binti Che Hashim * 
Nor Faizah Binti Omar 
Nor Hafiza Binti Mohd Salehen** 
Nor Hakimah Binti Ab Rahman ** 
Nor Haslieza Binti Mohd Noor 
Nor Munirah Binti Ahmad* 
Norafiza Binti Mohamad 
Norasyikin Bte Abdul Mubin ** 
Norfaizah Binti Hashim * 
Norhazwani Binti Uzikhabib* 
Noriah Bt Mat Taib 
























Norsha'adah Binti Dolah * 
Norshafira Binti Ramli *** 
Norshakiza Binti Abdul Razak 
Norshuhada Binti Nyub 
Norzilah Binti Mohd Ismail 
Nur Aisyah Binti A Rahman* 
Nur Atiqah Binti Sa'halan* 
Nur Atiqqah Binti Ismail * 
Nur Balqishanis Binti Zainal Abidin * 
Nur Farhana Binti Haji Ariffin * 
Nur Farihan Binti Yusoff* 
Nur Izzah Binti Ab Ghani*** 
Nurazhar Bin Rohaizat 
Nurfaizah Binti Shaari ** 
Nurhazwani Binti Abdul Wahab * 
Nurliyana Binti Ab Aziz* 
Nurliyana Binti Idris * 
Nurul 'Ain Binti Saleh * 
Nurul Hasliza Binti Ramli * 
Nurul Jannah Binti Ambak*** 
Nurul Khairiah Binti Ahmad 
Nurul Nadiah Binti Abdul Halim* 























Ridwan Hadi Bin Zulkifli 
Rizahafez Bin Shuhut ** 
Rohaiza Binti Rosmadi 
Salzida Binti Ibrahim * 
Shah Romnizam Bin Ramli * 
Sharina Hanniz Binti Mohd Nizam ** 
Shazwa Binti Roslan ** 
. Siti Aishah Binti Mohd Shafie*** 
Siti Amirah Binti Abdul Rahman *** 
Siti Munirah Binti Rashid * 
. Siti Nor ZamzafilaBt Mohd Nor 
Siti Norhadayah Binti Mat Sakri 
Siti Norizatul Binti Zakaria * 
Siti Nursyuhaida Binti Abd Rahman 
. Siti Zubaidah Binti Safie* 
Suza Hamira Binti Suhaimin * 
Syahida Iryani Binti Mohd Yusoff* 
Syed Ahmad Bin Syedlsa 
Wan Adrina Binti Wan Mohd Khaied 
Wan Nor Hazwani Binti Wan Nordin * 
Wan Suriani Binti Wan Jamal * 
Zilatulakhmal Binti Hashim * 
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 
FACULTY OF CHEimAL EN®mEm$ 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KIMIA 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONOURS) CHEMICAL 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Md Farid Bin Md Salleh ** 2. Nadia Binti Mohamad 
KELAS KEDUA( TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abu Bakr Bin Saber Abu Bakr Saleh * 3. Rusnizam Bin Rahim * 5. Zubaidah Binti Nadakkavil Alassan * 
2. Mohd Fauzi Bin Hassan* 4. Wan Marlini Binti Wan Ahmad* 




1. Halimatun Saadiah Binti Abdul Khalil 
2. Mohd Fairouz Bin Abu Bakar 




Muhammad Sufian Bin Sukeri 
Musa Bin Ma'amor 




Nor Adilah Binti Radzuan 
Norzainah Binti Hamdan 
Rezduan Bin Mohd Rashid 
DIPLOMA KEJURUTERAAN KIMIA 















Ab Jalii Bin Che Mamat * 
Ahmad Fadhlan Bin Mustaffar ** 
Aliah Binti Ahmad Shahrudin 
Bahari Bin Husin 
Che Wan Aryati Binti Che Wan Awang ** 
Farah Yasmin Binti Mohd Yusuff *** 
Fauziana Binti Mohamad Yusuff** 
Hartini Binti Mahmood * 
Hazizi Akmar Bin Mukhtar 
Mohamad Amir Radzi Bin Mohd Rosli ** 
Mohamad Anuar Bin Maslim* 
Mohamad Asyraf Bin Mohamad Hasni 
Mohamad Tarmizi Bin Mohamad Nordin * 














Mohd Hafis Bin Mokhtar* 
Mohd Hamirul Bin Mohd Puad * 
Mohd Taufik Bin Shaharuddin * 
Muhammad Firdaus Bin Mohammad Ramli * 
Muhammad Khalifa Bin Hasnol Basri * 
Murni Binti Ramli * 
Noor Azira Bt Mad Sapii ** 
Nor Hashila Binti Ab Halim 
Nor Hisam Binti Zamakshshari ** 
Norakasmaliza Binti Ismail * 
Norziah Binti Soid Alias Omar* 
Nur Izzati Binti Abdul Raffar 














Nurulain Bt Baharuddin ** 
Saiful Irwan Bin Rafar ** 
Salinda Binti Ab Ghani* 
Siti Aishah Binti Rahman 
Siti Jaliah Binti Amin * 
Siti Noor Ain Binti Haron** 
Siti Rohani Binti Jusoh * 
SitiSa'adiahBteAbod*** 
Siti Sarah Binti MdSaad** 
Suhaili Binti Hamzah ** 
Syahira Binti Mohd Sharif* 
Umi Salmathul Hayyat Binti Ismail * 
Yusra Binti Othman*** 
FAKULTI MUZIK 
FA. IC 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN SENI MUZIK (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION (HONOURS) 
KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Nor Farahdila Binti Abu Hasan Rohayu Binti Ibrahim 
SARJANA MUDA SENI MUZIK KOMPOSISI (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF MUSIC COMPOSITION (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mohd Adam Bin Masumi ** 
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KELASKEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Wan Mohd Syaril Annuar B Wan Mohd Harith * 
SARJANA MUDA SENI MUZIK PERSEMBAHAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF MUSIC PERFORMANCE (HONOURS) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Kartina Binti Shahardin * 2. Zaleelah Binti Borhan * 
DIPLOMA SENI MUZIK 






Hezron Bin Gulon * 
Iqbal Bin Kamarudin * 
Mardhati Zawani Binti Hj Mohd Zain 
Mazlinshahili Binti Mohd Nor 






Mohd Shahrunnizam Bin Che Jamel 
Mohd Yusri Bin Hamid * 
Muhammad Helmi Bin Shahuddin 
Nur Adila Binti Mohd Zuraidi * 
Nurul Hidayah Binti Hisham 
11. Ramadee Aqbar Bin Kassim 
12. Siti NorAini Bt Hashim 
13. Wahi Hidayat Bin Ramli 
14. Wan Nurzawani Binti Wan Abdullah 
* H P N G CGPA3.00 - 3.49 ** H P N G CGPÄ 3.50 - 4.00 | *** Anugerah Naib Canselor Vice ChancellorAward 
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FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
FAi NT 
SARJANA MUDASAINS DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN HOTEL) 
BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS (HOTEL MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLAUS 
1. Amizah Binti Mohamed *** 
2. Farhana Binti Mohd Razari * 
3. Nadia Hanin Binti Nazlan * 
4. Nur Shima Binti Jusoh ** 
5. Saedahtinnur Binti Hashim ** 
6. Syed Noor Yusoufuddin Bin Syed Noor Affendi * 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ahmad Hakimi Bin Ismail * 
2. Ahmad Nawawi Bin Muhamad * 
3. Aslinda Binti Idris * 
4. Athifah Binti Md Lazim @ Hamzah * 
5. Azdel Bin Abdul Aziz * 
6. Azilina Binti Dodamit* 
7. Clementine Sween Anak Jeco * 
8. Earina Binti Khalid * 
9. Engku Eliff Ekman Bin Engku Radzali * 
10. Firdaus Bin Ali Umar * 
11. Hairul Anuar Bin Zakariah * 
12. Herlinda Binti Othman * 
13. Huzaimah Binti Mohd Noor* 
14. Jacqueiyne Ekot * 
15. Julizah Binti Rahim * 
16. Maria Binti Misnan * 
17. Mashezreen Bin Jamsari * 
18. Mazniza Binti Mohd Ragam * 
19. Mhd Izwan Muzammil Bin Mhd Agil * 
20. Mohd Danial Bin Othman* 
21. Mohd Hafiz Bin Mohd Faridz* 
22. Mohd Hazrin Iman Bin Noorkhizan * 
23. Nadiah Binti Abdul HadiSiew* 
24. Noor Amalina Binti Ahmad * 
25. Noorafizah Binti Amar* 
26. Norfazrina Binti Hasim * 
27. Norhidayah Binti Rusly * 
28. Norlaila Binti Mansor * 
29. Normastura Binti Othman * 
30. NurFadilah Binti Hashim* 
31. Nur Hidayah Binti Yusoff* 
32. Nurhani Syufaiza Binti Arishad * 
33. Nurul'Ain Binti Abdul Rahim* 
34. Nurul Elyani Binti Shahruddin * 
35. Nurul Shazana Binti Sulaiman * 
36. Siti Hasheira Binti Mohd Yasim * 
37. Siti Mukhlis Binti Abd.Rahman* 
38. Wan Nor Azlawiah Binti Wan Ali* 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Afiza Mad Said 
2. Aimi Madina Binti Zainudin 
3. Akmal Hafiz Bin Abu Bakar 
4. Alphoncos Alfons Stephen 
5. AsrulAzan Bin Abdul Latiff 
6. Harsall Azraii Bin Mokhtar 
7. Herdayanty Binti Abdul Vziz 
8. Khairiah Binti Abdul Hamid @ Hamid 
9. Mazlin Binti Mohamed 
10. Mohamad Salleh Bin Musa 
11. Mohammad Fadzli Bin Zainal 
12. Mohd Izzat Bin Shahril 
13. Mohd Afif Bin Hussain 
14. Mohd Azreen Bin Mohd Mazlan 
15. Mohd Fitri Bin Abdul Murad 
16. Mohd Nazry Bin Rosli 
17. Mohd Rafizumin Bin Mohd Rafiee Louis 
18. Muhamad Al-Ghazali Bin Husain 
19. Muhammad Taufiq Bin Idrus 
20. Mursidah Binti Marjuki 
21. Muslihah Binti Mat Isa 
22. Nawal Shakirah Shazi Binti Shaarani 
23. Noor Aini Binti AbdGhani 
24. Noor Indalinna Binti Mohd Nor 
25. Nor Amilin Binti AbdPatah 
26. Nor Assyura Binti A Khalid 
27. Nor Nadiah Binti Abd Rahman 
28. Noraini Binti Ibni Hajar 
29. Nur Aisyah Binti Sarun 
30. Nur Juliana Binti Mansor 
31. Rosmaliza Binti Othman 
32. Shaeera Binti Yaakob 
33. Siti Hajar Binti Miskan 
34. Siti Nurul Fatihah Binti Amiruddin 
35. Siti Sarah Binti Saiful Bahari 
36. YusAida Binti Gani 
37. Zakiah Binti Ab Razak 
38. Zuraidah Binti Zahari 
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SARJANA MUDASAINS DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN PELANCONGAN) 
BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS (TOURISM MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Hairul Reazuan Bin Asmayadi *** 
2. Nuruaida Binti Osman @ Mohd Nor * 
3. Nurzaharina Binti Zahari * 
4. Rozita Binti Md Zain ** 
5. Sarah Binti Ghazali *** 
6. Yati Nur Fadilah Binti Tikson* 
KELAS KEDUA(TINGGI) 


















Adeline @ Doreen Binti Jeffred * 
Arnisha Binti Ruslan * 
Azfaezah Binti Azmi * 
Azlina Binti Abdul Wahab* 
Constance Sayu Anak Kilat * 
Donna Tampasok * 
Doris John Jinus * 
Elena Thomas * 
Emy Rosida Binti Ismail * 
Emylia Binti MdShahir* 
Farhana Binti Mohamed Zaki * 
Farrancnie Juni * 
Frankie Lambong * 
Hafiz Bin A Rahman * 
Hafzan Zaifaridsha Binti Hashim * 
Harlina Laili Binti Shukur (Abd Shukor) * 


















Intan Nadira Binti Abdullah * 
Jeremy Andrew Ding* 
Mohamad Arizal Bin Mohamed Aris * 
Mohd Akif Bin Abdullah* 
Mohd Faizal Bin Md Haris * 
Mohd Qhadaffi Bin Siran * 
Mohd Syarin Aman Bin Ahmad Fuat * 
Mohsin Bin Mohamed Ani* 
Muhammad Iqbal Manaf Bin Isha * 
NorAzila Binti Abd Rahman* 
Nor Mazitah Binti Mat Amin* 
Nor Roselidyawaty Binti Mohd Rokeman * 
Nor Sheidah Binti Abdul Ghani* 
Noraida Binti Abu Seman* 
Noranira Binti Maamin * 
Norfaztul Suria Binti Zanordin * 
Norzaleena Binti Zolkeplee * 
35. Nur Adilah Binti Kamal Amran * 
36. Nur Shafinah Binti Abdul Halim* 
37. Nurul Fakhriah Binti Mohamed Fadzil * 
38. Nurula'izzah Binti Mohd Fuad * 
39. RaewynJonney* 
40. Rofaiedah Binti Md Ibrahim * 
41. Shuhaidi Bin Shuib * 
42. Siti Khadijah Binti Abdul Manap * 
43. Siti Mariah Binti Abu Bakar* 
44. Siti Norhayati Binti Shamsulazam * 
45. Siti Norliana Binti Rosli* 
46. Siti Nurmala Binti Mohd Mokhtar* 
47. Siti Rahimah Binti Abd Razak* 
48. Syamsul Nizam Bin Shamsudin * 
49. Syarafina Binti Abdul Rahim * 
50. Syatina Binti Rosli* 
51. Valerie Lia Anak Simon * 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ahmad Nasaruddin Bin Mohd Nasir 
2. Avonne Jovita Soliuh 
3. Caroline Fernandez 
4. Emynoriza Binti Embong 
5. Hartini Binti A.Latif 
6. Hassuna Nazmi Bin Jamaludin 
7. Irin Azarina Binti Mohd Azman Low 
8. Izyan Nazihah Binti Che Mohamad Hassim 
9. Laila Fariza Binti Ismail 
10. M Shaifful Shazwan Bin Mohd Radzuan 
11. Masayu Binti Majid 
12. Masreyanah Binti Manaf 
13. Mazlin Adlina Binti Mazlan 
14. Mohamad Hafiz Bin Mohamad 
15. Mohammad Noor Irwan Bin Mohd Yunus 
16. Mohd Azhar Bin Mansor 
17. Mohd Azlan Bin Muhd Nazeri 
18. Mohd Faiz Bin Yahaya 
19. Mohd Hafiz Bin Samian 
20. Mohd Shahril Bin Jamil 
21. Mohd Suhaime Bin Sarun 
22. Mohd Yushairizan Bin Yusop 
23. Mohd Zul Arsham Bin Mohamad 
24. Mona Anak Lampun 
25. Muhammad Zaidi Bin Mohd Apandi 
26. Najwa Binti Mohd Shahizam 
27. Nor Hidayah Binti Daud 
28. Nor Safarina Binti Zulkifli 
29. Noraisya Binti Ramlan 
30. Noraiza Binti Abdul Halim 
31. Noreenita Binti Mat Razali 
32. NurAzuin Binti Abu Bakar 
33. Nur Farhana Binti Jamilkhir 
34. Nur Fariza Binti Ibrahim 
35. Nur Syamimi Binti Zulkifli 
36. Nuruanawati Binti Zaitong 
37. Nurul Iryani Binti Sulaiman 
38. Rashidah Binti Abdullah 
39. Razidayana Binti Abd Razak 









Rohaida Binti Ab Hamid 
Roslinda Binti Kasim 
Rosmaria Binti Azid 
Ruzlina Binti Kassim 
Saiful Nazri Bin Sulong 
Sazali Bin Abdul Hamid 







Shuhada Binti Abu Hassan 
Siti Hajar Binti Shafie 
SitiHawa Binti Abu Bakar 
Siti Norhayu Binti Mahamad Nor 
Suhaila Binti Harun 








Suraya Binti Mohd Yusof 
Syed Mohd Redzuan Bin Syed Hassan 
Wan Azimas Binti Wan Hassan 
Wan Mohd Nuzul Bin Wan Mansor 
Wan Norazifah Binti Wan Mohd Nawi 
Zuliya Aini Binti Ahmad Tarmizi 
Nur Diyana Binti Abdullah Zawawi 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN) 
BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS (FOOD SERVICE MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
SS 
Mahfuzah Binti Jaafar* Norhafida Binti Awang* Wan Sahida Binti Wan Zulkifli * 
KELAS KEDUA(TINGGI) 












Ali Jalal Bin Mohd Hatta @ Azman * 
Aston Glenn Sualim * 
Hazrey Bin Hamzah * 
Maizatul Aktar Binti Mokhtar * 
Mohd Anuar Bin Abdullah* 
Mohd Azrul Bin Sidek* 
Mohd Faisal Bin Iskandar Zulkarnain * 
Mohd Faizal Bin Mohd Jaffar* 
MudaAnak Francis Awai* 
Nelly Deborah Binti Taipin * 












Noor Farizan Binti Basroh * 
Nooramin Fadzley Bin Aminuddin * 
Norain Binti Mohamed Said * 
Norsaimah Binti Saidin * 
Nur Hidayah Binti Azlan* 
Nur Syazwani Binti Yahya * 
Nur Umaira Binti Zakaria * 
Nurrulaisyah Binti Baharom * 
Nursyamimi Binti Mohd Radzhi * 
NurulAdyani Binti Mohd Zake* 











Nurul Khairunnisa Binti Mustafar* 
NurulSyuhada Binti Mastafar* 
Rina Yasmin Binti Zaid* 
Rodziah Binti Anuar* 
Saidatul Akmar Binti Abd Kadir * 
Siti Khadijah Binti Shahidin * 
Siti Rukhina Binti Sapuan * 
Tengku Nor Azura Binti Tuan Pa * 
Tengku Noremilina Bt Tengku Iskandar 
Zulaikha Binti Ab Rahman* 
KELAS KEDUA(RENDAH) 






Abdul Rashid Bin Abd Majid 
Adnan Bin Abdullah 
Ahmad Taufiq Bin Mohd Affandi 
Aina Ainuddin Dahlan 






Angela Dissy Sayong 
Cik Nor Shamsiah Binti Che Yusof 
Faradila Binti Mobin 







Huzaimah Binti Muhammad 
Ulis Syafariza Binti Mohd Yatim 
Mohammad Azizi Bin Abdul Malek 
Mohd Amir Bin Mohd Sofian 
Mohd Azahari Bin Abdul Ghafar 
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16. Mohd Fazrin Bin Jurnain @ Joronain 
17. Mohd Khairulazhar Bin Abdullah 
18. Mohd Shah Hassan Bin Mohd Hashim 
19. Muhammad Affendy Bin Khalid 






Norazni Binti Abu Samah 
Norrimusrizal Bin Muslim 
Norshazila Binti Mohamed Rahman 
Nur Fatimah Binti Abd Rahman 






Nur Shazana Binti Ahmad Ramli 
NurulLailiBinti Abdullah 
Rosnainie Binti Ridzuan 
Saiful Azhar Bin Mahat @ Kassim 
Zanida Binti Khatim 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN SENI KULINARI 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) IN CULINARYARTS MANAGEMENT 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nik Afiq Bin Nik Ahmad Fathil ** 
KELAS KEDUA(TINGGI) 




Arma Mohd Faizal Bin Abu Bakar * 
Hanis Atikah Binti Hashim * 
Marwan Bin Mohd Noor * 
4. 
5. 
Mohd Fände Bin Abdullah Sani* 
Shakila Binti Mohd Johari * 
6. Siti Nur Aisyah Binti Abdullah * 
7. Siti Nurulashikin Binti Abd Shukor * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 





CrispinAk Francis Kaling 
Emy Juliana Binti Muda 
Mariana Binti Kamaruddin 





Mohd Faiz Bin Zabidi 
Mohd Jefryzal Bin Mohd Esah 
Muhammad Firdaus Bin Abd.Shukor 




Norashikin Binti Nasir 
Siti Maisarah Binti Jailan 
Siti Mawarni Binti Rosli 
DIPLOMA PENGURUSAN HOTEL 












Aaron Frank Dickson Giong 
Ahmad Farib Bin Che Azmi 
Aizura Binti Mohd Razali ** 
Alif Azmir Bin Roslam 
AmiraUmairah Binti Adenan 
Amirah Amnah Binti Zolkefeli * 
Anis Faziatul Binti Baharudin * 
Azsyanti Binti Ibrahim * 
Dhaniah Binti Barkhia ** 
Dziatul Nadiah Bt Dzia-uddin * 












Fahmi Abdul Basit Bin Mahfuz* 
Farhan Haikai Bin Ramly * 
Faris Idzwan Bin Che Mohd Zin 
Gerald Umpi Anak Geoffrey Francis * 
Hafizah Binti Ahmad 
Hafizah Bte Hamzah 
Hazlina Binti Izham * 
Hazman Bin Mohd 
Intan Nadia Bt Che Nordin * 
Ismahana Binti Ahmad Sukari 












Leletha Binti Bangging * 
Mohammad Fadzli Bin Zainurdin 
Mohd Azmil Azwa Bin Amir Azwa * 
Mohd Hairul Nazreen Bin Jamil 
Mohd Hanif Bin Abdullah 
Mohd Khafizi Bin Saad * 
Muhammad Afnan Bin Hj Mahusain 
Muhd Aizuddin Bin Azman 
Muneera Binti Mat Daham 
Nadiyyatul Akmal Binti Kamarul Zaman 






















Narisha Binti Mustapa * 
Nazatul Shella Binti Mohamad Azahar 
NikNorhazila Binti NikJib 
NoorAqilah Binti Abdul Latiff Janaton ** 
Noor Faezah Binti Khosim 
NoorSuraya Binti Samsuddin* 
Noor Syuhada Binti A.Kadir 
Noor Zahra Binti Zamalik 
Noor Zaliza Binti Abd Hadi 
Nooranizan Binti Ghazali 
Noorasyikin Binti Baharudin 
Nor Fatin Hidayah Binti Sulaiman * 
Nor Shakirah Binti Shariffuddin * 
Noraini Binti Mat Isa ** 
Norakma Binti Abdul Rahim 
Noraziela Binti Mohd Lana * 
Nordina Binti Ahmat 
Norfaradilla Idawati Binti Ab Ghafar 
Norhashima Bt Sentosa * 





















Norhayati Binti Mahmood 
Norhazura Binti Sapuan 
Norhidayah Bte Puasa 
Norsyatilah Binti Mohd Firdaus * 
Norsyazwani Binti Sanusi Sasi 
Nur Dalila Binti Harun 
Nur Eliza Binti Azmi* 
Nur Ezira Binti Jaafar * 
Nur Liyana Binti Mohd Azali 
Nur Qurratuaini Binti Yusof * 
Nur Syafawati Binti Johari* 
Nurashika Binti Minya Dad Khan * 
NurulAin Binti Johari 
NurulAzuwin Binti Othman* 
Nurul Farhah Binti Rahimi 
Nurul Nadia Binti Abdul Aziz * 
Nurul Nadia Binti Ishak 
Nurul Shazwani Bt Jafar 
Nurulsuriana Binti Mat Isa 





















Raja Noor Nabihah Binti Raja Azmil 
Razali Bin Hussain ** 
Rus Majida Binti Hassan * 
Saizatulshima Binti Abdullah* 
Salisah Binti Ahmad 
Sarimah Bte Ahmad 
Siti Hartini Binti Zainuddin * 
Siti Nor Hidayu Binti Azmi* 
Siti Nur Solihah Binti Udi 
Siti Salwa Liyana Binti Mohamed Rusli 
Suhaili Binti Jamalludin * 
Suraya Binti Mohammad 
Suriati Binti Sulaiman * 
Tun Mohd Saufi Bin Ahmad Zakaria 
UmiKalsom Binti Md Noor* 
Wan Aemi Fadzlin Binti Wan MatArif 
Wan Ahmad Shazrul Bin Wan Abdul Rahim 
Wan Noorwani Binti Wan Abdul Kadir ** 
Wan Norimurni Binti Wan Hassan * 
Wan Zahayu Binti Mohd Yusof 
































A'watif Binti Muhd Rodhi 
Abdul Hadi Bin Norsani 
Achmad Noorasyrul Bin Noortaip * 
Ahmad Iqbal Bin Umar 
Aishah Bte Awang Chik 
Alia Binti Mohammad Nazari 
Anis Binti Abd Razak* 
Audrey Anak Dominic Neng * 
Azdey Aryadi Bin Zahlan 
Azpul Rizal Bin Mohd Arif 
Azreen Bin Abdul Rahim* 
Azrif Bin Ahmad 
Charlene Nita Jawatin 
Che Wan Rosidah Binti Che Wan Chik 
Cynthiana Santos 
Dayang Hazirah Binti Jatin 
Doria Ukung Anak Ujai 
Effa Binti Mustafa Bakri* 
Elya Syuhada Binti Omar* 
Emy Noralizah Binti Norjam 
Faezullah Bin Marzuki 
Farhana Binti Johari * 
Farizah Binti Lamun @ Hj Jaiiani * 
Fatin Nurnatasha Binti Md Ruslin 
Fazliana Binti Fadzial 
Habsah Binti Adnan* 
Hairunisa Binti Daman Huri * 
Hanafi Bin Liman ** 
Hasilah Binti Mostapha 































Ika Riana Binti Mohd Kamal * 
Jamal Jahid * 
Jenetha Binti Anggon 
Julie Nurafnie Binti Musmuliadi * 
Juraida Binti Samsudin 
Khairil 'Aizat Bin Salleh 
Liyana Nadrah Binti Md. Lajis 
Liza Irdiana Bte Dawam * 
Malvin Marcus 
Mana Raodzoh Bt Mat Lazim * 
Mardhiah Binti Shaari 
Mariana Binti Kimjun 
Melissa Anak Manie* 
Mohamad Walz Bin Abdul Halim * 
Mohd Azri Bin Mohd Suhaimi Yeong * 
Mohd Fahmy Bin Kasmiran 
Mohd Fizie Bin Sany 
Mohd Khairulsalam Shah Bin Khalik * 
Mohd Syahadat Robbi Bin Abd Ghani * 
Mohd.Syazwan Bin Abdullah** 
Moktarizal Bin Mairan 
Muhammad Muhyideen Bin Mastor 
Nabihah Binti Md Salleh * 
Nabila Binti Mohd Yunus * 
Nadia Binti Jaafar* 
Natrina Binti Jamain 
Nazifah Binti Mohd Yajid 
Nazleen Safrin Binti Zainal * 
Nazrah Binti Hasnor 































Nickson Ak Richard 
Nicolette M. Shapi * 
Nik Norulaida Binti Nik Hassan 
Nina Elisa Sualim * 
Noor 'Ain Binti Muhamad Khalil * 
NoorAin Binti Ibrahim 
Noor Fadilah Binti Amat Danuri 
Noor Faziellah Binti Abu Bakar* 
Noor Iffah Binti Mohammad Idris 
Noor Lela Binti Paiman 
Noor Shazlina Binti Marjuni 
NoorShuhada Binti Omar* 
Noorafiffa Binti Abu Samah 
Noorhaizaidzan Binti Samion * 
Noorrina Binti Md Ramli * 
Nor Aisyah Binti Mohamad 
Nor Badriah Binti Mohd Hamidi * 
Nor Ellia Binti Zainudin * 
Nor Hafiza Bte Abd Manap 
Nor Liana Hamizah Binti Zulkafli *** 
Norain Binti Johari * 
Noraishah Binti Baharin ** 
Normaszlim Binti Yahaya * 
Norsyafadhilah Binti Saidin * 
Nur Adlina Binti Aminuddin* 
Nur Amalina Binti Abd Aziz 
Nur Azmina Binti Ahmad @ Muda * 
Nur Farahana Binti Mohd Ishak * 
Nur Nadia Shazreen Binti Baharin 



















Nur Shariani Binti Shariffuddin 
Nur Syafikah Binti Anuar Hamdan * 
Nur Syahinaz Binti MdAkhir* 
Nurazuwa Binti Othman * 
Nurhaizan Binti Sahari 
Nurhasmira Bt Mohamadon * 
Nurmariana Binti Mansor * 
Nursyuhadaa Binti Selamat 
Nurul Akhma Binti Ariffin * 
Nurul Aziah Binti Ahmad ** 
Nurul Fardilla Binti Azmi* 
Nurul Hadibiyah Binti Yahya * 
Nurul Hakeem Binti Abd Rani* 
Nurul Hazidah Binti Mohd Azmi* 
Nurul Hazirah Binti Rohalim 
















Nurul Izzah Farhana Binti Mat Siah 
Nurzie Humayrah Binti Puzi * 
Rachel Joan Martin * 
Rasdini Azree S.Dezall Bin Samat 
Roziana Binti Moktar 
Sabrina Zailis Binti Mohamad Ariffin 
Sadatul Nadiha Binti Abd Rahman 
Shazrizana Binti Rosli 
Siti Arina Binti Mohd Ripi 
Siti Azrinna Binti Ahmad Azmi* 
Siti Farina Binti Fikri * 
Siti Fatimah Binti Madzalan * 
Siti Hajar Binti Mohamad Taher * 
Siti Mariam Binti Mansor** 
















DIPLOMA PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN 
DIPLOMA IN FOOD SERVICE MANAGEMENT 
1. Ahmad Safwan Bin Abd Aziz 
2. Aisyah Binti Abdul Jaini* 
3. Alvy Wendyline Florentius * 
4. Amrah Hanim Binti Hamzah * 
5. Eny Nurini Binti Che Mat* 
6. Faizah Binti Saad 
7. Farah Hanna Binti Bahak 
8. Farah Nazera Binti Abdullah 
9. Farhana Hazwani Binti Ahmad Lotfi * 
10. Hafiza Binti Ab Malek 
11. Hasfazilan Bin Baki 
12. Intan Syuhaidah Binti Ramli * 
13. Johan Arif Bin Josmin 
14. Uly Nurainul Ashikin Binti Ishak ** 
15. MawarSufi Binti Ja'afir 
16. Mohamad Noor Erfan Bin Azmy 
17. Mohd Adam Bin Abdul Rahman 
18. Mohd Fadlli Abdul Rahman 
19. Mohd Hairi Bin Ibrihim 
20. Mohd Ikmal Bin Kamar Bashah 
21. Mohd Saiful Bin Kamaludin 
22. Mohd Yusri Bin Anuar 
23. Mohd.Ainol Ariff Bin Mohd.Zelan 
24. Muhammad Adzim Bin Mahadzir 
25. Muhammad Fadhlin Bin Daud * 
26. Muhammad Faisal Bin Md Said * 




























Nazipah Binti Samsuddin * 
Nazratul Annis Binti Zainal Abidin * 
Nazri Bin Rosali 
Noor Azura Binti Mustapha 
Noorazila Shafina Binti Che Adam * 
Noorlaili Binti Mohammad Swadi 
Nor Asiah Binti Kasim 
Nor Asmad Binti Abdullah* 
Nor Faezah Binti Abd Karim** 
Nor Suryana Binti Hassim 
Nor Syakira Binti Yaakub * 
Norfirdawaty Binti Kamuri * 
Norliana Binti Hashim * 
Norlianah Binti Masdin * 
Nur Amalin Binti Imran** 
Nur Amalina Binti Che Saide * 
Nur Hamizah Binti A. Rahman 
Nur Hidayah Binti Mohd Musa * 
Nuralmas Binti Baharuddin *** 
Nurhasnieda Binti Hamzah 
Nurul Azazura Binti Sokeman 
Nurul Ezalin Binti Sharudin ** 
Nurul Fatin Binti Bakri 
Nurul Hidayah Binti Ishak * 
Nurul Nadia Binti Othman * 
Nurul Syafawati Binti Sauli * 




























Omar Farouq Bin Mohd Rahman 
Radin Mastura Binti Ahmad Radin * 
Rafeah Binti Taib Ali* 
Rubiah Binti Ismail 
Sabariah Binti Abdul Hakim* 
Salwati Salimi Binti Daud 
Shahidatul Safra Elyna Binti Abdol Razak ** 
SitiAishah Binti Ibrahim* 
Siti Aisyah Binti Ahmad Zabidi 
Siti Hajar Nadia Bt Mohd Abu Bakar** 
Siti Khodijah Binti Maktar 
Siti Nor Akhma Hanis Binti Abdul Rahman * 
Siti Normala Binti Mohd Zhari 
Siti NurAfifah Binti Zainal 
Siti NurAthiqah Binti Abd Majid Khan 
Siti Nuradhwa Binti Ibrahim * 
Siti Suhaida Binti Rahim * 
Siti Suraya Binti Mat Repin 
Suhaili Binti Ajib* 
Tg. Khalidah Amri Binti Tg. Khiarafif * 
Wan Hayati Binti Wan Bujang * 
Wan Maisarah Binti Wan Ibrahim 
Wan Nor Farahana Bt Wan Mohd Salleh * 
Wan Norshariza Binti Kamarulzaman * 
Wan Ummi Salamah Binti Wan Nawang 
Wan Zulhazira Binti Wan Mustafa * 
Zeiti Akmar Binti Ahmad Zakaria 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice Chancellor Award 
Siti Norfarhana Binti Mat Nor 
Siti Norsakeena Binti Mohd Arshad * 
Siti Raihannah Binti Mohammad * 
Siti Syazwani Binti Mohd Fauzi * 
Siti Zulaikha Binti Muhamd Nasir* 
Stephanie Pioton 
Suryani Binti Abdul Karim* 
Syazmimi Binti Zakaria * 
Umin Binti Mat Zin 
Wan Mohd Iqbal Bin Wan Daud 
Wan Nuzul Haqimie Bin Wan Deraman * 
Wan Zahirah Binti Wan Ahmad Fatthi * 
Yalizawati Binti Maon 
Yasmyn Binti Jaafar* 
Zatil Husna Binti Mohd Jamaluddin * 
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DIPLOMA SENIKULINARI 





































Abdul Aziz Bin Mohamed * 
Adrian Anak Michael Siten 
Aimi Faridah Binti Saharuddin * 
Ainna Binti Jemat * 
Amey Rozalina Binti Azeman * 
Amirah Zawani Binti Ghozali 
Ayu Emilia Binti Azmi * 
Ayu Syafiza Binti Ismail * 
Azlan Bin Mohmad * 
Aznah Binti Affandi * 
Azreen Bin Azman 
Dg.Khairunisa Binti Ahmad Sapawi ** 
Farah Binti Ramli * 
Faziella Binti Abu Bakar ** 
Halim Bin Sawal * 
Hasmahani Bt Mahusin * 
Hawaiiana Binti Selamat 
Intan Lieyana Binti Mohd Adzahar * 
Intan Syazana Binti Hamdan 
Izza Fadzdiana Binti Ahmad Deeribi * 
Manzilina Binti Muhammad * 
Melani Binti Arshad ** 
Mohamad Azam Bin Dzulkefli * 
Mohamad Najib Bin Nordin * 
Mohammad Fadzlan Bin Sharif Nordin 
Mohd Aiman Bin Mohd Amir* 
Mohd Akmal Bin Mohamad Rasid 
Mohd Alfian Shah Bin Mohd Surian Shah ** 
Mohd Amirul Idzham Bin Mohd Moslim 
Mohd Azad Zuhairi Bin Mad Saad * 
Mohd Daniel Benyamin Bin Mohd Yunos * 
Mohd Emil Iqmar Bin Mustapa 
Mohd Faizal Bin Shafie * 
Mohd Firdaus Bin Madi 
Mohd Mozaid Bin Rusli * 





































Mohd Razif Bin AbdRahim 
Mohd Shahrizal Bin Rahim 
Mohd Zulhilmi Bin Suhaimi * 
Mohd. Danial Hud Bin Baharudin * 
Muhammad Bin Abdullah* 
Munirati Binti Omar 
Nadira Maymunah Binti Idris * 
Natasha Noremilia Binti Othman * 
Nazrul Hazliana Binti Mohd Rejab * 
Nik Mohd Hasnan Bin Mohamad 
Noor Farah Izzati Binti Roslan * 
Noor Idayu Binti Saipuddin 
Noor Izatul Aizam Binti Abd Hamid * 
Noor Qhosmira Bt Mansor * 
Nor Aine Binti Muhamad* 
NorAini Binti Abdullah* 
Nor Atiqah Binti Ahmadiah 
Nor Hani Binti Adnan 
Nor Hidayu Binti Rahim * 
Noraini Binti Abd Lami 
Noraishah Binti Mat Rozhi * 
Noraza Shafina Binti Nazuki 
Norazlina Binti Mohamad Nor ** 
Nordilah Binti MdAyop* 
Norfaizah Binti Ismail * 
Norhasyimah Binti Jusoh * 
Norhayati Binti Osman * 
Norhayati Binti Sameion * 
Norhidayah Mohd.Saleh * 
Norsuriani Binti Abd Razak 
NurAdibah Akmaliah Binti Mohd Arif * 
Nur Arlieyantie Binti Md Saad 
Nur Ashwani Binti Jalani 
Nur Bazilah Binti Ibrahim 
Nur Hanis Binti Mohd Shah * 




































Nur Izatul Akmar Binti Said 
Nuratiqah Binti Abd Shukor* 
Nurlisa Binti Mira * 
Nurrul Syahadatul Hussna Bt Samsuddin 
Nursalzanni Binti Ahmad Damanhuri 
Nursyafiqah Binti Ramli * 
Nurul Aida Binti Mat Zein @ Sudin * 
NurulAin Binti Ismail* 
Nurul Fadhillah Binti Mohd Rasul * 
Nurul Farhana Binti Othman 
Nurul Husna Binti Jumani * 
Nurul Shafiqah Binti Daud * 
Nurulhasanah Binti Ab Ghani* 
Nusaibah Binti Abdullah* 
Roshaniza Binti Ismail 
Rushda Hadzira Binti Ismail * 
Sebastian Barny Anak Jackey* 
Shafiq Rizhar Bin Rozali * 
Shahrain Raphay Bin Shahul Hameed Raphay * 
Shieh Abdul Qayum Bin Tumirin 
Siti Hajar Binti Jahari * 
Siti Najwa Binti Baharim 
Siti Naquiah Binti MdNasir* 
Siti Norliza Binti Mastar* 
Siti Rahana Binti Shaik Muhammad * 
Siti Sopiah Binti Ahmad Yusoff * 
Suliza Binti Hairon * 
). Suriayati Binti Yunus Dora * 
Syamila Binti Mat Nor 
l Teku Zariff Bin Zaeimoedin 
). Wan Noraishah Shakirah Binti Haji Wan Ibrahim * 
.. Wan Nur Azahanim Binti Wan Jusoh * 
5. Zatul Hidayah Binti Zaili * 
5. Zayasmin Bt Jusoh* 
l Zul Hazam Bin Mohd Piah 
*HPNG CGPÄ 3.00 - 3.49 | ** HPNG orAward 
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FAKULTITEKNOLOGI KREATIF DAN ARTISTIK 
FACULTYO XRTISTIC AND CREATIVE : OGY 
SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (SENI LAYAR) (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF CREATIVE TECHNOLOGY (SCREEN ARTS) (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Amandus Paul Bin Panan * Mohd.Suhaimi Bin Juhan * 3. Muhamad Azwan Bin Hassim @ Hashim * 
KELAS KEDUA(TINGGI) 








Ahmad Azlan Syah Bin Abd Rashid * 
Al-Mutmainnah Binti Suleiman * 
Alya Alvian Binti Washif * 
Dharimeyatie Binti Rashid * 
Iskandar Zulkarnain Bin Yahya * 
Khairul Izwan Bin Mohd Ansor * 








Monica Binti Raju * 
Muhamad Syahman Bin Mahdi * 
Noor Ardina Binti Amerudin* 
Noraini Binti Sohod * 
Norhafizah Binti Hamad * 
Norhaslin Binti Ngaib * 








Nur Jamizatunasma Binti Abdul Nasir 
Nur Suhana Binti Hamzah* 
Nurul Naddia Binti Ismail * 
Nurulhuda Binti Kadir* 
Shahizan Bin Sahip * 
Siti Alessa Binti Alauddin * 
Zuraini Binti Zainal * 
KELAS KEDUA(RENDAH) 





Hafizan Bin Abdul Halim 
Izzman Hafiz Bin Izzauddin Azlan 
Mohd HasrulAsraf Bin Othman 




Muhamad Syafiq Bin Azman 
Muzawira Bin Mohammed 




Nordiana Binti Abd Hamid 
Norliana Binti Samsudin 
Siti Nurul Ain Binti Abdul Rahman 
SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (PENULISAN ARTISTIK) (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF CREATIVE TECHNOLOGY (ARTISTIC WRITING) (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Nor Anira Binti Haris* Siti Irni Yuslinda Binti Mosman * 








Azizah Binti Salim * 
Elya Khalilah Binti Ismail * 
Farhatul Aishati Binti Shamsuddin * 





Mohd Saipuddin Bin Suliman * 
Nor Fadilawati Binti Hamdan * 
Poliana Ronnie Sidom * 




Shahida Binti Shaharaman * 
Zazali Bin Jamian * 
Zura Firdaus Bin Japri * 
KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Ehsan Bin Nawawi 
Fadzlina Binti Md Nor 
Fitriah Binti Tukiran 
Hasniza Binti Yaakub 
Julia Binti Uling 
6. Mohd Razis Bin Abdul Razak 
7. Nirmaliza Binti Mohd Halil 
8. Nurul Ain Binti Zainal Abidin 
9. Roslinah Binti Susin 
10. Shahrita Binti Yahya 
11. Siti Halijah Binti Ibrahim 
12. Syahirah Binti Idham 
13. Zaida Binti Sabtu 
DIPLOMATEKNOLOGI KREATIF (SENI LAYAR) 







Farazilah Binti Che Ani* 
Hazlin Aisha Binti Zainal Abidin ** 
Marliana Binti Marzuki 
Mohd Alif Anas Bin MdNoor 
Mohd Faiz Bin Hazmin 







Mohd Farizullah Bin Othman * 
Mohd Firdaus Bin Shamsuddin 
Mohd Hanif Bin Khairuddin* 
Muhammad Shukri Bin Ahmad Fa'eli * 
Norrul Husna Binti Hassan * 







Nurhanis Binti Mohamad Roslan 
Nurhasyikin Binti Mohamed Razali * 
Sairatul Azimah Binti Jamaluddin * 
Suhaila Binti Ahmad Maruwi* 
Teh Maizirah Binti Mohd Nazri * 
Wan Alif Farhan Bin Wan Yunus 
DIPLOMATEKNOLOGI KREATIF (PENULISAN ARTISTIK) 
DIPLOMA IN CREATIVE TECHNOLOGY (ARTISTIC WRITING) 
1. Che Marzianna Binti Che Ismail * 
2. CikSuriawati Binti Che Soh* 
3. Helmi Shatlq Bin Kamarudin 
4. Mohamad Khairul Azwan Bin Mohd Tajudin * 






Mohd Fadzly Bin Mohd Fairuz 
Mohd Faizal Nazreen Bin Abdullah 
Noor Fadillah Binti Abu Bakar * 
Nor Hafizaini Binti Mat Nawi * 






Normunirah Binti Abdullah* 
Nurzianah Wahidah Binti Din 
Sazzriana Binti Sidek 
Siti Fatihah Binti Awang* 
Siti Nor Radhiah Bt Muhammad Yamin * 
* H P N G CGPA 3.00 - 3.49 ** H P N G CGPA 3.50 -4.00 | *** Anugerah Naib Canselor Vice ChancellorAward 
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DIPLOMATEKNOLOGI KREATIF (SENI LAKON) 






Cindy Florence Edward A** 
Dassky Shah Ewas Bin Hamshah 
Datu Hazriel Bin Datu Atik 
Hanizah Binti Mohd.Daud 






Mohamad Ridzuan Bin Abdullah 
Mohamad Sofian Bin Bujang 
Muhammad Nasrul Bin Abdul Rahim * 
Nabiehah Binti Norani * 






NorAimi Nadia Binti Zaimi * 
Norhaslina Binti Md Nor * 
Nur Amalina Binti Shafie 
Nurul Ain Binti Othman * 
Nurul Izyana Binti Alming * 
DIPLOMATEKNOLOGI KREATIF (PENGURUSAN SENI) 
DIPLOMA IN CREATIVE TECHNOLOGY (ARTS MANAGEMENT) 
1. Ahmad Zefry Bin Abu Sabry* 
2. Aisyah Faranaz Binti Awalluddin * 
3. AzwinShafiza Binti Abdul Hamid* 
4. Ezaidah Binti Razali 
5. Fazlisham Bin Mat Hussin * 
6. Filzah Hazwani Binti Abdul Halim 
7. Jeriyatol Safia Binti Mohd Anuar 









Mohamad Faizal Bin Tarmizi * 
Mohd Fairuz Bin Amir Hamzah * 
Mohd Shahrezal Bin Arrashid* 
Nor Azril Bin Baharudin 
Norasha Binti Jamari 
Norhasimah Binti Ramli 
Nur Azizah Binti Hasnin 









Nurul Fariza Binti Soid 
Rabiatul Adawiyah Binti Mat Nor 
Rabitah Binti Rahmat* 
Rusnani Binti Mahamad Yusop * 
Shazleen Binti Mohd Zaini 
Siti Hazwani Binti Ramli * 
Siti Noor Idayu Binti Saroni * 
Tengku Nilam Mazueen Binti Tengku Mohd Shahid 
FAKULTISAINS KESIHATAN 
FACULTY OF HEALTH SCIENCES 
SARJANA MUDA KEJURURAWATAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF NURSING (HONOURS) 
KELASKEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Ratna Dewi Binti Irwan Shah * Roslinda Binti Isa * Rosuzeita Binti Fauzi * 
KELAS KEDUA RENDAH 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Asma Helwani Binti Abdul Rahman 
2. Fauziah Binti Mohamad Yusof 
3. Maiziatunhasniza Binti Mat Saham 
4. Norashikin Binti Alias 
5. Norazma Binti Shamsuddin 
6. Norhayati Binti Idros 
-
SARJANA MUDATEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Ahmad Norasidi Bin Mohd Raffle *** 
2. Anna Andrew*** 
3. Izham Naquiddin Shah Bin Arif Shah * 
4. Norazwin Binti Norazizi ** 
5. Raja Norhanizah Binti Raja Hassan * 
6. Siti Farizan Binti Mansor ** 
7. Wirdatul-Nur Binti Mohd Khairi* 
KELAS KEDUA(TINGGI) 





Farid Ridhuan Bin Ismail * 
Fatma Hariati Binti Mohamad Zaki * 
Jeremiah Rukong * 





Mohd Raffiuddin Bin Mustaffa * 
Mohd. Nurjaya Bin Mohd. Pana * 
NorSuziana Binti Mansor* 
Norashuha Binti Hashim * 
9. Nordiana Binti Abd Rahim * 
10. Nuraini Binti Mohd Nasir* 
11. Siti Aisah Binti Basari* 
12. Sufiyan Hadi Bin Mahadir * 
SARJANA MUDA PENGIMEJAN PERUBATAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF MEDICAL IMAGING (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Alice Demi Anak Numpang * 2. Faikah Binti Awang @ Ismail * 3. Solehah Binti Ismail* 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Kamarul Amin Bin Abdullah @ Abu Bakar * 
2. Mohd Sapuan Bin Awang* 
3. 
4. 
NoorAyesha Binti Hashim* 5. Norhafizah Binti Zahari * 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Melisa Hanom Binti Rohani Nazri Bin Tamin 3. Shah Rizan Binti Muhamad Sadri 
*HPNGCGfl4 3.00 -3.49 ** HPNG CGPÄ 3.50 - 4.00 | ***Anugerah Naib Canselor Vice ChancellorAward 
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SARJANA MUDA KESIHATAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY (HONOURS) 
KELASKEDUA(TINGGI) 
SECONDCLASS (UPPER) 
1. Abdul Hafiz Bin Mohamed * 
2. Mohd Amir Bin Arshad * 
Siti Nurshahida Binti Nazli * Suhaiza Binti Omar * 
SARJANA MUDA FISIOTERAPI (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY (HONOURS) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 




Khairunnisa Binti Azni * 
Munayati Binti Munajar @ Munajat * 
Noorzihan Binti Ismail * 
4. 
5. 
Norazebah Binti Hamidon * 
Norazlin Binti Mohamad * 
6. 
7. 
Saiful Adli Bin Bukry * 
Siti Salwana Binti Kamsan * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Arfiza Binti Abdul Razak Shahizzan Binti Ahmad 
SARJANA MUDA PEMULIHAN CARAKERJA (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF OCCUPATIONAL THERAPY (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Emy Baizura Azrin Binti Mohamed Hakke * Norsyaqina Binti Shamsudin * Nur' Fajrina Binti Mohamed Ariffin * 










Aslizadilah Binti Abdullah* 
Juwaidah Binti Rani * 
Laila Shafitri Binti Mohd Rasmi * 
Noor Jannah Binti Ariffin * 
Mnrhauati Rinti MnnrHin * 







Nurlhuda Binti Jamiluddin * 
NurulLaili Binti Rahmat* 
Rohaizat Bin Ramli * 
Shahnur A'ama Binti Shahri * 
Shariza Binti MohamadSubky* 






Siti NurAimi Binti Mohd Ariff* 
Syamsul Anwar Bin Sultan Ibrahim * 
Wan Mohd Zailan Bin Wan Abdullah * 
Wan Nor Aqilah Binti WanAzizi* 
Yusnawera Bin Yusoff * 
DIPLOMA KEJURURAWATAN 
DIPLOMA IN NURSING 
1. Aziee Binti Md.Jais 
2. Farah Liyana Binti Norazmi 
3. Hazwani Binti Mohd Yahaya 
4. Mohd Ridwan Bin Rosli 
5. Noor Hanani Binti Sahat 
6. Nor Rafidah Binti Abdullah 
7. Norazimah Binti Md Nordin 
8. Nur llliani Binti Rohim * 
9. Nurul Shuhada Binti Omar 
10. Nuurehsan Bin Alias 
11. Raihan Binti A.Razak 
12. Sabariah Binti Ibrahim 
13. Saidatul Akmal Binti Ismail 
14. Siti Habibah Bt Mohd Arif @ Abdul Ghani 
15. Siti Norbaya Binti AbdRazak 
16. Siti Norfariza Binti Mohamad Shariff 
17. Wan Nor Aidanashira Binti Wan Salleh 
DIPLOMA PENGIMEJAN PERUBATAN 
DIPLOMA IN MEDICALIMAGING 
1. Mohd Shaifful Bin Mohd Sani 
2. Mohd Syahrul Izwan Bin Abdullah 
3. Muhd Firdaus Bin Mat @ T Zul Hasrul Bin Zakaria * 
DIPLOMA FISIOTERAPI 
DIPLOMA IN PHYSIOTHERAPY 
1. Ahmad Safwan Bin Jaafar 
2. Fakhriah Binti Mohd Noah 
3. Hanim Binti AbdMajid 
4. Mohd Kholidi Bin Khari 
5. Sayyidah Hanisah Binti Muhammad Tarmizi 
Wan Husnul Khatimah Binti W Mohd Zain * 
Yassmin Amirah Binti Abdull Zaawi 
DIPLOMA PEMULIHAN CARAKERJA 
DIPLOMA IN OCCUPATIONAL THERAPY 
1. Adzilah Binti Aiddy 
2. Nadia Humaira Binti Mohamed Azhar * 
3. Noor Irni Hanida Binti Ismail 
4. Nor Azirah Binti llias 
5. Noratiqah Binti Satari * 
6. Norfadila Binti Md Razli 
7. Nur Izzati Binti Abdul Aziz* 
8. Rosmaliza Binti Kasim * 
9. Suraya Binti Shahuri * 
* H P N G C G f i 4 3,00 -3.49 ** H P N G CGPA 3.50 - 4.00 | * * *Anugerah Naib Canselor Vice ChancellorAward 
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FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
t'ACUÜ Y QF INFORMATION MANAGEMENT 
SARJANA MUDASAINS PENGAJIAN MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN 
(PENGURUSAN PERPUSTAKAAN DAN MAKLUMAT) 
BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION STUDIES WITH HONOURS 
(LIBRARYAND INFORMATION MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Norafizah Binti Amsah ** Nur Hayati Binti Abdul Satar * Zati Atiqah Binti Mohamad Tanuri * 
KELAS KEDUA (TINGGI) 


















A^Aishah Binti Othman * 
AmyZurina Binti Abdullah* 
Anis Salmira Binti Mohammad Rizuan * 
Aniza Hanim Binti Amran * 
Azura Binti MatNoor* 
Fatin llyana Binti Mohd Razali * 
Fazidah Atikah Binti Mustapha * 
Hasni Yussalfalisa Binti Hashim * 
Hazrul Amir Bin Tomyang * 
Hejilda Anak Hendrick * 
Intan Farhana Binti Arsad* 
Izyan Hazwani Binti Junoh * 
Mohammad Bahar Bin Nordin * 
Mohd Najib Bin Abdul Gani * 
Mohd Safani Bin Sahail * 
Monaliza Binti Ahmad* 


















Nasfia Binti Ali* 
Noor Hazilawaty Binti Mukkasan * 
Noorazura Binti Ab. Wahab* 
Noraminzatun Binti Rawi ©Abdullah * 
Norazihan Binti Ibrahim * 
Nordiana Bt Bidin * 
Norhafizah Binti Hussin * 
Nur Ain Binti Sanam* 
Nur Amal Zakiah Binti Shamsudin * 
Nur Faziani Binti Ahmad* 
Nur Hafizah Binti Hussain * 
Nur Islah Binti Nuzrin * 
Nurhanisaraliza Binti Bahanan * 
NurrullHuda Binti Abdul Wahid* 
Nursyam Binti Samsuri * 
Nurul Ain Wahida Binti Yaakob* 

















Nurul Atiqah Binti Mohammed Idris * 
Nurul Elyani Binti Abdullah* 
Nurulhidayah Binti Ishak * 
Rosniza Binti Hussin * 
Roszariela Binti Mohamed * 
Shafiza Idayu Binti Shamsuddin * 
Sharifah Aishah Binti Syed Ismail * 
Sharifah Seria Binti Wan Razali * 
Siti Azrina Binti Yaakop * 
Siti Noor Balqis Binti Jamaludin * 
Siti Rohayu Binti Mohamad Yusof * 
Subha Binti Ismail * 
Surimah Binti Basri * 
Syarifah Rahaimah Bt Sayed Hassan Bakri 
Wan Nursafuraa Binti Wan Mustafa * 
Zuhaslinda Binti Sulaiman * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 







Ahmad Nurulamein Bin Ahmad @ 
Ainumardiyah Binti Tajuddin 
Aishah Safurah Binti MatSaaod 
Anis Syazwani Binti Abidin 
Atifah Binti Abdullah® Ibrahim 







Emy Anak Ben 
Farahidayu Bt Md Zain 
Hamimah Binti Ibrahim 
Hazlan Bin Yahaya 
HeatherAnakTepos 
Hisnafizah Binti Jahar 
13. Ikhsan Sazali Bin Shafee 
14. Lilian Bawe Senin 
15. Mavlyn S Kisad 
16. Maznira Sylvia Azra Binti Mansor 
17. Mohamad llyas Bin Abd Razak 
18. Mohd Anwar Bin Hassim 











Mohd Rozan B Abd Mutalib 
Mohd Suhardi Bin Kasim 
Mohd Zharif Bin Maarop 
Muhammad Hafiz Bin Ahmad Nadzimin 
Nazalina Binti Osman 
Norazrina Binti Abd Razak 
Noreen Azmira Binti Kamarudin 
Norhazila Binti Hassan 










Norhidayah Binti Che Man 
Norul Fadzilah Binti Mustapha 
Nur Ashikin Binti MdNayan 
Nur Nadia Binti Zainal 
Nurfajariah Binti Mohamad Aminuddin 
Nurul Asmah Binti Mohamad Basir 
Nurul Idayu Binti Mat Noor 
Rohaida Binti Abdullah 










Safura Binti Sabri 
Shahrul Azwan Bin Shaari 
Siti Aishah Binti Abdul Razak 
Siti Noor Hidayah Binti Samah 
Siti Ros Nor Aini Binti Mohd Derus 
Siti Sarah Binti Saari 
Siti Soraya Binti Che Ali 
Sri Muhshanah Binti Ayim 
Tengku Tarmizi Bin T.Aziz 
SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN 
(PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT) 
BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION STUDIES WITH HONOURS 
(INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mohd Ashraf Bin Mohd N o r " 
KELAS KEDUA(TINGGI) 








Ahmed Noor Kader Mustajir B. Md Eusoff * 
Ashrul Bin Md Som * 
Auffa Binti Mohd Ayob* 
Faizal Haini Bin Fadzil * 
Graig P Esack * 
Izwan Bin Ismail * 








Muhammad Asyraf Bin Wahi Anuar * 
Muhammad Azrul Bin Jamil * 
Noor Syakireen Binti Saim* 
Norfaizah Binti Shamsudin * 
Norhana Binti Ishak * 
Norhayu Binti Abdul Rashid * 







Nur Azhani Binti Nahrawi* 
Nurul Azhar Bin Rozalli * 
Siti Rusliza Binti Sukir* 
Sophia Sup Anak Rampai * 
Syed Ahmad Fuad Bin Syed Abdul Hamid 
Syed Ahmad Husainy Bin Syed Osman * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 









Arbaiyah Binti Mohd Samsi 
Azmi Kamal Bin Mat Lazim 
Elina Afriza Binti Zais 
Faradiana Binti Jasmi 
Fatimah Binti Arshad 
Hafizah Binti Zulkifli 
Khairul Anwar Bin Shaharudin 









Mira Syayidatul Binti Bujang 
Mohamad Shakir Bin Mohamad Shah 
Mohd Amir Fazli Bin Ismail 
Mohd Faiz Bin Ahmad Bonyamin 
Mohd Hanaffi Bin Harun 
Mohd Khairul Thani Bin Mohamad Isa 
Muhamad Hisyam Bin Hassan 









Nasiruddin Bin Nor 
Nor Shahirah Binti Saparmin 
Norazila Binti Haizir 
Nur Azliani Binti Amer 
Nur Farhana Binti Zainal Abidin 
Nurul Syahira Binti Mohd Sohaimi 
Raiesah Binti Zawawi 
Rohaizad Bin Abd Rahman 
* HPMG CGPA 3.00 - 3.49 | ** HPNG CG, lor Vice ChancellorAward 
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25. Shafrizan Affendi Bin Shafferi 
26. Shaheeda Binti Shamsuddeen 
27. Shahrul Zeffry Bin Abd Hamid 
28. Siti Aishah Binti Abd Gani 
29. Siti Amirah Binti Mohamad Redhuan 
30. Siti Nafisah Binti Che Ishak 
31. Wan Mohd Helmy Bin Wan Hussin 
32. Wan Nur Akhmar Binti Wan Mansor 
33. Wan Rubeikuma Wan Nordin 
34. ZaitulShema Binti Mohd Yusof 
SARJANA MUDASAINS PENGAJIAN MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN REKOD) 
BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION STUDIES WITH HONOURS (RECORDS MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
1. Nor Azlin Binti Sahamed *** 
2. Nor Azmira Binti Mohamad Adni * 
Nurul Hidayah Binti Abdullah * Rose Edayu Binti Muhammad * 
10. 
Ahmad ZulFahmi Bin MatYusoff* 
Azizul Bin Shaari * 
Azrina Binti Zainal * 
Azza Binti Ahmad* 
Farhana Binti Tungahser* 
Fitra Iqmar Binti Zulkifli * 
Hasliza Binti Ahmad Abidin* 
Jufri Ridzwan Bin Md Noor @ Fauzi * 
Julailawati Binti Junoh * 











SECOND CLASS (UPPER) 
Mohd Naim Bin Mohd Nasfi * 
Mohd Nazrull Afezie Bin Nadzri * 
Muhd Ashfee Bin Kamaruddin * 
Noor Kamilah Binti Adnan * 
Nor Kamariah Binti Chik * 
Norshahida Binti Abdul Razak* 
Nur Khairunnisha Binti Zainal * 










Nurul Erleawaty Binti Jamaludin * 
Raffizah Binti Ibrahim * 
Roslina Binti Sazali * 
Sharifah Norhaida Binti Syed Othman * 
Siti Khairunnisa Bte Sheikh Abd Mutalib * 
Siti Nurhanim Binti Mohamed Aimanan * 
Wan Mohd Hafiz Bin Wan Hasnol * 
Wan Nor Syazana Binti Wan Hashim * 
Wan Nurjuliana Binti Wan Abd Ghafar * 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Hameerul Ferzdous Bin Basari 
2. Mohd Harith Bin Abdul Halim 
Mohd Najib Bin Mohamad Nur Yashrinie Binti Yaacob 
SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN 
(PENGURUSAN PUSAT SUMBER MAKLUMAT) 
BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION STUDIES WITH HONOURS 
(INFORMATION RESOURCE CENTRE MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Azrina Binti Ali** 
Bernerdine Anak Morris * 
3. Lilian Baun Pulo ** 
4. Linda Binti Sulaiman ** 
Nurfarawahidah Binti Badruesham * 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 ** HPNG CGPA 3,50 - 4.00 *** /'• anselor Vice ChancellorAward 
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KELASKEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Amelia Hazreena Binti Haron * 
2. Khairunnisa Binti Rubian * 
3. Khairunnisa Binti Zakaria * 
4. Mohd Anuar Bin Mohd Maasom * 
5. Mohd Fadlli Bin ARahim* 
6. Mohd Fadzli Bin Johani * 
7. Mohd Farhan Bin Azizan* 
8. Noor Azela Binti Ahmad * 
9. Norain Binti Mohd Yusof* 
10. Nursyuhada Binti Rosli * 
11. Rizwati Binti Omar* 
12. Surayahani Binti Abu Bakar* 










Dzulhailie Bin M.Bakri 
FredaAnakNumpang 
Hairul Akbar Bin Saat 
Joan Binti Sibin 






Mohd Asriq Bin Lamit 
Mohd Azlan Bin Zainal 
Mohd Fakhruzzaman Bin Abdul Muin 






Mohd Khairol Hafiz Bin Sanawi 
Mohd Zaidi Bin Othman 
Noorfathili Binti Fauzi 
Nor Shafirah Binti Shamsuddin 
Siti Azura Binti Mohamed 
DIPLOMAPENGURUSAN MAKLUMAT 
DIPLOMA IN INFORMATION MANAGEMENT 
1. IzzatBinMhdllham 
2. Abdul Azim Bin Shaari* 
3. Abdul Rahman Bin Mohd Noh * 
4. AdilaBinti Ismail*** 
5. Ahmad Muhamad Bin Salleh * 
6. Aidashermilla Binti Hashim 
7. Aidil Ariffin Bin Sajari * 
8. Alif Bin Ahmad** 
9. Andrian Allol Anak William Changgan 
10. Ariaza Binti Abu Bakar* 
11. Arifah Binti Matlsa* 
12. Arifin Bin Sudarmadi * 
13. Azhawa Binti Idris 
14. Azizatul Roshidah Binti Damiri ** 
15. Azlin Syazwani Binti Ali 
16. Carvin Anak Jenie lelong * 
17. Che Hamdan Bin Che Mohamed 
18. DennaAnceAnak Bunas* 
19. EsmeraldaAnakGani 
20. Fabianson Rex Anak Bujang 
21. Fadilla Binti Mohd Fathir* 
22. Fara Yasmin Binti Awang* 
23. FarahDawana Binti Ahmad* 
24. Farah Izyan Binti Rasidi 
25. Farahana Binti Mohd Amin* 
26. Farieza Hanim Binti Kamil * 




























Girlie Vyonne Binti Benjamin * 
Habee Bullah Bin Affandy*** 
Halimatun Saadiah Binti Karim * 
Hasnida Binti Saarani 
Haziq Bin Ahmad Rushdi 
Hazwani Binti Abdul Kahm** 
Jamili Adha Bin Mohd Jamti 
Jenny Anak Balibong 
Josephine Enid Anak Tedy Robin * 
Julie Faridah Binti Zainudin 
Julina Binti Johari * 
Juwairiah Binti Tan Sulaiman ** 
Kamal Shahrulnizam Bin Md Yusoff 
Khairil Izwan Bin Hasan ** 
Khairuldin Bin Anwar* 
Khairun Fasehah Binti Abd Halim * 
Khairunnisa Binti Aman* 
Ku Shazwani Binti Ku Azmi * 
Maisarah Binti Mayadi ** 
Maria Dai Binti Johanis * 
Mastura Bte Hashim * 
Midhat Zaki Bin Mohd Basri 
Mimi Rhozana Binti Latif @ Lateh ** 
Mohamad Adnin Bin Salleh * 
Mohamad Danial Bin Mohamed Zubir 
Mohamad Hanif Bin Md Arshad * 




























Mohamad Nur Fairuz Bin Md Khalid 
Mohd Adrin Bin Jamaludin* 
Mohd Affan Faliq Bin Ibrahim * 
Mohd Aizuddin Bin Abu Samah 
Mohd Ariff Saifullah Bin Abd Rahman * 
Mohd Azim Bin Noor* 
Mohd Bukhori Bin Haji Ibrahim * 
Mohd Efarizal Bin Mohd Ghazali * 
Mohd Fadhli Bin Rosli * 
Mohd Fadhli Bin Samsudin 
Mohd Faizal Bin Ahmad* 
Mohd Firdaus Bin Ali 
Mohd Hanafi Bin Mohamed * 
Mohd Hariz Bin Ismail * 
Mohd Hasmawi Bin Hasmuni Chew 
Mohd Hazimi Bin Bakeri * 
Mohd Hilmi Bin Sudin* 
Mohd Hisham Bin Zulkifli * 
Mohd Izzul Faiz Bin Idrus * 
Mohd Nazri Bin Ahmad** 
Mohd Nizam Bin Mohammad Idris 
Mohd Safuan Bin Mahadi * 
Mohd Saiful Bin Kamaluddin * 
Mohd Shatlq Bin Khairulanam * 
Mohd Shah Fahmi Bin Sukaribin * 
Mohd Shahrin B. Abd Mahsin @ Muhsin * 
Mohd. Khalifah Bin Antony* 




































Mohd.Ezure Bin Abd.Rahim ** 
Mora Noor Rashma Bin Mohd Rashid 
Muhammad Bin Rosli 
Muhammad Zulfadhli Bin Abdul Rahim * 
Munirah Binti Abu Bakar* 
Nadzirah Binti Nasir * 
Nafisah Binti Sulaiman * 
Nasaruddin Bin Ahmad*** 
Nasuha Ariyani Binti Nawawi * 
Nazirah Binti Rosli * 
Nik Muhammad Hariz Bin Nik Abd Kadir 
Noor Alifah Binti Abdullah * 
Noor Amiza Binti Pikri* 
NoorAzIiza Binti Abdul Rahman * 
Noor Eznyza Binti Khalid ** 
Noor llani Binti Abd Muni* 
Noor Salmie Binti Shahidi * 
Noor Shaidah Binti Irwan** 
Noorafizah Binti Bolot* 
Noorhamidah Binti Mohamed Noorzeli 
Noorlin Nazrin Binti Mohd Noorlan 
NorAsmida Binti Abdullah** 
Nor Safina Binti Mohd Radi 
Nor Shafinawati Binti Asmar* 
Nor Shahirah Binti Khairi 
Nor Shazrim Bin Mohamed Sharif ** 
Norain Binti Ibrahim * 
Norazizah Binti MdTahir*** 
Noreen Natasha Binti Azmee * 
. Norfitriah Binti Mat Seman * 
Norhafisah Binti Zakaria * 
Norizan Binti Ab.Ghani 
Norul Akma Binti Bakar * 
Norwahida Binti Mat Nawi *** 




































Nur Arina Shahirah Bt Ahmad Masayudin 
Nur Azah Binti Azizudin* 
Nur Fadhila Binti Mohd Yusof 
Nur Farahanis Binti Salim *** 
Nur Insyirah Binti Ismail 
Nur Laila Binti Mohd Noh* 
Nur Liyana Binti Suhaimi 
NurNabillahAbd Latiff * 
Nur Nadia llina Rusli ** 
Nur Shuhada Binti Sahari * 
Nur Syaini Binti Muhamad ** 
Nursamania Binti MdAdip* 
Nurul Aida Shakilah Binti Md. Yusof * 
NurulAin Binti Othman 
Nurul Hanisza Binti Osdon * 
Nurul Hazwani Binti Rosli *** 
Nurul Hidayah Binti Azlan* 
Nurul Izzati Binti Hasan ** 
Nurul Mazidah Binti Mazlan * 
Nurul Nawar Binti Mahshos * 
Nurul Sapinaz Binti Abdul Rahim 
Nurul Shafini Binti Ya'Accob * 
Nurul Suhada Binti Che Yasin * 
Nurul Syahirah Binti Abdul Jalil* 
Nurul Syima Binti Yazid * 
Rabi'atul Nadiah Binti Jamak * 
Raja Noor Irda Binti Raja Aziz M a r * 
Razif Bin Hamid** 
Rosermalila Binti Rusli * 
Rosmazila Binti Mohamad Sudin * 
Rossila Binti Maidi * 
Roziani Binti Hassan * 
Rupiah Binti Rezaly 
Sahariatul Akmam Binti Harun * 




































Shafiqah Nasra Binti Ezanee * 
Sharifah Fadzlina Binti Wan Bujang 
Sharipah Farah Binti Syed Hussain Shah * 
Siti Aishah Binti Zakaria* 
Siti Anisa Binti Abdul Hamid * 
Siti Baizura Binti Samiti * 
Siti Farhana Binti Fauzi 
Siti Hamimah Binti Tukimin * 
Siti Munirah Bnti Abdul Rahim 
Siti Noorhaniza Binti Hamdan ** 
Siti Noraisah Binti Mohd Tahir** 
Siti Norzaima Bt Abang Bujang* 
Siti Nurbaya Binti Miswan * 
Siti Nurfarizan Binti Mohd Zakaria 
Siti Rinawaty Binti Awang Ali* 
Siti Sarah Binti Mohd Mokri * 
Siti Suriani Binti Ahmad Suhaini* 
Solati Binti MhdYusuf** 
Suhaily Binti Misman ** 
Suhana Binti Sulaiman *** 
Sulaiman Bin Said * 
Suraya Binti Julaihi 
Syamim Bin Razali ** 
Syazwani Binti Abdul Hamid** 
Syra Anthony* 
Tengku Zuliana Binti Tengku Muda * 
Wan Baidura Binti Che Zakaria * 
Wan Mohd Radhuan Hafez Bin Wan Mohd Zin 
Wan Nurul Husna Binti Wan Yusoff 
Wan Rayhanah Binti Wan Hussin 
Wan Suhanna Binti Abdul Hanip 
Yusniza Binti Yusof* 
Za Akma Wati Binti Mahamad* 
Zuraida Binti Mohamed Sabilan * 
Zuriati Binti Md Rahim * 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) MEKANIKAL 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONOURS) MECHANICAL 
KELAS PERTAMA 
1. Mohd Nazirudin Bin Tahir" 2. Saliana Binti Sanusi 
















Abdullah Bin Ab Rahman * 
Ahmad Azli Bin Kamarudin* 
Athirah Bt Mustamir Dt Bandharo * 
Azrol Effendi Bin Ribot * 
Badrul Syah Bin Abu Bakar * 
Diestu Bin Mohd Rozhi * 
Faizal Irawan Syarief Bin A-Fakri * 
Firdaus Bin Mohamad * 
Haireenisa Binti Bashrudin * 
Hamidah Binti Effendi * 
Khairul Anuar Bin Mahmood @ Talib 
Khairul Imran Bin Ibrahim * 
Matzaini Bin Katon * 
Mohamad Azhar Bin Harshah* 
1. Adzlina Binti Johar 
2. Ahmad Aizat Bin Jamlus 
3. Ahmad Fariz Bin Ali @ Ismail 
4. Ahmad Syazwan Bin Sharudin 
5. Anwar Bin Pazikadin 
6. Bushra Binti Mokhtar 
7, Fairul Hanif Bin Hazelin Shah 
8. Fairuz Binti Abdul Jamil 
9. Faizal Bin Che Othman 
10. Faizul Akmal Bin Zamani 
11. Farah Sakina Binti Shafie 
12. Fikri Ruzaini Bin Muhamad 
13. Isa Bin Ismail 
14. Khairul Amri Bin Ahmad Shuhaimi 
















Abdul Aziz Bin Azmi* 
Abdul Faris Bin Abd Mutalib 
Abdul Haziq Bin Suboh 
Abid Bin Ab Karim 
Adam Bin Abd Rahim 
Ahmad Fadzlan Bin Mohamed Shahiri * 
Ahmad Fakhrurrazi Bin Md Khari 
Ahmad Syahir Bin Abd Rahman ** 
KELASKEDUA(TINGGI) 














Mohamad Azhar Bin Jusoh * 
Mohamad Firdaus Bin Ismail * 
Mohamad Fuad Bin Sidik* 
Mohamad Najmi Bin Baharom * 
Mohamad Ridzuan Bin Mohamed Rashid * 
Mohammad Faizol Bin Tamsir * 
Mohd Hafizal Bin Roslan * 
Mohd Hamizi Bin MdAyob* 
Mohd Khairul Syahrin Bin Zakaria * 
Mohd Nizam Bin Sulaiman * 
Mohd Shahriel Hussein B Abd Majid * 
Mohd Shahril Bin Minirin * 















SECOND CLASS (LOWER) 
Mohamad Faizal Bin Nozaha 
Mohamed Affendi Bin Mohamed Rizal 
Mohammad Adib Bin Abd Kadir 
Mohd Aizat Bin Mohd Yahaya 
Mohd Alieff Bin Zainal 
Mohd Aliffie Bin Mohd Nordin 
Mohd Azrul Agus Bin Azmi Agus 
Mohd Faizul Bin Ali 
Mohd Farid Bin Yaacob 
Mohd Firdaus Bin Hj Abd Rashid 
Mohd Hadi Anuar Bin Mohd Fakharuzi 
Mohd Khairul Anuar Bin Abdul Aziz 
Mohd Norzayri Bin Md Nasir 
Mohd Ridhwan Bin Mohammed Redza 














DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING 
Ahmad Zamri Bin Baharom 
Amir Al-Hafiz Bin Abdul Muner * 
Amir Fififudin Bin Abdul Ghaffar 
AnisAlyaa Binti Mohd Azaidon Nordin 
Asnawi Bin Zahari 
Asri Bin Md Shah 
Azlan Bin Jamaluddin @ Abdul Aziz 









Muhamed Amin Firdaus Bin Abu Bakar * 
Muhammad Amir Bin Mat Shah* 
Muhammad Faizal Bin Abdul Razak * 
Muhammad Zul Fadhli Bin Mohidin * 
Muktarruain Bin Ismail @ Kari * 
Nik Mohd Ridhwan Bin Nik Rashid * 
Nor Aziah Binti Kamaruzaman* 
Nor Farhana Binti Mohd Yusof * 
Nor Haidi Bin Hachil * 
Norhanifan Binti Abdul Rahman * 
Ruhaizad Bin Ahmad * 
Shaiful Azhar Bin Ayub* 
Veky Vexroy Bin Sayhui * 
Nik Mohd 
Mohd Sharizan Bin Mohd Muner 
Mohd Yaz d Bin Mansor 
Muhamad Faiz Bin Abu Zaki 
Muhamad llham Bin Che Brahim 
Muhammad Azly Bin Othman 
Amin Fathi Bin Nik Mohd Naim Fathi 
Norfadillah Binti Kamarudin 
Razifudin Bin Shafii 
Roslan Bin Rahim 
Siti Nurdina Binti Muhamad Apandi 
Suzaidi Bin Husin 
42. Syahrul A^li Bin Bizan 
43. Syed Izhah Bin Sayed Jamaludin 
Zoolfaizal Bin Muhamad Jamil 
Zulfadli Biih Kamaruddin 
Azwina Biifiti Othman * 
Che Rezwanizam Bin Che Rahim 
Eleyza Binti A.Razak * 
Farhan Bin Bahari * 
Habib Nocjr Bin Abdul Halim * 
Hafiz Bin li/lohd Fadzil * 
Hafiz Faizil Bin Abdul Hanif *** 
Hairelizzuwan Bin Mohd Amin 




































Hakimi Bin Hushin 
Hazrul Bin Yaacob 
Hilmiah Binti A Ghani ** 
Intan Zhafarina Bt Abdullah* 
Irwan Affendi Bin Darial 
Ismail Bin Abdul Ghani 
Jasmi Noor Bin Sahudin * 
Joel Balawan 
Juhaimee Bin Che Deraman 
Kamarul Ariffin Bin Kamarudin 
Kamarul Azahar Bin Muhammad Sam * 
Kamarul Nizam Bin Hassan *** 
Khairil Bin Baktiar 
Khairul Izzuan Bin Abdul Kadir* 
Khairulfikri Bin Mohd Baihakiuddin 
Maizaitulkadriyah Binti Mohamad Arip 
Majdi Bin Md Junos 
Mohamad Alif Bin Mohd. Yunus 
Mohamad Fadzlullah Bin Mohamad Yusof 
Mohamad Faiz Bin Abdul Rahim 
Mohamed Abdul Basit Bin Baharuddin 
Mohamed Rizar Bin Mohamod 
Mohammad Afif Ansah Bin Jamaludin * 
Mohammad Firdaus Bin Mat Yasin 
Mohammad Khubaib Bin Roshidi 
Mohd Aezzwan Bin Che Ibrahim 
Mohd Afreza Bin Ibrahim @ Ghazali 
Mohd Akmal Bin Shafie* 
Mohd Amerul Akmal Bin Mohd Yunos 
Mohd Azri Bin Yahaya* 
Mohd Azrin Bin Zakaria 
Mohd Faisal Bin Baharuddin * 
Mohd Faisal Bin Fuad 


































FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
FACULTYC 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA DENGAN KEPUJIAN (KEWARTAWANAN) 
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION WITH HONOURS (JOURNALISM) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mohd Noriskandar Bin Arbain" 2. Saberi Bin Abdul Malek ** 3. Sakini Binti Mohd Said 
: ! : ' ! ] : ' • J tt • • • • • ' . : • . v •'-.-Vi - . . - : • • : - : • : ; . • • - : : • • • : . > • : , t . 
Mohd Farizul Bin Idris @ Lokman 
Mohd Fauzi Bin Yusoh 
Mohd Fazli Bin Mohd Khaza'ai 
Mohd Fuad Bin Mat Razali * 
Mohd Izwan B Mustapah 
Mohd Kamal Bin Md Kassim * 
Mohd Khairil Izwan Bin Kassim * 
Mohd Khairul Anuar Bin Mat Saad 
Mohd Khairy Izwan Bin Sulaiman * 
Mohd Muhaimin Bin Radzuan * 
Mohd Naam Bin Roseli 
Mohd Nashriq Bin Ismail 
Mohd Nashriq Bin Rosli 
Mohd Norazlan Bin Mohd Nasir* 
Mohd Raffi Bin Othman 
Mohd Shahfarie Bin Ngademin * 
Mohd Shahril Aman Bin Sulaiman 
Mohd Shahrizal Bin Mohd Ali* 
Mohd Sham Bin Bahrin 
Mohd Syahrul Bin Riduan * 
Mohd Tarmidhi Bin Mohd Tarmizi * 
Mohd.Shaffie Bin S.Samsudin 
Mohd.SyaifuI Akhwan Bin Arman * 
Muhamad Aisamuddin Bin Hussin * 
Muhamad Aswad Bin Abdul Aziz * 
Muhamad Idhlan Bin Ismail * 
Muhamad Irtan Bin ARahman 
Muhamad Sanusi Bin Othman * 
Muhamad Syaril Bin Abdul Shukor 
Muhamad Zikri Bin Shamsudin ** 
Muhamad Zuhaily Bin Mohd Salleh * 
Muhammad Ahlam Syazwani Bin Moktar * 


































Muhammad Hafifi Bin Abd Majid * 
Muhammad Hafizul Bin Salamun 
Muhammad Hanafi Bin Sallehudin 
Muhammad Nabil Bin Ahmad Mahmud 
Muhammad Shafiq Bin Abu Bakar 
Muhammad Zakariyya Bin Azmi 
Muhd Anas Bin Mohammed 
Muhd Firdaus Bin Ahmad Kasrin 
Muhd Nabil Bin Md Isa 
Naili Liyana Binti Hamid 
Nazari Bin Junidin * 
Nazatushima Binti Sidek* 
Nazrul Bin Ismail 
Nik Zulhilmi Bin Nik Hassan 
Noor Zalina Binti Zailani 
Norfariza Binti Mustafa 
Norfazliyana Binti Mohd Zulkifli 
Norhidayu Binti Darus ** 
Norjasween Binti Abdul Malik ** 
Normaziah Binti Che Mud 
Saiful Hadi Bin Mashor * 
Salahuddin Muzakal Bin Mohd Zawawi 
Sayyidatul Aainaa Binti Mukhtar 
Siti Noorfasihah Binti Hj Abdullah * 
Syed Qamarul Bahrain Jamalullail Bin Syed Ahmad * 
Tengku Muhamad Dzahir Bin Tengku Zainal 
Ungku Mohd Zulkifli Bin Ungku Mohd Yunos * 
Veronica Yudi Anak Daip * 
Wan Mohd Hisyam Bin Wan Mustapha * 
Wan Mohd Tarmizi Bin Wan Sahimi * 
Wan Rasmimi Binti Wan Abas 
Yolisyafiqa Binti Azhar 
Zuhaidi Bin Mohd Zubir 
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KELASKEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ahmad Khairol Shafizan Bin Johari * 
2. Eddy Ely Adika Bin Bachok * 
3. Ku Mohd Lufti Bin Ku Yahya * 
4. Megat Abdul Halim Bin Megat Mohd * 
5. Mohd Firdaus Bin Yon * 
6. Muhammad Khairil S Bin Iswan * 
7. Naimah Binti Muhammad * 








Noor Katini Binti Fadly Poo * 
Noorhasliza Binti Mohd Nasir * 
Norbaizura Binti Ahmad Nasrudien * 
Nordiana Binti AbdWahab* 
Nordiana Binti Shafiee * 
Norhaliza Binti Tahir * 








Raja Intan Dianna Binti Raja Azaham * 
Rashidah Binti Abd Rahim * 
Sa'adiah Binti Ismail * 
Siti Haliza Binti Yusop * 
Siti Khairulnisah Bt Mohammed Bajuri 
Siti Nur Aini Binti Saad* 
Siti Zubaidah Binti Zakaraya * 
KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ahmad Iskandar Bin Mat Noor 
2. Isma Julaily Binti Ishak 
3. Mahathir Bin Abu Bakar 





Noor Bakhtiar Bin Ahmad 
Norin Binti Hanafiah 
Nurjannatul Syariza Binti Mohd Zaki 




Shafawati Binti Muhtar 
WanShuhaida Binti Wan Ahmad 
Zaid Bin Saim 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA DENGAN KEPUJIAN (PERHUBUNGAN AWAM) 
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION WITH HONOURS (PUBLIC RELATIONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Abdul Hamid Bin Saifuddin * Siti Mariam Binti Ahmad Kamal * 
KELAS KEDUA (TINGGI) 















Abd Halim Bin Mohd Amin @ Mohamad * 
Abdul Hafiz Bin Abdullah* 
Afizaa Binti Abdullah* 
AmyThong @ Faustina Dangin * 
Azian Binti Muhamad Adzmi * 
CikAziaty Binti Ab Rahman* 
Dainawati Binti Noor Ariff* 
Dzulfakar Bin Paiman * 
Enki Anak Pati * 
Era Natasha Binti Abd Gani * 
Erdawati Binti Mohd Arif * 
Fairulniza Binti Abdul Aziz* 
Hamidatul Fariza Binti Hussin * 















Idayu Binti Mohamad Khair Jauhari * 
Kamaruzaman Bin Abu * 
Linda Lawai * 
Lydia Anak Jihen* 
Mardhiyah Binti Mohammed Zin * 
Mohamed @ Hizam Bin Mohd Hashim * 
Mohammad Asif Afifi Bin Mohd Yusoff * 
Mohd Saufi Bin Ahmad* 
Muhamad Hafiz Bin Muhamad Ali * 
Muhammad Faiz Bin Arshad * 
Muhammad Haikai Bin H.Saharuddin * 
Murni Aminah Binti Mat Rosidi * 
Nik Syafawati Binti Mohd Azmin * 















Noor Nirwandy Bin Mat Noordin * 
Norazila Binti Othman * 
Norhanim Binti Noorhani * 
Norhazlina Binti Abdul Hamid* 
Norliza Binti Mahmood * 
Nur Ezzeline Iswan Bt Ismail * 
Nurul Ain Binti Alias* 
Nurul Amalina Binti Mohd Bidi* 
Nurul Rosemiemmy Bt. Khasimi @ Mohamed * 
Puteri Azlinda Binti Megat Ahmad Tajuddin * 
Ridzwan Ahmad Bin Mohd Fathil * 
Siti Nursiah Binti Hashim * 
Wan Noor Hayati Binti Meor Hamzah Lotfi * 














Ahmad Suhaili Bin Shuaib 
Aida Binti Mohd Ghazali 
Azriah Binti Atan 
Djohaizad Bin Kamaruddin 
Fadhlina Binti Ibrahim 
Harlina Binti Harun 
Irawaty Binti Abd Hamid 
Kenneth Tugang 









Mizanil Almi Binti Anang 
Mohd Shafiq Bin Mohamed Rafeek 
Nor Azian Binti Ros 
Nur Adillah Binti Maaz 
Nur Azwa Binti Faharudin 
Romiza Binti Hassan 
Rose Anggriannie Binti Roselim 









Rubihah Binti Ishak 
Sharifah Faezah Balqis Bt. S.Hamzah 
Sharina Binti Shaari 
Surinam Binti Othman 
Suzihani Bte Harun 
Wan Hadlan Nor Bin Wan Harun 
Wan Hafizah Binti Wan Hamdy 
Zuriana Binti Abdul Rani 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA DENGAN KEPUJIAN (PENYIARAN) 
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION WITH HONOURS (BROADCASTING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Ahmad Rafizal Bin Abdul Rahman ** 
2. Azrene Shazwani Binti Abd Manap * 
3. Haslina Jazlin Binti Hussin ** 
4. Muhammad Shahir Bin Mustafar * 
5. Noor Diyana Binti Maslan ** 
6. Nur Nazuhaili Binti Harun ** 
7. Nurulhuda Binti Abd Aziz *** 
8. Syed Muhammad Fauzi Bin Syd Mostapa * 
KELAS KEDUA(TINGGI) 














Abd Rais Bin Esa * 
Ahmad Iskandar Bin Mohamad Mukhtar * 
Aishah Binti Ahmad Azam* 
Alsyuhariq Bin Amran * 
Anwar Bin Rajli * 
Faizal Bin Robuan * 
Farhana Binti Abdul Latiff * 
Francis Callistus Silverius Samuel * 
Hamidah Binti Mahmood * 
Ima Liana Binti Esa * 
Intan Shafmaz Binti Mohd Fauzi * 
Khairun Nazihah Binti Yaacob * 














Mohd Suhaimie Bin Md Jaman * 
Mohd Zaid Bin Zainuddin * 
Musalliana Binti Musa * 
Noor Aishah Binti Mustafa * 
Noor Syazuan Bin Zulkifli * 
Noor Zuriani Binti Said * 
Noorazlin Binti Adanan* 
Nor Adlin Binti Mohd Said * 
Nor Habibah Binti Abdul Jalil* 
Nor Hasniza Binti Ab Rahman * 
Nor Shafina Binti Samson Anur * 
Normunirah Binti Mohd Husain * 














Nurbaizura Binti Abu Mansor Matridi * 
Nurhidayah Binti Mohd Atan* 
Rosmawar Binti Abdul Manaf* 
Siti Farahdina Binti Mohd Basheer* 
Siti Nursyazmidar Binti Azmi * 
Suriya Hanum Binti Mhd Salleh * 
Syakireen Binti Othman * 
Syazana Binti Mohamad * 
Wan Mohd Faisal Bin Wan Mohd Zaid * 
Wan SaifuI Anwar Bin Wan Mohd Najibi 
Zahid Bin Ahmad* 
Zarith Adzmira Binti Mohd Amin * 
Zatil Sabrina Binti Zainul Ariffin * 
* HPHG CGPA 3.00 - 3.49 ** HPNG 
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KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Annaz Bin Md.Nor Lily Diana Binti Mat Saad 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA DENGAN KEPUJIAN (PERIKLANAN) 
BACHELOR OFMASS COMMUNICATION WITH HONOURS (ADVERTISING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Genevia Roger* Nurbaiti Binti Bakthir * 
1. Aida Rizmariza Binti Kamaruddin * 
2. Aliya Bte Najeeb Ahmad * 
3. Asnida Marwani Binti Yaacob * 
4. Azlin Hafeza Binti Abu Bakar * 
5. HafizAriff Bin Hashim * 
6. Hazly Azrin Bin Hamzah * 
7. Imran Hafiz Bin Ab Malek * 








KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Mohd Nazri Bin Jamali * 
Muhamad Hadi Bin Che Nan * 
Muhammad Faizal Zakaria Bin Mohd Fauzi * 
NorAzami Bin Saharuddin * 
Norfadzlin Binti Mohamad Shafian * 
Norshaqila Binti Mohd Murad * 








Nurhaslina Binti Mohamad * 
Nurul Aishah Binti Sha'arin * 
Raja Putri Nadiah Binti Raja Ahmad * 
Suhaila Binti Zulkifli* 
Syahida Binti Mohd Nazri * 
Syed Mohammed Ashraf Bin Syed Sheh * 
Titi Maszeiam Binti Mustafa Kamal * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Amatul Rahman Bin Abdullah 
Cynthia Anchie Anak Seliang 




Mezalynna Binti Matasim 
Mohd Hakimi Bin Hassim 
Nor Faizah Binti Md Uyop 
7. Norizan Binti Karim 
8. Wan Ariffuddin Bin Wan Abdul Razak 
9. Zarul Shahrin Bin Mohd Mustafa 
*HPNG CGPA 3.00 -3.49 j ** H PNG CGPA 3.50-4.00 \ *** Anugerah Naib Canselor Vice Chancellor Äward 
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SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA DENGAN KEPUJIAN (PENERBITAN) 
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION WITH HONOURS (PUBLISHING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Liyana Binti MohdRamly* 
2. Norashikin Binti Roslan *** 
3. Normazlina Binti Ismail @ Mat Jusoh * 
4. Rosdi Bin Safian ** 
SitiAzila Binti Alias* 
KELAS KEDUA(TINGGI) 








'Arifbillah Bin Idris * 
Izzuana Binti Abdullah* 
Malina Binti Mili * 
Md Adi Harmizi Bin Ariffin * 
Mohamad Faizal Bin Che Hussin * 
Mohd Helme Bin Abd Rahman * 








Mohd Nor Ridhwan Bin Mohd Mishani * 
Nawwar Raidah Binti Aris * 
Noor Azlida Binti Alimin * 
Norfilzah Binti Wahidon * 
Norzawani Binti Harun * 
Nuraida Binti Abd Khalid* 







Rosmaira Binti Abdul Razak* 
Shahida Binti MdKhasim* 
Sharmila Binti Hussin * 
Syamimi Syafawani Binti Kamaruddin 
Tuan Zulkipeli Bin Tuan Yeh * 
Umi Mazlina Binti Mohd Zin * 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Hartini Binti Hamzah Norhayati Binti Muhammad 3. Siti Salbiyah Binti Husni 
DIPLOMA KOMUNIKASI DAN MEDIA 
















'Iffah Amanina Binti Hashimi 
Abang Shahrizan Bin Abang Halil * 
Adi Naqiuddin Bin Ismail 
Ahmad AI Bukhari Yusnan Bin Ismail 
Ahmad Azizi Bin Zakaria* 
Ahmad Nazmi Bin Rosli Ahmad * 
Ahmad Shamsul Bahari Bin Ramli 
Ahmad Suhaimi Bin Abd Rashid * 
Aina Syafirah Binti Hud 
Alisya Binti Alwi* 
AmalHusna Binti Abd Samad 
Amaleena Zafira Binti Abdul Majid * 
Ami Royani Binti Ahmad* 
Amir Hazrat Bin Yusoff * 
















Andy Telasai Anak Indit 
Annissa Akmar Binti Shaharudin * 
Arnie Ruxana Binti Ridzuan Lee * 
Ashraf Bin Alam * 
Atiqa Bte Hazellah * 
Awa Binti Azman * 
Azara Nur Binti Abd Rahman* 
Azlina Bte Kamarudin * 
Azri Hazwani Binti Abdul Aziz ** 
Che Siti Fadilah Binti Che Abdullah* 
Cheryl Yvonne Anak Achu* 
Erna Binti Mohd Yusof 
Esthemilla Lazarus * 
Ethel Lampai Anak Ringgit ** 
















Farah Dhamirah Bte Mohamad Yazed 
Farah Hidayu Binti Nordin * 
Farahwahida Binti Ahmad* 
Farhah Waheeda Binti Khidir 
Farhana Sofia Binti Yusoff Shah 
Farrah Shafinaz Binti Tukiran 
Fatimah Husna Binti Razalee ** 
Fatin Ainaa Binti Ahmad Faudzi ** 
Fatin Binti Zakaria * 
Fatin Dini Maisarah Binti Mohamad Fadzil * 
Fitra Binti Din 
Hairuddin Bin Mohd Noh*** 
Hazmi Bin Zakaria 
Hidayat Bin Hamid 
Irhamna Binti Ismail * 























































lylia 'Ayuni Binti Halimi 
Josef Ardi Anak Midil * 
Junaidi Asmara Bin Rosly * 
Kartini Binti Kamaruzzaman ** 
Khairul Amar Firdaus Bin Azahar * 
Khairunnisak Binti Jamal * 
Lydia Binti Saron 
Mahayu Bte Mahfob 
Marsita Binti Abdul Halim* 
Megat Shah Hamerul Bin Megat Mohd Yusof * 
Mohamad Faizul Bin Moktar 
Mohamad Hafiz Bin Yusoff Bakri 
Mohamad Shahriman Bin Abas * 
Mohamad Zakaria Bin Ruslan 
Mohammad Hafidz Bin Matdiah 
Mohammad Haritshah Bin Baharom ** 
Mohammad Ridzuan Bin Ahmad Anuar 
Mohd Adib Bin Yahya Bujang 
Mohd Affan Bin Mohd Rajib * 
Mohd Asyraf Bin Mohd Kashim 
Mohd Azreen Bin Mohd Sohaimi * 
Mohd Fahmi Bin Mohamed Diah 
Mohd Fareezan Bin Abdul Aziz* 
Mohd Firdaus Bin Adnan* 
Mohd Hafiz Bin Zainal Baharin 
Mohd Hairi Bin ASeman 
Mohd Haniff Bin Zahid 
Mohd Hasriq Bin Amiruddin 
Mohd Helmi Bin Yusoh* 
Mohd Helmi Irwadi Bin Mohd Nor 
Mohd Izwan Bin Shaharudin 
Mohd Juwaidi Bin Mahmood * 
Mohd Khairil Anwar Bin Abu Bakar 
Mohd Naufal Bin Abdul Kadir * 
Mohd Qaiyyum Bin Abdul Razak 
Mohd Saiful Azam Bin Badri * 
Mohd Shahrulanwar Bin Jalaludin * 
Mohd Syazwan Bin Mohamed Shah Affendi 
Mohd. Zulkhairi Bin Zakaria * 
Muhamad Afiq Afnan Bin Dzulkfli 
Muhamad Elyias Bin Omar 
Muhamad Faizal Bin Ahmad 
Muhamad Hakim Bin Nasir* 
Muhamad Nurafiq Bin Zazali *** 
Muhamad Zaini Bin Muhamad Zahrain * 
Muhammad Aizat Bin Muhamad Nasir 
Muhammad Ali Bin Isnan 
Muhammad Asari Bin Razalli * 
Muhammad Fadhli Bin Abdul Rahman * 
Muhammad Hazman Bin Ismail 
Muhammad Nafis Bin Ahmad 
Muhammad Ridzwan Bin Muhammat Ismail 






















































Nabilah Binti Mustaffa 
Nadiah Mariam Binti Azmi* 
Najwa Zawani Binti Muda * 
Nareem Delina Binti Abdul Jamil *** 
NazimaSalwa Binti Rahmat Ali* 
Nazreen Binti Kamal Parok * 
NoorAlia Binti Zulkeffli 
NoorAzian Binti Yeop* 
NoorAzIan Syah Bin Abdol Rahman 
Noorazizah Binti Mohd Razeip 
Noozieyantie'Alia Binti Adnan 
Nor Ain Binti Mohamed Radhi * 
Nor Amila Binti Mohamad Zollkefli *** 
NorAqilah Binti Abd Halim 
NorAswad BinAdzmi* 
Nor Azira Binti Che Senu * 
Nor Azrin Binti Mohd Noh 
Nor Hartati Binti Azhari* 
Nor Hazwani Binti Hamidin 
Nor Idayu Binti Bosro * 
Nor Mahirah Binti Shahruddin 
NorMarlina Binti Mohd Padzil* 
Nor Najihah Binti Sukor* 
NorNazdirah Binti Mohd Nasir* 
Nor Tasneem Binti Abdul Wahab *** 
Nora Alia Binti Yusri* 
Nora Binti Mahpar 
Noradeliana Binti Dorrahim * 
Noraini Binti Mohd Aris 
Norazimah Bte Ismail 
Norhafiza Binti Muhamed Yasin * 
Nornathasha Binti Mohd Isa 
Norshamim Binti Azlan 
Norsheeda Binti Din * 
Norzeniakmar Binti Jailani * 
Nur Afifah Khalilah Binti Mohd Ris* 
Nur Aishah Binti Zainal * 
Nur Asyikin Binti Saleh* 
Nur Ayuni Binti Zulkefli** 
Nur Dyana Binti Abdul Hanni* 
Nur Fazlina Bt Abdul Zawawi* 
Nur Hafiza Binti Abu Hassan* 
Nur Izasofia Binti Mohd 
Nur Nabihah Bte Abdul Hamid* 
Nur Rashiema Binti Muhammad Nor Hushaimi *** 
Nur Shahiza Ezza Binti Ahmad Shuhaimi * 
Nur Shuhadah Binti Salim* 
Nur Syafrina Binti Md Yasin* 
Nur Syahidah Binti Deraman 
Nurbaiti Binti Zulkfili* 
Nurhanisah Binti Kamarudin * 
Nurhidayah Binti Adnan 






















































Nurmala Seri Dewi Binti Muhamad Aris 
Nursyabiha Binti Sukri 
Nurul 'Atiqah Binti Salehudin 
Nurul Atiqah Bt Mohd Azlan ** 
Nurul Farah Nadia Binti Muhamad Fanzi * 
Nurul Fatiha Binti Abdul Manan*** 
Nurul Nadia Binti Othmarani *** 
Nurul Najwa Binti Mohd.Amin* 
Nurul Syazana Binti Hanapi * 
Nurul Syazwani Binti Mansor* 
Nurul Tania Binti Mohd Tahir** 
Miirnlhirlawati Rinti Mnhrl N r w * 
Pearly Andrea Philip 
Radin Muhammad Thalha B.Radin Ismi 
Rafedah Binti Ali* 
Raiminadhirah Bte Osman * 
Rama Anak Henry Mal Mamung 
Ridhatul Rizki Binti Sayuti 
Roslin Binti Amran* 
Ruzanna Binti Mustafa * 
Saharuden Bin Kamaludin 
Sarah Amalina Binti Hasbullah* 
Sh Lilinursabariana Bt Syd Mohd Bakari 
Shafrina Elena Binti Khairul Anuar 
Sharifah Nurulnadia Bt Syed Abdul Halim * 
Shuhada Binti Mansor 
Siti 'Aisyah Binti Harun * 
Siti Aswahawa Binti Mohd Amin ** 
Siti Fatin Amira Binti Mohd Nawi * 
Siti Izzieana Rasteniza Binti Abu Samah * 
Siti Nabilah Binti Mohamad Sukri 
Siti Nuur Ailmi Binti Ahmad * 
Siti Shazwani Bt Md Ghauth Mia 
Siti Sofia Binti Md Nasir* 
Siti Wahida Binti Abd Wahab 
Soraya Farah Binti Ramlee * 
Syahidah Binti Ismail * 
Syahirah Binti Azhar* 
Syahirah Binti Sarwar Khan 
Syamimi Bt. Guliman * 
Syarmeela Saila Binti Sapini@Sapiee 
Tetien Zaihani Binti Zainal * 
Tuan Ahmad Anas Bakhtiar Bin Tuan Mustapha 
Wan Mas Era Karmila Bt Wan Mohamad Kamal * 
Wan Nur Hafizah Bt Wan Husin * 
Wan Rohani Binti Wan Kamarudin * 
Wan Zuhairah Binti Wan Zainus 
Watawa Nataf Bin Zulkifli 
Zarifah Zahirah Binti Juanis * 
Zarith Eqilim Binti Morad ** 
Zarith Sofia Binti Zainal Abidin* 
Zarul Effendi Bin Razali 
Zetty Hannan Binti Zainal 
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Eleventh Session 
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FAKULTI PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEJABAT 
FACULTY OF OFFICE MANAGEMENT AND TECHNOLOGY 
SARJANA MUDA PENGURUSAN SISTEM PEJABAT (KEPUJIAN) 
BACHELOR IN OFFICE SYSTEMS MANAGEMENT (HONS.) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Asyireen Binti Zainal ** 
2. Hairunnisa Binti Ma'amor ** 
3. Ibhrahim Bin Zakaria ** 
4. Ku Zawiyah Binti Ku Muhamad * 
5. Nini Hartini Binti Asnawi ** 
6. Nor Hafizah Binti Said ** 
7. Norintan Safinas Binti Nor Azman * 
8. Seri Zaida Binti Zaini ** 
9. Stella @ Nurul Martini Gontol ** 
10. Yusmiza Binti Che Wail@ Ismail* 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Amelia Binti Mahmud * 
2. Anthonia Siera Anak Stephen * 
3. Asnida Binti Abd Rahim * 
4. Dek Ardila Binti Nordan* 
5. Diana * 
6. Farrah Nazihah Binti Muhammad Nor * 
7. Fatirah Binti MohdNoor* 
8. Hadijah Binti Ahmad* 
9. Harliza Binti Haron * 
10. Ilyias Bin Abdullah* 
11. Imy Christopher Gissong * 
12. Intan Rahimah Binti Ahmad * 
13. JennaYoku* 
14. Khairil Azhar Bin Ahmad Shukari * 
15. Leonna Anak Abang* 
16. Maisarah Binti Kasmani * 
17. Mazida Binti Mohd Desa * 
18. Mohammad Syazwan Bin Mohd * 
19. Mohd Azlan Bin Zaidin* 
20. Mohd Hapiz Bin Nordin * 
21. Mohd Noormy Bin Md Jusoh * 
22. Mohd Shahrani Bin Suparno * 
23. Muhammad Bin Omar* 
24. Muhammad Syazwan Bin Mohd Sarif * 
25. Nasyirah Adlini Binti Nawawi * 
26. Nazhatul Syima Binti Nasruddin * 
27. Nik Siti Fairus Binti Nik Ahmad* 
28. Noor Faizatulshima Bt Mohd Jamaluddin * 
29. Noor Sulihana Binti Mohamad Razali * 
30. NorAliza Binti Mohammad Ali* 
31. Nor Azuin Binti Othman* 
32. Nor Fadillah Binti Deraman* 
33. Nor Yanti Binti Alias* 
34. Nor Yuslizaazlina Binti Shamsudin * 
35. Norashikin Binti Mohamad Yusup * 
36. Norazilawati Binti Masri * 
37. Norazlin Binti Abd Rani* 
38. Norhaflizan Bin Othman * 
39. Norhamiza Binti Mohd Saharuddin * 
40. Norhasniza Binti Amnais* 
41. Norimah Binti Sallehudin * 
42. Norsifa Sakinah Binti Norazalan * 
43. Nur Elimtiaz Bin Abidin * 
44. Nur Fadzilla Binti Yusoff * 
45. Nur Harlina Binti Mohammed * 
46. Nur Hazariah Binti Zakaria * 
47. Nur Izzati Binti Sharif* 
48. Nurnadirah Binti Abd Rani* 
49. Nurul Amira Binti Azmi* 
50. Rahimahwati Binti Pandi * 
51. Razmanidza Binti Ramli * 
52. Rini Anak Manggu * 
53. Rosmadiah Binti Sulaiman * 
54. Safiah Binti Mohamad * 
55. Sahidatullazura Binti Othman * 
56. Salzarina Binti Sahari * 
57. SitiAzilah Binti Mohd Bargan* 
58. Siti Rohmah Binti Tuha* 
59. Siti Zaleha Binti Mohammad * 
60. Syahiela Syazana Binti Mohamad Saieimi * 
61. Syed Azree Wafa Bin Syed Tariq Wafa * 
62. UmiAtiqah Binti Muslim* 
63. Wan Norshela Binti Meor Zainol * 
64. Wan Nurul Madiana Binti Mahfudz Jeffry * 
65. Yuslia Haniza Binti Mohd Yusof * 
66. Zaharah Binti Johari * 
67. Zahbah Aldurra Binti Rohmat * 
* HPNG CGPA 3.00 - 3,49 [ ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice ChancellorAward 
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KELASKEDUA(RENDAH) 






























Abdul Wafi Bin Musa 
Alvina Laura Anak Richard 
Amira Hafiza Binti Mohamad Sahidi 
Amyx Binti Joanes 
Anuar Bin Kamarudin 
Armiza Bin Rajmi 
Asmirul Bin Adnan 
Aszalina Binti Romli 
Azeana Anak Dullah 
Aziatul Farhana Binti Aziz 
Azlan Shah Bin Masrom 
Azlina Binti Samsudin 
Ellyza Binti Maulan 
Fadhilah Binti Mustafah 
Faizatul Hanim Binti Abdullah 
Faridah Binti Nordin 
Fatimah Binti Mokhtar 
Fauziana Binti Selamat 
Hartini Binti Haris 
Hasrina Binti Hashim 
Hayatul Aliaa Binti Yugani 
Hellen Ding 
Henocy Binti Morudin 
Hilda Anak Entering 
Hirnahariza Binti Md.Khairuddin 
lezani Binti Jailani 
Intan Kuriah Binti Masdi 






























Jibelia Binti Jerry 
Justin Robin Anak Usay 
Khairul Faisal Bin Khairi 
Luqman Marahakim Bin Mohd Norkulis 
Maya Melanie Binti Mohamadin 
Maziah Binti Abd Rahman 
Mohamad Akhzan Bin Mohamad Rasdi 
Mohd Abadi Bin Ramlan 
Mohd Khairul Bin Puasa 
Mohd Rahimee Bin Mohd Ramli 
Muhammad Faiz Bin Hamim 
Nadia Binti Halim 
Nasehah Binti Mohd Nasir 
Nassrudin Bin Hasim 
Natasha Binti Che Hamid 
Nazizi Binti Wahid@Waheed 
Nik Haslina Binti Nik Mustapha 
NoorAin Binti Ismail 
Noor Aisha Binti Ismail 
NoorAshira Binti Abdul Rahman 
Nooraini Binti Harun 
Noorasharina Binti Md Shahar 
Nor Afiza Binti Ahmad 
Nor Ruzaihan Binti Zulkifeli 
Nor Syahrin Binti Redi 
Noraida Binti Hussin 
Norasmiwati Binti MatYunoh 
Noraznira Binti Mohammad Nor 





























Nur Hafiza Binti Ahmad Soki 
Nurliana Binti Mohd Rusli 
Nurliana Binti Zulkifli 
Nurlyana Binti Misran 
Nurul Farohah Binti Ali 
Rasidah Binti Sani 
Razwan Bin Mohd Akhir 
Robbyiah Binti Mohd 
Rushaymar Binti Roslan 
Ruzanna Balkis Binti Mohd Raful 
Sa'adiah Binti Othman Ali 
Scholastica Joseph 
Siti Kholijah Binti Md Zainol 
Siti Fairous Binti Shohaime 
Siti Fairuz Binti Md Zen 
Siti Rashidah Binti Mohijan 
Siti Salwa Binti Ibrahim 
Sufiatul Najjah Binti Ramli 
Suhaila Binti Osman Kamil 
Suhairin Binti Sallehuddin 
Suryati Binti Zainudin 
Syafarah Binti Ismail 
Syahrum Ezuan Bin Md Yusoff 
Syazwani Binti Wahab 
Yahyzat Binti Yahya 
Zohailiza Binti Ja'Akhir 
Zuhairah Binti Ishak 
SARJANA MUDA PENGURUSAN PERKHIDMATAN PELANGGAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF CUSTOMER SERVICE MANAGEMENT (HONS.) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Azura Binti Salleh" 3. Mohammad Zaim Bin Mohd Salleh** 5. Norhidayah Binti Abdul Razak** 
2. Fazlinda Binti Mohd Nor*** 4. Noor Azlina Binti Mohamed Yunus*** 6. Nur Suryanttie Binti Shamsuddin' 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Azizah Binti Mohmed § Ghazali* 3. Haidasafera Binti Patahom* 5. Khairunnisa Binti Zaidi* 
2. Famana Binti Zaulkifli* 4. Khairul Nizam Bin Yahya* 6. Mahfuzah Binti Md. Yasin* 







Maimunah Binti Kamaruddin* 
Mastura Binti Hamzah* 
Nik Khairunissa Binti Ibrahim* 
Noor Suraya Binti Ibrahim* 






Nor Amira Binti Ibrahim* 
Nor Farhana Binti Mohd Razali* 
Norhafizah Binti Zulkifly* 
Norhasnida Binti Abdul Manab* 
Nurool Syeemah Binti Abdul Rahman* 
17. Rabiatul Adawiyah Binti Mohd Sharif* 
18. Raja Farzura Hanis Binti Raja Azmy* 
19. Sharifah Marini Binti Sayed Abdul Rahman* 
20. Wan Muhd Zulfadhly Bin Wan Muhd Aminuddin* 
1. Noor Ain Binti Abdul Sukor 
2. Noorhafiza Binti llias 
KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Noorshila Binti Namami 
Nor Hasimah Binti Mat Hussin 
Norsalmi Suhana Binti Arazmi 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN KESIHATAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF HEALTH ADMINISTRATION (HONS.) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mohd Redhuan Bin Dzulkipli** 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Hasifah Binti Othman* 
2. Marini Binti Othman * 
3. Mohamad Nizar Bin Zul * 
4. Nur Sakinah Binti Mohammed Fauzi * 
5. Shahrool Hezri Bin Shawalli * 
6. Siti Fatimah Binti Abdullah * 
7. Zahrullail Bin Rohsely * 
SARJANA MUDA PENGURUSAN MAJLIS (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF EVENT MANAGEMENT (HONS.) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Abdul Hamid Bin Abdul Halim" Eizani Safri Bin Zakariah*" Wan Soraya Binti Wan Abdul Ghani*' 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Azri Bin Ahmat* 
2. Noor Aishah Binti Othman* 
3. Noor Aziah Binti Samsudin* 
4. Nor Hamimah Binti Sulaiman* 
5. Noraisah Binti Abu Hassan* 
9. 
10. 
Norrohayu Binti Ayob* 
Nur Edawati Binti Razaki* 
Nur Shahirah Binti Asmuji* 
Nurshuhadah Binti Hamid* 
Rosli Bin Yusof* 
11. Sharifah Aishah Binti Syed Ismail* 
12. Shatrah Binti Shafie* 
13. Siti Hajar Binti Nadzri* 
14. Siti Norafidah Binti Ishak* 




1. Faezah Binti Abdul Ghani 
DIPLOMA PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEJABAT 













































Abd.Aziz Sharifuddin Bin Md Amin ** 
Abdul Azim Bin Adnan* 
Adibah Hanim Binti Mond Kamal * 
Adilah Binti Abdullah 
Afiq Bin Mohd Razali 
Afrida Binti Abdullah 
Ahmad Anwar Bin Hamid 
Ahmad Saifullah Bin Razali * 
Ahmad Syaheerafif Bin Ahmad Sabri 
Ahmad Zamir Bin Mohamad Hanipah * 
Aida Nazira Binti Dzulnazri * 
Aimi Husna Binti Zabidi 
Alaa Izzati Binti Afalatun * 
Alia Nurbaini Binti Mohd Junid 
Alvian Toining 
Amanda Rubin * 
Amiza Sofia Binti Mohamed Zahri * 
Ammar Hafiz Bin Abd Karim 
Amy Sarah Binti Ahmad Fuad* 
Anida Binti Mohd Sari 
Aqilah Nuraini Binti Puteh * 
Aswad Khawarie Bin Mohd Ali 
Azalina Binti Abdul Rahim 
Azillah Binti Md Yusuff 
Azmi Bin Seth 
Azniza Binti Mohd Isa 
Aznor Aida Binti Zahari* 
Azril Huzairi Bin Azhar * 
Azwandy Bin Suria 
Azwina Binti Amin* 
Bellandine Anak Latan * 
Cecelia Sina * 
Clemintina Jaimin * 
Dg Norhafizah Binti Ag Mahali * 
Diyana Binti Iskandar Zurkamain * 
Elliany Malinee Binti Mohd Zanorin * 
Erni Norzihan Binti Mohammad Hamdan 
Ernie Izayu Bt Hamzah 
Estafazrieza Binti Fauzi 
Esther Anak Jelani 
Ezrin Marwani Binti Baharuddin 
Fairuz Bte Abdul Rahman 
Fairuz Fuzyana Binti Mohamad Roduan * 













































Faiz Bin Kamarudin 
Fathiah Binti Mustafa 
Fatimah Binti Ibrahim 
Fatin Liyana Binti Tareh 
Fatin Nabila Bte Baharum * 
Fatin Syazwani Binti Ab. Razak 
Fazirawati Binti Che Wan * 
Fidin Farhana Binti Amran * 
Fifi Dalina Binti Ramli * 
Fitri Rozaini Bin Kasmoi 
Hafiza Hani Binti Zakaria * 
Hamdan Bin Alias** 
Hamdi Bin Omar 
Hanis Binti Mat Idris * 
Hanisah Binti Md Radzi * 
Haszliana Bt Hosnan * 
Hawalfqar Binti Abdul Munir* 
Hazwani Binti Mohd Yamen * 
Hazwani Syaza Binti Harun 
Hedzwynda Darwina Binti Azizan 
Idahayati Binti Dzulkifli * 
Ikrami Bin Haji Idris 
Iszaida Ain Binti Ismail * 
Izzati Afiqah Binti Mohd Darif* 
Jamalia Hamira Binti Ramlan 
Jihan Amalinna Binti Bajuri * 
Johan Affandy Bin Ismail* 
Juliza Binti Kamarul Zaman * 
Jumratulfariza Binti Mohd Salleh * 
Junaida Binti Jaafar ** 
Kadzliana Binti Abdul Kadir* 
Khairil Syahril Bin Jalaluddin 
Khatijah Binti Abdul Karim 
Leviana Andrew*** 
Liyana Binti Tajuddin * 
Loretta Anak Lijang * 
Lydia Anak Alexander Ate 
Lydia Irdiawati Idayu Binti Mohd Arasat 
Mohamad Hafiz Bin Mohd Idris 
Mahfuzah Binti Mohd. Nor 
Maisyah Binti Ahmad 
Maizatul Akmar Binti Mohd Amin * 












Martina Anak Ombok* 
Mas Ayu Binti Adnan* 
Mashitoh Binti Zain 
Mazia Binti Mohd Noor** 
Maziatul Fazilah Binti Mahmood 
Md Ridzwan Bin Othman ** 
Melini Binti Mahidin * 
Meor Fairuz Hazlee Bin Rosli 
Mike Nyalu Anak Anthony* 
Miriana Binti Mohamad Ibrahim 
Mohamad Fahmi Bin Mohamed Esa * 
100. Mohamad Hafiz Salim Bin Hamid ** 
10 1. Mohamad Hialmee Bin Abdul Hamid 
102. Mohamad Ikhtishyam Bin Abdul Hamid * 
103. Mohamad Zaki Bin Abdul Malik 
104. Mohamed Daniel Bin Mustafa Kamal 
105. Mohamed Faizal Bin Yahya * 
106. Mohammad Radzi Bin Johar 
107. Mohd Abdullah Bin Kamarudin* 
108. Mohd Aizuddin Bin Kamaruzaman * 
109. Mohd Faiz Naim Bin Hassan * 
110. Mohd Hanif Bin Ahmad Sofian* 
111 Mohd Izwan Nizam Bin Zulkifli 
112. Mohd Khairul Ikhzan Bin Paidar 
113. Mohd Mu'az Bin Musli * 
114. Mohd Muas Sazwan Bin Mohammad Mazlan * 
115. Mohd Naszrul Mazwan Bin Mohd Naszrin * 
116. Mohd Noh Bin Mohd Yusoff 
117. Mohd Nor Hafizu Bin Zahari 
118. Mohd Shafeeq Zulfeeqar Bin Saiful Bahri 
119. Mohd Shaiful Isyraq Bin Md Nasir 
120. Mohd Shairadzi Bin Suliman * 
12 1. Mohd Syaufiq Bin Mat Saad 
122. Mohd Tajul Ariff Bin Mohd Ramli @ Annuar 
123. Mohd Taufik Bin Zanial Abidin 
124. Mohd Zafuan Bin Aris 
125. Muhaini Binti Mokhtar @ Ghazali * 
126. Muhammad Faris Bin Man @ Ismail * 
127. Muhammad Radzi Bin Rosely * 
128. Muhammad Ridha Bin Mohd Azizan 
129. Musnizan Amri Bin Mustafa Rosli 
130. Nadhirah Binti Mohamed Idris* 
13 1. Nadhirah Binti Mohammed Khalim 
132. Nadia Najwa Binti Abd Rahman 



























































Nadira Binti Ismail 
Nadzirah Binti Dor 
Nadzirah Binti Jamil * 
Nazamudin Bin Nadzir 
Nazihah Binti Che Hashim * 
Nazirah Binti Othman 
Nazri Bin Abd Latif * 
Nik Intan Suriana Binti Mohd Ghazali * 
Nik Naziah Binti Nik Mahmod 
Noor Ashikin Binti Ayub ** 
NoorAsila Binti Mohd Noor** 
Noor Azwinna Binti Zolkefli * 
Noor Dasimmah Binti Mohd Ibrahim ** 
Noor Diyana Binti Mohd Khairi 
Noor Hidayah Binti Mohd Shah * 
Noor Khalijah Binti Mazlan * 
Noor Nadiah Binti Mohd Fauzi * 
Noor Shahidah Binti Ahmad Akhir Zaman 
Nooraini Binti Ahmad 
Noorhafizah Binti Ab Hamid 
Noorhidayah Binti Ahmad 
Noorsharizat Binti Shaik Abdul Rahman * 
Nor Aishah Binti Marzuki* 
Nor Amirah Binti Zainon 
Nor Arniza Afiqah Binti Ali 
Nor Azean Binti Abdullah 
Nor Emylia Azreen Binti Maskor * 
Nor Fadilah Binti Mohd Naffis 
Nor Farisah Binti Ishak 
Nor Hayati Binti Md Zaini * 
Nor Hedayu Binti Osman * 
Nor Hijjatul Izni Binti Zulkefli 
Nor Izza Binti Parmin 
Nor Najmin Binti Mohammad Azhar 
Nor Nazirah Binti Abdul Rahim* 
Nor Rina Jaisha Bt M.Musleh 
Nor Roziana Binti Udin * 
Nor Shafinas Binti Nor Azwa* 
Nor Shafiza Binti Md.Murad 
Nor Shahira Binti Mat *** 
Nor Zuria Binti Zainal Abidin * 
Nor'ain Shaffiza Binti Noldin * 
Noraini Binti Mohd Yusoff 
Noramiza Binti Saji * 
Norashikin Binti Aziz* 
Norasyikin Binti Ahmad Shahril 
Norasyikin Binti Roslan 
Noraziah Binti Ahmad* 
Norazimah Binti Mohd Darus * 
Nordalila Binti Salim 
Noreen Bte Sapuan ** 
Norfadzilla Binti Jemaan 
Norfarahida Binti Aidee Azahar ** 
Norhafizah Binti Leela Nasaruddin 
Norhasanah Binti Ali 
Norhazwin Binti Ahmad Hifni 


























































Norhidayu Binti Mohamad Yusof 
Norizzati Akma Binti Zainal Abidin * 
Norjannah Binti Mohd Fadil * 
Norkhaliza Binti Khalid * 
Norliza Binti Yahaya * 
Normazliyana Binti Mazlan * 
Nornafisah Bt Ismail * 
Norsakina Binti Teramuji * 
Norshafazilah Binti Mohd Yusof * 
Norshafinaz Binti Yahya * 
Norshafira Binti Mohamad Rizam 
Norsyarinie Binti Young Rockie * 
Norul Hashimah Binti Sekerni * 
Norwaheeda Bte Rosli ** 
Norzahira Aida Binti Mohd Khairi * 
Norzeyana Binti Mohd Yusoff 
Nur 'Afiah Binti Alias* 
Nur Adeliah Binti Abidi 
Nur Aishah Binti Abdullah* 
Nur Aisyah Binti Mat Sum * 
Nur Aziemah Binti Jamali** 
NurAzwani Bte Mustapha ** 
Nur Badriah Binti Borhanuddin 
Nur Dalila Binti Zukiflee * 
Nur Diyana Binti Nazri * 
Nur Diyanah Binti Mohd Mustaza * 
Nur Faizah Binti Ab Raub* 
Nur Haffizza Binti Zameri 
Nur Hasniza Binti Ibrahim * 
Nur Hazwani Binti Ab Hamid 
Nur Hidayah Binti Ruslan * 
Nur Irqim Binti Suaid * 
Nur Izzaidah Binti Adam 
Nur Liyana Binti Mohd Hashim * 
Mnr Mairlina Rinti Ramli * 
Nur Rozavina Binti Md Deros 
Nur Safika Binti Baharudin 
Nur Shazana Binti Mohd Akram * 
Nur Shuhada Binti Muhamad Ali * 
Nur Suhadah Binti Ismail * 
Nur Syazana Binti Ahmad Alimi 
Nur Zalikha Binti Johari * 
Nuraisyah Binti Mohd Fadillah 
Nurazlin Binti Ahmad* 
Nurbayti Binti Naharudin 
Nurdalia Binti Mahuddin 
Nurena Binti Mohd Kamal * 
Nurfarah Simaa Binti Azizan * 
Nurhidayah Binti Mahdzir* 
Nuri Afeni Binti Mazlan 
Nurizzatie Binti Ismail * 
Nurliyana Binti Aziz* 
Nurliyana Binti Mohd Ali* 
Nurmarina Binti Mohd Amin 
Nurnadiah Binti Hamzah * 
Nurshafiqah Binti Kornain * 


























































Nursyaziella Binti Zaharuddin 
Nursyuhada Binti Saberi * 
Nurul 'Aini Muslim Binti Edy Muslim * 
NurulAin Binti Azizi* 
Nurul Adibah Binti Yusop* 
Nurul Ahya'Binti Mohd Razali* 
Nurul Aida Binti Othman 
NurulAin Binti Abdul Kahm 
Nurul Aini Binti Mohmad Nanyan ** 
Nurul Aishah Binti Ahmad Tarmizi 
Nurul Akmal Binti Abdul Ghani* 
Nurul Akmar Binti Ahmad* 
NurulAliyya Binti Fauzi* 
Nurul Atilah Binti Mohd Johor* 
Nurul Azzera Binti Ampri* 
Nurul Farhana Bte Mohayat* 
Nurul Hani Binti Ma'amor 
Nurul Haslinda Binti Mahamed 
Nurul Hasnah Binti Dasuki * 
Nurul Huda Binti Yusoff* 
Nurul Khairiyah Binti Buhari 
Nurul Qistina Binti Abu Bakar 
Nurul Shamira Binti Mazlan * 
Nurul Syazwani Merican 
Nurul Syuhada Binti Zabani 
Nurul Wahidah Binti Moaip 
Nurun Najwa Binti Ismail * 
Oleyda Binti Jamaluddin ** 
Patricia Anak Sigoh *** 
Pauline AnakMerum* 
Precella Eligius * 
Raihana Binti Abd Rahman 
Raihana Binti Mohamed Zain 
Raja Adi Falarny Bin Raja Samsudin * 
Raja Nur Mizan Adiliah Binti Raja Abdullah 
Rasidah Binti Mualif* 
Razhafiyah Binti Razali 
Redzuan Rafae Bin Razali 
Reneita Dian *** 
Rhidatul NurShahkila Binti Mohd Nasir* 
Rifarihana Binti Ahmad Karib* 
Rohashimah Binti Che Yusof 
Roshafika Binti Mohamad Hussin * 
Roslina Binti Ramli 
Rosma Afiza Binti Kamarudin * 
Rozan Binti Mohamed 
Rozana Binti Abdul Rahim* 
Rozieyatul Nadia Binti Roslan 
Ruhaizah Binti Abdul Aziz 
Ruqayyah Binti Jamil 
Rusnita Binti Roslan 
Rusydina Binti Mohamed Azhari 
Safirah Binti Subarman 
Saida Yasmin Binti Shaharil* 
Samsiah Bte Mohamad 
Sarina Binti Ramli 
Seri Yuhanis Binti Md Yusub *** 
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304. Serizana Binti Ma Hassan 
305. Sh Akhtar Mubarak Binti Syed Husain 
306. Shah Nurul Aqmal Binti Shahimi* 
307. Shah Rahaime Bin Saad 
308. Shahbina Binti Abdul Majid 
309. Shahdiana Rashikin Binti Ahmad Sohaimi * 
310. Shahrom Khairany Binti Yadin * 
311. Shahrul Nizam Bin Che Man * 
312. Shamimi Binti Mohd Sukiri 
313. Shamshul Bin Samian 
314. Shamsinar Binti Sued* 
315. Sharifah Balqish Binti Kamaruddin 
316. Sharifah Hanisah Binti Saiyed Rasol * 
317. Sharifah Noorhidayah Bte Syed Mohd Yazid * 
318. Sharulnisyak Binti Zainon * 
319. Shazwani Aida Binti Mohamad Noor * 
320. Shazwani Binti Abu Bakar @ Abdullah 
321. Shazwani Binti Deris @ Idris * 
322. Shuhailah Binti Dollah 
323. Siti Aisah Binti Shamsudin 
324. Siti Aminah Binti Johari * 
325. Siti Balkis Binti Jamal 
326. Siti Faradila Binti Kamarudin 
327. Siti Fariza Binti Tokachil 
328. Siti Fathonah Binti Ismail 
329. Siti Fatimanor Binti Bohari ** 
330. Siti Hajar Binti Arshad * 
331. Siti Hajar Binti Md Nasir ** 






























Siti llyani Bte Anuar* 
Siti Masera Binti Muhamad Abu Nangim 
Siti Muhaini Binti Mat Yusoff * 
Siti Nadhrah Binti Abdul Latip* 
Siti Nazila Binti Zainal * 
Siti Noor Aishah Binti Mat Nasir 
Siti NorAisyah Binti Mohd Amin 
Siti Norfahana Binti Sadzali ** 
Siti Norliza Binti Mohd Zulkifly 
Siti Nur Ashikin Binti Noradzmi 
Siti Nur Shuhada Binti Saharuddin * 
Siti Nurbaya Binti Yusoff* 
Siti Nurshakira Binti Saharum 
Siti Raihana Binti Ismail * 
Siti Salwany Binti Ban 
Siti Sarah Binti Miskan * 
Siti Shahfinaz Binti Yusoff* 
Siti Zailawati Binti Abdullah* 
Siti Zubaidah Binti Mat Hussin 
Siti Zubaidah Binti Yusof 
Siti ZulailaBt Omar* 
Sufiyyah Binti Ismail * 
Suhaila Binti Jabarudin 
Suhailah Binti Abdullah 
Suraya Bt. Muslim * 
Suriyati Binti Mohd Sukri * 
Suryani Binti Sahaman ** 
Suzaila Binti Hassan 





























Syahidah Alia Binti Ramli 
Syakirah Binti Saari * 
Syarifah Atiqah Binti S.Ali 
Syarifah Haslinda Binti Hadzarmi 
Syarifah Nazirah Bt Syed Abu Hassan 
Syariffah Nur Azzah Binti Syed Ismail * 
Syazana Akmal Binti Mohd Yusof 
Tengku Farini Amalina Binti Tengku Feissal *** 
Tengku Kaifimirza Bin Tuan Cherit 
Umi Laili Rahayu Binti Nawawi * 
Ummi Helwariena Binti Che Juhan *** 
WanAzIia Binti Zulkifli 
Wan Fadzlina Binti Wan Nasir* 
Wan Irma Liana Binti Wan Ahmad * 
Wan Noor Faizurai Binti Wan Ahmad * 
Wan Norshatirah Binti Wan Draman *** 
Wan Nur Anisah Binti Wan Mansor 
Wan Nur Izatul Binti Mohamed Naserudin * 
Wan Nur Shafiqah Nadia Bt Wan Mohamad Shukri 
Widayu Binti Sapien 
Yusof Bin Mohamad 
Zafeeq Bin Zulkafly * 
Zanariah Binti Kassim ** 
Zarina Binti Abdul Manap* 
Zarina Binti Jamhuri ** 
Zunaidah Binti Zulkifli * 
Zuraida Binti Isa * 
Zuriadah Binti Abdul Razak 
FAKULTI UNDANG-UNDANG 
PA "LAW 
DIPLOMA LEPASAN IJAZAH SYARIAH DAN AMALAN 
POST GRADUATE DIPLOMA IN SYARIAH LAW AND PRACTICE 
Ahmad Kamal Bin Roslan * 
Amir Khusyairi Bin Mohamad Tanusi * 
Asrinawati Binti Ahmad Radzi* 
Azrina Binti Abd Rahman 
Elna Fadiyah Binti Sanusi 
Fa'erah Nurul Ainni Binti Izany* 
Ibrahim Bin Mohd Hanafiah ** 
Mariam Binti Ramli 










Maznah Binti Haron 
Mohd Redzuan Bin Cyril Pancratius 
Mohd Syahzan Bin Rusni 
Muhammad Nabilfikri Bin Mat Aji 
Najmiyah Binti Muhamad 
Nor Azalini Binti Abd Aziz 
Nor Hidayu Binti Anas @ Amat * 
Nor Rul Sahida Binti Nordin 










Nur Izzaina Binti Yuhana 
Nurul Hafidzah Binti Hassan 
RezalMazIi Bin Abdul Muin* 
Shahrul Nizam Bin Azwir* 
Siti Farah Binti Mat Deris 
Siti Nur Baya Binti Jabar 
Siti Safrina Binti Hussain 
Umzarul-An-Nur Binti Umar 
Wan Farlene Binti Wan Adib* 
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SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF LAW WITH HONOURS 
KELASKEDUA(TINGGI) 






















Ad'lean Binti Mohd Yusof* 
Adilah Binti Mohtar * 
Ahmad Bakhtiar Bin Hamdan * 
Ahmad Fadzly Bin Abdul Gani* 
Ahmad Fakhri Bin Abu Samah* 
Ahmad Shamil Azad Bin Abdul Hamid * 
Aina Azahra Binti Arifin * 
Ariff Firman Bin Mohd Sidek * 
Azizah Binti Mohamad * 
Azureen Sahira Binti Sauffee Afandi * 
Cindy Jasmine Enduyan Anak Julin * 
Ellyana Binti Razali * 
Fahirah Nor Jihan Binti Mukhtar* 
Faisal Nazrin Bin Zainuddin * 
Farid Bin Daud * 
Hamidi Bin Mohd Noh * 
Hashley Bin Tajudin * 
Hazwanie Binti Husain Bustari * 
Izazi Binti Muhamedin * 
Karimah Binti Ismail * 






















Khalijah Binti Mohd Khalid * 
Lukman Hakim Bin Abu Bakar Sedik * 
Lydiana Binti Mansor * 
Mohamed Shahrul Fazli Bin Kamarulzaman * 
Mohd Faisal Bin Md Noor * 
Mohd Farez Bin Rahman * 
Mohd Haziq Dhiyauddin B.Razali * 
Muhamad Abu Hassan Bin Ramli * 
Muhammad Akram Bin Abdul Aziz * 
Muhammad Hafizullah Bin Ahmad * 
Muhammad Iskandar Bin Zainol * 
Nadia Binti Othman * 
Nik Fazlina Binti Nik Abdul Aziz * 
Nik Mohd Fadli Bin NikAzIan* 
Noor Aida Binti Aminshah* 
Norazalina Binti Razali * 
Norzaliza Binti Tesmin * 
Nur Azzuin Binti Abdul Moati* 
Mnr HiHauah Rinti MH Mnr* 
Nurashikin Binti Mansoor* 





















Nurul Syazana Binti Hairuddin * 
Pairus Binti Samsudin * 
Sara Zuriati Binti Zaharifudin * 
Sarah Munirah Binti Abdullah* 
Siti Aisyah Binti Mustapha * 
Siti Fatimah Binti Yahya * 
Siti Noorshaznee Binti Tajuddin * 
Stephanie Sophia Mengan Ubun * 
Suhaimi Bin Saad * 
Suzanne Anak Tiyon Bi-Men * 
Syahriah Binti Shapiee * 
Syahrul Syazwan Bin Salehin * 
Syarifah Fatimah Azura Binti Wan Ali * 
Wan Farrah Farriza Binti Wan Ghazali 
Wan Rosalili Binti Wan Rosli* 
Zaileen Nadia Binti Zubir* 
Zaki Asyraf Bin Zubir * 
Zaznuriah Binti Mohd Zahir* 
Zhafran Rahim Hamzah * 
Zulezah Binti Baharoldin * 
KELASKEDUA(RENDAH) 








Afifah Shakirah Binti Baharudin 
Aimy Binti Nordin 
Allycia Binti Taidin 
Effa Suzieana Binti Zainal 
Fatimah Zahrah Binti Ramli 
Ferrinow Bin Kadri 








Hamzah Bin Mohd Ghauth 
Khairunnisah Sairah Binti Abd Razak 
Mohd Kharip Shah Bin Yusof 
Mohd Rafik Bin Rahem 
Nadiatul Syima Binti Ismail 
Nahzatul Salwa Binti Samsuddin 







Nurul Atikah Binti Ismail 
Nurul Diyana Hijazi 
Ruzaini Binti Md Nor 
Siti Aisyah Binti Ahmad 
Tengku Muhammad Aiezuddin Shah Bin Tengku 
Iskandar Abu Bakar 
Zuraidah Binti Abu Bakar 
SARJANA MUDA PENGAJIAN UNDANG-UNDANG DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF LEGAL STUDIES WITH HONOURS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Alliff Benjamin Bin Suhaimi * 
2. Dintas Gimfil Pikil @ Joyce * 
3. Faiza Hanna Binti Abdul Kadir Aljailani ** 
4. Mohd Azinuddin Bin Abd Karim ** 
Nasuhah Binti Hj Mohamed Ali* 
1GPA 3.50 -4.00 j *** Anugerah Nar sncellorAward 
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KELASKEDUA(TINGGI) 












Adilah Ruqaiyah Binti Ahmad Nasir @ Ahma * 
Adlina Binti Nujumudin * 
Afidah Nor Binti Ariffin * 
Aini Afidah Binti Mashudi * 
Azian Iziani Binti Abdullah * 
Dzul Iswari Bin Mohd Jaafar * 
Fairuz Adiba Binti Ismail * 
FaraZaila Binti Abdullah* 
Farah Binti Sabirin * 
Faten Ellyni Binti Md Yasin * 











Izahairani Binti Izani * 
Kazlinda Anith Binti Mohd Khalid * 
Mohd Farhan Bin Mhd.Yahkup * 
Muhammad Al-Hirzan Bin Mahamad Akhir * 
Muhammad Ashraff Bin Mohd Diah * 
Natasha Melissa Boyou * 
Nor Baizura Binti Mohd Saubian * 
Nurakmal Farhan Bin Aziz * 
Nurfaida Binti Mohd Rashidee * 











Nurul Ainy Binti Yahaya* 
Saniayati Binti Andi Mansur * 
Shahida Bt Najme Khir * 
Shazrina Binti Zainal Abidin * 
Syazwani Binti Zawawi * 
Tuan Nursyaziin Nabila Binti Tuan Abdullah * 
Wan Tamara Wan Johani * 
Yasmin Natasha Binti Muhammad Khairy Nunis * 
Zati Farahiyah Binti A Halim * 
Zuraini Binti Abdullah* 
KELASKEDUARENDAH 































A.K. Mohd Shaiful Nizam Bin Pg Mohd Noor 
Abdul Jalil Salam Bin Muhamad 
Adeline Tabad 
Adi Syafiq Bin Osman 
Ahmad Saidi Bin Mohamad Daud 
Aidzri Imran Bin Ibrahim 
Alia Emar Binti Mohd Rosli 
Azira Binti Aziz 
Azleen Melorina Binti Adnan 
Che Rohana Binti Ismail 
Dewi Ratna Binti Bakrun 
Dk Hamidawati Binti Awangku Ibrahim 
Elyazura Binti Md Shaarani @ Md Nawi 
Fairos Danial Bin Mazlan 
Farida Cheryl Binti Faizal 
Faridah Hani Binti Budjaza Ahmad 
Halizawati @ Felicity Kangut 
Hasnah Binti Saini 
Hazwani Binti Senafi 
Jay Ferrer Jeffrey Linjungan 
Khairul Aizat Bin Khairuddin 
Khairunnisa Binti Othman 
Khairy Ezany Bin Bakhtiar Nor 
Lidia Fyrulliza Binti Ishak 
Lucyia Anak Gelangang 
Maizatul Ain Binti Mohd Zin 
Manisah Binti Saharin 
Maslin Binti Kuyubin 
Maslina Binti Pe Ramli 































Mohamad Syakil Bin Mohamad Zulkifli 
Mohamed Shah Reza Bin Noor Azman 
Mohammed Heikai Bin Ismail 
Mohd'Afif Bin Ali 
Mohd Fairuz Bin Amir Nazarullah 
Mohd Faizal Bin Abdullah 
Mohd Firdaus Bin Saleh 
Muhammad Azim Bin Abd Ghani 
Muhammad Hilmi Bin Sulaiman 
NajiahZaimah Binti Aris 
Natrah Fareha Binti Rahmat 
NikSaifuI Amir Bin Kamis 
Noor Mastura Binti Mohd Nor 
Noor Syafina Binti Mohd Radzuan 
Nooraishah Binti Azis 
Noorshida Binti Mat Rejab 
Nor Amalina Binti Arshad 
Nor Rosmardhati Binti Othman 
Nor Subaiha Binti Juhari 
Noraisyah Binti Bahrim 
Norfaizzah Binti Salihan 
Norhanisah Binti Johar 
Nornajwa Binti Mhd Jaar 
Nur Sazila Binti Abd Halim 
Nur Syafiqah Binti Noorinda 
Nurshila Binti Mohd Duhu 
Nurul Hafizan Binti Abdul Wahid 
Nurul Hidayah Binti Basiran 






























Nurul Nasihin Binti Ariffin 
Rezli Endi Bin Ramli 
Rohana Binti Ramli 
Saidatun Nadiah Binti Mohd Noh 
Shahrul Ekhsan Bin Hasim 
ShareenFiza Binti Arshad 
Sharifah Nadhia Binti Syed Ismail 
Shariffah Raguan Binti Syed M a r 
Sheza Lina Binti Mohd Salleh-Hud-Din 
Shirley Nicholas 
Siti Khadijah Binti Mohd Pisol 
Siti Nabila Binti Hamzah 
Siti Nabilah Binti Baharim 
Siti Rohani Binti Ali 
Siti Syarah Binti Mohd Sudin 
Sitie Binti Mat Yusuf 
Suriani Binti Sulong 
Syarina Binti Abdullah Thani 
Tawfiq Bin Affandy Chin 
Tuan Ruzuaini Binti Tuan Lah 
Wahiidah Binti Bakhtiar 
Wan Khairul Anwar Bin Manan 
Wan Mohd l'zzat Bin Wan Abdullah 
Zaffan Bin Mohamed Yassin 
Zainal Bin Narudin 
Zairul Izzain Bin Ibrahim 
Zaleha Binti Sikkander Hayat 
Zaneella Binti Zainudin 
Zuhainie Binti Zull Kafli 
*HPNG CGPA 3.00 -3.49 | ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 | *** Anugerah Naib Canselor Vice Chancellor Award 
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SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG 
BACHELOR OF LAW 
1. Mohammad Jufri Bin Abdul Mois 2. Razim Mahfuz Bin Othman @ Malek 3. Rehah Binti Ismail 
FAKULTI FARMASI 
»mRTf ÖF mAPMZGY 
SARJANA MUDA FARMASI (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF PHARMACY (HONOURS) 
KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Mohd Hadafi Bin Mohd Yasim 
* HPHG CGPA 3.00 - 3.49 j ** HPN« 
*^ % 
2 Jun 09 (Selasa) 1.30 petang 
Twelffh Session 
2"d June 09 (Tuesday) 1.30 pm 
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FAKULTI SAINS GUNAAN 
FAGULTY OF APPLIED SCIENCE 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOLOGI) 
BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS (BIOLOGY) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nurul Huda Binti Musa *** 
KELAS KEDUA(TINGGI) 





Abdul Ghafur Bin Muhamad Esa * 
Danial Jazmy Bin Abd Jamal * 
Julaina Binti Mahmud * 





Nor Adyani Binti Yusof* 
Nor Ashiken Binti MatDaud* 
Norasiah Binti Yusoff * 
Norliza Anak Gerunsin * 
9. Nur Hilwani Binti Ismail * 
10. Nur Shuhadah Binti Abdul Rasid * 
11. Siti Fatimah Binti MdZain* 
12. Syarifah Faezah Binti Syed Mohamad * 
KELAS KEDUA(RENDAH) 















Abdul Mizal Bin Abd Majid 
Ahmad Aizat Bin Abdul Aziz 
Ahmad Faisal Bin Mohamad 
Ahmad Syadi Bin Faisal @ Mohamed 
Azhana Binti Shapie 
Azurawati Binti Abu Bakar 
Fabian Anak Phillip 
Fara Fariza Binti Zahar 
Idi Ashikin Binti Mohd Radzi 
Intan Diana Binti Bidin 
Irmy Juliza Binti Abdul Rahman 
Izzati Khairunnisa Binti Wasli 
Lawrence Anak Seem 















Malisa Binti Lajis 
Mastura Bt Mohd Aris 
Md Razie Bin Harun Madin 
Mohammad Amin Bin Tak @ Amberan 
Mohd Faiz Bin Abd Ghani 
Mohd Shah Nizam Bin Abdul Aziz 
Noemelia Binti Tumirin 
Noor'Azwani Binti Yahaya 
NoorShila Binti Bakaruddin 
Noor Zamatul Shima Binti Ahmad 
Noordini Binti Jaafar 
Nor Hidayah Binti MdArshad 
Nor Nazrah Binti Abdul Munir 















Nora Binti Hashim 
Norfakhriah Binti Awang 
Norhaliza Binti Mohammad 
Nur Hayati Binti Mahamad Rodi 
Nurlina Binti Basir 
Nurrul Ashikin Binti Zahari 
Nurul Ashima Bt Rohimi 
RosAsniza Binti Rodak 
Siti Nazia Binti Din 
Siti Nur Nadirah Binti Ibrahim 
Suriati Binti Mohd Yusof 
Syafini Binti Hussin 
Wan Fatinah Bt Wan Razdi 
Zanita Binti Ab.Lah 
* H P N G CGPÄ 3.00 - 3.49 | ** H P N G CGPA 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice ChanceliorAward 
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SARJANA MUDASAINS DENGAN KEPUJIAN (KIMIA) 
BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS (CHEMISTRY) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Ameynorsella Binti Abdul Rashid * Siti Najihah Binti Abu Bakar * 
KELAS KEDUA(TINGGI) 





Azidah Binti Ali* 
Fatimatuzzahraa Binti Mohd Fadzel * 
Hairunnisa Binti Mohamad Anas Khan * 




Nor Azah Binti Zainol* 
NorizanBtMatSeman* 
Nurdini Binti Noordin * 
8. Rabi'atul'adawiyah Binti Mohd Nor * 
9. Sarina Binti Ahmad Wahid* 
10. Zawati Binti Endut* 
KELAS KEDUA(RENDAH) 









Abd Fataf Bin Amdan 
Ahmad Fauzi Bin Abu Bakar 
Annur Aiman Binti Baharudin 
Faezah Binti Ibrahim 
Hasbarinda Binti Hasan 
Imanuel Bin Justine 









Mohd Firdaus Bin Ahmad Akhibi 
Mohd Suhaifizan Bin Arifin 
Noorafiza Binti Fauzi 
Nor Hanisah Binti MatYassin 
Nor Hasbiyana Binti Abd Wahab 
Nur Khairiyah Binti Yahu 








Rifhan Binti Mohamed Redwan 
Siti Mas Zalina Binti Razali 
Suhainiza Binti Bari 
Suniza Binti Basilon 
Syazana Zawani Binti Aziz Jaafar 
Syazwani Binti Dzolin 
Wan Awanis Binti Mat Yusof @ Wan Yusof 
SARJANA MUDASAINS DENGAN KEPUJIAN (FIZIK) 







Azliza Binti Ali Yusuf *** 
Dzulieza Binti Halib ** 
Kevin Alvin Bin Eswar *** 
Norjuliyati Binti Hamzah * 
5. Nur Baizura Binti Mohamed ** 
6. Nur Farina Aklmal Binti Chek Kassim * 
7. Rozilah Binti Rajmi ** 
8. Shabani Binti Ismail*** 
9. Siti Azwani Binti Yaacob ** 
10. Siti Khatijah Binti Deraman * 
11. Zainab Hannan Binti Ramli * 
12. Zuraidah Binti Ismail ** 
*HPHG CGPA 3.00 -3.49 | ** HPNG CGPA 3.50-4.00 | ***Anugerah Naib Canselor Vice ChancellorAward 
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KELASKEDUA(TINGGI) 





Fadzil Bin Abd Rashid * 
Isrihetty @ Siti Salmah Binti Senain * 
Luqman Hakim Bin Hendon * 





NoorAsyira Binti Ab Razak* 
Noor Izzati Binti Zarawi * 
Nor Zaity Binti Zakaria* 
Nurul llham Binti Adam* 
9. Rabiatul Adawiah Binti Ahmad Rashaidi * 
10. Wan Norhasiah Binti Wan Nawi * 
11. Zaid Bin Ibrahim * 
KELASKEDUA(RENDAH) 





Amir Zaidi Bin Zainuddin 
Luqmannnulhakim Bin Mohamad Idris 
Mohd Afiza Bin Che Mustapha 





Mohd Othman Bin Sosi @ Said 
Noor Baizura Binti Abdul Hamid 
Norkhairul Bin Mohamed Ariffin 
Nur Khairunnisa Binti Abdul Hamid 
9. Nurazlina Binti Che Mansor 
10. Nurul Ashikin Binti Basiran 
11. Nurul Huda Binti Abd Rashid 
SARJANA MUDASAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI DAN PENGURUSAN PERLADANGAN) 
BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS (PLANTATION TECHNOLOGY AND MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Mohd Shakran Bin Shamsudin * Salwa Binti Adam* Zurilawati Bt Zainal * 
KELAS KEDUA(TINGGI) 







Azlan Bin Aplah * 
H Khatdijah Hairya Binti Latif * 
Helen Binti Kissi * 
Husnul Farhannah Binti Billon * 
Jamaliati Binti Kaimin * 







Mark Donny Bin Thaddeus * 
Najwa Binti Suleiman * 
Nor Rafidah Binti Sahar* 
Nor Sakinah Binti Abd Eanich* 
Nur Aqmal Hidayah Binti Yahya * 







Nurul Asyiqin Binti Abdul Wahab * 
Rina Binti Singkina * 
Roslinah Binti Halusran * 
Rosmakartini Binti Yaacob * 
Wan Intan Saadah Binti Wan Rosdi * 
Yahutazi Bin Chik * 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Abu Bin Bagi 
Amir Bin Ishak 
Arbain Bin Ahmad 






Gazali Bin Mohamad Saleh 
HashimAzali Bin Mohd Nordin 
Jayneeca Anak Lawen 
Kalthum Binti Yahya 






Mastura Haizum Binti Mohd Abdullah 
Mohd Firdaus Bin Che Man 
Mohd Suhaizeli Bin Abdul Manaf 
Mohd Yushairi Bin Hamidi 
Muhamad Shaznan Bin Dzahari 
* HPUG CGPA 3.00 - 3.49 | ** H PNG CGPA 3.50-4.00 \ *** Anugerah Naib Canselor Vice Chancellor Award 
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16. Muhamad Zaid Bin Yusuf 
17. Nadia Afzan Binti Mohd 
18. Nor Zuwana Binti Zakaria 
19. NurAtikah Binti Mohd Aziz 
20. Nurul Husna Binti Nordin 
21. Nurulhuda Binti Mohamad Fauzi 
22. Ridzlan Bin Rahmat 
23. Ronald Reagan Anak Seem 
24. Rosmala Binti Md Desa 
25. Shahizzudin Bin Mohd Said 
26. Walter Bin Dairin 
27. Zulkaffli Bin Hashim 
SARJANA MUDASAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI POLIMER) 
BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS (POLYMER TECHNOLOGY) 
KELASKEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. NadaSyahifah Binti Mohd Ali* 
2. Norlaili Binti Omar* 
Norzureizal Bin Mursal * Nurul Faizah Binti Che Hamzah * 
KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Mohd Syakir Bin Sa'adon 
2. Mohd Syazwan Bin Ramie 
3. Norhafihzilah Binti Salehudin 
4. Norliana Adilah Binti Mohd Sadi 
5. Syahrul Azli Bin Abd Aziz 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (KIMIA GUNAAN) 
BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS (APPLIED CHEMISTRY) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Ishak Bin Zakaria @ Ali* Siti Mariindrah Jimir* 
KELAS KEDUA(TINGGI) 










Ahmad Hussairi Bin Abdul Rahman * 
FadiaAnis Binti Hassan* 
Hazizulkamaen Bin Hassan * 
Mashkurah Binti Abd Rahim* 
Mohamad Hasbullah Bin Mohamad Yusop * 
Mohd Saufi Bin Shamsudin * 
Nik Nur Iman Hasanah Binti Ab Ghani * 
NoorAdibah Binti MdAdib* 









Noor Fazila Binti Mustaffa * 
NoorSakinah Binti Shahrir* 
Nor Syafawani Sarah Binti Md Saad * 
Norhaslida Binti Othman * 
Norsyazliena Binti Salleh * 
Norsyuhada Binti Mohd Rasid * 
Norul Azilah Binti Abdul Rahman * 









Nurhayati Binti MatTasir* 
Nurrul Haiyu Binti Hashim * 
Nurul Hidayah Binti Nasarudin 
Nurulusna Binti Che Zain * 
Roziana Binti Rosli * 
Shahrul Nizam Bin Ahmad * 
Siti Hanef Binti Mohmed* 
Siti NorSilmi Binti Nordin* 
* H P N G CGPÄ 3.00 - 3.49 ** H P N G CGPÄ 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice ChancellorAward 
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KELASKEDUA(RENDAH) 















'Akashah Binti Sulong @Abd Jalil 
Abdul Hady Bin Abu Bakar 
Abu Hurairah Bin Mohd Tahir 
Azalina Binti Ab Rahman 
Dainee Nor Fardzila Binti Ahmad Tugi 
Fakhriah Binti Abu Bakar 
Farhana Binti Ngadini 
Fatahiah Binti Ahmad 
Hazikah Binti Abdul Ghani 
Haznira Binti Ismail 
Husna Binti Mohd Kholid 
Juliana Binti Ali 
Mahani Binti Abdul Jalil 















Mohd Afif Bin Wasis 
Nazifah Binti Jazulli 
NikZunaidah Binti NikYa 
Noor Faraafni Binti Mohd Nor 
Noor Farhan Bin Jaafar 
Nor Addawiyyah Binti Che Mohamad 
Nor Hafizah Binti Ibrahim 
Nor Najwa Hidayah Binti Mustappa Kamal 
Norhafizah Binti Abd.Razak 
Norsalina Binti Ali 
Norshahliza Binti Zainal Abidin 
Nurdiana Binti Mohd Lazim 
Nurr Maria Ulfa Binti Seruji 















Nurul Yusnida Binti Mohd Fadzillah 
Raihan Binti Nasir 
Rasimah Binti Mahat 
Ruhaizan Binti Wook 
Salbiah Binti Abdul Manap 
Shahrulnani Binti Samat 
Shazwani Izyan Binti Lockman 
Siti Aminah Binti Hassan 
Siti Ruzanna Binti Zolkiflee 
Suzylen Binti Rotop 
Syarifah Nur Ifwah Binti Sayed Masri 
Wan Nurhafizah Binti Wan Mohamad 
Yanti Artina Napitoepoeloe 
Zuliana Binti Razikin 
SARJANA MUDA SAINS (SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN) (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (SCIENCE AND FOOD TECHNOLOGY)(HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Naemaa Binti Mohamad * Norazwa Binti Othman * Nur Fatihah Binti Mohd Asib* 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Haswani Maisarah Binti Mustafa * 8. 
2. Ili Fatimah Binti Ismail * 9. 
3. Mahana Hanum Binti Mohamad Salim * 10. 
4. Mohamad Qhairul Salleh Bin Mohamad Yusof * 11. 
5. Mohd Noor Effendie Bin Johari * 12. 
6. Mohd Shahfezee Bin Mohd Zaki * 13. 
7. Naimah Binti Daraman Sah * 14. 
Nor Zafirah Binti Abdullah @ Zulyadain * 
Noraini Binti Awang Long * 
Nur'Athiyah Binti Abdul Jamil* 
Nurbaizura Binti Mat Adam* 
Nurdiyana Binti Yaccob * 







Nurulhuda Binti Mohamad Ariffin * 
Sabturina Binti Talip * 
Saidatul Azura Binti Mohamad Zubir * 
Shaidatul Shida Binti Waludin * 
Siti Khatijah Binti Shafia* 
Zaizil Suhailin Binti Sulaiman * 
Nurul Azyla Binti Azmi* 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Abdul Halim Bin Ateh 3. Mohamad Faizal Bin Hajar Maidin 
4. Mohd Rozi Bin Rosli 
5. Noriah Binti Ibrahim 
6. Normazidah Binti Ab Ghani 
* H P N G CGPÄ 3.00 -3.49 ** H P N G CGPÄ 3.50 - 4.00 *** Anugerah Naib Canselor Vice Chancellor Award 
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SARJANA MUDASAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI PERABOT) 
BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS (FURNITURE TECHNOLOGY) 
KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Sri Normaysarah Binti Abdul Rani 
SARJANA MUDASAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI PERSEKITARAN) 
BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS (ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY) 
KELASKEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Hanie Binti Hanafiah * Nor Hashilah Binti Abd Ha lm* Norfaezah Binti Sailan * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 








Ahmad Reduan Bin Rozali 
Ahmad Tarmizi Bin Mohammad 
Eddy Charlie AkDahiam 
Farah Hanis Binti Fadzil 
Halimah Binti Mond Hamdan 
Mohd Asyran Bin Mohd Yusoff 







Murniza Binti Omar 
Nik Mohd Hafizal Bin Awang 
Noor Azreen Binti Kadir 
Noor Ezawaniee Binti Moulton 







Nur Ezati Binti Solikin 
Nurainul Mardhiyah Bt Mohamed Kamarudin 
Nurul Azlin Binti Rustan 
Siti NoorQayyum Binti Abd.Rahaman 
Wan Khadijah Binti Bakar 
Zaidatulnisha Binti Zainol 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI BAHAN 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) MATERIALS TECHNOLOGY 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Norhayati Binti Ab.Rahman ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 




Ahmad Hisham Bin Mohamed Aris * 
Azuanniza Binti Jamal * 




Mohd Iqbaldin Bin Mohd Nayai * 
Muhammad Fazley Bin Yahaya * 




Norazrina Binti Ahmad * 
Nur Azura Binti Dzulkifli* 
Nur Diana Binti Abdul Karim 
* HPHG CGPÄ 3,00 - 3.49 w 
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KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Hanani Binti Nasir 
2. Manaf Bin Ali 
3. Mohd Fahmi Bin Shalahudin 
4. Muhammad Sadruddin Bin Abd Aziz 
5. Muhammad Zulfadly Bin Mohd Ambiah 
6. Tuan Muhamad Afif Bin Tuan Ahmad 
7. Wan Norihan Binti Wan Muslimin 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI BIO-KOMPOSIT 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) BIO-COMPOSITE TECHNOLOGY 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Fatimah Zarah Binti Liman *** 
KELAS KEDUA(TINGGI) 




Mohd Khairi Bin Yahya* 
Mohd Safuan Bin Mohd Nadzin * 
Mohd Suhaimi Bin Zakaria * 
4. 
5. 
Norzila Bte Hassim * 
Nur Atiqah Binti Mohd Safil * 
6. Saied Mubarak Bin Jamalullain * 
7. Sitiarfah Binti Abu Bakar * 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Kamalaznor Bin Kamaruddin Norzariza Binti Idrais Rosmas Binti Sarnua 
DIPLOMA PENGURUSAN LADANG 
















Abd Malik B Omar @ Osman * 
Abdul Ghafar Bin Zainal Abidin ** 
Abdul Muhaimin Bin Musa * 
Ahmad Faiz Bin Sunani 
Ahmad Faizal Bin Mardini 
Ahmad Syauqi Bin Abdul Rahman 
Aidi Aznar Bin Alias 
Aini Fadhilah Binti Md Sih 
Ainul Mardhiah Binti Baharuddin * 
Alif Fikri Bin Aripin 
Amira Binti Zainal 
Amira Suriyanti Binti Rosalan 
Armuliana Binti Maraining * 
Asmawi Bin Hangsor 
















Asyraf Bin Apeloh 
Aziani Binti Daud * 
Azimah Binti Mat Said @ Wazi 
Che Ahmad Hafiz Bin Che Manan * 
Dayang Nurmalhijrah Binti Awang Mahmud 
EI.Fhandy Nirwan 
Ellista Gilot * 
Ellya Lismawaty Binti Mustajab * 
Engku Nor Laili Binti Engku Yaacob 
FarhaNaziah Binti Abdullah 
Farhana Binti Jasmi 
Farida Azila Binti Mohd Adenan * 
Faridah Binti Rahmat 
Fathimatuzzahrah Binti Mathar 
















Fauzi Bin Abdul Rahman @ Raman 
Hafizahtur Nazimah Binti Zulkeplee 
Hafizatur Nazirah Binti Zulkeplee * 
Hazwan Bin Harun 
Helddy Bin Jakaria 
Helmi Bin Nazeri * 
Intan Salwana Binti Mohd Nasir * 
Jasmandy Bin Syahrul 
Jumria Binti Alimuddin 
Kholijah Binti Said 
Liyana Binti Razali 
Maisarah Binti Madian * 
Mariani Binti Mohd Yusof 
Mamizam Bin Mohd 
Masfahani Binti Md Zin * 
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Maz'lina Binti Mahmud 
Mazlina Binti Mansor* 
Maznah Binti Mamat 
Mohamad Aqbal Farhan Bin Abd Rahman 
Mohamad Hilmi Bin Ismail * 
Mohamad Ridhuan Bin Azamuddin 
Mohamad Shah Bin Mohd Samingun 
Mohamed Ariefadley Bin Kamal Bakri 
Mohammad Effendi Bin Marzuki * 
Mohd Afif Bin Mohd Salleh ** 
Mohd Afif Bin Razmi 
Mohd Akhmal Bin Kasim 
Mohd Amre Bin Mahat 
Mohd Anas Bin Suid @ Shuaib 
Mohd Arif Bin Ab Rahman 
Mohd Azizan Bin Roslan * 
Mohd Azrin Bin Zainudin 
Mohd Fadli Bin Wahab 
Mohd Fairul Afif Bin Hussin 
Mohd Fairuz Bin Ghazali 
Mohd Fairuz Bin Idris ** 
Mohd Faiz Bin Samin * 
Mohd Farhan Bin Md Roskan 
Mohd Fariz Bin Hashim 
Mohd Hafiz Bin Abdullah Fadzil 
Mohd Hafiz Bin Dolah* 
Mohd HairyAzwan Bin Mohd Bakhtiar* 
Mohd Hanif Bin Roselani * 
Mohd Hanis Bin Haronarashid * 
Mohd Hasnul Hakim Bin Hassan * 
Mohd Helmi Bin Omar 
Mohd Izzat Bin Seman 
Mohd Khairolanwar Bin Mohd Hata 
Mohd Khairul Hafizan Bin Che Amat 
Mohd Nazir Bin Hussain 
Mohd Nordin Bin Abdul Rahman 
Mohd Norfadli Bin Mohd Rozali Yusof 
Mohd Norfazerin Naim Bin Mohd Zulkifeli * 
Mohd Qayyum Bin Md Fauzi 
Mohd Rais Bin Mat Baderon * 
Mohd Razzif Bin Mahmad 
Mohd Saifol Hafifi Bin Shokeri 
Mohd Saifullah Bin Hamid 
Mohd Shahafize Bin Said 
Mohd Shahbuddin Bin Mohd Fadzil 
Mohd Shahrul Nizam Bin Mohd Aderis 
Mohd Sharif Bin Abd Manaf 
Mohd Sharizal Bin llias 
Mohd Shazwan Bin Mohd Hadzir 
Mohd Soffi Bin Ya * 
Mohd Suhairien Bin Mohd Sulaiman * 
Mohd Tarmizi Bin Abdullah 





















































Mohd Zuraimi Bin Mohd Zawawi 
Muhamad Faizal Bin Abu 
Muhamad Hasbulwafi Bin Mansor 
Muhammad Hafif Bin Nordin 
Muhammad Haziq Bin Zakaria 
Muhammad Lazaro Nasution Bin Mansor * 
Muhammad Syafiq Bin Abu Bakar* 
Musa Bin Hamdan 
Nabielah Binti Khalid *** 
Nadhirah Binti Ismail 
Nadrah Binti Ahmad Nordin 
Najmuddin Bin Abu Ani 
Nazatul Raziah Binti A. Rahman 
Nik Nurhayati Binti Azhari * 
Noor Azam Bin Nordin ** 
Noor Haslinda Binti Mazin @ Mat Zin 
Noor Izralina Binti Abdul Rahim 
Noor Khalisah Bt Kamaruddin 
Noorelvina Mutalip Laidey * 
Noorhasnila Binti Hashim * 
Noorshahella Binti Abdul Aziz 
Nor Aainaa Binti Mohd Yadzid 
Nor Asima Binti Adziz* 
Nor Hamizah Bt Mohd Hanafiah 
Nor Hazirah Binti Abdul Rahman 
Nor Shazuani Binti Mohd Sobri * 
Nor Syahida Hidayah Binti Chamili 
Noraini Binti Md Akhir 
Noraniza Binti Salam 
Norashikin Binti Osman * 
Norayu Binti Abd Rahim* 
Norfajani Siregar Bt Mhd Arifin Siregar * 
Norhafizah Binti Zakaria 
Norhasma Binti Jamaluddin 
Norlela Binti Mawardi 
Normismah Binti Bukari * 
Norshida Binti Awang 
Norzaimah Binti A.Rahman 
Nur 'Aisyah Binti Zainal @ Sulong 
Nur Atiqah Amerah Binti Ramli * 
Nur Azimah Binti Fauzi * 
Nur Fadzlin Binti MdYakob 
Nur Faizah Binti Che Maidin 
Nur Farhanis Binti Awang 
Nur Firdaus Binti Abdul Rashid** 
Nur Hazirah Binti Ahmad Kamil* 
Nur'ain Syahriah Binti Mohtar 
Nurasyikin Binti Mohd Taib 
Nurfazha Binti Abdullah* 
Nurhanani Binti Ibrahim * 
Nurhidayah Binti Ahmad Yazid 





















































Nurshafina Binti Abdul Kahm 
Nurul Azim Bin Sabaruddin * 
Nurul Dayana Binti Mohd Nordin 
Nurul Diyana Binti Abdullah 
Nurul Farhana Binti Mazlan * 
Nurul Hadi Bin Hamid * 
Nurul Nadia Bt Mohamed Suleiman 
Nurul Najah Binti Md.Hamdan * 
Nurul Sahida Binti Wahab* 
Nurul Shazwani Binti Mat Isa 
Nurul Wahida Binti Ramli * 
Putra Mohd Fakhri Bin Otheman 
Raja Hasnizan Binti Raja Kadir* 
Riyana Binti Rabu 
Rohani Bt Hassan 
Rosmaliza Binti Mat Lazim * 
Rosnezan Binti Awang 
Rosnizam Bin Rosli 
Rozita Binti Ahmad 
Sabariah Binti Idris * 
Sabirah Binti Abd Rahim 
Sayno Jino Misik * 
Sharifah Binti Mohammad * 
Sharifah Norhazilawati Binti Syed Hassan * 
Sharimawati Binti Shuib 
Sharul Rizan Bin Roomainor 
Siti Fairuz Binti Ishak 
Siti Fatimah Binti Haron 
Siti Hazifah Binti Mokhtar 
Siti Mardhiah Binti Mohtar* 
Siti Mariam Binti Jamil 
Siti Noor Fazdillah Binti Mohamad Hisham 
Siti Nurain Binti Mohd Suhaimi ** 
Siti Sa'adah Binti Sulaiman 
Siti Sarrah Binti Rahim * 
Siti Syarah Binti Zawawi * 
Sity Aminah Binti Mohd Mansor 
Suhana Binti Seman 
Suria Binti Muhamad Noh 
Suzana Binti Taharim 
Suzila Binti Abdul Rashid 
Syamimi Aqilah Binti Mohd Amran * 
Syuriana Binti Mohamad Affendi * 
Tengku Jumaidi Bin Tengku Abdul Latif 
Tuan Rahmatul Akma Bt Tuan Cob 
UmmuAiman Binti Md Isa* 
Wan Noraswana Bte Wan Abd. Rahman * 
Wan Norul Syuhada Binti Wan Mohd 
Yusnorizawati Binti Yusof 
Zati Bayani Binti Kamarudin * 
Zulhizarina Binti Abdullah * 
Zulkifli Bin Salleh 
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DIPLOMA TEKNOLOGI POLIMER 










Abdul Aziz Hadi Bin Mohamed Den 
Handzalah Bin Razali 
Ismalia Binti Ismail 
Mohamad Faizal Bin Misran * 
Mohd Bakhtiar Bin Anuar 
Mond Barzaki Bin Baharin 
Mohd Husairi Bin Serawi 
Mond Syamsuree Bin Mond Ali 









Noor Atiqah Binti Abu Talib 
Noor Faezah Binti Mohd Sani *** 
Noorshaferatul Nadia Binti Norhanapiah 
Nur Baitina Binti Azmi * 
Nur Hidayah Binti Bachok @ Embok Walang 
Nurbaiti Binti Shukor* 
Nurul Wahidah Binti Che Zahari * 









Rosmazira Binti Husin 
Shahidan Bin Razali 
Siti Fairos Binti Mat Husin ** 
Siti Noorashikin Binti Jamal *** 
Siti Safikha Bte Mohd Saleh 
Siti Zanariah Bte Aziz 
Wan Nadia Binti Wan Kaffi @ Wan Kadir 
Yuszila Binti Yunos* 
DIPLOMA MIKROBIOLOGI 
















Adam Luke AnakPugas 
Anisah Binti Mahadi * 
Assayidatun Nafisah Binti Fauzlan 
Azizah Binti Tuan Yahya 
Azrie Zafierah Binti Ahmad * 
Azzyyati Azhani Binti Hashim * 
Farah Dina Binti Che Hassin 
Farina Binti Dol ©Abdul Wahid 
Hasahul Badariah Binti Hassan 
lly Munira Bt Mansor 
IntanSuraya Binti Abdul Rauf* 
MavisAnak Francis Singing 
Mohd Aizat Bin Mohd Salahuddin ** 
Mohd Syafiq Bin Mohammad Ridzuan * 
















Muhammad Ismail Bin Md Salihin 
Muhammad Syafiq Bin Ismail 
Murni Solehah Binti Omar 
Najla Binti Abdul Ghafar *** 
Nazariah Bt Mohd Nazri 
Nazarilaina Binti Muhamad * 
Noorainaa Bte Aniol Jamal** 
Nora Syarlia Binti Halim ** 
Norhazwani Binti Abdullah 
NurAzua Binti Mohd Basri* 
Nur Hariza Binti Hamdan * 
Nur Liyana Binti Mohamad Ali 
Nur Nabila Binti Ismailuddin * 
Nurul Husna Binti Yaa'kub * 
















Nurul Syazwanie Bt Asmuni * 
Rafidah Binti Zainul Abidin 
Shanuraizan Binti Mohd Shah * 
Siti Aminah Binti Ibrahim 
Siti Arbaiyah Binti Bokhri* 
Siti Azian Binti Hamzah* 
Siti Nurdiyana Bt Md Rahim 
Siti Rukhaiyah Binti Safren * 
Suhaily Suhana Binti Mohd Yusoff * 
Suliana Binti Abd Kadir* 
Suzana Binti Rosli * 
Ummi Thuraiya Binti Ahmad Zaki * 
Wan Irman Bin Wan Hassan ** 
Wan Kamariah Binti Wan Berahim * 
Yusizreen Maslin Binti Ya'acob 
DIPLOMA KIMIA PERINDUSTRIAN 

















Abd Latiff Bin Mahat 
Abdullah Bin Saudi 
Afifah Binti Mohd Akib 
Afiff Bin Abdullah 
Ahmad Farisz Bin Abdul Razak 
Ahmad Zulqamain Bin Abdul Ghani * 
Amelia Binti Azemi * 
Anis Nabilah Binti Alias* 
Azizo Bin Daud * 
Azrina Binti Aziz 
Fatinah Khafizah Binti Baharudin ** 
Hafizi Bin Muhamad 
Hasnul Hadi Bin Ab Manan * 
Izzati Salwa Binti Omar Hapizi * 
Kamaliah Nurakman Binti Kamaruzaman 
Leomothy Bin Lejewin 
17. Mohamad Ahnaf Bin Mohamad Anuar * 
18. Mohamad Zazarin 
19. Mohammad Zaki Hasra Bin Shafie 
20. Mohd Amiruddin Bin Abdullah 
21. Mohd Azwan Bin Zahari 
22. Mohd Faisal Bin Jaafar* 
23. Mohd Hafez Bin Manap 
24. Mohd Idham Bin Yaakob 
25. Mohd Muslieg Bin Selamet Ansori 
26. Mohd Nasiruddin Bin Arsad 
27. Mohd Suhazril Bin Sugiono 
28. Muhammad Nazrul Bin Zahari 
29. Muhammad Noorhadi Bin Mohammad * 
30. Munirah Binti Mustapha 
31. NikShazianti Binti Abdullah* 

















Nooral Ziela Binti Abdul Razak * 
Nor Azween Binti Mohd Tahir 
Nor Izzati Binti Mat Saleh** 
Nor Shahida Bt Che Su 
Nor Suzarina Binti Sahimi** 
Norli Adila Binti Zahari 
Norlizawati Binti Mamat 
Norshahida Binti Abu Hanifah* 
Mnrohil\/lo Rinti MnhH lailoni * 
Norwani Binti Abdul Wahab 
Nur Atiqah Binti Alias * 
Nur Hamizah Binti Hasim 
Nur Hasyimah Syarni Binti Arshad * 
Nur Shasheila Binti Abdul Majid* 
Nurshuhada Binti Kamaruzzaman * 
Nurul Ain Binti Zaini* 










Raja Suhaira Binti Raja Abdullah * 
Ridhwan Bin Ismail 
Riduan B Ab Ghani ** 
Rosmiza Binti Md Rejab * 
Shahrun Nizam Bin Mustafa 
Shazlina Asma Binti Bahaudin @ Baharudin * 
Siti Nazira Binti Othman 








Siti Nur Faridatul Asyikin Binti Said 
Siti Shafikah Binti Shaffiee 
Siti Zubaidah Binti Awang *** 
Suhaila Binti Johari * 
Suhana Binti Sufa'at * 
Suria Binti Yusop 
Wan Nur Hajar Binti Wan Mansor * 
DIPLOMATEKNOLOGI MAKANAN 












Munyati Binti Abdul Halim* 
Natrah Azama Binti Mohamed 
Noor Amylia Binti Kamaruddin 
Noor Hidayah Binti Mohd Nawi 
Noor Najiha Binti Abdul Hadi 
Nor Fishah Binti Mohamad Nor *** 
Nor Hasnie Binti Shafie ** 
Noraini Binti Abdul Karim 
Noraini Binti Deraman * 
Norsyamimi Binti Mis'ad 












Nur Bahiyah Binti Abu Bakar * 
Nur Ikhfa Binti Musa** 
Nur Kamariah Binti Tajuddin 
Nur Sadrina Binti Mohd Pauzi* 
Nurul Nazmira Binti Mohd Sehat * 
Raja Norsuzianna Binti Raja Mohammad 
Siti Asiah Binti Kamarudin * 
Siti Sara Binti Md Dahan ** 
Siti Sharini Bt Zawawi * 
Zulzilla Binti Ibrahim * 
DIPLOMA INDUSTRI PERKAYUAN 






















Abdul Hafiz Bin Ibrahim 
Affizi Bin Ismail 
Ainul Basyirah Binti Abdul Razak 
Aishah Binti Md Yunos 
Anis Wahidah Binti MdPazil* 
Azhar Bin Ahmad 
Dayang Norfaizah Bt Abang Mohd Salleh 
Diana Binti Abdullah Sani* 
Djuraini @ Nora Bt Mohd Shafiee 
Intan Ayuneeza Binti Mohd Sidek 
Ishak Bin Ibrahim 
Kamal Hilmi Bin Abdul Ghafar* 
Khairul Mazmin Bin Saidin 
Lilyana Binti Yusof 
Marzuki Bin Morad * 
Masfitriniza Binti Mohd Selamin * 
Mastura Binti Md Taib * 
Meilda Robin * 
Mohamad Hamdan Bin Mhd Nordin * 
Mohamad Ismail Bin Ya'acob 





















Mohammad Khaidir Bin Azman 
Mohammad Zuraidi Bin Abdul Manan 
Mohd Azam Bin Shamsuri 
Mohd Faiz Bin Aznan 
Mohd Faizal Bin Musa 
Mohd Hanif Bin Othman 
Mohd Helmi Bin Hamsin * 
Mohd Shahrullah Bin Abdul Aziz 
Mohd Syukri Bin Mohd Sharif 
Mohd Zulhaili Bin Idrus 
Nik Khadijah Binti Nik Hassan * 
Nik Suaidasalma Binti Nik Hussin 
Noor Fanida Binti Ahmad Bakri* 
Noorazila Binti Mohamad Razali 
Nor Ayuni Binti Rosli 
Nor Faeza Binti Za'abah 
Nor Fariha Binti Hamzah * 
Nor Suriyani Binti Shafei 
Norazira Binti Mohd Sayuti 





















Norita Binti Mhd Kepli 
Norlia Binti Safri 
Noryana Binti Nasir 
Norzalina Binti Zalin * 
Numazirah Binti Mahamad 
Nurul Hafizah Binti Chek Omar 
Nurul Hanim Binti Hashim * 
Nurul Hidayah Binti Shafie 
Nurul Nadiah Binti Zulkefeli 
Nurul Wahidah Binti Che Leh 
Ridwan Bin Rahmat 
Roshidayu Binti Mat Deris 
Salwa Nor Laila Binti Ahmad Tugi * 
Shafuan Bin Ahmad Bakri 
Shaikh Mohd Shafiq Bin Shaikh Azmee 
Siti Aishah Bt Rajab ** 
Siti Habshah Binti Mohamed 
Suhaila Binti Mohamed 
Syaihan Binti Morshidi * 
Sylvia Simon 
H P N G C L4£ ! 50 -4.00 *** Ai anselor Vice Chancellor Award 
49. Nurul Ayuni Binti Khalid* 
50. Nurul Faizura Binti Roshidi * 
51. Nurul Farhana Binti Ishak 
52. Nurul Husna Binti Abd Muttalib * 
53. Nurul Izzati Binti Mohd Idzhan * 
54. Nurul Nadirah Binti Mohamad 
55. Nurul Shahida Binti Norailan @ Nor Azlan 
56. Nuruleza Binti Abu Saudi* 
1. Aizatul Aida Binti Khairol Annuar * 
2. Aliudin Bin Baadu 
3. Amir Bin Mohd Aisha Nuddin 
4. Aryantee Binti Rais * 
5. Asmahani Binti Abdul Wahab*** 
6. Azah Binti Mohamed * 
7. Azmier Hafiez Bin Amiruddin 
8. Hamzah Bin Bakar* 
9. Hassan Syukri Bin Ajiyan 
10. Mohd Ashraf Bin Hassan * 
11. Mohd Azrul Bin Arifin 
12. Mohd Rahmat Bin Bahaudin 
DIPLOMA TEKNOLOGI TEKSTIL 










Abdul Adib Bin Khairun 
Mohd Hafiz Bin Mohamad Nasir * 
Mohd Khairun Bin Suhaimi * 
Nik Noraini Binti Yusof * 
NoorAlholbisiah Binti Abu Bakar 
NorAkmalina Binti Awang @ Ab.Rashid 
Nor Ashida Binti Abdullah* 









Norihan Binti Abdullah 
Norizati Binti Mamat 
Nur Farhana Binti Latif 
Nur Shuhada Binti Hamzah 
Nur Suriani Binti Azaman * 
Nurbaishah Binti Zainuddin 
Nurul Akmal Binti Abdullah * 
NurulAzmira Binti Yaacob* 
17. Puteri Norafiah Binti Sulaiman * 
18. Rosemenati Binti Mokhtar ** 
19. Shamihah Bt Ismail 
20. Siti Hafizah Binti Mohd. Nor* 
21. Siti Mariam Binti Hashim 
22. Syafiqah Salwa Binti Basir 
23. Yusmazili Binti MdYusoff* 
DIPLOMA SAINS 







































Abd VVahab Bin Abd.Kadir *** 
Afera Rozana Bte Sahhari 
Afferolinah Binti Mohd Affendy 
Afzalleh Bin Jilleh * 
Ahmad Amin Bin Abdullah* 
Ahmad Farhan Bin Aziz* 
Ahmad Ghazali Bin Haja Allauddin ** 
Aidil Azwan Bin Jabli 
Aina Liyana Binti Mohd Shafein * 
Aisyah Binti Anuar * 
Aizat Famizwan Bin Yacob @ Mustafa * 
Alborry Alphonsus Jim 
Alia Binti Abdul Ghani* 
Amalia Binti Rozalli * 
AmyAzIinda Binti Ghazali* 
Amy Nor Emelia Binti Taip * 
Amy Sara Hanani Binti Zulkifli * 
Anuar Bin Hamzah 
Asraf Saufi Bin Johari ** 
AyuAmira Binti ARahim 
Azhana Binti Aziz 
Azmirul Hezri Bin Abdul Ghani 
AznahBt Abdullah 
Bashirah Binti Badrol Dzaman 
Che Diana Hayani Binti Che Ibrahim * 
Christy Dymphna Akip * 
Cik Siti Norhidayah Binti Rahim * 
Dalila Binti Kamaruddin ** 
Darwisah Binti Mohamed * 
Ellia Binti Jidan* 
Ezlin Elyana Binti Yusof *** 
Fadhilah Huda Binti A Razak * 
Fadilahuda Binti Mohd Talib * 
Farah Binti Ismail * 
Farah Dina Binti Abdullah*** 
Farah Zahidah Binti Zainal Rosely * 
Fateemah Az-Zahra Binti Mohd Azman * 








































Hafizi Bin Che Lah * 
Halimatun Sa'adah Binti Abdul Aziz 
Haslizawani Binti Muhamad 
Hasmiza Binti Abu Hassan 
HayatulHusna Binti Abdul Kadir* 
Hazira Binti Hasnudin * 
Hazliana Binti Dorajak 
Hazrul Nizam Bin Hisham Hasmi * 
Hilma Syazrani Binti Sapari * 
Humairah Binti Zakaria * 
IntanAzuana Bt Md Isa 
Intan Nadia Binti Zolkefli** 
Intan Zafirah Binti Ibrahim * 
Izmal Nurhaqem Bin Mohamed Khamil 
Jeffrey Lidi 
Jubianus Julius* 
Juliana Anak Edmund Banyoi* 
Kamarul Zaman Bin Zainan * 
Khairul Hazwat Bin Abdul Halim 
Khairul Ridhwan Bin Madzlan 
Khairunnisa Binti Hassan * 
Khairunnisa Binti Kamarun * 
Khairunnisa Binti Sallamun * 
Khuzaimah Binti Nazir* 
Lezawate Erny Binti Md Aris * 
Liana Khairunnisa Binti Ahmad Khairuddin ** 
Liliyana Binti Rosdi 
Lina Hazrati Binti Mat Resat 
Magdaline Carol Anak Eteng @ Ating * 
Mahfuzah lylia Bt Mohd Ithnin * 
Mariah Binti Hayub 
Marziana Bt Najib @ Ismail 
Masitah Binti Ab Wahab* 
Maziah Binti Jamaludin * 
Mazlina Binti Mansor * 
Md Haphis Bin Azmi 







































Mohamad Azhar Bin Sakawi * 
Mohamad Fauzi Hamdi Bin Ramli * 
Mohamad Firdaus Bin Mohamad Daud 
Mohamad Junaidi Bin Mohamad Akhir 
Mohamad Shahril Bin Mohamad Ariffin 
Mohamad Syazlan Bin Mohd Isa ** 
Mohamed Sabri Bin Mohamed Shariff 
Mohammad Hafifi Bin Abdul Hadi ** 
Mohammad Zaifah Bin Ahmad* 
Mohd Adib Bin Abdul Hamid* 
Mohd Afifi Bin Mohd Nasir 
Mohd Akmal Farhan Bin Rashid * 
Mohd Azhar Bin AndiTahir* 
Mohd Fahmi Bin Zakaria ** 
Mohd Faiz Bin Ibrahim 
Mohd Fazli Bin Muda 
Mohd Hadi Bin Mohd Ahmad Kamal * 
Mohd Hafiz Bin Hassan * 
Mohd Hafiz Bin Mamat* 
Mohd Hanafi Bin Mohammad 
Mohd Iqbal Bin Lokman * 
Mohd Nizam Bin AmatYahaya* 
Mohd Nor Azrin Bin Mohd Folas 
). Mohd Norashidi Bin Nordin * 
Mohd Raimi Ridhwan Bin Mohd Susaimi 
!. Mohd Rajaei Bin Abd Muttalif* 
1. Mohd Rasyidan Bin Mohamad Razali ** 
\, Mohd Safuan Bin Che Din * 
5. Mohd Shafarin Bin Shafie** 
). Mohd ShaifuI Nazeem Bin Mohd Nazrie Wong 
f
. Mohd Sharmizi Bin Hanafi 
i. Mohd Yusri Bin Othman 
). Mohd Zawawi Bin Mohamad ** 
Mohd Zulhelmy Bin Ahmad* 
Mohd. Amri Bin Mohd 
Muhamad Azizul Bin Azirid * 
Muhamad Ismail Bin Ahmad* 




























































Muhamad Ridzuan Bin Tumiran 
Muhamad Shahril Bin Zakaria * 
Muhammad Akmal Bin Abu Bakar * 
Muhammad Arif Bin Abd Rashid * 
Muhammad Azillah Bin Azman* 
Muhammad Hafiz Bin Azmi 
Muhammad Hazwan Bin Abd. Raof 
Muhammad Saufi Bin Omar 
Muhammad Zaini Awang Durahim 
Muhd Nasharuddin Bin Ghazali 
Muhd. Shah Jehan Bin Abd. Razak * 
Murni Safiah Binti Muhd Yusof * 
Nabilah Binti Ahmad 
Nadia Amira Binti Bahrom * 
Narjidiah Binti Abd Rahaman 
Nasriq Bin Labarius Usod @ Mohd Fazli * 
Nasrul Safwan Bin Mohd Taharim * 
Nazihah Binti Ahmad 
Nazirah Binti Jaaffar * 
Nik Nursharizan Binti Pauzi 
Noor Adilah Binti Mohamad Shawari 
Noor Aimi Binti Mohamad 
NoorAini Binti Abdul Razak*** 
Noor Ammarah Binti Nash 
Noor Aniza Binti MatAil 
Noor Hafizah Binti Mohamed Zaki 
Noor Kamisah Binti Abd Manan* 
Noor Suliana Binti Alias 
Noor Zulaikha Binti Zulkapli 
Nooraini Binti Nasaruddin * 
Noorfadilah Binti Buhera * 
Noormaziah Binti Che Din * 
Noorsusielawatee Binti Ibrahim 
Noorsya'ima Binti Mohd Azlan ** 
Noorsyahida Binte Che Zainal * 
Nor Affirni Toharta Binti Derahman 
NorAfifah Binti Md Nor* 
Nor Akmal Binti Daman* 
NorAzah Binti Nordin 
Nor Ermawati Binti Mat Ali* 
Nor Farhana Binti Omar * 
Nor Ferdaus Binti Muhamad * 
Nor Hakimah Binti Rahmat* 
Nor Halifa Binti Ariffin 
Nor Haniza Binti Naimin * 
Nor Harman Bin Ab Hamid*** 
Nor Idatul Adawiyah Binti Abdullah Sani 
Nor Mashitah Binti Mansor* 
Nor Shazlin Binti Mohd Rosdi* 
Nor Suhada Binti Zuhairuse 
NorSuhaila Binti Ismail* 
Nor Zafirah Binti Zahari* 
NorZihaBinti Man* 
Norafisah Binti Ramli * 
Norain Binti Johari * 
Noraini Binti Haron 


























































Norashila Binti Mohd Nasir 
Norazila Binti Ghazali 
Nordiana Binti Ismail * 
Norfadilla Binti Misnan 
Norfazalina Bte Razali * 
Norhanida Binti Awang @ Kasani 
Norhasmira Binti Ali* 
Norlaili Binti Mohd Jamani * 
Nornajmiah Binti Ismail * 
Norshafiza Binti Gunodo * 
NorshahidatuI Azwa Binti Mohamat Alidin * 
Norsyafiqah Binti AbdullAziz** 
Norulhidayu Binti Md Ishak ** 
Norzana Aziela Bt Mohd Nasir * 
Nur Mira Binti Ramli* 
Nur Alia Atiqah Binti Johari 
Nur Anisliyana Binti Che Ahmad * 
Nur Aqidah Binti Abd Aziz 
Nur Avni Binti Abdullah 
Nur Awatif Binti Othman* 
Nur Dalila Binti Mohamad * 
Nur Damia Binti Mohd Ismail * 
Nur Diyana Binti Mohd Ali 
Nur Diyana Binti Rusni * 
Nur Farehah Binti Omar 
Nur Farzana Binti Mohd Zam Zam * 
Nur Fathin Hamimi Binti Ahmad Daud 
Nur Fitri Binti Julirin * 
Nur Hayati Binti Pauzi * 
Nur Hazlilla Binti Zulyadi*** 
Nur Hidayah Binti Noh * 
Nur llyani Binti Suparman * 
Nur Isti'anah Binti Ramli 
Nur Lina Liyana Binti Alias 
Nur Nabilla Binti Zainal Abidin** 
Nur Raidah Binti Ismail 
NurSyahirah Binti HjAbu Bakar* 
Nur Zuliyana Binti Mohd Shukri 
Nura'azira Binti Nordin * 
Nurfarhana Hidayatullah Bt Ramli * 
Nurhabibah Binti Ab.Aziz * 
Nurhafiza Binti Yussof** 
Nurhana Binti Hashim 
Nurlaili Binti Ramli 
Nurliyana Murni Binti Haji Johan 
Nurliyana Syafiqah Binti Senen * 
Nurnabila Binti Mohd Fauzi * 
Nurnajihah Binti MhdYusoff* 
Nurrul Erna Binti Mohamed Saidi 
Nurul'Aina Binti Alias* 
Nurul Afriza Binti Jamallul Khir ** 
Nurul Aida Faraha Bt Haron * 
Nurul Ain Binti Mohd Nor * 
Nurul Aqilah Bt Abdul* 
Nurul Asfanizan Binti Mamat 


























































Nurul Azmiza Binti Abdullah* 
Nurul Faezah Binti Mohmad Rosman * 
Nurul Farahiyah Binti NorAzahar* 
Nurul Farihah Binti Abdullah* 
Nurul Fazatul Ain Binti Baharuddin * 
Nurul Fithriah Binti Md Amin** 
Nurul Husna Binti Mohd Nasir* 
Nurul Iman Binti Ab Halim** 
Nurul Khairiah Binti Mohd Nawi * 
Nurul Khairita Binti Kahar* 
Nurul Nadia Binti Abdullah Sani* 
Nurul Nadia Binti Omar* 
Nurul Naiem Binti Ibramsah * 
Nurul Safara Bte Mohd. Salleh** 
Nurul Shairah Binti Ahmad Shahrifun ** 
Nurul Shakirah Binti Shuhaimen * 
Nurul Zulaikha Binti Khairuddin 
Nuruljannah Zahraa' Binti Badrol Zaman ** 
Puspa Rabiulali Binti Mohd Ali *** 
Puteri Intan Zuliana Binti Abu Bakar * 
Rabiatul Adawiyah Binti Mohd Fadzil * 
Radin Mohd Hasmunizam B Radin Md Hasnon * 
Rafael Bin Julius * 
Rafiuddin Afif Bin Zainal Ali * 
Rahmah Binti Arshad* 
Raizulnasuha Binti Ab Rashid* 
Raja Nursyamimi Binti Raja Mamat 
Ramiah Binti Bakir 
Ramli Bin Lamin ** 
Rohana Binti Jusoh 
Rozila Bt Mohamed Jamalludin 
Rusila Binti Md Ali** 
Sabariah Binti Abdul Wahab* 
Safari Bin Spawi * 
Saidatul Akmar Binti Borhan *** 
Saidatul Hajar Binti Muhamad Kamil ** 
Saiful Anuar Bin Tajol Aripin ** 
Salwani Binti Zolkpli * 
Shafazilah Binti Jamaludin 
Shahifful Bahtiar Bin Mat Isa 
Shahirah Binti Manap * 
Shahrul Izwan Bin Md Jalil * 
Sharifah Nasyura Bt Syed Asni *** 
Shuhaila Binti Shuib 
Shuhaina Binti Shuib ** 
Siti Aesah Binti Abdullah* 
Siti Aisyah Bt Abdul Majid 
Siti Aminah Binti Suaid* 
Siti Balkis Binti Khazali* 
Siti FadzilahBtAyub* 
Siti Fairuz Hanani Binti Hassan * 
Siti Farah Rumaisha Binti Mokhtar * 
Siti Farahiyah Binti Mohd Shaidi 
Siti Firdaus Binti Mohd Mokhdi * 
Siti Hadijah Binti Bakar 
Siti Hajar Binti Shuid* 
Siti Hasnah Binti Hussin * 
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Siti Jasmiza Binti Jamil 
Siti Maryam Binti Muhammat Puzi * 
Siti Munirah Binti MdRazak* 
Siti Nazira Binti Shabbdin ** 
Siti Noor Hida Binti Ismail * 
Siti Norain Binti Mahmud 
Siti Norhafiza Binti Samin 
Siti Norhayaty Binti MdSupaat* 
Siti Norlela Binti Mohamad Radzi ** 
Siti Nur Adibah Bte Jamaludin * 
Siti Nur Afiqah Binti Mihad ** 
Siti Nur Atiqah Binti Yahaya** 
Siti Nur Liyana Binti Azmi 
Siti Nur Suraya Binti Azmi 
Siti Rafiqah Binti Mohdlhsan* 
Siti Rahayu Bte Ismail 
Siti Ratnah Binti Abdul Aziz * 
Siti Sarah Binti Abdul Rashid 




















Siti Thahirah Binti Idris * 
Siti Zaharah Binti Othman * 
Siti Zahirah Binti Mohd Zahid 
Sofiah Binti Abd Rahman * 
Stephen Saihing 
Sulehah Binti Nordin * 
Suriani Binti Zainudi 
Suzana Binti Abd Rahman* 
Syarifah Norbaiti Binti Syed Hashim * 
Syarifah Nurhayati Binti Wan Chee * 
Syaza Nazurah Binti Abdul Aziz 
Syazwani Binti Mohd Azmi * 
Syed Baharun Hafizi Bin Syed Adanan 
Tengku Nurshahida Binti Tengku Manshor** 
Tengku Ridwah Ulfath Bt Tengku Md.Salwan * 
Tun lliAyuni Binti Ahmad Hariri* 
Umi Athirah Binti Rosadey 
Ummie Kalsom Binti Rozlan * 





















Wan Kamilah Binti Wan Ibrahim 
Wan Mimi Suziana Binti Wan Omran 
Wan Nor Fadilah Binti Wan Zainal * 
Wan Nor Fazida Bt Wan Sulaiman ** 
Wan Nur Hasni Aqilah Binti Ali 
Wan Nur Syakila Binti Hamdan* 
Wan Nur Syazwani Binti Wan Razi * 
Wan Nursyazwani Binti Wan Ismail 
Wan Nurul Syaza Binti Wan Nawai * 
Wan Siti Adabiah Binti Mohd Arshard 
Yuzaida Binti HairZaki* 
Zami Ezrat Bin Tarmizi * 
Zamila Binti Mohd Senu * 
Zeffarina Binti Zainal Abidin 
Zuliana Salmee Binti Zainal Abidin * 
Zulianee Binti A.Rahim* 
Zulkiflee Bin Saiman * 
Zulkifli Bin Halieh 
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FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI 
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INSTITUT SETIAUSAHA SYARIKAT DAN PENTADBIR BERKANUN (ICSA UNITED KINGDOM) 
INSTITUTE OF CHARTERED SECRETARIES AND ADMINISTRATORS (ICSA UNITED KINGDOM) 
1. Melati Binti Ahmad Sobri 3. Nur Asilah Binti Md Azmir 4. Nurhaina Binti Mohd Azmi 
2. Norrastra lila Binte Rohailan 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN KORPORAT DENGAN KEPUJIAN 












Noorizan Binti Subehi * 
Nor Aidil Adilah Binti Abidin * 
Nor Dina Akhtar Binti Johari * 
Nor Maizura Binti Basri * 
Nor Syuaadah Binti Alias * 
Norhidayah Binti Abd Manaf * 
Nur Azmira Binti Haron* 
Nur Hafizah Binti Musa * 










NurSafiza Binti Ibrahim* 
Nurdiana Binti Kamarudin * 
Nurulhuda Mohammad Amrin* 
Rahmatunisah Binti Hajan * 
Ridzuan Bin MatAli * 
SitiZainap Binti Ab Mutalib* 
Suhaiia Binti Kamsir @ Kumari * 
Syahrina 'Adliana Binti Abdul Halim * 




















Abdul Rahman Bin Ahmad 
Abdullah Sani Bin A.Latib 
Aida Anira Binti Alias 
Ainal Nadzra Binti Sulaiman Shah 
Amy Suhaiia Binti Zaulkipli 
Azfar Binti Mohamed Khalidi 
Azimah Binti Md Sham 
Azlan Bin Abu Hanipah 
Azwalina Binti Mohd Nasir 
Farahdina Binti Mohamad Arif 
Hafizah Binti Mohd Omar 
Huzairah Binti Ahmad Nasir 
Izareene @ Adrilla Binti Md Isa 
Juraidah Binti Ibrahim 
Khairunisa Binti Mamat 
Kharie Shafariz Bin Shah Budin 


















Mariah Soliha Binti Ismail 
Mawarni Binti Ramie 
Mimizura Binti Md Jasmin 
Mohd Afif Bin Mohd Fadzil 
Mohd Arzairy Bin Ab Rahman 
Mohd Asyrul Bin Abdullah 
Mohd Khairool Bin Buruhan 
Mohd Norhafiz Bin Rahmat 
Mohd Syauqee Bin Mohd Fawzi 
Mohd Taufik Hidayad Bin Zakaria 
Muhammad Asyraf Bin Kamarudin 
Nadhrah Binti Ahmad Zaki 
Nathasha Binti Mohtar 
Nik Rohaida Binti Ramli 
Noor Hamizah Binti Abdul Hamid 
Noor Hananie Binti Mad Nor 


















Noor Salfarinah Binti Suahnih 
Noorhajariah Binti Jamil 
Noorziana Binti Wagiman 
Nor Barzlillah Binti Basaruddin 
Nor Fadilah Binti Baharin 
Nor Izzati Binti Norhisam 
Nor Juleyahni Binti Md. Aris 
Noraini Binti Muhamed 
Norazimah Binti Saedin 
Norhayati Binti Abd Rahman 
Norsarini Binti Mohd Jalil 
Norsheeda Binti Abdul Salam 
Norsyazni Binti Khairuddin 
Nur Azri-Aizat Bin Abdul Rahim 
Nur Shazana Binti Mohd Noor 
Nuraishah Binti Zainal 
Nurazlin Binti Samaredin 
*HPNG 50-4.00 - .erahNaibCa^ mcellor Award 
1. Che Noor Azura Binti Che Aman * 
2. Danariah Binti Damain * 
3. Faizurah Binti Arman* 
4. Farah Fadhila Binti Mustafa Kamal * 
5. Farihah Binti Hassan * 
6. Hasnida Binti Ismail * 
7. Muhammad Afif Bin Abdul Rashid * 
8. Noor Ayuni Binti Ayob* 









Nurhazwani Binti Mohamad Noor 
Nurrul Saffida Binti Kusaini 
Nurul llyana Binti Baharudin 
Nurul Izzah Binti Ismail 
Nurul Syahida Binti Muhamad Nor 
Ros Azreen Bin Razali 








Rosmawati Binti Ahmad 
Rozani Binti Mohd.Noh 
Shahrinas Binti Abd Malek 
Siti Hawa Bt Mohd Ramly @ Mohd Ramlee 
Siti Nur Asikin Binti Aman 
Siti Nursyaheeda Binti Ahmad Wazir 
Siti Nurul Hidayah Binti Mohd Mustafa 
Siti Nurul Qariah Binti Jaizi 
Syaireydatul Ameyda Binti Osman 
Tengku NurAlia Bt Tengku Zainul Abidin 
Wan Nor Anida Binti Wan Abdullah 
Zafiah Binti Mohamad @Che Mat 
Zakiah Binti Abd.Wahab 
Zulkifle Amin Bin Mahmud 
SARJANA MUDASAINS PENTADBIRAN DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF ADMINISTRATIVE SCIENCE WITH HONOURS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Hazura Binti Siri ** 
2. Mohamad Pilus Bin Aisa* 
3. Mohd Fareez Aznul Bin Adnan * 
4. Nor Farizah Binti Johari ** 
5. Norlaily Binti Hussin *** 
6. Nur Afisha Binti Yusuf* 
KELAS KEDUA(TINGGI) 















Ak Ashaari Bin Ak Yussof * 
Andi Zulkifli Bin Andi Paramata * 
Ayu Afidatul Asni Binti Adam * 
Aziah Binti Saruji * 
Carolyne Cindy Binti Nadin * 
Dayang-Ku Fauzanah Binti Awang-Ku Karim * 
Edwina Gilmelda Edwin * 
Farah Diana Binti Azman* 
Farhana Binti Kamarul Bahrin * 
Feiecia Anak Durong * 
Jacqueline William * 
Joharudin Bin Jusoh * 
Khadijah Binti Chali* 















Khairunnisa Binti Ramlee * 
Lynnetha Vivien Ang @ Gigie Aling * 
Mohamad Afzan Bin Mohamad * 
Mohamad Arif Bin Abdullah* 
Mohd Nafizi Bin Ramli * 
Nadlia Fazleen Binti Roslan * 
Nooraini Binti Junaidi * 
Noorsafinaz Binti Mohd Sapian * 
Nor Ezrine Binti Yussoff * 
Norazliza Binti Mohaidin * 
Norsuryati Binti Yaman * 
Norsyuhada Binti Kamarudin * 
Nur Amilia Binti Ibrahim * 















Nurlisawadi Binti Wahid * 
Nurul Aisyah Binti Mahadzir* 
Nurul Husna Binti Sha'aban * 
Ruwaida Binti Raduan * 
Shahriza llyana Binti Ramli * 
Shaidatul Nizam Binti Abd.Malek * 
Siti Marnida Binti Md Jairus * 
Siti Nor Faizah Binti Mohamad Kassim * 
Stella Ida Anak Noel * 
Suphia Binti Asmin* 
Victoria Winsome Southwell * 
WalterAnyieTomy* 
Wan Muslimin Bin Wan Nawang * 
Wan Zarini Binti Wan Hamdan * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 









Ahmad Halim Hafidz Bin Azmi 
Ahmad Shakib Bin Ismail 
Ainor Ashikin Binti Ismail 
AmiraZainura Binti Zainal Abidin 
Amiza Binti Ahmad 
Amyzurina Binti Drahman 
Annastasha Matthew Apit 









Awang Hafizul Bin Awang Muslaini 
Awg Ku Mohd Fadli Bin Ag Besar 
Aziah A/PNgah 
Azzatul Fitriah Binti Khamis 
Conny Ervina Tugon 
Dayang Rahmah Binti Abdul Ranee 
Dilla Amyza Binti Zaaba 









Fadly Bin Alippin 
Fairuzah Binti Ibrahim 
Farilina Binti Aris 
Fazilah Binti Abu 
Fredinand Dominic Sibih 
Iftitah Bin Abdul Razak 
Irdarahayu Binti Abidin 
IsmaAzila Binti Ismail 






























Ismadiyana Binti Ismail 
Izat Marlina Binti Borhanudin 
Jocelyn Anak Peter Niyel 
Johan Felani Bin Muhammad 
Juhaida Binti Mahmood 
Julia Binti Mohamad Resdi 
Kasmah Nurul Baiti Binti Othman 
Latif AnakAmit 
Mahadzir Bin Walat 
Masni Binti Abdullah 
Mazeiah Binti Abdul Samad 
Melati Binti Shaari 
Mohamad Azmir Bin Mohamed Isa 
Mohamad Fahmi Bin Mohamed Raimi 
Mohamed Faiz Bin Mohamed Asri 
Mohammad Omar Qaiyum Bin Yahya 
Mohd Akmal Bin Kamaruddin 
Mohd Alfie Bin Azizi 
Mohd Ariff Hafizan Bin Abdul Razak 
Mohd Arzairimeen Bin Ariffin 
Mohd Faizal Bin Razali 
Mohd Faizul Bin Arifin 
Mohd Farhan Bin Kasmunee 
Mohd Hafiz Bin Kasri 
Mohd Hairul Bin Abdul Kadir 
Mohd Khairul Insan Bin Nazri 
Mohd Shafarin Bin Muzafar 
Morhafila Binti Morshidi 





























Muhammad Rasyidi Bin Abdul Rahman 
Muhammad Zulhilmi B. Zakaria @ Lokman 
Muhammad Zulkarnain Bin Alias 
Musyiri Bin Johari 
Nadia Binti Ishak 
Nazaratul Ain Binti Mohammad Rushle 
Nik Fatimah Mastura Binti NikAzmi 
NoorAzIiana Binti Othman 
Noor Drafiana Binti Drahman 
Noorashidah Binti Rashid 
NorAdela Anam Binti Mohamed Shariffuddin 
Nor Fahimah Binti Mohamad Yusof 
Nor Fairuz Binti Mohd Tahir 
Nor Habibah Binti Musa 
Nor Masayu Binti Alias 
Nor Suhaily Binti Samsudin 
Norasiah Binti Zainal 
Norazminisma Binti Abdul Azmi 
Norhafizah Binti Mohmad 
Norhaslinda Binti Othman 
Norrafidah Binti Idris 
Norzaila Salwa Binti Zakaria 
Norziehayati Binti Shahri 
NurAizat Bin Ashari 
Nur Hidayah Binti Nasaruddin 
Nur Iqtiqaf Binti Pahlawi 
Nur Juaini Najwa Binti Johari 





























Nurhaidah Binti Abdullah 
Nurina Binti Yusof 
Nurul Huda Binti Mohd Ghazali 
Priscilla Anak Empurai 
Ramha Rozaili Binti Ramli 
Rosemawati Binti Awang 
Roslina Binti Said 
Rosmizawati Binti Abd.Mutalib 
Rozanah Binti Nasir Abdullah Estrop 
Rozi Rozalina Binti Jaini 
Ruzlini Binti Mohd Pudzi 
Sh Noraidah Binti Sh Mislin 
Shafawati Binti Zaidi 
Shahirah Binti Zakaria 
Shamsul Shahrizal Bin Saminan 
Siti Noorazilal Aini Binti Ramli 
Siti Norfilzati Binti Sheikh Muhammad Rashid 
Siti Sarah Binti Khairul Anuar 
). Stacey Kieth Anak Pali 
Sufia Hafizah Binti Mohd Zuki 
l Suhaili Binti Osman Kamil 
\. Syuriati Binti Sulaiman @ Ibrahim 
\. Vyviana Julan Lihan 
). Wan Afifah Binti Wan Nazimuddin 
>. Wan Ummi Kalsom Binti Meor Osman 
r
. Yuslia Binti Yusof 
1. Zahrinah Binti Jamil 
). Zakiah Binti Abdullah 
DIPLOMA PENTADBIRAN AWAM 






















Abdul Hadi Chee Bin Mudin Chee 
Ahmad Ardi Ikhwandy Bin Aswadi 
Ahmad Fadzli Bin Abdul Konon 
Ahmad Shahir Aiman Bin Shahbila 
Aida Nurzihan Binti Ishak 
Aidasuzila Binti Hashim 
Aimi Mastura Binti Ishak * 
Akmal Bin Samiun 
Akmar Binti Abdul Halim 
Akmar Hisham Bin Basor * 
Amie Amiila Binti Ahmad 
Amir Hamzah Bin Ismail 
Amir Syawari Bin Ali 
Amira Syazwana Binti Abd.Razak * 
Amirah Najwa Binti Mohd Nor Rashid * 
Amizawati Binti Jaimi 
Amni Hanis Binti Mad Yusof 
Andria Ak Rutel 
Anees Hiwayati Binti Ahmad Majdi 
Anizah Binti Madisa * 






















Aprilynn Esther James 
Arina Binti Adam 
Asiah Binti Abdulah 
Asliza Binti Alias 
Asmah Binti A.Aziz 
Asmah Binti Muhd Taha 
Asrulfaizy Helmi Bin Awang Seruji 
Asyraf Aljauhaf Bin Adenan 
Azalina Binti Mohd Taharim 
Azaman Bin Mat * 
Azamimah Binti Mohamad 
Azar Binti Ahmad 
Azie Suraya Binti Hasran * 
Azilawati Binti Ayub* 
Azizah Binti Abu Bakar 
Azizah Binti Mohd Yusof 
Azlina Binti Mohd * 
Azman Bin Kamaruddin * 
Azman Shah Bin Ishak 
Badrul Hisham Ahmad Salleh 























Bibi Aishah Binti Mustafa 
Bibi Nurhartini Binti Benjamin 
Bibiana Anak Ajit 
Catherine RumetAnak Jerome Katum 
City Fairuz Binti Abdullah 
Dlia Mahfuzah Binti Kamarun Zaman 
Dahlila Binti Daham 
Dayang Bibi Zulaiqha Binti Abg Idris 
Dayang Mozafikin Bt Awg Jos 
Dayang Nurhanisah Binti Awang Khalid 
Dayangku Nurhudallilmuttaqin Bt Awang Daud 
Debra Lyn Golingai 
Diana Anak Gaon 
Dona Binti Bondly U Yakim 
Donny Ponong * 
Doris Ulau Mering * 
Dyna Nadia Binti Julkipli 
Edmund Yurag Bin Darong 
Elis Suryanis Binti Mokhtar 
Emrizal Bin Abdul Rahman 


























































Erlinda Binti Joseph * 
Ernnie Wati Binti Hamzah * 
Evelyn Lungan Ajang ** 
Fadhilah Binti Ideris 
Fadhirul Hisham Bin Aziz * 
Faezah Binti Awang Damit @ Hassan 
Faizal Bin Madhi 
Farah Sharihan Binti Hazlan 
Farhanees Binti Hassan * 
Farid Nazmi Bin Nuwen 
Faridah Riana Binti Abdul.Bakar 
Fariza Bt Ismail 
Fatihatul Nadia Binti Salim * 
Fauziah Binti Amrin 
Fazlina Tun Suhaini Binti Omar 
Firdaus Bin M.llham 
Fuad Bin Jamdin 
Fuad Hafis Bin Shafie *** 
Hafizah Binti Mat Isa 
Hajatullailie Binti Bakri 
Halimah Binti Mohtar* 
Halimatul Qurbaniyah Bt Abdul Halim * 
Hanani Binti Abdul Rashid ** 
Hapisah Binti Yahya 
Hasbuliah Bin Ab Kadir * 
Haslina Binti Wahid * 
Hasnah Wardati Binti Sulimin 
Hasnul Hadi Bin Ahmad 
Hasyyati Binti Hasim * 
Hazliza Binti Sa'at 
Henryania Gaibin 
Himmatun Alia Binti Abdul Halim *** 
Intan Baizura Binti Zakariya 
Irma Amira Binti Amran* 
Izhar Bin Kahar 
Izzat Affeq Bin Sezali * 
). Jasmin Johanna Binti Ahmad Fadzil * 
. Jefri Bin Zulkifis 
l Jihan Musfirah Binti Musa 
). Jill Leslie E Lojikim * 
\. Judy Stephen @ Anntennett 
j . Juhaida Binti Ibrahim 
5. Juhaida Binti Md.Derus 
J
. Juinah Lipat 
]. Julizah Binti Jumah 
). Junaida Binti Yunus 
). Kamiel Ikhram Bin Jaafar 
Kartika Malini Binti Omar 
l Khairol Nizam Bin Ahmad Zainuri 
1. Khairuddin Bin Hj Baharum 
1. Khairul Afidah Binti Nordin * 
j . Khairul Fiezri Bin Md. Yassin ** 
i. Khatijah Binti Muhd Rashid* 
r
. Ku Murni Binti Ku Bulat 
\. Ku Pelida Binti Tuan Nor 
). Landan Anak William 


























































Luini Bt Tawayin @ Lorna Luini Tawaian * 
Lydia Hidayu Binti Lily Suhairi * 
Mahazir Bin Ayob 
Malina Binti Rassim 
Mariam Binti Rahim 
Marilyn Eton 
Marina Shairanizan Bt Kamarulzaman * 
Marliana Binti Bakri 
Martha Magdalina Lapis 
Mary Magdalene Lapis 
Marziyati Binti Mohd Noh 
Masamah Binti Mohd Ramli 
Masliza Binti Aris 
Mastiah Binti Isamawi 
Mastura Binti Mohamad Leo 
Maxcellence Anak Dollah 
Maxmyllon Among Anak Joseft@Joseph 
Mazlina Binti Abdul Majid 
Md Nadziff Bin Abu Osman 
Michael Pariling Asut 
Mohamad Afiq Bin Mohamad Azmi Lwin * 
Mohamad Azelan Bin Abdul Rani 
Mohamad Fadil Bin Abu Bakar* 
Mohamad Hisham Bin Hussin 
Mohamad Shukri Bin Osman 
Mohamad Yazid Bin Abu Hassan 
Mohamad Yusrifuddin Bin Yusof 
Mohamed Bin Mohamed Yusoff 
Mohamed Nasiruddin Bin Othman ** 
Mohd Alias Bin Abdul Wazir 
Mohd Aman Bin Ujang 
Mohd Ariffin Bin Jamaun 
MohdAzila Bin Mohamed Isa* 
Mohd Azmawi Bin Derahim 
Mohd Effendy Bin Oon 
Mohd Fadzil Bin Othman 
Mohd Fairuz Bin Mahamad 
Mohd Faiz Bin Sulaiman 
Mohd Faizal Bin Rais 
Mohd Fauzi Bin Subari 
Mohd Fikkri Bin Roslan * 
Mohd Firdaus Bin Baharuddin 
Mohd Khairi Bin Zakaria 
Mohd Lokman Hakim Bin Hamidon * 
Mohd Nazi Bin Md Sidek 
Mohd Nizam Bin Mohd Bahari 
Mohd Norhisham Bin Hassan ©Abdullah 
Mohd Ridzuan Bin Abd Kadir 
Mohd Ridzuan Bin Ismail 
Mohd Rizuannuddin Bin Abdul Rahim 
Mohd Saiful Bin Johari * 
Mohd Shafiq Bin Ahmed Bazari* 
Mohd Shah Rizam Bin Surahman 
Mohd Yusizwan Bin Mohd Yusof * 
Mohd Zaili Bin Mohd Kiman * 
Mohd Zaki Bin Othman 


























































Mohd.Shazwan Bin Mohd Ariffin * 
Muhamad Amirul Bin Yusof 
Muhamad Azuar Bin Abdul Wahab 
Muhamad Shaher Bin Md Misran 
Muhammad Fa'eis Bin Hassan 
Muhammad Faisal Bin Roslan 
Muhammad Firos Bin Mustaffa 
Muhammad Idzuan Hafifi Bin Ahmad Shabri 
Muhammad Shahnaz Bin Shaari 
Muhammad Yusran Bin Zakaria * 
Muhammed Aswadde Bin Abdul Stek * 
Nabilla Binti Md Yusof 
Nadia Binti Hamzah ** 
Nadia Binti Ismail * 
Nadia Nabila Binti Hj Mohd Saufi* 
Najihah Binti Abd Halim 
Nasaruddin Bin Yusuf * 
Nazahiah Binti Awang 
Naziyatol Azura Binti Mohd Zahir 
Nazree Bin Dualim 
Nik Faizal Bin Hazmi 
NoorAkmaliah Binti Kadir* 
Noor Arwadina Binti Tajuddin * 
Noor Atiqah Binti Othman * 
Noor Azianieza Binti Saklani 
NoorAziee Binti Kamali 
Noor Azieyana Binti Abdul Aziz 
Noor Hafizah Binti Mohamed Hassan 
Noor Hafizah Bt Mohammad Jamil 
Noor Izzaidah Binti Zaidi 
Noor Shazleen Binti Mohd Ashfari * 
Noor'ain Bt Yatim * 
Noorhayati Binti Md Amrin* 
Noorhidayah Binti Abu Talib** 
Noorhidayah Bt Mohd Salleh * 
Nooryani Binti Abd Rahman 
NorAdibah Binti Mohd* 
NorAein Binti Mohd Samin 
Nor Afif Rahimi Bin Rostam Rahimi 
Nor Afzani Binti Embi* 
Nor Alwani Binti Ridzuan * 
Nor Ashikin Binti Sihab** 
Nor Asma Binti Abdul Shukor 
NorAzia Binti Mohamad Noor* 
Nor Aziela Binti Sidek 
Nor Azila Binti Azaha* 
Nor Aziyah Binti Mustapa 
Nor Faezah Binti Zakaria * 
Nor Hasikin Binti Sar Tumin 
Nor Haslinda Binti Othman * 
Nor Hawa Binti Yusof** 
Nor Hazirah Binti Zakaria ** 
Nor Huzaifah Binti Mohammad Yusof 
Nor Izat Bin Yaacob 
Nor Izzati Binti Abdullah Suhimi 
Nor Rafidah Binti Rasli* 
Norain Binti Abd.Rahim 



























































Norain Binti Ihsan * 
Noraini Binti Hasan 
Norasmida Binti Sulaiman 
Noratikah Binti A s h b i H a n i 
Mnratina Rinti Ariffin * 
Norazila Binti Hamdi ** 
Norazlila Binti Abdullah Halim* 
Norazri Binti Noor Othman 
Nordin Bin Abu 
Norfalah Binti Zahari 
Norfarhana Binti AKadir 
Norfazlina Binti Hamdan * 
Norhafiza Binti Muhamad Yusoff 
Norhamidah Binti Ismail 
Norhamizah Binti Husin 
Norhanim Binti Idaham @ Idham ** 
Norismawati Binti Ismail ** 
Norizwana Bt Ramli 
Norlina Hanis Binti Mazlan * 
Norliza Binti Idris 
Norlizawati Binti Suboh * 
Norman Bin Selip 
Norsazita Binti Abdullah 
Norsham Binti Mustafa * 
Norshamsina Binti Azis* 
Norwazirah Binti Abd Hamid* 
Nur Aimi Fatihah Binti Abdullah 
Nur Aisyah Binti MdYasin 
Nur Amielina Binti Abd Aziz * 
Nur Baidzura Binti Basir* 
Nur Baizura Binti A Hassan 
Nur Diani Binti Kasno ** 
Nur EmillyBt Amir 
Nur Farah Syamimi Bte Mohamad Fu'ad * 
Nur Farhana Binti Mohamad Yusof * 
Nur Fazilla Binti Samsimon 
Nur Fazliah Binti Sallehuddin ** 
Nur Hazimah Binti Othman * 
Nur Hidayah Binti Abu Bakar* 
Nur Hidayah Binti Awang ** 
Nur Idzliana Bte Mohamad Yunos 
Nur Izzah Binti Abd Aziz** 
Nur Liyana Binti Atan 
Nur Shazwani Binti Izani * 
Nur Suraya Binti Sukandar 
Nur Syahidah Binti Razali* 
Nur Umairah Binti Nani * 
Nuraini Binti Jaapar * 
Nuramirah Binti Mustafa * 
Nurdiyana Binti Zulkafli 
Nurfazlinda Binti Kamaruzaman 
Nurhaliza Binti Kamarudin * 
Nurhasmin Binti Benjamin Wong 
Nurhazira Binti Mohd Zin * 
Miirirlav/ti Rinti AMiillah * 
Nurli Shazl in Binti Zulkiffeli * 


























































Nursharunniza Binti Shaharudin 
Nurul Adi la Binti A b d u l l a h * 
Nuru lA in Binti Abdul Rahman 
Nurul Al iaa Binti H a s h i m * 
Nurul Ami la Binti Abd Latif 
Nurul Asma Binti Nawawi * 
Nurul Asyik in Binti J o h a r i * 
Mnnil Avnni Rinti Mnhrl Ariff ** 
Nurul Farhana Binti Muhtar 
Nurul Farhaniezaa Binti Mohd Ramli * 
Nurul Hana Binti Hamid * 
Nurul Hasliana Binti Mohamed Jamil 
Nurul Husna Binti Hamzah ** 
Nurul Kamilah Binti Mohd Yusoff 
Nurul Malisa Binti Ahmad 
Nurul Nadia Binti Mohd Noor* 
Nurul Natasha Binti Mohd Surian Shah * 
Nurul Nazirah Binti Yusof* 
Nurul Shamimi Binti Md Yusof** 
Nurul Syahida Binti ihwaan ** 
Nurul Syazwani Bt Mohd Sani ** 
Nurul Syazwina Binti Ahmad Hithir ** 
Nurulhuda Binti Abdul Halim* 
Nuruljannah Qawiemah Binti Hassim 
Nuuradlina Bte Mazelan 
Qamarul Khair Bin Mohamad Azhar 
Rabiatul Adawiyah Binti Masdor 
Rabiatul Addawiyah Binti Anang *** 
Rafidah Binti Chee Ros 
Rahimi Bin Rahim 
Rashid Bin Remat 
Razmuna Binti Mohd Zaki 
Recca Novia Chu * 
Rehanawattay Jaumi * 
Reneus Bin Mani 
Resty Hairiah Binti Komari ** 
Rohana Binti Abdul Rahman** 
Rohana Binti Musa * 
Rohani Binti Zaini * 
Rohaya Binti Mohd Ramli 
Roseta Anak Meluda ** 
Roshaniki Bin Mat Ariffin 
Rosila Binti Hazlan 
Rosina Binti Jaya 
Roslan Bin Ahmad 
Roslina Binti Razali 
Rosmaliana Binti Osman ** 
Rosmalizah Binti Jamaluddin * 
Rostina Binti Zulkifli 
Roz Zazarina Binti Zainal Abidin ** 
Rozanah Binti Ahmad 
Roziah Binti Tan Buang 
Rozita Binti Zakaria 
Saeyah Binti Abi 
Saiful Ambia Bin Sairi 
Salbiyah Binti Yakob 


























































Salinahaiza Binti Sulaiman 
Salmah Binti Mohd Gidi* 
Salwa Binti Mohamad Nor 
Sarina Binti Shariff 
Serina Dewi Binti Jumal 
Seripah Binti Abd Malek 
Shahimi Bin Shaari 
Shamsul Anuar Bin Awaludin 
Sharani Bin Ahmad 
Sharifah Awatifh Binti Syed Ahmad Amir Feisal AI Idrus 
Sharifah Fatimah Binti Syed Abdullah * 
Sharifah Noraini Binti Wan Mustapa * 
Sharpini Binti Daud*** 
Shazalina Binti Shahril 
Sheron Asagung 
Sirana Binti Jarail 
SitiAishah Binti Ali 
Sit! Aishah Sinti Jalii 
Siti Baizura Binti Skh Husin 
Siti Fairuz Binti Mohd Fadzil 
Siti Farizah Hanum Binti Mohamed Zin * 
Siti Hajar Binti Kalipadin 
Siti Hasmah Binti Nawawi * 
Siti Hawa Binti Omar 
Siti Khadijah Binti Imrani * 
Siti Maisarah Binti Nordin 
Siti Mazrah Binti Mohamad * 
Siti Norhafifah Binti Abdul Satar 
Siti Nur Azlin Binti Rashim** 
Siti Nur Hazwani Binti Jauneh * 
Siti Nuraftnahanim Binti Alias 
Siti Nurulhuda Binti Sheikh Mustafa Kamal 
Siti Rahana Binti Hasan * 
Siti Rahima Binti Abang Monir 
Siti Rohani BtAris*** 
Siti Rokiah Binti Mohammad 
Siti Rosnah Binti Majuni * 
Siti Salwa Binti Baharom 
Siti Sarah Binti Abdul Rahim 
Siti Sarah Binti Mohd Samwil 
Siti Zaitullaily Bt Syad Aripin * 
Siti Zubaidah Binti Minhat 
Sitti Hawa Binti Sheikh Mohammad 
Suraya Nurasyikin Binti Azizan 
Suzwanny Nabila Binti Mohammad 
Syaidatul Nadia Binti Yusoff* 
SyamimiAaizag Binti Ibrahim* 
Syarifah Syazana Al-Qudhsi 
Syed Muhammad Fikri Bin Syed Mahmud 
Sylvia Binti Francis 
Tasneem Binti Rahman 
Thelma Shawai Sui * 
Ummu Naquiah Binti Bakri 
Uzair Bin Mohd Razali 
Vaenasiah @ Christina Bt Tawang 
Wan Abdullah Zamir Bin Wan Zainal Abidin 
Wan Azizah Binti Wan Ngah 
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406. Wan Fazlina Binti Wan Saberi 
407. Wan Saliza Binti Wan Mustafa* 
408. Yazid Bin Abd Rashid 
409. Yusnor Affidzah Binti Yunus * 
410. Zahirah Binti Bahruddin * 
411. Zahliha Binti Mohd Ali 
412. Zaibah M. Wasnin 
413. Zaid Bin Hamid 
414. Zaryna Binti Abdul Shaid 
415. Zulaikha Binti Liman * 
416. Zulkifli Bin Ridzuan Harry* 
417. Zulmazlinawati Binti Hussin 
418. Zuriani Binti Bidin 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (ELEKTRIK) 
BACHELOR OF ENGINEERING WITH HONOURS (ELECTRICAL) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Abd Razak Bin Mohamad Shahul Hamid * 
2. Ahmad Afif Bin Azmi*** 
3. Azlan Hakimi Bin Yahaya Rashid ** 
4. Ilham Bin Rustam ** 
5. Mohd Quyyum Bin Ab Rahman ** 
6. Mohd Shahrimie Bin Mohd Asaari * 
7. Nur Athiah Binti Che Udin ** 
8. Nuraisya Alwanie Binti Aluyi ** 
9. Nurly Izana Binti Mohamad Nasir * 
10. Rosshidi Hezrimi Bin Taharim ** 
11. Shazana Binti Khairi ** 
12. Wan lllia Binti Wan Ishak*** 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ahmad Najme Bin Baharom * 
2. Ahmad Salehudin Bin Abdullah Sani * 
3. Ahmad Yasir Bin MdZain* 
4. Aiman Bin Za'aba * 
5. Alzaffili Bin Mohd Othman @ Zulkaly * 
6. Andi Misbahudin Bin Mohamed Akir * 
7. Aziean Binti Mohd Azize* 
8. Azlan Bin Khairuddin * 
9. Azlee Bin Zabidi * 
10. Azmira Binti Ahmad* 
11. Azrol Bin Azman * 
12. Emilia Bergin * 
13. Emirulzaman Bin Supeni * 
14. Fairuz Attras Bin Muhamad * 
15. Hairuddin Bin Abdullah* 
16. Hanisah Binti Muhamed Nadzar * 
17. Hisyamudin Bin Harun * 
18. Ityana Fariha Binti Ab Rahim * 
19. Ismail Bin Ibrahim * 
20. Kamariah Binti Mahamud * 
21. Kamarul Azizan Bin Abd Raman * 
22. Khairul Masmim Bin Zambahari * 
23. Latifah Binti Noh* 
24. Maizatun Binti Muhamad * 
25. Mazura Binti Abas* 
26. Md Shaharis Yuzmie Bin Yusoff * 
27. Mohamad Habib Bin Ismail * 
28. Mohamad Nasrul Bin Zainal Abidin * 
29. Mohamat Faisol Bin Abdul Hamid * 
30. Mohammad Hafiz Bin Zaid * 
31. Mohd Afiq Bin Mahadzer* 
32. Mohd Azlan Bin Hasim* 
33. Mohd Farid Bin Abdul Kadir* 
34. Mohd Firdaus Bin Shahibol Bahar * 
35. Mohd Hafiz Bin Azmi* 
36. Mohd Hafizi Bin Yusof @ Abd Talib * 
37. Mohd Hafizuddin Bin Omar* 
38. Mohd Helmi Bin Abd Rasid @ Kamaruddin * 
39. Mohd Huzaifah Bin Omar* 
40. Mohd Jefri Bin Razali * 
41. Mohd Khairul Hakimin Bin Ismail* 
42. Mohd Nazrul Bin Sidek* 
43. Mohd Ridzuan Bin Che Ismail * 
44. Mohd Shahrir Bin Abd Rahim* 
45. Mohd Shaifulrizal Bin Abd.Rani* 
46. Mohd Soffian Bin Abdul Samat* 
47. Mohd Yasmer Bin Daud * 
48. Mohd Yunus Bin Mohd Abdul Karim * 
49. Mohd Zairin Bin Saarani * 
50. Mohd.AI-Hafiz Bin Harun * 
51. Mohd.Norrasyid Bin Sudarno * 
52. Muhamad Razi Bin Khairul Zaman * 
53. Muhammad Faizal Bin Shamsuddin * 
54. Muhammad Firdauss Bin Ab Jalil * 
55. Muhammad Norazam Bin Abdul Rahim * 
56. Muhammad Redzuan Bin Mokhtar * 
57. Muhd Shahrill AI Hafiz Bin Muhd Hanif * 
58. Nazhirah Binti Adam* 
59. Nik Nur Shaadah Binti Nik Dzulketli * 
60. Noor Kamila Binti Ismail * 
61. Noorhafiza Binti Bahro * 
62. Noorliana Binti Ahmad* 
63. Nor Aishah Binti Ahmad* 
64. Nor Intan Binti Mohamad * 
65. Norashikin Binti Amir* 
66. Norazmi Bin Aritln * 
67. Nordiana Binti Mohd Noor* 
68. Norhaslinda Binti Che Rahim* 
69. Norhayati Binti Muhammad * 
70. Normasniza Binti Mohd Noor * 
71. Norsufia Arianti Binti Md Norani * 
72. Nur Azlan Bin Abdul Malek* 
73. Nur Hanis Binti Muhamad Kassim * 
74. Nur Hazahsha Binti Shamsudin * 
75. Nur Wahida Binti Ahmad* 
76. Nur'atiqah Binti Mohamad * 
77. Nurhafizah Binti Moktar* 
78. Nurul Elieya Binti Che Muda* 










Nurulfahmie Binti Mohamed Yasin * 
Nuruzanna Binti Yahaya * 
Nuryana Binti Alias * 
Redzuan Bin Zainal Abidin * 
Rijalul Fahmi Bin Mustapa * 
Romi Ehendra Bin Abdul Aziz * 
Rose Adila Binti Bujal* 









Shukri Bin Hasan * 
Siti Hairani Binti Jamal * 
Siti Nurdiana Binti Mohamad Rameli * 
Siti Salwani Binti Samat* 
Stendley Anak Busan * 
Suziana Binti Omar* 
Suziyani Binti Rohafauzi * 








Syihabuddin Bin Mohd Rashid * 
Wan Mohd Arman Bin Wan Amat * 
Wan Saifulhasan Bin Wan Ab Aziz * 
Ziadora Binti Ibrahim * 
Zubaidah Binti Ya* 
Zulhairi Bin Zainal * 
Zuriani Binti Sobri * 
KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Abang Ahmad Azeriee Bin Abang Khalil 
2. Abdul Rahman Bin Mohamed Roslan 
3. Adi Azli Bin Suhaimi 
4. Ahmad Afzan Bin Ibrahim 
5. Ahmad Faisal Bin Jamaluddin 
6. Ahmad Shahran Bin Ibrahim 
7. Ahmad Shahril Azrin Bin Abdullah 
8. Aizuddin Bin Abdullah 
9. Awalludin Bin Omar 
10. Ayub Bin Bakri 
11. Azhari Bin Jaafar 
12. Azlan Bin Ramli 
13. Azmi Bin Zulkifli 
14. Aznaidi Bin Bakar 
15. Emerizer Binti Mohamad Mahmud 
16. Fandy Bin Shafiee 
17. Fauzi Bin Musa 
18. Hamizan Bin Ali 
19. Hasnita Binti Ahmad 
20. Hasratun Nor Binti Abu Bakar 
21. Haznizam Bin Osman 
22. Khairul Anuar Bin Abd Rahman 
23. Loqman Hakiem Bin Mat Yusop 
24. Mardziyah Binti Abdul Wahab 
25. Md Shukri Bin Md Daud 
26. Mohamad Asadi Bin Bohari 
27. Mohamad Fairuz Bin Hassan 
28. Mohamed Afendi Bin Mohamed Fauzi 
29. Mohd Azhari Bin Md Kurman 
30. Mohd Azmel Bin Mohd Arif 
31. Mohd Badrul Hisham Bin Ahmad Pauzan 
32. Mohd Bukhori Bin Zubairi 
33. Mohd Fadil Bin Tahir 
34. Mohd Fadzly Bin Mohd Redzuan 
35. Mohd Fauzi Bin Abdul Kadir 
36. Mohd Fazrol Bin Mohd Zainal 
37. Mohd Fitri Bin Mohammad 
38. Mohd Hafiz Bin Ahmad 
39. Mohd Harris Bin Baset 
40. Mohd Nasyrul Bin Saudi 
41. Mohd Noor Hafiz Bin Zool 
42. Mohd Ozahir Bin Mat Palal 
43. Mohd Redzuan Bin Jaidon 
44. Mohd Shahrulnizam Bin Senafi 
45. Mohd Yassir Bin Ali 
46. Mohd Yusof Bin Abdul Rahim 
47. Mohd Zain Bin Mohd Salleh 
48. Mohd Zambri Bin Abd Kadir 
49. Mohd Azizi Safuan Bin Che Ros 
50. Muhamad Razif Bin Mat Daut 
51. Muhamad Shukri Bin Abu Hassan 
52. Muhamad Yunus Bin Yahaya 
53. Muhammad Akhbar Bin Kamal 
54. Muhammad Azmee Bin Rifin 
55. Muhammad Hafiz Bin Hashim 
56. Muhammad Salman Bin Jamaluddin 
57. Noor Ashikin Binti Abdul Rahim 
58. Noor Azura Binti Ishak 
59. Nor Hissham Bin Nordin 
60. NoraminBinMdAya 
61. Norhaslinda Binti Ismail 
62. Norjanah Binti Kastaman 
63. Nurdiana Binti Madon 
64. Nurul Huda Binti Mohd Nor 
65. Nurul Huda Hafiza Binti Harun 
66. Nurul Husna Binti MdYusoh 
67. Shahril Bin Ramli 
68. Shahrul Amin Bin Hashim 
69. Shazri Hidayat Bin Abd Shukor 
70. Siti Aminah Binti Awang 
71. Siti Azian Binti Ahmad Fuad 
72. Siti Nor Hana Binti Abdullah 
73. Siti Shafinaz Binti Ali 
74. Tuan Affindi Bin Tuan Abdullah 
75. Wan Mohd Nazmin Bin Wan Mahmud 
76. Wan Mohd Suhaizul Bin Wan Suliman 
77. Zodie Bin Mohamed Hanafiah 
DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (ELEKTRONIK) 










Abdullah Bin Mohd Salim 
Ahmad Fahmei Bin Mohd Razi 
Ahmad Fairuz Bin Hasan 
Ahmad Faizal Bin Mohamad 
Ahmad Hafiz Bin Mohd Hayan 
Ahmad Hamizi Bin Haris 
Ahmad Nakhaie Bin Hasan 
Ahmad Nazmi Bin Ahmad Yunus * 










Ahmad Syawal Bin Md Zaki 
Arman Shah Bin Abas* 
Azahiah Binti Ahap* 
Azni Bin Daud 
Azrul Hisyam Bin Md Yusof 
C W Muhammad Abdul Hanis Bin C W Ahmad 
Farah Adiba Binti Md Othman 
Farahiyah Asilah Bt Shokri * 
Farrahazeanti Binti Hassan * 
19. Fazilah Binti Nawi * 
20. Hafifi Bin Mohd Rafi 
21. Hamimah Binti Md Adnan 
22. Hammizzul Bin Affal * 
23. Hasbul Qawim Bin Hasan * 
24. Hasbullah Bin Mazlan * 
25. Hazeem Najme Bin Mohd Ariffin 
26. Ili Farhana Binti Ramlan 









































Ishak Bin Lumabai 
Khairool Zaman Bin Basar 
Khairul Aizat Bin Mohd Ayub 
Khairul Nadilah Binti Zainul Ariffin 
Khairul Shakirin Bin Mohamed 
Lily Farhanna Binti Sapeen 
Mazriza Binti Osman * 
Mohamad Hafiz Bin Mohd Anuar * 
Mohamad Mohsin Bin Jahuri 
Mohamad Rohaidzzan Bin Kipli 
Mohamed Azalli Bin Mohamed Razali 
Mohamed Herman Bin Pi Husin * 
Mohammad Alhafis Bin Mohammed 
Mohammad Firdaus Bin Azizan 
Mohammad Hafiz Bin Haron * 
Mohammad Hakimi Adli Bin Ibrahim 
Mohammad Nizam Bin Zaabar * 
Mohd Affandi Bin Abdul Wahab 
Mohd Aiman Bin Mohd Fauzi 
Mohd AmirAkwa Bin Awang 
Mohd Asyraf Bin Talib Ali 
Mohd Azmi Bin Ramli 
Mohd Azril Bin Ab Raop ** 
Mohd Azuan Bin Ghazali 
Mohd Azwan Bin Kamarul Zaman 
Mohd FadlyShah Bin Chik 
Mohd Fahmy Bin Ismail * 
Mohd Fairus Bin Abd Rahman 
Mohd Faizal Bin Mohammad 
Mohd Fakhri Bin Mahamat Sukis 
Mohd Fareez Bin Adnan* 
Mohd Faridzul Bin Hamssin * 
Mohd Fisoel Bin Haron 
Mohd Hatlq Bin Abd Hamid 
Mohd Hafiz Zaki Bin Musleh 
Mohd Hapiza Bin Taib 
Mohd Hazni Bin Yahya ** 
Mohd Idzwan Bin Ibrahim * 








































Mohd Ikhwan Bin Mobin 
Mohd Iqbal Bin Abdullah 
Mohd KhairulAzlan Bin Wahab* 
Mohd Noor Afiq Bin Mahassan @ Zulkiflee 
Mohd Saifful Bin Sidik 
Mohd Saiful Aswani Bin Saifudin ** 
Mohd Saiful Bin Naseri * 
Mohd Salehuddin Bin Mat Jenoldin 
Mohd Shahrul Azree Bin Remly 
Mohd Shamsukhairi Bin Abd Aziz 
Mohd Taib Bin Latip* 
Mohd Zaid Bin Maulana Abdul Halim 
Mohd Zainul Amry Bin Zulkeply 
Mohd Zulhimi Bin Zailani 
Mohd Zunnur Bin Anwar 
Muaz Muzani Bin Hud 
Muhammad Arif Bin Remli 
Muhammad Hafiz Bin Ibrahim 
Muhammad Luqman Al-Hakim Bin Redzuan 
Muhd Nur Fakhrullah Bin Edros * 
MuhdShahirad Bin Reffin* 
Nadia Binti Mohd Zamzuri 
Nadia Binti Zulkornain * 
Nazirul Hanis Bin Khairul Anuar 
Nik Bazli Shah Bin Nik Mat Kamil 
Nik Muhammad Syahmi B Nik Mohamed Kamil * 
Nik Nur Saif Bin Nik Hassan 
Noor Adlina Binti Mohd Zulkhairi 
Noor Atisha Binti Aliyasak 
Noor Hazwani Binti Idris 
Noor Nadia Binti Nor Hissam ** 
Nor Hafizah Binti Ismail 
Norfazilah Binti Mohd Noor 
0. Norhamizan Binti Said 
1. Norliza Binti Othman * 
2. Nur Adilah Binti Amran 
3. Nur Aina Binti Halili 
4. Nur Amalina Binti Mohd Jamal * 







































Nur Syahirah Binti Abdul Rahman * 
Nurhayati Binti Nordin 
Nurlyana Binti Mohd Ali* 
Nurshazana Binti Ahmad Bajuri 
Nursyafawati Binti Ibrahim * 
Nursyahida Binti Zainudin * 
NurulA'ain Binti Aminudin 
NurulAin Binti Mohd Mokhtar 
Nurul Akmal Bin Zabaruddin ** 
NurulAsfarina Binti Zakaria* 
Nurul Baiti Binti Haji Abdul Rahman 
Nurul Hidayah Binti Maksom * 
Nurul Nurain Binti Daud * 
Nurul Suhaida Binti Desa 
Nurul Syazwani Binti Baharum * 
Rafeah Binti Ramlan * 
Ridhwan Bin Ismail 
Sapiah Binti Lauzan * 
Shaiful Anuar Bin Razali* 
Siti'Amirah Binti Mat Zin 
Siti Aisah Binti Din 
Siti Iryanee Binti Ishak 
Siti Nadiah Binti Isderas 
Siti Nor Nadiah Binti Nazari * 
Siti Nurhijjah Bte Mohd Yusoff 
Siti Nursyuhada Binti Bokhari 
Siti Salwa Binti Mohammad Ya'cob 
Siti Zawani Binti Roslan 
Tun Zul Yusri Bin Tun Ali 
W. Mohd Azham Bin W.Mohamad Zin 
Wafiuddin Bin Wahab 
Wan Amirul Izzat Bin Ab Nasir 
Wan Mohd Najib Bin Wan Mohamad Nor 
Zahari Bin Reduan 
Zakwan Bin Azmi 
Zarid Izwan Bin Haris 
Zulhilmi Bin Rahmat 
Zulrisam Bin Yazid 
DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA) 












Abdul Razak Bin Redzuan 
Ahmad Faizol Bin Ishak 
Ahmad Radzi Bin Sabtu * 
Ahmad Sharir Rizal Bin Mat Ikram 
Amelia Binti Abd Razak* 
Amirul Asraf Bin Abd Latif 
Attiyah Binti Awab* 
Azrul Alif Bin Zailan 
Farah Idayu Binti Roslan 
Faridul Hakim Bin Fazoli 












Jefferin Rainer AnakRoda 
Juzaili 'Izzati Binti Johari * 
Maizatul Azwa Binti Mansor @ Mansor Azmi * 
Mohamad Azizi Bin Mohamad Arif 
Mohamad Faiz Bin Suleiman 
Mohd Akmal Bin Ramli 
Mohd Amirul Hafeez Bin Atan 
Mohd Azad Bin Jamaluddin 
Mohd Firdaus Bin Che Yusoff 
Mohd Ghazali Bin Zainuddin 












Mohd Zahiruddin Bin Che Husin * 
Mohd Zulfadhli Bin Muhamad Hamadi 
Mohd. Syukri Bin Mohd. Zaid 
Muhamad Hilmi Bin Abdul Muttlib 
Muhammad Fauzi Bin Zain Salleh 
Muhammad Hamizan Bin Nadri 
Muhammad Haniff Bin Hashim* 
Muhammad Kamil Bin Ahmad Sahimi * 
Nabil Fahmi Bin Yaacob 
Noor Azlina Binti Mohamad 
Noor Nadhirah Husna Binti Zainal 
*HPMG CGPA 3.00 -3.49 | ** HPNG CGPA 3.50 -4.00 | *** Anugerah Naib Canselor Vice Chancellor Äward 
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34. Rafidah Noor Binti Md Noor 36. Siti Hailina Binti Mahat 38. Suhana Binti Shaari * 
35. Shafizad Bin Izhar 37. Siti Nor Binti Mat Rani* 39. SyedFazam Bin Syed Abdullah 
DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (PERALATAN) 















Abdul Karim Bin Ahmad Fauzi 
Ahmad Shukri Bin Ab Razak 
Amir Firdaus Bin Mohammed * 
Azman Bin Kamaruddin 
Dzulfadzli Bin Saidin* 
Ertini Binti Darini *** 
Faizudin Bin Ismail 
Hafizuddin Bin Mohd Hanafiah 
Hazman Haziq Bin Sulaiman * 
Khairul Ezrin Bin Rosli 
Lorenzo Anak Jerry * 
Mohammad Faridz Bin Isnin * 
MohdAzizi Bin Rosli* 















Mohd Fairul Haikai Bin Mohamad Zaid * 
Mohd Fauzi Bin Ab Rahman* 
Mohd Izzuddin Bin Mohd Yunan 
Mohd Nazmi Bin Kamarol Zaki * 
Mohd Ramadan Bin Mat* 
Mohd Shahir Bin Shabar 
Mohd Shahril Bin Awang @ Ismail * 
Mohd Syukhry Adam Bin Md Amin 
Mohd Zamri Bin Adam* 
Muhamad Aiman Aisar Bin Mohd @ Muhd Amin 
Muhamad Syawal Bin Sulaiman 
Muhammad Yamin Bin Mardzuki * 
Noor Farawahida Binti Mohd Kenali 















Norhafiz Bin Shamsudin 
Nur Aini Binti Ab Aziz 
Nur Shahinaz Binti Mahyiddin 
Nur Zalikha Binti AGhani* 
Nurain Sabrina Binti Nazaruddin 
Nurfahana Binti Abdul Jamal 
Nurul Nadiah Binti Mokhtar* 
Nurul Nida Binti M Suhaimi * 
Nuzaihan Binti Mhd.Yusof* 
Rosmiza Binti Endut 
Siti Fatimah Binti Mahmud 
Syahrul Fahmi Bin Dzafaruddin 
Tengku Abdullah Khairun Bin Tg Seman 
Wan Masliza Binti Wan Mustofar * 
*HPNGCGfiA 3.00 -3.49 ** HPNG CGPA 3.50 - 4.00 \ *** Anugerah Naib Canselor Vice Chancellor Award 
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DIPLOMA IN EDUCATION 
1. Aida Adzreen Binti Zulkifly * 
2. Aisyah Binti A Malik * 
3. Aizati Azlin Binti Khairul Anwar * 
4. Amira Arjuna Binti Ab Hamid ** 
5. Audrey Rose Ahan * 
6. Azifah Binti Mat Ghani * 
7. Azlina Binti MdYusof* 
8. Faradillah Binti Md Ramli * 
9. Farisia Binti Assadoi* 
10. Fiona Fulvia Binti Masbok * 
11. Halimaton Saodah Bt Abdullah * 
12. Harmoni Binti Hamzam * 
13. Intan Azleena Binti Mohd Alis * 
14. KamsiahAnakAsen* 
15. Lailinazrah Bt Abdul Rahman * 
16. Lily Dzarleena Binti Shamsuri * 
17. Linawati Binti Esa * 
18. Luqman Al-Hakim Bin Arba * 
19. Maizatul Aqma Binti Kholid * 
20. Marilyn Anak Milos * 
21. Marzuki Bin Yaacob 
22. Masliza Binti Mohamad * 
23. Masturah Binti Othman* 
























Mohd Fazili Mohd Pozi * 
Mohd Fazli Bin Mohd Ramlan * 
Muhamad Shahril Bin Kamaruddin * 
NasAyu Binti Ahmad Nasir* 
Nazarifah Binti Mat Zain* 
Nazzatulshima Binti Zolkifli * 
Noor Ashikin Binti Mohd Sukri * 
Nor Fazura Binti Che Daud * 
NorZulaikha Binti Che Mat* 
Norasimah Bt Mohd Isa * 
Norasshikin Binti Harun * 
Norazura Binti Yusof* 
Norfatiha Binti Mohamad Nor* 
Norhayati Binti Mustaffa * 
Norhazila Binti Mohd Nor* 
Norlailati Syima Binti Ahmad * 
Noryani Binti Mohd Nor* 
Nurhayati Binti Hussein ** 
Nursa'adah Binti Abdullah* 
Nurul Fazlina Binti Badrul Zaman * 
Nurul Idayu Bt Mohd Khomsar * 
Raja Noraini Binti RajaYaakub* 
























Risma Binti Iwan * 
Rizaitun Binti Md Nawi * 
Rosdillasuhaila Binti Abdullah** 
Saidatul Nasibah Binti Abu Hassan * 
Salasiah Binti Masran * 
Salwani Bt Mohamad @ Abdul Ghani * 
Samsudin Bin Ishak ** 
Sharifah Hindun Binti Sayed Hashim * 
Siti Muzirah Binti Chik* 
Siti Naqsya Binti Mohamad * 
Siti Norfazirah Binti Ishark* 
Siti Nur Isza Binti Ismail @ Md Ismail * 
Siti Suraya Binti Sidek* 
Siti SuriyatiBt Ab. Hamid** 
Sity Nurhidayah Binti Zamri * 
Stephanie Lantiham * 
Syarifah Binti Ramly* 
Verlynda Victoria Fredrick* 
Wan Fadhlina Binti Ariffin* 
Wan Nor Azura Binti Fauzi* 
Wan Raihan Binti Wan Ramli * 
Zalia Hezzuin Binti Abolah Zawawi * 
Zuraini Binti Zubir* 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (TESL) 
BACHELOR OF EDUCATION (HONOURS)(TESL) 
KELAS PERTAMA 
msroASS 
1. Azurin Binti AbdRahim* 
2. Emily Mabel Livan Michael Maya Keheng * 







Ainil Sofia Binti Sarpan * 
Audrey Laine Anak Risly* 
Azrul Shahimy Bin Mohd Yusof * 





Bibiana Bulan Ngau * 
Cherane Christopher* 
Fazilah Binti Abdul Karim 
Gwendolyn Gail Yong * 
9. Halizah Binti Mohd Kahar* 
10. Hamidah Binti Mansor* 
11. Hazlia Azila Binti lllias* 
12. Irdawati Binti Abdul Manan* 
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13. IzzatulAini Binti Ibrahim* 
14. Julia Binti Madzalan * 
15. Julidiawati Binti Saidon * 
16. Khadijah Binti Mohd Saufi * 
17. Masayuni Saminin @ Shabudin * 
18. Mohamad Hanis Bin Yahaya * 
19. Mohd Azrizal Bin Mohd Salleh* 
20. Mohd Zulhilmi Bin Mohd Zainal * 
21. Muhamad Anis Bin Omar* 
22. Natrah Binti Husman * 
23. Noorjehan Binti Saiful Anwar * 
24. Nor Alifah Binti Rosaidi* 
25. Nora Binti Abdul Razak @ Hassan * 
26. Norda Binti AbdAziz* 
27. Noriyiah Binti Berawi * 
28. Normazita Binti Muhammad * 
29. Norviviana Binti Hasan Basri * 
30. Nur Fairuz Wahida Bt Ibrahim * 
31. Nur Marini Binti Mohd Zain* 
32. Nurfadillah Binti Zakariah* 
33. Nurul Bazilah Binti Abdul Hamid * 
34. Patrick Anak Belalang * 
35. Rabiatul Adawiyyah Binti Abdullah * 
36. Radin Fatihah Binti Lockman * 
37. Raja Noor Leza Malice Bt Raja Azham * 
38. Safynaz Kazem Binti Syed Hamid * 
39. Saiful Fatihin Bin Ahmad Zabri * 
40. Shazlin Niza Binti Ab Razak * 
41. Siti Faradella Bt Mohd Nasir @ Zakaria * 
42. Siti Norzuani Binti Baharuddin * 
43. Siti Sarah Binti Kamarudin * 
44. Tengku Mohd Farid Bin Tengku Abdul Aziz * 
45. Vivianna Rozanne Ang @ Nana Aling * 
KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS(LOWER) 
1. Abdullah Shuqairi Bin Mohamad Nor Anual 
2. Adviana Vali 
3. Agatha Sandra Wilfred 
4. Ahmad Lokman Bin Ishak 
5. Christopher Anak Maurice Budit 
6. Edzham Armin Bin Abdul Rahim 
7. Fiona Stewart Ngau 
8. Mandy Josephine 
9. Mohamad Syahrul Bin Jainal 
10. Mohamad Syukor Bin Ismail 
11. Mohamed Fariz Bin Rosli 
12. Mohd Amiral Alam El- Bab Bin Abdul Manan 
13. Mohd Azwar Bin Mohd Nasir 
14. Mohd Firdaus Bin Jusoh 
15. Mohd Hilmi Bin Mohammad Isa 
16. Mohd Nashriq Bin Mohd Nasir 
17. Mohd Shamimi Bin Mohd Mokhtar 
18. Mumihayati Binti Nek Kamal 
19. Nadzeri Md Suhaimi 
20. Nani Syafrina Binti Mohd Farmy 
21. Noor Aznatasha Binti Ismail 
22. NoorAzwaBtAzelan 
23. Noor Hafiza Binti Rasidi 
24. Norazlian Binti Ahmad 
25. Norzeha Binti Abdul Rahman 
26. Nur Khaliza Binti Mahashim 
27. Nurul Asfarina Binti Zainudin @ Nordin 
28. Rosniah Binti Zainol Abidin 
29. Saiful Azri Bin Zulkifli 
30. Sara Najwa Binti Mohd Norizan 
31. ShahrulAzida Binti Mohd Rafdi 
32. Sharifah Nursahilah Binti Syed Omar 
33. Tengku Zadora Bt Tg Ahmad Zainal Abideen 
34. Wan Asmanizan Binti Wan Ahmad Najib 
35. Zafadhly Bin Zakaria 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (PENDIDIKAN SENI DAN SENI REKA) 







Abd Lazis Bin Tumirin * 
Aziatushima Binti Mohamad Amin * 
Azilah Binti Talib* 





Nor Faizah Binti Ahmad* 
Nor Syahida Binti Ab Sani* 
Nur Syafeini Binti Che Mohd Zain 
Riniey Zulkarami Binti Ismail * 
9. Rozidalina Binti Abdullah* 
10. Siti Noor Baizurah Binti Na'Mat* 
11. Siti Nur Soleha Binti Saliman* 
12. Suzana Binti Hasan * 
KELASKEDUA(RENDAH) 
1 CLASS (LOWER) 
1. Hasbullah Bin Sukarman 
2. Mohd Akmal Bin Mokri 
3. Mohd Sabri Bin Mohd Ramly 
4. Nik Syazwani Binti Nik Azman 
5. Noor Fauzuliana Binti Mohamad Saleh 
6. NorAziah Binti Abd Rahman 
7. Rohazlina Binti Hassim 
8. Zuraida Binti Mat Zain 
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SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN PENDIDIKAN) 
BACHELOR OF EDUCATION WITH HOi > (EDUCATION MANA NT) 
1. Abdul Latip Bin Bujang ** 
2. Ali Bin Dom** 
3. AmotAnakEntagau** 
4. Anum Zakiah Binti Gam *** 
5. Caroline Jelenie Anak Chuat ** 
6. Jama^Ah Binti Muris ** 
1. AbdAzizBinCheDaud* 
2. Abd Razak Bin Rasdi * 
3. Ahmad Shamsul Ma'arif Bin Md Sirat * 
4. Ahmad Suhaimi Bin Hussin * 
5. Awang Azahari Bin Awg Ahmad * 
6. Habsah Binti Ismail * 
7. HasbiShamat* 
8. Ismail Bin Salleh* 
9. Jau Ajeng Uvang * 


















Kamariah Binti Mohd Dawam *** 
Mohd Ismail Bin Abdullah** 
Muhamad Bin Jaraie ** 
Nako Nawi @ Jeffry Renos Nawie ** 
Noriah Binti Sudin** 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLi 
John Yewseng Bin Giak * 
Kadir Bin Ya'akup * 
Kamsani Bin Semin * 
Khabsah Binti Abdullah* 
Khodijah Binti Aziz* 
Mohammad Anuar Bin Idris* 
Mohamad Nasir Bin Narawi * 
Mohamad Nor Bin Rasah * 
Mohammad Mathias Bin Abdullah * 
















Rabiyah Bbinti Fakir Mohd ** 
Roslida Binti Darus** 
Sharkawi Bin Annuar *** 
Shazali Bin Rosdi ** 
Wan Ismail Bin Wan Chula ** 
Rani Anak Sijun @ Sinjun * 
Salmah Binti Ismail * 
Sharipah Binti Ismail * 
SharkawiBinAmek* 
Sofiah Binti Yang Razali * 
Tengku Zainon Binti Che Ku Hindong 
Timah Sa'erah Sluhi * 
UmarBinAli* 
UmbarAnakNyalu* 
WanRusli Bin Wan Ahmed* 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
SECOND CLA 
Che Aishah Binti Yaacob 
Fadzli Mohd Edon 
Hud Bin Abdul Ghani 
Ismail Bin Ibrahim 
Mohamad Nor Bin Yos 
6. Mohd Rais Bin Salwi 
7. Mohd Zain Bin Md Yusoff 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN) 
BACHELOR OF EDUCATION (HONOURS) IN PHYSICAL EDUCATIONAND HEALTH 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND GLAS8 (UPPER) 
Florida Anak Sudy* 
Flossie Wesly * 
Jaidi Bin Bensali * 
4. Juraida Eliza Binti Che Nawi @ Mohd Nawi * 
5. Mazrah Zurainie Binti Mohamad * 
6. Noor Fauziah Binti Ma'Ad * 
7. Siti Hajarul Aswa Binti Mohamed Asari * 
8. Siti Nurainie Binti Idris * 




SECr ISS (LOWER) 
1. Fairuz Bin Talib 4. Mohd Mahyuddin Bin Ismail 6. Nurul Syahriah Binti Mohd Shah 
2. Jackson Anak Kubu 5. Noorhafizan Bin Nurhayat 7. Siti Anum Zakiah Binti Mohamad Noh 
3. Mohd Effendy Bin Zakaria 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) SAINS (BIOLOGI) 
ION WITH HONOURS (BIOLOGI) 
KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Mazlida Binti Mahamud 2. Nor Nadisah Binti Yah ©Alias 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) SAINS (FIZIK) 
BACHELOR OF SCIENCE EDUCATION WITH HONOURS (PHYSICS) 
KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Suraini Binti Samsu 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) SAINS (MATEMATIK) 
BACHELOR OF SCIENCE EDUCATION WITH HONOURS (METHEMATICS) 
KELASKEDUA(RENDAH) 
1. Azira Binti Abdul Rahim 3. Zazuan Bin Hamzah 4. Zulkifli Bin Mohamed 
2. Noor Zawilawati Binti Misropil 
.50-4.00 *** eChancellorAward 
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SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) SAINS (KIMIA) 
BACHELOR OF SCIENCE EDI II1H HONOURS (CHEMISTRY) 
KELASKEDUA(RENDAH) 
1. Ahmad Fakhrurrazi Bin Ab. Rashid 2. Ayris Bin Nairi 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
FACULTY OF OIWIL ENGINEERING 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) AWAM 
, . . v . - . f ' ^ :?h,u^'>t>'^ >: --S.) CIVIL 
KELAS PERTAMA 
RRa-:a\^ 
1. Daliah Binti Hasan ** 
2. Dalila Farhana Binti Baharuddin * 
3. Ding Ibau ** 
4. Ezliana Binti Ghazali ** 
5. Mashitah Binti Miau Tahar ** 
6. Mior Amran Noor Bin Mior Ahmad Noor * 
7. Mohammad Nashrif Bin Mohd Noordin ** 
8. MohdAsha'ari Bin Masrom** 
9. Mohd Emril Bin Anuwar ** 
10. Muhammad Hazrin Bin Yacob * 
11. Rosazmir Bin Mat Rashid*** 
12. Saleha Binti MdSalleh** 




















Aanisah Binti Abdul Rahman* 
Abd Razif Bin Abd Malek * 
Abd Syukor Bin Khosim * 
Abdul Aleem Bin Shahwool Hamid * 
Abdul Hakim Bin Chulan * 
Abdullah Za-Im Bin Fauzi * 
Ahmad Nawawi Bin Haron * 
Ahmad Zhariff Bin Hishamudin * 
Aimi Syahirah Binti Mohamad Nasir * 
Amir Hamzah Bin Mohamed * 
Amiruddin Bin Mazlan * 
Annis Binti Abdul Ghani* 
Asmahanim Binti Otman * 
Awang Nasrizal Bin Awg Ali * 
Azaa Arna Binti Subari * 
Azalea Zulaikha Bt Hj Zulkifli * 
Azizah Binti Abd Khani* 



















Azlinawati Binti Azmi * 
Barry Langan Anak Melintang * 
Che Khairunniza Binti Nadzri * 
Diana Binti Mustafa * 
Emillia Aida Binti Sulaiman* 
Fadliana Binti Borhanudin * 
Faiza Noor Binti Mahmud * 
FarahHuda Binti Abdul Razak* 
Farah Zibah Binti Ahmad Fadzail * 
Fatimah Binti Hamdan * 
FirdaAufa Binti Mohd Dahan* 
Gaziani Bin Abu Talib * 
HairulAsrin Bin Mohd Noor* 
Haniza Binti Holib * 
Haslinda Binti Mohd Harun * 
Hasmawati Binti Mat Hassan * 
Hazwani Binti Mahiruddin * 



















Ida Faradani Binti Halidan * 
Iryanie Binti Mohd Kassim * 
Isalfi Bin Jahro * 
Ismalini Binti Isa * 
Izatullsma Binti Ab Manaf* 
Jerrisly Bin Sulindap * 
Juzailah Nur Binti Yunus * 
l^hdinil Uonim Rintf Khain irlrlin * 
Lailatul Akmal Binti Mohd Zayadi * 
Liyana Masturah Binti Md Jaafar * 
Lyviawaty Binti Mohd Dahlan * 
Maizatulakma Binti Abdul Mubin * 
Marliana Binti Mohammad Fauzi * 
Mimi Mazira Binti Abdullah * 
Mohamad Nizam Bin Abdul Rafar* 
Mohammad Razlan Bin Saidun * 
Mohammad Rizal Bin Md Saad * 
Mohammed Idham Bin Shariful Akhtar * 















































Mohd Aizuddin Bin Abd Patah * 
Mohd AI- Qayyum Bin Yusoff * 
MnhH Alfian Rin Alu/i * 
Mohd Fadzil Bin Abdul Razak* 
Mohd Fadzil Bin Sharir * 
Mohd Fairus Bin Samsudin * 
Mohd Fairuz Bin Ismail * 
Mohd Faizul Nazri Bin Ahmad * 
Mohd Hafiz Bin Muawiah * 
Mohd Hafiz Bin Rabie * 
Mohd Hafizy Bin Mat Zain* 
Mohd Hairi Bin Hamzah * 
Mohd Helmi Bin Abdul Rashid* 
Mohd Idris Bin Abdul Hamid* 
Mohd Kamal Bin Mustamam * 
Mohd Kamarul Bin Mohd Noh * 
Mohd Khuzairi Bin Abd Aziz* 
Mohd Nasrul Nizam Bin Nasri * 
Mohd Nazir Bin Daut* 
Mohd Nooraffandy Bin Haris * 
Mohd Nor Izham Azry Bin Fauzi * 
Mohd Norfiman Bin Abdul Rahim * 
Mohd Samsudin Bin Abdul Hamid * 
Mohd Shafaruddin Bin Ab. Gafar * 
Mohd Shahrul Nizam Bin Abdul Rahaman * 
Mohd Shahrulnizam Bin Zakaria * 
Mohd Suhelmiey Bin Sobri * 
Mohd Zarul Hafiz Bin Mohamad Nor * 
Mohd Zubairi Bin Yussoff* 
Muhamad Izzatuddin Bin Mat Jelan * 
Muhamad Noor Azlan Bin Saad * 
Muhammad Erwan Bin Zulkiffly * 
Muhammad Firdaus Bin Abd Aziz * 
Nabil Fikri Bin Abu Haniffa * 
Nadhirah Binti Mohd Najib * 
Nadiah Binti Hamdan * 
Najiha Binti Nadzru * 
Nazaruddin Bin Abdul Taha* 
NazrulAzmi Bin Ahmad Zamri* 
Nik Fairuz Binti Nik Nasirman * 
Nik Hafiza Binti Nik Norhadi * 
Noor Azland Bin Jainudin* 
Noor Erishaila Binti Che Johari * 
Noor Hazlin Binti Abdul Rahim* 














































Noor Shuhada Binti Mohammad Yusof * 
Noorazninani Binti Jamil * 
Noorhazwani Binti Hussin * 
Noorsyahila Binti JaafarSidik* 
Noorul Husna Binti Hadzarami * 
Nor A'tiekah Binti Mohd Yunus* 
Nor Abidah Binti Azahari* 
Nor Afzan Nizan Binti Mohd Aris * 
Nor Asiah Binti Wahait @ Wahab * 
Nor Asmahany Binti Hashim* 
NorAzilaBinti Ismail* 
NorAzwa Binti Ismail* 
Nor Fadilah Binti Abdullah* 
Nor Suhaila Binti Baharuddin * 
Noraini Binti Zainal Abidin * 
Norasiah Binti Ahmad* 
Norasikin Binti Fauzi Nadarajah * 
Norazila Binti Mortar * 
Norazimah Binti Azmi* 
Norazizah Binti Mohd Nor* 
Norfarihah Binti Mohamed Subri * 
Norhafillah Binte Rosli * 
Norhasikin Binti Md Noh * 
Norhayati Binti Amzah* 
Normadiana Binti Mohammad Hanapi * 
Norsalina Binti Mat Nayan * 
NorulAida Binti Abdullah* 
NurAima Fariha Binti Mohd Nasir* 
Nur Ain Binti MdZukhai* 
Nur Azrinawati Binti Ab Rahman * 
NurAzwa Binti Muhamad Bashar* 
Nur Izzati Binti Ab Rani* 
Nur Najwa Amirah Binti Shariefuddin * 
Nur Syamira Binti Rastam Nizar * 
Nurhafiza Binti Mohd Hassim * 
Nurhazila Binti Abd Razak * 
Nurul Ain Binti Abdul Karim* 
Nurul Assikin Binti Awaludin* 
Nurul AyuFatma Binti Ramli* 
Nurul Diana Binti Rauzan * 
Nurul Firdaus Binti Mohamad Radzuan * 
Nurul Hani Binti Hasnan * 
Nurul Huda Binti Abdullah* 
Nurul Hudahidaya Binti Nor Khiri * 














































Nurulaqdiyah Binti Mohd Jamid * 
Nurulhuda Binti Ali Tajuddin* 
Nurulhuda Binti Jamaludin * 
Nurulsakinah Binti Atan* 
Raja Nor Husna Binti Raja Mohd Noor * 
Raja Shah Rizal Bin Raja Said * 
Ramdan Bin Othman * 
Rayner Singoi Bulamat * 
Raziyana Binti Hamid * 
Ritta Mundat Anak Donald * 
Saidatul Binti Hussain * 
Saidun Bin Anda * 
Saiffudin Bin Bolhassan * 
Sharul Ezlan Bin Mat Nor * 
Shazwani Binti Mohd Nazir * 
Shirley Ak Ramie * 
Siti Haieesa Binti Mustapha * 
Siti Hamidah Binti Abdull Rahman* 
Siti Hawa Binti Kamarudin * 
Siti Jamnah Binti Siraj * 
Siti Kholijah Binti Tabri* 
Siti Maimunah Binti Ismail* 
Siti Mariah Binti Sawai * 
Siti Norashikin Binti Hamiruddin * 
Siti Nurul Hawa Binti Mohamed * 
Siti Shahidah Binti Sharipudin * 
Siti Zarina Binti Musa * 
Suhaibun Bin Matusin * 
Sulaiman Bin Sitam * 
Sulha Binti Abdul Halim* 
Suriani Binti Che Sakri * 
Suriyani Binti Mohd Said * 
Sutinah Binti Sulaiman * 
Suzaimin Bin Suratman * 
Syarwani Binti Abd Kadir @ Jaafar * 
Syed Muhd Naguib Bin Syed Mohd * 
Teh Amelia Shazwani Binti Abdul Hamid * 
Wafiuddin Nasrullah Bin Ab Kadir * 
Wan Aisamuddin Bin Wan Jusoh * 
Wan Norhafizah Binti Wan Hasnan * 
Wan Nuursufila Binti Salleh * 
Zahid Suffian Bin Zainalabidin * 
Zairi Bin Zaini * 
Zalya Binti Abdul Rashid* 























































Abdul Hadi Bin Abdul Fatah 
Abdul Rahim Bin Sulaiman 
Adiba Azhani Binti Mohamad Ayop 
Ahmad Afiq Bin Md.Salleh 
Ahmad Aiman Bin Ahmad Zuki 
Ahmad Asyraf Bin Mohamad Shah 
Ahmad Ihsan Bin Awang Noor 
Ahmad KamalArif Bin Ismail 
Ahmad Rusdi Bin Sulong 
Ahmad Safwan Bin Anuar 
Aida Nazira Binti Samingan 
Ainul Jamal Bin Musa 
Aizam Bin Senin 
Anis Norlydhia Binti Mohd Rashid 
Asmidar Binti Mohamad 
Azizah Binti Abdul Hamid 
Azizah Binti Kassim 
Azrul Bin Zulwali Kifli 
Barbara Anak Edward 
Che Zalina Binti Mohd Yusof 
Dg.RazIinah Binti Abd.Razak 
Dzulkhairy Bin Azizan 
Elina Zaini Binti Zainal 
Erna Suhaila Binti Sharif 
Farah Atiqa Binti Othman 
Fariha Bbinti Mohemd Tarip 
Feredom Bin Mojintal 
Firdause Bin Zakeria 
Hafies Bin Adenan 
Hairul Anuar Bin Hamzah 
Hamroud Bin Zainal Abidin 
Hazila Binti Ahmad 
Hazlida Binti Mat Hussin 
Ismail Bin Hamzah 
Ismail Bin Saad 
Jauhari Bin Jaafar 
Jenny Zyfadeutz Anak Liding 
Kennedy @ Mohammad AI Fatih Bin Sarnang 
Khairiza Binti Abdul Kadir 
Khairunisak Binti Sulaiman 
Lokman Hakim Bin Abdul Aziz 
Mashita Binti Harun 
Maslina Binti Samad 
Mazurah Binti Ismail 
Md Khairi Bin Hj Talib 
Mohamad Adnizan Bin Zakaria 
Mohamed Zulhaizad Bin Mohamed Yussoff 
Mohd Ashry Bin Abd Hamid 
Mohd Azhar Bin Zainul Abidin 



















































Mohd Fadhil Bin Hassan Karim 
Mohd Fadlullah Bin Ahat 
Mohd Fais Bin Mat Ghani 
Mohd Fakhrul Hisyam Bin Abdul Wafi 
Mohd Farhan Bin Mokhtaza 
Mohd Fariq Firdaus Bin Zulkepli 
Mohd Hairudin Bin Embong 
Mohd Hairul Bin Abu Bakar 
Mohd Helmi Bin Ismail 
Mohd Jalaluddin Bin Jusoh 
Mohd Kamaruzaman Bin Harun 
Mohd Lokman Hakim Bin Rasib 
Mohd Lokmannul Hakim Bin Haji Ghazali 
Mohd Rahimi Bin Abdullah 
Mohd Rais Bin Mohd Kamarudin 
Mohd Razaki Bin Hussin 
Mohd Safari Bin Mohd Zain 
Mohd Sahidan Bin Hassan 
Mohd Syukri Bin Ramli @ Yusof 
Mohd Zairuddin Bin Ismail 
Mohd Zu! Edzuan Bin Abdul Hamid 
Mohd.Faizal Bin Rosdy 
Mohd.Syaqirin Bin Mohd.Sanusi 
Muhamad Ikhwan Karib Bin Idris 
Muhammad Faiz Bin Ibrahim 
Muhammad Hanif Bin Mat Junoh 
Muhd Fadzli Bin Muhamad Nadzri 
Munzir Azizi Bin Mukhtar 
Naziah Binti Nazammudin 
Naziin Bin Adnan 
Nik Firdaus Bin Nik Ab Hadi 
Nik Mohd Aizaet Bin Nik Hussin 
Nik Mohd Fikeri Bin Nik Sen 
NityAzidah Binti Mohammad Amini 
Noor Raimee Binti Mohamad Radzi 
Noorelyana Binti Shahri 
Nooren Binti Abu Bakar 
Nor Azrini Bin Jidel @ Jaidel 
Nor Ezzatul Afzan Binti Abu Seman 
Nor Haisham Bin Che Muhammad 
Nor Jihan Binti Abd Malek 
Nor Maslina Binti Nordin 
Nor Suffizan Binti Yahya 
Nor Zubaidah Binti Yaakob 
Noraliza Binti Rajibi 
Norashima Binti Hadini 
Norhafizah Binti Shaari 
Norhayati Binti Che Awang 
Norhidayah Binti Mohamed 


















































Norizam Binti Abdul Kadir 
Norlida Binti Mat Shariff 
Norliyana Binti Saberi 
Norma Azura Binti Ismail 
Norshakila Binti Nasarudin 
Norzamni Binti Hazamudin 
Nowinda Binti Mohd Noh 
Nur 'Azwa Binti Mohd Hanif 
Nur Dhamirah Dhaniah Binti Abdul Rahman 
Nur Firdaus Bin Fadzil 
Nur Hafizah Binti Mohd Nor 
Nur Masyitah Binti Osman 
Nur Sabrina Binti Azmi 
Nur Syarafina Binti Mohammad Rashidi 
Nurkhairiyani Binti Mohd Anwar 
Nursalnida Binti Mohd Yusof 
Nurshazliza Binti Shamsudin 
Nurul Badiin Binti Abdul Ghani 
Nurul Hana Binti Hasnan 
Nurul Hida Binti Hasnan 
Nurul Nadwa Binti Kamaruzaman 
Nurul Shuhada Binti Shariff 
Nurul Syazwani Binti Mohd Yusof 
Nurulhuda Binti Ishak 
Raddiahtul Nur Binti Azalan 
Rahmah Binti Sabri 
Riswan Bin Basran 
Rokiah Binti Deraman 
Salmah Binti Mansor 
Sansuri Bin Salleh 
Shahrul Azham Bin Md Shet @ Md Said 
Shahrul Efendi Bin Zaini @ Norani 
Shaiful Hafsham Bin A.Rahman 
Sharifah Noriemah Binti Abdul Wahab 
Siti Azura Binti Mahmood 
Siti Balqis Binti Mohammad Zain 
Siti Noor Rahimah Binti Ibarahim 
Siti Nor Hidayah Bt Mukhtar ©Abdullah 
Siti Nordaiyana Binti Mohamad Poat 
Siti Norsyuhada Binti Ismail 
Syarafi Bin Mat Yusoff 
Syed Azizul Bin Roslan 
Syed Mahadzir Bin Wan Mijwat 
Wan Kamaruzi Bin Wan Kamaruddin 
Wan Muhammad Aizuddin Bin Wan Shuib 
Wan Sharifah Binti Wan Mohd Yasim 
Yusoff Bin Alias 
Yuszairi Bin Yusoff 
Zurina Binti Zainol 
*HPNG 
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Abang Nazeri Bin Abang Ahmad 
Abdul Hadi Bin Mohamad Saman 
Abdul Hafidz Bin Amirdin 
Abdul Mutalib Bin Mammadkutti 
Abu Hanifah Bin Yahaya 
Adibah Binti Said 
Affendie Majuad Bin Sanggong 
Afiqqkhan Bin Jalaludin * 
Ahmad Alif Bin Ali 
Ahmad Fadhil Bin Ahmad Tahir 
Ahmad Fakhri Bin Kamarulzaman * 
Ahmad Faqih Bin Mustofa 
Ahmad Fuad Bin Mohd Taib * 
Ahmad Ghazali Bin Hasan 
Ahmad Hambali Bin Abu Yazid 
Aiman Fariz Bin Amran * 
Aiman Hafiz Bin Abdul Aziz * 
Ain Shahariah Binti A. Karim * 
Aishah Binti Malikul Salleh * 
AI Nazirul Mubin Bin Jamal 
Aliff Bin Nor Ziani ** 
Allim Bin Abdullah* 
Amanda Anak Jones 
Amir Fahmi Bin Zahari 
Amir Safwan Bin Abdullah Zawawi 
Asraf Bin Miskan 
Asrul Redzuan Kaplin 
Ayang Heikai Bin Ruslan 
Azfar Aizat Bin Zawawi * 
Azhan Bin Rahmat * 
Azlan Bin Hasan * 
Azwan Fahmi Bin Che Mansor 
Balkish Elanie Binti Zainal Abidin 
Breelzn Anak Maurice * 
Che Muhamad Hafizuddin Bin Che Pauzi 
Cik Nurashikin Bte Ismadi * 
Clement Goodie Nganjaw * 
EbbyAzwanshah Bin Manap 
Erwina Balkish Binti Mohd Basri * 
Erwinnurain Binti Nordin 
Faisal Bin Noorazman * 
Faisal Bin Nordin 
Farah Aliaa Bte Abdullah ** 
Farhanah Binti Mohd Salleh 
Faris Ifwat Bin Azmi * 
FazrulAzhar Bin Abdul Hardy 
Felicia Anak Mathew 
Fredrickson Bin Anthony* 
Hafizuddin Bin Abd Rahman 
Hairul Nizam Bin Mohd Salim ** 
Halimah Binti Masri ** 





















































Hanif Bin Abu Mansor Shary 
Hanis Fitri Bin Aziz 
Hartini Binti Mohamad 
Hasbullah Bin Mokhtar * 
Hazuan Bin Ishak 
Intan Rahayu Binti Md Esa * 
Iryani Izzati Binti Salim * 
Jamilah Binti Aziz * 
Jeremy Jeffery Gunis 
Jesmon Bin Yamin 
Josienna Binti Wajir 
Junaidi Bin Badawi 
Kamal Hayat Bin Mustaffa 
Kamal Zahiddin Bin Kamarudin * 
Kamariah Binti Ismail 
Kamariah Binti Kamaruddin 
Kamarul Afiq Bin Kamarudzaman 
Khairul Fahmi Bin Ismail 
Khairul Faizal Bin Nordin 
Khairul Idlan Bin Ahmad 
Leonora Anak Jack 
Masnor Hashim Bin Mohamad * 
Mazni Binti MatZol 
Mazumi Bin Mohd Taib 
Md Faaiz Bin Md Boizi 
Megat Muzzamir Bin Megat Abu Bazar 
Mohamad Faizal Bin Md. Nor 
Mohamad Fakrul Nizam Bin Sazali 
Mohamad Firdaus Bin Mohamed 
Mohamad Helmi Bin Ab Wahab 
Mohamad Isman Khairi Bin Ismail ** 
Mohamad Izhan Bin Abdullah 
Mohamad Khairul Kamal B Mohd Hanipah 
Mohamad Nadiyia Bin Yusof* 
Mohamad ShahrulAzmin Bin Misli 
Mohamad Tarmizi Bin Abdul Salam * 
Mohamed Nor Faiz Bin Mohamed Nasir ** 
Mohamed Shahrizal Bin Abd Lah * 
Mohammad Izzuan Bin Mazalan 
Mohammad Shafifi Bin Suhaili * 
Mohd Alias Bin Mohd Ariffin 
Mohd Alif Baharudin Bin Hassan 
Mohd Amiruddin Bin Md. Yusoff 
Mohd Andi Bin Abdul Hakim 
MohdAnuarBin Mohamed* 
Mohd Aziz Bin Marjan 
Mohd Azli Bin Zakaria 
3. Mohd Burhanullah Bin Johari 
1. Mohd Dzulghaffar Bin Aziz 
2. Mohd Fadzil Bin Kasin 
3. Mohd Fahkery Bin Hassan 





















































Mohd Hafis Bin Kamaluddin 
Mohd Hafiz Bin Mohd Sabri 
Mohd Hafizuddin Bin Talib 
Mohd Hakimi Izwan Bin Ab. Llah 
Mohd Hasbullah Bin Shaari * 
Mohd Hatta Bin Mohammad Meswan 
Mohd Hazmin Bin Zainal Abidin* 
Mohd Izham Bin Zakaria 
Mohd Izzuddin Bin Ahmad Razali 
Mohd Khairul Anwar Bin Mohd Sharip ** 
Mohd Khairul Bin Mustapha * 
Mohd Najmuddin Bin Abd Nasir 
Mohd Nazif Bin Mohd Khairani 
Mohd Nazrullah Bin Reffin 
Mohd Nizam Bin Jamalluddin 
Mohd Rafezee Bin Saharrudin * 
Mohd Rafizan Bin Nordin * 
Mohd Rahmad Bin Musa 
Mohd Raihan Bin Duki 
Mohd Saufee Bin Ngaiman ** 
Mohd Shafwan Bin Abdul Shukor 
Mohd Shahfuan Bin Imaduddin 
Mohd Syafiq Bin Abdul Jabar 
Mohd Syafiq Bin Zailan 
Mohd Yunus Bin Kayat 
Mohd Zainul Ariffin Bin Mohd Azman 
Mohd Zaki Bin Suaidi** 
Mohd Zul Faizullah Bin Rozaini 
Mohd Zulhelmi Bin Mohd Shukri 
Muhamad Haziq Idha Bin Abdul Latif * 
Muhammad Awis Bin Mohd Radzi 
Muhammad Faiz Bin Mohd Shadzali 
Muhammad Hafizuddin Bin Zulkefli 
Muhammad Haniff Bin Ahmad 
Muhammad Hisyamuddin B Sahari 
Muhammad Lukman Bin Hamit@Yusuf 
Muhammad Raimi Farhan Bin Mokhtar * 
Muhammad Shahrir Bin Sudiman 
Muhammad Yusof Bin Md Daud 
Najihah Binti Hashim * 
Nazrul Amin Bin Hassan 
Nik Hawa Roslaini Binti Nik Roslan 
Nik Nor Shyzleen Binti Mohd Azizi ** 
Nik Norhafiza Binti Nik Yahya* 
Nik Raftahanu Binti Nik Salleh 
Nikita Audrina F. Sikawah * 
Nita Natasha Binti Hamidan * 
NoorAini Binti Abdul Kadir* 
NoorAzeanna Binti Alias* 
Noor Azizah Binti Kadar Bawa * 
NoorAzwin Binti Mohd Yusof* 
Noor Nazatul Akmal Bin Rosli 































Noor Salawati Binti Mustazar * 
Nooradlee Shafiq Bin Shaharuddin * 
Noorhakim Bin Hj. Basri ** 
Noorwidhayu Binti Mohd Bakri *** 
NorAdilah BtYahaya 
Nor Azliza Binti Osman* 
Nor Azura Binti Ishak 
Nor Hawanis Binti AbdJabar 
Nor Ridzdayana Binti Khairul Anwar * 
Nor Shamilah Binti Ahmad* 
Norafika Diana Binti Shaari ** 
Noranizas Linda Binti Ahmad* 
Norazmi Bin Lop * 
Norazwani Binti Abdul Aziz* 
Norlila Binti Ani 
Nur Asyikin Binti Abu Hurairah 
Nur Azila Binti Azlan 
Nur Dalila Hanis Binti Alia'm ** 
Nur Farhana Binti Mustahidin *** 
Nur Fariza Binti Baharudin * 
Nur Fathiah Binti Sulaiman * 
Nur Hamizah Binti Muhamad Saleh * 
Nur Ikhwan Abadi Bin Andi Samsiar 
Nur Satila Binti Mohamed* 
Nuraisah Binti Johari 
Nurhafidza Binti Saari * 
Nurhayati Binti Hamdan 
Nurhidayah Binti Mokthar 






























Nurul Asyikin Binti Hishamudin 
Nurul Ayuni Binti Che Maidin 
Nurul Azma Binti Mahussin 
Nurul Farraheeda Binti Abdul Rahman ** 
Nurul Izziyantie Binti Mat Noor ** 
Patiyah Binti Lamin 
Puteri Halimatul Amirah Binti Baharom 
Rahaida Binti Raduan 
Raja Asyman Bin Raja Badrul Hisham 
Rehan Mardiana Binti Mohamad 
Ridzuan Bin Musthafa 
Rika Binti Tahir 
Rohaniza Binti Mohamed Som * 
Ron Dlyan Anak Jeffry 
Ronald Bin Tampasok * 
Rozidayu Binti Mat Hussin * 
Rusliana Binti Rusli * 
Sabrina Binti Shahri * 
Sakri Bin Muhammad 
Sal Sabil Bin Khafirruddin 
Salsabila Binti Jamaluddin ** 
Sharifah Nor Hidayah Binti Syed Husain * 
Sheikh Fakhruradzi Bin Abdullah ** 
Siti Athirah Binti Mohamad Sapian 
Siti Hafiyzah Binti Safari * 
Siti Hafizah Binti Bahrom 
Siti Hawa Binti Sulaiman * 
Siti Noor Ashikin Binti Mohamad Nazari * 






























Siti Nor Roslaini Binti Mat Jusoh* 
Siti Nur Aida Binti Mario 
Siti Nurulhuda Binti Mohamad Anuar 
Siti Rohayu Binti Yusof* 
Siti Sarah Binti Md Salleh 
Sofrie Miraj Bin Shaufi Miraj ** 
Steinbrenner ©Julian Bin Apik* 
Suhaimi Bin Samsudin 
Suria Binti Ismail 
Suzianawati Binti Mustaffa * 
Syahruddin Bin Muhamad 
Syarehan Binti Abdullah* 
Syed Ahmad Sauffi Bin Syed Azmi 
Syed Alif Iskandhar Bin Syed Zainal Abidin * 
Syuhadah Binti Shaharudin * 
Vivien Tening John * 
W Muhammad Nuh Bin W Abdullah 
Wan Hazwanie Binti Abdullah 
Wan Mohd Afiq Bin Wan Roselan 
Wan Mohd Akmal Bin Agus Salim 
Wan Nur Syazni Binti Wan Shaari * 
Zaid Bin Na'amat 
Zainab Binti Ab Wahab* 
Zainal Izham Bin Zainal 'Amini 
Zatil Aqmar Binti Mohd Yusof * 
Zulfadhli Bin Abdul Rahim 
Zulhilmi Bin Md Basron 
Zulkhairi Bin Ahmed ** 
Zuraida Binti Zakaria 
DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM (PEMBINAAN) 
DIPLOMA IN CIVIL E NG (CONSTRUCTION) 
1. Ahmad Affendy Bin Aliman 11 
2. Aida Azleta Binti Ibrahim 12 
3. Amirudean Bin Sapiee @ Shafiee ** 13 
4. Arif Syahir Bin Ahmad Nasaruddin 14 
5. Hilmi Bin Mohd*** 15 
6. Irmawati Binti Abdul Hamid 16 
7. Izzul Afiq Bin Zulkifli * 17 
8. Lister Langking * 18 
9. Luphty Bin Rosly * 19 
10. Mazlina Zaira Binti Mohammad *** 
PA 3.00-3.49 
Md Faizat Bin Ahmad* 
Mohamad Azwad Bin Ahmad* 
Mohamad Rafiuddin Bin Mhd Sharipuddin 
Mohd Fais Bin Mohd Noor* 
Muhammad Fadhil Bin Ab Manaf 
Muhammad Hamzah Bin Knan Nasir * 
Muhammad Haziq Bin Ahmad Hanapi * 
Nik Irwaan Bin Nik Lah 










Noor Rizwan Bin Mateh 
Mnnrnl Inhiimo Maiu/2 Rinti Icmoil ** 
Nor Hazwani Binti Abd.Rahman ** 
Norhisham Bin Mohd Nor 
Rohaila Binti Mohd Abidin* 
Shahrir Bin Razali * 
Siti Azira Binti Bismi* 
Suheil Bin Sarib Hassan * 
Syahidatus-Syima Binti Mohd. Hairon * 
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DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM (KHIDMAT BANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN) 
DIPLOMA IN CIVIL ENGINEERING (BUILDING SERVICESAND MAINTENANCE) 
Ahmad Sollah Bin Abdullah* 
Aminuddin Bin Osman 
Dzen Hendra Bin Sukaimi * 
Fatin Nadia Hanani Bt Muhammad Munif 
Mohd Azman Bin Mohd Zaki 
Mohd Fadzli Bin Zakaria * 
Mohd Farikh Bin Abd Ghani 
Mohd Imran Bin Mohd Yussoff ** 
9. Mohd. Rohi. B. Abdullah@lsmail 
10. Muhammad Syazwan Bin Muhammad Syaref * 
Nor Fazilah Binti Amran * 
Norazirah Binti Mustafa 
Norhasimah Binti Ismail * 
Nurmimi Binti Yaromar* 
NuruiAin Binti Hedzir*** 
16. Nurul Natasya Nadia Binti Zahari 
17. Nurul Nur Aziela Binti Hamzah * 
18. Shafina Binti Mohamad Said * 
19. Shazliana Binti Mohd Sanib ** 
20. Siti Norizan Binti Zakria * 
21. Wan Norfaizatun Nadia Binti Wan Md Yusoff * 
22. Zulzahar Bin Zailan ** 
DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM (KAJIUKUR KEJURUTERAAN) 
DIPLOMA IN CIVIL ENGINEERING (ENGINEERING SURVEY) 
1. Adam Razwan Bin Abd Razak * 
2. Chandran Anak Moden * 
3. Che Juliana Binti Che Johari ** 
4. Dayang Dina Masfira Binti Abang Affendi * 
5. Erni Hamiza Binti Abu Hanipah * 
6. Fara Nina Binti Faisal Mohamed 
7. Farah Syahida Binti Mohamad * 
8. Jorge Michael Anak Johny* 
9. Mohammad Alif Bin Yusoff * 
10. Mohammad Safuan Bin Mohammad Zulkufli * 
11. Mohd Adli Fikri Bin Mohd Rasani 
12. Mohd Elfy Bin Mersal* 
13. Mohd Faizal Bin Yusoff* 
14. Mohd Hilmi Bin Osman * 
15. Mohd Zulhilmi Bin Zainal 
16. Nor Ardiana Binti Mohamed * 
17. Norliza Binti Abdullah* 
18. Nurhidayah Binti Abd. Wahab** 
19. Nurul Ashikin Binti Yusof* 
20. Nurul Fathiah Binti Mustafa Kamal 
21. Octavius Stanley Peter* 
22. Priscilla Anak Daan * 
23. Saziella Binti Kamaruzaman * 
24. Siti Hajar Binti Arshad* 
25. Siti Irma Binti Mohd Yusof* 
26. Siti Noor Fazillah Binti Toriman ** 
27. Siti Zaleha Binti Mohd Zahid* 
28. Syahirah Binti Mansor* 
29. Wan Mohd Iqbal Bin Wan Adik 
30. Wan Muhammad Isa Bin Wan Ahmad Anuar 
31. Wan Syarizawani Binti Wan Chik ** 
•PA 3.00 -3.49 '• • • . Vice Chancellor 
JAWATANKUASA ISTIADAT 
KONVOKESYEN KE-70 








Y. Bhg. Dato' Seri Prof. Dr. Ibrahim Abu Shah 
Naib Canselor Vice Chancellor 
PENGERUSI CHAIRMAN 
Dr. Hajah Zahrah Mokhtar 
Pendaftar Registrar 
TIMBALAN PENGERUSI DEPUTY CHAIRMAN 
Tuan Haji Jamaludin Haji Ardani 
SETIAUSAHA SECRETARY 
Mohammad Azuwadi Mohd Yasin 
BENDAHARI TREASURER 
Hajah Jamaliah Mokri 
PENOLONG SETIAUSAHA ASSISTANT SECRETARY 
Nurul Nadzirah Ismail 
AHLI-AHLI MEMBERS 
Prof. Madya Dr. Haji Ahmad Redzuan Abd Rahman 
Prof. Madya Dr. Shahanum Mohd Shah 
Haji Alias Taib 
Zaemah Sukaimi 
Haji Mohd Maarof Haji Ahmad 
Ustaz Subkhi Shaien 
Haji Mohamad Azlan Mohamed Amin 
Noorziah Daim 
Dr. Adibah Mokhtar 
Azlan Haji Supardi 
Lt Kol (B) Mohd Razali Shamsudin 
Armyn Fahmy Mohd Fahmy 
Mejar Osman Ahmad 
Haji Hasnor Haji Mohd Jan 
Saaluddin Asri 
Mejar Haji Ismail Ahmad 
Ahmad Shakri Tarmuchi 
Ahmad Nizam Ismail 
Haji Mohamed Tharuwat Ismail Bakti 
Abd Rahman Jalil 
Ab Rahman NaimMat Ali 
Abd Razak Kawiah 
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JAWATANKUASA KECIL ISTIADAT KONVOKESYEN 
SUB COMMITTEES 
Pengerusi / Chairman 
Tim. Pengerusi / Deputy Chairman 
Setiausaha / Secretary 
URUSETIA 
SECRETARIAT 
Haji Jamaludin Haji Ardani 
Mohammad Azuwadi Mohd Yasin 
Nurul Nadzirah binti Ismail 




Abdul Manap Mat Saboot 
Zakariah Mohd Yusof 
Tumiyati Moin 
Murniyati Mohd Salleh 
Hajah Sanisah Haji Dahlan 




Mohd Ansah Abdullah 
Rohamah Damiri 
Izan Sufinah Mat Tohid 
Teh Nurul Shahida Shahperi 
Norizam Abu Hassan 
Mohd Zulhelmy Zamani 
Robiah Johan 
Mohamad Sukhri Abu Bakar 
TEKS UCAPAN 
SPEECHES 
Prof. Madya Dr. Ahmad Redzuan Abd Rahman Pengerusi / Chairman 
Azhar Ab. Wahab Penyunting / Editor 
Bosirah Daud Penolong Penyunting / Assistant Editor 
Manurul Asikin Tukiran Setiausaha / Secretary 
Prof Aishah Adam 
Y.M. Prof Dato' Dr Raja Abdullah Raja Yaacob 
Prof Sr. Ir. Dr. Suhaimi Abdul Talib 
Prof Dr Mohd Hamim Rajikin 
Prof Dr Mohammad Said Zainol 
Prof Dr Syed Noh Syed Ahmad 
Prof Dr Abdul Shukor Hashim 
Prod Madya Dr Wan Ramlee Wan A Kadir 
Prof Madya Dr Nooritawati Md Tahir 
Prof Madya Dr Narehan Hassan 
Prof Madya Dr Norazah Abd Rahman 
Y Bhg Prof Madya Datin Dr Mahyunah Dato' Masud 
Prof Madya Rohani Sahak 
Prof Madya Khairil Johari Johar 
Prof Madya Darussalam Abu Bakar 
Prof Madya Abd Razak Mohaideen 
Prof Madya Hazilia Hussain 
Prof Madya Harn Rabeah Kamarun 
Prof Madya Rozali Hashim 
Prof Madya Musalmah Abdullah 
Prof Madya Zamri Abdul Rahman 
Prof Madya Maimunah Sulaiman 
Prof Madya Rashidah Ab Rahman 
Prof Madya Fairoz Salleh 
Y Bhg Datin Sarina Md Yusof 
SANTAPAN DIRAJA & HIASAN DEWAN 
REFRESHMENT FOR THE ROYAL AND HALL DECORATION 
Azlan Haji Supardi 
Mohd Syahril Salwey 
Nordin Johan 
Muhammad Najib Kamarul Bahrin 
Zaini Zakaria 
IrwanAffendiAbd Razak 
Saiful Zamri Jamaludin 
Amirul Hadi Hassan 
Faradewi Bee Abd. Rahman 
Mohd Shazali Md Sharif 
Wan Salina Wan Sulaiman 
Hairi Hashim 
Zaidatulakma Mohd Zaki 
Mohd Hatta Hj. Udin 




Nor Maizana Mat Nawi 
Ahmad Yusof Mat Nawi 
Ahmad Yusof haji Ramli 
Mohd Lailie Kasbin 
Zarina Mohd Yunus 
Mohd Nazini Had Nordin 
Abdullah Muhamed Yusoff 
Faizal Azrin Abdullah 
MULTIMEDIA/ RAKAMAN VIDEO 
MULTIMEDIA/VIDEO RECORDING 
Prof. Madya Dr Ahmad Redzuan Abd Rahman 
Mohd Aizuddin Mohd Ghazali 
Norhilman Nordin 
Che Embun Mustafa 







Zaidi Farid Fauzi 
Hafes Mohd Yusof 
Azhar Mohd Zainal 
Abd Rahim Md Yusof 
Muhammad Nazry Kamarudin 
Mohd Hanif Mohd Hanafiah 
Mohd Rohaizad Mohd Bakiri 
Umair Dzul Bahak 
Muhammad Fairuz Ali Rahman 
Anuar Bahari 
GERAK KERJA ISTIADAT, ATURCARA, JEMPUTAN DAN 
BUKU CENDERAMATA 
PROTOCOL, ITINERARY, INVITATION AND SOUVENIR BOOK 
Prof. Madya Dr Ahmad Redzuan Abd Rahman 
Bosirah Daud 
Azhar Ab. Wahab 
Julina Tajul Ariffin 









Zahrol Fathillah Zakaria 
Rosdi Abdul Hamid 




Rohaida Abdul Ghani 




Ahmad Kamil Shaari 
Mohd Asri Mansor 




Mimi Sintia Haji Mohd Bajury 
Nordiana Mohd Nordin 
Mohd Firdaus Mohamed 
Pengerusi / Chairman 







Pengacara Majiis dari kalangan pelajar-pelajar Fakulti Komunikasi & 
Pengajian Media dan Fakulti Sains Gunaan 
LIAISON LEMBAGA PENGARAH 
LIAISON FOR BOARD OF DIRECTORS 
Noorziah Daim 
Faizatul Lina Aliar 
Hajah Siti Zaleha Abd Aziz 
Mohd Fizal Saad 
Hajah Adilah Ishak 
Azizah Andelan 
Hajah Siti Mahani Haji Mohd Ali 
Shadalila Mohamad Yusof 
Siti Rafeah Ibrahim 
Siti Faidah Haji Mohd Ibrahim Kong 
Zawil Fikri Hamdani 
Mohd Mahfudz Dohadi 
LIAISON IPTA 
LIAISON FOR LOCALif; WIES 
Pengerusi IChairman 
Zaemah Sukaimi 
Rosilawati Abd. Jamil 
Noriah Mohd Ali 
Hajah Naimah Haji Ahmad 
Hajah Nor Mottahatti Mat Noor 
Saadah Ibrahim 
Hajah Norzalaihan Haji Ahmad 
Noorziah Daim 
Haji Karim Kasnan 
YM Hajah Raja Nor Hayati Raja Abd Majid 
Hajah Noorsiah Daud 
Mohd Alias Jais 
Hajah Hasnah Abd Jabar 
Mohd Ehsan Amin 
Nor Amiruddin Mokhtaruddin 
Mior Hishamuddin Ariffin 
Ismi Ridhwan Ismail 
Rohani Harun 
Hamiza Abd Hamid 
Mohamad Nasarudin Mahdzir 
Ahmad Shahril Azwan Abdul Rahim 
Azanizam Ismail 
Mohammad Azuwadi Mohd Yasin 
Anna Kartini Ahmad Lotfi 
Wan Ahmad Rahiman Wan Abd Rahim 
Fairuzah Zaharos bt Mansor 
Wan Ismahanini Ismail 
Eva Salmee Mohd Salleh 
Mohd Rafede Abdul Aziz 
Mohd Khairul Ab. Razak 
Nor Hisyam Husin 
Mohd Fauzi Mohd Yussof 
Hajah Norazian Haji Ahmad 
Norhisham Yaacob 
EzaLiana Abdul Wahid 
Azura Mohamed Hashim 
Pengerusi / Chairman 
Tim. Pengerusi / Deputy Chairman 




Hajah Jamaliah Mokri Pengerusi / Chairman 
Shalezah Shafee 
Hasrul Ateeqy Omar 
Norlin Md. Zailani 
Nur Heada Tanty Abd Ghani 
Masirah Mohd 
Mohd Kamal Ahmad Shaari 
HajarAswati Zamhari 
Elma Suzana Zainal Abidin 
Zamri Atan 
Jamiah Hj Sirat 
PEMBANTU ISTIADAT 
PROTOCOLASSISTANTS 
Armyn Fahmy Mohd Fahmy Pengerusi/ Chairman 
Anizah Haji Taswan' Setiausaha / Secretary 
Zulfa Zainal Abidin 
Che Wan Kamarul Hishysam Che Wan Ahmad 
Mohd Zahurin Ramli 
Salmah Ibrahim 
Murni Mohamed Yahya 
Mohd Syafiq Al-Azan Sammaludin 
Fadzril Nidzam Ishak 




Nor Hafizah Ismail 
PENYAMBUT TETAMU 
RECEPTION/USHERS 
Haji Hasnor Haji Mohd Jan Pengerusi / Chairman 
Muhammad Azmir Haji Sulaiman 
Mohd Aini Shamsuri 
Abd Jamal Mat Nasir 
Danial Ibrahim 
Intan Syazlina Mohd Ali 
HanimAzuraMahyuddin 
Rose Leni Harun 




Mohd Tumijan Rasikin 
Zareeqa Zulkefli 
NorAidaHamzah 
Salmah Jaafar @ Jaffar 
NurlzzaCheAzman 
Norhafida Hassan 
Wan Zaimah Wan Ismail 
Zakiah Ghaif 
Adilla Hayati Mohd Satali 
Ahmad Asraf Ahmad Yusri 
Rizana Mohd Raduan 
Fazlin Suhaina Mamat 
Ahmad Shafiq Rosli 
Nurul Suhana Mohd Noor 
Khairul Ariffin @ Hashim 
Tukkiyah Misnan 
Mohamad Masrom Abas 
Izawany Hirdayu Mohd Ali 
PERCETAKAN 
PUBLISHING 
Saaluddin Bin Haji Asri Pengerusi / Chairman 
Hairul Anuar Bin Muhidin Tim. Pengerusi / Deputy Chairman 
Naimah Binti Endut 
Saari Bin Kasah 
Nik SaifuI Bahari Bin Nik Hassan 
Maslam Bin Limin 
Mohd Rasid Bin Abd. Samad 
Roslina Binti Israpil 
Shak Banon Binti Yusof 
Laila Binti Saim 
Nazarudin Bin Ibrahim 
Mohd Ridzuan Bin Abd. Rahman 
Hashim Bin Salim 
Habibah Binti Mohamad 
Abd. Aziz Sharifudin Bin Md Amin 
Abd. RahimBinAbd. Wahab 
Abdul Wahid Bin Sidek 
Zaihan Bin Adnan 
Asman Bin Hamid 
Erwan Bin Sangidan 
Md. Jais Bin Saleh 
Mohd Dasuki Bin Haji Yusoff 
Mohd Ikram Bin Mohd Nazir 
Mohd Othman Bin Ali Emla 
Mohd Shariff Bin Jawadun 
Musatap Bin Ithnin 
Nasib Bin Hassan 
Rahimah Binti Nani 
Rasol Bin Abdul Rasit 
Rohana Binti Sidek 
Mohd Ridzuan Bin Selamat 
Abdul Hadi Bin Yusof 
AedieAzrulBinAbAziz 
Mohd Jamil Bin Arifin 
Mohd Rizal Bin Md Ali 
FOTOGRAFI 
PHOTOGRAPHY 
Haji Mohamad Azlan Mohamed Amin Pengerusi / Chairman 
Nik Ridzuan Nik Yusoff Tim. Pengerusi / Deputy Chairman 
Haji Muhamad Fairus Hussain 
KENDERAAN 
SHUTTLE FOR GUESTS 
Ahmad Shakri Tarmuchi Pengerusi / Chairman 
Mohd Shaharom Abd Hamid 
Megat Kamaludin Megat Hussin 
Dahlan Baba 
Mohamad Fadly Othman 
Isro Marchikam 
Rohani Kosnin 





Khairul Nizam Mohd Hussin 
Abd Gani Khalil 
Abd Razak Kasban 
Abd Halim Salihen 
Mad Amri Tahir 
Misra Muslimin 
Roslan Haji Hussin 
Zoulifly Ab Aziz 
Rosli Ismail 
Mat Rafie Mat Adam 
Abdul Aziz Mohd Yusof 
Ismail Kassan 
Muhammad Zamani Nordin 
Saiful Rizal Hanifah 
Fauzi Mohamad Yusoff 
Kamis Salim 
Azman Samad 
Mohd Solihin Mohd Salleh 
Abd Rahman Mahmud 
Sulani Basiran 




Md Khairudin Md Jamil 
Faizul AnuarAbd Rahman 
Mohd Jamli Ibrahim 
PENGANGKUTAN BUKU CENDERAMATA 
SHIPPINGOF SOUVENIR BOOK 
Abd. Rahman Jalil Pengerusi / Chairman 
Mohd Asharul Mahat 
Mohamad Nordin Kasni 
Kamarul Ariffin Halim 
Zulkifli Azmi 
Mohamad Tanuri Nanijo 
Mohd Jafri Jarkasi 
Mohnorhan Taib 
Mad Som Mat Shah 
t 
Azman Saion 
Abdul Halim Mustaffa 
Abadi Adam 
Jalaluddin Khalid 
Mohd Nizam Harun 
Mahizan Misra 
Irwan Mohd Yusop 
Mohd Shahril Salis 
PENGURUSAN PERNIAGAAN KONVOKESYEN 
CONVOCATION BUSINESS MANAGEMENT 
Armyn Fahmy Mohd Fahmy Pengerusi / Chairman 
Abd Rahman Naim Mat Ali Setiausaha / Secretary 
Adib Nordin 
Mohd Hizwan Muner 
Ahmad Kamal Zainal Abidin 
Hajah Latipah Hj Ismail 
Mohd Tarmizi Omar 
HALEHWALAKADEMIK 
ACADEMIC AFFAIRS 
Prof Madya Dr Faizah Darus Penasihat / Advisor 
Zulkifli Mohd Khairudin Pengerusi / Chairman 




Noor Aznar Abu Hassan 
Mohd Ali Supian 
Maslindayati Mustajap 
Mohd Isharudin Abd Halim 
MUZIKGAMELAN 
GAMELANMUSIC 
Abdul Razak Kawiah Pengerusi / Chairman 
Mus Rohaizi Ayu Mutapar Kamal 
Nurul Suhana Mohd Noor 
Jamilah Mat Zain 
Nor Aishah Joharuddin 
Masruhi Jamian 
Johaizad Nasution Johan 
Wan Noraini Mustaffa 
Witt 
UiTM Di Hatiku 
Wujudmu di sini di tanah anak merdeka 
Bagai obor ilmu memayungi putra-putrinya 
Pelopor hidup, budaya bangsa, agama, negara 
Pembentuk akhiak manusia agar jadi sempurna 
Ku yang melangkah ke sini ingin mempelajari 
Rahsia di muka bumi dengan cara hakiki 
Tunjukkan aku jalan ilmuMu untuk ku menuju 
Destinasi cita-cita negara dan bangsaku 
Majulah bangsa 
Maju negara 
Berkat usaha jaya mara 
Kami berikrar, akan berjasa 
Hingga kita berjaya....demi bangsa 
Watikah yang ku miliki kan ku semat di hati 
Janjiku pada pertiwi untuk menabur bakti 
|<u sempurnakan seikhlas hati membela negara 
ayahbonda ku untuk mu semua 
UiTM usaha taqwa mulia 
Wawasan Setia Warga UiTM 
l*.-.v 
Bersatu kita warga UiTM 
Kita bangsa perkasa 
Taat dan setia ku untuk Negara 
Penuh semangat waja 
Kita 
Jangan mudah terlupa 
Pengorbanan perjuangan anak bangsa 
Kita 
Jangan mudah terleka 
Kemajuan keamanan yang ada 
Kita 
Berterima kasih 
Pada pemimpin-pemimpin Negara 
Kita 
Rasa penuh bersyukur 
Kerahmatan kemuliaan dari Nya 
Kamilah pendokong 
Pewaris bangsa 
Kamilah pendaulat bangsa Malaysia 
Kamilah warga berwawasan 
Untuk negaraku 
Rasional Kulit 
Keris Agong yang bersarung adaiah simbolik kepada 
kekuatan dan keutuhan bangsa Melayu dan 
menandakan SPB YDP Agong sebagai Canselor UiTM. 
a sekaligus melambangkan UiTM sebagai universiti 
bumiputera yang ulung. 
Elemen abstrak arca MIM melambangkan simbol kepada 
pencapaian bangsa Melayu sehingga berjaya berada 
pada tahap hari ini, iaitu bertamadun, berilmu dan maju. 
Biosan cahaya keemasan terpancar mencerminkan 
kecemerlangan ilmu yang tidak ternilai. Modal insan 
yang mantap menjadi bekalan para graduan 
menghadapi era globalisasi. 
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Haji Shahirman Sahalan 
Sabki bin Md Noh 
Syamsul Hidayat bin Omar 
Mohd Fadhil bin Kamarudin 
PERSEMBAHAN 
PERFORMANCE 
Prof. Madya Dr. Shahanum Mohd Shah Pengerusi / Chairman 
Radzali Mustaffa 
Faezah Hamdan 
Mohd Amin Mohammad Hanafiah 
AidilAkmarAyob 
Mohd Saat Mohd Soom 
Muhammad Asyrul Mohd Mokhtar 
Mardi Mahamod 
Ahmad Safaruddin Muhammad 
MUZIK TRADISIONAL 
TRADITIONAL MUSIC 
Haji Mohamed Tharuwat Ismail Bakti Pengerusi / Chairman 
Ya Bin Daud 




Khaeryll Anwar Mohd Noh 
Mohd Saad Omer 
Awang Mat Ali 
KAWALAN KESELAMATAN & LALULINTAS 
SECURITYAND TRAFFIC MANAGEMENT 
Lt Kol (B) Mohd Razali Shamsudin Pengerusi / Chairman 
Zulkafli Mohd Noor 
Harun Abdullah Hassin 
Baharin Rahim 
Kapt (B) Mohd Shahril Nizal Abdul Karim 
Mohd Fakarul Radzi Mahadi 
Yuzaini Ridzuan Yusof 
Raduan Md Ijab 
Mohd Shafii Jemiran 
Abdul Razak Bakar 
Samsol Sani 
Khairul Jawahir Ahmad Jahari 
Shuhaimi Mohamed 
Ali Raman Kanchil 
Hamdan Radzi 
Khairul Nizam Tualib 
Md Noh Md Som 
Hashim Yusof 
Ahmad Jais Md Noh 
Kamal Baharin Mokhtar 
JAWATANKUASA PERBARISAN ISTIADAT KEHORMAT 
PARADE INSPECTION 
Mej Profesor Dr Haji Mustafa bin Mohamed Zain Penasihat / Advisor 
Mej Osman bin Ahmad Pengerusi / Chairman 
Mej Hj Ismail bin Ahmad 
Kapt Khairil Mukshin bin Asmuni 
Kapt Bohannudin Abu Bakar 
Kapt Safawi Abd Rahman 
Kapt Ahmad Farouq Amir 
Lt Prof Madya Dr Hj Muhd Zu Azhan Yahya 
Lt Prof Madya Dr Jamalullaili Abdullah PSSTLDM 
LtArif bin MdAb Malik 
Lt M Amir Qair Ismail PSSTLDM 
PW 2 Abd Rahim Omar 
PW2AdiOmarAshak 
Sjn Mohd Anuar Misnan 
Sjn Mohd Yusri Abd Hamid 
Sjn Mohd Tarmizi Osman 
Sjn Azhar Abdullah 
Kpl Abu Asphar Khalid 
Kpl Kamalutzaman Dosinan @ Adnan 
Kpl Mat Sukri Ali 
JAMUAN PENSYARAH/ PETUGAS / GRADUAN & 
TETAMU GRADUAN 
REFRESHMENT FOR OFFICIALS, GUESTS & 
GRADUATES 
Haji Mohd Maarof Haji Ahmad Pengerusi / Chairman 
Azliah Othman Tim. Pengerusi / Deputy Chairman 
Noraziah Abd Malik Setiauasaha / Secretary 
Muhammad Huzaifah Redzuan 
Y.M. Raja Noor Aizura Raja Mamat 
Shree Rozeanne Sulaiman 
Nor Azizan Omar 
Norulizah Mohamad Shah 
Shapie Nani 
Md Pilus Abd Rahman 
Rahim Sakiman 
Abdul Jalil Abu Kassim 
Azlan Adnan 
Abdullah Alang Mahmud 
Mohd Izhar Ismail 
Arliza Zahari 
Mohd Sabri Mohd Sirah 
Fadzliana Alias 




Haji Alias Taib Pengerusi / Chairman 
Rose Hanita Binti Ahmad Tim. Pengerusi / Deputy Chairman 
Abdul Halim Bin Mohd Setiausaha / Secretary 
Habibah Bt. Yoep Shaharudin 
Hasnan Muniran 
Saiful Amri Ismail 
Mohd Zulhadi Jaafar 
Hajah Sharifah Ahmad 
Abd Rahman Jalil 
Rashidi Khusairi 
Shukor Abd Hamid 
Arif Ahmad Hasan 
Norfendi Nariman 
Md Rus Bin Ismail 
Noormi Md Noor 
Mohd Tholal Hj Hamidi 
Mohd Asharul Mahat 
Abdul Halim Omar 
Azly Abd Hamid 
Surjohan Mohamad 
Mohd JaisAmar 
Md Mudin Sulaiman 
Hamzah Mohd Amin 
Khairudin Mokhtarmin 
Khairulfazli Selamat 
Kamrul Arifin Nordin 
Kamarul Zahridan Kamdani 
Mohd Afizol Razali 
PERUBATAN 
MEDICALAID 
Dr Zaiton Nasir Penasihat / Advisor 
Dr Adibah Mokhtar Pengerusi / Chairman 
Nor Sahara Abdul Wahab 
Kamal Yunus 
Sadiah Abd Karim 
Rahmaton Hidayah Hashim 
Saniah Omar 
Ruzanna Mohd Hasan 
Mohamad Nazri Khalid 
PEMBACA DOA 
RECITATION OF PRAYER 
Prof Madya Dr Haji Muhamad Rahimi Osman Penasihat / Advisor 
Ustaz Subkhi Shaien Pengerusi / Chairman 
Ustaz Nazruddin Hashim Tim. Pengerusi / Deputy Chairman 
Prof. Madya Dr Nik Mohd Rosdi Nik Ahmad 
Prof. Madya Ahmad Jailani Haji Sidek 
Dr Mohd Afandi Mat Rani 
Ustaz Mohamad Shukran Abd Razak 
Ustaz Mohd Nor Mamat 
Ustaz S. Salahudin Suyurno 
Ustaz Januri Salimin 
Ustaz Hanafi Hamdani 
Ustaz Abdul Rahman Haji Sanusi 
Ustaz Ahmad Aminuddin Sarun 
Ustaz Hisam Satari 
Ustaz Haji Md Idris Abdullah 
Ustaz Mohd Yadman Sarwan 
Ustaz Lutfi Fauzi Sabari 
Ustaz Mohd Yusof Yusak 
Ustaz Zawawi Temyati 
Mohd Sirajudin Siswandi Putera Mohamed Shith 
KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 
GRADUATE VERIFICATION SURVEY 
Prof Madya Dr Norhayati Mohamed Penasihat I / Advisor i 
Hajah Haliza Mahayuddin Penasihat II / Advisor II 
Ahmad Nizam Ismail Pengerusi / Chairman 
Zurita Akhma Abd Jalil 
Aszilfadzlina Nor Sabtu 
Zaidar Ruhain Mohamed Jan 
Shamsida Mohamad Jabor 
Dasimah Mohd Drus 
Ariffin Yahya 
Suhaila Ishak 
Kamal Mustaqim Kamarudin 
Sariah Idris 
Norhani Md Ihsan 
Zakiah Ghaif 
Faridah Wahit 
Nor Azazila Mohd Pizan 
Junainah Bajuri 
Zainab Muhammad Jamil 
Maimunah Miswan 
Haji Sharuddin Abd. Latif 
Khairul Anuar Ahmad Shafawi 
Mohd Syazwan Wan Adnan 
BENTARA 
UNIVERSITY EMBLEM BEARERS 




Md Arop Mahadi 
Ahmad Jais Md Noh 
Muhd Nazri Micheal Nasarula 
Muswadee Mohamad 
